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D E X D ' A U T O R S 

A g u i l ó 3 
Abrines, Joan Salvador 
En memoria d e Sor Catalina Tomas [Car ta , 
al D r . M i q u e l T o m a s de T a x e q u e t , a R o m a ] 
( 1 5 7 1 , 2 2 a b r i l ) . I V , 2 5 5 
Aguiló i Aguiló, Estanislau de K. 
D. Damián Vadell y Mas. I, n.° 4 , 
Visitas al Oratorio de Temple I I . D i a 1 5 de 
febrero de 1 8 8 5 . I, n.° 4 , 5 
Nuestra historia. C o n f e r e n c i a I. [ R e s e ñ a de la 
de I ) . J o a q u í n Pavia : Importancia y utilidad 
de la arqueología en general, y más principal-
mente en quanto se relaciona con las artes cris-
tianas.] ( 1 8 8 1 , 8 maig) . I, n.° 8 , 1 
Explicación de la lámina. [ X I : S a n t a Prá-
jedes, x i l o g r a t i a ] 1, n.° 1 1 , 7 
Nuestra lámina. [ X L I V : L á p i d a c o l o c a d a en 
la casa d o n d e n a c i ó R a m ó n LuíI , en la 
Plaza M a y o r ] . I I , 2 0 1 
Id. [ L a L X I X : L o s santos C o r p o r a l e s de D a -
r o c a j . I I I , 2 9 9 
Id. [ L a L X X V I I : J o c h de l ' O c a ] . I V , 5 9 
Id. [ L X X I X i L X X X : L á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
de J o v e l l a n o s en Bel lver , y Cas t i l lo de Bell¬ 
ver y su p a t i o ] . I V , 1 1 9 
Id. [ L a C X X X I 1 ] Carte l l d'un C e r t a m e n en l laor 
de S a n t J o s e p . Ful la solta m a l l o r q u í n a del 
s. X V I . X , 1 5 4 
Que los cavalls armats acompanyen lo qui 
aporta lo Standart lo dia d e Sant Sil-
vestre i Santa Coloma. ( 1 3 5 8 , 1 8 febrer , 
V a l e n c i a ) . 1 , n.° 2 5 , 2 
La Capilla del Beato Ramón vell. ( 1 6 1 4 ¬ 
1 7 0 1 ) . I, n.° 2 6 7 
Mas sobre la Capilla del B. Ramón, (fins 
' 8 3 5 ) - I, n.° 3 ' . 3 
Restaurado de Ripoll. [ C a r t a al D i r e c t o r 
del B o l l e t í ] . ( 1 8 8 6 , 2 8 m a r c , B a r c e l o n a l 
I. n . ° 3 3 , 4 
Los Obispos de Huesca, Tuy y Palencia y 
el Arzobispo de Granada en Mallorca 
(1553). I I , 1 3 
[Relación de las] Conferencias, Visitas, 
Excursiones, Exposiciones y Concur-
sos [de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana]. I I , [ 2 4 9 J , 1 5 
Nuestra historia. Junta general ordinaria 
celebrada el 3 0 de Enero de 1887. I I , 2 3 
Reseña de la Junta General Ordinaria cele-
brada el día 29 de Enero de 1888. I I , 2 0 3 
Id. día 27 de Enero de 1889. I I I , 17 
Id. día 26 de Enero de 1890. I I I , 2 0 5 
Id. día 1 de Febrero de 1891. I V , 1 3 
Relació de la Junta General tinguda dia 
13 de gener de 1892. I V , 1 8 7 
Id. dia 29 de gener de 1893. V, 2 5 
Id dia 28 de gener de 1894. V, 2 1 7 
Resenya de la Junta General celebrada dia 
27 de gener de 1895. V I , 2 8 
Id. dia 26 de gener de 1896. V I , 2 2 5 
Las nuevas obras de escultura en la facha-
da de la Catedral. I I , 3 7 
Una procesión de rogativa en el siglo XIV 
(1396, 4 maig). 1 1 , 5 5 
Oficial. [Avís sobre l 'acord de c o n c o r r e a l 'Ex¬ 
pos ic ió U11 i versal de Barcel ona . ] ( 1 8 8 8 , 2 g e -
ner. Kl r-u•< r e t a d o , K. K Agui ló . ) II , 1 9 4 
Epigrafía (I anida del Museu de L l e i d a ) . I I , 2 1 8 
Id. Sepultura antigua en la iglesia de Santa 
Eulalia ( 1 3 7 2 , 1 5 n o v e m b r e ) . IV , 2 3 1 
Una plaga de ratones en Menorca. ( 1 5 8 4 , 
1 1 j u i i o ¡ , Ciutadel la ) I I , 2 2 6 
Exequias de D . Alfonso V . de Aragón. 
1 4 5 ; ! I J 11 2 3 ' 
Libros recibidos para la Biblioteca de 
nuestra Sociedad. ( B . S í n g a l a : Los glosa 
dors d'allre temps P l á c i d o A g u i l ó : Apun-
tas bibliográficos acerca de cuatro incunables 
españoles desconocidos —). I. V a l e n t í : El 
/' Juan de Mariana, noticia de su inda y 
esculos. — .\. O s o n a : Guia itineraria de les 
¡erres de la costa de llevant, o sia del Besos 
al 7 01 de ra). I I , 2 3 3 
4 A g u i l ó 
Sobre los libros de la Historia de Ma 
Horca del Dr. Binimelis—I. ( 1 6 1 6 , 1 5 ge¬ 
ner ) . — I I . ( 1 6 1 9 , 1 8 abr i l ) . I I , 2 7 3 
Establecimientos hechos por la familia 
Lull. ( 1 2 4 1 , 2 f ebrer , 8 f ebrer ) I I , 2 8 2 
Carta Real confirmando el privilegio del 
Rector de la iglesia de San Antonio de 
retirar de la horca por Semana Santa 
el cadáver de un reo. ( 1 4 8 0 , 1 2 d e s e m b r e , 
B a r c e l o n a . ) I I , 2 8 8 
Vida de S. Alonso Rodríguez. Noticias 
bibliográficas. I I , 3 3 2 , 3 4 7 
Resolución del Grande y General Consejo, 
[ sobre S . A l o n s o R o d r í g u e z ] ( 1 6 5 2 ) I I , 3 3 9 
Primer proyecto de fundación del Colegio 
de la Sapiencia. ( 1 5 8 9 , 2 0 i 2 4 j u l i o ! ) 
I I . 3 5 ° 
Colección de Leyes suntuarias. 1384-1790. 
1 ( 1 3 8 4 , 5 novembre) I I , 1 9 0 , I 9 8 
II ( 1 3 8 6 , 1 0 octubre). II , 2 I 9 
III ( 1 4 2 0 , 2 3 novembre). » 2 2 0 
Ordinacions per lo fet de les novies. 2 2 2 
IV ( 1 4 3 3 , 1 2 desembre). » 2 5 3 
V ( 1 4 5 3 . 1 8 gener). > 2 7 2 
V I ( 1 4 5 3 , 1 4 novembre). 2 9 7 
VII ( 1 4 5 6 , 2 9 juny). 3 ' 3 
v i n ( 1 4 8 6 , 1 3 desembre). » 3 2 8 
I X ( ' 4 9 5 . 1 agosO » 3 5 9 
X ( 1 5 0 0 , r 8 gener). » 3 6 6 
[XI ] ( 7 5 3 5 , 1 0 desembre). » 3 6 7 
X I I ( J 5 4 0 , 1 0 juny). I I I , 5 
X I I I (1 5 4 9 , 6 abril). 9 
X I V ( 1 5 6 5 , 17 abril). » 1 0 
X V I (sic > ( i 5 9 ' . 9 març). » 6 7 
X V I I ( 1 6 0 6 , 2 9 juliol). » 6 7 
X V I I I ( 1 6 5 4 , 1 6 abril). » 6 8 
X I X ( 1 6 6 0 , 3 0 juliol). 6 9 
X X ( 1 6 7 4 , 3 agost). 7 0 
X X I ( 1 6 8 0 , 8 novembre). » 7 0 
X X I I ( 1 7 1 6 , 2 2 febrer), » 7 5 
X X I I I ( 1 7 1 6 , 2 7 juny). 77 
X X I V (1 7 6 0 , 2 8 novembre). 7 8 
X X V (1 7 7 0 , 2 3 febrer). » 7 8 
X X V I i 1 7 7 0 , 2 7 juliol). » 8 2 
X X V I I ( 1 7 7 8 , 1 2 gener). 8.3 
X X V I I I ( 1 7 9 0 , 4 juny). 8 4 
[Apéndice 1. C o n s t i t u c i o n e s s inodales y edic tos 
re la t ivos al h á b i t o y tonsura c l e r i c a l ] . 
I Is te sunt c o n s t i t u t i o n e s s y n o d a l e s ed i te per 
R e v e r e n d u m L u d o v i c u m , Dei grat ia E p i s c o -
pum M a j o r i c e n s e m , c u m e jus honorab i l i ca-
pitulo M a j o r i c e n s i ( 1 3 9 5 , 2 3 abr i l ) I I I , ' 4 9 
II 1 1 4 3 5 , 2 0 raa'f! • » • 5 ° 
III ( 1 4 5 2 , 1 4 J U Ü 0 I ) . » » 5 « 
IV ( 1 5 6 2 , 6 j u l i o l ) . » ' 5 ' 
V ' 1 6 3 6 , 1 4 s e t e m b r e ) , ' 5 7 
V I ( 1 6 5 8 , 3 0 g e n e r ) . ' 5 8 
V I I ( 1 6 5 8 , 17 a g o s t ) . • 5 8 
VIII ( 1 6 6 3 , 1 4 j u l i o l ) . » 1 6 6 
I X ( . 6 6 8 , 1 8 a g o s t ) . » 1 6 7 
X ( » 6 9 1 , 1 3 s e t e m b r e ) . » 1 6 7 
[ A p é n d i c e I I . P r e s c r i p c i o n e s suntuar ias de ob 
servanc ia s o l a m e n t e p a r t i c u l a r ] , 
I B a n d o p r o h i b i e n d o vestir te las r i cas y traer 
más de seis p a g e s o c r i a d o s a los m a n t e n e -
dores y c a b a l l e r o s de una j u s t a . ( 1 5 3 9 , 6 
g e n e r ) . I I I , 1 7 3 
II R e f o r m a de ga las y gas tos super f luos , así 
en los vest idos c o m o en las d e m á s c o s a s que 
salen de puertas a fuera , en q u e están com-
p r e h e n d i d o s n o más los q u e c o m p o n e n la 
muy i lustre y n o b l e co f rad ía del S e ñ o r San 
J o r g e y sus d e p e n d e n c i a s ( 1 6 9 2 , 4 j u n y ) . 
I I I , 1 7 3 
III Pregón r e s e r v a n d o al H o s p i t a l genera l el 
d e r e c h o de a lqui lar p a ñ o s fúnebres y telas 
para enlutar las casas m o r t u o r i a s . ( 1 6 7 1 , 4 
m a i g ) . I I I , 1 8 1 
IV F a c u l t a d de c e ñ i r e s p a d a , c o n c e d i d a c o m o 
r e c o m p e n s a de sus serv ic ios a P o n c i o P icor -
nel ! , M a t e o J u a n y j a c i n t o P o c o v í . ( 1 7 5 9 , 3 1 
o c t u b r e ) . I I I , 1 8 2 
A p é n d i c e , ( ' a r ta real q u e exime a D a C o n s -
tanza de A r a g ó n de las p r e s c r i p c i o n e s sun-
tuarias e s t a b l e c i d a s en 5 n o v i e m b r e del a ñ o 
anter ior . I 1 3 8 5 , 3 0 g e n e r ) . I I I , 1 8 3 . 
Un compte de l'apothecari, 1474 ( 4 ju l io l ) 
[Deu la S e n y o r a Beatr iu de P inos . . ] I I I , 2 3 
Las bodas de oro literarias del Dr. Rubio 
y Ors. I I I , 2 8 
Datos antiguos acerca de la iglesia de 
Deyá ( 1 4 9 7 y ' 5 2 ° ) - ' I ' . 7 ' 
Documento sobre la fabricación de vidrio 
en Mallorca ( i . 3 9 8 > 1 0 »>arc) . I I I , 8 8 
A g u i l ó 
Molinos para la fabricación de papel en 
Mallorca. ( ' 7 ° 3 , 2 7 a g o s t ) . I I I , 1 9 0 
Dona Saura de Montreal. ( 1 3 3 9 . ' 5 m a r ç ; 
1 3 4 0 , 2 2 n o v e m b r e ; 1 3 4 3 , 1 1 j u l i o l ) . I I I , 2 3 5 
Mes n o t í c i e s de la Dona Saura de Mon-
treal. ( 1 3 1 1 , 2 2 j u n y ; 1 3 ' 4 , 2 o c t u b r e ) . 
V I I , 1 8 5 
Entierro del Lugarteniente D. Carlos de 
Pomar ( 1 5 3 3 , 8 s e t e m b r e ) . La ceiembnia 
de les exequies v sepultura del speclacle y 
noble Sr. Don Lochtinent generaly Go-
vernador del present regne, continuades per 
mi Ramon Lull, menor, notari, sctiva de la 
Governació y sorrogat del discret en Ramon 
Lull, notari, monpare, regint la dita scitva 
nia civil de Mallorca. I I I , 2 3 9 
Detalles del sitio del Castillo de Pollensa, 
( 1 3 4 5 , 8 m a r ç ) . I I I , 2 5 1 
Mas detalles del sitio del C a s t i l l o d e Po 
llensa. ( 1 3 1 3 , 9 j u l i o l ; 2 a g o s t ) . I I I , 2 6 0 
Excursió a Inca i a. n es Puig de Santa 
Magdalena. ( 1 8 9 0 , 2 5 j u n y ) . I I I , 2 5 3 
Reconocimíento d e l cuerpo de la Venera-
ble Sor Catalina Tomàs hecho en 1617 
( 1 6 n o v e m b r e ) . Nova ver tadera y a u c t e n t i c a 
r e l a c i ó de les c o s e s q u e són es tades d e s c u -
bertes y vistes en la m a n i f e s t a c i ó del V e -
n e r a b l e Cos de la S e r v e n t a del Se í ïor Sor 
C a t h e r i n a T h o m a s a , feta en la isglésia de 
S a n t a Maria M a g d a l e n a a 1 6 dies del mes 
de N o v e m b r e de 1 6 1 7 , a p e t i c i ó dels 
Ultres. S e n o r s J u r a t s de la present Ciutat i 
R e g n e de M a l l o r c a . I I I , 2 7 1 
Sobre l a festa de Sant Cristòfol a la Cala 
trava. ( 1 7 0 4 , 9 j u l i o l ) . I I I , 2 7 6 
Sobre la iglesia antigua de Rubines y la 
nueva de Binisalem. ( 1 3 6 9 , 1 4 m a i g ) . 
I I I , 2 8 3 
Población en l a Palomera d e A n d r a i g 
( 1 3 8 6 , 1 5 m a i g ) . I I I , 2 8 s 
Ramon Garriga, notable cirujano m a l l o r ¬ 
quín. ( 1 3 4 3 , 8 d e s e m b r e ! . 111, 2 9 6 
5 
Industrias mallorquínas. Fábricas de ci-
nabrio y de vidrio ( 1 3 4 7 ) - III, 3 1 8 
Restauración de los templos de San Jaime 
y Santa Eulalia ( 1 8 9 0 1 . 1 1 1 , 3 3 2 
Cartas del Cronista Carbonell a D." Bea-
triz de Pinós. 
I 1 ' 4 7 9 , 2 4 m a r ç , B a r c e l o n a ) . 
II 1 4 7 9 , ' 3 j ' i n y , B a r c e l o n a ! , I I I , 3 0 
III ( 1 4 7 9 , ' 8 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) 
IV 1 4 8 0 . 3 g e n e r , B a r c e l o n a ¡. 
V ( 1 4 7 0 , 2 2 m a r ç , B a r c e l o n a ) , I I I , 4 5 
C o r r e s p o n d e n c i a familiar del Sacrista 
{Nicolau] Montanyans, ( s e g l e X V I ) . 
I [ D e l C a r d e n a l F o u ] ( 1 5 5 4 , 5 m a r ç ) . 
II (Del B i s b e J u b i ] ( 1 5 5 7 , 2 0 maig , B a r c e -
l o n a ) . 
III [ D e l B i sbe J u b i ] ( 1 5 5 7 , 2 0 j u n y , B a r c e -
l o n a ) . I V , 1 9 7 
IV ( D e I'. Malfer i t , 1 5 5 9 , 21 febrer , B a r c e -
lona i. 
V ( D e id . 1 5 5 9 , 1 9 m a r ç , C a l a t a y u d ) . 
VI ( D e id. 1 5 5 9 , ' 9 rnarç , C a l a t a y u d ) . 
VII [ D e N i c o l a u Mal fer i t ] 1 1 5 5 9 , 1 8 abril V a -
l l a d o l i d ) I V , 2 1 9 
VIII [ D e N i c o l a u cié Pac 'lis] ( 1 5 5 9 , 2 3 f ebrer , 
V a l l a d o l i d ) . I V , 2 2 7 
IX i De N i c o l a u de Pachs ] ( 1 5 5 9 , 5 f e b r e r , V a -
l l a d o l i d ) . I V , 2 5 8 
X [ D e N i c o l a u de P a c h s ] 1 5 5 9 , 2 a b r i l , V a -
l ladol id) , V , 1 3 
XI [De N i c o l a u de I V c h s ] ( 1 5 5 9 , 2 9 d e s e m b r e , 
V a l l a d o l i d ) , V , 9 4 
XII C a r t e s de H i e r o n i G a r a u ( 1 5 5 9 , 2 9 abr i l , 
R o m a ) . 
XIII ( ' 5 5 9 , 2 6 s e t e m b r e , R o m a ) . 
XIV ( 1 5 6 0 , 1 0 j u n y , R o m a ) . 
X V ( ' 5 6 3 , 3 0 abr i l , R o m a ) . V, 1 1 7 
[ C a r i a de J o a n R i a m b a u ] ( 1 5 5 9 , 2 m a r ç , I v i s a ) . 
V , , 8 7 
Cartas curiosas del siglo XIV. 
I. Referentes a la promoción del Carde-
nal F r . Nicolás Rossell. 
A Del l 'apa [ I n n o c e n s i V I ] a Pedro IV not i -
f i c á n d o l e la e l e c c i ó n . ( 1 3 5 6 , 2 5 d e s e m b r e 
Avinyó . (?) ) 
B . De i R e y al P a p a d á n d o l e las g r a c i a s 
( 1 3 5 7 , 8 ^ener , S a r a g o s s a ) . 
6 A g u i l ó 
C . Del nuevo Cardenal al Papa e x p r e s a n d o 
su s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o . ( S a r a g o s s a ) . 
V I I , 9 9 
D. Del Cardenal p a r t i c i p a n d o su p r o m o c i ó n 
al c o n v e n t o de p r e d i c a d o r e s de ( B a r c e l o n a ? ) 
( ' 3 5 7 , 1 " e n e r , S a r a g o s s a ) . V I I , 1 2 0 
E . Del d i c h o C a r d e n a l h a c i e n d o igual p a r t i . 
c i p a c i ó n a los J u r a d o s de M a l l o r c a ( s . d.) 
p. 1 2 1 . V I I , 1 2 1 
F. Del Papa ( I n o c e n s i V I ) al R e y ( P e r e I V ) 
e s c u s á n d o s e de no a c c e d e r a su p e t i c i ó n de 
e n v i a r el c a p e l o a d i c h o fray R o s s e l l , por 
no ser esto c o s t u m b r e de la S a n t a S e d e , y 
h a b e r s e d e n e g a d o esta misma grac ia a los 
L e g a d o s a p o s t ó l i c o s y al p r i m o g é n i t o de j 
rey de F r a n c i a q u e la s o l i c i t a b a n para ei 
a r z o b i s p o de R o u e n , t a m b i é n r e c i e n t e m e n t e 
c r e a d o c a r d e n a l . ( 1 3 5 7 , 1 febrer , A v i n y ó . ) 
G . Del R e y ( P e r e I V ) al P a p a ( I n n o c e n t 
V I ) , d e f e n d i e n d o a R o s s e l l de las e s p e c i e s 
c a l u m n i o s a s q u e p r o p a l a b a n sus é m u l o s 
( 8 m a r ç , S a r o g o s s a ) . V I I , 1 6 0 
II. Del Rey Hugo de Chipre al de Aragón 
(Pere IV) dándole cuenta del daño cau-
sado a subditos suyos por piratas ara-
goneses, y de haber huido de su lado 
el infante D. Fernando de Mallorca, su 
yerno. ( ' 3 4 ° , 2 3 maig , N i c ò s i a ; . V i l , 3 8 6 
III. Los estamentos catalanes reunidos en 
Cortes en Perpiñán escriben al Papa 
solicitando la canonización de Fr. Ray-
mundo de Penyafort, (s. d ) V I I , 3 9 7 
IV. El Rey de Aragón da cuenta al de 
Mallorca de la victoria del Salado ga-
nada por las armas castellanas, y le 
pide diez galeras para que con veinte 
suyas vayan a defender y vigilar el paso 
de África ( i 3 4 ° , ' 3 g e n e r , Valencia)_ 
V I I I , 2 . 0 
V. El Rey Hugo de Chipre escribe a la 
reina Juana de Ñapóles la gran victoria 
milagrosamente obtenida contra los 
turcos por la aparición y ayuda de San 
Juan Bautista. (1 3 »5? ) I X , 2 5 7 
Materials per un Epistolari familiar català. 
Cartes de Pere Joan Frexa a son germà 
Bartomeu (1533 1537). 
I (1 5 3 3 , 2 6 J u n v , B a r c e l o n a ) . X , 4 1 
II ( ' 5 3 3 , 1 0 ju l io l , B a r c e l o n a ) . » 4 1 
III ( ' 5 3 3 . ' 4 s e t e m b r e , V a l e n c i a ) , » 4 2 
IV ( ' 5 3 3 , 4 n o v e m b r e , V a l è n c i a ) . » 4 2 
V VI, (s . d.) X , 4 3 , 4 4 
VII ( ' 5 3 6 , 2 5 o c t u b r e , R o m a ) . X 4 6 
VIII ( ' 5 3 7 , 2 0 g e n e r , R o m a ) . X , 4 6 
Cartes de Pere Frexa a son fill Barto-
m e u (1505 a 1510), Ide Mallorca a Cà-
ller.] 
1 ( 1 5 0 5 , 1 9 n o b e m b r e ) . x , 3 o 1 
II (1 5 0 6 , 1 6 abr i l ) . » 3 ° 3 
III ( 1 5 0 6 , 4 j u n y ) . » 3 ° 4 
IV ( 1 5 0 7 , 2 8 n o v e m b r e ) . 3 ° 5 
V ( 1 5 0 7 , 2 9 n o v e m b r e ) . » 3 " 5 
V I ( 1 5 0 7 , 2 6 agost) . » 3 ' 5 
VII ( 1 5 C 8 , 7 gener i » 3 ' 5 
VIII (1 5 0 8 , 3 febrer ) . » 3 ' 6 
IX (1 5 0 8 , 1 6 ju l io l ) . » 3 1 6 
X (1 5 1 1 , 1 9 n o v e m b r e ) . » 3 ' 7 
X , 3 0 1 , 3 1 5 
Cartes autógrafes de Jaume III a 1' arxiu 
de la Corona d Aragó. 
I [Al rei son pare a c o m p a n y a t en G . de P a u 
son l o c t i n e n t ] ( 1 5 j i ny, Perp inyà) X I , 4 5 
II [Al rei Pere I V , q u e permet i t reure fusta per 
c o n s t r u c c i ó de les ga leres tan a co l l iure 
per a r m a d a c o n t r a el rei del G a r b j ( 1 3 3 7 , 3 1 
d e s e m b r e , P e r p i n y à ) . X I , 4 5 
UI | A 1 m a t e i x s o b r e feu i h o m e n a t g e ] ( 1 3 3 8 , 
16 f ebrer , P e r p i n y à ) X I , 4 5 
IV [Al m a t e i x , presentant a Pere R a m o n de 
C o d a l e t o i A r n a u de M u n t a n e r , q u e li en-
via] ( 1 3 3 8 , 17 m a r ç , Perpinyà) X I , 4 5 
V [Al m a t e i x , q u e li pres tarà feu i h o m e n a t g e 
el dia de S a n t J o a n ] ( 1 3 3 8 , 19 m a r ç , P e r -
p inyà) . X I , 4 6 
VI [Al m a t e i x , d e m a n a n t pròrroga fins a S a n t a 
M a g d a l e n a del dia senyala t per ter li h o m e 
natge| ( 1 3 3 9 , 7 j u n y , P e r p i n y à ) X I , 4 6 
Vi l [Al m a t e i x , s o b r e visita de P i n t a n t en P.,| 
(s . d . ) X I , 40 
VIII [Al m a t e i x , s o b r e c o m i s s i ó de P. C o r n e l i ] 
re lerent a Montpe l l e r| ( 1 3 4 0 , 21 tebrer , 
M o n t p e l l e r ) . X I , 4 6 
I X [Al mate ix , q u e no tassa resposta al missat -
ger q u e sap li t r a m e t el rei de F r a n ç a a b a n s 
no rebi son propi mi t sa tger ] , 1 3 4 0 , 2 2 fe-
brer , M o n t p e l l e r ) . X I , 4 6 
X [ .M m a t e i x , a c u s a n t rebut de la lletra i segu-
retat iurada per j u e lli vagi] ( 1 3 4 2 , 1 I j u l i o l ) . 
X I , 4 7 
X I [Al v e s c o m t e d' Kvol pregant - lo que hi vagi, 
a m b la m o n e d a q u e puga, i a n u n c i a n t - l i son 
A g u i l ó 
determini d' e n t r e g a r - s e en m a n s del rei 
d ' A r a g ó ] ( 1 3 2 4 , 1 3 j u l i o l ) . X I , 4 7 
XII |A q u e hi vagi] ! 1 3 4 4 , 1 3 agos t ) X I , 4 7 
[ lnquis i t io facta c o n t r a i n c l i t u m J a c o b u m de 
M a j o r i c i s de c o m i s s i s per e u m c o n t r a d o m i -
num R e g e m e x i s t e n d o in posse suovide l i ce t 
in T u i r i o j ( , 1 3 4 4 , 26 g e n e r , Caste l l de Per -
p i n y à ) . X I , 4 8 
Cartes de Llorenç Fe, estudiant de Medi 
eina a València, a son pare el Dr. Al 
fonso Fe, metge de Mallorca. 
I ( 1 6 3 5 , 17 m a r ç . X I , 1 0 9 
11 ( 1 6 3 3 , 1 i a b r i l ) . 1 1 0 
III ( 1 6 3 5 , 2 4 a b r i l ) . » 1 1 2 
IV ( 1 6 3 5 , 1 8 s e t e m b r e ) . » ' ' 3 
V ( 1 6 3 5 , 1 8 o c t u b r e ) . » 1 1 4 
VI ( 1 6 3 5 , ' 3 n o v e m b r e ) . » 1 1 4 
VII ( 1 6 3 5 , 2 3 n o v e m b r e ) . » 1 1 7 
VIII ( 1 6 3 5 , 2 7 n o v e m b r e ) . » 1 18 
IX ( 1 6 3 6 , 1 4 f e b r e i ) , » 1 1 9 
X ^ 1 6 3 6 , 2 0 m a i g ) . » 1 2 1 
XI ( 1 6 3 7 , 2 8 m a i g ) » 1 2 1 
Cartes del P. Antoni Moranta, jesuïta, a 
sa mare la senyora Práxedis Caldentey 
1 , 1 6 0 3 , 9 m a r ç i 1 4 o c t u b r e , B a r c e l o n a ; 
1 6 0 4 , 2 6 j u n y , B a r c e l o n a ; 1 6 0 5 , 2 8 j u l i o l , 
Z a r a g o s s a ; 1 6 0 5 , 2 8 agost i 4 d e s e m b r e , 
C a l a t a y u d ; 1 6 0 6 , 17 n o v e m b r e , L l e i d a ; 
1 6 0 7 , ro n o v e m b r e , 2 6 a b r i l , 2 8 maig , 
C a l a t a y u d ; 1 6 1 7 , 1 3 agos t , B a r c e l o n a ) . 
X I , 2 3 0 , 2 4 1 
Dues cartes en vers, llatines, del nostre 
Joan Muntaner al poeta català Jaume 
Rodoreda. ( 1 8 1 6 , n j u n y i 5 a g o s t ) . 
I I I , 2 2 2 
[Carta llatina en vers de D. Juan Munta-
ner i Garcia a Casimiro Gómez Or-
tega, de Madrid.] C a s i m i r o G o m e z i o O r -
tegae viro c l a r i s s i m o et ó p t i m o , J o a n n e s 
M u n t a n e r i u s . ( s . d. ) X I I I , 2 0 6 
Dues cartes sobre doctrina lulíana. 
I. Ep í s to la D. Ivonis S a l z i n g e r R . P. T r a s i 
Michae l i F o r n e s Lul l i C a t e d r á t i c o sub d a t . 
M o g u n t i a e 2 8 Maii 1 7 2 5 . — I I . C a r t a de 
F r . Pere P o n t , res ident a M a g u n c i a , d e i x e -
ble d 'en S a l z i n g e r ( 1 7 2 8 , 1 1 a b r i l ) . X V , 1 9 3 
t D. Agustín Frau y Pons. IV, 3 
7 
Industrias mallorquínas Fabricación de 
jabones ( 1 6 2 8 , 17 a g o s t ) . I V , 7 
Notas para una estadística histórico-cri-
minal. 1 1 4 5 5 - 1 4 5 6 , 1 4 5 8 , 1 4 5 9 , 1 4 6 6 , 1 4 6 7 , 
1 4 6 8 , 1 4 6 9 ' , I V , 7 , 2 0 , 2 5 , 4 5 
Nuestra historia. La s u b v e n c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o ( 1 8 9 0 , 3 1 d e s e m b r e ; 1 8 9 1 1 6 i 2 4 
febrer ) . I V , 1 6 
Els ploms de les esglésies com a monedes. 
[ S u p l i c a d o deis )urats al L l o c t i n e n t ] ( 1 5 8 0 , 
2 8 d e s e m b r e ) . V, 1 5 
Retablo de malas costumbres. D e c l a r a c i o -
nes de una c a u s a c r imina l seguida en la 
cur ia de C i u d a d e l a de M e n o r c a en 1 3 2 8 
( 3 1 a g o s t ) . I V , 3 3 
Industrias mallorquínas. Fabricación de 
loza fina. ( 1 5 6 0 1 0 g e n e r , 2 7 m a i g ; 1 5 9 8 , 
2 o c t u b r e ) . I V , 4 7 
Ordinaciones del gremio de plateros (an-
ter iores a 1 3 5 5 ) . I V , 5 4 
Curiosidades históricas. Huelga de pesca-
dores. ( 1 5 1 8 , 2 2 j u n y ) . I V , 6 0 
Noticia de algunas mezquitas árabes en 
tiempos posteriores a la conquista. 
( • 2 3 3 ) - I V , 7 1 
Documentos referentes al infante En San-
cho de Mallorca. ( 1 3 4 0 , 1 3 m a i g ; 1 3 4 4 , 
5 m a i g ; 1 3 4 5 , 1 6 m a i g ; 1 3 4 3 , 12 maig ; 
. 3 4 6 , 8 abr i l ; 1 3 4 8 , 2 3 d e s e m b r e ) . I V , 1 3 0 
Otro retablo de malas costumbres. D e c l a -
rac ión en una c a u s a c r i m i n a l por lesio-
nes infer idas la n o c h e del s á b a d o 2 3 de 
d i c i e m b r e de 1 3 3 4 . I V , 1 6 8 
Traducción catalana de una carta espon-
salicia hebrea. ( 1 3 2 8 ) . I V , 1 6 9 
Epigrafía. Inscripciones sepulcrales en la 
iglesia de Puigpunyent. I V , 1 8 4 
Protesta de los Jurados contra ciertas pa-
labras de Juan Brondo. ( 1 3 6 9 , 3 0 m a i g ) . 
I V , , 9 6 
A g u i l ó 8 
X. Q u e si a l c ú es tengut d o n a r per c e n s j a q u e s e s 
o m a l g u y r e s e s p u s c h a a t re tants reyals d o n a r 
J 0 5 . ( 1 2 4 7 , 8 maig , V a l e n c i a ) . 
XI. Q u e Is a v o c a t s j u r e n sots aques ta forma ans 
q u e la a u o c a c i ó los sia a t o r g a d a . ( 1 2 4 7 , 31 
o c t u b r e , V a l e n c i a ) , p . 1 0 7 . 
XII. Q u e per n e g u n s plets no sien trets de la 
yla . ( 1 2 4 9 , 5 j u l i o l , V a l e n c i a ) , p. 1 0 9 
XIII. Q u o d nullus e x t r a h a t ab insula M a j o r i c a -
rum e q u o s s . ( 1 2 4 9 , 5 j u l i o l , V a l e n c i a ) , 
p. 1 1 0 . 
XIV. Q u e dona a la Univers i ta t de Malorques 
tot lo dret q u e establ i t es en P o r t u p i . ( 1 2 4 9 , 
6 j u l i o , V a l e n c i a ) , p. 1 1 0 . 
XV Q u o d infra duos a n n o s nullus in P o r t u p i n o 
m a r c a r e t u r vel p i g n o r a r e t u r . ( 1 2 4 9 , 7 j u l i o l , 
V a l e n c i a ) , p . 1 1 1 . 
XVI. Q u e negun h a b i t a d o r de Malorques per 
neguns plets no sia tret de la yla . ( 1 2 4 9 , 7 
ju l io l , V a l e n c i a ) , p. 1 1 1 . V, 1 5 0 
XVII. Q u e hagen en per tot t e m p s VI jura t s 
( 1 2 4 9 , 7 ju l io l , V a l e n c i a ) , p. 2 5 9 , 
XVIII. Q u e els bat ies dels c a p d a l s j u r e n les 
f ranquees ( 1 2 5 1 , 2 0 agost , L le ida) p. 2 6 1 
V, 2 5 9 
XIX. D o n a t i o a rege J a c o b o facta Pet ro Por 
tugal is infanti 3 9 0 0 0 so l idorum annuat ius 
p e r c i p i e n d o r u m in c e n s u a l i b u s et aliis reddi 
t ibus insule m a j o r i c a r u m , et d o m i m i et 
j u r i s d i c t i o n i s e jusdem r e g n i , dum vixerit 
infans t a n t u m , pro castr is M u r o vetere , 
A l m e n a r a , C a s t i l i o n e de B u r r i a n a , S u g u r b i o 
et M o i e l l a , q u e reddit Infans Regi ( 1 2 5 4 , 3 0 
j u n y , V a l e n c i a ) . V , 3 4 7 
X X . Q u e jurassen I' infant en J a c m e e h o m e -
natge li feessen ( 1 2 5 6 , 2 agost , V a l e n c i a ) . 
P. 3 4 9 -
XXI. Q u e c o n f e r m a totes les f ranquees e els 
privilegis de M a l o r q u e s ( 1 2 5 6 , 2 agost , V a -
l e n c i a ) , p. 3 4 9 . 
XXII. Q u e els leuders e peatgers de la sua 
S e n y o r i a tenguen per francs los h o m e n s de 
M a l o r q u e s (1 2 5 6 , 2 agost , V a l e n c i a ) , p 3 5 0 
XXXIII A q u e s t a es la pr imera f ranquea es-
m e n a d a e c o r r e g i d a per lo dit senyor en 
[ a c m e rey D a r a g ó , de la qual a l c u n e s c o s e s 
loren per el r e m o g u d e s e altres n o v e l a m e n t 
en a q u e l a enadi tes ( 1 2 5 6 , 8 febrer , A l c a n i ç . 
P- 3 5 ° , 
XXIV. Q u e c o n f e r m a les f ranquees e els pri-
vilegis ( 1 2 6 9 , 2 3 j u l i o l ) . V, 3 6 7 
X X V . A p o c a de 5 0 . e o o sols, e q u e no sia en 
Ordinacions generals del Governador 
Johan Aymerich. ( 1 4 9 3 . 7 d e s e m b r e . 
I V , 2 0 3 
Establecimiento de la capilla de los cuatro 
Mártires coronados en la iglesia de 
Santa Eulalia hecha a favor del gremio 
de albañíles en 13 enero de 1364. 
I V , 2 4 4 
Real Cédula cedint una campana antigua 
del castell de la Almudaina a la esglé-
sia del Sant Esperit de Roma, nova-
ment fundada (1486, 17 novembre, 
Salamanca . I V , 2 5 7 
Franqueses y Privilegis del Regne.— 
I. T r a n s l a t de la pr imera f ranquesa o t o r -
gada per J a u m e I als p o b l a d o r s de Mal lor -
q u e s a b a n s q u e la dita ylla des tot fos to l ta 
de m a n s de p a g a n s . ( 1 2 1 0 , 1 m a r ç ) ; texte 
llatí i c a t a l à . V, 4 3 
II. Q u e c a d a hu h a b i t a d o r de la c i u t a t , det 
q u a l q u e p a r t i d a sia o s e n y o r i a , sia tengu 
de r e s p o n d r e en poder del veguer de totes 
q ü e s t i o n s , sa lvant de possess ions . ( 1 2 3 1 , 2 2 
j u l i o l , B a r c e l o n a ) . 
III. Q u e c o n f e r m a m totes les f ranqueses e pri-
vi legis de M a l o r q u e s , quals q u e quals a vos 
sa e n r e r a d o n a m . p. 6 2 , ( 1 2 3 1 , 21 m a r ç , 
L l e i d a ) V , 6 0 
IV. Q u o d qui legaveri t d o m i n u s rehgios i s et 
e c c l e s i i s rem legatam amita t ( 1 2 4 2 , 1 1 j u n y ) 
P. 7 8 
V. Q u o d h o m i n e s c iv i ta t i s e t i n s u l a t u m Maiori -
c a r u m et K v i ç e , h a b i t a n t e s et habi ta tur i in 
p o r t i o n e q u o n d a m N u n o n i s S a n c i i , h a b e a n t 
h o n o r e s et possess iones f r a n c h a s , pro ut e is 
ex d o n a t i o n e dicti N u m o n i s c o n c e s s e fue-
runt. ( 1 2 4 2 , 2 8 s e t e m b r e , V a l è n c i a ) . p . 7 8 
VI. Q u o d c o n f i r m a t f ranchi ta t i s et i n m u n i t a t e s . 
Q u e sien f r a n c h s en tota la terra del senyor 
rey D a r a g o per tots t e m p s . ( 1 2 4 4 , t o maig , 
X à t i v a ) , p. " 8 
VII. Q u e Is c a v a l e r s pusquen c o m p r a r h o n o r s 
per preu de I ) m o r a b a t i n s ( 1 2 4 4 , 1 0 m a i g , 
en la host de X à t i v a ) . 
VIII- Q u e q u a r t e r a sia tots t e m p s hedi f i cada en 
la C i u t a t de M a l o r q u e s , ( 1 2 4 7 , 4 ju l io l , 
T e r o l ) . p . 9 0 
IX. Q u e reyals tan s o l a m e n t c o r r e g u e n en les 
vies de M a l o r q u e s e no altra m o n e d a ( 1 2 4 7 , 
8 maig , V a l e n c i a ) , p. 9 2 . V , 8 9 
9 
pre judic i ne c o n t r a los pr ivdegi . e les fran-
queses de la c iu ta t de M a l o r q u e s ( 1 2 6 9 , 2 4 
j u l i o l ) , p. 3 8 4 . 
XXVI. Q u e no sia fet vet de blat s ino en 
t emps de cares t ia ( i 2 7 3 , 2 9 agost , V a l e n -
c i à ) , p 3 8 4 . V, 3 8 4 
XXVII Q u e la r ibera 0 p laça del moll sia 
c o m u n a per tots e seus tot e m p a t x a m e n t 
( 1 2 7 3 , 2 0 agos t , V a l e n c i à . 
XXVIII, Q u e pusquen elegir jura t s segons la 
la f ranquea a els a torgada ( 1 2 7 3 , 2 0 agost , 
V a l e n c i à ) , p. 4 1 0 , 
X X I X Q u e de totes les h o n o r s del r e a l e n c sia 
pagat en totes r u l e t e s veynals ( 1 2 7 4 , 12 
m a r ç , L le ida ) p. 4 1 0 . 
X X X . Q u e pus la fila haurà teta d i f t in ic io no 
pusca res d e m a n a r ( 1 2 7 4 , 12 m a r ç , L l e i d a ) 
p. 4 r 2 . V , 4 0 9 
X X X I . Q i i e j u e u no prest s o b r e p e n y o r a de 
negun ca t iu , e qui c o n t r a t a r à perda a q u e l e s 
penyores (1 2 7 4 , 12 m a r ç , L l e i d a ) , p. 9 ( 4 2 1 ) , 
XXXII . Q u e conferir ia totes f ranquees e privi-
legis de Malor )ues (1 2 7 4 , i 2 m a r ç , L l e i d a ) , 
p. 1 0 ( 4 2 2 ) . 
XXXIII. Q u e per lo do e servei lo qual los 
h a b i t a d o r s de M a l o r q u e s faeren al senyor 
tei d' A r a g ó negun pre judic i no sia fet a 
aquets en llirs f ranquees ( 1 2 7 4 , 12 m a r ç 
L le ida ) , p. 1 1 ( 4 2 3 ) . 
XXXIV. Q u e negu gos n e g u n e s c o s e s d e p o r t a r 
a nengun loc de la senyor ia del soldà 
d ' A l e x a n d r i a ; a les al tres e m p e r ò terres de 
serrayns pusquen portat to tes c o s e s e mer-
cader ies , e x c e p t a t ferre , p l o m , a r m e s , e t c . 
( 1 2 7 4 , 3 agost , B a r c e l o n a , p. 11 4 2 3 ) . 
X X X V . H e c sunt statuta et m a n d a t a q u e do-
minus rex M a i o r i c a r u m fer i t in suo recessu 
b a j u l o , v i c a r i o et assessori , ne j u i i s d i c t i o n e 
et facu l ta t ibus ipsorum a c c a r u m e x e r c i t i o . 
(s. d) , p. 1 3 . V I , 9 
Apèndix I. Privilegis otorgats por En 
Nuno Sans, En Pere de Portugal, 
l'Infant En Jaume, etc. 
I. Q u o d B . de S a n t a E u g è n i a , t e n e n s l o c u m 
d o m i n i regis, c o n c e s s i t et laudavit h o m i n i 
bus I lerde , per propr ium a t q u e f r a n c h u m 
alodium, o m n e s h o n o r e s et possess iones q u e 
ipsis ass ignate fuerunt ( 1 2 3 0 , 1 8 g e n e r ) . 
P- 2 S -
II. D o n a t i o c o m i t a t u s Urgel l i a rege J a c o b o 
fact.a ab in fante Portugal l is P e t r o , et isti ad 
ad i n v i c e m regni M a i o r i c a r u m ( 1 2 3 1 , 2 9 
s e t e m b r e , L l e i d a ) , p . 2 6 . 
[II Q u o d d o m i n u s infans Petrus c o n f i r m a t 
q u a n d a m e l e c t i o n e m p r o b o r u m h o m i n u m 
civitati qui ord inarent et co l l igerent q u a n d a m 
c o l l e c t a m , et quod propter i l lam c o l l e c t a m 
non fiat pre judi t ium franquesis ( 1 2 3 7 , 2 5 
m a i g ) , p. 2 7 . V I , 2 5 
IV. O r d e n a m e n t fer per l ' infant Pere de P o r -
tugal , senyor de M a l o r q u e s , e En N u n o 
Sans , e los altres n o b l e s qui han part en la 
dita illa s o b r e lo r e p a r t i m e n t de l 'aigua de 
la c e q u i a . (1 2 3 9 , 2 8 j u l i o l ) V I , 4 2 
V. Q u e 'I senyor En N u n o S a n s a torga als 
pobladors de la sua part ida q u e per l u i s m e 
no donassen s ino la V I part ( 1 2 3 9 , 1 0 o c t u -
b r e ) , p 6 8 . 
VI. C o m l ' infant de Portugal a b s o l c h los 
h a b i t a d o r s de M a l l o r q u e s de tota fae l ta t . 
( 1 2 4 4 , 3 j u n y , A l g e c i r a s ) p. 7 0 . 
VII. D e a b s o l u c i ó 1 d i f f in ic ió de la Mola de 
Andraig ( 1 2 5 3 , 2 1 ju l io l " p 7 0 . V I , 6 8 
VIU. Q u o d d o m i n u s Alfonsus , p r i m o g e n i t u s 
regni A r a g o n u m c o n f i r m a t et laudat d o n a -
t iones quas d o m i n u s pater suus J a c o b u s aliis 
suiis filiïs c o n c e s s i t s c i l i c e t Pe t ro et J a c o b o 
( 1 2 5 3 , 2 3 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) , p. 9 2 . 
IX. Q u e lo senyor Infant de P o r t u g a l c o n -
feriu.! totes les f ranquees e les d o n a c i o n s 
fetes als p r o h o m e n s de M a l o r q u e s ( 1 7 5 4 , 
1 i o c t u b r e ) , p. 9 3 . 
X. Q u e 'I senyor infant En J a u m e c o n f e r m a 
totes les f ranquees e pr iv i leg is , c a u a l e r i e s , 
d o n a c i o n s e a t o r g a m e n t s d o n a t s e fets per 
lo dit pare seu als h a b i t a d o r s del regne de 
M a l o r q u e s . ( 1 2 5 6 , 21 a g o s t ) , p . 9 5 . V I , 9 2 
XI Q u e l ' iniant don f a c m e c o n f e r m a e j u r a 
totes les f ranquees e l ibe t ta ts e e s p e c i a l m e n t 
lo pr imer pr imer privilegi de la pr imera 
f ranquea e les coses e s m e n a d e s e enadides 
en a q u e l . ( 1 2 5 7 , 1 1 m a r ç ) , p. 1 0 5 . 
XII. Q u e totes les qües t ions e c o n t r a t s de 
de fermeses e de fites e de totes possess ions 
pugnen tenir e d e t e e r m e n a r sens brugi t de 
pleyt . ( 1 2 6 8 , 3 1 m a r ç ) , p. 1 0 6 . V I , 1 0 5 . 
Apèndix II. Privilegis y butlles pontificíes-
I. Privilegi pe . G r e g o r i I X a torgat als pobla-
dors de M a l o r q u e s q u e pusquen m e r c a d í j a r 
e vendre a sarra ïns totes c o s e s e x c e p t a t ferre 
e a rmes . ( 1 2 4 1 , 9 abr i l . S a n t Joan de 
L a t e r à ) . p . i 2 9 . 
A g u i l ó 1 0 
Sobre subvencionar estudiantes pobres 
con la cuarta de los frutos de las recto-
rías ( ' 4 5 5 d e s e m b r e ) . V I , 1 8 7 
Nómina de las monjas de Santa Clara en 
1579 ( 5 j u n y ) . V I , 2 0 2 
Sor Isabel Cifre (1545^- Breu a p o s t ò l i c [de 
Paulo I I I ] autürizant de posar la seva ef ígie 
en la capel la en la qual és s o t e r r a d a . V I , 2 1 0 
1 3 kal j u n y any 14 Paulus I I I . 
Franquesa concedida a Pere Terrenchs, 
pintor ( 1 4 8 3 , 3 j«ny) V I , 2 4 5 
Sobre la beatificación de Fr Rafael Serra 
I. ( 1 6 2 5 , 9 g e n e r ) II '• 1 6 2 6 , 2 o c t u b r e , M a -
d r i d ) . V I , 2 6 5 
Orden de adquirir para la Real Cámara 
ciertos libros notables ( ' 3 3 ' , 7 m a i g , 
B i iva en L i m o s i ) . V I , 2 7 9 
Un notable Misal Mayoricense ( 1 3 7 2 , 13 
m a i g ) . B e r n a r d o F a b r e , c a n ó n i g o y rec tor 
de Sól ler , c e d e a los J u r a d o s y a la iglesia de 
d icha villa un l ibro misal m a y o r i c e n s e , es -
cr i to en p e r g a m i n o , c o n miniaturas doradas 
\ e n c u a d e r n a d o en c u e r o r o j o l a b i a d o . 
V I , 2 9 5 
Per ensenyar de captar a un cego (1 5 9 4 . 1 2 
d e s e m b r e ) . Pedro Roig , de Porreres , pone 
a su hi jo Migue! , ci u " , de 11 a ñ o - , de 
aprendiz con Miguel R e b a s s a , t a m b i é n 
c i e g o , para que éste le enseñe su oficio 
I s i c ) , esto es, c a n t a r , to< at, rec i tar o r a c i o n e s 
v todo lo demás q u e sepa. V I , 3 0 7 
Translación del cadáver de Sor Elisabet 
Cifre (1675) V I , 3 2 9 
Noticia de un tumulto popular en la calle 
de los Judíos ( 1 3 0 9 , 27 > 2 8 j u n y , C o -
Hiure). V I . 3 3 5 
Mandatos reales referentes al predio Mi-
ramar ( 1 3 3 7 , 17 i ' 9 d e s e m b r e , P a l o -
m e r a ) . V I , 3 5 5 
Ordenes de Jaime II Q u e los J u d í o s m o u n 
todos d e n t r o del C a l i . ( 1 3 0 3 , 2 3 maig i 2 8 
j u n y , P e r p i n y à ) . V I I , 3 4 
II. Privi legi de I n n o c e n t I V , q u e pusquen los 
h a b i t a d o r s del r e g n e de M a l l o r q u e s portar 
en temps de pau e vendre viandes en terra 
de sarraïns , salv cava l l s e muls , a r m e s ferre 
e fusta. ( 1 2 4 7 , 2 1 m a r ç . l ' ió ) , p. 1 3 0 . 
III. Privilegi de I n n o c e n t IV atorgat als p o b l a -
dors e h a b i t a d o r s en la illa de M a l l o r q u e s , 
q u e a l cú lora la dita illa no sia c i tat ( 1 2 4 9 , 
3 0 abr i l , L i ó ) . p. 1 3 1 . VI , 1 2 9 
JV. Privilegi de I n n o c e n t I V a l 'abat de la 
Rea l que los h a b i t a d o r s de M a l o r q u e s no 
sien tenguts fora del regne e ix ir per a l c u n s 
pleits d e m e n t r e e m p e r ò apare l la ts sien aqui 
davant j u t g e c o v i n e n t de si mate ix c o m p l i -
m e n t de j u s t í c i a fer als c l a m a n s . (1 2 4 9 , 3 0 
abr i l , L i ó ) . V I , 1 4 2 
Regnat de Jaume II. 
I. Q u e c o n f e r m a q u a n t fo c o r o n a t tots privi -
legis e f r a n q u e e s a tots los c i u t a d a n s e 
h a b i t a d o r s de la c iuta t e del regne de Ma 
l lorques per lo molt n o b l e pare seu e per si 
dades e a t o r g a d e s . I 1 2 7 6 , 1 2 s e t e m b r e ) , p. 3 . 
II. Q u e l pr imer e m p h i t e o t a e Ios altres après 
el seguens h a g e n la quar ta paï t dels loymes 
al pr imer s e n y o r p e r t a n y e n s . (1 2 7 6 , 12 se-
t e m b r e ) , p . 4 V I I , 3 
III. I n s t r u m e n t de la c o m p o s i c i ó ent re el 
senyor E n Pere R e y d ' A r a g ó i el senvor En 
J a c m e R e y de Mal lorques r e g o n e x e n t el dit 
R e y E n J a c m e r e e b r e de son frare el regne 
en feu h o n r a t . ( 1 2 7 8 , 1 9 gener , P e r p i n y à ) , 
[ texte llatí i c a t a l à ] , V I I , 4 2 
Pedido de simiente de xexa mallorquina 
( 1 5 1 5 , 2 6 s e t e m b r e , R c d e s ) V , 9 6 
Libros recibidos. Q u a d r a d o : Ensavos religio-
sos, políticos y literàries. 2.' e d . P a l m a , 
A m e n g u a l y M u n t a n e r , 1 8 9 3 . V, 1 7 6 
Construcción de las murallas de Ciuda-
dela en 1303 (t ju l io l i 2 2 s e t e m b r e , Per 
p i n y a ) . V I , 1 5 9 
F'undación del pueblo de Alayor en 1304 
( 1 3 0 4 , 2 9 abr i l , Argileriis). V I , iyi 
Bibliografia. [ F r a g m e n t o s de una not i c ia bi -
b l iogrà f i ca p u b l i c a d a en la Rev. des Pvre-
nees, de los t o m o s « A r a g ó n > y «Astur ias y 
« L e o n » de I"). losé M " Q u a d r a d o , de « R e ¬ 
c u e r d o s y Be l lezas de E s p a n a » ] . V I , 1 7 4 
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Concesiones de Jaime III a su hermano 
bastardo Sancho de Mallorca. 
I ( 1 3 3 2 , 1 8 m a r ç , C o l l i u r e ) . 
II ( 1 3 3 4 , 1 4 j u l i o l , P e r p i n y à ) . 
III ( 1 3 3 4 , 4 s e t e m b r e , P e r p i n y à ) . 
IV ( 1 3 3 5 , 3 0 o c t u b r e , P e r p i n y à ) . V i l , 6 2 
Un préstamo de libros ( ' 4 3 0 , l ' a b r i l ) , 
V I I , 1 5 0 
Testament de Antoni Lana fundador del 
hospital de preveres pobres de S. Pere 
i S. Bernat ( 1 4 7 5 , >' j u l i o l ) . VI I , 2 0 1 
Dona Beatriu de Pinós i Misser Marco ve-
necià. ( 1 4 8 6 , 3 1 maig , j u n y ) . V I I , 2 8 , 2 3 8 
Inventari dels béns i heretat d En Miquel 
Abeyar, notari, notable bibliòfil ma-
llorquí del sigle XV ( 1 4 9 3 . 2 8 n o v e m b r e ; 
I 4 9 7 , 21 o c t u b r e ) . V I I , 4 1 7 , 4 ^ 5 . 4 4 8 
Documentos referentes a la elección del 
Doctor Arnaldo de Marí para el übis 
pado de Mallorca I ( 1 4 6 0 , 3 maig . 
II ( 1 4 6 0 , 3 m l ig) . V I I , 5 2 0 , 3 5 3 
Sobre convits e ajusts en los convents 
( 1 3 4 6 , 7 a b r i l . V a l e n c i à ; 2 2 a b r i l ) . V I I , 2 9 7 
Pèrdua irreparable [ sobre venda d' ob j .< tes 
deis museus del C o m t e de M o n t e n e g r o ] 
( 1 8 9 8 , a b r i l ) . V I I , 3 1 0 . 
Acte publich de perdó d' una ferida. So 
ller 1347. (28 febrer). VII, 2 6 9 
Caballos armados de Sóller para la guerra 
de los dos Pedrós (1361, 8 novembre). 
V I I , 2 8 6 
Congratulació dirigida per la nostrn So-
c i e t a t al Hm. i Rdm. Sr. B i s b e 
|P. J. Campins] amb motiu del nou 
Pla d'Estudis del Seminari (1898. 11 
octubre). Kl Vice - Presidenta Kstanis lao 
Agui ló . V I I , 4 2 5 
Exposició de nostra Societat a 1' Excelen-
tissim Sr Ministre de Foment sobre 
conservar a Mallorca i dur al 'Arxiu 
del Regne els documents històrics que 
existeixen en el de la Delegació d' Hi-
senda Palma, 22 novembre de 1898 
P el Pres idente , HI V i c e - p r e s i d e n t e Esta-
nislao A g u i l ó . — P . A . de la J . de G o b i e r n o 
el S e c i e t a r i o , Pedro A. S a n c h o . V I I , 4 4 1 
La Salve dels hortolans a la església de 
Sant Antoni 1480, 16 gener), V I I I , 6 
Com se feia una llibreria ( 1 4 7 1 - 7 2 ) ( 1 4 7 1 , 
I 1 ju l io l ; 1 4 7 2 , 2 m a i g ) . V111, 3 0 
Sobre la Rectoria de Muro y els frares de 
Fitero (1480, 7 juliol). V I I I , 75 
Sobre la fundació de la Casa de les Min-
yones [ A c o i d» de i G . i G . C .| ( 1 6 1 8 - 1 6 2 1 ) . 
1 ( I 6 I 8 , 2 6 a b r i l . II 1 6 2 1 27 f e b r t t ) . 111 
( 1 6 2 1 , 17 m a r ç ) . V I U , 9 8 
Poder fet per les viles de Manacor i de 
Lluchmajor p e r reclamar do la Cort el 
tenir cada any en el Sindicat de la part 
forana un síndic i un Conseller propis, 
lo mateix que les d' Inca, Sineu, Po-
llença i Sóller, com estava previngut 
en les ordinacions de moss. Gaspar 
Terreres i el Prior de Cartoixa (1479, 
19 setembre). V I I I , 1 0 6 
Autógrafos de personajes notables —1 Vi-
c e n t e Mut ( 1 6 4 2 , 6 m a i g ) . 
II Sor C l a r a Maria P o n c e ( 1 6 6 8 , 5 m a i g ) . 
III J o i g e líoscli ( 1 7 8 5 , 16 febrer ) . V I U , 125 
IV l'r. Kalael C o t o n e r . 
V Miguel Cayt tano S o l e r . V I I I , 2 9 4 
Vestidures per la mòmia del Rei En Jaume 
II (1463, 9 gener) V I I I , 1 3 0 
Sobre l'execució de Juanot Sureda don-
zell, enculp;d de la mort de Pere Al-
bertí (1478 12 abril, 16 setembre). 
V I I I , 2 1 5 
Notes d' un llibre de I obra del Castell de 
I' Almudaina (1309). V I U , 2 6 2 , 2 6 9 
Fundació i dotació dels primers beneficis 
eclesiàstics en les capelles del Palau 
reial (1310, 5 setenbre' V I I I , 2 9 8 
1 2 
Més documents faents per los Beneficiats 
de les capelles del Castell Reial (1353 
1362). V I I I , 3 4 6 
I. Que aument . ! ia renda a n n u a l , ç o és 5 l l iures 
al r e c t o r i 3 als a l t res . 1 3 5 3 , 2 6 j u l i o l , Va-
l è n c i a ) . 
II Que m e n t r e s E n B . i F. C a g r a n a d a no usen 
de la g r à c i a d ' a m o r t i t z a c i ó q u e tenen c o n -
c e d i d a i per c o n s e g ü e n t 110 paguen les 7 5 
ll iures c e n s a l s q u e han de prestar per usar 
d' aquel la , s o b r e les quals estan c o n s i g n a d e s 
ies 2 0 del a u m e n t de renda dels benefn iats, 
q u e les di tes 2 0 sien c a r r e g a d e s s o b r e els 
drets i rendes de la l ' rocurac ió re ia l . ( 1 3 5 6 , 
7 o c t u b r e , V i l a f r a n c a P a n a d é s ) . 
III. Que les r e n d e s les sien c o n s i g n a d e s s o b r e 
el dret Rea l del quint del vi ( 1 3 5 9 , 13 
a g o s t ) . 
IV. Q u e tenguin o b l i g a c i ó d' assistir a tots els 
a c t e s i oficis q u e 's c e l e b r a i a n de dia o de 
nit en dites capel les ( 1 3 6 0 , 2 0 o c t u b r e , 
B a r c e l o n a ) . 
V. Que per o r n a m e n t s , l ibres i l luminàr ies , 
puis no basten els 2 7 4 sous c o n s i g n a t s , 
dóna 1 0 0 sous 11 és c a d a any ( 1 3 6 1 , 3 0 
d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) . 
V I . O r d i n a c i o n s del G o v e r n a d o r B e r n a t de 
T o u s s o b r e res idènc ia i servic is dels bene-
ficiats ( 1 3 6 2 , 5 n o v e m b r e ) V I I I , 3 7 6 
Documents curiosos d e l sigle X I V . — I O r d e 
del G o v e r n a d o r als baties de S . M a r g a r i t a , 
Petra i M u r o , q u e t r a m e t e n presos dos 
h o m e s t s t r a n y s qui cassen c e r o s en dits 
t e r m e s ( 1 3 3 8 , 5 g e n e r ) . V I I I , 4 2 5 
II. C e r t i f i c a c i ó de la m o n e d a batuda a Ma-
l lorca de 2 6 J u n y 1 3 4 2 a 1 4 g e n e r 1 3 4 4 i 
drets del R e i ( 1 3 4 4 , 2 4 g e n e r ) 4 2 5 . 
III. C o n c e s s i ó a les m o n g e s de S. M a g d a l e n a 
d ' a m o r t i t z a r fins a 4 lliures censa ls per 
e n g r a n d i r el m o n a s t i r ( 1 3 4 5 , 11 maig , Per 
pin\à) 4 2 6 . 
IV O r d e de c o m p r a r de tze o c a t o i z s ceios 
entre m a s c l e s y femelles per t ransl ladar 
vius al b o s c de V a l l d e c u r a , ( 1 3 4 6 , 21 ju l io l , 
P o b l e t ) 4 2 6 . 
V . L l i c è n c i a als J u r a t s de B u n y o l a per com-
prar un t roç de terra per plaça de i església 
I 1 3 4 6 , 2 3 agost , P o b l e t ) . V I I I , 4 4 4 
VI . C o n c e s s i ó o a r r e n d a m e n t per temps de dos 
a n y s de 1 ' ofici de mestre de la S e c a a favor 
de [oan Roig ( 1 3 6 2 , 9 m a r ç . V a l è e n c i a ) ' 
V I I 1 , 4 4 4 
VII. S o b r e separar de la p a n o q l l i a de H u i a l f à s 
el l loc de C a m p a n e t , cons t iu ï t aquest en 
p a r r ò q u i a , i m a n a n t al P r o c u r a d o r reial de 
ler la divis ió del t e r m e c o r r t s p o n e n t a cada 
una ( 1 3 4 6 , 8 i 15 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) . 
V I I I , 4 4 5 
VIII. L le tra de Pere IV s o b r e sobre salaris dels 
cas te l lans q u e no res ideixen en lurs cas te l l s , 
i s o b r e assegurar les rendes del Patr imoni 
lo primer de tot la provis ió de la casa reial 
( 1 3 7 4 , 3 0 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) . I X , 4 6 
IX. T e s t a m e n t de S a y t Mii i , j u e u , fundador 
d' un hospital en el Cal l de Mal lorca ( 1 3 7 7 , 
1 6 a g o s t ) . I X , 2 0 3 
Actes de la elecció de Sindics de la Ciutat 
i de les parròquies foranes per fer sa-
grament i homenatge an Alfons III 
d' Aragó com a rei de Mallorca (1285). 
[ A d v e r t è n c i a pre l iminar i còp ia de les ac tes 
de Ciutat i les viies, i d' E iv issa] . 
I X , 1 , 2 3 , 4 9 . 6 5 , 1 1 9 
Rúbrica dels llibres de pregons de 1'anti¬ 
gua Cúria de la Governació. 
Llibre I 
Any 1 3 8 5 . I X , 1 3 
» 1 3 8 6 . » 1 4 
» 1 3 8 7 . » 1 5 
» 1 3 8 8 . » 1 6 
» 1 3 8 9 . » 2 9 
» ' 3 9 ° - » 3 ° 
» 1 3 0 1 . » 3 1 , 6 0 
» 1 3 9 2 . > 6 1 
» 1 3 9 3 . » 6 2 
Llibre II 
Any 1 3 9 3 . I X , 6 3 
» ' 3 9 4 - » ' 2 7 
» ' 3 9 5 - » 1 2 9 
» 1 3 9 6 . » 1 3 1 , 1 4 4 
Llibre III 
Any 1 3 9 6 . I X , 1 4 5 
» 1 3 9 7 - » ' 4 7 
» 1 3 9 8 . » 1 4 7 , 2 4 1 
» 1 3 9 9 . s 2 4 1 
» 1400. » 2 4 4 , 2 7 1 
» 1 4 0 1 . » 2 7 2 
» 1 4 0 2 . » 2 7 3 
» i 4 ° 3 - 8 2 7 3 
» 1 4 0 4 . » 2 7 5 
A g u i l ó 
Llibre IV 
A n y 1 4 0 5 . 
» 1 4 0 6 , 
» 1 4 0 7 . 
» 1 4 0 8 , 
I X , 2 7 5 
» 2 6 , X I , 2 9 3 
» 2 9 5 
X X I I I , 1 1 8 
t D. Eusebi Pascual i Orriol. f [ ' 5 m a r ç , 
1 9 0 1 ] . I X , 4 7 
Renovació dels pactes de infeudació del 
Regen al ésser restituït aquest pel rei 
d'Aragó al de Mallorca (1 2 Q 8 , 2 9 j u n y , 
in castr is p r o p e Argi ler is , E i n e n s i s d i ò c e -
sis) I X , 7 0 
Notes dels llibres de Dades de la procu-
ració real. 1329. 
D a d e s e x t r a o r d i n à r i e s . I X , 1 1 6 
Id. Any 1 3 3 2 . Dades e x t r a o r d i n à r i e s . I X , 1 4 8 
Acte de pau d' un dels bandos de Petra 
(1368, 31 gener). I X , 1 6 9 
Transacció sobre la successió en el Regne 
de Mallorca, per mort sens infants del 
rei En Sanxo, entre els reis Jaume II 
d' Aragó i Jaume III de Mallorca, pubil, 
i en nom d' aquest Felip, el seu oncle 
i tutor (1325, 24 setembre, Alfajaria 
d'Saragossa). I X , 2 1 9 
Una altra versió dc la Sibilla. (Nota pre-
liminar i text de la poesia). I X , 2 3 6 
Donatius reials a Fr. Joan de Fornells de 
1' orde de Framenors. G r a c i a de xxv % 
annuals v i ta l í c ies , per raó d' estudis i en 
r e m u n e r a c i ó de serveis prestats a S e r d e n y a 
pel seu pare B e r n a t F o r n e l l s i els seus ger-
mans B e r e n g u e r i B e r n a t de F o r n e l l s , ja 
difunts. ( . 1 3 6 0 , 11 j u n y , S a r a g o s s a ) I X , 2 5 9 
Id. C o m e d e i x al sus dit una pensió de tres 
sous c a d a dia per tots los de la seva vida 
( 1 3 6 8 , 2 3 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) , I X , 2 5 9 
Id. Q u e aquel ls tres sous sien e s p e c i a l m e n t 
apl ica ts s o b r e les rendes de les escr ivanies 
del V e g u e r de la c iutat y de fora y del bat le 
de la c iuta t ( 1 3 7 0 , 1 5 m a r ç , T a r r a g o n a ) . 
I X , 2 6 0 
Requesta de Mestre Bartomeu Caldentey 
i altres demanant als Jurats que prohi-
beixin al metge jueu Isac 1' exercisi de 
medicina (1488, 17 octubre). I X , 2 8 4 
Jaume II d' Aragó eximeix al rei En Sanxo 
de Mallorca, per tot el temps de la seva 
vida, de 1'obligació feudal de presen-
tar-se cada any personalment a la seva 
cort i donar-li postat de ses terres. 
(1321, 28 juny, Girona). I X , 2 8 9 
Pau feta entre els reis d' Aragó i de Sicilià 
de una part i el rei de Tuníc, de 1' altra 
(1403, 6 setembre) |Pregó]. I X , 3 5 0 
Ermites i ermitans de Mallorca en 1395. 
I X , 3 6 1 
Notes lulianes a/ J a u m e II d' A r a g ó conf ï rme 
al monest i r de M i r a m a r la d o n a c i ó de v. mil 
sous annua ls a torgada per son g e r m à Al-
fons I I I ( 1 2 9 1 , 1 0 febrer , B a r c e l o n a ) . X , 5 
b/ H's J u r a t s de V a l è n c i a proh ibe ixen el D o c t o r 
I ) imas llegir a l là la d o c t r i n a de R a m o n 
L l u l l ( i 5 8 ü , 11 abr i l , V a l è n c i a ) . X , 5 
<;/ Una car ta del D r . H e r r e r a de A r c e [al Mes-
tre A n t o n i Palau, mestre en ar ts , B a r c e l o n a ] 
( 1 5 O 8 , P i sa ) . X , 6 
d/ Carta de J e r o n i E s t e v e lent c o m a n d a de la 
Astrologia de R. Lull ( . 1 5 8 5 , 7 maig , Valen 
e i a ) . X , 6 
Sobre la casa i santuari de Nostra Sen-
yora de Lluch. Informació rebuda de 
orde del rei per Thomàs Pelegrí, no-
tari, en lo any 1485. (desembre) X , 7 , 2 6 
Sobre la casa i Santuari de Lluch. Pere I V 
autori tza als obrers de dita C a p e l l a per 
adquir i r cer tes cases i c a m p s j u n t a la ma-
te ixa per ter hi posada pel d o n a t 1 pels 
peregrins q u e hi vaguen . ( 1 3 4 3 , 1 6 juny). 
X , 3 2 2 
Projecte de fundació d1 un monestir de 
frares menors i hospici en el puig de 
Randa. Testament de Joan de Taga-
manet. (1468, 7 març). X , 1 3 
Cartes d'establiments primitius, a/ De 
T a lquer ia Amascra, de Pe t ra , fet per Jau-
m e 1 a favor de T o m à s G e n o v é s ( 1 2 3 0 , 3 0 
j u l i o l ) . 
b/ D e la mei tad de les a lquer ies Balarhain i 
Almadtaba, de P o l l e n ç a , a favor de Bernat 
A g u i l ó 1 4 
f ; A c t a de p r e s e n t a c i ó als J u r a t * ile les O r d i n a 
c i o n s de I ' Hospi ta l ( 1 3 4 5 , 2 9 agost ) p. 3 8 6 . 
g/ A m o r t i z a c i ó dels béns assignats a I ' H o s p i t a l 
( « 3 4 4 , 7 a g o s t , P e r p i n y à ) p. 3 8 7 . 
h/ Un p r i m e r mari t de Na B l a n c a Sa le l les , m u -
ller d' En P a g à de M a l l o r c a ( 1 3 3 7 , 9 desem-
bre) p. 3 8 8 X , 3 6 5 
Pretensions de Jaume II d' Aragó a la 
Corona de Mallorca per mort seus 
infants del rei En Sanxo, iniciades ja 
en vida d' aquest. 
T r a n s l a t u m littera q u a m d o m i n u s R e x M a j o r i 
c a r u m missit pr ímitus d o m i n o Regi nos t ro 
( 1 3 1 8 , 2 2 s e t e m b r e , Perpinyà) X , 2 1 1 
S e q u i t u r respons iva littera domini R e g i s nostri 
( 1 3 1 8 , 2 3 s e t e m b r e , in l o c o de S p o n e a n o ; 
1 8 o c t u b r e , B a r c e l o n a , 2 6 o c t u b r e , E l n a , 5 
d e s e m b r e , P e r p i n v à ) X , 2 1 1 , 2 3 3 
N o m i n a t i u Bernardi de Konol lar io in n u n c i u m 
domini Regi M a j o r i c a r u m missum ( 1 3 1 8 , 
13 g e n e r , B a r c e l o n a ) X , 2 3 4 
S e q u i t u r forma i n f o r m a t i o n i s predicta X , 2 3 5 
Sequi tur forma pr ime protes ta t ionis facte in 
c a m e r a Reg i M a j o r i c a r u m , et est divisa per 
ll iteras X , 2 5 5 
S e c u n d a protes ta t io facta per Bn. de F o n o l l a r i o 
Reg i M a j o r i c a r u m , q u e non fuit permissum 
sibi ante factum protes tar i ; et est divisa per 
l i tteras ( 1 3 1 8 , 2 3 gener , P e r p i n y à ) . X , 2 7 2 
T t r t i a protes ta t io facta per d ic tum p r o c u r a t o 
rem Regi M a j o r i c a r u m post fac tum; et est 
divita per l i t teras ( 1 3 1 8 , 2 3 g e n e r ; P e r p i n y à ) 
X , 2 3 4 
Altera protes ta t io ( id. id id . ) X , 2 8 4 
Segon matrimoni de Jaume III amb Vio-
lant de Villaragut. Documents espon-
salicis. 1 Carta dotai ( 1 3 4 7 , 10 n o v e m b r e , 
M o n t p e l l e r ) . Il Pai tes adic iona ls a la car ta 
d' espol i t ( 1 3 4 7 , 13 m a r ç , M o n t p e l l e r ) X I , 4 9 
Testament de Jaume III, ordonat a 7 
d' agost de 1349 en poder de Berenguer 
Gilabert, notari de Perpinyà. X I , 5 3 
Últims rastres de les commocions populars 
de 1' any 1325. 
Q u e 's paguen de béns c o m u n s per los J u r a t s 
les despeses fetes per los populars a m b llurs 
missatger ies al Sr . Rei ( 1 3 2 6 , 1 0 febrer , 
P e r p i n y à ) X I , 6 2 
A m e t l l e r , per Gui l l em de V o n t c a d a ( 1 2 3 2 , 
3 a g o s t ) . 
C/ D ' tma sort de terra i cases a M a n a c o r , fet 
per N u n o S a n s a favor de l 'ere F e r r e r , 
( 1 2 3 9 , 12 o c t u b r e ) . X , 3 0 
Autorització per comprar cases, patis i 
altres edificis que sien mester pel solar 
de la nova església parroquial de Sant 
Nicolau que es tracta d' edificar (1343, 
25 juny). X , 3 2 
La comtesa lleyal. F r a g m e n t d' una versió 
c a t a l a n a de I ' ant iga l legenda c o n e g u d a 
a m b el n o m de La Emperadtiu de. Roma. 
T e x t del segle X I V . [Nota p r e i i m i n a i . T e x t 
c a t a l à . V e i s i ó or iginal l latina 5 8 ] . X , 4q 
Testament de Barthomeu Figuera, notari 
(1607, 17 juny). X , 1 2 4 
Relació inèdita de la vinguda a Mallorca 
del Emperador Carles V, i de sa expe-
dició a Alger, escrita per Gabriel Sam 
pol, notari. (1541, 13 octubre; X , 2 3 1 
Documents relatius a la divisió de les 
parròquies de Huyalfàs i Companet. 
(1368). X , 2 6 1 
Sobre separació de les parròquies de la 
Almudaina (Artà) i Cap de la Pera. 
(1352. 26 gener). X , 2 3 1 
Mas-Latrie, (Comte del. Desventures 
domèstiques de l'Ir.fant En Ferran de 
Mallorca. Còpia. X , 3 2 5 , 3 5 0 
Mostres de lous posats per la redempció 
de catius cristians. I ( ' 3 5 3 , 5 j u l i o l ) . — 
II ( 1 3 6 8 , 2 7 n o v e m b r e ) . X , 3 3 7 
Fundació i documents relatius a l'hospital 
de Santa Catarina dels pobre-}. Capí to l s 
anyadi t s (1 4 0 0 ) , p. 3 7 1. 
a' O r d i n a c i o n s de l ' H o s p i t a l . ( 1 3 . . . 1 5 3 7 ) , 
b/ C o n v e n c i o n s p a c t a d e s a m b lo r e c t o r de S a n t a 
Creu ( 1 3 4 3 , 2 9 d e s e m b r e ) , p. 3 7 2 . 
c/ C e n s a l s i a lous le ixats a l ' H o s p i t a l ' p. 3 7 3 . 
d/ E s c r i p t u r a de f u n d a c i ó ( 1 3 4 3 , 1 m a r ç , N. 
1 3 4 4 ) P- 3 7 2 -
e/ T e s t a m e n t d' E n R a m o n de Sale l les ( 1 3 4 5 , 
3 0 juny) p . 3 7 9 . 
A g u i l ó 
S o b r e lo m a t e i x ( 1 3 2 7 , 2 1 n o v e m b r e , S o y l e r ) 
X I , 6 2 
N o m e n a m e n t de G u i l l e m de P a n o i O d o n de 
C a n c a l i s per r e f o r m a d o r s del R i g n e ( 1 3 2 7 , 
1 i agost , P e r p i n j à ) X I , 6 2 
L le t ra de c reensa aportada per dits r e f o r m a d o r s 
al G o v e r n a d o r ( 1 3 2 7 , 1 3 agost , Perp inyà) 
X I , 6 3 
Li t tere presenta te per B e r n a r d u m de B e r g a t t 
B e r n a r d u m de C a n t a l u p i s , nunc i i h o m i n u m 
forens ium. 
1. Q u o d de c e t e r o nulla a ju ta , c isa vel c o l e c t a 
de n o v o i m p o n a t u r , d o n e c de recept i s pro 
t e m p o r e pretèri t > earum col· lectores debi ta 
redder int r a t i o n e m ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , 
P e r p i n y à ) X I , 6 3 
2. Q u o d forenses nou t e n e a n t u r c o n t r i b u e r e in 
expens is fect is per G . Vedell i et J . Mata , 
nunc i i a n n o pre ter i to ad d o m i n u m R e g e m 
missi per populares ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , 
P e r p i n y à ) X I , 6 4 
3 . Q u o d vicar ius forensis nul lam p e c u n i a m c o -
m u n e m , h o m i n i b u s forens ibus p e r t i n e n t e m , 
valeat r e c i p e r e aut d i s t t i b u e r e ( 1 3 2 7 , 2 2 
n o v e m b r e , P e r p i n y à ) X I , 6 3 
4 . Q u o d o m n e s c ives et i n c o l e c iv i ta t i s et regni 
M a j o r i c a r u m universa l i te r c o m p e l l a n t u r ad 
c o n t r i b u e n d u m in tallia seu c a b e s a g i o nuper 
imposs i tum pro so lvendis debi t i s et aliis 
o n e r i b u s c o m u n i b u s supor tandis ( 1 3 2 7 , 2 2 
n o v e m b r e , Perpinyà) X I , 6 4 
5 . Q u o d de p e c u n i a c o m u n i , sen parte forens i -
bus c o n t i n g e n t e , so lvantur e x p e n s e per B . de 
C a n t a l o p s et P . de Berga n u n i c i o s e o r u m 
tacte ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , Perpinyà) X I , 6 5 
6 . Q u o d l o c u m t e n e n s , vocat i s j u r a t i s et foren-
s ibus , c u r i a l i b u s et ali is par t i tor ibus qui 
ra t ione p a r t i t i o n u m inver int extra c i v i t a t e m , 
sa lar ium ass ignet c o m p e t e n t e m , et súper 
h o c largius i n f o r m e t quid sit p r o v i d e n d u m 
( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , Perpinyà) X I , 6 5 
7. Q u o d f in i to a n n o a ju te viu i current i , n e c 
ipsa a juta re i tere tur n e c quevis alia vel 
quest ia vel tallia de n o v o i m p o n a t u r , nisi de 
c o n s e n s u et l i cent ia d o m i n i R t g i s ( 1 3 2 7 , 2 2 
n o v e m b r e , P e r p i n y à ) X I , 6 5 
8 . Q u o d sentent ia lata R e g e m S a n c i u m et alia 
privi legia l ibertates et f ranques ie forens ibus 
c o n c e s s e , serventur e isdem prout a c t e n u s 
usi sunt et nisi alia j u s t a v i d e r e n t u r obs i s tere 
( 1 3 2 7 , 1 9 n o v e m b t e , Perp inyà) X I , 6 5 
9 . Q u o d f o r e n s i b u s , ad so lvenda d e b i t a et alia 
1 5 
in q u i b u s j u d e i s obl igat i ext i ter int , e longa 
m e n t u m t r iennal ium c o n c e d i t u r ( 1 3 2 7 , 19 
n o v e m b r e , Perp inyà) X I , 6 6 
1 0 . Q u o d dum c o n t i g e r i t forenses velle mit tere 
ad d o m i n u m R e g e m suos nunt ios spéc ia les 
nullum eis per of fieri a I es regios prestetur 
i m p e d i m e n t u m ( i n c o m p l e t ) X I , 6 6 
1 1 . Q u o d forenses pro e o r u m n e g o c i i s c o m u n i -
bus per t rac tandis , duos p r o c e r e s c u j u s l i b e t 
parroquie , q u o c i e n s opus fuerit , valeant 
c o n g r e g a r e ( i n c o m p l e t ) ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , 
Perpinyà) X I , 6 6 
[ 2 . Q u o d super sa lar io i n s t r u m e n t o r u m q u e 
rec ip iuntur per n o t a r i o s et al ios scr iptures 
servetur o r d i n a t i o regia dudum facta et 
observata ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , Perpinyà) 
X I , 6 6 
1 3 . Q u o d l o c u m t e n e n s , vocat i s al i is , super 
impetra to c a p i t u l o q u o d qui 1 ibet forensis 
possit e m e r e q u o l i b e t a n n o C. quar ter ias 
frumenti et C C . q u a r t e r i a s ordei causa 
revendendi , o rd ine t pro tit sibi videretur 
utilius ( 1 3 2 7 , 2 2 n o v e m b r e , P rp inyà) X I , 6 6 
R e v o c a t i o n e l i t terarum i m p e t r a t a r u m per ho-
mines forenses 1 3 2 7 , 2 g ê n e r , P e r p i n y à ) 
X I , 6 7 
S e q u e n t e s l i ttere fuerunt regis trate ad instan-
tiam j u r a t o r u m , quas por tarunt nunci i ad 
domintii i i nostrum R e g e m des l inat i . 
p. Q u o d c u m malef ic ia fieri cont iger i t in terra 
M a j o r i c a r u m curie inquirant suis propiis 
c u m p t i b u s et expens is , prout j a m fuit pro-
vissum ( 1 3 2 8 , 2 8 abri l , P e r p i n y à ) X I , 6 7 
2. Q u o d omines c l e i i c i qui h a b e n t bona ex 
patr imoni i ! solval in quest i is novi ter i m p o 
sitis prout fuerit jus tum ( 1 3 2 9 , 2 8 abr i l , 
Perp inyà) X I , 6 7 
3 . Q u o d in vallis aut b a r b a c a n i s c ivi tat is non 
fiant orti n e c d o m u s aut alia edi f i c ia ( 1 3 2 8 , 
2 8 abr i l , P e r p i n a ) X I , 6 8 
4 . Q u o d dum jurat i et e o r u m c o n c i l i u m voluerit 
ad d o m i n u m R e g e m suos mit tere n u n c i o s 
spéc ia les , l o c u m t e n e n s nulluuu eis prestet 
i m p e d i m e n t u m aut prestari permit ta t ( 1 3 2 8 , 
2 8 abri l , P e r p i n y à ) X I , 6 8 
5 . Q u o d nulluus chr i s t ianus copi ' tur pro debi to 
vel c o m a n d a j u d e o r u m , si ita usum est anti¬ 
quitus ( 1 3 2 8 , 3 maig , P e r p i m à ) X I , 6 8 
6 . Q u o d l o c u m t e n e n s c o g n i t i o n e m et dec iss io -
nem a p p e l l a t i o n u m inter a d v o c a t o s distri-
buât , ne al i ter i n d e b i t e r e t a r d e n t u r n é g o c i a 
( 1 3 2 8 , 2 8 abr i l , P e r p i n y à ) X I , 6 > 
1 6 A g u i l ó 
7 Q u o i h a b e n t e s privi legia ra t ione o f f ï c iorum 
vel alia de c a u s a non c o m p e l l a n t u r ad sol 
vendimi in rjuestiis ( 1 3 2 8 , 15 maig , P e r -
pinyà) X I , 6 9 
8 . Q u o d de h o c q u o d t e r m i u a t u m fuerit per 
j u r a t o s et c o n c i l i u m e o r u m d e n l o c u m t e n e n s 
non c o n g r e g e t c o n c i l i u m g e n e r a l e ( 1 3 2 8 , 2 8 
P e r p i n y à ) X I , 6 9 
9 . P r o c o n g e d i o c u s c o r u m , f l e r e n t i n o r u m , eth 
( 1 3 2 8 , 2 8 abr i l , P e r p i n y à ) X I , 6 9 
to . Q u o d s u p e r s e d e a t u r in inquis i t ion ibus factis 
et suscept i s c o n t r a B n . G . Sur iu , J o h a n n e m 
de Pax , S i m o n e m ( .ornel l i et G Sansa 
( 1 3 2 8 , 2 3 abr i l , P e r p i n y à ) X I , 7 0 
S e q u e n t e s l i t tere fuerunt regis trate ad instan-
t iam p r o b o r u m h o m i n u m f o r e n s i u m . 
1. Q u o d forenses pro eoruni n e g o c i i s c o m u n i -
bus p e r t r a c t a n d i s , possint c o n g r e g a t e in 
q u o c u m q u e l o c o voluer int duos probos 
h o m i n e s de s ingulis parroch i i s ( 1 3 2 8 , 17 
maig, Perp inyà) X I , 7 0 
2 . Q u o d o r d i n a t i o nuper facta per r e f o r m a t o r e s 
R e g n i G . P a n o et O . de C a n c a l i s , d h o m i -
n ibus lorensis non e m p a r a n d i s pro c e n s o 
agrar io vel f o r i s c a p i o non solutis , servetur 
ipsis forens ibus i n c o n c u s s e ( 1 3 2 8 , 17 maig , 
P e r p i n y à ) X I , 7 0 
3 . Q u o d probi h o m i n e s forenses possint mtttere 
suo* n u n c i o s spec ia les d o m i n o Regi quan-
d o c u m q u e voluerint , sine p r o h i b i t i o n e ali-
cu jus 1 3 2 8 , 17 maig , Perp inyà) X I , 7 0 
4 . Q u o d servetur f o r e n s i b u s ordiu itio regla 
e isdem c o n c e s s a de non c o n t r i b u e n d o in 
expens is cu jusvis a m b a x i a t e , nisi ipsis v o c a -
tis et de e o r u m c o n s e n s u facta fuerit ( 1 3 2 8 , 
17 m a i g , P e r p i n y à ) X I , 7 0 
5 . Q u o d l o c u m t e n e n s super c a p i t u l o impetra to 
q u o d qui l ibe t forens is e n c e r e valeat c e n t u m 
q u a r t e r i a s a n n u a l e s f rumenti et d u c e n t a s 
ordei c a u s a revendendi ordinet prout sibi 
magis e x p e d i r é v ideatur ( 1 3 2 8 , 17 maig, 
Perp inyà) X I , 7 1 
6 . Q u o d v icar ius forensis nul lam sit ausus re-
c ipere p e c u n i a m probis h o m i n i b u s foren-
sibus t a n g e n t e m ex a judis cis i is et tall i is , 
et de illa m o d o habi ta r a t i o n e m re i lat et 
re l iqua rest i tuat ( 1 3 2 8 , 17 ju l io l , P e r p i n y à 
X I , 7 ! 
7. Q u o i sentent ia lata per R e g e m S a n c i u m 
inter forenses et c iv i ta tentes , n e c non alia 
pr ivi legia , c o n s i i e t u d i n e s et f ranques ie fo 
rensibus c o n c e s s a , o b s e r v e n t u r e isdem protu 
a c t e n u s usi sunt et nisi a l iqua justa obvietuí ' 
( 1 3 2 8 , 17 maig , Perpinyài X I , 7 1 
8 Q u o d vicar ius forensis o o m p e l l a t u r ad resti-
tuendum illud q u o d superest de col·lecta 
facta pro e m e n d a c u j i s d a m capt iv i parro 
quie de Andraig qui t raditus fttit mort i 
( 1 3 2 8 , 17 maig , Perpinyà) X I , 7 2 
9 . Q u o d c u m forenses p o r t a b u n t g r a m n n in 
q u a r t e r i a , nisi se tmaner i i m o x solvant s i b i , 
possiut illud vendere (1 3 2 8 , 17 maig , P e r -
pin\ à ) X I , 7 2 
10 Q u o d l o c u m t e n e n s rescr iba t utrum sit o rd i -
natum quod c u r i a l i b u s et aliis par t i tor ibus 
<111 i pro a l i q u i b u s fac iendis iverint extra 
c iv i ta tem d e b e a t dari c e r t u m s a l a r i u m . et 
quid súper istis sit provfdendum ; 1 3 2 8 , 17 
maig, Perpinyà) X I , 7 2 
1 1 . Q u o d regentes s c r i b a n i a s et alii s c r iptores 
rec ipiant de sc r ip tut i s c o n d e c e n t e m sala-
r ium, prout est j a m o r d i n a t u m 1 3 2 8 , 17 
maig, P e r p i n y à ) X I , 7 2 
Sindicat fer per alguns pagesos lleials a la 
ciutat (recatxats) per obtenir del Rei 
no ésser compresos en la condemnació 
general de la part forana (1454, 8 agost" 
X I , 8 4 
Donació de la capella i eremitori de Nos-
tra Dona de Gràcia del l'uig de Randa 
feta per G. Thomàs a Miquel Galmés, 
Pre. de vida seva tan solament (1497, 
5 octubre) X I , 1 6 2 
Testament de Fra. Miquel Genovard er-
mità de S o n t Honorat 1559, 2 2 octu-
bre) X I , . 6 3 
Notícies de la fundació i principis de la 
església del Sant Esperit de Roma, 
avui de Ses Minyones (1517) X I , 1 7 6 
Sobre la sepultura del Governador Olfo 
Próxida ( 1 4 2 5 , 2 2 febrer) X I , . 9 9 
Reclamacions de les filles d' En Sanxo de 
Mallorques contra la confiscació de 
béns imposada a son pare per feel 
seguidor de Jaume III 
[ C o n f i s c a c i ó dels béns] ( 1 3 4 5 , 15 g e n e r ) X I , 2 1 7 
[ I n s t r u m e n t dotal de S a n x o de M a l l o r c a i Saura 
R o s s e l l ó ] ( 1 3 3 9 , 7 febrer) X I , 2 1 9 
A g u i l ó 
[ T e s t a m e n t de S a u r a R o s s e l l ó ] ( 1 3 4 2 , 2 3 j u l i o l ) 
X I , 2 2 2 
[ E s c r i t s de J . C a r n i c e r \ P. Masdela] ( 1 3 4 5 , 15 i 
t 8 m a r ç ) X I , 2 3 3 
[ P r o v i s i o n s , de 1 3 4 4 . 2 4 m a r ç i 1 3 4 5 , 1 9 m a r ç ] 
X I , 2 3 4 
[Escr i t s de Masde la ] ( 1 3 4 5 , 7 abri l i 1 3 4 4 , 2 4 
agos t ) X I , 2 3 5 
[ E s c r i t de J . C a r n i c e r ] ( 1 3 4 5 , 9 abr i l ) X I , 2 3 6 
[ T e s t i m o n i s de P. Masde la ] ( 1 3 4 5 , abr i l ) X I , 2 9 7 , 
X I I , 2 1 4 , 3 2 4 , 3 5 5 ; X I I I , 9 
[ D o c u m e n t s presenta ts per P. M a s d e l a ] ( 1 3 3 7 , 
1 8 d e s e m b r e i 1 8 febrer ) X I I I , 4 2 
[ E s c r i t de J . C a r n i c e r ] ( " 3 4 5 , 4 j u n y ) X I I I , 4 3 
[ E s c r i t de P. M a s d e l a ] X I I I , 4 3 
[ D o c u m e n t presentat per J . C a r n i c e r | ( 1 3 3 0 , 7 
febrer ) X I I I , 4 4 
Transumptum testamenti domine Saure, 
uxoris nobilis Sancii de Majoricis, (1342, 
23 juliol) X I , 2 2 2 
Lletres Reials, sobre la fundació del Mo-
nestir de la Cartoixa de Valldemossa. 
[Kl rei Mar t í al B i s b e de M a l l o r c a , r e c o m a n a n t 
els dos c a r t o i x o s q u e hi an i ran per t rac tar 
la f u n d a c i ó ] ( 1 3 9 8 , 1 2 d e s e m b r e , S a r a g o s s a ) 
X I , 1 8 1 
[Al L l o c t i n e n t G o v e r n a d o r de M a l l o r c a , s o b r e 
m a t e i x i a n u n c i a n t la d i s p o s i c i ó de d o n a r los 
el palau de V a l l d e m o s s a ] ( 1 3 9 8 , 1 2 desem 
b r e , S a r a g o s s a ) X I , 1 8 1 
[ E l rei Mar t í als J u r a t s de M a l l o r c a , a n u n c i a n t 
haver d o n a t el Palau per C a r t o i x a i r e c o m a -
nant als frares B e r e n g u e r de C a m p o s , prior 
de S c a l a D e i , i N i c o l a u R u b e r t , i 1 ' a u m e n t 
de ren l e s del futur m o n e s t i r ] ( 1 3 9 9 , 2 0 
j u n y , S a r a g o s s a ) X I , 1 8 1 
[ E l m a t e i x a B e r e n g u e r de M o n t a g u t , L l o c t i n e n t 
de G o v e r n a d o r , o r d e n a t sia l leurat el Pa lau 
de V a l l d e m o s s a als dos frares c i t a t s ] ( 1 3 9 9 , 
2 2 j u n y , S a r a g o s s a ) X I , 1 8 2 
E l rei Martí a m a n a n t l l iurar una esque l la 
del Pa lau de 1 ' A l m u d a i n a , si no és d' a l g u n a 
esglés ia o no n e c e s s à r i a , a Fra Mar t í de 
L o n g a r e s c o n v e n t u a l del monest i r de Jesús 
de N a z a r e t de M a l l o r c a al qual 1 ' ha d o n a d a ] 
( 1 4 0 0 , t j u l i o l , B a r c e l o n a ) X I , 1 8 2 
Notes i documents per una llista d' artistes 
mallorquins dels ss. XIV i X V . 
I. F r a n c e s c C o m e s , vidrier , es c o m p r o m e t a 
1 7 
o b r a r els vi tratges de la c l a r a b o i a r o d o n a 
del frotispici de S a n t F r a n c e s c , per 9 0 IS. 
( 1 3 4 9 , 2 3 m a r ç ) X I , 4 
II. Mart í M a y o l , p in tor , a c c e p t a per a p r e n e n t 
En Pere M a y o l , de Caste l l de Nulls ( 1 3 5 2 , 
1 2 s e t e m b r e ) X I , 5 
III -IV C o n t r a t e s dels pera ires a m b L l o r e n ç 
T o s q u e l l a i Pere Marsol l per la c o n s t r u c c i ó 
d' un re taule de S . B a r t o m e u ( 1 3 7 9 , 14 
j u l i o l ) X I , 6 
V. F r a n c i s c à , vidu? de B e r n a t Salvet , p intor , 
e legeix p r o c u r a d o r a B Sa la , c o r r e d o r 
1 1 3 8 1 , 1 9 j u n y ) p . 8 
VI. P e r e M a r c e r posa son fill Miquel d ' a p r e -
nent a m b J a c m e Caste l lar , p intor ( 1 3 8 0 , 17 
m a i g ) p. 8 
VII. F r a n c e s c C o m e s , p in tor , e n c a r r e g a a N i c o -
lau M a r s o l l , id, 1 ' a c a b a m e n t d' un retuule 
de S . A n t o n i de V i a n a q u e havia c o m e n ç a t 
per la c a p e l l a dels M a s s o s de V a l l d e m o s s a . 
Del preu s' havien de d o n a r 2 0 sous a L lo -
r e n ç T o s q u e l l a , per 1 ' o b r a de t a l a ( 1 4 1 5 , 
2 7 m a r ç ) XI, 9 
VIII. G a b r i e l M a g e r , p intor , c o n v é a m b P e r e 
de S . J o a n , en pintar les i m a t g e s i b a n c a l 
d' un retaule per la c a p e l l a dels S a n t s J o a n s , 
de S . F r a n c e s c ( 1 4 2 6 , 6 n o v e m b r e ) X I , 2 6 
IX. G a b r i e l M o g e r , p intor , r e c o n e i x haver rebut 
de fra B e r n a t de O l i u e s , h e r m i t à , e n c a r r e g a t 
de la Cape l la dels O r f e n s , 5 0 f lor ins per 
preu d' un ca lvar i q u e li ha fet a m b c i n c 
f igures de talla i p i n t a d e s ; i més 2 0 f lor ins 
per un drap d" a l tar , tot lo qual aques t 
se ' n vol dur a V a l è n c i a ( 1 4 2 7 , 2 8 n o v e m 
bre) XI. 2 6 
X. Mique l de A l c a n y í s , p in tor , ven al c u r a d o r 
del fill i hereu de L l u c B o r r a s s à , p in tor , un 
crèdi t c o n t r a els J u r a t s de dita vila per r a ó 
d ' un retaule ( 1 4 3 4 , 4 m a r ç ) p. 2 7 . 
XI. G a b r i e l M o g e r , p intor , c o n t r a c t a a m b els 
obrers de la C o n f r a r i a de la V e r g e , de 
C a m p o s , un retaule ( 1 4 3 8 , 2 3 j u l i o l ) p . 2 7 . 
XII. Agust ina , vidua de N i c o l a u Marso l l , pin-
tor , e lege ix p r o c u r a d o r ( 1 4 4 7 , 17 j u l i o l ) p. 2 8 
XIII. C o n v e n i de Martí C r e i x , p i c a p e d r e r , a m b 
la C o n f r a r i a dels te ix idors de lli, per la 
c o n s t r u c c i ó d' una c a p e l l a a I' esglés ia del 
S a n t E s p e r i t ( 1 4 5 1 , 9 g e n e r ) p. 2 8 . 
XIV. Poders o t o r g a t s a Antoni G i l , de M a h ó 
per Pere Asquer , p in tor , natura l de V a l è n c i a 
per c o n t r a u r e m a t r i m o n i en n o m d' ell a m b 
la dona M a r g a r i d a , vidua de J . G o n y a l o n s 
A g u i l ó 1 8 
de la dita vila de M a h ó ( t 4 5 4 , 2 0 a b r i l ) p. 2 9 . 
XV. N o t e s d' un l l ibre de m e m ò r i e s de m o s . 
A. B u s q u e t s , r e c t o r de la c a p e l l a re ial , re fe . 
rents a un re taule i r e i x e s de la c a p e l l a de 
S a n t a Praxedis i c a n t i t a t s p a g a d e s a J o a n 
P o n t , ferrer , a Rafe l M o g e r , p in tor , i mes t re 
U g u e t B a r x a , i m a g i n a i r e p. 2 9 . 
XVI. O b r e s de c o m p l i m e n t a feg ides a la c a p e -
lla de 1 Àngel de la S e u , c o n c e r t a d e s pels 
J u r a t s a m b J a u m e B a s s o , fuster , Pere T e -
r r e n c h s 1 A l o n s o de S e d a n o , pintors ( 1 4 8 8 , 
3 0 o c t u b r e ) p 3 0 XI, 2 6 
XVII. G a b r i e l M o g e r , p intor , p r o m e t a sa ger -
m a n a M i q u e l a , vidua de Pere M a t e u , ferrer , 
r e s p o n d r e de tots d a n y s li puguen pervenir 
de la procura q u e ha feta a N i c o l a u B o s c à , 
notar i ( 1 4 1 5 , 2 1 j u n y ) XI, 2 4 9 
XVIII. G u i l l e m P o n s i J a u m e C i r e r a , p i c a p a -
drers , e n c a r r e g a t s de cer ta o b r a a fer en 
la església de S a n t J a u m e , a c c e p t e n q u e el 
t e r m e senvala t de tres anys c o m e n ç a c ó r r e r 
dia 1 J e g e n e r a c t u a l , i q u e si en dit t e r m e 
no q u e d a v a llesta 1 ' o b r a re fer ida , d' aquel l 
dia en avant fassen interès les 7 5 0 l l iures 
q u e t e n e n r e b u d e s a c o m p t e ( 1 4 3 4 , 1 9 g e -
ner) XI, 2 4 9 
XIX. G a b r i e l M o g e r , p intor , es c o m p r o m e t a 
fer un re taule gran de c i n c taules per 1 ' a l tar 
m a j o r de S a n t a E u l à l i a , a m b la i m a t g e de 
la S a n t a en la del mig, e m b o t i d a , de 9 pams 
d ' a l ç à r i a , i en lo b a n c a l ha d ' a n a r c o m p r è s 
un re tau le de la Pass ió , o b r a de F l a n d r e s , 
q u e hi d ó n a el r e c t o r de dita església ( 1 4 3 8 , 
8 g e n e r ) XI, 2 5 0 
X X . J a u m e C a n a l s , p r o c u r a d o r dels s o b r e p o 
sals i c o n f r a r e s de S a n t J o a n Baut is ta i S a n t 
J o a n E v a n g e l i s t a de la vila de S ó l l e r , e n c o -
m a n a a J o a n R o s e t ó i G u i l l e m M a t t í , p in-
tors , un re tau le de 4 taules a m b les i m a t g e s 
de dits sants i les de S a n t S e b a s t i à i S a n t 
J e r o n i ( 1 4 4 7 , 2 0 n o v e m b r e ) XI, 2 5 1 
XXI . E l s o b r e r s i s o b r e p o s a t s de la c o n f r a r i a 
de S a n t Jord i inst i tuïda en I ' esglés ia de 
S . A n t o n i de Padua , e n c à i r e g u e n a R a f e l 
M o g e r i Pere Nisard , p intors de M a l l o r c a , 
un retaule de 3 posts de dit S a n t , d e t e r m i -
n a n t la part q u e c a d a un d' ells ha de pintar 
( 1 4 6 8 , 2 1 j u n y ) XI, 2 5 2 
XXII . P e r e P a u , b r o d a d o r , c o n f e s s a d e u r e 1 8 
S 1 0 § a G a b r i e l C a s e s , b l a n q u e r , el qual 
té en p e n y o r a per 5 "8 1 0 § dues f ressadures 
d' or i de seda . una vermel la i 1 ' altra n e g r a , 
to tes de fullatge 1 f lors ( 1 4 6 9 , 12 g e n e r ) 
XI, 2 5 3 
XXIII. Mateu F o r c i m a n y a c o n f e s s a d e u r e a 
J o a n J a u b i , p i n t o r , 1 3 8 1 3 6 per cer tes 
robes r e b u d e s d' ell m e r c a n t l v o l m e n t ( 1 4 6 9 , 
2 3 f e b r e r ) XI, 2 5 3 
XXIV. R a f e l M o g e r , p i n t o r , p r o m e t a Da¬ 
m i a n a , filla J e L l o r e n ç D o r p í , q u e li pagarà 
en t e m p s de n ú p c i e s la so ldada deguda per 
q u a t r e a n y s li ha servit en sa c a s a , ( 1 4 6 9 , 
2 2 n o v e m b r e ) XI, 2 5 4 
X X V . A n t o n i Pau Pereta , p in tor , i J o a n Amigo, 
m e r c a d e r , c o n f e s s e n deure a G a s p a r B r o n d o 
dues pesses de drap pa lmel la t c o m p r a d e s 
per e m b a r c a r ( 1 4 6 9 , 2 2 n o v e m b r e i XI, 2 5 4 
XXVI. J o a n G a y , b r o d a d o r , T o m à s I )uval ( 
A n t o n i A l e m a n y i O n o f r e . . . fan f iansa als 
s o b r e p o s a t s de la C o n f r a r i a de S a n t J o r d i 
per m e s t r e Pere N i s a r d , p i n t o r , i p r o m e t e n 
q u e si a q u e s t se n hagués d' a n a r del R e g n e 
a b a n s d' a c a b a r el re tau le q u e li e n c a r r e g a -
ren, p a g a r a n 4 0 í í per fer- lo a c a b a r a un 
al tre ( 1 4 7 0 , 3 j u n y ) XI, 2 5 4 
XXVII. B a r t o m e u F e r r a n d o , n o t a r i , 1 Mique l 
de A l c a n y í s , p i n t o r , c o n f e s s e n deure a la 
dona T o m a s a , mul ler de P e r e A l b e r t í , don 
zell , una pessa de d r a p setzè q u e han c o m -
p t a d a per us propi ( 1 4 7 4 , 4 g e n e r ) XI, 2 6 5 
XXVIII C a r t a de r e c o n e i x e m e n t de deute de 
2 1 H> feta per Pere P a u , b r o d a d o r , a favor 
d" A n t o n i , e sc lau de 1 ' h o n o r . G a l c e r a n 
J e n e t ( 1 4 7 1 , 3 0 g e n e r ) XI, 2 6 5 
X X I X . P o d e r d o n a t per J o a n J a m b í , p i n t o r > 
a J o a n M a r t i n e s , al present en N à p o l s , per 
c o b r a r en son n o m tots b é n s , c e n s a l s i deu-
tes q u e li per teneix in o li sien deguts ( 1 4 7 3 , 
5 j u n y ) XI, 2 6 6 
X X X . J o a n Desí , p intor , 1 a l tres , g e r m a n s i 
parents seus, asseguren la persona de B a r 
t o m e u Desí , b a r b e r , det ingut en les c à r c e r s 
reials a ins tànc ia de I' h o n o r a b l e Basil i 
Morel l ( 1 4 8 1 , 1 6 j u n y ) XI, 2 6 6 
X X X } . P a c t e s ent re F r a n c e s c Ba l les ter , t in to -
rer, 1 Pere T e r r e n c h s , p in tor , s o b r e pintar 
un re taule de Sani F r a n c e s c q u e aquel l feu 
fer per posar en la seva cape l la del C a r m e 
( ' 4 8 3 , 5 a f s " o s t ) XI, 2 6 6 
XXXII . Pere T e r r e n c h s , p i n t o r , a c c e p t a 1 ' en 
c à r r e c de la C o n f r a r i a de S a n t J o r d i , de 
pintar a una post la imatge de S a n t a Pra-
xedis a m b mante l l de b r o c a t c a r m e s í . . . 
( 1 4 8 3 , 1 6 s e t e m b r e ) XI, 2 6 7 
A g u i l ó 
XXXIII . Carta dotal de la d o n a M a g d a l e n a , 
muller q u e fou de mes t re Pere P a u , b r o d a -
dor, al c o n t r e u r e segon m a t r i m o n i a m b 
G a l c e r a n Case l les , s u c r e r ( 1 4 8 6 , 16 j u n y ) 
X I , 2 6 7 
X X X I V A p o c a f i rmada per N i c o l a u Mart í , 
p intor , r e c o n e i x e n t haver r e b u d e s del seu 
c u n y a t B e r n a d í P e r p i n \ à . pera i re , les 1 5 0 
16 p r o m e s e s en dot a sa muller F r a n c i s c a 
1 4 8 9 , 1 8 maig) X I , 2 6 8 
X X X V . B a r t o m e u Desí , b a r b e r , posa el seu 
fill Mique l d' a p r e n e n t a m b mes t re L l o r e n ç 
G a r c i a , b r o d a d o r ' 1 4 9 5 , 1 0 geuer) X I , 2 6 8 
Documents del Rey En Jaume I 
I D o n a c i o n e s al M o n a s t e r i o de Be l lpuig 
( 1 2 3 0 , 11 jul iol ) , [en el texte el d o c . 
duu M C C C X X X ] . 
II. <"onf irmación de las d o n a c i o n e s al Monas-
ter io de B e l l p u i g ( 1 2 3 1 . 8 j u l i o P X I I , 5 8 
Notícies de Miramar en el segle XIV, 
I n f o r m a c i ó rebuda a i n s t à n c i e s d' A n t o n i C a r -
deu, P r o c u r a d o r fiscal ( 1 4 0 0 , 1 9 maig) 
X I I I , 3 2 9 , 3 4 9 
Actes de venda o de modificació de dominí 
atorgats per primers grans porcionera 
de 1' illa. 
I. D o n a c i ó feta per 1 ' A b a t de S . Fe l iu de 
G u i x o l s al B i s b e de G i r o n a , de 1 9 caval le -
ries q u e posse ia a M a l l o r c a ( 1 2 3 2 , 17 g e n e r ) 
X I I I , 2 5 4 
II. D o n a c i ó feta per 1 ' A b a d de S . Feliu de 
G u i x o l s a G u i l l e m T o r r e l l a del dret li aspecta 
s o b r e cer ts m o l i n s del t e r m e de Muro (1 2 3 3 , 
4 g e n e r ) X I I I , 2 5 6 
III. D o n a c i ó feta pel B i s b e de G i r o n a a G u i l l e m 
T o r r e l l a dels b é n s q u e tenia a M a l l o r c a , 
a m b o b l i g a c i ó de prestar el serv ic i de 2 0 
caval ler ies ( 1 2 3 2 , 17 s e t e m b r e ) X I I I , 2 6 4 
IV. E s t a b l i m e n t de l ' i l l a de F o r m e n t e r a d o n a d a 
feu per G u i l l e m de M o n t g r í , S a c r i s t a de 
G i r o n a i S e u y o d' E iv issa , a B e r e n g u e r 
R e n a r t ( 1 2 4 6 , 1 9 agos t ) X I I I , 2 6 5 
V. V e n d a feta per B e r n a t de S a n t a E u g è n i a a 
son g e r m à G u i l l e m M o n t g r í , S a c r i s t a de 
G i r o n a , de tots els béns q u e posseia a Ma-
l lorca ( 1 2 6 8 , 7 m a i g ) X I I I , 2 6 6 
VI. V e n d a feta per G u i l l e m de M o n t g r í a 
1 ' In fant D . J a c m e de tots los béns q u e 
posseia a M a l l o r c a el seu g e r m à Bernat de 
1 9 
S a n t a E u g è n i a 1 1 2 7 0 , 9 m a r ç , P e r p i n y à ) 
X I I I , 2 8 4 
VII. A p o c a de 2 0 . 0 0 0 sous rebuts de l ' I n f a n t 
P>n J a u m e per G . de Montgr í , a c o m p t e del 
preu dels b é n s li ha venuts , q u e foren 
d' En B . de S a n t a E u g è n i a ( 1 2 7 0 , 9 m a r ç ) 
X I I I , 2 8 6 
VIII. C o n f i r m a c i ó , per la V e s c o m t e s a de C a -
brera , de la venda feta per G . de M o n t g r í a 
I' Infant E n J a u m e , dels b é n s q u e a M a l l o r c a 
havia posseï ts son pare En B . de S a n t a 
Eugènia ( 1 2 7 0 , 1 0 m a r ç ) X I I I , 2 8 6 
IX. I o n s H u g o , c o m t e d ' E m p ú r i e s , a torga a 
R a m o n de Pelardel l r e d u c c i ó a una sola 
caval ler ia de les dues q u e havien de prestar 
dit R a m o n i son g e r m à B e r n a t q u o n d a m , 
pei terres tenien en feu en el t e r m e de Muro 
( 1 2 4 7 , 1 6 d e s e m b r e ) X I I I , 2 8 7 
Capbreu ordenat l'any 1304 , 2^ octubre 
dels establiments i donacions fetes per 
Don Nuno Sanç, de la sev? porció 
X I V , 2 0 9 , 2 4 1 , 2 7 3 ; X V , 5 2 
Llista per o r d e a l f a b è t i c de les persones a favor 
de les quals es tan fets els e s t a b l i m e n t s i d o -
n a c i o n s c o n t e n g u t s en el C a p b r e u t ranscr i t s 
X V , 5 8 
Sobre posar ermitans en el Castell d' Alaró 
(1691) X V , 9 6 
Tractat de pau entre el rei de Mallorca 
Don Sanxo i el de Bugia Boyhahia 
Abubechre, firmat a Mallorca pels seus 
representants Gregori Sallambé de una 
part i Mahomat Abdellà Ben Acet de 
1'altra, dia 23 de novembre de 1312. 
A p è n d i x de d o c u m e n t s t o c a n t s a a n t e c e d e n t s i 
p r e l i m i n a r s de dita pau . 
I . C r e a c i ó del C o n s u l a t de B u g i a i n o m i n a c i ó 
del pr imer c o n s u l en B e n e t B l a n c à s ( 1 3 0 2 ) . 
II. D e s p e s e s fetes per real P a t r i m o n i per m a n -
t e n i m e n t i o b s e q u i de I' e m b a i x a d o r sarra í 
( ' 3 ' ' ) 
III. O r d e de retr ibuir a B e r e n g u e r Fel iu els 
t reba l l s p ies ta ts en la n e g o c i a * ió de la 
pau ( 1 3 1 1 ) . 
IV. S a l v - c o n d u c t e a favor de M a y m o n b e n 
A h a b b o , sarra í ( 1 3 1 1 ) . 
V. S o b r e s a q u e i x en el port de B u g i a de la 
galera reial en q u e anaven els e m b a i x a d o r s 
A g u i l ó 2 0 
de S t r u c h M a s i p , sastre j u e u ( 1 3 8 8 , 3 m a r ç ) 
p. 2 0 8 . 
V . R e s i g n a c i ó de i' O f i c i de M o r r o de V a q u e s 
feta per G o n s a l b o L ó p e z ( 1 3 8 8 , 1 0 m a r ç ) 
p. 2 0 8 X V , 2 0 7 
V I . Q u e es p e r m e t a a F . S i m ó n i B . R e y a , 
p e s c a d o r s de S ó l l e r , p o r t a r a c i u t a t el peix 
q u e no fassa falta en aquel la vila ( 1 0 m a r ç ) 
P. 2 3 7 . 
V I I . Q u e sia legut a q u i s c u m j u e u m a t a r en les 
festes de Pascha un anyel l o al tra bèst ia 
p o c h a , en la f o r m a q u e fins aç i han a c u s -
t u m a t ( 2 0 m a r ç ) p. 2 3 8 . 
V I I I . O r d e al bat le de Fe lan ig q u e fassa satis 
fer a J o h a n S a n x i s de S o t e r s ç o q u e cer t s 
par t i cu lars li deuen per m o s t r a r de legir i 
e s c r i u r e a lurs infants ( 8 a b r i l ) p. 2 3 8 . 
I X . Sobre res t i tuc ió d' un t r o ç de terra q u e els 
j u r a t s de S ineu han a justa t al c e m e n t i r i de 
dita p a r r ò q u i a sens sabuda del seu a l o u e r 
( 1 8 abr i l ) p. 2 3 8 . 
X D i s s e n s i o n s a M a n a c o r ent re els m a t e i x o s 
J u r a t s i t a txadors de 1a tal la qui es lleva 
s o b r e ta txar en P. Osseras ( 2 9 abr i l ) p. 2 3 9 . 
X I . S o b r e posar e s c o l t e en la cava l le r ia del 
Palmer , per tal c o m és prop de m a r i en 
aquel la habi ten passades se ixanta persones 
( 4 maig) p. P 3 9 . 
X I I . Mol ins d' a igua del S r . Re i en el c a p de 
la Pera i s o b r e el c a m í q u e hi va ( 9 maig) 
p. 2 4 0 X V , 2 3 7 
X I I I . Per i m p e d i r q u e h o m e s remers vagen 
s u b r e p t í c i a m e n t a M e n o r c a en la fusta q u e 
allí se deu a r m a r ( . 3 8 8 , 12 maig) p. 2 4 0 . 
X V , 2 4 0 
X I V . C o n f i r m a los capí to l s de la talla o r d e n a d a 
per los J u r a t s i Conse l l de M u r o per redimir 
c e n s a l s , i autor i tza q u e les p e c ú n i e s proce -
dents f e la m a t e i x a restin en poder dels 
co l l idors en l loc d 'anar a mans dels c lavar i s 
( 1 3 m a i g ) X V , 3 1 8 
X V . Q u e no puga e ix ir de la illa negun c a t i u 
ni cat iva sens a l b a r à del l o c t i n e n t o del 
bat le de M a l l o r c a ( 2 0 m a i g ) X V , 3 1 9 
X V I . O r d i n a c i ó re ferent als forns de p u g a , i 
a c o r r e c c i ó dels a b u s o s q u e feien els pos-
se idors de forns c a s o l a n s ( 2 i m a i g ) X V , 3 1 9 
X V I I . L l i c è n c i a als talaiers del C a p de la Pera 
q u e pugan anar a missa un d i u m e n g e quis-
c u n , e a c a s a seva una vegada per s e t m a n a 
(1 j u n y ) X V , 3 2 0 
X V I I I . O r d e q u e es seguia en la venda de te 
de M a l l o r c a per f i r m a r la pau i i n d e m n i t 
z a c i ó a ' n a q u e s t s dels dans rebuts ( 1 3 1 i ) . 
X V , 2 1 8 , 2 2 5 
C o n t i n u a c i ó de I' a p è n d i x de d o c u m e n t s t o c a n t s 
a a n t e c e d e n t s i p r e l i m i n a r s de la gran pau 
de B u g i a ( 1 3 1 2 ) X V , 2 2 5 
I n c i d e n t surgit a m b mot iu del canvi d 'esc laus 
c r i s t i a n s i m o r o s , p a c t a t després de la p a u . 
a/ C à r r e c s i s e n t è n c i a q u e fa el R e i c o n t r a E n 
G r e g o r i S a l l e m b é ( 1 3 1 3 , agost , 1 6 K a l set* 
P e r p i n y à ) X V , 2 2 6 
b/ C a p í t o l s i t e s t i m o n i s p r e s e n t a t s p ' En G r e -
gor i S a l l e m b é en d e f e n c i ó seva ( 1 3 1 3 , agos t , 
8 ° K a l set . P e r p i n y à ) X V , 2 2 7 
c/ A b s o l u c i ó d ' E n G r e g o r i S a l l e m b é ( 1 3 1 3 , 
s e t e m b r e , 1 4 K a l o c t . P e r p i n y à ) X V , 2 3 3 
Dècimes i Tasques com se cullien en el 
sigle XIV (1340, 10 febrer) X V , 2 5 5 
Data de la mort d' En Salzinger 1728, 
30 bril) X V , 2 5 6 
Oficis conferits a Pere Jordà, cavaller, 
Doctor en Arts i en Medicina (1455' 
a/ O f i c i de P r o t h o m è d i c h i e x a m i n a d o r dels 
m e t g e s ( 2 j u l i o l ) , 
b/ D e v e n e d o r y d e s u s p i t a d o r de n a f r a t s ( i o 
j u l i o l ) . 
d M a n a m e n t de c o n t i n u a r en el servic i reial i 
a u t o r i t z a c i ó per e x e r c i r per sust i tuts els 
o f i c i s c o n f e r i t s ( 2 0 agost ) X V , 3 0 1 
Tractat de pau entre el rei del Garb i els 
embaixadors del rei de Mallorques 
Jaume III, firmat a Trimce a 15 d' abril 
de 1339 X V , 3 1 7 
Notes tretes del Registre de Lletres Comu-
nes de la Cúria de la Governació de 
1' Any 1388. 
I. O r d e de c e r c a r i portar pres En Pere R o i g , 
c a n o n g e de la Seu ( 1 0 f e b r e r ) p. 2 0 7 . 
II. Ü r d i n a c i ò s o b r e el f o m e n t de c r ia c a v a l l a r 
( 2 8 f e b r e r ) p . 2 0 7 . 
III. R e c l a m a c i ó c o n t r a el dret de naufragi a l le 
gat e n c a r a per c e r t e s gents de S i c í l i a per 
fer-se seves r o b e s i m e r c a d e r i e s d ' una nau 
m a l l o r q u i n a es t re l l ada en a q u e l l a cos ta 
( 3 m a r ç ) P- 2 ° 7 -
IV. M a n a m e n t al M o s t a s a f de S i n e u en favor 
A g u i l ó 
rres c a r r e g a d e s a n ; b e x c é s de c e n s a l qua n 
no s' hi t r o b a v a c o m p r a d o r ( t 8 a b r i l ) 
X V , 3 3 5 
XIX. A n t o n i H u g u e t p i c a p a d r e r , mestre de la 
església de S i n e u ( 1 3 j u n y ) X V , 3 3 5 
X X . R e q u i s a d' h o m e s de J a part forana per 
servei d' unu g a l e r a a r m a d a c o n t r a m o r o s 
( 1 6 j u n y ) X V , 3 3 5 
XXI R e v o c a cer ta c r ida feta a A l a r ó prohi-
bint a c o l l i r n e g u n s j u e u s , ne a aquel ls ven-
dre pa , fruita ni a l t res v iandes ( 1 7 j u n y ) 
X V , 3 3 6 
Sermó històric de Sant Telm (1643) 
X V I I , 3 3 
Libreros (1521 1522). 
I. A n t o n i o C a m p a n e r , z a p a t e r o , c o l o c a en ma-
t r i m o n i o a A n t o n i a su hi ja c o n el l ibrero 
T o m á s E s q u e r ( 1 5 2 1 , 2 1 abr i l ) X V I I , 2 4 7 
II. G a b r i e l F à b r e g u e s , l i b r e r o , n o m b r a por su 
p r o c u r a d o r a Miguel N a v a r r o , l ibrero ( 1 5 2 1 , 
2 9 n o v e m b r e ) . 
III. G a b r i e l F à b r e g u e s , l ibrero su p r o c u r a d o r a 
N i c o ' á s Caf ie l las , lampista (1 5 1, 1 8 d e s e m -
bre) X V I I , 2 4 7 
IV. B e n i t o de Prats , l i b r e r o , a lqui la a Mart ín 
M a s c a i ó , t e n d e r o , por seis a ñ o s unas c a s a s , 
en la plaza N u e v a , por 3 2 l ibras a n u a l e s , 
con pesos , p a n e s t a t g e s y vela ( 1 5 2 2 , 3 0 
s e t e m b r e ) X V I I , 2 4 8 
Los muros de Alcudia. 
L e t r a s de R o g e r de R o v e n a c h a los bai les de 
Pol lensa , A l c u d i a y U y a l f a s a fin de q u e se 
c o n s t r u y a n los f o c o s y mura l las de A l c u d i a , 
según está a c o r d a d o ( 1 5 3 8 , 2 1 abr i l ) 
X V I I , 2 6 6 
Nostra Senyora de la Victòria de Alcudia 
Alfons V n o m a n a a G a b r i e l P o u la r< g è n n a de 
la cel· la del re l ig iós frare D i e g o q u o n d a m 
( 1 4 3 9 , 5 o c t u b r e ) X V I I , 2 8 1 
Fr. Pere Marsili, dominico, ( 1 3 1 0 , 3 0 m a i g ) 
X V I I , 3 3 9 
Sant Nicolau de Portopí, ( 1 3 3 9 , 2 0 m a i g , 
' 4 5 ° . 2 3 a g ° s 0 X V I I , 3 7 2 
Documentos relativos al cronista Ramón 
Muntaner. 
2 1 
[Al l o c t i n e n t d' E iv issa s o b r e t reure d' a q u e l l a 
illa c e r t a « e n c e n n i a e s c u l e n t a » , a s u p l i c a c i ò 
d la d o n a V a l e n t a , m u l l e r de R a m o n M u n -
taner] ( i 3 3 8 , 2 4 g e n e r ) 
[ C o n f i r m a c i ó de f r a n q u e s e s c o n c e d i d e s a l'al-
quer ia d' A y t o n a t e r m e del castel l de C o r . 
bera , c a n v i a d a per R a m o n M u n t a n e r per 
torre a les A l m u ç a f e s a m b A r n a u R o m a n i ] 
( 1 3 2 7 , 1 6 m a i g , B a r c e l o n a ) X V I I I , 1 6 
[ S o b r e d e u t e de 1 1 . 0 0 0 f lor ins d or per la 
R e p ú b l i c a de V e n è c i a als hereus de R a m o n 
M u n t a n e r . E x t r e t de 1 ' obra de M a s L a t r i e : 
Commerce et expéditions militaircs de la Fran¬ 
ce et de Vetiise au Moveu Age\ ( 1 3 5 6 , 2 9 fe-
brer , A v i n y ó ) X V I l l , 5 7 
Ansias March (1425). M e m o r i a l de la c a u s a i 
p i o c é s de d e m a n d a h i p o t e c à r i a q u e es m e n a 
entre el m a g n í f i c mossèn J o a n T o l z a , c a v a -
ller, e la n o b l e dona À n g e l a T o l z a e de 
M u n c a d a , filla e h e r e v a d ' a q u e l l , i los 
n o b l e s Don Luis D i x e r e d o n a B e a t r i u de 
S a n d o v a l , 1 per ells lo n o b l e D o n G a s p a r de 
R i b e l l e s de part a l t re . X V I I I , 1 5 5 
Sobre l'oratori de Santa Magdalena d'Inca 
( 1 3 0 9 , 1 6 g e n e r , P e r p i n y à ) X V I I I , 2 4 7 
Cartas reales, Rúbriba. 
[ I n d i c e del Llibre de Lletres Reyals dt / 3 0 / a 
ijoç, de 1' Arx iu His tòr i c de M a l l o r c a ] , 
( 1 - C L V I I I ) c o n t i n u a r à . 
X X , 2 6 0 , 3 3 9 . 3 5 9 ; X X I , 4 1 
Rúbrica de Lletres Comunes. 
[ I n d e x dels llii·i de L I . C . de I' Arxiu H i s -
t ò r i c ] ( 1 3 3 7 ) ( 1 - 1 5 7 ) . 
X X I , 6 6 , 2 1 0 , 2 6 9 ; X X I I , 7 , 22 
Lletres Reials. 
S o b r e el suicidt de N' A m o r b e n X u l l e l l j u e u 
de M a l l o r c a i la pena de passe jar el c o s per 
la cu i ta t q u e hi c o r r e s p o n i a . 
I. ( 1 3 0 6 , 1 2 a g o s t ) . 
II. [ S o b r e vente de 6 5 mil l l iures dels j u e u s de 
1 ' A l j a m a de M a l l o r c a ] ( 1 3 1 6 , 9 j u n y , P e r -
p i n y à ) . 
III. [ S o b r e cases dels j u e u s vora la C a p e l l a 
de S a n t a F e ] ( 1 3 1 6 , 9 j u n y , P e r p i n y à ) . 
X X I I , 4 3 
IV. L le t ra d' E n N i c o l a u de S a n J u s t fent saber 
la vinguda a M a l l o r c a c o m a L l o c t i n e n t , 
A g u i l ó 2 2 
b e s t r e g u é en el siti del caste l l de P o l l e n ç a 
( ' 3 4 3 , 27 s e t e m b r e ) X X I I , 69, 
XV. Q u e tots , j u e u s e j u h i e s h a b i t a d o r s d e ' 
present R e g n e puguen l l iurement n a v e g a r , 
e n t r a r i e ixir de a q u e l l sens a l b a r à dels pro-
c u r a d o r s reials ( 1 3 4 4 , 5 m a i ç , B a r c e l o n a ) 
X X I I , 6 9 
XVI. Q u e tots els i n s t r u m e n t s i p e n y o r e s q u e 
els p r o c u r a d o r s t e n g u e n dels j u e u s , per r a ó 
de c a b e ç a t g e s i a l tres c o n d e m n a s i m p o s a d e s 
per I' alt en J a c m e o l im rei , los sien tornats , 
c o m j a hagués estat resolt per altra l letra 
( 1 3 4 4 , 13 m o r ç , B a r c e l o n a ) X X I I , 7 0 
XVII. Q u e sia m a n t e n g u d a a Na S a u r a de 
Montrea l la p e n s i ó de 2 0 0 l l iures que li 
a t o r g à el rei S a n x o per deixa a ella feta per 
son a n t e c e s s o r J a u m e II ( 1 3 4 4 , 23 m a r ç , 
B a r c e l o n a ) X X I I , 155 
XVIII. Q u e la vigília p r ò x i m a de C i n c o g e s m a 
fassen els p r o c u r a d o r s p i t a n ç a a totes les 
ordes del R e g n e , i sien vestits c e n t p o b r e s , 
en m e m ò r i a d ' haver o b t e n g u t 1 ' any passat 
en s e m b l a n t dia la c iu ta t de M a l l o r c a ( 1 3 4 4 , 
8 m a i g ) X X I I , 1 5 6 
X I X - X X . C o n f i s c a c i ó dels béns d' E n P. de 
C a r d o n a ( 1 3 4 4 , 11 j u n y , Argi lers ) X X I I , 1 5 6 
XXI . Q u e s ' obl igui al C o m a n a d o r del T e m p l e 
a reparar a ses despeses les torres del m u r 
e b a r b a c a n a del dit castel l ( 1 3 4 4 , 19 j u n y , 
Argi lers ) X X I I , 156 
XXII. E s m a n a als p r o c u r a d o r s q u e d e s a m p a -
rin i l l iurin a les filles del n o b l e E n S a n x o 
de M a l l o r c a , els b é n s q u e foren d' aquel les 
i de llur mare ( 1 3 4 4 , 14 agost , Perp in\à) 
X X I I , . 5 7 
XXIII. R e m i s s i ó a B e r n a t des Pla, delat 
d' haver o c c i t sa d o n a , de tota pena civi l 
i c r i m i n a l ( 1 3 4 4 , 28 ju l io l , P e r p i n v à ) 
X X I I , . 5 , 
XXIV. O r d r e de pagar a G u i l l e m C a b a n e s , 
Pre. 1 ' a s s i g n a c i ó del b e n e f i c i de C a p d e p e r a 
i lo q u e per tal m o t i u se li deu ( 1 3 4 5 , 8 
m a r ç , Perpinyà) X X I I , 1 6 4 
X X V . O r d r e de fer una t o r r e i a l t res o b r e s en 
el castel l d ' A l a r ó , refer les o b r e s m a n a d e s 
derruir del de P o l l e n ç a , r e c o n è i x e r els altres 
i tenir Ics a tots fornits i p r e v i n g u i s ( 1 3 4 5 , 
4 abr i l , Perp inyà) X X f l , 165 
XXVI. O r d r e de pagar a Pere de C i u t a d i l l a , 
assessor , dos mil sous b a r c e l o n e s o s a c o m p t a 
de lo q u e li deu la cor t reial ( 1 3 4 5 , 17 maig , 
P e r p i n v à ) XXII, 1 5 6 
d' E n B e r n a t de T o r n a m i r a i d e m a n a n t 
n o v e s del viatge a C e r d e n y a d' En B h . G . 
de T o r e u ( 1 3 2 3 , 6 o c t u b r e , P e r p i n y à ) 
X X I I , 4 4 
V Q u e no hi hagi j u t g e s o r d i n a r i s per les 
causes d' a p e l · l a c i o n s , s inó j u t g e s per c a d a 
una e s p e c i a l m e n t de legats , els quals hagen 
de fer s e n t è n c i a a m b c o n s e l l de p r o h o m e n s , 
si no fossen n o m e n a t s pel rei ( ' 3 3 7 , 12 
d e s e m b r e ) X X I I , 4 5 
VI. J a u m e I I I d ó n a a m e s t r e J o h a n de F i o c h i s , 
à l ias de C r e m o n a , la t re tzena q u e reb sobre 
I' a lquer ia i rafa ls d' En R a m o n de C u n i l l e -
res a M a n a c o r , més 7 0 c o r t e r e s de gra c e n -
sals s o b r e els drets reials de la dita vila 
! ' 3 3 7 , 31 m a i g ) X X I I , 45 
VII. O r d e de pagar al P r o c u r a d o r fiscal les 
despeses fetes en la seva anada a F e l a n i í x 
per r a ó del plet q u e sosté a m b En G . V a l e n t í 
s o b r e la j u r i s d i c c i ó del dit l loc ' 1 3 4 4 , 
23 g e n e r ) X X I I , 4 5 
VIII. P e r e I V m a n a als p r o c u r a d o r s q u e c o m -
prin i li t r a m e t i n el caval l d' E n G . de 
S a n t i s c l e , q u e ell c a v a l c à quan fo a q u í 
( 1 3 4 3 , 2 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) X X I I , 55 
IX. Pere I V a t o r g a a G u i l l e m V a l e n t i , b u r g u é s 
de M a l l o r c a , el t í tol àt fami l iar i c o n s e l l e r 
seu i del seu g o v e r n a d o r en dit R e g n e , a m b 
pens ió o provis ió de q u a t r e a n i m a l s ( 1 3 4 3 , 
3 0 n o v e m b r e , V a l è n c i a ) X X I I , 56 
X. M a n a m e n t d ' A r n a u de Eri l l als p r o c u r a d o r s 
reials q u e paguin a Pere 1 J a c m e R o i g les 
par t ides q u e necess i taran per haver espies 
c o v i n e n t s en P r o e n s a , N i s s a , M o n t c h , Nà-
pols i a l t res p a r t i d e s , per h a v e r c o n e i x e n ç a 
de totes a r m a d e s e e s p e c i a l m e n t en favor 
d ' E n J a c m e de M o n t p e l l e r ( 1 3 4 2 , 2 4 de-
s e m b r e ) . X X I I , 56 
XI. P e r e I V c o m u n i c a la seva e n t r a d a al R o s -
sel ló , r e c o m a n a n t gran d i l i g è n c i a en lo g o -
v e r n a m e n t del R e g n e i paga puntual de les 
a s s i g n a c i o n s dels soldats q u e hi són ( 1 3 4 3 , 
22 agost , F i g u e r e s ) X X I I , 57 
XII. C o n c e s s i ó d' un violari de mil sous bar-
c e l o n e s o s a R a m o n V i c e n s , 1 n r e m u n e r a c i ó 
de s t r v e i s prestats ( 1 3 4 3 , 4 ju l io l , B a r c e -
l o n a ) X X I I , 6 8 
XIII N o m e n a m e n t de N' A r n a u d' Eril l go-
v e r n a d o r de M a l l o r c a ( 1 3 4 3 , 31 m a i g ) 
X X I I , 6 8 
XIV. O r d e del G o v e r n a d o r de pagar a G i l a b e r t 
de C e n t e l l e s cer tes q u a n t i t a t s , resta del q u e 
A g u i l ó 
XXVII. Id . al m a t e i x 150 l l iures ( 1 3 4 5 . 1 8 
maig , Perp inyà) X X I I , 165 
XXVIII. N o m e n a m e n t de Fe l ip de Boyl per 
inquir i r c o n t r a A r n a u d' Er i l l , A r n a u de 
T o r r e n s , assessor , i B e r n a t Ç a M o r e r a , pro -
c u r a d o r , i per r e f o r m a d o r del R e g n e i regint 
1' o f i c i de la g o v e r n a c i ó . ( 1 3 4 5 , 18 maig» 
Perp inyà) X X I I , 166 
X X I X . I n q u i s i c i ó c o n t r a Arnau d' Er i l l . N o -
m e n a m e n t de notar i 1 e scr ivà del p r o c é s 
a favor de F e r r e r de M a g a r o l a ( 1 3 4 5 , 18 
maig, P e r p i n y à ) X X I I , 2 1 3 
X X X . Sa lar i c o n s t i t u ï t a P e r e de Ciutadi l la i 
J a s p e r t de T r a g u r à , assesssors del re forma 
dor Fel ip de B o y l ( 1 3 4 5 , 18 maig , Per-
p i n ) à ) X X I I , 2 14 
X X X I . Q u e sien c i ta ts los q u e tenguen a c c i ó 
o c o m a n d a en una c a i x a de l l ibres h e b r a i c s 
qui foren de M e s t r e B o n a f o s de L a r g e n c e r , 
j u e u ( 1 3 4 5 , 24 m a i g ) X X I I , 2 1 4 
XXXII . O r d r e a B e r n a t Ç a M o r e r a de fer e n . 
trega a P al tre p r o c u r a d o r , B e r n a t R o i g , d e 
tot dipòsi t i c o m a n d a que tengués en son 
poder ( 1 3 4 5 , 2 4 maig , Perp inyà) X X I I , 215 
XXXIII . P r o c é s de N ' A r n a u d ' Er i l l . O r d r e 
de c a n s e l a r la s e g u r e t a t d o n a d a pel dit olini 
G o v e r n a d o r i de pagar el nòli t del leny en 
que passà a C a t a l u n y a , i q u e a despeses dels 
drets reials sien e m b a r c a t s a lguns c a v a l l s , 
béns i s i rvents d' aque l l s q r e resten e n c a r a 
a M a l l o r c a ( 1 3 4 5 , 6 s e t e m b r e , P e r p i n y à ) 
X X I I , 2 3 6 
X X X I V . O r d r e de p a g a r a Pere P o r q u e r d 'Es -
c o r c a i G u i l l e m F e r r e r de P o l l e n ç a els 100 
f lorins d' or q u e h a v i e n g u a n y a t e n t r e g a n t a 
la C o r t E n F r a n c e s c h i En Pere de P o l l e n ç a 
( i 3 4 5 . ' 3 o c t u b r e ) X X I I , 237 
X X X V . [Arnau d' Er i l l m a n a c o n f i s c a r els 
béns de Mi jue l Rot ian] ( 1 3 4 5 , 8 m a r ç ) 
X X I I , 3 0 2 
XXXVI . [A A r n a u d' E r i l l , sobre r e c o n e i x e -
ment de c o v e s a Bel lver i demés castel ls] 
( 1 3 4 5 , 4 abr i l , P e r p i n y à ) X X I I , 3 0 2 
XXXVII . Q u e el c a s t e l l à de Be l lver hi fassa 
c o n t í n u a i p e r s o n a l r e s i d è n c i a i s' hi posin 
fins a 4 0 s i r v e n r s . ( 1 5 4 5 , 4 abr i l , P e r p i n y à ) 
X X I I , 3 0 3 
XXXVIII Viana el Rei q u e li t r a m e t i n els 
l l ibres q u e foren de mestre J o a n de Cre¬ 
m o n a , m e t g e , s e n t e n c i a t a mor t per part idari 
d' En J a c m e de M a l l o r c a ( 1 3 4 5 , 23 o c t u b r e , 
P e r p i n y à ) 
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X X X I X . ( 1 3 4 5 . 25 d e s e m b r e , G i r o n a ) 
X X I I , 3 0 3 
XL. Es m a n e n d o n a r 5 0 f lor ins d' or a P. V a -
dell , per haver t r o b a t dins el llaüt de q u e 
era patró les c a t t e s de la c o n s p i r a c i ó a 
favor d' E n J a c m e de M o n t p e l l e r ( 1 3 4 6 , 3 0 
g e n e r , B a r c e l n n a ) 
XLI. ( ' 3 4 7 , 3 febrer , V a l è n c i a ) X X I I , 3 0 4 
XLII. Q u e t e n g u e n to ts els b a r o n s i c a p d a l i e s , 
1 el rei m a t e i x per les b a r o n i e s q u e possee ix , 
el n o m b r e de caval l s a r m a t s q u e c o r r e s p o n 
( 1 3 4 6 , 23 m a r ç , V a l è n c i a ) X X I I , 3 2 8 
XLIII. O r d r e de pagar a B e r n a t Mique l 2 . 5 0 0 
sous per q u a t r e l l ibres de U r e t q u e li han 
c o m p r a t s . ( 1 3 4 6 , maig, V a l è n c i a ) X X I I , 3 2 8 
XLIV. A I' h o n r a t s e n y o r E n Ber t ran Roig , 
p r o c u r a d o r reial en lo R e g n e de M a l l o r q u e s 
( 1 3 4 6 , 21 j u n y , V a l è n c i a ) X X I I , 3 2 8 
XLV. O r d r e del G o v e r n a d o r al P r o c u r a d o r 
reial q u e fassa fer en el castel l de P o l l e n ç a 
les r e p a r a c i o n s i o b r e s n e c e s s à r i e s ( 1 3 4 6 , 
9 ju l io l ) X X I I , 3 2 9 
XLVI. Q u e en castel l de P o l l e n ç a , e n l l o c d'un 
dels s irvents , hi hagi un c a p e l l à q u e hi digui 
missa i hi fassa al tres of ic is divinals ( 1 3 4 7 , 
26 g e n e r , V a l è n c i a ) X X I I , 3 2 9 
XLVII, N o m e n a m e n t de n' A r n a u B u r g u é s 
p r o c a r a d o r reial de M a l l o r c a , en s u b s t i t u c i ó 
d' En B e r n a t Ç a M o r e r a ( 1 3 4 7 , 26 m a r ç , 
V a l è n c i a ) X X I ) , 3 2 9 
XLVIII. O r d r e de pagar a G . V a l e n t í , e legit 
per f Of ic i de p o r t a n t v e u s de G o v e r n a d o r 
a M e n o r c a en ausènc ia de G i l a b e r t de C o r -
b e r a , i a B A n l i c h , n o t a r i , e s c r i v à seu, les 
mess ion* que faran per passar a dita illa 
( ' 3 4 7 . ' 8 a b n l ) X X I I , 3 3 0 
XL1X. [ S o b r e e s t i p ï n d i s de G i l a b e r t de C o r -
bera , G u i l l e m de V i l l a l b a i G i l a b e r t de 
C a n e t ] 1347 , 27 maig , B a r c e l o n a ) 
X X I I , 3 5 5 
L. D o n a t i u de 4 0 0 f lor ins d' or a B e r t r a n R o i g , 
en a juda del rescat pagat a uns g e n o v e s o s 
q u e el feren cat iu anant a la Cort a m b una 
galera ( 1 3 * 7 , 3 ju l io l , B a r c e l o n a ) X X I I , 255 
L I . I . Q u e sien tornats als fills de J o a n de S a n t 
J o a n q u o n d a m , els béns c o n f i s c a t s q u e foren 
de son pare ( 1 3 4 8 , 16 g e n e r , P u r r i a n a ) . 
I I . ( 1 3 4 8 , 23 o c t u b r e , X è r i c a ) X X I I , 3 5 6 
LII T r a m e t a M a l l o r c a 2 0 0 ba l les tes per de 
f e n s a m e n t de 1 ' illa ( 1 3 4 9 , 10 s e t e m b r e , 
V a l è n c i a ) X X I I , 3 5 6 
LIII. Q u e ' s c e r q u i n per totes vies les q u a n t i t a t s 
A g u i l ó 2 4 
necessàr ies per pagar les mi l í c ies de peu i 
de caval l t r a m e s e s per defensar la illa ( 1 3 4 9 , 
20 s e t e m b r e , V a l è n c ' a ) X X I I , 357 
LIV. V io lar i c o n c e d i t a B e r e n g u e r F e r r e r , per 
la n o v a de la v ic tòr ia ( 1 3 4 c , 29 o c t u b r e , 
V a l è n c i a ) X X I I , 3 5 7 
LV. [ R e m i s s i ó de drets per venda d' una casa 
a M a l l o r c a , a fra N i c o l a u R o s s e l l , de I ' orde 
de P r e d i c a d o r s ] ( 1 3 4 9 , 27 n o v e m b r e , V a -
l è n c i a ) X X I I , 3 1 8 
L V I . [ S o b r e diners a J a u m e N e g r e , p r o c u r a d o r ] 
( 1 3 4 9 , 21 d e s e m b r e , V a l è n c i a ) X X I I , 3 8 5 
LVII. [ M a n a n t pagar a B e r e n g u e r J u l i à , de 
M a l l o r c a , 1 0 0 0 sous , per haver cura t ferides 
de J a u m e , fill de J a u m e de M o n t p e l l e r ] 
( 1 3 4 9 , 2 1 l e s e m b r e , V a l è n c i a ) X X I I , 3 8 5 
LVIII. [ V i o l a r i c o n c e d i t a Vidal d ' A l q u e r i o , 
c o m a n a d o r de 1 ' H o s p i t a l ] ( 3 4 9 , 2 9 d e s e m -
bre , V a l è n c i a ) X X I I , 3 8 5 
LIX. [ M a n a n t pagar els nòl i t s de les dues naus 
e m p l e a d e s en el t r a n s p o r t de gent per de-
fensa de 1 ' i l la] ( 1 3 4 9 , 3 0 d e s e m b r e , V a l è n -
c i a ; X X I I , 3 8 6 
LX. [ M a n a n t pagar el m e n j a r i altres dels 
cava l l e rs i d e m é s p r e s o n e r s fets en la bata l la 
de L l u c h m a j o r ] ( 1 3 4 9 , 1 g e n e r , V a l è n c i a ) 
X X I I , 3 8 6 
LXI. ( S o b r e 2 7 0 l l iures per nòl i t de dues cos¬ 
q u e s a m b les quals foren duits a V a l è n c i a 
el G o v e r n a d o r G i l a b e r t de C e n t e l l e s and) la 
d o n a , fills, famíl ia de J a u m e q u o n d a m de 
M o n t p e l l e r ] ( 1 3 4 9 , 1 g e n e r , V a l è n c i a ) 
X X I I , 387 
LX11. [ S o b r e 5 0 reials or per nòl i t de dos 
l lenys a m b que passà a V a l è n c i a la famíl ia 
dels n o b l e s F r . J o a n F e r n à n d e z d' H e r e d i a , 
C a s t e l l à d' A m p o s t a , R a y m o n de R i u s e c i 
O l f de P r ò x i d a ] ( 1 3 4 9 , 1 g e n e r . V a l è n c i a ) 
X X I I , 3 8 7 
LX1II. [ S o b r e diners p r o v i n e n t s de venda de 
venda de serveis de seguidors de J a u m e de 
M o n t p e l l e r ca t ius a L l u c h m a j o r ] ( 1 3 5 0 , 2 
g e n e r , V a l è n c i a ) X X I I , 8 8 7 
LXIV. [ C o n c e s s i ó de 6 0 . 0 0 0 *< us b a r c e l o n e s o s 
a G i l a b e r t de C e n t e l l e s ] ( 1 3 5 0 , 6 g e n e r , 
V a l è n c i a ) X X I I , 3 8 7 
LXV. [ S o b r e despeses i c o n c e p t e s de M i q u e l 
A g e r b a , t resorer o m a j o r d o m de M e d o n a 
V i o l a n t , mul ler de J a c m e de M o n t p e l l e r , i 
sos fills J a u m e i I s a b e l ] ( 1 3 5 9 , 7 g e n e r ) 
V a l è n c i a ) X X I I , 3 8 8 
LXVI. [ M a n a n t e n t r e g a r a G i l a b e r t de C e n t e -
lles 6 0 0 0 sous b a r c e l o n e s o s ] ( 1 3 5 0 , 3 abr i l , 
Z a r a g o s s a ) X X I I , 3 8 8 
LXVII. C o n c e s s i ó a A r n a u Malfer i t , d' Inca, 
en r e m u n e r a c i ó de serveis prestats , q u e dins 
c i n c anys puga d o n a r o vendre a esglésies 
0 p e r s o n e s re l ig ioses 15 l l iures censa ls , no 
de r e a l e n c , f ranques d' a m o r t i t z a c i ó ( 1 3 5 1 , 
15 maig , B a r c e l o n a ) X X I I , 3 8 9 
LXVIII. O r d e de pagar a P. C a r m o n a 100 
l l iures b a r c e l o n e s e s per preu de cer ts l l ibres 
li ha c o m p r a t s ( 1 3 5 2 , 1 o c t u b r e , Zarugossa ) 
X X I I , 389 . 
LXIX Per m e s t r e M a r c h , m e t g e j u e u , capt ivat 
pels g e n o v e s o s t o r n a n t de S e r d e n y a , on 
havia anat de m a n a m e n t reial per c u r a r En 
L o p de G u i r e a , q u e es fassa el seu rescat 
per canvi a m b un dels g e n o v e s o s q u e hi ha 
a M a l l o r c a ( 1 3 5 6 , 26 agost , P e r p i n y à ) 
X X I I , 3 9 0 
LXX. G u i a t g e i secur i ta t als j u e u s de la part 
d' Àfr i ca i B e r b e r i a q u e voldran venir a 
M a l l o r c a per h a b i t a r o m e r c a d e j a r , d' en t rar 
o eixir l l iurament i no ésser punits per 
qualsevol c r im de la a l j a m a si p e r s o n a l m e n t 
o c o m a f iadors no hi eren ob l iga t s , p a g a n t 
e m p e r ò la vuitena part de les m e r c a d e r i e s 
q u e vendran o c · m p r a r a n ( 1 3 5 9 , 12 agos t ) 
X X I I , 3 9 0 
LXXI. Pere I I I confessa deure a G . de S a n t 
J o a n , c o m a s u c c e s s o r d Àries F e r r a n d i s , 
onse mil sous per raó d' una leuda que 
aquest cul l ia en el caste l l de S o b r e p o r t a de 
G i r o n a i li fou e n c a n t a d a i venuda per 
aderent a n' E n J a u m e de M o n t p e l l e r ( 1 3 6 2 , 
8 abr i l , V a l è n c i a ) X X I I I , 2 9 
LXX1I. Pere I I I , m a n a ex ig i r la pena de 3 0 0 
m o r a b a t i n s a tot n o t a r i , qui i n c u l p a t de 
qualsevol c r im o d e l i c t e , a l · legarà c o r o n a 
1368 , 1 j u n v , B a r c e l o n a ) X X I I I , 3 0 
LXXIII. Q u e sia restabl i t i reparat el far de la 
torre de Por topi , i se li torn P oli q u e 
s' e s c o r r e del m e s u r a r ( 1 3 6 9 , 2 d e s e m b r e , 
V a l è n c i a ) X X I I I , 3 0 
LXXIV. O r d e al P r o c u r a d o r reial de c o m p r a r 
una casa a P o l l e n ç a per cor t del B a t l e i 
c à r c e r ( 1 3 7 1 , 10 abri l , T o r t o s a ) X X I I I , 3 0 
L X X V . Q u e c o n f o r m e a privilegi c o n c e d i t 
sien pagats del p a t r i m o n i reial els salaris de 
1 ' a d v o c a t i p r o c u r a d o r de p o b r e s ( 1 3 7 2 , 
9 j u n y , B a r c e l o n a ) X X I I I , 31 
LXXVI. D o n a c i ó a G u i l l e m Per iç del dre t 
dels e s c o r r i m e n t s de 1 ' oli i del diner per 
A g u i l ó 
gerra de m e s u r a t g e , ob l igant se aquel l per 
a ixò i 2 0 0 Ü> q u e li d o n e n els j u r a t s a repa 
rar el far de Por topí i tenir- ío e n c è s c a d a 
nit el t emps a c u s t u m a t ( 1 3 7 3 , 17 n o v e m b r e , 
B a r c e l o n a ) X X I I I , 31 
LXXVII. Q u e tots of ic ia ls deguen regir p t r s o -
n a l m e n t llurs of ic is i no per al tres person s, 
i q u e ni els notar is pugueu tenir arren ada 
ne es tabl ida m é s q u e una e s c r i b a n i a ( 1 3 7 5 , 
10 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) X X I I I , 4 0 
LXXVIII. Q u e els J u r a t s no pugnen d o n a r 
l l i c è n c i e s per t reure vi tual les ni a l t res , c o m 
a ç ò es per tanya sols al S r . Rei i a sos ofi-
c ials reials ( 3 7 5 , 10 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) 
X X I I I , 4 0 
LXXIX. R e i v i n d i c a c i ó per al Rei de 1' escr i -
vania d ; I' E x e c u d o r , de la qual es diu que 
se n' han apodera t i n j u s t a m e n t e's J u r a t s 
1 1 3 7 5 , 10 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) X X I I I , 41 
L X X X . t ' o n c e s s i ó a Pere Ç a F l o r mestre en 
m e d i c i n a d' una pens ió de 150 reals d' or 
de M a l l o r c a c a d a any pel t e m p s de sa vida 
i pel seu hereu reduïda p e i ò a i lavors a 50 
reals . C o n f i r m a d a i ra t i f i cada la c o n c e s s i ó 
per |oan 1 a 18 febrer 1387 ( 1 3 8 1 , 18 febrer , 
B a r c e l o n a ) X X I I I , 41 
LXXXI . S o b i e matr imoni c o n t r e t per K d e s e n -
dis a m b Arnau «de A p p i a r i a » , de M a l l o r c a 
( 1 3 0 5 , 19 agost , Perpi i ïà l X X I I I , 42 
LXXXII . F r . Berna t O l i v e r , et tnità de la c a p e -
lla dels orfens de M a l l o r c a 1427, 10 m a i g ) 
X X I I I , 43 
Sobre el f e t d ' unes g a l e r e s g e n o v e s e s 
(1337 1338). 
I. [ R o g e r de R o v e n a c h al B a t l c ii' Andraig i de 
la P a l o m e r a , [ohan B o n e t ] ( 1 3 3 7 , 27 febrer) 
II. [ I d . a n' Àries Ferrandiz , donzel l ] ( 1 3 3 8 , 
3 j u n y ) 
III. [ Id . a G u i l l e m de M a s n o u , Bat le reial de 
Sól ler ( id . ) ] 
IV. [ Id . als patrons de naus , lenys e altres 
navil is e t c ] ( 1 3 3 8 , 4 j u n y ) 
V. [ I d . a [ohan B a l d r i c h , Bat le d' E s c o r ç a ] 
( 1 3 3 8 , 28 j u n y ) 
VI. [ I d . al B a t l e de Só l l e r ] ( 1 3 3 8 , 1 1 agost) 
X X I V , 3 0 0 
Peregrins i Rom cus P e l Lhbte de Contem-
plació de R a m o n I.uh Per la còpia 
1.1 [ a b i e s ] . P e r e g r i n o s y R o m e r o s , traduc¬ 
c i ó n . I, n . u 3 4 , 1 
2 5 
Estudios de historia topográfica de la Ciu-
dad de Palma. Reseña bibliográfica 
I I , 25 
Águila, Estanislau i Eusebi Pascual 
Noticias y documentos del siglo XIII. 
I R e c o n o c i m i e n t o ile d e u d a s h e c h o por D o n 
J a i m e , in fante h e r e d e r o de Mal lorca ( 1 2 6 3 , 
22 f e b i e r ) I V , 1 8 0 
II. Deis f i equets ( 1 2 6 2 , 14 d e s e m b r e ) I V , 2 1 4 
III. E n c u e n t r o n.ival ( 1 2 7 3 , 15 ju l io l ) 
IV. A r c o s en la vía públ ica ( 1 2 5 6 , 13 d e s e m -
lire) I V , 2 2 4 
V. D o c u m e n t o s re ferentes a la a d q u i s i c i ó n por 
J a i m e II del m o n a s t e r i o p r i m i t i v o de las 
m o n j a s de Santa Margar i ta en la hoy plaza 
del M e r c a d o . 
a' R o b e r t o de Be i lvehí y B e r n a r d o V a l e n t í , 
r epresentantes de los frailes m e n o r e s , ven-
den ai rey por 2 2 0 0 0 sue ldos el m o n a s t e r i o 
q u e había sido de las m o n j a s de S a n t a M a r -
garita ( 1 2 7 8 , 29 d e s e . n b i e ) . 
b D e c l a r a c i ó n de c e n s o s y d e r e c h o s de las 
m o n j a s de Santa Margar i ta c o m p r e n d i d o s 
en la permuta q u e h ic ie ron c o n los frailes 
m e n o r e s . 
c/ C o n i p t a por el rey de unas casas l indantes 
con el c o n v e n t o de las m o n j a s de S a n t a 
Margar i ta , a R a m ó n Riera ' 1 2 7 9 , 2 9 g e n e r ) , 
d; Venta por el rey a los Irailes m e n o r e s , de 
c e n s o s s o b r e el so lar a s i g n a d o para su c o n -
vento ( 1 2 7 9 , 3 o g e " * - ' ) -
e/ R e s g u a r d o d e 1 4 . 0 0 0 sue ldos r e c i b i d o s del rey 
por los p r o c u r a d o r e s de los frai les , a c u e n t a 
de los 2 2 . 0 0 0 d e b i d o s por c o m p r a del c o n -
vento q u e fué de S a n t a M a r g a r i t a I V , 2 3 8 
VI. Tes tamentos de B e r e n g u e r Puculul ( 1 2 8 2 , 
1 7 n o v e m b r e ) y de Pedro J o s s á ( 1 2 8 3 , 18 
gener ) V , 3 0 
Vil. P o b l a c i ó n y hospita l en la P a l o m e r a a) 
12711, 29 g e n e r ) i b ) ( 1 2 3 0 , m a r g ; 1 3 0 3 , 20 
j u n y ) V, 54 
VIII Preparat ivos en M a l l o r c a c o n t r a la inva-
sión de A l f o n s o 1 1 1 ( 1 2 8 5 ) . 
\: J u r a m e n t o y h o m e n a j e pres tado por los 
guardias de los cas t i l los de A l a r ó , S a n t u e r i 
i Pol lensa (5 j u n y ) p. 2 8 9 
B : Id por F e r r a n d o R o d r í g u e z , G u i l l e r m o de 
T o r r e l l a y G u i l l e r m o R o b e r t y promesa q u e 
h a c e n de 11 en la nave d E n L o r e t , de Ib iza , 
2 6 A g u i l ó 
a Cochliure o al Grao de C a n e t en b u s c a 
del rey; Jejando a sus hijos en reenes y 
estipulando, para el caso de c o n t r a v e n c i ó n , 
una pena de i o o o m a r c o s de plata los dos 
primeros y de 5 0 0 el t e r c e r o , para la cual , 
además de obligar sus b i e n e s , presenta cada 
uno sus fiadores (23 juliol) p. 2 9 0 . 
C: Instrumentos de i n c a u t a c i ó n de bienes y 
riquezas hallados en la isla, de subdi tos 
aragoneses ( 1 3 3 5 ) p. 2 9 2 . V, 2 8 9 
IX. Venta de una par te de las a l q u e r í a s Lapassa 
y Pasará otorgada a favor de Miguel L o r a c h 
y Pedro de T o v a r s por el C o m e n d a d o r y 
religiosos de Nuestra S e ñ o r a de la M e r c e d 
( 1 2 7 4 , 8 marc) VI, 14 
C o n t e n i d o de la i n s c r i p c i ó n s e p u l t u r a l . — E l 
gran O s s i o de C ó r d o b a ( 2 5 6 - 3 5 7 ) . — p . 2 0 4 . 
R e l a c i o n e s y A l u s i o n e s , p. 2 4 5 . — ¿ D o n d e murió 
Osio? — C o n c l u s i o n e s , p. 2 5 7 . 
X I X , 2 0 4 , 2 4 5 , 257 
Alcover i Maspons, Joan 
Hutmanització de l'Art. ( C o n f e r è n c i a d o n a d a 
a l 'Ateneu de B a r c e l o n a dia 3 0 d 'abri l de 
i 9 ° 4 ) X , 341 
Discurso en la velada [del VII centenari] a 
Jaime I ( 1 9 0 8 , 9 f ebrer ) X I I , 37 
Aguiló, Estanislau, M. Kayserling, 
Israel Levi i Rl. Steinschneider 
Inventari de la heretat i llibreria del metge 
jueu Jahuda o Lleó Masconi (1375). 
[ D e la Revue tfEstudes Juives\ 
[ I n t r o d u c c i ó ] X , 8 0 
[ C a r t a real de n o m e n a m e n t de físic real ] ( ' 3 5 4 , 
18 abr i l , B a r c e l o n a ) X , 8 0 n • 
[ I n v e n t a r i de l 'here ta t de M a s c o n i ] ( 1 3 7 5 , 6 
n o v e m b r e ) X , 85 
A: [ B é n s ] X , 86 
B : [ L l i b r e s ] X , 8 8 
[ S e g o n inventar i de dita here ta t i ac ta dels 
e u c a n t s ] ( 1 3 7 7 , 11 i f2 o c t u b r e ) X , 1 4 0 , 146 
El lulismo en Mallorca desde mediados 
del siglo XIX ( E x t r a c t o de la C o n f e r e n c i a 
p r o n u n c i a d a m el Sa lón de S e s i o n e s del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o día 15 de j u n i o de 
• 9 ' 5 ) X V , 3 4 3 
Galería de Balears il·lustres XLIV. Don 
Pere d'Alcàntara Penya i Nicolau. 
X V I , 3 8 
Lli Antoni Noguera. X V I , 120 
Dues estrofes inèdites d'En Costa. 
X I X , 211 
Alcover i Sureda, Antoni M. a 
Aguiló, Tomàs 
Obrador, Mateu: Una curiosa carta de 
D. Tomàs Aguiló a D. Joaquín Rubió 
[i Ors] ( 1 8 4 3 , 1 8 m a r ç ) X , 2 4 8 
Correspondència de Tomàs Aguiló i Pau 
Piferrer ( 1 8 4 1 1847 ) [ P u b l i c a d a per J o a n 
P o n s i M a r q u è s ) X X I V , 3 2 6 , 3 6 5 
Fulles de l'album de la Mare de Déu del 
Puig de Pollensa I ( 1 8 8 2 , 7 s e t e m b r e ) 
( p o e s i a ) I, n . ° 3 4 , 15 
Les creus de pedra, ( p o e s i a ) I I I , 197 
Tradicions populars de Sant Vicens Fe-
rrer. I V , 2 2 6 
Folklore mallorquí Rondalla dels set 
ceros, ( 1 8 9 2 , s e t e m b r e . L a P u n t a ) V, 10 
Aguiló i Pina, Joan, Pbro. 
Un descubrimiento arqueológico en Mana-
cor, y un nuevo argumento de la orto-
doxia final del grande Osio de Córdoba, 
La rondalla d'En Vit. ( 1 d e s e m b r e ) V, 79 
Observaciones sobre el primer capítulo d e 
una obra de A Lecoy de la Marche 
[Les relations politiques de la France avec le 
Royaume de Major que, Par is , E . L e r o u x , 
A l c o v e r 
1 8 9 2 ] . — ! . M o t i v o y razón de estas «obser-
v a c i o n e s » . — IJ. E l pr imer p á r r a f o , p. 3 4 . 
V, 3 3 
I. Estudios sobre la historia de Mallorca 
antes del siglo XIII 
II. Las antiguas Sedes Baleares p . 2 2 5 . 
§. [. A l g u n o s e r rores de I ) . V i c e n t e Mut y del 
P . C a y e t a n o de M a l l o r c a , p 2 2 6 . V, 2 2 5 
§. 2. ¿Consta la venida de S. F e d r o a E s p a ñ a 
y a nuestras islas? La a u t o r i d a d de S i m e ó n 
M e t a f r a s t e , p. 2 4 5 . 
I. ¿A q u é é p o c a p e r t e n e c e Metalraste? ¿quién era? 
¿qué hizo? p. 2 4 6 . V, 245 
II. ¿ C o m o fué j u z g a d o Metafraste? V, 2 6 5 
III. C o m o d e b e ser j u z g a d o Meta f ras te y valor 
q u e la c r í t i ca puede c o n c e d e r a su testi-
m o n i o , p. 2 8 1 . 
IV. S e c o r r o b o r a lo d i c n o c o n el e x a m e n de 
a l g u n a s V i d a s de M e t a f r a s t e , p. 2 8 4 , 3 4 0 . 
V. [en el t e x t I V ] E x a m e n de la V i d a de S a n 
P e d r o en q u e M e t a f r a s t e a f i rma q u e el Prín-
c i p e de los A p ó s t o l e s vino a E s p a ñ a , p. 342^ 
3 7 7 - v , 2 8 1 , 3 4 0 , 377 
VI. E x a m e n del pasa je de la V i d a en q u e se 
a f i r m a la de S . P e d r o . 
VIL C o n c l u s i ó n , p. 4 0 2 V, 397 
§. 3 . ¿ V i n o S . Pedro a E s p a ñ a y a las Balea-
res? La autor idad del C r o n i c ó n de Kiavio 
D e s t r o V i l , 53 
I. Q u e n o t i c i a s se tuv ieron hasta el s ig lo X V I 
de D e x t r o y su His tor ia VI I , 5 4 
II. L a pr imera salida V i l , 7 3 
III. L o de S. T i r s o y los plomos de Gianada 
V i l , 93 
IV. E x t r a ñ a c o n d u c t a de H i g u e r a en la c u e s -
tión de la venilla de S a n t i a g o a E s p a ñ a 
V i l , , 1 3 
V. P a l o m a s m e n s a g e r a s y o c u p a c i o n e s del 
P. R o m á n V I I , 153 
VI. N u e v a c o n f e c c i ó n del pastel V I I , 173 , 193 
VII. L a segunda sal ida V I I , 3 7 3 , 4 0 5 
VIH. P u b l i c a c i ó n de los C r o n i c o n e s . Defen-
sores e i m p u g n a d o r e s V I I , 4 0 6 
¿ V i n o S . Pedro a ias Ba leares? A u t o r i d a d del 
C r o n i c ó n de F lavio D e x t r o ( c o n t i n u a c i ó n ) 
V I H , 1, 37 
Id . los ú l t imos fuegos V I H , 5 3 
V I H , 1, 37 , 53 
Don Tomás Forteza (1838-1898) 
VII, 3*9, 343 
2 7 
Folklore Balears. Tradicions populars 
mallorquines. 
I. E s c a n s i ses l l e b r e s . 
II. C o m es q u ' e s c .apxeriganys duen c o r o n a . 
p. 2 0 8 
III. C o m es q u e es b o u s l lauren sense c o i x í 
p. 2 0 9 
IV. C o m es q u e no t r o b e n nius de c e g a p. 2 0 9 
V. C o m es q u e ses beyes , en p i c a r , se m o r e n 
p . 2 0 9 . V I I , 2 0 8 
VI. C o m es q u e ses mules l lauren a m b c o i x í y 
q u e no fan mulats . 
VII. C o m es q u e des tres reys des « B e t l e m » 
n'iii ha un a m b sa b a r b a b l a n c a , p. 2 3 0 . 
VIII. C o m es q u e ses c a d e r n e r e s tenen p l o m e s 
vermeies en es c o l l . 
IX. E s ja i de sa l luna , p. 2 3 0 . 
X. De c o m N o è feia l ' a rca , p. 2 3 1 . V I I , 2 2 9 
XI. Sa roca des cas te l le t i s ' e n c a n t a m e n t q u e 
hi ha . 
X I I . D e c o m en L u t e r o i S è n e c a es todiavan a 
sa c o v a de S a l a m a n c a p. 247" V f l , 2 4 6 
XIII. D e c o m S è n e c a va c o m f o n d r e en L u 
t e r o . 
XIV. Com es q u e a totes ses festes de la M a r e 
de Deu hi ha r o m a n i n s f lor i ts , p. 2 7 4 . 
V I I , 2 7 3 
XV. C o m es q u e ses serres e n t r e s c a d e s serren 
mil lor . 
XVI. D e c o m es porchs e n g a n a r e n el d i m o -
ni, p. 2 9 0 . 
XVII. D e c o m e l d i m o n i c o m p r à un ruch, p. 291 
XVIII. Les orone l les , p. 2 9 1 . 
XIX. ( o m es q u e se diu q u ' e s b la t te sa c a r a 
del Bon J e s ú s , p . 2 9 2 . V I I , 2 9 0 
X X . F s Puig de R a n d a . 
X X I . Es Puig de Sa F o n t . 
XXII. C o m es que els a m e t l e r s f loreixen pr imer 
que tots els a r b r e s , p. 3 0 9 . 
XXIII. Sa s o p e g a d a des g i g a n t , p. 3 0 9 . 
XXIV. P e r q u è ses beies no van casi mai a ses 
arge lagues ni a ses g a t o v e s , p . 3 0 9 . 
X X V . De c o m es sol i es vent sa p r o v a r e n , 
p. 3 0 9 . V I I , 3 0 8 
XXVI. Sa m a r e de S a n t P e r e . 
XXVII. Ses t è m p o r e s de S . T o m à s , p . 3 1 8 . 
XXVIII. E s pastoi de Sa L l e p a s s a , p. 3 1 8 . 
X X I X . S ' o r g u e r de S a L l e p a s s a , p. 3 1 9 . 
X X X . C o m es q u e en sa C o r e m a t o q u e n ves-
pres a b a n s de migdia , p. 3 2 0 , V I I , 3 1 7 
X X X I . C o m es q u e tots els dissabtes fa sol . 
XXXII . E c l i p s e de lluna, 
A l c o v e r 2 8 
LXIX. Sa c o v a de so'n C u i t d ' A l a r ó . 
LXX. Es c a n e l de Sant L là tzer . 
LXXI. Sa S i rena de la m a r , p. 67 . 
LXXII. Fs peix N i c o l a u . 
LXXI11. Ses set ps de Mal lorca . 
L X X 1 V . L ' A b a t de La R e a l , p. 6 8 . X , 65 
LXXV. Ses ca mes des retgidors de Porreres . 
LXXVI Sa c o v a de Na |uana, p. 118 
LXXVII. De c o m ; ts andr i txo ls anaren a un 
misser de c iuta t per un c o n s e i , p. 119 
LXXVUI Un conse l l de S a l o m ó -
LX.XIX. Pressa des castel l de S a n t u e r i , p 1 2 1 _ 
L X X X . En Planios es g l o s a d o r , p. 122 . 
l .XXXI. Sant V i c e n s Fer rer 1 un c a r b o n e -
ret, [ 1 . 1 2 3 . X , 1 r7 
LXXXIL Sa por des Putgrt, p. 1. 
LXXXIII. Sa cova des castel l d ' A l a r ó . 
LXXXIV , Un pont q u e i s m o r o s volien ler, p. 2 
LXXXV. F s castel l d ' A l a r ó , F s Puig de S ' A n -
< adena i ses bruixes . 
L X X X V 1 . Es |)i 11 de Sant Cr i s tò fo l . 
LXXXVII. S ' a v n u d 'En C o t b e r a , p. 3 . 
LXXXVIII. ( o m va ésser q u e es va fer es P u i g 
de R a n d a , p. 4 . X 1 , r 
I .XXXIX. De c o m Sant V i c e n s Ferrer p r e d i c à 
a So 'n Gual de V a l l d e m o s s a . 
XC. San V i c e n s Ferrer 1 un taverner q u e es 
torrent li prenia es ser ro . 
X C 1 . Sa caseta de Sant V i c e n s de Val lde-
mossa , p. 11. 
XC11 Pet jades des caval l de S a n t J o r d i . 
XC1I1 . De c o m Sant P e i e va voler c a l a r així 
c o m el B o n Jesús . 
XCIV. Lo q u e s u c c t l an es m o r o s una vegada 
a V a l l d e m o s s a , p. 12. 
XCV. C o m es q u e hi ha pobres i rics en el 
m o n , p. 1 3 . X I I , 1 1 
XCVI. En T i à de Sa R e a l . § 1. Qui era e l l . 
§ 2. F^s pas de s t s reyes . $ 3 De c o m l 'amo 
de so 'n Suau jugant va perdre s 'a rmada 
d'ets anyel ls § 4 . De c o m est igà l ' amo de 
so'n Suau d'anar tant a la vila § 5 . F.s pas 
(jue va ler a S a n t S a u v a d o r de Fe lan i tx . 
• 6 Lo d'ets enegis tes § 7. De c o m el feren 
c o m p a r è i x e r a ca l ' I n q u i s i d o r . $ 8 . D e c o m 
a n à a m b dos mes a t i e u i e r es tresor d 'Artà . 
§ 9 . De c o m l ' Inquis idor a n à a M a n a c o r i 
env ià a d e m a n a r en T i à . § 10. D e c o m es 
senyor de Sa Re ia l hi a n à p e r q u è li fes una 
c a n ç ó . § 1 1 . D'un g losadoi de la m u n t a n y a 
q u e el volgué veure . § 12. D ' u n al tre g losa-
dor q u e li d e m a n à una c o s a . § 13 . D'un 
XXXIII . C o m es q u e ses esglés ies solen estar 
g i rades an es ponent , p. 6g. 
XXXIV. L ' a r c a de N o è tapada de neu. 
X X X V . S ' a n i m a d'es r e r ó d'en Vives . 
X X X V I . Sa c u c a de sa M o l a . 
XXXVII . P e r q u è es q u e no c o n v é ta l lar-se es 
pel de s e s q u e n a . 
XXXVIII. No c o n v é deixar perdre i c s , p. 7 0 . 
VIU, 69 
X X X I X . Sa flor de fi i lguera i es d i m o n i s 
bo ie t s . \ 1 1 1 , 101 
XL. Hls aglans , ses c a r a b a s s e s i S a n t Pere 
XLI. Iís puig de ses bruixes 1 el n i Kn 
J a u m e , p. 1 2 2 . 
XLII. S a d e n e g a d a des caval l tic 1 re: K11 
J a u m e . 
XLIII. Ses potades des caval l del rei Kn 
J a u m e , p. 1 2 3 . \ 1 1 ! , 1 2 1 
XL1V. E s puig de R e t x . 
XLV. D e c o m ( 1 Bon |esús n i a v a el n o u i el 
d i m o n i hi volgué posar sa d i tada . V I U , 194 
XLV1. Es tresor (les puig lic Na F à t i m a , 
V I U , 214 
X L V 1 1 . Sa por ile M a n a c o r . V I U , 242 
XLVIIl. l 's poil des p t n v a l de ca 'n V icens, 
XLIX. I. a m o en Biel l ' e i x a n c 1 la dona d'aigü 
V I I I , 2 4 9 
L S ' e n c a n t a m e n t des puig de ses talaies . 
LI. S ' enca n la i in . ut de ,V<'« Lluch, p. 1 S 2 . 
I X , 181 
Lli. El Hon J e s ú s 1 Sant Pere 1 en Bruixa . 
LIII. S e n y e s del Indici f i n a l , p . 208 
L1V. Sa b u b o t a b l a n c a , |). 2 0 9 
LV. C o m es q u e mai plou lo 11 de g r e c , p. 2 1 c 
LVI. Sa torre de Babi lòn i . i , p. 2 1 0 . 
LVII. Hl rei En J a u m e i el 'l't ix , p 2 1 1 . 
LVIII. S ' a i g o , i s vent 1 sa v e r g o n y a , p. 211 
I X , 205 
L I X . D e c o n el rei En J a u m e va prendre el 
caste l l d ' A l a r ó . 
LX. E s salt d ' E n F e n o y , p, 3 4 . 
LXI. C o m e s q u e s e s dones tenen m e s poc 
servell q u e eis h o m o s , p. 3 5 . 
LXII. E s g i g a n t s d'es Puig de Sant S a l v a d o r 
de F e l a n i t x , p 3 5 . 
LX1II. Q u e tan es s e m b r a t s per Sani G r e g o r i . 
LXIV. C o m es q u e es c a m p a n a r de S i m u està 
una nuca d e c a n t a t de i esglés ia , p. 3 0 . 
LXV. L e s aranyes del Bon Jesús . 
LXVI. E s ( a v a l l de M a h o m a , p 37 . X, 33 
LXVII. Es negret de Sa C o m a ' 
LXVIII. Sa diada de Sant J o a n , p. 6 6 
A l c o v e r 
c a p e l l à que ' l va e s c o m e t r e . § i D ' u n h o m o 
qu2 havia perdut s 'ase i E n T i à l'hi t o r n à . 
§ 15. E s pas de sa trui ta . § i ó . Una g losada 
a n 'ets hosta ls d ' A l g a i r e . § 17. De quines 
egos venia sa d o n a d ' E n T i à . § 18. D e c o m 
li va n é i x e r una n i n e t a . § 19. D e c o m va 
dever t i r ses espigoleres de so'n S u a u . § 2 0 . 
D e lo q u e li s u c c e í a m b un b r u i x o t . § 2 1 . 
U n a h e r b a d'es puig de so'n A m o i x a , § 22. 
U n a c a n ç ó q u e va fer a una fadrina. § 23 . De 
c o m sa dona vo lgué q u e c o u r à s a c o m p t e 
seu. § 24 . L o q u e passà c o m un atlot seu se 
m e r í . § 25 . D e lo que va profet i tzar a un 
a m o r ic de M a n a c o r . § 2 6 . D e c o m va treure 
d'es mig d'es fang un p r e d i c a d o r . § 27. S o b r e 
es vi de C o n i e s i de (.'a'n Carfcmany. § 2 8 . 
De s ' e s c a r a d a de segar q u e va p r e n d r e a 
so'n V a q u e r . § 2 9 . D e c o m a un p o b r e q u e 
li hav ien r o b a t un parell de bous li m o s t r à 
on eren § 3 0 . E s pas des c u i r o s . § 3 1 . De 
c o m se va m o r í . X I I , 9 3 , 1 ro , 124, 157, 
»75 . i 9 ' i 2 ° 4 
XCVI1I. (sic) La pr imera proesa del rei E n 
J a u m e , p. 2 0 5 . 
XC1X. U n a àguila i el rei En J a u m e . 
C. Sa pica d'es caval l del rei En J a u m e . 
Cl. Sa pr imera missa en el F a n t a l e u . 
CII. Sa pedra s a g r a d a . 
CHI. L e s m u n t a n y e s des t r e s o r , p. 2 0 6 . 
CIV. Lo q u e va s u c c e i r c o m el rei E n J a u m e 
estava a ses portes de la mort . 
CV. L o q u e c o m a n à el rei E n J a u m e c o m se 
mor ia i lo q u e s u c c e í c o m va ésser m o r t , 
p. 2 0 7 . 
CVI. S o b r e es s e m b r a r . 
CVII. |Fora tal lar sa pasta a m b c a p eina de 
ta l l ! 
CVIII. E s pas d'es r t t g i d o r s de Sant J o a n , 
p. 2 0 8 . X I I , 205 
CIX. Aler ta en fer escude l la de llet format -
j a d a . 
CX. U n mul q u e es va b e u r e es so l . 
CXI. U n a cusse ta negra i un m o i x n e g r e . 
X I I , 2 2 3 
CX1I. Es pas del rei S a l o m ó . 
CX11I. L a M a r e de D e u de S a n t L l o r e ç des 
C a r d e s s a r , p. 2 5 5 . X I I , 2 5 4 
CX1V. Sa l lagosta envers la M a r e de D é u i 
S a n t J o s e p . 
C X V . L o q u e li s u c c e í a S a n s ó c o m li hague-
ren tal lat es c a b e l l s , p. 2 7 0 . 
CXVI. C o m a c a b à S a n s ó . 
2 9 
CXVII Es d imonis boie ts de M a i n o u , p. 27 r. 
X I I , 2 7 0 
CXV1II. Es c o r b de ses Puntes, p . 3 0 2 . 
CXIX. L o q u e diuen es gal l s en c a n t a r . 
C X X . Es tresor d At l fab i . 
CXXI. U n a pedra de l i in i íoran i . 
CXXII. R e c o r d a n c e s del rei En J a u m e dalt 
es T e i x , p. 3 0 3 . 
C X X 1 1 1 . Es do q u e d e m a n à el rei David 
a Déu. 
CXXIV. Una herba q u e deixaren es m o r o s , 
p. 3 0 4 . X I I , 3 0 2 
C X X V . E s llop des puig de Sa Cova N e g r a . 
X I I , 3 ' 9 
CXXV1 S a n t V i c e n s i un picapedrer q u e 
guanyava set sous de j o r n a l , 
CXXVII. S a n t V i c e n s Fer rer i En S i m o n e t . 
CXXV1II. Sa font de X o r t i g o , p. 3 3 4 . 
CXX1X. Es t resor de sa c o v a d'ets A r m a s s e t s 
de so'n N o g u e r a . 
C X X X . E l rei E n J a u m e a n 'es T e i x . 
CXXXI . Sa por de So 'n F o r t e z a , p. 3 3 6 . 
X I I , 3 3 4 
CXXX11. Es c o m t e m a l . 
CXXXIII. Més d'es Fuig i d'es tresor de Na 
F à t i m a , p. 3 4 9 . 
CXXX1V. E s gall de foch de s 'on B r u . 
CXXXV. S ' h o r t o l à de so'n Net . 
CXXXV1- Sa por de so 'n C o t o n e r , p . 3 5 0 . 
CXXXV1I. U n enginy per ses dones q u e tenen 
sa c o u a cur ta . 
CXXXV1II Sa por des ratol í . 
CXXX1X. U n a pedra p o t x o s a . 
CXL. La c iuta t de T r o i a , p . 35 1. XII, 3 4 9 
CXLI. D e la Pass ió i M o r t del B o n J e s ú s . § t. 
Sa m à de M a l c h o s . § 2. La M a r e de Déu i 
la S e n y o r a del Fi la t . § 3 . L a V e r ò n i c a i 
G a m o s , es seu h o m o . X I I , 3 6 6 
CXLII. E s di juni de S a n t L l o r e n ç . 
CXLIII. La c iuta t de Parade la . 
CXLIV. Na Pontons , p. 3 7 6 . 
CXLV. T e m p s b o per aregar ses bès t ies . 
CXLVI. Kts at lots de so'n P o r c . § I . S ' a n a d a a 
M a t i n e s . § 2. Com un se 'n a n à a confes -
ssar, p. 376? 
CXLVII. E l B o n J e s ú s i S a n t E h i, p. 3 7 8 . 
CXCVIII. C o m es q u e S a n t Pere era pelat , 
p. 3 8 0 . XII, 3 7 6 
CXLIX. D 'on venien els t r e b o s i l l o s » tan g r o s -
sos d'un t e m p s . XVI, 2 4 0 
CL. D e c o m S a n t V i c e n s F e r r e r a n à a p r e d icar 
a S a P o b l a . XVI, 2 6 0 
A l c o v e r 3 0 
IV. E l s S e c r e t a r i s I X , 110 
V. Els c o r r e s p o n s a l s I X , 111 
VI. E l e m e n t s en q u e c o n t a m I X , 113 
VIL C o n c l u s i ó I X , 114 
Publicació de les Obres de Ramon Lull. 
( D e l Diaiio de Mallorca, 1904 , 13 j u l i o l ) . 
[ « U n m o t a n 'e ls b o n s m a l l o r q u i n s s o b r e les 
o b r e s del B t . R . L . Màrt i r i C o n f e s s o r de 
la Nost ra S a n t a F e . » j X , 3 2 2 
Discurso en la velada [del centenario] a 
Jaime I. ( 1 9 0 8 , 9 f e b r e r ) . [ D . [a ime y las 
B e l l a s ArtesJ X I I , 3 0 
El Ilmo. Sr. D. Juan Maura, Obispo de 
Orihuela. ( R e p r o d u i t de Gaceta de Ma-
llorca) ( 1 9 1 0 ) X I I I , 3 6 
f En Mateu Obrador i Bennasser. (Del 
Bolleti del Diccionari de la Llengua Catalana, 
T . I V , n . ° 9 ) X I I I , 81 
D. Josep Maria Quadiado com apologista 
de la Fe catòlica. F o n t s i obres de c o n -
sulta. 
I. L ' h o m e i l ' escr iptor , notes b i o g r à f i q u e s i 
b i b l i o g r à f i q u e s ) p. 103 , 1 1 8 , 135 . 
II. L ' a p o l o g i s t a (1 5 1 ) ( 1 6 8 ) . § 1. L a seva for-
m a c i ó i f i l iac ió f i losòf ica ( p . 1 5 1 ) , 
A. E s t a t de les idees f i losòf iques dins E s p a n y a 
durant la p r i m e r a mei ta t dels X I X . 
B. L ' e s c o l a t r a d i c i o n a l i s t a : el V e s c o m t e de 
B o n a l d , el c o m t e J o s e p de M a i s t r e , l 'abat 
L lu ís B a n t a i n , l 'abat de L a m e n n a i s , P. V e n -
tura R a u l i c a , Mr . Agust í B o n n e t t y , (p. 152) . 
C. R e f u t a c i ó del t r a d i c i o n a l i s m e : pr inc ipa ls 
a r g u m e n t s . C o n d e m n a c i ó def ini t iva , (p. 168) 
D. T r a d i c i o n a l i s m e d ' E n Q u a d r a d o , (p. 1 8 9 ) . 
E. La raó h u m a n a no fa veritat , però té força 
en si per t r o b a r i a , (p . 1 9 8 ) . § 2. F i l i a c i ó 
pol í t ica d 'En Q u a d r a d o . Q u i n a c lasse de 
pol í t i c fou s e m p r e , (p . 2 0 1 ) . 
A. No va ésser progress is ta . 
B. N o fou « m o d e r a t » ni « c o n s e r v a d o r » , (p. 2 0 2 ) 
C . Q u i n a fou la seva pol í t i ca , : p' 2 0 4 ) . 
a/ A c t u a c i ó de tots els teeis i gent d 'orde en la 
pol í t i ca ac t iva , 1 p. 2 3 3 ) . 
b,' R e c o n c i l i a c i ó de la dinast ia pel m a t r i m o n i 
de D . " E l i s a b e t a m b lo C o m t e de M o n t e -
m o l i n , (p. 2 3 5 ) . 
c/ A c c e p t a c i ó cora l del s istema representa t iu , 
(p. 236). 
dj R e a t l i z a c i ó c o r a l del s is tema representa t iu , 
(P 2 5 7 ) -
e/ D e s e n l l a ç de la s o l u c i ó p r o p o s a d a , (p . 2 5 8 ) . 
D . S c n c o n c e p t e de la pol í t i ca respec te de 
l ' a p o l o g è t i c a , (p . 2 6 9 ) . C a m p a n y e s a p o l o g è -
t iques . 
I . Pr imeres passes : « F r u t o d e la pr tnsa periò-
d i c a » . 
II. C a m p a n y a dalt «El C a t ó l i c o » de Madr id , 
(P 3 0 3 ) -
III. C a m p a n y a dalt « L a F e » , (p. 3 1 5 ) . 
IV. C a m p a n y a dalt «F-l A n c o r a » de B a r c e -
lona. 
a/ El P o r v e n i r re l ig ioso , ' p 3 2 7 ) . 
b/ Movimiento euiopeo en 1848', ( p . 3 3 8 ) . 
c/ Esperanzas del 1S50. 
d/ Males y remedios de la època, (p . 3 3 9 ) . 
e/ El interès c o m o pr inc ip io soc ia l , (p . 3 4 1 ) . 
íj VA c u i t o h u m a n i t a r i o , (p. 3 4 1 ) . 
V. C a m p a n y a a lavor de l ' «Uni ta t C a t ò l i c a » 
de l 'any 1 8 5 5 , (p. 3 4 2 ) . 
V I La c a m p a n y a de « L a U n i d a d C a t ò l i c a » , 
a/ « A s o c i a c i o n e s de c a t ó l i c o s » , ( p . 3 6 9 ) . 
b/ « A c h a q u e s de p a r l i d o » , (p. 3 7 1 ) . X I V 
cl La R e v o l u c i ó de 1 8 6 8 , p 4 6 . 
d/ La M o n a r q u i a d e m o c i à t i c a , p. 62 . 
e/ La cues t ión religiosa en las C o r t e s y en el 
G o b i e r n o , p, 2 0 3 . X V , 4 6 , 6 2 , 2 0 3 
íj E l C o n s i l i o V a t i c a n o . 
g/ C o m p l i c a c i o n e s e u r o p e a s , p . 5 1 . 
h/ La S a n t a S e d e y la u s u r p a c i ó n . p. 53. 
Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra 
de Convit. ( 1 9 0 1 , 3 j u l i o l ) . 
I. Propos ta del p e n s a m e n t I X , 73 
II. Q u e es lo q u e volem fer, p 7 5 . 
III. M a n e r a de real izar § 1. ( om han d ésser 
les c è d u l e s , p. 7 5 . § 2. Les s e c c i o n s : s e c c i ó 
de m o n u m e n t s esc r i t s , p 7 6 § 3 Mostra de 
cèdules de la s e c c i ó de m o n u m e n t s escr i ts , 
p. 78 § 4 . S e c c i o n s del l l enguatge vivent, 
p. 20 . § 5 . Llista de les s e c c i o n s del l len-
guatge v ivent , p. 9 1 . S e c c i o n s : T e o l o g i a , 
F i l o s o f i a , Dret C a n ò n i c h , Dret Civi l , L le t res , 
M a t e m à t i q u e s , F i s i c a , Q u í m i c a , His tòr ia 
N a t u r a l , A p l i c a c i ó de les c i è n c i e s e x a c t e s y 
f ís iques : E n g i n y e r i a , M e d i c i n a , V e t e i i n a r i a i 
F a r m à c i a , B e l l e s A l t s , A g r i c u l t u r a , Arts i 
O f i c i s . § 6 . M a n e r a c o m aquestes s e c c i o n s 
han de t reba l la r , p. 102 . § 7. Mostra de les 
c è d u l e s de les s e c c i o n s del l l enguatge vi 
vent , p. 104 . § 8 . Manera de f u n c i o n a r les 
d i fe rentee s e c c i o n s y el c o n j u n t , p. 109 . 
3 1 
i/ Pe l igros s o c i a l e s , p. 5 4 . 
k| La c o n c i l i a c i ó n , p . 57 . X V I , 4 0 , 97 
A . I n c i d è n c i e s de la c a m p a n y a de « L a U n i d a d 
C a t ò l i c a » . 
1. L a p o l è m i c a a m b el Dr. C a g o , p. 5 9 
2. L a replega de f i rmes l 'any 1 8 6 9 c o n t r a la 
« L l i b e r t a t de C u i t e s » , p. 6 1 . 
3. Replega de f irmes l 'any 1876 a favor del 
r e s t a b l i m e n t de l ' « U n i d a t C a t ò l i c a » , p. 6 1 , 
4. A favor del Poder T e m p o r a l del P a p a , p. 27 . 
VII. La c o n t i n u a c i ó del « D i s c u r s s o b r e la His 
tòr ia U n i v e r s a l » de Bossuet , p. 9 7 . 
C o n c l u s i ó , p. 102 . 
El Doctor [Josep] Miralles i Sbert. Noticia 
biogràfica i bibliogràfica. [Presa de La 
Aurora]. X V , 5 0 
f Excm. Senyor Don Pere Sampol i Ros-
selló ( f m a r ç , 1 9 1 4 ) . X V , 6 4 
El Bisbe Campins. 
F o n t s i ' a q u e s t es tudi . 
I n t r o d u c c i ó . 
1 . N e i x o r , E s t u d i s , O r d e s , G r a u s . ( p . 2 5 8 ) . 
2. O p o s i c i o n s , R e c t o r a t g e , Magis t ra l ia . ( p . 2 5 0 ) 
3. V i c a r i a t g e Capi tu lar , E l e c c i ó b isbal , (p. 2 6 1 ) 
4 . Pr imeres pet jades i m p o r t a n t s . R e f o r m a del 
pla d 'estudis del S e m i n a r i , ( p . 2 6 2 ) . 
5 E l B i s b e C a m p i n s i T' Urbiontsmt. C o n f e r è n -
cies t e o l ò g i q u e s s a c e r d o t a l s . Visi ta pastora l . 
V is i ta ad L i m i n a , ( p , 2 6 4 ) . 
6 L a qües t ió dels b é n s del Santuar i de L l u c h , 
( p . 2 6 6 ) . 
7 . D o t a c i ó de V i c a r i e s . C e r t a m e n per una Vida 
de Crisi i el resultat q u e d ó n a . G r o s aug-
ment de la B i b l i o t e c a del P a l a u , (p 2 6 8 ) . 
8 . E m p e n t a forta a les o b r e s de l 'església nova 
de S a n t a C a t a r i n a ( C i u t a t ) i a la del P o n t 
d ' I n c a . L e s festes del c i n q u a n t e n a r i de la 
D e f i n i c i ó d o g m à t i c a de la I n m a c u l a d a , 
(P. 2 7 0 ) 
9 . L a r e s t a u r a c i ó de la S e u , ( p . 2 7 2 ) . 
10. Ecclesiae Majoricensis Genera/is Recensió. 
L e s c e n d r e s de J a u m e I I I . C o n t r a r i a de la 
D o c t r i n a Cr is t iana O b s e r v a t o r i en el S e m i -
nari i l ' ec l ipse total de so l . V i c a r i a in capite 
a S'Hostalet d'En Canyelles. Visi ta pastora ! 
a La Caloòra, ([). 2 7 6 ) . 
1 1 . L 'esgles ia de Sani Aniomet de. Sa l'or ta. 
Els frares T e r c i a r i s R e g u l a r s F r a n c i s c a n s . 
U n a R . O . a tenta tor ia al d o g m a 1 a una liti 
fonamenta l d ' E s p a n y a O b r a a les e sg lés ies 
a b a l q u e n a . Vicar ia in capite a Sant J o s e p 
del T e r m e , (p 2 7 9 ) . 
1 2 L a C r ò n i c a D i o c e s a n a . A ' m o i n a al c l e r g a t 
t ramés . La C o n g r e g a c i ó dels Sagra t C o r s i 
el Col·legi de Preveres de L l u c h . S i rventes 
de la S a n t a F"amflia de M a n a c o r . 
VII. C e n t e n a r i de J a u m e I, p. 2 8 2 . 
1 3 . El 5 0 aniversar i de l ' o r d e n a c i ó sacerdota l 
de Pius X . 
El 25 aniversari de la C o r o n a c i ó de la Mare de 
Déu de L l u c h : grans o b r e s q u e es fan a 
L l u c h . C o n s a g r a c i ó de l 'església de L l u c h , 
p. 2 8 4 . 
1 4 . C o n c e p t e del B i sbe C a m p i n s sobre e l e c c i o n s 
pol í t iques . C í r c o l s d 'obrers c a t ò l i c s . Fil B i sbe 
C a m p i n s i la b o n a prensa , p. 2 8 8 . 
1 5 . El Bisbe C a m p i n s i les p e r e g r i n a c i o n s : la 
de L o u r d e s de 1907 i de R o m a 1 9 1 0 . A p l e c s 
contra les esco les la iques . L ' « a r r e g l e » pa -
rroquial de Mal lorca , p. 2 9 0 . 
1 6 . Sisè centenar i de J a u m e II de M a l l o r c a . U n 
discurs a c o r a t contra la impuni ta t de la pro-
paganda subvers iva de l 'orde s o c i a l , p. 2 9 2 . 
1 7 Impuls a tot m o v i m e n t c a t ò i c . Lo del c a -
t e c i s m e ob l iga tor i a les e s c o l e s . F'J c e n t e n a r i 
de C o n s t a n t í . M o n u m e n t a Fra. G i n e b r ó 
Ser ra . Aplecs c o n t r a la b las fèmia i els mal 
par lants , p. 2 9 4 . 
1 8 . F^ l B i sbe C a m p i n s i la L i túrgia , p, 2 9 6 . 
§ 1 9 . La qües t ió de l 'església dels C a p u t x i n s . 
L u l ' l i s m e del B i sbe C a m p i n s . L o q u e feu 
per la C a n o n i t z a c i ó de la Bta . C a t a r i n a 
T o m à s 1 per la B e a t i f i c a c i ó de S o r Aina 
Cirer , pp 2 9 0 , 3 2 1 . 
§ 20. F'.l Bislu- C a m p i n s i els a l ' lo ts -guai tes 
( B o y s - S c o u t s . Ei S e m i n a r i i el s e m i n a r i s t e s . 
E ls bressos del M i n y o n e t J e s ú s . Les Pas tora ls i 
C i r c u l a r s , p. 3 2 4 . 
§ 21. Hi Bisbe C a m p i n s i les O r d e s i C o n g r e -
g a c i o n s re l l igioses i l ' e n s e n y a n ç a , p. 3 2 6 . 
§ 2 2 . El B isbe C a m p i n s defensor de l ' i n d e p e n -
dènc ia tie l 'Fisglésia i dels C à n o n s . EI Museu 
D i o c e s à : Donat iu de iT ' .xcma. Sra . C o m t e s a 
de S e g n i e r U n impuis a totes les c o n s t r u c -
c i o n s esg les iàs t iques , p. 2 3 8 . 
§ 23. C a r à c t e r ca l la t del B i sbe C a m p i n s , el seu 
t rac te últ im, malal t ia i m o r t , p. 3 3 1 . 
Mot f inal , p. 3 3 4 . (Ciutat de M a l l o r c a , 2 agost 
de 1 9 1 5 ) . 
Crònica del V I Centenari de la Mort del 
Bt. Ramon Lull, (1914-1915). X V , 3 7 8 . 
A l c o v e r 3 2 
Conferències en el Museu Arqueològic 
Diocesà. [ K x t r e t s d e les p r o n u n c i a d e s dia 
31 g e n e r , 8 , 14, 22 f e b r e r , 1, 8, 15 març ] 
[ Id . 22 m a r ç , 3 , 18, 25 abr i l ] , X V I , 2 3 5 , 2 7 4 
C o n f e r è n c i a I. Museus en genera l ( 1 9 1 7 , 31 
g e n e r ) X V I , 235 
C o n f e i è n c i a II . G a b r i e l L l a b r é s : El rei En 
Jaume i la seva Crònica, ( 1 9 1 7 , 8 febrer) 
X V I , 2 3 6 
C o n f e r è n c i a I I I . P. Miquel A l c o v e r : Lis tnura 
des de la Ciutat de Mallorca ( 1 9 1 7 , 14 te 
brer) X V I , 2 3 6 
C o n f e r è n c i a IV . Gui l l em R e i n e s ; Escultutes del 
Museu Atqueològic Diocesà, ( 1 9 1 7 , 22 fe-
brer) X V I , 237 
( onferènoia V A . M." A l c o v e r : Els Museus de 
Berlín, ( 1 9 1 7 , 1 m a r ç ) X V I , 237 
C o n f e r è n c i a VI P . Mi |tiel Alcover , S . J . « S o b r e 
les murades de la c iutat de M a l l o r c a , ( 1 9 1 7 , 
8 m a r ç ) X V I , 238 
C o n f e r è n c i a V I I . V i c e n s Kuiió , Coves sepulcrals, 
art i f ic ials , ( 1 9 1 7 , 15 m a r ç ) X V I , 238 
t R. P. Juan Mir i Noguera. X V I , 3 7 9 
Galeria de Balears Il·lustres- LIII L'amo 
en Llorenç Caldentey i Perelló de ca'n 
Aulera X V I , 332 
Crònica 1916, (gener a b r i l ) . Id. , m a i g - j u l i o l ) . 
Id. ( A g o s t ) . Id. ( s e t e m b r e ) . Id . ( o c t u b r e ) . 
Id. ( o c t u b r e - n o v e m b r e ) . Id. ( n o v e m b r e - d e -
s e i i b r e ) . Id. ( d e s e m b r e , 1 9 1 7 ) . ( g e n e r - m a r ç ! , 
Id. i g e n e r - a b r i l ) . X V I , 15, 47 , 9 5 , 1 4 3 , 
159 , 176, 2 2 3 , 2 4 1 , 258 
M. I. Mn. Jusep Oliver, [nota n e c r o l ò g i c a ] 
X V I , 276 
Benvingut! [ S a l u t a c i ó a l 'arr ibada del nou 
B i s b e de M a l l o r c a , R d m . Sr. D. R i g o b e r t 
D o m è n e c h ] X V I , 159 
Les obres del Dr. Binimelis, X V I , 221 
N'Estanislau Aguiló. M. I. M n . v a c i à Com 
pany, Hm. Sr D. Kusebi E s t a d a i Sureda , 
[ n o t í c i a n e c r o l ò g i c a ] X V I , 2 4 4 
Història de Mallorca del Dr. Mn. Joan 
Binimelis, Codi Serra-Cortada. 
P e r la c ò p i a . . .. X V I I , 130, 149, 168 , 187, 212 
Galeria de Balears il·lustres. Mot preli-
minar X V I , i 
La Santa Iglesia Catedral de Mallorca. 
II C a p i l l a s , S e p u l c r o s , R e t a b l o s , T e s o r o de la 
S a c r i s t í a , A r c h i v o , B i b l i o t e c a . X V I , 17 
Galeria de Balears il·lustres L Mn Jusep 
Rullan i Mir com escriptor, (1829 1912) 
X V I , 82 
Pintura mural en Manacor fa l ' e s g l é s i a 
parroquial] X V I , 140 
La llengua catalana dins la Historia d e l 
Dr. Mn. Juan Binímelis. L ' o r t o g r a f i a . La 
f o n è t i c a . L a m o r f o l o g i a . S i n t a x i s A c a b a 
tall . X V I , 192 
Història de Mallorca del Dr. Binimelis. 
Allò q u e q u e d a de la r e d a c c i ó c a t a l a n a se 
g o n s el c o d i S e r r a - C o r t a d a . C ò p i a de Mn, 
A. M A l c o v e r . 
A d v e r t è n c i a . — C a p í t o l I. De la d e s c r i p c i ó de la 
I l la de M a l l o r c a . — L o seu c l ima i f igura . 
X V I , 2 i 1, 266 , 3 1 6 529 , 3 4 3 , 377 
Capítol I I . D e l propi i par t i cu lar t e m p e r a m e n t 
de la Illa dels a f fec tas q u e causa als na tura l s 
i h a b i t a d o r s de ella X V I , 2 [3 
L l i b r e l l i C a p . I I I . D e l s pr imers p o b l a d o r s (te 
M a l l o r c a après de presa per lo Rei Don 
J a u m e X V I , 2 6 6 , 3 1 6 
L l ibre I I I . Cap. I V . D e n o v e s f u n d a c i o n s de 
a lgunes viles en la I l la de M a l l o r c a , c o m e n -
ç a m e n t en F e l a n i t x X V I , 3 1 8 
L l i b r e I I I C a p . I V . D e la vila i p a r r ò q u i a de 
S a n t a n y X V I , 3 2 9 
L l i b r e I I I . C a p . I V . De la Illa de C a b r e r a 
X V I , 3 4 3 
í d e m D e la vila de C a m p o s i son t e r m e 
X V I , 3 4 5 
L l i b r e I I I . C a p . I V . D e la vila de L l u c h m a j o r i 
son t e r m e X V I , 377 
quina vila era el Dr. Bínimeli-.? 
X V I , 2 2 1 
Més sobre la redacció catalana de l'«His-
tòria de Mallorca» del Dr. Binimelis 
x v i , 222 
3 3 
Alcover i Sureda, P. Miquel, S. J . 
Les murades de !a ciutat de Mallorca. 
C o n f e r è n c i a en el Museu A r q u e o l ò g i c Dio-
c e s à ( 1 9 1 7 , 14 f e b r e r ) . Extre t per D. Antoni 
M.« A l c o v e r . X V I , 2 3 6 
Sobre les murades de la ciutat de Mallorca. 
C o n f e r è n c i a en el Museu A r q u e o l ò g i c Dio-
c e s à ( 1 9 1 7 , 8 m a r ç ) E x t r e t per D . A M a 
A l c o v e r X V I , 2 3 8 
La capilla de San Alonso en Montesión 
X V I , 3S5 
Algaida, P. Samuel de, O. ÍV1. Cap. 
[Capítols de la[ Confraria del Santíssim 
Nom de Jesús, a Sant Domingo, 1581 . 
X X I , 4 , 37 
Confraria novella de Sant Miquel de la 
ciutat de Mallorca Any 1 4 1 0 , (5 juliol). 
X X I , 3 6 1 , 3 8 0 
José Miralles i Sbert: Una carta de San 
Alonso Rodríguez [al P. Antonio Ciar, 
S. J.j sobre la perfección por la humil-
dad, ( 1 6 0 6 , 1 g e n t r ) V I I , 3 0 0 
f Aloy i Reus, Miquel 
Noticias de Nuestra Señora del Puig de 
Pollensa. Notas tretas de varios papers 
de la Casa del Puig de Pollensa y de 
alguns documents e historias de Ma-
llorca, relativas a la antigüedad i exce-
l·lència d'aquell monastir, ( 1 3 4 8 - 1 5 7 6 ) 
1, n.« 3 4 7; " ° 37 , 5'- n - ° 4 7 , 5í n - ° 4 8 , 1; 
Amador de los Rios, Rodrigo 
Epigrafía arábiga. Monumentos sepulcra-
les de Palma de Mallorca. El cemente-
río real de la Almudayna de Gomera. 
V I , 357 
Alomar i Bosch, Josep 
Comissió Provincial de Monuments. In-
formes La Torre de les Puntes. ( 9 2 5 , 
1 o febrer i. X X , 3 7 5 
Alomar Esteve, (¡abriel 
Ferros de balcons mallorquins de les èpo-
ques de Lluís XV, Lluís XVI, i de 
l'Imperi. F o r m e s populá i s (4 lam en el 
tetx) P r o c e d è n c i a . X X V , 2 0 0 
Alomar i Villalonga, Gabriel 
Observaciones sobre escritores musulma-
nes nacidos en Mallorca, I I I , 187 
Alonso Rodríguez (Sant) 
Carta de San Alonso Rodríguez a su her-
mana Antonia (1602, 16 m a r ç . C o p i a t 
de: Obras Espirituales del Beato Alonso 
Rodríguez, ( B a r c e l o n a , . 8 8 6 , T U , p. 2 8 7 ) . 
l l > 3 3 7 
Amorós, Lluís R. 
Contribución al estudio de la Edad del 
Hierro en Mallorca. Cueva de so' n 
Bauzà. XXII, 2 9 0 
Els Bronzes de la cultura dels Talaiots en 
el Museu Regional d'Artà XXIII, 421 
Bibliografia Un nou estudi de Mn. Hemp 
sobre la prehistòria balear: The Navc 
tas of Majorca (Ihe Antiquaries 
Journal, XII. abr i l , 1 9 3 2 ) XXIV, 119 
Museu de la Societat ArqueològicaLuliana. 
Relació d'objectes ingressats durant 
el quart trimestre d'engany, ( 1 9 3 2 ) . 
X X I V , 252 
Secció oficial: Junta general ordinària del 
3 1 gener 1 9 3 2 . X X I V , 3 0 3 
Secció oficial: Junta general extraordinària 
del 1 0 juny 1 9 3 2 . X X I V , 3 0 5 
Secció oficial: Junta general ordinària de 
2 9 gener 1 9 3 3 . XXV, 5 S 
3 4 A m o r ó s -
Amorós, Lluís i Andreu Crespí 
Contribució a l'estudi de la prehistòria 
balear. I. Les Navetes del Rafal. 
X X I I , 189 
Amorós, Lluís i J. Sancho 
Contribución al estudio de la prehistoria 
Balear. El talayot d'Es Rafal Cagolles, 
(Manacor) X X I I , 196 
An/i/u Vila, Mercè 
Adéu, (poesia) I I I , 3 1 8 
Aràbia i Solanes, Ramon 
Làpides i escuts de la torre de Sant Joan 
a Sant Martí de Provensals. |de Frey 
D. N i c o l a u C o t o n e r i Frey J o a n A n t o n i cie 
P u i g d o r f i l a ] I I I , 8 6 
Aris García, Josep 
C aleria de Balears Il·lustres. XLV1I Don 
Francísco Mateu i Nicolau (Uetam), 
[ e x t r a c t e del d iscurs de p r o c l a m a c i ó de fills 
i l·lustres llegit en 1 9 1 3 , 31 d e s e m b r e ] 
X V I , 65 
Artigas, Miquel 
Los papeles de Quadrado, [en S a n t a n d e r , 
[del « B o l e t í n de la B i b l i o t e c a M e n é n d e z y 
Pelayo»] X V I I I , 2 7 6 
Asplund, Karl 
Una pintura espanyola del 1400 en la 
Col·lecció d Eriksberg. Ar t i c l e publ icat 
en Svsnka Dagebladct de Stock 'nolm, t raduï t 
per Brigit T h . S p a r r e , X X I I , 8 8 
Avinyó, Joan 
El Terciari Francesca Beat Ramon Llull, 
Doctor Arcangèlic i Màrtir de Crist 
Sa vida i la història contemporània. 
A v i n y ó 
I n t r o d u c c i ó , p . 3 1 3 
I L ' è p o c a , p. 3 1 7 . 
II. La famíl ia Llul l , p. 3 2 3 
III. R d u c a c i ó soc ia l i f i sonomia moral d 'En 
R. L. p. 32Ó. 
IV. C o n v e r s i ó , p. 3 3 0 . 
V. A r r e p e n t i m e n t i propòsit , p. 3 3 4 . 
VI. Les p e r e g r i n a c i o n s i c o n f e r è n c i a a m b Sant 
R a m o n de l 'enyafort , p. 3 3 8 . 
VII. Kn Llull peni tent , p. 341 . 
VIII. D i v i n a i l · lustració, p 3 4 5 . 
IX. El solitari de R a n d i escriu sos pr imers 
l l ibres . 10 a p r o v a c i ó del s is tema c i e n t í t i c 
lul·lià, p. 3 4 9 . 
X. F u n d a c i ó de M i r a m a r i sa història , p. 3 5 3 . 
XI. C o n c e p c i ó f i losòf ica lul· l iana, p. 3 5 7 . 
XII. E x p o s i c i ó de l 'Ars Magna , o sia del Sis-
tema Científ i í - 11I iià. p. 3 6 0 . 
XIII. El L l ibre de la C o n t e m p l a c i ó , p. 3 6 5 
XIV. En Llull asceta i mís t i c , p. 3 6 7 . 
XV. Sa estada a R o m 1 i visita a l ' E m p e r a -
dor, p. 3 7 1 . 
XVI. La Odisea de En Llul l , p. 3 7 6 . 
XVII. U n a plana de la història , p. 3 8 3 . 
XV1I1 En Llull d e s c o b r e i x l ' A m è r i c a , p 3 8 8 
XIX. La inf luència soc ia l , p, 3 9 2 . 
X X . El ll ibre Blani|uerna, p. 3 9 7 . 
XXI En Llull ensenya ia seva Art a Montpe l le r 
i a París , p. 402. 
XXII. El l l ibre Fèl ix o de les merave l les del 
món, p. 4 0 5 . 
XXIII. M a l a l t i a c o r p o r a l i defa l l iment espir i -
tual d 'En Llul l . p. 4 0 S 
XXIV. Missió a ' l 'unís , |> J 1 2 . 
X X V . El Mestre I.luil ensenya sa Art a Nà-
pols, p. 4 1 6 . 
XXVI Les heretgies c o m u n i s t e s i les O r d e s 
:, e n d i c a n t s , p. 4 1 9 
X X II. Pren l 'hàbit de terciari f r a n c i s c à a la 
c :at d 'Assís , p. 4 2 4 . 
X X V ' . Fe l ip el Bell i el Papa B o n i f a c i V I I I , 
p. :: 7 . 
X X I X . El plany de R a m o n i causes p e r q u è no 
servf la seva obr n, n 4 3 1. 
X X X . Son c a r à c t e r , t e m p e r a m e n t , i d i o s i n c r à -
c ia , En Llull p e r s o n i f i c a la r a ç a c a t a l a n a 
l>- 4 3 5 -
X X X I El Mestre Llull a la S o b o r n a de París , 
I» 4 , ? s -
XXXII Son viatge a l ' O i e n t , p. 4 4 0 . 
XXXIII. Sa dèria c i e n t í f i c o re l igiosa al c o m e n -
çar cl s. X I V , p. 4 4 3 . 
A v i n y ó - B e n n a s s a r 
XXXIV. L lul l , de fensor de la I n m a r u l a d a , 
p. 4 4 6 . 
X X X V . Discuss ió a l 'aris del Mestre Llull a m b 
el sobti l S c o t , p. 4 4 9 . 
X X X V I . V ia tge a p o s t ò l i c a I iugia. Presó i nau-
fragi, p 451 
XXXVII . A Pisa, G è n o v a predica la c r e u a d a 
a la T e r r a S a n t a , p. 4 5 5 
XXXVIII. S o l e m n e a p r o v a c i ó de la d o c t r i n a 
lul·liana pels D o c t . rs 1 ance l l e r de la Uni -
versitat de Pat ís , p. 4 5 9 
X X X I X . J u e u s i m a h o m e t a n s , p. 4 6 0 , 
XL. A v e r r o e s i sa d o c t r i n a , p. 4 6 5 
XLI. S i g n i f i c a c i ó de M e s t r e Llull dins la E s c o 
làst ica , p. 4 6 9 
XLII. I n l l u è n c i a de l 'Averro i sme en les esco les 
c a t ò l i q u e s , p. 4 7 4 . 
XLI1I. C a m p a n y a a n t i - a v e n o i s t a , p. 4 7 7 . 
XL1V. E l M e s t i e R . L. heroi de la c r e u a d a 
ant i -averro is ta , p. 4 8 0 . 
XLV. E l M e i t i e R . L . en el cor.sili de V i e n a , 
p. 4 8 3 . 
XLV1. Ú l t i m s viatges del D o c t o r A i c a n g è l i c 
p. 4 8 7 . 
XLVII. Mart i r i del Bea t R a m o n Llul l , p. 4 9 0 . 
XLV11I. P r o c é s històric de la santedat i o i t o -
d òxia del Beat R a m o n L 'u l l , p. 4 9 3 . 
XL1X. D o t u n i t i i t s i m p o r t a n t s q u e fan re lac ió 
a la vida, santedat i o i t o d ò x i a dei Beat , 
P- 5 ° 5 -
L. B i b l i o g r a f i a lul l iana, p. 5 0 6 . 
fi. 
X I , 3 ' 3 . 3 4 5 , 3 7 7 , 4 0 9 , 4 7 3 . 
Una fecha luliana. [la de la m o r : de R. L.] 
X I I I , 19 
Respostes a una enquesta Davant el cen 
tenari lul·lià. X X I V , 1 2 1 
El «Liber de Ascensu et descensu Intelec-
tus» de Ramon Llull. X X V , 57 
Ballester i Castell, Kaíel 
Conjeturas sobre la dominacíón visigoda 
en las islas Baleares... V I , 301 
Barberí, Josep 
Reflexiones sobre la Real Biblioteca de la 
Universidad de Mallorca, en respuesta 
3 5 
a los que creen que para regentar el 
empleo de Bibliotecario no se necesita 
más que saber leer y estar sentados, 
( 1 8 0 4 ) . 
( C o p i a t de Íes Misceláneas his/bticas del 
P , L l u í s de V i l a f r a n c a , tom I) X I , 2 6 8 
Noticiario formado por D, José Baiberí, 
Pbro. ( 1 7 6 6 1 8 1 2 ) . T u b l i c a t per J . L l . 
G a r a u ) 1 766- 1 7 9 3 , 
\ ño 1 8 0 8 . . X I , 1 r 
» 1809 . 1 1 
1 8 1 0 1 2 
» 1 8 1 1 . ' 3 , 2 2 
» 1812 . » , 24 , 81 
» 1 8 1 4 . * 8 3 , 9 9 
1815 . Ti , 100 
» 1 8 . 6 . [O! 
» 1817 . * , 10 1 
» 1 8 1 9 . » 1 1 02 
1820 . » I 0 2 
Bauza i Adrover, Cosme, Pbro. 
Páginas de historia luliano-íelanigense. 
Colegiales de la Sapiencia naturales 
de Felanitx X V I I , 76 
Castellanos de Santueri (1280-1656) 
X V I I , 180 
Beneficios y Capellanías en la Parroquia 
de Felanitx ( 1 3 6 2 1 8 2 4 ) X V I I , 2 0 4 
Iglesia parroquial de Felanitx (interior), 
Capillas y retablos X V I I I , 13 
Relación de las campanas existentes en el 
término de Felanitx. Parroquia. Con 
ventos. Filiales y Oratorios sujetos al 
Ordinario X V I I I , 91 
Beequer, Gustavo A. 
Desde mi celda. ' ai las l i terar ias . Carta cuar ta . 
[ D e f e n s a de l ' A r q u e o l o g i a ] I V , 29 
Bennassar, Joan 
Fulles de l'album de la Mare de Déu del 
Puig de Pollença. IV. ( 1 8 7 3 , 11 juny) 
I, " - 0 35 - 5 
B e n n a s s a r - B l a n c o 3 6 
Bennassar Moner, Gaspar i Joan 
Llabrés Bernal 
Comisión Provincial de Monumentos El 
escudo de S Arracó. Informe (1926, 30 
desembre) X X I I , 159 
Binimelis, Dr. ¡oan 
De la Vida i Martiri de l'iluminat Ramon 
Lull ( T r e t a d e : Varias cases ti cans a ta Ciutat 
i Regne de Mallorca recullides de diversos 
autors per D. jfordi Fortuny de Koescas y 
García en la Granja les primaveres de 1640, 
1641 y 1642, i c o p i a d a per aquest de la 
His tòr ia del D r . J . Binimelis ' ) X V , 357 
Història de Mallorca del Dr. Mn. Juan 
Binimelis- A l lò q u e q u e d a de la r e d a c c i ó 
c a t a l a n a s e g o n s el codi S e r r a - C o r t a d a . C ò p i a 
de M n . A. M. A l c o v e r , 
A d v e r t è n c i a . Capí to l 1. D e la d e s c r i p c ó de la 
Illa de •' a l l o r c a . L o seu c l i m a i f igura . 
C a p í t o l I I . D e l propi i par t i cu lar tempera-
m e n t de la illa i deis a f fec tas q u e causa ais 
na tura l s i h a b i t a d o r s de el la , p, 2 1 3 . 
L l i b r e 111. C a p í t o l I I I . Dels pr imers p o b l a d o r s 
de M a l l o r c a après de presa per lo R e i D o n 
J a u m e , p. 2 6 6 , 3 16. 
L l i b r e I I I . C a p . I V . D e n o v e s f u n d a c i o n s de 
a lgunes viles en la Illa de M a l l o r c a , c o m e n -
ç a n t en F e l a n i t x , p. 3 1 8 . 
Ll ibre I I I . C a p . I V . D e la vila i parròquia de 
S a n t a n y , p. 3 2 9 . 
L l i b r e 111. C a p . I V . De la illa de C a b r e r a , p 3 4 3 . 
L l i b r e I I I . D e la vila de ( a m p o s i son t e r m e , 
P 3 4 5 -
L l i b r e I I I . D e la vila de L l u c h m a j o r i son 
t e r m e , p. 3 7 7 . 
X V I , 21 1, 2 6 6 , 3 1 6 , 3 2 9 , 3 4 3 , 3 7 7 . 
L i b r e I I I . C a p . [ V . § 6. D e la U u t a t de Ma-
l lorca i son t e r m e , X V I I , 130 
L i b r e I I I . C a p . I V . § 7. De la P a r r o c h i a de 
C a l v i à , X V I I , 131 
L l i b r e I I I . C a p . I V . § 8. D e la vila y Parroch ia 
de A n d r a i g , X V I I , 132 
L l i b r e U I . C a p . I V . § 9 . De la illa de la Dra-
g o n e r a , X V I I , 133 
L l i b r e I I I . C a p . I V . 1 v i n g u d a dels m o r o s a 
la vila de A n d r a i g , X V I I , 134 
L l i b r e I I I . C a p . I V . D e la vinguda des ( 'orsa 
ris a-Ja vila de A n d r a i g , X V I I , 149 
L l i b r e I I I . C a p . I V . § 10. De la Parr- quia de 
Purpugnent y E s t a l l e n c h s , X V I I , 149 
L l i b r e I I I . C a p I V . § 1 1 . D e la P a r r o q u i a de 
Ksporlas y B a n a l b u f a r , X V I I , 150 
L i b r e I I I C a p I V . § 1 2 . De la Vi l la de Vali 
demossa y son terme , X V I I , 151 
Del l loch de Dey suf f raneo a V a l l d e m o s s a , 
X V I I , 169 
Ll ibre I I I . C a p I V . § 13. De la vila de So l ler y 
son t e r m e , X V I I , 187 , 212 
Bianco, Pedro, O. S. A. 
La apologia del Dr. Dimas de Miguel y el 
catàlogo de las obras de Raimundo 
Lulio del Dr. Arias de Loyola. Manus¬ 
critos inéditos de la Real Biblioteca de 
El Escoriai, X I I , 193 
Apolog ia doc t r in i e lu l l ianae D i m a e M i c h a e l i s 
E lne ns i s , art iuni et S a c r a e P a g i n a e Docto¬ 
ris, ad I i lustr iss imum et R e v e r e n d i s s i m u m 
D . G a s p a r e m de C h i r o g a , F p i s c o p u m C o n -
chenst m, et per H i s p a n i a m Inquis i torem 
g e n e r a l e m . X I I , 196, 2 0 9 , 2 2 8 , 241 
El c a t à l o g o de las o b r a s de R a i m u n d o L u d o 
del Dr. Arias de L o y o l a c o n t ) X I I I , 45 
C a t h a l o g u s mirab i l ium operum a l i q u o r u m ex 
illis, q u a e c iar i s s imus ai: sapient iss imus 
Mar tyr R a y m u n d u s Lul lus edidit in lucem 
(quippae o m n i a e n u m e ratti di ficil li ma essent) 
c i tal is loc is , ubi inveniuntur , vel t ipis excussi , 
vel n u n u s c r i p t i , lat ino aut c a t h a l a n o ser-
m o n e . In laudem et g lor iam o m n i p o t e n t i s 
Dei a c D e i p a r a e Virginis M a r i a e : et in tanti 
Mar tit i> h o n o r e m . Pili li ppo S e c u n d o M a x i m o 
H i s p a n i a r u m et l n d i a r u m Regi D o c t o r Arias 
de L o y o l a , in l iane formanti redegit et d i c a 
vit ( 1 5 9 4 , 28 s e t e m b r e , M a d r i d ) X I I I , 4 6 
Prima tabula genera l i s o p e r u m Divi R a i m u n d i 
Lul l i , q u e n u n c extare videntur , sed impli-
c i ta et statini per st imma capi ta e x p l i c a n d a 
u n d e c i m tabul is par t i cu lar ibus X I I I , 56 
Id. S e c u n d a tabula , pa 1 ti cu 1 a ri s, c o n t i n e n s 
X I I I , 7 0 
T e r t i a tabula , par t icular is , c o m p r e h e n ensgene¬ 
rada et d o c t i i n a l i a X I I I , 71 
Tabula quar ta par t icular is c o n e c t e n s d o c t r i n a 
lia, s p e c i a l i a de uni ta te Dei X I I I , 9 9 
T a b u l a quinta par t i cu lar i s c o n j u n g e n s d o c t r i -
lia, spec ia l ia , de d i s t i n c t i o n e in divinis 
X I I I , 1 0 0 
B l a n c o - B o f a r u l l 3 7 
T a b u l a sexta par t i cu lar i s conci is d o c t r i n a -
b a , s p e c i a l i a de J e s u c r i s t o X I I I , I O I 
T a b u i a sépt ima par t i cular i s , d e s c r i b e n s h u m a n a , 
sacra et mís t i ca , c r e d e n d a et pe tenda 
X I I I , 102 
O c t a v a tabula par t i cu lar i s c o n n u m e r a n s d o c t r i -
n a b a s p e c i a l i a , a g e n d a in u t r a q u e vita 
X I I I , 103 
T a b u l a nona par t i cu lar i s c o n t i n e n s d o c t r i n a b a 
spec ia l ia , h u m a n a , p n i i o s o p h i c a , t h e o r i c a 
X I I I , 117 
T a b u l a d e c i m a c o l l i g e n s d i s c i p l i n a b a s p e c i a l i a , 
h u m a n a , prac t i ca et prudent ia l ia X I I I , 118 
T a b u l a u n d e c i m a p a i t i c u l a r i s c o n s c r i b e n s bu-
m a n a , p r a c t i c a , a r t i f i c i a b a et i n g e n u a 
X I I I , 119 
T a b u l a d u o d e c i m a p a r t i c u l a d a , ra t ional ia ; t 
s e r m o n a b a X I I I , 120 
M e m o r i a de los l ibros q u e han venido a n o t i c i a 
del Dr . D i m a s del i l u m i n a d o D o c t o r R a i -
m u n d o Luli">, sin otros m u c h o s q u e s a b e ay 
en C a t a l u n i a en los m o n a s t a r i o s de S a n t 
H i e r o n i m o de la Murta y de Poble ta y en 
poder del D o c t o r Vi le ta c a t h e d r a t i c o en 
B a r c e l o n a de las o b r a s de d i c h o R a y m u n d o 
L u l l i o v en M a l l o r c a en poder de diversos 
par t i cu lares p a r t i c u l a r m e n t e en poder del 
c a n ó n i g o V e l b e r t a t h e d r á t i c o p ú b l i c o de la 
d i c h a Arte L u b i a n a X I I I , 122 
Bofarull i Sans, Francesc de 
Datos para la historia de la bibliografia en 
la Corte Aragonesa. Siglo XIV. Colec¬ 
ción de cartas del Archivo General de 
la Corana de Aragón. Reinado de 
Juan I. 
N ú m e r o 1, [ L o p r i m o g è n i t a Mossèn J o a n Ja -
nuarii s o b r e letra a ell l iurada per Pere 
V i l a n o v a , i haver rebut un l ibret d ' E n Dal-
mau Ç a P lana del ec l ipsi del sol e de la 
luna e t del g i r a m e n t et del ple de la luna , ] 
( 1 3 7 9 , 1 2 s e t e m b r e , P e r p i n y à ) , I I , 162 
N ú m . 2. [ I d . a P. Pa lau fent li rebut de tres 
l l ibres a ell l iurats: Al i Aben Taten, Alfta 
gani i de Sancta Margalida, i de a r m e s en-
t regades ] ( 1 3 8 1 , 29 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) , 
I I , 162 
N ú m 3 . [El Rei a En C a l o p a , q u e t r a m e t e n a 
la R e i n a les Histories Jroyanes] ( 1 3 8 9 , 4 
maig , M o n ç ó ) , II, 162 
Núm 4 [E l R e i a l ' E s c r i v à de rac ió s( bre el 
Flos Sanctorum en romanes] ( 1 3 8 9 , 23 agost , 
M o n t ç ó , I I , 163 
N ú m . 5 [ E l Rei a P . Palau m a n a n t de ll iurar 
les leys de Spanya a P. Ç a C o s t a , s c r ivà de 
rac ió ] ( 1 8 3 9 , 10 o c t u b r e , M o n t s ó ) , I I . 163. 
N ú m . 6. [ E l Rei al G o v e r n a d o r de S a r d e n y a 
sobre l l ibres de m i c e r R a m o n C e r v e r a ] (r 3 8 9 , 
20 o c t u b r e , M o n t s ó ) I I , 163 
N ú m , 7. [ E l Rei al G o v e r n a d o r de R o s s e l l ó i 
C e r d e n y a , s o b r e l l ibres de n i g r o m a n c i a de 
un c l e r g u e apel lat B las de C o r b e r a ] ( 1 3 9 0 , 
19 juny , G i r o n a ) p. 205 
N ú m 8. [ E l Rei a P. Palau m a n a n t li i rar a E n 
l 'u jolet el Libre de A/er/i] ( 1 3 9 1 , 24 n o v e m -
bre , V i l a f r a n c a ) , 11, 2 0 5 
N ú m 9 IEI Rei a Mossèn Gi l d e m a n a n t noves 
d'un libre d o n a t per un m o r o al rei son 
pare] ( 1 3 9 2 , 26 ju l io l , P e d r a l b e s ) I I , 205 
Nuïn. 10. [El Re i al c o m t e de T o i x , e n v i a n t li, 
per P e r i c o E s p l u g u e s , un estralau, un mapa 
mundi, unes hores d'arena et un almanac/t 
de tres anys...\ ( 1 3 9 1 , 1 j u n y , Zaragossa ) 
I I , 205 
N ú m . 11 . [El Rei al Mestre de R o d e s , partici 
pant-li haver tret de l 'arxiu del castel i de 
Casp un l l ibre Vigencius de re mililari] ( 1 3 9 1 , 
27 abr i l , C a s p ) I I , 2 0 6 
N ú m . 12. [El R e y a Pere Palau d e m a n a n t el l l ibre 
AU Aben Raitl] ( 1 3 9 1 , 11 j u n y , Z a r a g o s s a ) 
I I , 2 0 6 
N ú m . 13 . [E l Re i a l 'abad de S a n t V i c t o r i à , 
pregant - l i d 'anar a ell a m b cer t s l l ibres q u e 
té en l letra g ò t i c a q u e t rac ten del casa l 
de A r a g ó ] ( 1 3 9 2 , 1 agos t , P e d r a l b e s ) 
I I , 2 0 6 
N ú m . 14. [ E l Re i al D u c de M o n t b l a n c , en-
viant-l i un l l ibre d ' E n P . L e n a , prevere 
0 P a b o r d e de M a n o r q u e s , de diverses 
profec ies . . . ] ( 1 3 9 2 , 17 agost , P e d r a l b e s ) . . . 
I I , 2 0 6 
N ú m . 15. [El Rei a F r a . T o m à s Ulz ina , F r a . 
N i c o l a u Ç a C o s t a , F r a . F r a n c e s c E x e m e n i z 
1 a B . de F i g u e r o l a mestre en M e d i c i n a , 
e n c a r r e g a n t - l o s d ' e x a m i n a r d iversos l l ibres 
escr i t s en h e b r a i c t roba ts en l ' insult o roba-
ria de l ' a l j ama dels j u e u s de V a l è n c i a ] 
( 1 3 9 ? , 17 d e s e m b r e , V a l è n c i a ) . . . I I , 2 0 6 
Documento interesantísimo s o b r e una 
obra de Ramón Lull. [De filosofia Amo-
ris] ( 1 3 8 8 , 25 abr i l ) II, 1 7 6 
B o n e t 3 8 
Bonet i Ferrer , Miquel 
La casa de Ju--m Colom ( 1 5 1 7 , 8 m a i g ) 
I, n . ° 6, 1 
Epigrafía. [P iedra r< mana desi nbierta en Por 
t o p i ] I, n . ° 7, 6 
Un Reliquiario- [I>e Santa P r á j e d e s ] 1, n " 1 4 , 5 
Otra noticia sobre las reliquias de Santa 
Prájedes. (193Ó, 18 j u l i o l ) I, n . ° 4 0 , 4 
Sobre la fiesta de Santa Prájedes C14° ! > 
1 5 j u l i o l ) 1, 11 . " 16, I 
Datos sobre una invasión de mahometa-
nos en Pollensa ( 1 5 5 0 , 31 maig) I, n.° 18, 3 
Antiguos tratam'entos personales en Ma-
llorca I , n . ° 3 1 , 2 
Jurados de Palma Año 1249 I, n.° 4 8 , 7 
[Lletra de Felip de Royl als honrats en 
Bertran Roig e N'Arnau Burgués pro-
curadors reials de Mallorca sobre fal-
cons] ( ' 3 4 7 , 1 2 m a i B ) IL 1 2 0 
Intervención del pueblo en k s antiguos 
tribunales de Mallorca. ( 1 3 4 8 , 17 desem-
b r e ; 1 3 4 9 , 2 i , 23 , febrer , i, 8 , 15 març ) 
I I . 3 ' S 
Documento referente a Ramón Lull (notí -
cia de la mort i a r r i b a d a del c a d á v e r a Ma-
l lorca ) I I I , r o r 
Documentos sobre la ocupación de Ibiza 
por Alfonso de Aragón en e! siglo Xlll 
( 1 2 8 6 , 1 3 j u n y , T a r r a g o n a ) I I I , 107 
Sobre un animal carnicero llamado «Ta-
bach». (14 " ) H I , 143 
Sentencia contra los bandos de Armadans 
y Espanyols por el tumulto promovido 
en la iglesia de San Francisco el día de 
difuntos de 1490 [ text llatí i t rad. cas te 
l lana] ( 1 4 9 3 , 24 d e s e m b r e , Z a r a g o s s a ) 
I I I , 1 9 3 , 203 
Real Cédula sobre pago de costas de la 
sentencia dictada contra los bandos de 
Armadans y Espanyols ( 1 4 9 3 , 24 desem¬ 
bre , S a r a g o s s a ) I I I , 212 
Antecedentes para el es'udio de la Gemia-
nía de Mallorca ( 1 5 1 1 , juny) 1 1 1 , 3 0 8 
El premio de pelaires con respecto a la 
Germania de Mallorca ( 1 5 2 4 , 28 agost, 
B u r g o s ) IV, 4 3 
Síndicos clavarios forenses de Mallorca. 
( 1 3 1 6 1 4 9 1 ) I V , 1 8 5 , 2 2 1 , 2 3 3 , 2 7 4 
Síndicos Clavarios forenses de Mallorca 
[ c o n t i n u a c i ó n ] ! 1492 1 6 5 3 ) 
V, r 1 2, 2 0 6 , 2 4 4 , 2 6 4 , 3 3 6 , 3 5 6 , 3 7 6 
Síndicos Clavarios forenses de Mallorca 
(1654-1826 
VI, 16, 3 2 , 4 7 , 6 1 , 8 1 , 9 8 
Jaime Ferrar (¿Ferrer r.uestro célebre na-
vegante?; 1343-14 agost) VI, 55 
Defensa de Mallorca contra Pedro IV de 
Aragón i!343) V I , 116, 121 , 143 
Id. Documentos. [Not i c ies de docts] 1 XXV 
V I , 168 , 182 , 197, 2 1 6 , 2 3 5 , 262 
Expediciones de Mallorca a las islas Cana-
rias (1342 y 1352) VI, 2 8 5 
Un dentista del Rey D. Martín ( 1 4 0 5 , 3 0 
j u l i o ! ) V I , 381 
Noticias sobre al gunos partidarios de Jai-
me 11 [ t ¡ s Bassa ] (1 2 8 5 ) V I I , 37 , 57 , 8 0 
Caitas [de Joan l| Jafuda C resques cartó-
grafo mallorquín (siglo XIV) 
I. ( 1 3 9 4 , 10 febrer , V a l e n c i a ) . 
II. (id. 12 m a i g , V a l e n c i a , . 
III. ( id. 22 j u n y , V a l e n c i a ) . 
IV. ( 1 3 9 4 , 22 j u n y , Valencia). 
V. ( id. id. V a l e n c i a ) . 
VI. ( ' 3 9 9 . ' 3 febrer , Z a r a g o s s a ) . 
VII. (1399 , 9 gener, Z a r a g o s s a ) . 
V i l , 1 2 4 , i 4 8 , 1 6 8 , 176 
B o n e t - B o r r à s 3 9 
Orden [de Pere IV] disminuyendo el nú 
mero de esclavos en Mallorca ( 1 3 7 4 . 1 0 
agos t , B a r c e l o n a ) V i l , 3 5 9 
Abastecimiento de carnes con motivo de 
unas fiestas reales ( 1 4 1 2 . 7 s e t e m b r e ) 
V I I , 3 0 6 
Preparativos de viaje o de excursión de la 
Reina en Mallorca ( 1 3 9 5 . < 8 o c t u b r e ) 
[Lletra de B. M o n t a g u t als Bat l les de An 
draig i C a l v i à sobre a d o b a r c a m i n s | 
V I I I , 94 
El alquimista J. de Lustrach 1395 , d e s e m -
bre) V I I I , 108 
Sobre reparto de fincas a los tortosines en 
Mallorca ( ' 2 3 1 , 12 abr i l , 14 o c t u b r e ) 
I X , 2 3 4 
Bonet de los Herreros, Pere 
Galeria de Balears Il·lustres LI. El Ar-
chiduque de Austria Luis Salvador. [Kx-
t r a c t o de la M e m o r i a ¡eida en 31 d i c i e m b r e 
1910 en su p r o c l a m a c i ó n de H i j o l iustre de 
P a l m a ] X V I , 103 
Bordas i Sala, Lluís 
Un documento curioso. I S o b r e redenoió de 
cat ius per Mercedar is ] ( 1 4 1 3 , 18 abri l 1. ( E n ; 
r e d e n c i ó n y o s t e n t a c i ó n de c a u t i v o s . S ig los 
X I I I y X V , per Euseb i P a s c u a l ) V I , 123 
Bordoy i Oliver, Miquel 
Les coves prehistòriques de Felanitx. 
X X I I I , 3 4 0 
Borras i Rullan, Jaume, Pvre. 
Lo que dice el Beato R. Lull de los Mon-
goles o Tártaros X I I , 7 
Observaciones a este texto X I I , 8 
Trato exquisito del Beato Ramón Lull 
X I I , 109 
Suprema aspiración de Ramón Lull, o 
esencia del lulistno, X I I , 117, 129 
A propósito del último libro [El sistema 
científico luliano o Ars Magna-Exposi-
ción y Crítica] delRdo. Sr. D. Salvador 
Bové. 
I. P r o y e c t o del Sr . B o v é , p 1 4 3 . 
II. A l g u n o s t e p a t o s a la subs tanc ia misma de 
la Ciencia Universa l L i tuana , p 147 . 
III. A l g u n a s i n d i c a c i o n e s relat ivas al m é t o d o 
que va a seguir el Sr . B o v é en su o b r a , 149 . 
[Ars Afagna], a s c e n s u m inte l lec tus simul et 
descensión in Philosophia ac T h e o l o g i a c o m 
plec tens , ex Operibus />'. R Lulli a e c u r a t e 
d e p r o m p t a et in usum s c h o l a i u m a c c o m o ¬ 
data | X I I , 145 
Expíritu del Beato Ramón Lull. 
I. R a m ó n Luil v la c o n v e r s i ó n de los inf ie les . 
§ 1. E x p o n e p o s i t i v a m e n t e el m o d o prec iso 
y c o n c r e t o q u e se lia de tener en la c o n v e r -
sión de inf ie les , p . 2 4 4 , 
§ 2. La verdadera Fi losof ía favorece la F'e c a t ó -
lica, mient ras q u e c iega v desbara ta a los 
s e c u a c e s de la lalsa d o c t r i n a , p. 246 . 
§ 3 . N o e x c l u y e del t o d o el uso de las armas 
para la c o n v e r s i ó n de los inf ie les , a u n q u e 
ocupan un lugar muy s e c u n d a r i o en esta 
obra , p. 2 4 7 , 
§ 4 . L a c u e s t i ó n del m o d o (pie se ha de tener 
en la c o n v e r s i ó n de los inf ie les , ya le agi-
t a b a en t i e m p o del B e a t o , p. 2 5 8 . 
XII, 2 4 4 , 3 3 7 , 357 
II. V a r ó n de g r a n d í s deseos , § 1 . Su deseo de 
t r a b a j a r para e x t e n d e r la glor ia de D i o s 
p r i n c i p a l m e n t e entre los inf ie les , p. 2 7 8 , 
§ 2. Su deseo de m o r i r márt i r , p. 2 9 5 . 
III. P r u d e n c i a del B e a t o , p. 3 0 9 . 
IV. § 1. S e m b l a n z a del B e a t o R a m ó n Lul l , 
P- 3 2 7 
D i s t r i b u c i ó n c r o n o l ó g i c a de los p r inc ip a le s h e -
c h o s de su vida, p, 3 2 7 . 
D i s t r i b u c i ó n c r o n o l ó g i c a de los p r inc ip a le s he-
chos del B e a t o R a m ó n L u l l . 
P r i m e r p e r i o d o (1 2 3 2 - 1 2 6 2 ) . Su vida m u n d a n a , 
P- 3 3 7 -
S e g u n d o peí i o d o (1 26 2- 1 2 1 7 ) . Su c o n v e r s i ó n y 
p r e p a r a c i ó n para la g r a n d e e m p r e s a , que 
c o n c i b i ó desde el p r i n c i p i o , de c o n v e r t i r 
inf ie les , p . 3 3 8 . 
T e r c e r p e r i o d o ; 1 277-1 2 9 1 ) . Pone m a n o s a la 
B o r r a s - B o v é 4 0 
o b r a , y e n d o a los p a l a c i o s fie los reyes, 
p r í n c i p e s y pre lados y a la Curia R o m a n a , 
para in teresar les en su a c a r i c i a d o p r o y e c t o 
de c o n v e r t i r a los inf ie les . Y se llega tara 
bien a las U n i v e r s i d a d e s , para o b t e n e r lo 
mis.Tio de los s a b i o s X I I , 3 3 9 
C u a r t o p e r i o d o ( 1 2 9 1 - 1 3 1 5 ) . V i e n d o q u e no 
l o g r a b a m o v e r a la c r u z a d a espi ri 111 a 1 q u e él 
p r o y e c t a b a , se resuelve a h a c e r só lo lo q u e 
p u e d a , y vase por tres v e c e s a t ierra d e 
i n f i e l e s , l o g r a n d o en su t e r c e r v i a j e , en 
B u g i a , la p a l m a d e l m a r t i r i o , p . 3 5 7 . 
Explicación del terremoto según se en-
cuentra en los libros del B e a t o Lull 
X I I I , 62 
Un sesto sentido: el «Affatus» X V , 19 
Borras i Sanfandre, Pere d'Alcantara 
Inventarios de la Seca de Mallorca ( 1 5 6 2 , 
4 agos t ; 1 5 6 3 , 17 m a r g ) I, n.° 10, 1 
Nuestra lámina. (La X X I . F r a g a t a la G a r z o t a ) 
I, n 0 22 , 7 
Nuestro grabado [ l a b e q u e del Rey «E l Vigi-
lante» I 1, 11.0 2 9 , 6 
I d . ( M o m i a del R e y I ) . J a i m e II) (en el texto) 
I, n . ° 47 , 8 
Id . [del L i b r e de Contemplado, còdex de La 
S a p i e n c i a ] II, 14 
Una visita a la Colombina ( 1 8 8 7 , j u l i o ! ) 
II, . 5 3 
La fiesta de San José ( 1 6 1 8 , 7 i 27 m a r e 
II, 2 2 4 
Entierro de un Cónsul de Mar ( 1 6 6 8 ) V I , 67 
Vicariato de los Franciscanos de Mallorca 
( 1 4 6 0 , 16 a g o s t ) V I , 9 8 
Los generales de las ¿¡aleras de Sicilia en 
Mallorca ( 1 6 9 5 , 5 j u l i o l ; V I , 1 13 
Sobre la puerta del muelle de Palma ( 1 6 2 4 
14 d e s e m b r e ) V I , 133 
Ouardia de alabarderos del virrey de Ma 
Horca ( 1 6 5 4 , 18 j u l i o l , M a d r i d ) VI , 155 
Borrassà. Macia 
Montesión (1564-1606) Historia y funda-
ción del colegio de la Compañía de 
J. H. S. de la Ciudad de Mallorca, 
escrita en 1917 por el P . , de la misma 
Compañía. C ò p i a de G L l a b r é s . 
II. Del sit io y edi f i c io del C o l e g i o . 
III. D e los es tudios y letras q u e la C o m p a ñ í a 
ha p r o s p e r a d o en esta c i u d a d , p. 7. 
IV. Del fruto que la C o m p a ñ í a ha h e c h o en 
este R e i n o , p 8 . 
V. A u m e n t o de la h a c i e n d a . 
VI. A u m e n t o de las e s c u e l a s . 
VIL A u m e n t o del ed i f i c io 
VIII. R e l a c i ó n de los par t i cu lares de la C o m -
pañía de J e s ú s de la provinc ia de Aragón 
hecha por Mat ías Borrassà q u e están en trna 
l ista; y si (jaso a l g u n o s sin dec i r nada el 
es p o r q u é no se n a d a , p. 9 
I X . H e r m a n o s , p. 11 
X . B i e n e c h o r e s , p, 12. X V I , 5 
Bosch, Joaquim 
Pascual, E.: Una carta familiar sobre el 
pescado de la Albufera de Mallorca. 
[Joaquim Bosch a Juan Capecelatro] 
( 1 7 6 9 , t maig , Albufera ) VIH, 3 7 8 
Bota, Pvre. Joan 
La Biblioteca de la parroquial de Pollensa 
I, 3 4 , 14 
Bové, Salvador 
Memòria llegida en el Certamen Lul-liàce-
lebrat a Barcelona el 9 de juny de 1907 
[E l p e r q u è del C e r t a m e n U n i v e r s a l i s m e i 
futur isme, 111,dures de ¡a r e n a i x e n ç a cien 
t í f i c a j XI, 521 
Movimiento luliano [ l ' ágs 4 9 1 , 4 9 6 , de El 
sistema científico luliano. Ats Magna Expo 
sición y Critica, B a r c e l o n a , t ip. C a t ó l i c a , 
1 9 0 8 ] XII, 132 
Santo Tomás de Aquino y el descenso del 
entendimiento 
4 1 
P r i m e r a parte . Espír i tu de S a n t o T o m á s de 
A q u i n o en sus r e l a c i o n e s c o n el p r o b l e m a 
f i losóf i co a c t u a l . S e r m ó n p r e d i c a d o en la 
iglesia del S e m i n a r i o de la S e o de U r g e l e ' 
día 7 de Marzo del a ñ o 1 9 1 0 . 
X I I I , 1 4 5 , 168 
Id. N o t a s X I I I , 178, 2 0 3 , 2 0 9 
S e g u n d a parte 
1. La C o n c i l i a c i ó n de Platón c o n Ar is tó te les 
en los ó r d e n e s c o s m o l ó g i c o , i d e o l ó g i c o , 
l ó g i c o y c r i t e r i o l ó g i c o . 
2 . S a n t o T o m á s de A q u i n o ante el h e c h o del 
D e s c e n s o del E n t e n d i m i e n t o , 
Capítulo 1.°. Cual es el p r o b l e m a capi ta l de 
nuestros días , en el orden c i e n t í f i c o , y por 
q u é . X I I I , 2 2 8 
Cap. II. Base para reso lver lo . ¿Es ¡a c o n c i b a " 
c ión ent re la A c a d e m i a y el Per ipato? ¿ D o n 
de y c ó m o dis ienten Platón y Aris tóte les? 
¿Por q u é esta c o n c i l i a c i ó n , y no o t ro re-
c u r s o , resolver ía a q u e l p r o b l e m a capi ta l? 
X I I I , 241 
Cap. III. ¿Quien puede e fec tuar la? ¿Por q u é pre-
c i s a m e n t e ha de ser el B e a t o Ludo? ¿Han 
h e c h o tentat ivas o t r o s , y c u á l e s , y por q u é 
han f racasado? X I I I , 257 
Cap. IV. ¿ C o m o resuelve el B e a t o Lul io la 
c o n c i l i a c i ó n pía ton i c o - a r i s t o t é l i c a ? 
X I I I , 277, 2 8 9 , 3 0 5 
Cap. V. E s e n c i a de la ideo log ía L u l i a n a . S o l u -
c i ó n luliana del p r o b l e m a de la c o n c i l i a c i ó n 
p l a t ó n i c o - a r i s t o t é l i c a en el orden i d e o l ó g i c o 
X I I I , 3 1 0 , 3 2 1 , 3 3 7 , 3 5 3 
Cap. VI. E s e n c i a de la L ó g i c a lul iana. S o l u c i ó n 
lul iana del p r o b l e m a de la c o n c i l i a c i ó n pla-
t ó n i c o - a r i s t o t é l i c a en el o r d e n l ó g i c o 
V I I I , 3 6 9 , X I V , 1 
Cap. VII. E s e n c i a de la C r i t e r i o l o g í a lu l iana . 
Art . i . ° D e los d i s e n t i m i e n t o s ent re P l a t ó n 
y Aris tóte les en la C r i t e r i o l o g í a . A m b o s 
f i lósofos p e c a r o n por e x c l u s i v i s t a s . L o q u e 
ex igen las dos t e n d e n c i a s na tura les , i d e o l ó -
gicas i lóg icas . S o l u c i ó n q u e da el B e a t o 
R a i m u n d o L u l i o , X I V , 2 
Art . 2 . 0 San B u e n a v e n t u r a y la i n s u f i c i e n c i a del 
c r i t e r i o de la verdad f u n d a d o en la e v i d e n -
cia o b j e t i v a . N e c e s i d a d de p o n e r el ú l t i m o 
f u n d a m e n t o de la c e r t e z a c i e n t í f i c a en las 
R a z o n e s e ternas , en c u a n t o son p a r t i c i p a d a s 
por nuestra m e n t e , en sent i r del m i s m o 
S a n t o . C o m e n t a r i o a unas p a l a b r a s del V e -
n e r a b l e E s c o t o , X I V , 4 
Art. 3 . 0 Cual sea el c r i t e r i o de verdad y pr inc i 
pió de c e r t e z a q u e resulta de la s o l u c i ó n 
luliana al p r o b l e m a de la c o n c i l i a c i ó n pla to 
n i c o a r i s t o t é l i c a en los tres ó r d e n e s c o s m o -
l ó g i c o , i d e o l ó g i c o y l ó g i c o , X I V , 7, 17 
Art. 4 o D e d o n d e p r o c e d e la c e r t e z a en el Des-
c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . El B e a t o Lul io , 
s igu iendo a San Agust ín , a d m i t e dos c r i t e -
rios de v e r d a d : una para el a s c e n s o y o t r o 
para el D e s c e n s o . H a y dos d e f i n i c i o n e s de 
la verdad: una en el A s c e n s o y o t r a en el 
D e s c e n s o . L o s c o n c e p t o s , j u i c i o s y a x i o m a s 
del D e s c e n s o d e s c a n s a n s o b r e la e s t r u c t u r a 
de nuestras facul tades . L o c o n g r u e n t e es 
n e c e s a r i o . L o ideal es real , X I V , 18 
Cap. VIII. La c o n c i l i a c i ó n p l a t ó n i c o - a r i s t o t é -
l ica, (pie h e m o s e n c o n t r a d o en los l ibros del 
B e a t o L u l i o , ¿por q u é no la e f e c t u a r o n 
S a n t o T o m á s o E s c o t o , 11 o t ros representan-
tes de la E s c o l á s t i c a ? X I V , 23 , 4 3 
Cap. I X En q u é c o n s i s t e el D e s c e n s o del En 
t e n d i m i e n t o o un o n t o l o g i s m o a c e p t a b l e . 
Art . i . ° P r e l i m i n a r e s . P r ó l o g o E n el p r i n c i p i o 
era el V e r b o . Y el V e r b o era c o n Dios . 
T o d a s las c o s a s fueron h e c h a s por E l , y nada 
hizo sin E l . Y t o d o lo q u e ha s ido h e c h o , 
era vida en E l . T r á n s i t o de las c r i a t u r a s 
desde el V e r b o . P r ó l o g o , X I V . 4 5 , 5 9 
Art. 2 o E s e n c i a de las c r ia turas , p. 5 0 . 
Art 3 0 Del V e r b o d iv ino , c o n n o t a d o r de todas 
las c r ia turas , X I V , 53 
Art . 4 . " E l V e r b o divino en sus r e l a c i o n e s c o n 
el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , X I V , 5 4 , 8 6 
Art. 5 . 0 L a c i e n c i a h u m a n a por el V e r b o divi -
no, X I V , 8 9 
Cap. X . El O n t o l o g i s m o lul iano es a c e p t a b l e . 
Art . r .° El D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o 
es una e s p e c i e de O n t o l o g i s m o , 9 2 . 
Art. 2 . 0 E l O n t o l o g i s m o lul iano es a c e p t a b l e , 
X I V , 9 4 , 97 , 113 
Cap. XI. Si es to es así, el D e s c e n s o ¿hará p r o -
gresar la c ienc ia? 
Art . r .° Es ésta c u e s t i ó n J e h e c h o s o e j e m p l o s , 
no de razones . N o o b s t a n t e , s e ñ á l a n s e a lgu-
nas r a z o n e s , X I V , 113 
Art. 2 . 0 E l A b a d del Cis ter , P. P a s c u a l , y el 
progreso de la C i e n c i a m e d i a n t e el D e s c e n s o 
lu l iano del e n t e n d i m i e n t o , X I V , 115 
Art . 3 . 0 E l O b i s p o D o n J u a n M a u r a y el pro -
greso de la C i e n c i a m e d i a n t e el D e s c e n s o 
lul iano del e n t e n d i m i e n t o , X I V , 116 
Cap- XII E l D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o es 
4 2 B o v é - B u a d e s 
c o n n a t u r a l al h o m b r e , y , de c o n s i g u i e n t e , 
t i ene un va lor v e r d a d e r a m e n t e c i e n t í f i c o , 
Art . i . " D e la m a n e r a c o m o s o l u c i o n a b a n la 
c u e s t i ó n los a n t i g u o s lulistas, X I V , 129 
Art . 2 . 0 D e c o m o n o s o t r o s la p r e s e n t a m o s de 
una m a n e r a d i ferente en la a c t u a l i d a d , 
X I V , 130 
Art . 3 . 0 E l D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o 
es c o n n a t u r a l a los h o m b r e s , y por e n d e , es 
v e r d a d e r o , X I V , 133 , 145 
Att , 4 . 0 E l D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o 
t i e n e un va lor real y v e r d a d e r a m e n t e d e m o s -
t ra t ivo y, por c o n s i g u i e n t e , c i e n t í f i c o , 
X I V , 148, 161 
Cap. XIII. P r á c t i c a del D e s c e n s o del e n t e n d i -
m i e n t o . I n t r o d u c c i ó n , X I V , 1 6 4 
Art . i . ° L o s C o n c e p t o s del D e s c e n s o lu l iano , o 
sea , los P r i n c i p i o s del ser y del c o n o c e r , 
X I V , 166 
Art . 2 . 0 D e f i n i c i o n e s de las n o c i o n e s - e s e n c i a s : 
B o n d a d , G r a n d e z a , e t c . , X I V , 183, 193 , 2 2 9 
Art . 3 . 0 [en el t ex to 2 .0 ] . E s t u d i o de los j u i c i o s 
del D e s c e n s o l u l i a n o , X I V , 2 8 9 
Art . 4 . 0 [ en el t e x t o 3 . 0 ] . D i á l o g o s c o r t o s , pero 
m u y i m p o r t a n t e s , X I V , 2 9 9 , 3 0 6 
Art . 5 . 0 [en el t ex to 4 . 0 ] . E s t u d i o de los a x i o -
m a s del D e s c e n s o L u l i a n o , 
X I V , 3 3 0 , 3 4 5 , 3 5 3 , 
Cap. XIV. S a n t o T o m á s y el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o . 
A r t . 1 , ° T e x t o s del A n g é l i c o relat ivos al As-
c e n s o ar i s to té l i co o f u n d a d o en la visión 
i n m e d i a t a de los o b j e t o s mater ia les . T e x t o s 
del m i s m o S a n t o re la t ivos a un p r o c e d i -
m i e n t o c i e n t í f i c o f u n d a d o en la visión i n m e -
diata de las e ternas razones . ( I ) e s c e n s o ) . 
X I V , 3 5 6 
A r t , 2 . 0 C o m e n t a r i o a los textos de S a n t o 
T o m á s re la t ivos a la visión de la verdad d e 
las c o s a s en las R a z o n e s e ternas , 
X I V , 3 5 9 . 3 7 3 
A r t . 3 . 0 S a n t o T o m á s y San Agust ín , 
X I V , 3 7 8 
Leyendo a Balmes. Lo que Balmes exigía 
de Platón. Lo que encontramos en el 
Beato Lulio, X V , 33 
cess i ta ts de l 'església i s o b r e c o b r a r un tros 
d 'hort a n t i g a m e n t fossar de la m a t e i x a ] 
X I V , 3 4 4 
Per l'història dels gremis de Mallorca. 
I. G r e m i de sucrers , espec iers i c a n d e l e r s , 
( ' 5 7 9 . 1 2 a g o s t ) . 
I I . G r e m i de p e s c a d o r s , a, ( 1 5 8 1 , 15 a b r i l ) ; b, 
( 1 5 8 2 , 22 a b r i l ) ; c, ( 1 5 8 4 , 12 f e b r e r ) ; d. 
( 1 5 8 6 , 16 f e b r e r ' . 
III. G r e m i de gerrers , ( 1 5 8 2 , 20 g e n e r ) 
X V I , 3 7 3 
Gremi de pescadors, ( 1 5 8 1 . 13 j u n y ) ( 1 5 8 3 , 
29 maig , 3 j u l i o l ) X V I I , 4 4 
Gremi de pescadors, ( 1 5 8 3 , 16 o c t u b r e ) . 
Gremi de calsaters, ( 1 5 8 3 , 22 n o v e m b r e ) . 
Gremi de sabaters, ( ' 5 8 6 , 6 n o v e m b r e ) 
X V I I , 5 8 
Gremi de pescadors, ( 1 5 8 3 , 12 ju l io l ) 
X V I I , 2 1 5 
Gremi de sabaters, ( 1 5 8 7 , 26 o c t u b r e ) , 
X V I I , 2 1 6 
Acte públic de perdó, ( 1 6 5 3 . 6 g e n e r ) , 
X V I , 3 8 0 
Reconeixement d e les despulles del Beat 
Ramon Lull, ( 1 6 1 1 , 5 d e s e m b r e ) , 
X V I I , 2 9 5 
Buades, Agustí i Agustí Canyelles 
Concessió de la Capella de Sant Joan 
Baptista i Evangelista [de Santa Eulà-
lia] a favor de l'ofici de corredors de 
coll, ( 1 4 0 4 , 4 n o v e m b r e ) , X V I I , 3 6 6 
Document per la història de lo Estudi 
General. Ins t i tuc ió de tres mestres de G r a -
m à t i c a , ( 1 5 6 9 , 3 d e s e m b r e ) , X X I I , 17 
Buades i Rousset, Agustí 
Acta faent per la parròquia de Sant Nico-
lau ( J 5 8 2 , 10 m a r ç ) [tall de 8 0 1S per ne-
Buchon, Mr. 
Relato de la muerte de D. Fernando de 
Mallorca, 1316. 
I, n.o 4 3 , 6 ; n.° 4 5 , 6 ; n . ° 4 6 , 6; n . ° 4 7 7 , 
4 3 
Capitulaciones matrimoniales, entre el 
Infante D. Fernando de Mallorca y 
Doña Isabel de Acaya (1314. febrera 
I, n.° 48, S 
B[usquets i Mulet], Jfaume] 
Bibliografia. Sintaxi catalana, segons los escrits 
en prosa de Bernai Metge. ( 1 3 9 8 ) per A n f ó s 
F a r . H a l l e , 1923 , X I X , 2 8 8 
Id. J o s e p G y r a : Historia de l'ensenyament de la 
llengua aràbiga a Europa. E l C a i r e , 1 9 2 9 , 
X X I 1 1 , 3 2 
Epigrafía arábica. Una nova làpida sepul-
cral musulmana. ( L a m . C L X X X I ) 
X X I V . 3 3 6 
C. (B). 
Correspondencia. [Al D i r e c t o r del Museu 
Arqueològic L u l i à s o b r e t roba l les a P o l l e n ç a ] 
( 1 8 9 1 , 3 0 agos t , P o l l e n ç a ) , I V , 145 
Cabot Rovira, Joaquim 
Una abrassada.'Alsmallorquinsamb motiu 
de la última expedició de provençals i 
catalans ajl'illajdaurada, 11, 29 
Cabrer, Joan 
Oración fúnebre pronunciada en las so-
lemnes'exequias [del P. J. Strauch y su 
compañero Fr. M. Quetglas] celebradas 
en el Convento de San Francisco por 
el R. P. Fr. Juan Cabrer, religioso ob-
servante, X I X , 2 8 9 , 3 6 3 
Caimari i Noguera, Andreu 
El V. P. Fr. Rafel Serra, Observant (1536 a 
1620). El nos t ro h o m e n a t g e en les festes 
centenàries q u e I n c a , sa pàt r ia , li d e d i c a . 
P r ò l e g . X V I I I , , 6 9 
I. Pàtria de R a f e l . H o n o r a b l e n a i x e n ç a i b a -
te ig . F e r i t de malal t ia és votat al Seràfic 
M o n s e n y o r S a n t F r a n c e s c . E s t u d i s . Mestre 
p r i m e r e n c de bel la l lat ini t i tat . V o c a c i ó suau 
i forta. p. 1 7 1 . 
II. L ' h à b i t de pobresa . Nadal r e s p l e n d e n t de 
goig espir i tual . P r o f e s s i ó . — O l i v a , e s c o l a de 
santedat i de c i è n c i e s . - - E s a r m a t de l 'orde 
sagrada. — C o m e n ç a a e s c a m p a r l ' E v a n g e l i 
de! S e n y o r . — L e s messes j a són d 'or . p. 174 . 
III. L ' h o m e d ' e s t u d i . — E l mestre , p r í n c e p de 
l ' o b s e t v à n e i a . — L e s aules són pet i tes i se 
mul t ip l iquen les c à t e d r e s . — E l G r a n i G e n e -
ral C o n s e l f a t i a el foc de les L l e t r e s i de les 
C i è n c i e s . — Els nous M e c e n e s . — L ' E x p o s i t o r 
del G è n e s i s , p. 177 . 
I V . El re l igiós . — F r a n c e s c se desposa a m b la 
pobresa «pr ivada de son pr imer m a r i t » . — 
« P l o r a d a d e s t r u c c i ó de la p o b r e s a e v a n g è -
l i c a » . — L ' o b s e r v à n c i a i m p o s a la r e f o r m a . — 
F r a Rafe l Serra Minis t re P r o v i n c i a l . — Per-
f e c c i o n a la R e f o r m a a M a l l o r c a . — L ' a l m o i n a 
és el pa cada dia d e m a n a t . — L a vila d ' A r t à 
d e m a n a els frares de M o n s e n y o r S a n t Fran-
c e s c , p. 180. 
V. Minis t re Provinc ia l s e g o n a v o l t a . — L a c i s -
terna M a g n a del C o n v e n t de J e t ú s . — T e r -
cera volta és n o m e n a t Minis t re Prov inc ia l 
i l ' A s s a m b l e a , ed i f i cada dels seus p lors , no 
admet la r e n ú n c i a . — La prova h e r o i c a de 
l ' o b e d i è n c i a . — R e b l 'honor m à x i m de C o -
n i s s a i i V i s i t a d o r . — C o r o n a t d 'augusta ve-
l lesa, deixa uns Estatuts de bon g o v e i n . — 
E l s c laustres f lore ixen d integr i tat i saviesa. 
— O l o r de nard dels mones t i r de m o n g e s . — 
Q u i per Ira, qui per g e r m à , tot lo m ó n és 
f ranc i scà , p. 1 8 2 . 
VI. E l p r e d i c a d o r i n c a n s a b l e . - - E s c a m p a l ' E v a n -
geii d t s de la Seu m à x i m a fins al c o n v e n t 
humil i Deu hi dóna c r e i x e n ç a . — L e s t u r b e s 
se c o m m o u t n p e r q u è té , paraules de vida 
e t e r n a . — R e p a r t e i x el pa de promiss ió a les 
g e n t a d e s . — D e s t r u e i x J edi f i ca , p. 1 8 5 . 
VII. L a C a s a ; de N.a S.» de la P i e t a t . — « H i 
havia a J e r u s a l e m la pisc ina p r o b à t i c a » . — 
Les d o n e s p e c a d o r e s ar repent ides hi poden 
ent rar sense c a p medi h u m à . — El Rvnt . 
P. Serra les dóna C o n s t i t u c i o n s de p r u d è n c i a 
i de s a n t i f i c a c i ó . — « L a mult i tud de mala l t s 
esperava q u e ba ixàs l 'àngel del S e n y o r a 
r e m e n a r l ' a igua» . - F lors de virtuts, p. 1 8 8 . 
VIII. L ' h o m e i n t e r i o r . — El jus t viu de fé i 
d ' e s p e r a n ç a , a n i m a d a per la c a r i t a t . — E l 
Rvnt . P. Fra . Rafe l S e r r a , a r m a t de totes 
C a l a f a t 4 4 
L l i b r e 3 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 0 3 en 
1 7 1 6 , p 2 0 2 , 2 1 6 . 
L l i b r e 4 q u e c o m p r è n los a n y s 1716 a 1 7 ^ 4 , 
p. 2 2 0 , 2 2 8 , 2 5 7 . 
L l i b r e 5 de O b r a s pías q u e c o m p r è n desde 1 7 3 4 
en 1 7 4 3 , p. 2 6 1 , 2 9 4 . 
L l i b r e 6 q u e c o m p r è n los anys de 1743 en 
1 7 5 6 , X V I I I p 297 , X I X , 7, 26 
L l i b r e 7 de O b r a s Pías q u e c o m p r è n los anys 
1 7 5 6 en 1 7 7 1 , p. 2 6 , 5 1 . 
L l i b r e 7 de O b r a s Pías q u e c o m p r e n los anys 
' 7 7 ' en 7 7 9 . . . X I X 55 
Llibre molt curiós que conté las notas de 
las familias mes memorables, que 
dispongueran ser enterrades en las 
seuas sepulturas de la Iglesia del 
Real Convent de Sant Francesch de 
esta Ciutat de Palma. Verdadexa co 
pia treta dels originals de los llibres 
que pasen en lo Archiu de dit Con-
vent, el primer de los quals comenza 
en lo any de 1588, fins en lo any co-
rrent; ab la advertència, que los mer. 
massors de los obits continguts en 
dits llibres fins als 31 Deztmbre 1649, 
exclusivo, son trets originals testa-
ments recòndits en d't archiu-, en los 
anys de antes no consta demermas 
sors en dits llibres; si però en los anys 
después, X I X , 199 3 7 0 , X X , 6 - 2 1 7 
L l i b r e pr imer , q u e c o n t é los anys de 1 5 8 8 en 
1 6 0 5 , X I X , 2 0 0 , 2 5 0 , 2 6 4 
L l i b r e 2 q u e c o m p r è n los anys de 1605 en 1 6 1 6 
X I X , 2 7 8 , 2 9 4 
L l i b r e 3 que c o m p r è n los anys de 1 6 1 6 en 1 6 2 5 
X I X , 3 0 8 , 3 3 6 
L l i b r e 5 ( s ic ) q u e c o m p r è n los anys de 1639 en 
1 6 5 2 , X I X , 3 4 0 , 3 7 0 
L l i b r e 6 q u e c o m p r è n los anys 1652 en 1 Ó58 ( 
X X , 6 
L l i b r e 7 y 8 q u e c o m p r è n los a n y s de 1 6 5 9 en 
1 6 6 3 , X X , 8 , 26 
L l i b r e 9 q u e c o m p r è n los anys de 1 6 6 4 en 1 6 7 2 , 
X X , 27 , 57 
L l i b r e 10 q u e c o m p r è n los anys de 1672 en 
1 6 7 7 , XX, 6 0 
L l i b r e i r , q u e c o m p r è n los a n y s de 1 6 7 8 en 
1687 X X , 6 1 , 82 
L l i b r e 12 (en el text 14 ) , q u e c o m p r è n los a n y s 
de 1 6 8 8 en 1 6 9 3 , p . 83. 
virtuts . — A m b do de c o n s e l l a l t íss im entra 
d ins e! T r i b u n a l del S a n t O f i c i de l ' Inquis i -
ció.— Do de o r a c i ó i de p r o f e c i a , p . 190. 
IX. L ' A n g e l del S e n y o r . — T e s t i m o n i de b o n a 
c o n s c i è n c i a . — E l S a n t V i à t i c — El R v n t . P. 
F r a . Rafe l S e r r a s ' a d o r m en el S e n y o r . — 
El S r . B i s b e vol p r e d i c a r en les h o n r e s fu-
neràr ies i « g u s t a r à se fassa qualsevol cosa 
en h o n r a del P, S e r r a » . — E x é q u i e s r e i a l s . — 
S e p u l c r e g l o r i ó s de m i r a c l e s i de presenta¬ 
lles.—Procés de b e a t i f i c a c i ó . — E l R e g n e 
l ' a m p a r a " a m b ' g a u b a n ç a . — Pressag is , p. 192 . 
X. F e s t e s c e n t e n à r i e s a I n c a . — L a gran pere-
g r i n a c i ó f r a n c i s c a n a - S a n t a Maria la Ma-
j o r . — L ' H m . S r . B i s b e p r e d i c a s o b i r a n a m e n t . 
— L a p r o c e s s ó e n o r m e . — I n a u g u r a c i ó del 
m o n u m e n t al P . S e r r a . — S a n t a Mar ia la 
M a j o r , en tr iunfal c o m i t i v a t o r m a al seu 
c a m b r i l , p. 195 , 
XI. H i m n e al V. P. F r a . R a f e l S e r r a , per la 
P e r e g r i n a c i ó f r a n c i s c a n a a I n c a , p. 197. 
X V 1 1 I , 1 6 9 
Lo Doctor Mossèn Miquel Costa i L l o b e r a . 
X I X , 211 
Calafat, Ramon 
Enterraments y Obits del R e a l Convent 
de Sant Domingode la Ciutat d e Ma-
llorca. Manuscrit del d o n a t R a m o n 
Calafat (1 7 8 7 ) , [ P u b l i c a t per J a u m e d 'Oleza 
i d ' E s p a n y a ] 
A d v e r t è n c i a p r e l i m i n a r . N o t a b i b l i o g r à f i c a . L l i 
bre m o l t c u r i ó s q u e c o n t é las notas de las 
fami l ias mes m e m o r a b l e s de esta Ciuta t de 
P a l m a , q u e d i s p o n g u e r a n ser e n t e r r a d a s en 
las seuas sepul turas de la iglesia del R e a l 
C o n v e n t de S a n t D o m i n g o . Es c o p i a v e r t a -
dera dels l l ibres de O b i t s q u e paren en lo 
a r c h i u de dit c o n v e n t . Y c o m e n s a desde als 
28 A g o s t de 1 5 4 9 fins en t7 p. 3 1 . 
L l i b r e 2 q u e c o m p r è n los a n y s de 1 5 8 9 en 1 6 2 0 
P 5 5 . 6 8 
L l i b r e q u i n t q u e c o r r e s p o n al l l ibre 3 : ax í lo 
r e z a , y c o m p r e n los a n y s de 1621 en 1 6 5 0 , 
p. 7 0 , 8 2 , 118 . 
Del l l ibre Pr imer de O b r a s pías de S a n t D o -
m i n g o , desde 8 de J a n e r de 1673 f ins en 
1 6 8 3 . C o n s t a a u t è n t i c a m e n t de los M e r m s . 
y lo d e m é s dispost per las personas més de 
b é d e esta Isla de M a l l o r c a p 122 , 140. 
L l i b r e 2 q u e c o m p r è n los anys de 1 6 8 3 en 1 7 0 3 , 
p . 1 4 2 , 1 5 8 , 2 0 1 . 
C a l a f a t 4 5 
L l i b r e 13 q u e c o m p r è n los an\s de 1693 en 
l 6 9 9 > P- 8 5 
L l i b r e 14 q u e c o m p r e n los anys de 1 7 0 0 en 
1 7 0 2 , p. 87 
L l i b r e 15 q u e c o m p r è n los an\s de 1703 en 
1 7 0 7 , p. 8 8 
L l i b r e 16 q u e c o m p r è n los anys de 1711 en 
• 717 . P. 8 9 
L l i b r e 17 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 1 9 en 
1 7 3 0 , p. 9 2 
L l i b r e 18 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 3 0 en 
' 7 3 6 , P- 9 4 
L l i b r e 19 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 3 8 en 
en 1 7 4 2 , p. 9 5 , 151 
L l i b r e 2 0 q u e c o m p r è n los anys de J 7 4 4 en 
' 7 4 7 . P- ' 5 2 
L l i b r e 21 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 4 8 en 
' 7 5 ' . P - ' 5 3 
L l i b r e 22 q u e c o m p r è n los anys de 1752 en 
' 7 5 7 . P- ' 5 5 
L l i b r e 23 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 6 0 en 
1 7 6 9 , p . 156 
L l i b r e 24 q u e c o m p r è n los anys de 1 7 6 6 en 
1 7 8 6 , p. 1 5 8 , 199 
L l i b r e 25 q u e c o m p r è n los anys de 1787 en 
1804 , p 2 0 1 , 121 
L l i b r e 26 q u e c o m p r è n los anys 1804 de en 
1815 , p. 217 
Llibre de íotas les antiguatats de la Igle¬ 
sia y Real Convent del P. S. Fran¬ 
cesch de la Ciutat de Palma, comen-
sant desde la fundació fins el dia 
present, citant tets los autentichs: 
Treballat per el Donat Ramon Cala-
fat Sacristà de dit Convent en lo 
any 1785. ( P u b l i c a t per J a u m e de Oleza i 
d ' E s p a n y a ) , 
Capella l . a . D e Suflers , C a b a s p r e s , i a re de 
P u e y o s , p. 2 9 0 . 
Capella 2 . a . D e A n d r e u s y D e s c a m p s , p. 3 1 0 . 
Capella 3 . a . De la n o b l e famíl ia de G a r c í a s , 
are de F o r t u n y s , p. 3 1 1 . 
Capella 4 . a . F a m í l i a s de L l o s c o s , C o m p a n y s , 
So ldev i la , Pi de J u n y , are de C o m e l l a s , 
P- 3 1 2 . 3 2 7 -
Capella 5.". D e la n o b l e famí l ia de B e r a r d s ( 
p. 3 2 8 . 
P o r t a l del C l a u s t r o , p. 3 2 9 . 
Capella 6 a . D e T o r r e l l a s y D e s c o r p s , p. 3 3 1 ^ 
A l t r e s T e s t a m e n t s de T o r r e l l a s , p. 3 6 3 . 
Capella 7. a. De la n o b l e famíl ia de C o s o s y 
Sa la , p. 3 6 4 . 
Capella 8 a . D e la famíl ia de M a s e n e t s y Um¬ 
berts , y are de Caval ler ia , p. 3 6 5 . 
X X , 2 7 0 , 2 8 9 , 3 1 0 , 3 2 7 , 3 6 3 . 
Capella 9 . a D e la n o b l e famia de Pardos , 
C o m e l l a s i T é r m e n s X X I , 7 
Capella 10. a Del B e a t o S a l v a d o r X X I , 9 
Capella 11. a Del sacrar i X X I , 3 2 
Capella 12. a De l S e n y o r Pere ünofre S ò c i e s i 
Pou X X I , 3 3 
Capella 13. a D e la n o b l e familia d ' A r m e n g o l s 
i Ser ras X X I , 3 3 , 5 8 
Capella 14 a D e la n o b l e famil ia de F o n e l l e t i 
de P a c h s , ara de B o x a d o r s , C o m t e de Pe-
ralada. X X I , 6 0 , 9 5 
Capella 15 . a D e la famil ia de B r u i C o n t e s t i n s 
X X I , 67 , 121 
Capella 16 . a D e les famíl ies de R i e r a s i Mar¬ 
tines X X I , 1 2 3 , 133 
Capella 17. a De les n o b l e s famíl ies de Vivots , 
Malfer i ts i O l l a n d e s X X I , 161 
Capella 18 . a D e la n o b l e familia de R a m i r o 
G a r a u i Axerte l l XXI, 162 
Capella 19. a D e la famil ia de Marsers 
X X I , 1 7 8 
Capella 20 a D e la n o b l e familia de San J u a n s , 
O m s i T a i i o l a s . X X I , 2 0 5 , 227 
Capella 21." Q u e és el Portal M e n o r X X I , 2 6 3 
Capella 22 . a D e la n o b l e familia de Zan¬ 
g l a d a s . X X I , 2 6 3 
Altar M a j o r . X X I , 2 7 6 , 2 9 5 
E x p l i c a c i ó de les sepul tures q u e hi ha en el 
Claus t ro i d a m u n t lo escut de a r m e s c o r r e s -
ponent , de lo més a n t i c X X I , 3 2 1 , 3 3 8 , 3 5 5 
Pany del C l a u s t r o de la part de los re ixats de 
ferro per on se passa al D o r m i d o r de ba ix 
X X I , 3 5 6 . 3 7 3 
C a p e l l a S a n t Pere , de S a n t O n o f r e , S a n t G e r o n i 
y S a n t A n t o n i de V i a n a , X X I I p. 9 
B a i x les c o l u m n a s en el m a t e i x p a n y , c o m e n -
sant en el c a n t o , d e v a n t la cape l la de N o s -
tra S e n y o r a dita del L l a m p , heya 17 E s c u t s 
de A r m a s . X X I I p. 9 
Altre pany del c laus t ro qui c o m e n s a en el Por-
tal de la M u r t a , X X I I p. 4 0 
B a i x les c o l u m n a s c o m e n s a n t per dit porta l de 
la M u r t a , se t r o b e n 19 E s c u t s de A r m a s , 
P- 52 
Q u a r t pany del c l a u s t r o qui es de la Por ter ia , 
X X I I p. 6 5 
A la par t de las c o l u m n a s , c o m e n s a n t en el 
C a l a f a t - C a n y e l l e s 4 6 
c a n t ó devant la E s c o l a de d r a m á t i c a , ? t, 
E s c u t s d A r m a s , X X I I p. 6 6 , 81 
N o t a de las famil ias d is t inguidas q u e se ente -
rraren en las P a r r o q u i a s y C o n v e n í s de esta 
isla, s e g o n s c o n s t a del l l ibre I, fol 9 6 , del 
Real C o n v e n t de S a n t D o m i n g o , a o n t se 
liix S e p u l t u r a s de personas de bé en lo any 
1 5 5 9 , X X I I p. 82 
N o t a , de las Misas de las C e n t u r i a s , X X I I p. r o r 
N o t a , de las atxes q u e apor ten el dia de los di 
funts y per qui c r e m a n , X X I I p. 102 
C a s mol t h o r r e n d o q u e s u c c e h í en la Iglesia 
de dit C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h , 
X X I I p. 125 
Campaner i Fuertes, Alvar 
[Carta a Antoni Noguera, sobre Influència 
árabe en la música popular mallor-
quina, ( 1 8 9 3 , 27 j u l i o l ) , en : Memctta sobte 
los cantos, bail:s, etc. A p é n d i c e A ] V , 3 2 4 
Camps i Mercadal, Francesc 
Naixamentd'una Vileta menorquina. (Sant 
Cristòfol des Mitjorn-gran), ( 1 7 6 9 , 2 1 , 
22, 23 , 28 , juny), X V I , 3 1 3 
Itinerario de los talayots, (Menorca). Tres 
días de e x p e d i c i ó n a r q u e o l ó g i c a en los dis-
tr i tos de San C r i s t ó b a l y F e r r e r í a s , ( 1 8 9 1 , 
o c t u b r e ) , I V , 147, 163 
Inscripción romana recientemente descu-
bierta en Alcaidús, ( M e n o t c a ) ( 1 8 9 2 ) , 
I V , 2 0 8 
Cueva d'es Ravellà (So'n Carabassa, Me-
n o r c a ) ( 1 8 9 8 ) , v i u , 92 
Canet, Viscomtesa de 
Pascual, E : U n a carta de la V i z c o n d e s a de 
C a n e t a su madre D.a Bea t r iz de Pinos, 
(s X V ) , V I I I , 131 
Campins i Barceló, Pere Juan 
Bisbe de Mallorca 
Pla d'estudis del Seminari, Conciliar de 
Sant Pere de la Diòcesi de Mallorca, 
(1898, 20 setembre), VII, 4 4 3 
Circular sobre conservació d'ornaments 
i objectes artístics, (1898, octubre). 
V I I , 4 5 6 
Edicte instituint l'Arxiu històric de l'Esglé-
sia Mallorquina. (1899, 24 agost). [Del 
« B o l e t í n O f i c i a l del O b i s p a d o de M a l l o r c a » 
de 26 a g o s t 1 8 9 9 ] , V I I I , 139 
Carta Pastoral sobre el séptimo centena-
río del nacimiento de Don Jaime el 
Conquistador, ( 1 9 0 8 , 13 g e n e r ) X I I , 19 
Discurso en la velada [del Centenari] a 
Jaime I, (1908, 9 febrer), X I I , 42 
El Centenario de la muerte de Don JaimeII, 
E x h o r t a c i ó n pastoral ( 1 9 1 1 , 17 maig) , 
XIII, 2 7 3 
Canyelles i Gazà, Agustí 
Index de les cases tingudes sots alou del 
Ilm. y Rm. Sr. Bisbe de Barcelona en 
les parròquies de Santa Creu y Sant 
Jaume, notades per carrers com se 
segueix [finals s. XVII], (Seguirà). 
X I , 2 4 5 , 261 
Inventari de la Parròquia de Sant Creu, 
( 1 5 2 9 , 20 f ebrer ) , X V I I , 9 4 , 103 
Bandos de fines del siglo XIV, ( 1 3 9 2 - 1 3 9 6 
• 3 . . . ) - X V I I , 3 4 , 
Beneficiós de la Parròquia de Santa Cruz. 
X V I I I , 3 0 8 
X I X , 5 , 2 4 , 4 9 , 77 , 85 
Tall per una armada contra corsaris, (1449, 
15 setembre), X X I V , 8 
Canyelles, Agustí i Agustí Buades 
Concessió de la Capella de Sant Joan 
Baptista i Evangelista [de Santa Eulàlia] 
, a favor de l'ofici de corredor de coll, 
^1404, 4 novembre), XVII, 3 6 6 
4 7 
Carbó, Josep M. a 
Santo Tomás de Aquino y el Descenso 
del Entendimiento [ B i b l i o g r a f í a del Ui 
b r e de M n . S. B o v é ] , X V , 233 
Cardona i Orí'ila, Francesc 
Donativo. [ R e l a c i ó n de los o b j t t o s enviados 
por él m i s m o para el M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
L u l i a n o ] , I, n . 0 1 2, 3 
Carreras i Artau, Tomàs 
Respostes a una enquesta. Centenari del 
del naixement de R. Lull, X X I V , 97 
Carreras i Candi, Francesc 
Patents de Sanitat ds Palma de Mallorca, 
XXIII, 371 
Carsalade du Pont, Juli, Bisbe de 
Perpinyà 
Carta de Magr Bisbe de Perpinyà a 
Mn. Antoni M. a Alcover, ( 1 9 0 0 , 3 0 se-
t e m b r e , P e r p i n y à ) , I X , 8 
Cartailhac, Emile 
Correspondència. [ L l e t r a a 1) . B . F e r r à , di 
r e c t o r de ! M u s e o L u l i a n o , ( 1 8 8 9 . 5 se tem-
bre , T o l o u s e ) . I I I , 135 
Casadesús, J. 
Tomismo y Lulismo. La ortodoxia de Ray-
mundo Lulio. [ S o b r e ar t i c les del P. S a b i n o 
Mart inez L o z a n o , en La Ciencia T o m i s t a , 
1 9 r 2 - 1 9 1 3 [ , X V , 28 
Caselles, P. 
L'abandono de la Arqueologia en nostre 
pays. ( B a r c e l o n a , n o v e m b r e , 1 8 8 8 ) . De La 
Veu del Camp, de R e u s ; , I I , 3 5 7 
Cerdà i Aloy, Antoni Maria 
Decreto Pontificio concediendo a las reli-
giosas del Puig de Pollensa la regla de 
canonesas seglares d e S. Agustín, ( C l e -
m e n t V I I , 1 3 8 6 , 12 abri l , B a r c e l o n a ) , 
I, n . ° 3 9 , 6 
Los itineraris de Sant Vicens Ferrer, ( ' 4 ' 3 . 
12 s e t e m b r e a P o l l e n ç a ) , I I I , 4 6 
Cirera i Mas del Pía del Rei, Josep M. a 
Descubrimientos en Cartago, V I , 2 9 8 
Descubrimientos en Beyrouth, ( 1 8 9 5 ) , 
V I , 3 5 ° 
Dos hallazgos importantes en el extran 
jero, [I: F r e s c o s de San F l a v i a n o , M o n t e 
t i a r c o n e ; i II: M o s a i c o de S o u s a , T ú n e z | , 
V I I , 7 0 
La carta [o plano de Palestina en mosaico] 
de Madaba, V I I , 102 
Notas de Arqueología. 
I. H a l l a z g o en M é j i c o . 
II. Anál i s i s q u í m i c a de o b j e t o s ant iguos , 
V I I / . 2 7 5 
III. l a E s c u e l a de P l a t ó n . [ M o s a i c o napol i 
tan o ] . 
IV. D e s c u b r i m i e n t o s en P o m p e y a V I I , 3 1 3 
V. O r i g e n del p u e b l o e g i p c i o . [ T r a d . de la 
Rev. des Cuestions Scientíphiques, 1 8 9 7 , abril] 
v i i i , 32 
VI. L o s Va>cos y los B e r b e r i s c o s , V I I I , 33 
Fragmentos de una carta náutica de Ga 
bríel Valseca. [ S o b r e el t o l l t t o de T . H a m y : 
Note sur des fiagments d'une carte marine 
catalane du XV.e siécle...], V I I , 3 2 6 
Colom i Ferrá , Guillem 
Dol [N 0 e x t r . Cos ta i L l o b e r a ] , X I X , 215 
Secció Oficial. J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
del dia 9 de d e s e m b r e de 1 9 2 8 , X X I V , 42 
J u n t a G e n e r a l ord inar ia de 27 de g e n e r de 
1 9 2 9 , X X I V , 4 4 
J u n t a genera l ordinar ia de 26 de g e n e r de 
1 9 3 0 , X X I V , 8 S 
J u n t a g e n e r a l o rd inar ia de 1 de febrer de 
' 9 3 ' . X X I V , 87 
4 8 C o n t e s t í - C o s t a 
Contestí, Bernat Torrent de Parells, (poes ia ) , I V , 28 
Memoria sobre las manufacturas de 
seda de la isla de Mallorca presen-
tada a la sociedad económica de este 
Reúno por el Sr D individuo de 
la misma y su actual tesorero, abo-
gado de la Real Audiencia y del 
Colegio de la Ciudad de Palma 
( D e las: Mimerías de la Real Sociedad Eco-
nómica Mallorquína de Amigos del País, 
P a l m a , S a r r á , 1 7 8 4 , pp. 176 1 8 7 ) . 
E n F a j a r n é s , E: F a b r i c a c i ó n de sedas y te rc io 
pelos en M a l l o r c a , (ss. X V I a X V I 1 L , 
X X I I , 361 
Cornet i Mas, Gaietá 
Las colonias catalanas en Cerdeña Estado 
actual del lenguaje catalán en la isla 
de Cerdeña, [de El Diario de Barcelona]. 
I I , 2 2 3 
[Coroleu, fosép] 
Documentos sobre el infante de la Casa 
de Mallorca. [ C o p i a t s de La I l u s t r a d o 
C a t a l a n a ] . I. ( 1 3 5 0 , 16 maig , O s c a ) . II. ( 1 3 5 0 , 
18 j u n y , M o n t b l a n c ) . III. ( 1 3 5 8 , 13 j u l i o l ' 
Perpinyà^. IV. ( 1 3 5 8 , 2 4 o c t u b r e ) . I I I , 21 
Costa ifLlobera, Miquel 
En la conversión del Bienaventurado Ray-
mundo Lulio, 'poesía), I, n.° 2, 6 
A un claper, (poesia), 1 8 7 3 I , n.° 20 , 5 
Claper d'eus Evols, ( d i b u i x ) , I , n.° 20 , 6 
La visió, (poesia), I , n .° 3 4 , 12 
La Sagrada imatge del Puig ( p o e s i a ) 
I, n.° 3 4 , 14 
A Mallorca, en las fiestas de canonización 
de S. Alonso Rodríguez, ( p o e s i a ) , 
I I , 3 4 9 
En las Catacumbas de Roma, ( p o e s i a ) , 
I I I , 2 4 9 
Cançó per la peregrinació pollensina en el 
Puig de Santa Magdalena (poes ia) 
I V , 2 1 4 
Sermón predicado por D .... Pbro., en la 
parròquia de Santa Eulàlia el dia de su 
titular, al colocarse la primera piedra 
para la torre campanario, el dia 12 de 
Febrero de 1894. V , 2 1 0 
A un poeta ignorado, (poes ia ) , V, 3 3 8 
t Bartolomé Barceló y Massutí, V , 387 
La forma poètica. ( C o n f e r è n c i a d o n a d a a 
B a r c e l o n a , dia 28 de maig de 1 9 0 4 ) X , 3 0 9 
/"Al rei Jaume I] [ S o n e t llegit en la vetlada 
del V I I c e n t e n a r i ] , ( febrer , 1 9 0 8 ) , X I I , 33 
In memoriam, [de Mateu O b r a d o r ] , XII1, 81 
Galeria de Balears il lustres. XLIII. E l 
Muy I lu- tre S r . D . í* a teo R o t g e r y C a p 
l lonch. [Segui t d 'una nota b i b l i o g r à f i c a ] , 
X V I , 2 
La Santa Iglesia Catedral Basílica de Ma-
llorca- I. B o s q u e j o h i s t ó r i c o y descr ip t ivo 
del c o n j u n t o , X V I , 12 
Galeria de Balears II lustres, XLV 
R d o . D . Juan Cifre , X V I , 4 3 
Id. XLVIII. R d m o . Sr . I ) . A n t o n i o M . a M a s s a n e t 
y Verd, O b i s p o de S e g o r b e , ( 1 8 6 4 - 1 9 1 1 ) , 
X V I , 6 9 
N'Estanislau Aguiló. Necrología, X V I , 2 7 8 
Quadrado escritor. Su estilo, X V I I , 3 5 3 
Càntic per la peregrinació pollensina a la 
Cova de Sant Martí d'Alcudia, ( p o e s i a ) , 
X I X , 140 
Joan Rosselló de so'n Forteza: Correspon-
dència d'En Miquel Costa. 
1 8 7 5 , j u l i o l , P o l l e n ç a , — 1 8 7 6 , 21 i 31 o c t u b r e , 
M a d r i d . — 1 8 7 8 , t m a i g , s e t e m b r e , 25 se-
t e m b r e , P o l l e n ç a . - 1 8 7 9 , 23 j u l i o l , P o l l e n ç a ; 
C o s t a - D a m i a n s 
s. d . id . — 1 8 8 0 , 25 j u n y , P o l l e n ç a . — 1 8 8 1 , 
22 j u n y , P o l l e n ç a . — 1 8 8 2 , 23 a g o s t , P o -
l l e n ç a . — 1 8 8 3 , 4 f ebrer , P a l m a . — 1 8 8 6 , 9 
g e n e r , R o m a ; 3 agost , G è n o v a ; 17 o c t u b r e , 
R o m a . — 1 8 8 7 , 7 ju l io l , R o m a . — 1 8 8 8 , 1 
a b r i l , 4 agost , R o m a ; 28 o c t u b r e , P a l m a . — 
1 8 8 9 , 14 f ebrer , R o m a . — 1 8 9 8 , 7 maig , 
P o l l e n ç a — 1 9 0 0 , 6 febrer , C iu ta t de Ma-
l l o r c a ; 1 s e t e m b r e , 11 n o v e m b r e , P o l l e n ç a . 
— 1 9 0 1 , 24 a b r i l , 17 m a i g , 21 agost , , 5 
s e t e m b r e , 20 o c t u b r e , P o l l e n ç a . — ' 9 0 2 , 21 
febrer , P a l m a i 3 0 abr i l , P o l l e n ç a i 17 ju l io l , 
F o r m e n t o r ; 29 o c t u b r e , 26 d e s e m b r e , P o -
l l e n ç a . — 1 9 0 3 , 26 s e t e m b r e , 15 o c t u b r e , P o 
l l e n ç a ; 5 d e s e m b r e , S ó l l e r ; 2 1 i 3 0 d e s e m b r e , 
P o l l e n ç a . — 1 9 0 4 , 3 abr i l , 15 m a i g , 12 j u n y , 
11 n o v e m b r e , P o l l e n ç a , 
X I X , 2 3 3 , 2 4 8 , 266 , 2 9 8 , 3 0 5 , 3 3 0 , 3 7 5 
( 1 9 0 5 , 19 j u n y , 12 agost , 4 s e t e m b r e , P o l l e n ç a ; 
8 i 2 0 o c t u b r e , P a l m a ; 3, 14 i 27 n o v e m b r e , 
15 d e s e m b r e , P o l l e n ç a . — 1 9 0 6 , 2 4 m a r ç , 21 
abri l , P a l m a ; 19 i 22 m a i g , B a r c e l o n a ; 23 
j u n y , 3 j u l i o l , 19 agos t , 21 o c t u b r e , 4 , 19 i 
2 9 n o v e m b r e , 19 i 28 d e s e m b r e , P o l l e n ç a . — 
1 9 0 7 , 23 febrer , 9 m a r ç , P a l m a ; 6 abr i l , Po-
l l e n ç a ; 2 m a i g , A t e n e s ; 27 m a i g , P a q u e b o t 
He de F r a n c e ; 2 j u n y , V e n è c i a ; 21 j u n y , 17 
s e t e m b r e . 8 d e s e m b r e , P o l l e n ç a . — 1 9 0 8 , 1 
gener, P a l m a ; 19 abr i l , 23 j u n y , 2 0 s e t e m b r e , 
P o l l e n ç a . — 1 9 0 9 , 14 g e n e r , P a l m a ; 19 j u l i o l , 
F o r m e n t o r ; 3 agost , 3 s e t e m b r e , P o l l e n ç a . — 
1 9 1 3 , 8 m a r ç , 8 o c t u b r e , 10 d e s e m b r e , Pal -
m a . — 1 g 16, 25 agost , F o r m e n t o r ; 16 o c t u -
bre , Ciutat de M a l l o r c a ) . 
X X , 23 , 3 3 , 6 5 , 1 0 3 . 
Dos sermons lul'lians inèdits d e Mossèn 
Costa i Llobera. E l B e a t R a m o n L u l l ; 
P a n e g í r i c p r e d i c a t a S a n t F r a n c e s c de la 
C iu ta t de M a l l o r c a , ( 1 8 9 2 ) , 
[ P u b l i c a t s per M n . A . P o n s ] . 
X X I , 3 5 9 ; X X I I , 1, 23 , 3 6 , 4 9 
La conversió del B . Ramon Lull. S e r m ó 
predicat dia 25 de g e n e r de 1 8 9 3 , per la 
festa de la C a u s a P i a , a S a n t F r a n c e s c . 
X X I I , 3 8 , 4 9 
Cotoner i de Verí, Pere . 
Carta del Sr. D Marqués de la Cenia, 
[a D . Miguel R i b a s de P i n a , s o b r e la bio 
4 9 
graf ia de los G r a n d e s Maes t ros , Rafae l y 
N i c o l à s C o t o n e r , de la O r d e n de M a l t a J . 
E n : R i b a s de P ina , M, ; La nobleza mallot quina 
en la Orden de Malta. X X I I , 9 0 
Crespí i Salom, Andreu 
i Lluis Amorós 
Contribució a l'estudi de la Prehistòria 
balear. I . F e s N a v e t e s del Rafal . X X I I , 1 8 9 
Crespí. Andreu i Lluis Ferbal 
Contribució al coneixement de l'edat del 
Bronze a Mallorca. I. La c o v a de so 'n 
M u l e t , ( L l u c h m a j o r ) , X X I I , 241 
Chabas, Roc 
Nombramiento de Almirante de Cataluña 
y Mallorca a favor de Carroz, ( 1 2 3 0 , 1 
a b r i l ) . V I I I , 95 
Damians i Manté, Alfons 
Aiguat en Mallorca en 1403. [ L l e t r a dels 
J u r a t s als C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a ] , 1 4 0 3 , 
2 4 o c t u b r e ) . V I I I , 2 8 9 
Lo Reverent Mestre Pascual Pi, ( 1 4 4 5 , 23 
g e n e r ) . 
I. [ L l e t r a dels J u r a t s als C o n s e l l e r s de B a r -
c e l o n a ] 
II. [L le tra del B i sbe i C a p í t o l de M a l l o r c a als 
m a t e i x o s ] , ( s . d., 1 4 4 5 ) . V I I I , 3 3 9 
Desfeta de l'armada d'Alfons V. d'Aragó 
en Gaeta. (Informació mallorquina). 
I. B o n a salut del R e y . — P r e p a r a t i u s en S i c í l i a , 
[ B e r e n g u e r d ' O l m s als C o n s e l l e r s de B a r c e -
lona , 1 4 3 5 , 3 0 m a r ç , C o p l i u r a ] . 
II. Prepara t ius navals els G e n o v e s e s . [ L l à t z e r 
de L ó s e o s , P r o c u r a d o r real de M a l l o r c a , a 
la R e i n a ] , ( 1 4 3 5 , 15 j u l i o l ) . [ D e l J u r a t s de 
M a l l o r c a a la R e i n a ] , ( 1 4 3 5 , 16 j u l i o l ) . 
[ B e r e n g u e r d ' O l m s a la R e i n a ] , ( 1 5 j u l i o l ) . 
V I I I , 3 6 1 
III. Des fe ta de l ' a rmada i capt iver i del Rei. 
[ L l e t r a dels J u r a t s de M e n o r c a als C o n s e -
D a m i a n s i M a n t é 5 0 
VI. [ E l s Conse l l e r s de B a r c e l o n a o llurs S í n d i c s 
en C o r t s ] . Missa tgers de M a l l o r c a a la R e i n a , 
( 1 4 5 0 , 12 agos t , B a r c e l o n a ) . I X , 125 
VII. I n f o r m a c i ó del G o v e r n a d o r de M a l l o r c a 
[als C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a ] , 1 4 5 0 , 13 
a g o s t ) . I X , 133 
VIII. N o v a i n f o r m a c i ó dels fets [pels Conse l l e r s 
de B a r c e l o n a ] als A m b a i x a d o r s de B a r c e l o n a 
a N à p o l s . ( 1 4 5 0 , 14 ago.-,t, B a r c e l o n a ) 
I X , 1 3 4 
I X . N e g o c i a c i o n s dels Conse l le rs . — I n s t r u c c i o n s 
per al p a g a m e n t de censa l s als c r e d i t o r s 
c a t a l a n s . ( 1 4 5 0 , 17 agost , B a r c e l o n a ) 
I X , 1 3 4 
X . R e s p o s t a dels Conse l lers als forans . ( 14501 
1 q agost , B a r c e l o n a ) I X , 135 
XI. Rt-sposta dels C o n s e l l e r s als J u r a t s : n e g o -
c i a c i o n s i o fer tes . ( 1 4 5 0 , 19 agost , B a r c e -
l o n a ) I X , 135 
X I I . R e s p o s t a dels Conse l lers al G o v e r n a d o r 
de M a l l o r c a : lo fel ic i ten per ses b o n e s ges -
t ions , r e c o m e n a n t - l i trebal l i per la pau del 
del R e g n e . ( 1 4 5 0 , 19 agost , B a r c e l o n a ) 
I X , «36 
XIII. F r e t u r a de blats en la i l la . E l s J u r a t s 
d e m a n e n autor i tzac ió per ex t reure fins a 
3 0 0 0 quar te res f o r m e n t . ( 1 4 5 0 , 23 agos t ) 
I X , 136 
XIV. Els J u r a t s agrae ixen als C o n s e l l e r s haver 
escr i t als seus A m b a i x a d o r s , així en Cort del 
Re i c o m de la R e i n a , i d e m a n e n in tercess ió 
per o b t e n i r dels c r e d i t o r s c a t a l a n s la re la-
x a c i ó de 6 . 0 0 0 f lor ins . ( 1 4 5 0 , 23 agost ) 
IX, . 3 7 
XV. I n s t à n c i e s [ d e l s C o n s e l l e r s ] al B i sbe 
d 'Urge l l p e r q u è de paraula in formi al Re i 
de M a l l o r c a dels fets. ( 1 4 5 0 , 25 agos t , B a r -
c e l o n a ) IX, 149 
XVI. E l s C o n s e l l e r s r e c o m a n e n de n o u a llurs 
A m b a i x a d o r s els afers de l 'illa i els envien 
c ò p i a dels_capí tols f i rmats pel G o v e r n a d o r i 
d ' u n e s i n s t r u c c i o n s t rameses pels J u r a t s . 
^1450, 25 agost , B a r c e l o n a ) I X , 149 
XVII. E l s de la part forana prevenen als C o n -
sellers c o n t r a les i n f o r m a c i o n s falsas q u e 
puguen r e b r e de part dels c i u t a d a n s . ( 1 4 5 0 , 
26 agos t ) IX, ¡ 5 0 
XVIII. Respos ta dels A m b a i x a d o r s de B a r c e -
lona als C o n s e l l e r s ; i g n o r à n c i a en q u e està 
el R e i dels a c o n t e i x e m e n t s de M a l l o r c a . 
( 1 4 5 0 , 4 s e t e m b r e , N à p o l s ) I X , 151 
XIX. A l t ra resposta dels A m b a i x a d o r s de B a r -
llers d e B a r c e l o n a ] , ( 1 4 3 5 , 2 4 a g ° s t . C iuta -
d e l l a ) . [ D e l s J u r a t s de M a l l o r c a als C o n s e 
llers de B a r c e l o n a ] , ( 1 4 3 5 , 25 a g o s t ) . [ D e l 
G o v e r n a d o r de M a l l o r c a , B e r e n g u e r d ' O l m s 
als m a t e i x o s ] , ( 2 5 a g o s t ) . [ R e s p o s t a dels 
Conse l l e r s de B a r c e l o n a al G o v e r n a d o r de 
M a l l o r c a ] , ( 1 4 3 5 , 3 ° a g o s t > B a r c e l o n a ) . 
V I U , 3 7 9 
IV. A r m a m e n t i f o r t i f i c a c i ó de la i l l a . — E s t a t 
p r e c a r i . — S o c o r s pecuniar i de B a r c e l o n a . 
[L le t ra dels J u r a t s de M a l l o r c a als C o n s e -
llers de B a r c e l o n a ] , ( 1 4 3 5 , 2 9 a g o s t ) . 
V I I I , 4<3 
[ L l e t r a del G o v e r n a d o r de Mal lorca als C o n s e -
llers de B a r c e l o n a ] , ( 1 4 3 5 , 3 0 agos t ) [Dels 
J u r a t s de M a l l o r c a als m a t e i x o s ] , ( 1 4 3 5 , 2 1 
s e t e m b r e ) . [ D e l s C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a 
als J u i a t s de M a l l o r c a ] , ( 1 4 3 5 , 25 o c t u b r e , 
B a r c e l o n a ) . [ D e l s Conse l l e r s de B a r c e l o n a 
al G o v e r n a d o r B e r e n g u e r d ' O l m s ] , ( 1 4 3 5 , 25 
o c t u b r e , B a r c a l o n a ) . V I I I , 4.29 
Ramon Lull. Condemna de ses obres per 
la Inquisició; revisió pontifícia dema-
nada per Barcelona, ( 1 3 9 1 , 7 ju l io l , B a r 
c e l o n a ) . I X , 5 
Motí en Mallorca contra genovesos, ( 1 3 3 0 , 
«5 n o v e m b r e , B a r c e l o n a ) . [ L l e t r a dels C o n -
sel lers de B a r c e l o n a a N a y m a r de Mosset-] . 
I X 57 
Revolució dels pagesos en lo segle XV. 
( D o c u m e n t a c i ó de l 'Arx iu M u n i c i p a l de 
B a r c e l o n a ) , ( 1 4 5 0 - 1 4 5 4 ) . 
P r i m e r a l s a m e n t i se tge de la c iuta t , 
I. D e n u n c i a dels fets a la R e i n a i al R e t per 
los C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a , ( 1 4 5 0 , 31 j u l i o , 
B a r c e l o n a ) . I X , 123 
II. La R e i n a o f e r e i x provei r -h i , ( 1 4 5 0 , 3 agost , 
P e r p i n y à ) . I X , 123 
III. Missatgers dels J u r a t s de M a l l o r c a a Bar-
c e l o n a , ( 1 4 5 0 , 5 a g o s t ) . I X , 1 2 4 
IV. C a u s a i detal ls del m o v i m e n t . C a p í t o l s 
c o n c o r d a t s e n t r e el G o v e r n a d o r i els page-
sos per i n t e r v e n c i ó del B i s b e d ' U r g e l l , ( i 4 5 ° i 
6 a g o s t ) . I X , 1 2 4 
V. [ L l e t r a dels f o r a n s i m e n e s t r a l s als C o n s e -
llers de B a r c e l o n a ] . G r e u g e s c o n t r a els regi -
dors de la c i u t a t . — J u s t i f i c a c i ó de la revo l ta . 
— E l o g i de l ' ac t iva i n t e r v e n c i ó del B i s b e 
d 'Urge l l i de F r . B . C a t a n y , ( 1 4 5 0 , 7 a g o s t ) . 
IX, 125 
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c e l o n a ; p r o m e s a del R e i de p r o v e i r d e g u d a -
ment en les c o s e s de l ' i l la . ( 1 4 5 0 , 12 s e t e m -
bre , N à p o l s ) I X , 151 
X X . Noves ins tànc ies dels J u r a t s als C o n s e l l e r s . 
E l s pagesos es neguen a c o m p r a r les a j u d e s 
i drets de la U n i v e r s i t a t . ( 1 4 5 0 , 10 o c t u b r e ) 
I X , . 5 1 
X X L E l s S í n d i c s dels forans i menes t ra l s acu 
sen r e c e p c i ó de la i." car ta dels Conse l l e r s 
i a n u n c i e n enviar missa tgers . 1 4 5 0 , 12 o c t u 
bre) I X , 152 
XXII . Els Conse l l e r s t r a m e t e n a llurs S í n d i c s 
en Cort la c a r t a r e b u d a dels J u r a t s i els 
e n c a r r e g u e n insis t i r a la R e i n a q u e proveeixi 
a les c o s e s en aquel la c o n t e n g u d e s . ( 1 4 5 0 , 
26 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) I X , 152 
XXIII. Els C o n s e l l e r s o fere ixen als J u r a t s fer 
tant corn en ells sia per la q u i e t u d del R e g n e 
i avisen el R e i ha p r o m è s p r o v e i r - h i . ( 1 4 5 0 , 
27 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) I X , 165 
XXIV. E l s J u r a t s l ' excusen a m b els C o n s e l l e r s 
s o b r e el q u e d e m a n a M o s s . M a t e u des Soler , 
i ins is te ixen en so l i c i ta r la r e l a x a c i ó de 6 . 0 0 0 
f lorins . ( 1 4 5 0 , 27 o c t u b r e ) I X , 1 6 6 
X X V . Els A m b a i x a d o r s de B a r c e l o n a a N à p o l s , 
s o b r e el n e g o c i dels forans . ( 1 4 5 0 , 11 n o -
v e m b r e , N à p o l s ) I X , 166 
XXVI. E l s J u r a t s d e m a n e n als C o n s e l l e r s sub-
sidi de mil q u a r t e r e s f o r m e n t . ( 1 4 5 1 , 23 
febrer ) I X , 166 
XXVII. E l s J u r a t s als C o n s e l l e r s , s o b r e necess i -
tats de f o r m e n t s i el n e g o c i dels 6 . 0 0 0 f lor ins . 
( 1 4 5 1 , 1 m a r ç ) I X , 167 
XXVIII. Ins is te ixen els J u r a t s en la n e c e s s i t a t 
de f o r m e n t s i r e c l a m e n als C o n s e l l e r s la 
i n d e m n i t a t de les fustes q u e , per c o m p t e de 
l ' i l la, c a r r e g u e n a B a r c e l o n a i a l tres par ts . 
( 1 4 5 1 , 24 març ) I X , 168 
X X I X . Al tre insult dels pagesos avalot , i t s . 
R e t i r a d a del G o v e r n a d o r q u e havia eixit 
c o n t r a ells , a I n c a . [ D e i P r o c u r a d o r de M a -
l l o r c a , J . A lber t í , als C o n s e l l e r s ] . ( 1 4 5 1 , 16 
abr i l ) I X , i 6 8 
X X X N o v a r e l a c i ó dels darrers a c o n t e i x e -
m e n t s . [E l G o v e r n a d o r de M a l l o r c a als 
C o n s e l l e r s ] . ( » 4 5 1 , 16 abr i l ) I X , 183 
X X X I . C a r t a de c reensa de J o a n V o l a i Mateu 
Riera , missatgers t r a m e s o s a la R e i n a i a les 
C o r t s . ( 1 4 5 1 , 16 abr i l ) I X , 184 
XXXII . C o n s e l l t e n g u t pels C o n s e l l e r s a m b 
a lguns p r o h o m s s o b r e avalot o c o n j u r a c i ó 
seguit a M a l l o r c a pels h o m e s de la part 
forana c o n t r a la c iuta t . ( 1 4 5 1 , 20 abr i l , B a r -
c e l o n a ) I X , 185 
XXXII . ( s i c — Dels C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a a 
la R e i n a proveeix i en els fets de M a l l o r c a . 
( 1 4 5 1 , 20 abr i l , B a r c e l o n a ) IX, i > 6 
XXXIII. R e s p o s t a de la R e i n a a l ' anter ior . 
( 1 4 5 1 , 2f abri l , V i l a f r a n c a de P e n e d è s ) 
I X , 186 
XXXIV. Car ta als C o n s e l l e r s del seu S í n d i c en 
C o r t avisant del t r a c t a t en Consel l s o b r e la 
q ü e s t i ó de M a l l o r c a . ( 1 4 5 1 , 21 abr i l , Vila-
f ranca) I X , 1 8 6 
XXXVI . ( s i c ) - S e g o n siti de la c iu ta t ; el G o -
vernador insiste ix en d e m a n a r forces a la 
Cor t , i als Conse l l e r s r e l a x a c i ó de nou o deu 
mil f lor ins . ( 1 4 5 1 , 23 a b r i l ) . [ E l G o v e r n a d o r 
de M a l l o r c a als C o n s e l l e r s ] , I X , 2 1 3 
XXXVII. R e s p o s t a dels Conse l le rs . ( 1 4 5 1 , 24 
a b d l , B a r c e l o n a ) I X , 212 
XXXVIII. Altra car ta dels Conse l le rs en els 
m a t e i x o s t e r m e s . ( 1 4 5 1, 28 abri l , B a r c e l o n a ) 
I X , 2 . 3 
X X X I X E x p e d i c i ó i desteta d 'En J a u m e C a -
del l ; t e m o r d'un nou siti de la c i u t a t ; d e -
m a n d a de forces . [ E l G o v e r n a d o r de M a l l o r c a 
als Consel lers|. ( 1 4 5 1 , 2 m a i g ) I X , 2 1 3 
X L . E l s J u r a t s als C o n s e l l e r s repet int les not i -
c ies d o n a d e s pel G o v e r n a d o r i la d e m a n d a 
d 'auxi l i . ( 1 4 5 1, 2 m a i g ) I X , 2 1 4 
X L I . D e l l i b e r a c i ó s o b r e els fets de M a l l o r c a 
en la C o r t de C a t a l u n y a i en el C o n s e l l de 
B a r c e l o n a . ( 1 4 5 1 , 6 maig) I X 2 1 5 
XLII. Car ta de c r e e n s a d ' A n t o n i B r o n d o , n o u 
s índic t r a m é s pels J u r a t s als Conse l l e r s de 
B a r c e l o n a . ( 1 4 5 1, 9 m a i g ) I X , 2 1 5 
XLIII. N a r r a c i ó dels fets; e ix ida de M o s . C a -
del l ; t e r c e r siti de la c i u t a t ; b r e ga dels t ints 
i d e m a n d a urgent de s o c o r s . [El G o v e r n a d o r 
de M. als C o n s e l l e r s ] , ( 1 4 5 1 . 10 maig) 
I X , 2 ) 6 
XLIV. A c o r d del Conse l l de B a r c e l o n a d ' a c u -
dir a la R e i n a per fer a c c e p t a r a l 'Arque-
b i s b e de T a r r a g o n a i al C o m t e de Prades de 
venir a M a l l o r c a a p a c i f i c a r les d issens ions . 
( 1 4 5 1, r2 maig , B ) I X , 2 1 6 
XLV. D i f e r è n c i e s ent re la R e i n a i el C o n s e l l 
de B a r c e l o n a i les C o r t s de ( a ta lunya en 
l ' e lecc ió de p e r s o n e s per enviar a M a l l o r c a . 
( 1 4 5 1 , 13 maig , B ) I X , 217 
XLVI. Ins is te ixen els del C o n s e l l i les C o r t s en 
la d e s i g n a c i ó de persones per ells proposa-
des. ( 1 4 5 1 , 15 maig , B a r c e l o n a ) I X , 2 1 8 
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XLVII. E l P r o c u r a d o r real a 's C o n s e l l e r s : a p u -
ros de la c iuta t , b o m b a r d e i g ; c o n s p i r a c i ó 
dels m e n e s t r a l s ; r e c l a m a c i ó d'auxi l is urgents . 
( 1 4 5 1 , 19 m a i g ) I X , 261 
XLVIII. I n s i s t è n c i a dels r e b e L en d a m n i f i c a r 
la c i u t a t ; c o n j u r a c i ó dels m e n e s t r a l s d e s c o -
ber ta i c à s t i c de tres dels pr inc ipa l s i n e c e s -
si tats de n o a n a r a m b ells a m b p a c t e s i 
c o n v e n i s s inó a m b rigor de j u s t i c i a . ( 1 4 5 1 , 
19 m a i g ) . [E l G o v e r n a d o r als C o n s e l l e r s ] . 
I X , 262 
XLIX. Dels J u r a t s als C o n s e l l e r s ; letra de 
c r e e n s a de miser B o n i f a c i M o r r o , t ramés per 
missa tger a la R e i n a . ( 1 4 5 1 , 20 maig) 
I X , 2 6 3 
L. Propòs i t de m i c e r B . M o r r o de r e c l a m a r 
a juda al B i s b e i A r d i a c a de B a r c e l o n a , 
A r d i a c a de S a r a g o s s a i M o n g e s de J u n q u e -
res per raó dels a lous possee ixen en la c iuta t . 
( 1 4 5 1 , 25 m a i g , B a r c e l o n a ) I X , 263 
LI. E l s J u r a t s insts te ixen en d e m a n a r remiss ió 
de deu mil f lorins als c r e d i t o r s censal i s tes 
de B a r c e l o n a i preguen els C o n s e l l e r s vullen 
a t e n d r e al q u e s o b r e a i x ó els dirà m i c e r 
B o n i f a c i M o r r o . (r 45 i , 2 j u n y i I X , 2 6 4 
Lli. L e t r a de c r e e n s a del Pr ior de C a t a l u n y a i 
M o s s . B . S a l b a , missatgers t r a m e s o s a la 
R e i n a , ( 1 4 5 1 , 15 j u n y ) I X , 2 6 4 
LIII. Id . f i rmada pel C o m t e de Prades 1 M o s s . 
J o a n de M a r i m o n . ( 1 4 5 1 , 17 j u n y ) I X , 2 6 4 
LIV. Els C o n s e l l e r s avisen als S í n d i c s de la 
part f o r a n a h a v e r rebut llurs S í n d i c s , i la 
i n t e n c i ó de la R e i n a de d e m a n a r q u e li sien 
t rameses cer tes persones per c a d a par t . 
( 1 4 5 1 , 26 j u n y , B a r c e l o n a ) I X , 265 
LV. Le t ra de c r e e n s a dels S í n d i c s t r a m e s o s per 
la part forana : M i c e r L e o n a r d de M u r , 
G . Pa lou , Mateu G a l l u r , A n d r e u M a s , A n -
toni F o n t i J a c m e C e r d à . ( 1 4 5 1 , 23 j u l i o l , 
I n c a ) I X . 2 6 5 
LV1. l d . d o n a d a pel C o m t e de Prades i M o s s . 
J. de M a r i m o n a F r . B a r t o m e u C a t a n y envia t 
als C o n s e l l e r s d e B a r c e l o n a . ( 1 4 5 1, 16 j u l i o l ) 
I X , 2 6 5 
LVII. L e t r a de c r e e n s a de J o a n B e r n a t de 
M a r i m o n t r a m é s als Conse l lers per part del 
C o m t e de P r a d e s i J o a n de M a r i m o n 
( 1 4 5 1, 22 ju l io l ) I X , 277 
LVIII. E l R e g e n t la G o v e r n a c i ó de M a l l o r c a 
als C o n s e l l e r s , e x c u s a n t - s e de no a t e n d r e 
les r e c l a m a c i o n s fetes en n o m dels c r e d i t o r s 
c e n s a l i s t e s . ( 1 4 5 1 , 26 o c t u b r e ) IX, 277 
LXI. Els J u r a t s als Conse l lers , d e s c r i g u e n t 1' 
estat e c n ò m i c de la c iuta t i la impos ib i l i ta t 
de pagar als censal i s tes ( 1 4 5 1 , 27 o c t u b r e ) 
I X , 2 7 8 
LX. P a r l a m e n t de la Re ina a les Cor t s de C a -
ta lunya , d e m a n a n t conse l l i a j u d a pels afers 
de M a l l o r c a i M e n o r c a i resposta tota c a l -
m o s a de les dites Cor t s ( 1 4 5 1 , 27 d e s e m b r e , 
B a r c e l o n a ) I X , 2 7 9 
LXI. Paràgrafs d 'a lgunes cartes d ' A n t o n i V i n . 
yes , s í n d i c en C o r t , refer int als C o n s e l l e r s 
les i n t e n c i o n s del R e y t o c a n t als afers de 
M a l l o r c a ( 1 4 5 2 , g e n e r ) I X , 2 7 9 
LXII. D e l s Conse l l e r s als J u r a t s insist int en la 
imposs ib i l i ta t de r e b a x a r les pens ions de-
gudes als c redi tors censa l i s tes , i a p r e m i a n t -
los perquè paguen lo degut ( 1 4 5 2 , 8 f ebrer , 
B a r c e l o n a ) IX, 2 8 0 
LXIII. L le t ra de creensa d ' E n J o a n B o s c à tra-
més pels Conse l l e r s i c r e d i t o r s censa l i s tes 
per r e c l a m a r les pensions d e g u d e s ( 1 4 5 2 , 
29 f ebrer , B a r c e l o n a ) I X , 281 
L X 1 V . Del Re i al B r a ç R e i a l de les C o r t s r e u . 
nides a B a r c e l o n a , r e c o m a n a t - l o s la s u b -
v e n c i ó q u e té d e m a n a d a a dites Cor t s per 
atendrà als afers de M a l l o r c a i M e n o r c a 
( 1 4 5 2 , 6 m a r ç ) I X , 3 2 5 
LXV. D e m a n a el Re i a les Cor t s reunides a 
B a r c e l o n a una s u b v e n c i ó de al menys 
3 0 , 0 0 0 f lor ins , per proveir la gent d 'armes 
q u e pensa enviar a M a l l o r c a ( 1 4 5 2 , 6 m a r ç ) 
LX, 3 * 5 
LXVI. E l s conse l l e rs d e m a n e n a J o a n B o s c à 
i n f o r m a c i o n s sobre c lavar ies passades , per 
dec id i r la m a n e r a de p r o c e i r en lo dels c r e -
ditors censa l i s tes ( 1 4 5 2 15 m a r ç , B a r c e l o n a ) 
L X , 3 2 7 
LXVII. T o r n e n oferir els Conse l l e r s supl i car 
a la R e i n a q u e p r o v e e i x i en els fets de Ma-
l lorca ( 1 4 5 2 . r6 m a r ç , B a r c e l o n a ) I X , 3 2 7 
LXVIII. Del S i n d i c en C o r t als C o n s e l l e r s , 
avisant- los el propòsi t del R e i de d e m a n a r 
a les C o r t s 3 0 , 0 0 0 f lorins per s u b v e n c i ó als 
fets de M a l l o r c a , i d 'al tres prepara t ius 
( 1 4 5 2 , 27 m a r ç , N à p o l s ) IX, 3 2 7 
LXIX. L le t ra dels A m b a i x a d o r s r e c o m e n a t a 
les C o r t s el subsidi de 3 0 , 0 0 0 f lor ins pels 
íets de M a P o r c a , p o n d e r a n t les necess i ta t s 
del M o n a r c a i les despeses h a u r à de fer per 
la visita espera dels E m p e r a d o r s d ' A l e m a -
nya ( 1 4 5 3 , 27 m a r ç , N à p o l s ) IX, 3 2 8 
LXX. E l s C o n s e l l e r s a Miquel des P la , vegi 
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q u e els missa tgers t r a m e s o s per la c iuta t i 
els forans de M a l l o r c a no o b t e n g u i n del 
R e i a l o n g a m e n t ni s o b r e s s e i s m e n t de c e n -
sals q u e presten als c r e d i t o r s c a t a l a n s , i q u e 
escr iga el q u e s o b r e a ç o p o d r à saber al pros-
notar i m o s s . A. F o n o d e l l a ( 1 4 5 2 , 13 abr i l , 
B a r c e l o n a ) I X , 3 2 9 
LXXI . Els a m b a i x a d o r s c o m u n i q u e n haver 
en t rega t al R e i les letres a m b q u e les Corts 
l ' insten a posar remei en els fets de l ' i l la 
( 1 4 5 2 , 16 a b r i l , Nàpols ) I X , 3 3 0 
LXX1I. S o b r e pres tar el genera l de C a t a l u n y a 
q u a t r e o c i n c mil f lor ins a la c iuta t de M a -
l lorca ( 1 4 5 2 , 1, j u n y , B a r c e l o n a ) I X , 331 
LXXIII. S o b r e la v inguda a M a l l o r c a de l a ga-
lera de g u à r d i a de la Ciuta t de B a r c e l o n a 
per o p o s a r - s e a la q u e a r m a v e n els pagesos 
[ E l s C o n s e l l e r s a J o a n de C a m ó s , pa t ró ] 
( 1 4 5 2 , 22 j u n y , B a r c e l o n a ) I X , 331 
LXXIV. S o b r e la c o n c ò r d i a feta per los mis -
satgers de B a r c e l o n a a m b els p r o c u r a d o r s 
dels c r e d i t o r s censa l i s tes per la luic ió de 
1 0 0 0 0 f lor ins ( 1 4 5 2 , 27 j u n y , B a r c e l o n a ) 
[L le t ra a J o a n B o s c à ] , I X , 3 3 2 
L X X V . J o a n C a m ó s , patró de ia ga lera de 
g u a r d a , d ó n a c o m p t e als C o n s e l l e r s de la 
presa de la ga l io ta d ' E n C a t i a r . ( 1 4 5 2 , 9 
ju l io l ) I X , 3 3 2 
LXXVI. S o b r e el prés tec de 3 0 0 0 0 f lorins 
d e m a n a t pel R e i a la C o r t G e n e r a l , i c o n -
c lus ió d 'aques t n e g o c i . I X , 3 3 3 
LXXVII. J o a n d e C a m ó s als C o n s e l l e r s e x p o -
sant les ins tànc ies del G o v e r n a d o r i J u r a t s 
p e r q u è la g a l e r a de g u a r d a cont inuí en ser -
vei de la c iu ta t . ( 1 4 5 2 , 2 0 j u l i o l ) I X , 3 3 4 
LXXVIII. E l s Conse l l e r s m a n e n al p a t r ó de la 
ga lera q u e de ix M a l l o r c a i vaja en persecu-
c ió de cer ta nau p i rà t i ca q u e t resca la c o s t a 
de C a t a l u n y a . ( 1 4 5 2 , 23 ju l io l , B a r c e l o n a ) 
1 X , 3 3 5 
LXXIX. C o n s e l l tengut pels Conse l l e r s a m b e\ 
Consel l de 12 p r o h o m s per raó de la ga lera 
de g u a r d a . (1452, 28 j u l i o l , B a r c e l o n a ) 
1 X . 3 3 5 
L X X X . S u p l i q u e n els C o n s e l l e r s a la R e i n a 
que ' l s tengui per e x c u s a t s de no fer de ten i r 
més a M a l l o r c a la g a l e r a . ( 1 4 5 2 , 2 9 ju l io l , 
B a r c e l o n a ) I X , 3 3 6 
L X X X I . P a s per l ' i l la de L e o n a r d de M u r i 
r e l a c i ó dels q u e hi p r e s e n c i a . Desfe ia d ' I n c a . 
( 1 4 5 2 , 3 s e t e m b r e , V a l è n c i a ) . [ A l s C o n s e l l e r s 
de B a r c e l o n a ] IX, 3 3 6 
5 3 
LXXXII. Els Conse l le rs insisteixen en supl i car 
a la R e i n a els excus i de no enviar de n o u a 
M a l l o r c a la ga lera de g u a r d a . ( 1 4 5 2 , 16 
s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) IX, 337 
LXXXI1I. Els C o n s e l l e r s repete ixen als S í n d i c s 
en Cort les raons d o n a d e s a la R e i n a per n o 
enviar n o v a m e n t a M a l l o r c a la ga lera de 
guarda . ( 1 4 5 2 , 16 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) 
I X , 3 3 8 
LXXXIV. D e t e r m i n a c i ó del C o n s e l l , q u e no 
c o n v é per ara q u e els S í n d i c s de B a r c e l o n a 
toquin en Cor t s la qües t ió dels 3 0 . 0 0 0 f lor ins 
d e m a n a el R e i . ( 1 4 5 2 , 9 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) 
I X , 3 3 8 
L X X X V . Els C o n s e l l e r s r e c l a m e n del R e i fassa 
pagar a la c iuta t i R e g n e de M a l l o r c a les 
pensions degudes als c r e d i t o r s censal is tes , 
( 1 4 5 2 , 28 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) IX, 3 3 9 
LXXXVI. E l s C o n s e l l e r s a Pere C i m a r t , en 
N à p o l s , q u e r e c l a m del Rei q u e per tota 
via fassa sat isfer als c e n s a l i s t e s . ( 1 4 5 2 , 28 
o c t u b r e , B a r c e l o n a ) IX, 3 3 9 
LXXXVII. Els Conse l l e r s fel ic i ten Mos. F. d ' 
Er i l i per ésser es ta t e legit virrey de M a l l o r c a 
( 1 4 5 2 , r3 n o v e m b r e , B a r c e l o n a ) fX, 3 4 0 
LXXXVIII. Del L l o c h t i n e n t [ V i l a d e m a n y j als 
C o n s e l l e r s , e x c u s a n t - s e n o pagar els a trassos 
dels censa l i s tes . ( 1 4 5 2 , 22 d e s e m b r e ) IX, 3 6 3 
L X X X I X . P a r à g r a f s de dues l letres dels C o n -
sellers a Pere C i m a r t , d o n a n t li g r à c i e s per 
les provis ions o b t e n g u d e s en benef i c i dels 
c e n s a l i s t e s . ( 1 4 5 3 , 2 m a r ç , B a r c e l o n a ) 
I X , 3 6 3 
L X X X X . D e l s J u r a t s als C o n s e l l e r s , insist int 
en la imposs ib i l i ta t de pagar de present als 
censa l i s tes . ( 1 4 5 3 , 5 j u l i o l ) IX, 3 6 4 
LXXXX1. Del G o v e r n a d o r [ d ' E r i l l ] als C o n -
sel lers , s o b r e lo m a t e i x de l a n t e r i o r . ( 1 4 5 3 , 
io o c t u b r e ) I X , 3 6 5 
LXXXXII . Dels nous J u r a t s als C o n s e l l e r s e x -
posant son intent de fer cessar les pagues 
de m o s . Er i l l i la gent d 'a rmes i t r a m e t r e 
l ' i m p o r t als censa l i s tes en s o l u c i ó d' pen-
s ions c o r r e n t s , i q u e per a i x ò prec isa pro-
r r o g a d o s u p o r t a b l e de les a d r e ç a d e s segons 
dirán G . A l e g r e i E . M i r , S í n d i c s de la c i u -
tat ( 1 4 5 3 , 24 d e s e m b r e ) IX, 3 6 6 
L X X X X I I I . Dels J u r a t s als C o n s e l l e r s , p o n d e -
rant l ' es forç fa el R e g n e per sat isfer als cen-
salistes i la p o c a r a ó a m b q u e aques t s es 
q u e i x e n de m u d a m e n t s en forma fer les p a -
g u e s ( 1 4 5 4 , 2 9 m a r ç ) I X , 3 6 6 
D a r d e r - E s t a d a 5 4 
L X X X X I V . D e l L l o c t i n e n t d 'Eri l l als C o n s e -
l lers , q u e ha d o n a t ordre la c a n t i t a t s 'estal-
via de la paga de la g e n t d ' a r m e s , C L X IB. 
lo m e s , fos t r a m e s a a ls c e n s a l i s t e s ( 1 4 5 4 , 15 
d e s e m b r e ) I X , 3 6 7 
Donnet, Ferran 
Una carta de la Real Acadèmia Arqueolò-
gica de Bèlgica [al Pres ident de la S . A. 
L . ] ( 1 8 9 9 , 9 mars , A m b e r e s ) V I I I , 5 0 
Darder, A. 
P a s c u a l , E : A n t i g u a s Cur ias de M a l l o r c a y t ra-
t a m i e n t o q u e en j u i c i o se daba a d iversas 
personas (i 7001 . 
Practica del Regna de Mallorca [ d f u n q u a d e r n 
del d i scre t A . D a r d e r , notar i ] P e t i c i o n s 
V I I I , 3 4 8 
Desbrull, Josep 
Anales d e Mallorca 1800 a 1933. P u b l i c á i s 
per J a i m e L . G a r a u , X I , 133 , 144 , 165 , 
196 , 2 0 8 , 2 2 6 , 2 4 0 , 2 5 5 , 2 7 5 , 3 0 8 
Año 1 8 0 0 , X I , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 6 5 , 196 , 2 0 8 
A p é n d i c e s al a ñ o 1 8 0 0 , X I , 2 1 2 , 2 2 6 
A ñ o 1 8 0 1 , X I , 2 2 9 , 2 4 0 , 2 5 5 
A ñ o 1 8 0 3 , X I , 2 5 8 , 2 7 5 
A p é n d i c e s del a ñ o 1 8 0 3 , X I , 277 
A ñ o 1 8 0 4 , X I , 2 8 0 , 3 0 9 
X I I 3 1 4 , 3 3 1 
A ñ o 1 8 0 5 , X I I , 3 3 3 , 3 4 6 
A ñ o 1 8 0 6 , X I I , 3 4 7 , 3 6 4 
X I I I , 12 
A p é n d i c e s X I I I , 13 
A ñ o 1 8 0 7 , X I I I , 15, 29 
A p é n d i c e s del a ñ o , 1807 . X I I I , 3 0 , 6 3 
(Continuará) 
Deseos, Arnau 
Epigrama. Arnaldus Cossus ad suum fra-
ter B. Cossus. I V , 1 5 0 
Epigrama l lat í . I V , 1 5 6 
Cansó en loors de Nostra Dona del Socós, 
per Arnau D e s e o s , per G L l a b r é s , I V , 157 
Despuig i Martinez de Marcilla, 
Ramon 
Z a f o r t e z a , D . : U n a c a r t a del gran Mestre D e s -
puig al M a r q u é s de Bel lpuig ( 1 7 3 7 , 2 9 agost , 
M a l t a ) X X I V , 201 
E, G 
[Carta al Director del Boletin sobre des-
perfectes causats per un llampec a l'es-
glesta de Montuiri 1 8 8 5 , 29 gener , Mon-
tuir i j I , n.° 3, 5 
filias de Molins, Antoni 
Indice del Registro 250 existente en el Ar-
chivo de la Corona de Aragón, [referen-
ts a M a l l o r c a ] ( 1 6 2 3 - 1 6 2 5 ) 
V I U , 3 3 6 , 3 6 3 , 3 8 2 , 4 1 5 , 4 4 0 
Indice y copia de algunos documentos del 
Registro n.° 248, existente en el Archi-
vo de la Corona de Aragón [referentes 
a Mallorca] ( 1 6 2 1 ) (continuará) V I H , 2 5 5 
fillis, Havelock 
Comentaris.Lul-lians moders. Ramon Lull 
a Palma. (Capítol 7 del l l ibre : The soul of 
Spain, L o n d o n . C o n s t a b l e de C . ° L t d . 1 9 1 1 , 
4 . a e d . p. 1 9 1 . ( T r a d u c c i ó de J o a n P o n s 
M a r q u é s ) X X I I , 3 0 5 , 3 4 0 
Esplugues, P. Miquel de, O. M, Cap, 
Respostes a una enquesta. Davant el Cen-
tenari lul·lià. X X I V , . 6 ! 
Estada i Sureda, Eusebi 
Las construcciones primitivas de las isla» 
Baleares. I, n.° 42, 4 
Casa antigua de Palma de Mallorca, lla-
mada de los Bonapartes, (escrit en 1867 
i pub l i ca t en els Anales de la Construcción, 
M a d r i d 1 8 7 8 ) . I I , 259. 
Les Monuments primitifs del lies Baleares par 
E m i l e C a r t a i l h a c . T o u l o u s e , 1 8 9 2 . I V , 265, 
E s t a d e s - F a j a r n é s 5 5 
Biografía. [ C . L e n o x P r e n d e r g a s t : La Catedral 
de Palma de Mallorca. Su origen e historia, 
con algunas notas sobre otras constt ucciones 
de menor importancia de la misma localidad, 
L o n d r e s , 1 8 9 3 . ] V , 2 4 3 
Obras de prolongación del muelle desde 
la Consigna ( 1 8 0 9 1 8 1 8 ) ( 1 8 1 8 , 8 m a i g ) 
X I , 136 
Estades i Campo de Arbe, Miquel 
Inquisición curiosa- Auto sobre el asiento 
de los familiares en Santo Domingo 
( 1 7 3 3 . 2 Í a g ° s t ) X V I I I , 6 2 
Fajarnés Tur, Enric 
De los Jesuítas en Ibiza 1, n . ° 3 1 , 1 
El oratorio de los porches ( Ib iza) 
I , n . ° 3 6 , 4 
Cuatro palabras sobre unas osamentas 
halladas la Capelleta ( Ib iza) I, n.° 4 0 , 2 
Saquo de Ibiza en 1518 I I , 17 
De los Jesuítas en Ibiza [cont] II III 
I I , 3 3 . 8 t 
Privilegio de vituallas concedido a los 
ibicencos por Pedro IV de Aragón 
( 1 3 4 3 , 2 o c t u b r e , V a l è n c i a ) I I , 6 2 
Estelrich i Perelló, Joan Luís 
Adhesión a los amigos que proponen re-
galar una medalla de bronce al Sr. Me-
nendez y Pelayo ( 1 9 1 0 , 18 m a r c , C á d i z ) 
X I V , 2 0 6 
Horacianes de Miguel Costa i Llobera 
X I X , 2 1 6 
Antiguas industrias de la isla de Ibiza. 
I . F á b r i c a s de c u r t i d o s , I I I , 4 9 
I I . La p e s c a . I I I , 2 6 5 
Noticia de algunas monedas romanas ha-
lladas en la isla de Ibiza. I I I , 113 
Sequía en Ibiza en 1846 I I I , 121 
Esteve i Blanes, Francesc 
Memoria del Secretario de la Junta de Pa -
tronato del Museo [Arqueológico Dio-
cesano], leida en el acto de su inaugu-
ción oficial. ( 1 9 1 6 , 23 f e b r e r ) X V I , 3 0 
Eiximenis, Francesc 
C o m no sia licit demenar pecunia al diable. 
(Cap. C L de: Regiment de Princeps de las ciu 
tais e de la cosa pública) I I , 3 0 6 
Eximpli del Rey En Sanxo 
( C í . p . C L X I I U , del t r a c t a t de Regiment de Prin 
ceps, L l i b r e X I I de El Crestid) I I , 3 5 2 
Com la cosa pública deu haver pochs pi-
caplets. [Regiment de Prínceps, c a p -
c c c l x x x v i ) I V , 170 
F. i R. 
Gerónimo Garau. I, n . ° 2 9 , 7 
Sobre el derecho llamado de «Cap de 
pont» establecido en Ibiza en el siglo 
XVII I I I , 1 5 9 
La cofradía de la Esperanza en Ibiza (1712) 
I I I , 1 6 9 
Insignias de los Jurados de la antigua Uni-
versidad de Ibiza en el siglo XVII 
I I I , 2 4 9 
La iglesia de la «Cala» en Ibiza. I V , 217 
El arzobispo Samaniego en Ibiza 1726 
I V , 2 . 9 
Los funerales de Felipe V en Ibiza IV, 2 4 2 
La escuadra del Marqués de Villafranca 
en Ibiza, en 1628 I V . 2 5 3 
Robo de la Universidad de Ibiza en la no-
che del 19 de abril de 1866 I V , 3 1 2 
Origen de la devoción a San Roque en la 
en la isla de Ibiza V, 57 
F a j a r n é s 5 6 
La instrucción en Ibiza durante los siglos 
XVI y XVII V , 7 o 
El lazareto del Pas Estret en Ibiza en el 
siglo XVII V, 9 8 
Política económica de Ibiza en el siglo 
XVII V , . 6 4 
Capitols de política y bon govern de la 
illa de Iviça fets en 1655 ( 8 gener) 
V, 178 
Un Virey y dos Obispos en Ibiza en 1673 
¡ E l M a r q u é s de Ve lez . Virre i de Cal ler i 
O r d e ñ a , i els B i s b e s de B o s a i Ales] 
v . 2 5 3 
La iglesia de S. Vicente Ferrer fundada en 
Ibiza en 1591 V , 2 7 3 , 2 9 3 
Naufragio del navio «San Nicolás de Ba-
ri» en Ibiza, en 1650 V , 3 0 9 
Comunidades religiosas en Ibiza. La or-
den de San Francisco en el siglo VXII 
V . 3 2 7 
Vicarías foráneas perpetuas erigidas en 
Ibiza en 1662 V , 3 5 4 
Antiguas costumbres ibicencas. Los entie-
rros en el siglo XVII V , 3 7 3 
Algunos naufragios en las costas de las 
islas Pythiusas, durante el siglo XVII 
V , 4 0 5 
Autoridades de Mallorca durante la ocu 
pación del Reino por Pedro IV. ( 1 3 4 3 -
» 3 4 6 ) V I , 3 3 
La fiesta de San Juan en 1548 V I , 4 5 
Sobre invenciones industriales antiguas 
en Mallorca. 
I. Art i f i c i de t raure a igua ( 1 4 5 2 , 25 maig) 
VI, 4 6 
II. I n s t r u m e n t per c a r d a r a la p e r x a (s . X V I I ) 
V I , 47 
III. I n s t r u m e n t per fer m o i r e , i n v e n c i ó de f e r e 
T a u l e r , fuster de L l u c h m a j o r ( 1 6 3 0 , 19 ju¬ 
l iol) V I , 81 
IV. E n g i n y per t reure a igua , de S a l v a d o r Pont 
( 1 6 3 1, 7 m a i g l V I . 8 i 
V. B o m b a per regar s e m b r a t s , de M. Sas t re , de 
P o r r e r e s . ( 1 6 4 9 , ' 9 m a ' g ) V I , 1 0 0 
VI. E n g i n y per t reure a igua . ( 1 4 6 7 , 13 n o v e m -
b r e ) V I , 114 
VII. M o l i n s per m o l r e b l a t , fer armes netes i 
p icar p ó l v o r a , de Miquel G u e l l s . ( 1 5 9 6 , 3 0 
j u l i o l ) V I , 115 
VIII. E n g i n y per mol re blat , serrar l l enyam, 
e t c . de Miquel J o a n , V a l l d e m o s s a . ( 1 6 9 9 , 
14 o c t u b r e ) V I , 115 
IX. I n t r o d u c c i ó n y cu l t ivo del pastel para las 
t intas ( 1 5 9 4 , 13 ju l iol , S . L o r e n z o el R e a l ) . 
V I , 113 
X . U n mol í per fer farina y una n o v a sènia de 
A n t h o n i C à n a v e s . ( 1 5 9 6 , 9 g e n e r ) V I , 1 3 4 
X I . F a b r i c a c i ó d ' o b r a de ter ra per D i e g o de 
L a r c h ó n . ( 1 5 6 0 , 10 g e n e r ) V I , 173 
XII. Ins t rument per molre f o r m e n t fet per un 
e n g i n y e r D 5 5 6 , 23 g e n e r ) V I , 173 
XIII. F e r tapisser ia y d o n a r c o l o r s , per F r a n -
c e s c la R o c a . 1 5 6 8 , 10 gener ) V I , 173 
XIV. F a b r i c a c i ó de cristal l de V e n è c i a per 
D o m i n g o B a r r o n i e r . ( 1 6 0 5 , t 8 maig) V I , 191 
X V . I n v e n c i ó d'un m o l í d 'a igua per los ger-
m a n s P a l e r m ( 1 6 0 6 , 2 4 Abr i l ) V I , 191 
XVI. Art i f ic i per t reure aigua de Mossè n 
C o s c h de M a n a c o r ( 1 6 2 7 , 16 m a r ç ) V I . [ 9 2 
XVII. Art i f i c i per c a r d a r a la perxa , i n v e n c i ó 
de V . T r e m o l e t ( 1 5 3 9 , 9 g e n e r ) V I 221 
XVIII. F a b r i c a c i ó de s a b o n s d e l losa per los 
g e r m a n s R i b e s ( 1 5 4 7 , 9 g e n e r ) V I , 122 
X I X . I n v e n c i ó de fer q u e l 'aigua de m a r se 
puga b e u r e ( ¡ 5 6 0 , 9 agos t ) V I , 22?. 
X X . F a b r i c a r o b r a de terra f ina i c o m u n a ptjr 
F r a n c é s Casasús ( 1 5 8 7 , 19 s e t e m b r e ) 
V I , 1 1 3 
X X L F a b r i c a c i ó de g u a d a m a c i l s per F . C h e l l 
de S p e c i a ( 1 5 9 6 , 8 g e n e r ) V I , 2 2 3 
XXII. Art de af i lar t isores de a b a i x a r , per P. 
C a r d i n a s , f rancès ( 1 5 8 7 , 3 0 j u l i o l ) V I , 257 
XXIII. E s m o l a r t isores d ' a b a i x a d o r s , per J o a n 
H o m a r ( 1 5 8 9 5 m a i g ) V I , .157 
XIV. Fer t isores d ' a b a i x a r i m o l i n s q u e d o n a -
ran la farina c e r n u d a , per P e r e C a r d i n a l 
( 1 5 9 4 , 21 a b r i l ) VI 2 5 8 
XXV. F e r i envernissar de tots c o l o r s , o b r a 
pr ima, per J . G r i s s o , g e n o v è s ( 1 5 9 8 , 16 j u 
l iol) VI, 2 5 9 
XXVI. X a r c i a mol t gran per p e s c a r , i n v e n c i ó 
de P. A l e m a n y ( 1 5 8 2 , 9 gener ) V I , 3 2 6 
F a j a r n é s 
XXVII. S e m b r a r pastell per les t intes per Ph. 
Rosse l l ( 1 5 8 8 , 9 gener ) V I , 3 2 6 
XXVIII. Fer s a b o n a r i s qu ils se fan eh A l i c a n t , 
per M. C a r m i n a t t i , ¡ o m b a r t (1 5 0 0 , 21 maig) 
V I , 3 2 7 
XXIX. E s m o l a r t isores d 'aba ixar , per J . M a r -
t ínez ( r ó o o , 11 gener ) V I , 327 
XXX. F a b r i c a c i ó de c o r d e s de g n i t e r r a . per 
F . Vidal (s. X V I I ) V I , 3 2 8 
X X X I . F e r mol ins de sanch far iners mol t in-
geniosos ( 1 6 9 r , 26 j u l i o l ) V I I , 110 
XXXII. Mol ins d 'aigua i s a n c h per fer pólvora 
(1 7 0 9 ) V I I , r ío 
XXXIII. F a b r i c a c i ó n de a c e i t e de linaza por 
J u a n M a t z f i 7 9 Ó , 14 s e t e m b r e ) V I I , 111 
XXXiV. Mol ino sin muela para s a c a r agua 
por A. T h o m á s , c a r p i n t e r o (1 72 1, 5 febrer ) 
V i l , 2 9 6 
X X X V F u n d a c i ó n de una e s c u e l a de hi lados 
al t o m o ( ' 7 8 6 , 18 j u l i o l ) V I I , 2 9 6 
X X X V I C a r r o s para t ranspor tar c a ñ o n e s y 
o b j e t o s pesados ( 1 8 0 3 , 21 j u n y ) V i l , 297 
Cosecha de granos en Mallorca en 1 6 1 2 
VI, 4 9 
Sobre la rebelión de Menorca en 1 4 6 3 
V I . 54 
Una irrupción de moros en Portmany, de 
de Ibiza, el año 1 3 8 3 V I , 58 
El Almirante de Ibiza nombrado por el 
arzobispo de Tarragona y el arcediano 
de San Fructuoso ( 1 6 1 8 , 18 j u n y , Ma-
drid) V I , 61 
La población de Mahón en 1 6 4 2 V I , 65 
Propósito de los holandeses de apoderar-
se de Ibiza en 1H29 V I , 73 
Santas reliquias conducidas de Caller a 
Ibiza en 1 6 4 4 (2 agost , I v i ç a ) V I , 82 
Inundaciones de las Salinas de Ibiza en el 
siglo XVII 
I. A g u a c e r o en 1 6 7 9 i 
II . Tempora l en 1 6 9 4 V I , 9 6 
La guerra entre ibicen :os v argelinos en el 
siglo XVII 
V I , 104, 132 , 186 , 2 0 4 , 2 0 9 , 3 2 1 
57 
Hallazgos arqueológicos más notables en 
España en 1894 V I , n o 
Comercio de muLis en Ibiza en el siglo 
XVI ( 1 5 6 1 , 22 març) VI, 118 
Descubrimiento de 18 cráneos en una 
cueva de Porreras Mallorca (1895) 
v i , ' 3 9 
Escuela de Artilleros en Mallorca en en 
siglo XVII. 
I ' ( 1 6 8 2 , 20 n o v e m b r e ) 
I I , ( 1 6 9 6 . 20 n o v e m b r e ; 
I I I , ( 1 6 0 6 , 20 n o v e m b r e ) V I , 245 
I.a venta de la sai (sigio X V I ) V I , 153 
Libro de las ordinaciones de Ibiza, impre 
so en 1 7 5 1 : Reales Ordinaciones de la 
isla y real Fuerza de Iviza. . P a l m a , En 
la imprenta de Miguel Cerda y Antich 
V I , 157 
Los mallorquines y el hospital real de la 
Corona de Aragón en Madrid ( 1 6 5 8 ) 
V I , , 6 5 
Ruina y abandono de la villa de Mahón 
en 1 5 4 6 ( 3 0 agost , Madrid) V I , . 8 1 
Las pagas d e los soldados difuntos (s. 
XVII) V I , 188 
El tribunal del Santo Oficio de Mallorca 
en 1 5 6 4 V I , , 9 6 
Hallazgos de monedas romanas en la isla 
de Ibiza V I , 2 0 1 
Fundación de la cátedra de Sag ada Es-
criptura en Mallorca ( 1 6 4 6 ) V I , 2 1 5 
Sobre el Consu'ado de Niza en la isla de 
Ibiza ( 1 5 1 6 , 12 abri l , Madrid) V I , 232 
Jurisdición en las causas sobre diezmos 
de Mallorca (1 5 7 4 , 3 0 d e s e m b r e El P a r d o ) 
V I , 2 4 0 
Consulado de Genova en la isla de Ibiza 
( 1 4 9 6 , 18 desembre) VI, 2 4 5 
58 
Curiosidades históricas R o m a n o en Mal lorca ( 1 6 7 5 , 10 m a i g ) 
I. L i c e n c i a para b u s c a r minas de o r o , plata v V I , 282 
Otros m e t a l e s ( 1 5 1 7 , 18 ina ig , Brusel les) X X I I I . R e c l a m a c i ó n de la e s c u a d r a francesa 
247 s o b r e presas ( 1 6 7 9 , 19 m a i g , Buen R e t i r o ) 
II . N a u f r a g i o y s a q u e o de un ga león c a r g a d o V I , 282 
de m o n e d a s ( 1 5 7 6 , 21 o c t u b r e , B a r c e l o n a ) X X I V . C o s e c h a de g r a n o s y l e g u m b r e s en la 
V[ 247 ' s l a de Mal lorca ( 1 7 3 2 a 1 7 3 6 : V I , 282 
III. M i l a g r o a t r i b u i d o al B e a t o R a m ó n Llui l X X V Def. nsa de Mal lorca c o n t r a la a r m a d a 
( 1 6 2 3 , 12 gener ) V I , 2 4 8 H " M i l ( ' 3 9 2 . 2 0 s e t e m b r e ) V I , 3 1 4 
I V . P r o h i b i c i ó n de t o c a r la c a m p a n a d'F.n Fi X X V I . A presa mi uto de B a t o ; : m a l l o r q u i n e s 
güera c u a n d o se reunía la Audienc ia (. 6 24, ( ' 4 5 5 ' 7 j u n v ) V I , 3 1 3 
l o n o v e m b r e , M a d i i d ) VI , 2 4 8 X X V I I Ase lio de ia isla de Mal lorca por los 
V . F u n d a c i ó n del c o n v e n t o de R e l i g i o s a s a- corsar ios b n t o n e s I 4 g 7 , 9 g e n e r ) V I , 315 
p u c h i n a s ( 1 6 6 2 , 28 j t l l io l ) VI , 248 X X V I I I I . h Casa de las F , , c u c a s lunarias 
V I . V i a j e a t rev ido en un b a r c o de c u e r o desale ( ' 5 ° . 8 g e n e r ) v ' , 3 ' 5 
Argel a Pa lma ( 1 6 6 3 , 16 abr í , ) VI , 2 4 0 X X I X . F u n d a c i ó n de la 1 'ofradía de la S m g r e 
VIL O b l i g a c i ó n de los c a b a l l e r o s de dec larar > 11 el Hospita l de 1'aimi v 1 5 5 6 . S g e n e r ) 
en casa de los j u e c e s (1 6 8 9 , 1 2 g e n e r , M I V I , 3 1 6 
r j r ¡ d ) VI . 2 4 9 X X X . La p o b l a c i ó n esco lar en el m o n t e de 
VIH D e p ó s i t o de prendas en la del « B i n » Randa ( 1 5 6 6 ) V I , 3 3 1 
( 1 6 9 8 , 3 0 maig , Madrid) VI , 2 4 9 X X X I . La l imosna le la mis,. ( 1 5 6 9 , 1 o c t u b r e ) 
VIII- (sic, repet i t P i i m e r a casa de los l ' i o h o m V I , 331 
bres de L l u c h m a y o r ( 1 3 6 5 , 28 gener ) X X X I I . S o b r e ios t r a b a j a d o r e s d r la fortifica¬ 
V I , 2 6 6 «ion ( 1 5 7 5 7 l e b r e l ) VI, 3 3 2 
I X . E s t a d o e c o n ó m i c o de la Univ . rsidad de X X X I I I . S a s sa inas de S a n t a n y í ( 1 5 9 3 , 17 
Mal lorca ( 1 4 8 0 , 3 1 1 0 1 1 0 ) V I , 2 6 6 j u n o , ) VI , 3 4 6 
X . P r o g r e s o s de la E s c u e l a de Randa 1588 , X X X I V L i s c a m p a n a s > los c a m p a n e r o s de 
2 j t l l io l ) V I , 267 la S e o de Ma. lorca (1 5 9 4 , 2 a b i i ) VI , 3 1 7 . 
X I ( "out iver io y r e s c a t e del patrón Gassa ( 1 6 3 2 X X X V . F o r t i f i c a c i ó n \ ic le i i -a de los p u e i t o s 
28 febrer ) V I , 267 de C , b x r a \ P i n t o Petro ( 1 6 0 7 , 7 111115) 
X I I P r o h i b i c i ó n de insacular a b o g a d o s sin te- VI , 3 4 7 
ner 3 a ñ o s de prác t i ca ( 1 6 9 3 , 19 agost) X X X V I J u r i s d i c c i ó n iel P i o c u r a d o r Real sobre 
V I , 267 naufrag ios ( 6 1 5 , 26 o c t u b r e ) VI , 347 
X I I I . F u n d a c i ó n de los c a p e l l a n e s regulares X X X V I I . O p o s i c i ó n al est . b i e c i m n uto de una 
de S a n C a y e t a n o (1 7 1 2, 8 jiinv ) VI , 2 6 8 Canc i l l e r ía en Mallorca ( 1 6 2 4 , 10 f e b r e í ) 
X I V . Real Pr ivi legio por la superior e l a b o r a - V I , 3 4 8 
c ión del pan ( 1 3 1 3 , 10 s e t e m b r e V I , 2 7 9 X X X V I I . S o b r e ti R<-g n t ; mal lorquín del 
X V . VA C a p i t á n del navio del muel le lie Por- C o n s e j o de Aragón ( 6 2 5 , 20 febrer) 
topí y de la r ibera ( 1 3 9 4 , 10 a b r í ) VI , 2 8 0 VI , 2 4 8 
X V I . P e r s o n a s (pie deb ían servir en Mal lorca X X X I V . R e g a l o de produ, tos N I 11 loopi 1 nes a 
los C o n s u l a d o s e x t r a n j e r o s (1 4 9 0 ) V I , 2 8 0 los señou-s dei C o n s e j o de A r a g ó n ( 1 6 5 , 
X V I I . S o c o r r o s a los pobres que se morían de 1 n o v i i n b r e ) VI, 34.8 
h a m b r e ( 1 4 9 5 , 3 ' m a ' f i ) V I , 2 8 0 XI- . C o m e r c i o de ios m a l . o r q u i n e s con los 
X V I I I . 'Fres c o r s a r i o s m o r o s temib les en aguas m u í os (1 6 6 2, 4 maig) VI , 3 4 9 
de M a l i o r c a 1 5 2 9 , 8 g e n e r ) V I , 281 X L 1 . Di ferenc ias entre los e c l e s i á s t i c o s y los 
X I X El paseo de la Muralla (1 5 7 5 , 11 gi ner) |ur idos de Malí rea ( 1 6 6 7 , 23 igo-t V I , 3 4 9 
V I , 281 X L I I K Órgano de la i g e s i . I de S a n i a Eulalia 
X X . R e s c a t e del hi jo del Virrey de Sic i l ia can ' 4 4 8 , 13 d e s e m h r e ) V I I , 14 
t ivo en Argel (1 6 0 9 , 1 maig) V1, 28 1 XLI I I L O S mol í ' os de Sania ' lataI na, a i r a l ) , 
X X I Q u e m a de la c e r a del " s a g e l l " tridos los de I auna X V I I ) V I I . 14 
años el 9 de mayo (1 7 0 8 , 9 m dg) V I . 281 X LIV. 1 n-t in c ió o le u 1 •< t o n ••• . n i "a p ie 
X X I I . F u n d a c i ó n de la C á t e d r a de D e r e c h o B e c a r , [ l ' o i l e n c a ] ( 1 5 8 8 . 9 gener ) VI I , 15 
5 9 
XLV. N o m b r a m i e n t o de lugar ten iente de jtl z 
e x e r u t o r ( 1 6 7 5 , 1 m a i g ) V I I , 12 
VLVI. U n a presa de dos b a r c o s con trifjo v 
veint i trés esc lavos ( 1 6 7 8 , 8 s e t e m b r e ) 
V i l , 16 
XLVII El fundidor de la U n i v e r s i d a d de Vía 
Horca, [\lestre J o a n C a r d e l l j ( 1 6 8 6 , ¡7 
i c t u b r e ) V I I , 35 
X L V . I I . F a b r i c a c i ó n del pan de m u n i c i ó n 
( 1 7 1 4 , 17 gener ) V I I , 35 
XLIX. L a s nevadas de 1 7 8 8 y 1789 en la isla 
de M a l l o r c a ( 1 7 9 1 , 25 febrer) V I I 35 
L. D e s t r u c c i ó n del ¿ a ñ a d o de L l u e h m a y o r por 
un perro sa lva j r (! 3 7 6 . 25 s e t e m b r e ) 
V I I , 3 6 
L I . J u e g o s p r o h i b i d o s en Mal lorca (1 3 9 5 , abri l ) 
V I I , 36 
LII. E x t r a c c i ó n c landes t ina de e s c l a v o s y otras 
cosas prohibí las ( 1 4 6 9 , 10 gener ) V I I , 3 6 
L'II- La proces ión del |ueves S a n t o ( 1 7 7 7 , 12 
inarc) V I I , 71 
LIV P r o h i b i c i ó n de vender y prestar a ios hi-
j o s de familia (1 5 7 2 , Q j u n y ) V I I , 7 . 
LV. Penas c o r p o r a l e s y p e c u n a r i a s ( 1 6 0 7 22 
o c t u b r e ) V I I , 71 
LVl Inmunidad ec les iás t i ca de los m ú s i c o s de 
la S e o de Mal lorca 1 7 2 , ) V I I , 72 
LVII. Inquie tudes por la negada a Mal lorca 
del Virrey P lanes ( 1 4 8 2 , 1 1 mire,) V I I , .51 
L V 1 I I Preparat ivos para rec ib i r en Mal lorca 
la reina de Ñ a p ó l e s ( 1 5 0 2 , 11 m a r c ) 
V I I , , 5 , 
LIX. P u b l i c a c i ó n de los e d i c t o s del Virrey 
después de leerlos los J u r a d o s ( 1 5 7 8 , 23 
maig) V I I 151 
LX S o b r e c o n s t r u c c i ó n cíe o n c e torres [rara 
defensa de Mal lorca ( 1 5 8 4 , 29 n o v e m b r e ) 
V i l , , 5 2 
L X I L i m o s n a s a los p o b r e s de la cárce l ( 1 6 0 7 , 
2 2 j u n \ ) V 1 ! . 1 5 2 
LXII Persecuc ión de buques m a l l o r q u i n e s 
por una f r ' g a t a mora ( 1 6 1 2 , 18 j u n y ) 
V I I , 170 
LXIII. E x t r a d i c i ó n de de l i cuentes ( 1 6 2 3 , 11 
abr i l , Madr id) V i l , 170 
LXIV. A n t i g u o paseo de verano en Palma 
( 1 63 1, 7 agos t ) V I I , 1 7 0 
LXV. ontra ias ruirvas f u n d a c i o n e s de m o n -
j a - v b a i l e s ( 1 6 4 9 , 3 abr i l , Madrid) 
V I I , 170 
L X V I . M ros t a h o n e r o s , 1 6 8 1 , 20 tebrer) 
V I I , 171 
L X V U El c o m e r c i o de tr igo y sus pel igros a 
pr incipios del s X V I I ( 1 6 0 8 , ó m a i g ) 
L X V 1 I I A p r e s a m i e n t o de la nave S a n t a Cruz , 
C a p i t a n a de M a l l o r c a ( 1 6 8 3 , 13 abr i l ) 
V I I , 190 
L X I X . R e f o r m a del d e r e c h o l l a m a d o dret de 
loraster (1 6 8 7 , 12 marg) V I I , 190 
L X X . D e r e c h o s de e m b a r q u e de m e r c a d e r í a s 
en b u q u e s f ranceses ( 1 7 0 2 , 5 n o v e m b r e ) 
V I I , 1 9 0 
L X X I . Pe t i c ión de los reg idores para asistir a 
¡as ses iones c o n espada ( 1 7 1 9 , 19 maig) 
VII. 191 
L X X I I I n d u l t o a los d e l i c u e n t e s q u e sentaren 
plaza en el R e g i m i e n t o de D r a g o n e s (17 19, 
21 j u n y ) V I I , 191 
L X X I I I . Pre ferenc ia de las donzel las m a l l o r -
qu ínas a la dote que d e j ó en R o m a C o n s -
tant ino del Cast i l lo ( 1 7 2 0 , 28 j u n y ) 
V I I , 191 
L X X 1 V . T e m o r e s cíe una invasión en A l c u d i a 
1 3 7 6 , 21 o c t u b r e ) V I I , 2 0 9 
L X X V Puente de 3 0 pilares y 8 0 0 pasos de 
largo para las f o r t i f i c a c i o n e s de Palma (1 5 7 8 , 
14 m a i g ) V I I , 2 1 0 
L X X V I El c o n v e n t o de S . B a r t o l o m é , de 
I n c a , des t ruido por los m e t e o r o s 1 5 9 6 , 9 
gener ) V I I , 2 10 
L X X V I I . El t ra je de los a l ca ldes m a y o r e s y el 
de ios reg idores 1 7 2 0 , 4 j u l i o l ) V I I , 211 
L X X V I l l . C o n s t r u c c i ó n del cuar te l de D r a g o -
nes en la c iudad ríe Pa lma ( 1 7 2 2 , r 1 desem 
bre) V I I , 211 
L X X 1 X . T a l a s para cons t ru i r b u q u e s de guerra 
y sus per ju ic ios ( 1 7 6 9 ) V I I , 212 
L X X X . L i c e n c i a para i m p o r t a r g a n a d o s en 
M a l l o r c a sirr d e r e c h o s ( 1 7 2 2 , 8 a g o s t ' 
V I I , 232 
L X X X I . Protes ta c o n t r a el n o m b r a m i e n t o de 
J u t z del C o n s u l a d o de Mar ( 1 7 2 6 , 12 j u l i o l ) 
V I I , 232 
L X X X I I La p r o c e s i ó n de la c o n q u i s t a de 
\ a i lorca ( 1 7 3 2 , 3 0 d e s e m b r e ) V I I , 232 
L X X X I I I . La segur idad personal en la Pobla 
( 1 7 2 5 , 27 abri l ) V I I , 2 4 8 
L X X X I V . S o b r e la iglesia de S. N i c o l á s de 
Portopí { 1 7 2 8 , 9 agost ) V I I , 2 4 9 
L X X X V C o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s del b a r r i o 
del S a n t o Cr is to del R i n c ó n ( 1 7 3 4 , 18 abri l ) 
V I I , 2 4 9 
L X X X V I . A p r e s a m i e n t o s h e c h o s por el Patrón 
R a m ó n Serra ( 1 7 2 4 ) V I I , 2 4 9 
6 0 
LXXXV1I. L a s t o r r e s - d e p ó s i t o s de pólvora en 
la c i u d a d de Pa lma ( 1 7 3 0 , 15 d e s e m b r e ) 
V I I , 2 5 0 
LXXXVIII. C o n s t r u c c i ó n del r e t a b l o m a y o r 
de iglesia del S o c o r r o ( 1 7 4 5 j V i l , 2 5 0 
L X X X I X . E l plat i l lo de S. A n t o n i o en el 
b a n c o del a c e i t e Í 1 7 7 5 , ' 4 d e s e m b r e ) 
V I I , 2 5 0 
X C . La B i b l i o t e c a y los b i b l i o t e c a r i o s cié la 
U n i v e r s i d a d (1 7 7 5 , 6 abr i l ) V I I , 2 5 0 
XCI. S o l d a d o s t e n d e r o s en Pa lma ( 1 7 7 5 , 21 
abr i l ) VI I , 251 
XCII. C o n t r a los (rajaros per judic ia les a la 
a g r i c u l t u r a (1 7 7 6 , 29 febrer ) V I I , 251 
XCIII. E x c a v a c i o n e s en el sue lo de P a m a para 
b u s c a r minas de a z o g u e ( 1 7 8 4 , 8 n o v e m b t e ) 
V I I , 251 
XCIV. El puente de la cuesta de la ! atedral 
( 7 8 7 , 3 d e s e m b r e ) V I I , 251 
XCV. L a venta de m o r o s en Palma ( 1 7 1 9 ) 
VI I , 275 
XCVI C a p t u r a del g a n a d o salvaje por los 
perros ( 1 7 2 7 , 6 o c t u b r e ) V I I , 2 7 6 
XCVII. Protesta por n o m b r a r s e a un a b o g a d o 
cónsu I de los mil i tares v 1 7 4 4 , V11, 276 
XCVIII. F ndaciórr de dos escue las en el c o n -
vento de M í n i m o s de Palma (1 7 6 2 , 3 0 a b i i I ) 
V I I , 2 7 6 
X C 1 X . E s c r u t i n i o de g a n a d o h e c h o en la isla 
rie M a l l o r c a ( ' 7 6 5 , 23 m a r c j V I I , 2 7 6 
C. D e v o c i ó n a S a n t a Rita de Casia en Mal lorca 
(1 7 9 4 , 26 marg V I ' , 287 
CI S e p a r a c i ó n de las ermit iñ-cs (le las arrepen 
t idas de Palma ( 1 7 9 2 , 2 juny V i l , 287 
CII Los m o l i n e r o s cíe V i e n t o en la Q u a r t e r a 
( 1 7 9 6 , 21 o c t u b r e ) V i l , 287 
CIII U n permiso espec ia l de e m b a r q u e de mil -
las para 1 biza ( 1 7 9 6 , 13 a g o s t ) V I I , 2 8 8 
CIV U n oficial m a l l o r q u í n q u e t s t u v o en la 
defensa de T o l ó n ( 1 7 9 6 , 28 maig) V I I , 2 8 8 
CV S e n t e n c i a c o n t r a el c l e ro del Hospi ta l 
s o b r e salir con cruz aizaria ( 1 7 9 6 , 3 no 
venibre) V I I , 2 8 8 
CVI R u i n a de la torre d 'En Kiguera ( 1 7 9 7 , 12 
agos t ) V I I , 2 8 8 
CVII P r o h i b i c i ó n de fabr icar he lados ( 1 7 9 8 , 
14 abr i l ) V i l , 2 8 9 
CVI1I F á b r i c a de « L a C a l e r a para rec lus ión 
de m u j e r e s e s c a n d a l o s a s ( 1 7 27^ 14 abri l ) 
V I I , 2 8 9 
C I X U n g e n e r o s o c o m e r c i a n t e de t i i g o de 
or igen m a r r o q u í ( i 8 c o , 11 m a i g : V I I , 2 8 9 
C X El d i e z m o de g a n a d o en Mal lorca 1 7 2 5 , 
26 n o v e m b r e V I I , 3 1 5 
C X I Ei Pr ior de Nuestra S e ñ o r a de Itria F r . 
A . Frau ( 1 7 3 3 , n o v e m b r e , S a r a g o s s a l 
V I I , 3 - 5 
C X I I Pr ivi legios que g o z a b a n los n o b l e s de 
Malloi ca (1 4 8 8 , 4 a b r i l , V I I , 3 1 6 
C X I I I Not i c ias sobre F r . J u n í p e r o Serra m i -
s i o n e r o mal lorquín ; 17 8 9 , 12 d e s e m b r e ) 
V I I , 3 1 6 
C X I V O f r e c i m i e n t o s para c o n s e g u i r la ces ión 
de ter renos de Bellver ( 1 7 8 6 , 2Óagost) 
V I I , 333 
C X V R e p a r a c i ó n cié los c a m i n o s reales de la 
isla cíe Mal lorca ( 1 6 1 8 , 28 g e n e r ) V I I , 3 3 4 
C X V I C o s e c h a de g r a n o s en M a l l o r c a ( j 7 6 7 , 
2 n o v e m b r e ) V I I , 3 3 4 
C X V I I C o n d u c t a de los corsar ios en el puer-
to de Pa lma ( 1 7 1 9 ) V I I , 3 3 4 
( X V I I I S o b r e la c o s t u m b r e de sentarse el 
Abad de la Real al lado del Reg idor d e c a -
no ( 1 7 2 0 , 19 o c t u b r e ) V I I , 3 3 5 
C X I X l u r a m e n t o de b a t i d o r de m o n e d a 
(1 72 1,29 o c t u b r e ) V I I , 3 3 5 
C X X 1 o s e c h a , c o n s u m o y c o m e r c i o de tr igo 
en Mal lorca ( 1 7 2 2 , 6 ju l io l ) V I I , 3 3 5 
C X X I D e r e c h o s de e x t r a c c i ó n de frutos de la 
isla de Mal lorca ( 1 7 2 2 , 6 ju l io l ) V I I , 3 3 5 
C X X I I Sor Ana M a del S a n t í s s i m o S a c r a m e n -
to del C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a de S e n a 
( 1 7 3 1 , 8 o c t u b r e ) V I I , 3 3 6 
CXX1II A p l i c a c i ó n de los b ienes c o n f i s c a d o s 
a los h e b r e o s de M a l l o r c a a los gastos de 
la guerra de C a t a l u n y a ( 1 6 4 8 , 22 maig, 
drid) V I I , 3 5 6 
CXX1V La misa en el o í a t o r i o de la Piedad 
(•744) V I I , 3 6 6 
C X X V F u n d a c i ó n de la c á t e d r a de matemát i -
c a s en la c iudad de Palma ( 7 8 6 , 15 j u l i o l ) 
VIi, 3 5 * 
C X X V I O r l e n de e m b a r g o a los deudores del 
c o n v e r s o J a i m e G u i ' a r d ( J a b u d a Salves) 
(1 392 , 2 2 abr i l ) V I I , 3 6 8 
C X X V I I O b r a s en la seo de M a l l o r c a ( 1 5 9 6 , 
29 gener ) V I I , 3 6 9 
CXXV1II C o n s t r u c c i ó n de una c a r n i c e r í a en 
plaza del M e r c a d o ( 1 6 0 6 , 12 agost ) , V I I , 3 6 9 
C X X I X El j u e g o en la villa de Muro, ( 1 6 7 9 ) 
V I I , 3 7 0 
C X X X P r o h i b i c i ó n del j u e g o de A u c a y de-
más j u e g o s rie e m b i t e ( 1 7 4 9 , 29 m a i g ) 
Vil , 37> 
F a j a r n é s 6 1 
C X X X I L a s c a d e n a s de C o r t ( 1 7 9 3 , 7 n o v e m -
b r e ) V I I , 3 7 1 
C X X X I I Al tares en el c e m e n t e r i o l l amado 
del C a m p - R o i g ( 1 7 9 7 , 25 febrer ) V I I , 3 7 1 
CXXXIII P ó r t i c o s del g r e m i o de t rag ineros 
en la c iudad de Palma ( 1 7 9 8 , 25 maig) 
V I I , 3 7 1 
C X X X I V R e s o l u c i ó n s o b r e n e g o c i o s de H a -
nina y su hi jo H a y ó n , j u d í o s de I n c a ( 1 3 4 7 
12 n o v e m b r e ) V I I , 3 8 6 
C X X X V S a l v o c o n d u c t o de dos m o r o s de Fez 
para salir de M a l l o r c a ( 1 3 7 6 , 29 febrer) 
v i l , 387 
CXXXVI D o n a c i ó n de t e r r e n o s para e m p l a -
zar el Hospi ta l de la M i s e r i c o r d i a ( 1 6 7 8 , 
24 maig) V I I , 387 
CXXXVII L i c e n c i a de vender c a r n e s en la 
casa de la I n q u i s i c i ó n , para los presos en 
las c á r c e l e s secre tas ( 1 6 7 8 , 13 s e t e m b r e ) 
V i l , 3 8 8 
CXXXVIII S o b r e el mar t i r io del m a l l o r q u í n 
Pedro B o r g u n y ( 1 6 7 7 , 9 m a i g ) V I I , 3 8 8 
C X X X I X O s a r i o del c o n v e n t o de San F r a n -
c i s c o de Paula ( 1 7 6 6 ) V I I , 3 8 8 
C X L La Casa de la Piedad de M a l l o r c a ( 1 5 9 4 , 
26 s e t e m b r e ) V I I , 4 0 2 
CXLI C a r t a del R e y a los J u r a d o s de M a l l o r c a 
s o b r e la m u e r t e del Dr. Berga ( 1 6 1 9 , 12 
o c t u b r e , S a n t a r e u ) V I I , 4 0 3 
CXLII A c u e r d o del G . y G . C . s o b r e un auto 
de fe c e l e b r a d o c o n t r a 5 0 j u d a i z a n t e s m a -
l lorquines ( 1 6 7 9 , ' 9 Kt>ril) V I I , 4 0 3 
CXLIII S e r v i c i o s prestados por los T r i a s en la 
isla de C a b r e r a ( 1 7 2 0 , 6 s e t e m b r e , E s p o r 
las) V I I , 4 0 3 
CXL1V P l a n t a c i o n e s de á r b o l e s en las plazas 
de Pa lma ( 1 7 2 5 , 10 d e s e m b r e ) V I I , 4 0 3 
CXLV La l impieza públ i ca en Palma ( 1 7 4 7 , 
18 ju l io l ) V I I , 4 0 3 
CXLVI S o b r e la venta de ropas q u e fueron 
de los j u d a i z a n t e s m a l l o r q u i n e s ( 1 6 8 0 , 5 
j u n y ) V I I , 4 2 4 
CXLVII Pa t r io t i smo de los m é d i c o s de Palma 
( 1 7 7 0 , 26 n o v e m b r e ) V I I , 4 2 4 
CXLVIII S o b r e la c o n d u c c i ó n de aguas sucias 
en la c iudad de Palma ( 1 7 7 5 , 31 j u l i o l ) 
V i l , 4 5 4 
CXLIX C o b r a n z a y repar to de lo c o n f i s c a d o 
a los j u d a i z a n t e s m a l l o r q u i n e s ( 1 6 7 9 , 12 
m a i g ) V i l , 4 5 4 
CL E x e c u c i ó n de quintas a favor de los c i ru-
j a n o s 1727 , 10 gener ) V I I , 4 5 5 
CLI C a r e n c i a de pan en Só l l e r ( 1 7 4 8 ) VII, 4 5 5 
CLII E s t a b l e c i m i e n t o del a l u m b r a d o p ú b l i c o 
en la c iudad de P a l m a ( 1 7 8 8 , 4 s e t e m b r e ) 
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tados a C o r t e s en el R e i n o de M a l l o r c a 
( 1 8 1 0 ) V I I I , 3 7 0 
CCLVII. m p o r t a c i ó n de plata en P a l m a ( i 8 i ¿ , 
d e s e m b r e ) V I H , 37 1 
CCLVIII, A c u e r d o sobre la c o n s t r u c c i ó n de 
un m a t a d e r o en Pa lma ( 1 7 6 3 , 9 s e t e m b r e ) 
V I H , 3 9 3 
CCLIX- La viruela en la c iudad de Pa lma 
( 1 7 6 8 , 15 d e s e m b r e ) . V I H , 3 9 3 
CCLX. N o t i c i a s c o m u n i c a d a s de .\ ahón s o b r e 
la peste de Argel ( 1 7 8 8 , 21 febrer) 
V I H , 3 9 3 
CCLXL P r o h i b i c i ó n de vender m e l o n e s de 
mala ca l idad a los n i ñ o s ( 1 6 9 5 , 9 agost ) 
V I I I , 3 9 4 
CCLXII. E n t e r r a m i e n t o s en las iglesias y sus 
i n c o n v e n i e n t e s ( 1 7 8 8 , 14 febrer ) 
V I I I , 3 9 4 
CCLVIII. O b s t r u c c i o n e s de la c a ñ e r í a prin-
c ipal de agua p o t a b l e de Pa lma ( 1 7 7 1 , 
10 a b r i l ) V I I I , 3 9 4 
CCLX1V. P r o c e d i m i e n t o s para a b a s t e c e r de 
pan el hospital de Palma ( 1 6 5 7 , 1 1 abri l ) 
V H I . 3 9 4 
CCLXV. C a s t o s para la l impia de la tríente de 
la villa ( 1 6 3 5 , 12 s e t e m b r e ) V I I I , 3 9 5 
CCLXVI. El c i r u j a n o J a i m e Castel l ( 1 7 2 8 , 29 
n o v e m b r e ) V I H , 3 9 5 
CCLXVII. S o b r e elegir s o c i o del p r o t o m é d i -
c o al Dr. K. A r m e n g o l ¡ 1 7 4 5 , i b d e s e m -
b r e ) V I I I , 3 9 5 
CCLXVIII. Datos sobre el Prat de S a n t Jor¬ 
di ( 1 7 7 0 , 12 maig) V I I I , 3 9 5 
CCLXIX. U n a e n f e r m e d a d en el g a n a d o va-
c u n o i m p o r t a d o en Palma ( 1 7 9 7 , 26 g e n e r ) 
F a j a r n é s 
C C X C Q u e j a s de los v e c i n o s de Pa lma por 
falta de aguas ( 1 7 8 8 , 8 a g o s t ) V I H , 4 2 1 
CCXCI L a s v a c a c i o n e s en la E s c u e l a de 
A n a t o m i a v C i r u g í a ( 1 7 9 0 , 13 agos t j 
V I H , 4 2 2 
CCXCII. Car ta c o m u n i c a n d o la apertura de 
la E s c u e l a de Cirug ía a M a h ó n e Ibiza 
( 1 7 9 0 , m a r ç ) V I H , 4 2 5 
CCXCIII. U n a reunión de los c i r u j a n o s de 
Palma antes de abr ir la E s c u e l a de Cirugía 
( 1 7 9 0 , 28 m a r ç ) V I I I , 4 2 2 
CCXCIV. N o m b r a m i e n t o (fe los profesores de 
la E s c u e l a de Cirugía ( 1 7 9 0 , 14 gener ) 
V I H , 4 2 2 
CCXCV. E s t a b l e c i m i e n t o de la e n s e ñ a n z a de 
la C i rug ía en P a l m a ( 1 7 9 6 , 4 g e n e r ) 
V I H , 4 2 3 
CCXCV1. C o n c u r r e n c i a de los m a n c e b o s a la 
E s c u e l a de Cirugía ( 1 7 9 0 , 28 abr i l ) 
V I I I , 4 2 3 
CCXCVII. S o b r e el t ras lado de los enfermos 
de O r a n a Mahón ' ( 1 7 9 1 , 2 maig) V I I I , 4 2 3 
CCXCVIII. U n a s o b r a s de los Srs . Puig y 
M u n t a n e r , (Je t ex to en la E s c u e l a de Cirugía 
( 1 7 9 3 , 6 abr i l ) V I H , 4 2 3 
CCXCIX. A c t o s p ú b l i c o s de los a l u m n o s en 
la E s c u e l a de Cirugía ( 1 7 9 3 , 5 maig í 
V I H , 4 2 4 
CCC. M o v i m i e n t o de e n f e r m o s en el H o s -
pital de Palma ( 1 7 9 3 , 27 m a i g ) V I I I , 4 2 4 
CCCI B u q u e s a r m a d o s para el r e s g u a r d o sa-
ni tar io de M a l l o r c a (1 7 9 3 , 4 ju l io l ) V I H , 4 2 4 
CCC1I. El n u e v o D i r e c t o r de la E s c u e l a de 
Cirugía^ S. de M u n t a n e r ( 1 7 9 3 , 17 s e t e m b r e ) 
V I H , 424 
CCCIII. O p i n i ó n de! m é d i c o del m o r b o sobre 
unos pasa je ros de Argel ( 1 6 2 2 , 30 o c t u b r e 
V I I I , 4 4 8 
CCCIV. S o b r e la c o n s t r u c c i ó n de un m a t a d e -
al lado de la c a r n i c e r í a ( 1 6 2 8 ) V I H , 4 4 8 
CCCV. Industr ias insab ib les c e r c a del C o n -
vento de I tr ia ( 1 6 6 1 , 6 maig) V I H , 4 4 9 
CCCVI Medidas sani tar ias c o n t r a ; 5 m o r o s 
d e s e m b a r c a d o s , en Muro ( 1 7 2 3 , 8 febrer) 
V I H , 4 4 9 
CCCVII. L o s e x á m e n e s de las c o m a d r o n a s en 
en la C i u d a d de P a l m a ( 1 7 3 2 , 5 n o v e m b r e ) 
V I I I , 4 5 0 
CCCVÍIL El l ibro de d e f u n c i o n e s del H o s p i -
tal ( 1 7 5 4 , 1 o c t u b r e ) V I H , 4 3 0 
CCCIV- F ó r m u l a del J u r a m e n t o de los m o r -
65 
b e r o s de M a l l o r c a ( 1 7 5 5 , 26 j u n y ) 
V I I I , 4 5 0 
CCCX- Medidas a d o p t a d a s para a s e g u r a r e l 
el a b a s t e c i m i e n t o de c a r n e en P a l m a ( 1 7 5 9 , 
7 abr i l ) V I I I , 4 5 1 
CCCX!. Las aguas p o t a b l e s i n f e c t a d a s por las 
d í l a lg ibe de so'n Pont ( 1 7 7 2 , 7 a g o s t ) 
v i i i , 4 5 1 
C C C 1 X ! U n a visita a las f a r m a c i a s de la c i u -
dad de P a l m a ( 1 7 8 0 , 17 j u l i o l ) V I I I , 4 5 1 
CCCXII1. E n t r e g a de una m á q u i n a f u m i g a t o -
ria al c i r u j a n o N . B o r d o y ( 1 7 8 6 , 2 m a i g ) 
v i i i , 4 5 2 
CCCXIV. C o n f i r m a c i ó n de f r a n q u e z a al m é -
l i c o de la P iedad ( 1 7 8 6 , 16 febrer) 
V I H , 4 5 * 
CCCXV L o c a l para la E s c u e l a de C i r u g í a de 
Palma de M a l l o r c a ( 1 7 9 0 , 1 m a r g ) 
v m , 4 5 2 
CCCXVI. F)l C i r u j a n o D . G a b r i e l C e r d o 
( ' 7 9 2 , 3 ° m a ' g ) V I H . 4 5 2 
C C C X V 1 I L i m p i a de la c i u d a d de P a l m a por 
los pres idar ios ( 1 7 9 3 , 11 o c t u b r e ) 
V I I I , 4 5 3 
C C C X V 1 I I S a l a r i o del d i r e c t o r de la E s c u e l a 
de C i r u g í a y A n a t o m í a ( 1 7 9 3 , 17 o c t u b r e ) 
V I H , 4 5 3 
CCCXIX j u r i s d i c c i ó n privat iva de la J u n t a 
de S a n i d a d ( 1 7 9 3 , 10 d e s e m b r e ) V I I I , 4 5 3 
C C C X X . S o b r e e x á m e n e s y t í tulos de los a l -
béi tares ( 1 7 9 4 , 17 n o v e m b r e ) V I I I , 4 5 4 
C C C X X 1 . B- B o v e r , sust i tuto de S . M u n t a n e r 
en la F^scuela de Cirugía ( 1 7 9 6 , 14 g e n e r ) 
V I H , 4 5 4 
CCCXXII. I n t r o d u c c i ó n en P a l m a de las 
b o m b a s para i n c e n d i o s ( 1 7 9 7 , 10 a b r i l ) 
V I H , 4 5 4 
C C C X X 1 1 1 . Pe t i c ión de f ranqueza para el b o -
t icar io Rafae l C e r d a ( 1 7 1 0 , 22 , agost ) 
V I H , 4 5 4 
C C C X X I V . C o n s u m o diar io de c a r n e de c a r -
nero en la isla de M a l l o r c a ( 1 8 0 0 , 1 m a r g ) 
V I H , 4 5 5 
CCCXXV. D e s c r i p c i ó n y c o r t e de las m á -
quinas fumigator ias ( 1 7 9 9 , 3 o c t u b r e ) 
V I H , 4 5 5 
CCCXXVL E l m é d i c o D. J u a n S o u t u l i ( 1 7 9 9 , 
r2 o c t u b r e ) V I I I , 4 5 5 
CCCXXII- L a fuente de S a n F r a n c i s c o c o n -
vert ida en f o c o i n f e c c i o s o ( 1 7 6 5 , 3 agost ) 
V I H , 4 5 6 
CCCXXV11I. P e l i g r o s de las a g u a s suc ias 
F a j a r n é s 6 6 
I I . E n s a n c h e para la venta de horta l izas ( 1 6 1 9 ' 
21 o c t u b r e ) . 
III. R e c l a m a c i ó n s o b r e p a g o de e x p r o p i a c i o -
nes (s . X V I I ) . 
Población eclesiástica de la ciudad de Pal-
ma en 1 7 2 0 V I , 3 3 3 
La escuadra del almirante Oquendo en 
Mallorca ( 1 6 3 8 , 2 i 12 m a r g ) V I . 3 3 9 
Lápidas romanas halladas en España en 
1895 V I , 3 4 3 
Funcions deis corredors de coll (s- XVI) 
V I , 3 5 6 
Cartas sobre la fundación del Colegio de 
Jesuítas en Mallorca (s. XVI). 
I D e los J u r a d o s a S a n F r a n c i s c o de B o r j a , 
C o m i s a r i o genera l de la C o m p a ñ í a ( 2 8 no¬ 
v e m b r e ) . 
II D e los J u r a d o s al P. J e r ó n i m o N a d a l , C o -
misar io g e n e r a l de la C o m p a ñ í a de Jesús 
( 1 5 6 1 , 2 4 marg) 
III D e los J u r a d o s al P. J e r ó n i m o Nadal (?) 
( 1 5 6 1 , 31 J u l i o l ) . 
Fomento de la cría caballar en la isla de 
Mallorca (siglos XV al XVII). 
I. A c u e r d o s para m e j o r a r la casta ( 1 4 9 5 , 2 0 
agost , 3 n o v e m b r e ; 1 4 9 6 , 8 g e n e r ) . 
II I m p o r t a c i ó n de c a b a l l o s de Cast i l la ( 1 5 8 2 , 
7 f ebrer ) . 
III. R e q u i s a de yeguas para la r e m o n t a ( 1 5 9 1 , 
28 m a r g ) . 
IV. P r e p o s i c i ó n para a u m e n t a r el n ú m e r o de 
c a b a l l o s ( 1 6 1 1 , 19 m a i g ) . V I I , 2 7 2 
Algunas excomuniones curiosas en el Rei 
no de Mallorca, (ss. XIV al XVIII). 
I C o n t r a 1) . G u i l l e r m o L a g o s t e r a , d o n c e l , por 
i n c u m p l i m i e n t o de una m a n d a pía ( 1 3 6 7 , 2 
o c t u b r e ) V I , 2 9 0 
II C o n t r a los J u r a d o s por sos tener los privi le-
g ios del R e i n o ( 1 4 7 9 , 5 n l a ' g ) V I , 2 9 0 
I I I . C o n t r a R a f a e l y A m b r o s i o B e r e n s c o n mo-
t ivo del p r e c i o de la n ieve ( 1 6 0 9 , 10 n o v e m -
b r e , Madrid) V I , 291 
IV. C o n t r a el Virrey y la A u d i e n c i a por la pri-
sión de dos a lguac i l es del S a n t o O f i c i o y 
c o n d u c i d a s por a c e q u i a s d e s c u b i e r t a s ( 1 6 6 8 , 
3 agos t ) V I H , 4 5 6 
CCCXXIX. Las a r m a s de la c iudad de Pal-
ma en la E s c u e l a de A n a t o m í a ( 1 7 9 0 , 22 
o c t u b r e ) V I I I , 4 5 7 
C C C X X X , D a t o s re lat ivos a los c i r u j a n o s J . 
A. M a t h e u y G . T o r r e s ( 1 7 1 5 , 26 m a r g ) 
V I I I , 457 
CCCXXXI . U n a c a r t a del m é d i c o f. B . M a s 
( 1 7 8 8 ) [ s o b r e m á q u i n a fumigator ia a Santa 
C a t a r i n a ] V I I I , 4 5 8 
CCCXXXII . R e c o m p o s i ó n del L a z a r e t o de 
Palma ( 1 7 7 3 , 11 s e t e m b r e ) V I I I , 4 5 8 
CCCXXXIII . El m é d i c o 1). N i c o l á s C l e r g u e 
( 1 4 9 5 , 1 d e s e m b r e ) V I I I , 4 5 8 
CCCXXXIV. P r o g r e s o s de la tisis en Pa lma 
( 1 7 6 1 , 17, j u l i o l ) V I I I , 58 
C C C X X X V . E l D r . V e n v , m é d i c o fiel m o r b o 
( 1 6 5 7 , 1 1 j u l i o l ) V I I I , 4 5 9 
CCCXXXVI. La viruela en el g a n a d o lanar 
y la i n s p e c c i ó n de c a r n e s ( 1 6 8 0 , 9 s e t e m b r e ) 
V I I I , 4 5 9 
C C C X X X V 1 I . Una c e r t i f i c a c i ó n de d e f u n -
c i ó n ) i 7 7 7 , 1 d e s e m b r e ) V I I I , 4 5 9 
Suspensión de relaciones entre Ibiza y 
Brisen. ( 1 3 0 5 , 17 j u l i o l ) . VI , 262 
El comercio de sal de Ibiza en el Reino de 
Ñapóles ( 1 4 8 5 , i 4 J n n y ) V I , 2 7 6 
Sobre fundar una Cofradía de Nuestra 
Señora de Lluch en la isla de Ibiza 
( 1 6 9 1 , 8 m a r g ) V I , 297 
Sobre la iglesia de la Universidad de Ma-
llorca (s. X V al X V I I ) . 
I. Cál iz c o n las armas del R e i n o ( 1 4 9 7 , 9 ge¬ 
n e r ) . 
II La Misa de los j u r a d o s ( 1 5 7 2 , 9 g e n e r ) . 
III. S a l a r i o del c a p e l l á n ( 1 5 9 3 , 9 g e n e r ) . 
I V . R e c o n s t r u c c i ó n del O r a t o r i o ( 1 5 8 8 , 16 de-
s e m b r e :. 
V . S o b r e la fiesta de S. A n d r é s ( 1 6 2 4 , 13 no¬ 
v e m b r e ) . 
VI- I n v e n t a r i o de los o r n a m e n t o s ( 1 6 8 8 , 6 
a g o s t ) . V i l , 3 0 4 
Los pórticos de la plaza de Santa Eulalia. 
(s. X V I y X V I I ) . 
I. C o n c o r d i a e n t r e los J u r a d o s y los o b r e r o s 
para la c o n s t r u c c i ó n ( 1 5 2 0 , 15 m a r c ) . 
6 7 
c o n t r a los J u r a d o s por asistir ? la l ec tura de 
la s e n t e n c i a ( ¡ 6 1 5 , maig) V I , 291 
V. C o n t r a el V i r r e y , la A u d i e n c i a y los J u r a -
dos por no prestarse a de jar invadir la jur i s -
d i c c i ó n real ( 1 6 5 4 , 8 y 12 abr i l ) V I , 292 
VI. C o n t r a J r . [ J o a n ] C a p ó , t r in i tar io , por exe 
cutar órdenes del A r z o b i s p o , s u s p e n d i e n d o 
los e n t r e d i c h o s puestos por el V i c a r i o G e n e -
ral ( 1 6 5 4 , 12 y 25 abri l ) V I , 293 
VII. C o n t r a los P P . Prior de la C a r t u j a y G u a r -
dián de J e s ú s , por visitar sin p o d e r e s la 
iglesia , c a s a s y hospita l genera l ( 1 6 5 9 , 14 
j u l i o l j V I , 2 9 4 
Una presa del Capitán Calafat en 1684 
V I I , 1 
Protesta contra la fundación del colegio 
de Jesuitas de San Martín (1631) V I I , 8 
Fundación de la cátedra de hebreo en 
Mallorca ( 1 6 9 2 , 7 m a i g ) V I I , 3 2 
Concesiones a los Caballeros de la isla de 
Ibiza ( 1 3 0 4 , 8 abr i l ) V I I , 4 1 
Guerra de Sucesión. Secuestro de bienes 
en Mallorca (1706) 
J. D e los c a t a l a n e s c o n t r a r i o s al D u q u e de An¬ 
j o u ( 3 0 E n e r o l 
II. D e los v a l e n c i a n o s a d v e r s a r i o s de F e l i p e V 
(1 1 F e b r e r o ) p. 6 0 
III. D e los pueblos rebe ldes a la casa de B o r -
b ó n (2 1 abr i l ) p. 6 0 
IV. De los e n e m i g o s de Car los I I I A r c h i d u q u e 
de Austr ia (21 n o v i e m b r e ) p. 61 V I I , 5 9 
Derecho sobre las presas que pagaba Ibiza 
concedido a los mallorquines en 1496 
( 1 6 agos t , G i r o n a ) V I I , 81 
Sobre la costumbre de poder llevar armas 
los que acompañan mujeres ( 1 3 6 5 , 28 
febrer) V I I , 91 
Los judíos de Porreras atropellados por el 
el pueblo y amparados por el Virrey 
( 1 3 7 6 , 7 febrer) V I I , 9 6 
Captura de Treufoch, asesino del Doctor 
Berga ( 1 6 1 9 , 16 a g o s t ) V i l , 2 0 0 
La Inmaculada Concepción Patrona Uni-
versal del Reino de Mallorca (siglo 
XVII) 
l D e v o c i ó n de los m a l l o r q u i n e s a la V i r g e n 
( 1 6 2 9 , 22 m a r c ) 
I I . A c u e r d o del G . y G . C o n s e j o e l i g i é n d o l a 
P a t r o n a ( 1 6 4 3 , 1 6 j u l i o l ) V I I , 217 
Santa Bárbara Patrona de Palma (s. 
XVIII) 
I J u n t a de R e g i d o r e s y t e ó l o g o s para e legir la 
Patrona ( 1 7 2 7 , 2 d e s e m b r e ) 
I I . O r i g e n de la d e v o c i ó n a S a n t a B á r b a r a y 
y súpl ica de la C i u d a d al O b i s p o s o b r e la 
ins t i tuc ión de la f iesta ( 1 7 2 8 ) 
I I I . B r e v e a p o s t ó l i c o s o b r e el P a t r o n a t o ( 1 7 3 4 , 
10 abr i l ) 
I V . A c u e r d o del A y u n t a m i e n t o s o b r e el vo to y 
fiesta de S a n t a B á r b a r a ( 1 7 3 4 ) 
V. E d i c t o del O b i s p o de M a l l o r c a F r . B e n i t o 
Pañel les ( 1 7 3 4 , 25 n o v e m b r e ) V I I , 222 
Es notariado en el reino de Mallorca 
[1747] V I I , 2 3 9 
Prisión del Prior del Carmen y protesta 
de los Jurados ( 1 6 3 8 , 12 f ebrer ) V I I , 2 8 5 
Sobre la publicación de los Privilegios del 
del Reino de Mallorca ( 1 5 7 3 . 2 3 m a ' g 
14 g e n e r ) V I I , 3 1 1 
Festejos por beatificaciones y canoniza-
ciones en la Ciudad de Mallorca (siglos 
• XVII y XVIII 
1 C a n o n i z a c i ó n de R a y m u n d o de P e ñ a f o r t 
1 6 0 1 , 6 n o v e m b r e ) 
I I . B e a t i f i c a c i ó n del P . I g n a c i o de L o y o l a 
( i 6 r o , 27 m a r g ) 
111 B e a t i f i c a c i ó n del P . F r a n c i s c o J a v i e r ( 1 6 2 0 , 
22 lebrer) 
I V . C a n o n i z a c i ó n de la V . M . T e r e s a de J e s ú s 
1 6 2 2 , 22 s e t e m b r e ) 
V B e a t i f i c a c i ó n de S o r M a r i a n a de J e s ú s 
( 1 7 8 4 , 14 m a i g ) 
V I . B e a t i f i c a c i ó n del P . G a s p a r de B o n o ( 1 7 8 6 , 
5 o c t u b r e ) V I I , 2 6 5 
Traslación de la Universidad Literaria de 
Mallorca al Colegio de Montesión(i7Ó9, 
13 n o v e m b r e ) V I I , 3 2 2 
Inventario de J a iglesia mayor de Santa 
Maria (hoy Catedral de Ibiza) en 1 6 2 6 
(8 j u l i o l ) V I I , 3 2 3 
F-a ja rnés 68 
sos y robo de sus mercaderías ( 1 3 9 2 , 8 
a b r i l ) V I I , 4 4 6 
Deis cavallers armats en lo Regne de Ma-
llorquas (siglos XIV al XV)) 
[. C a p í t o l s presentá is al rey en L e y d a ab forga 
de ac tes o torgats en Corts G e n e r á i s ( 1 3 8 0 ) 
V I I , 4 6 
II Privilegi del rey Al fons V ( 1 4 4 5 , 1 1 a b r i l ) 
V I I , 4 7 
I I I . ¡ n s t r u c c i o n s deis [urats a l ' a m b a i x a d o r 
Misser Ja t in ie M u n t a n y a n s ( 1 4 7 8 , 23 m a i g ) 
V I I , 47 
IV. C r i d a , q u e los qui fan caval l s forgats no 
t remeten nuideyos selaus ni de n a c i ó de 
m o r o s ( 1 5 7 5 , 9 febrer ) V I I , 47 
V Pregó s o b r e caval l s nous i h o m e n s ben ar 
i n a t s ( i 5 7 Ó , r7 se tenibre) V i l , 4 8 
Sobre la publicación de la Historia de 
Mallorca (siglos XVII v XVIII) 
I Kl D o c t o r l i in imel is de ja a los J u r a d o s los 
originales de su His tor ia (16r2 ' i p. 115 
II E n t r e g a a los |urados de seis l ibros m a n u s -
cr i tos del Dr. B in imel i s en c a s t e l l a n o y rna 
l lorquin ( 1 6 1 6 ) 
III. Los J u r a d o s e n c a r g a n a los J e s u í t a s la His 
lor ia de M a l l o r c a ( 1 6 2 1 , 6 marg) 
IV. R e s o l u c i ó n s o b r e i m p r i m i r el 1 t o m o de 
la His tor ia del Dr. D a m e t o ( 1 6 3 1 , 23 gener ) 
p. 116 
V. F i a n z a de D a m e t o de las 5 0 0 rec ib idas para 
p u b l i c a r el 2 . 0 t o m o ( 1 6 3 3 , 12 s e t e m b r e ) 
V I . P u b l i c a c i ó n del 2 . " t o m o de la His tor ia 
por Don V i c e n t e Mut ( 1 6 4 3 , 18 j u l i o l ) 
p 117 
Vil. Ent rega de 118 e j e m p l a r e s del 1 t o m o 
por la s o b r i n a de D a m e t o ( 1 6 5 0 , 20 o c t u b r e ) 
VIII. E n c á r g a s e la c o n t i n u a c i ó n de la H i s t o r i a 
a D . J e r ó n i m o A l e m a n v ( 1 7 2 0 , 13 m a i g ) 
IX C o n t r a t o para p u b l i c a r mil e j e m p l a r e s de 
la H i s t o r i a de A l e m a n v 1 7 2 1 , 29 s e t e m b r e ) 
p. 118 V I I , 115 
X- Q u e j a s por no pagarse la impres ión de la 
His tor ia de M a l l o r c a ( 1 7 3 2 , 27 m a r g ) 
XI- S u p l i c a del i m p r e s o r para q u e se le a b o n e 
el saldo de la c u e n t a ( 1 7 3 2 , 5 d e s e m b r e ) 
V H , 4 5 2 
Sobre la Beata Catalina Thomás (siglo 
XVI1) 
I T r a s l a d o del c u e r p o de la R e l i g i o s a y erec 
c ión de una capi l la ( 1 6 1 8 , 26 a b r i l ) 
Ferrer Cresques, médico judío mallorquín 
del siglo XIV ( 1 3 4 6 , 8 n o v e m h r e ; 13 de¬ 
s e m b r e ) V I I , 3 2 8 
La creu major de la Iglesia de Santa Ma-
ría de Ivica ( 1 4 9 9 , 3 febrer ) V I I , 3 4 3 
Arbitrariedades contra un judío en la villa 
de Sineu ( 1 3 4 6 , 12 d e s e m b r e ) V I I I , 3 5 3 
Una carta inédita del médico Orfila fa son 
pare] ( 1 8 1 4 , 2 8 j u l i o ! , Par í s ) V i l , 3 5 7 
Dret de sagell i 1 7 8 7 , i 8 j u i i o l ) V I I , 361 
Datos sobre el Cali de los judíos de la vi-
lla de Inca ( 1 3 9 2 , 15 gener ) V i l , 3 6 5 
Jusefí-Ben Barahon, Rabí de la escuela de 
de los judíos de Mallorca: su familia y 
sus bienes jexecució deis béns] ( 1 3 9 2 , 
19 febrer VI1 , 3 7 6 
Sobre el robo de la Judería d e Inca \ i 3 u 2 , 
22 maig) VI I , 3 9 4 
Emigración de Sacerdotes franceses a la 
isla de Mallorca en 1792 [censo de los 
mismos] V I I , 3 9 8 
Cofradía de los conversos del judaismo, 
fundada en Mallorca en 1404 (6 febrer) 
V I I , 4 0 8 
Donación del Obispo Rubio al Hospicio 
de Mallorca (,1795, 3 j u l i o ! ) VI I , 4 1 5 
Robo d e varias cantidades de doblas d e 
oro, a unos judíos mallorquines en 
1373 
I, C a r t a bel G o b e r n a d o r de M a l l o r c a al de 
Ib iza o r d e n a n d o la captura del Patrón Sent-
pol (7 febrer ) 
II O r d e n e n c a r g a n d o a B e r n a r d o V e d r i e r q u e 
r e c i b a i n f o r m a c i ó n en la isla de Ibiza ',7 le-
b r e r ) 
III. I n s t r u c c i o n e s al n o t a r i o Vedr ier para ave-
r iguar lo o c u r r i d o V i l , 4 2 6 
Reclamación de Mallorca al Rey de Gra-
nada sobre apresamiento de Conver-
6 9 
II. Pe t i c ión para t e r m i n a r la capi l la en el c o n -
vento de S a n t a M a g d a l e n a ( 1 6 2 0 , 18 setem¬ 
b r e ) p. 1 26 
III. A c u e r d o del G . y G . C o n s e j o p r o p o n i e n d o 
la b e a t i f i c a c i ó n de S o r T o m a s a ( 1 6 2 5 , 15 
o c t u b r e ) 
IV. C o n c e s i ó n de 5 0 l ibras para c o m e n z a r las 
d i l igenc ias ( 1 6 2 5 , i 5 n o v e m b r e ) 
V. D o n a t i v o de 5 0 Í6 para enviar al Papa la 
i n f o r m a c i ó n t e r m i n a d a ( 1 6 3 0 , 4 ju l io l ) 
P- "27 
VI. El G . y G . C o n s e j o c o n c e d e 5 0 0 S para 
los gas tos de la b e a t i f i c a c i ó n ( 1 6 5 2 , 3 j u l i o l ) 
VII L i m o s n a anual de la U n i v e r s i d a d ( 1 6 5 6 , 
1 2 g e n e r ) 
VIII. E l e c c i ó n del P. J o s é A n d r é s c a r t u j o , 
para q u e so l i c i t e en R o m a el éx i to del pro-
c e s o ( 1 6 8 6 , 14 í e b r e r ) p. [ 2 8 
IX. A g a s a j o s al T r i b u n a l d e l e g a d o de la C o n -
g r e g a c i ó n de R i t o s (160,1, 6 febrer) 
X. Carta de C o l l o r e d o , p o n e n t e de la c a u s a a 
los J t i rados s o b r e la b e a t i t i c a c i ó n ( 1 6 9 4 , 29 
agost , R o m a ) p. 1 29 
Xi. C a r t a del c a r d . C o l l o r e d o al Dr. Mir en fa-
vor de la c a u s a ( 1 6 9 4 , 29 ago- t , R o m a ) 
XII. Carta de C a r l o s II al C a r d . Zd>o r e c o m e n -
dándole la c a u s a ( 1 6 9 4 , 31 o c t u b r e , Ma-
drid) 
XIII. Carta del R e y C a r l o s I I al Papa supli -
c á n d o l e una d e c l a r a c i ó n favorab le ( 1 6 9 4 , 
31 o c t u b r e , M a d r i d ) 
XIV. C a r t a del R e y al D u q u e de M e d i n a c e l i -
en v iándole las d ir ig idas al Papa y a Z i b o 
( 1 6 9 4 , 31 o c t u b r e , Madrid) p. 1 3 0 . V I I , 1 2 6 
El Santuario de Lluch en la isla de Ma-
llorca (siglos XVI al XVIII) 
I. N o t i c i a de su f u n d a c i ó n en el s iglo X I I I R e -
p a r a c i ó n del c a m i n o ( 1 5 8 . . . ) 
II. C a r t a de los J u r a d o s al R e y p id iendo q u e 
los cepi l los de L l u c h gozen las i n m u n i d a 
des de los de M o n s e r r a t ( 1 6 1 5 , 14 inaig) 
III. U n a visita del O b i s p o de M a l l o r c a ( 1 7 6 7 , 
12 agos t ) 
IV. E r e c c i ó n del S a n t u a r i o de la V i r g e n en 
Capi l la Real ( 1 7 0 7 , 26 g e n e r , V a l e n c i a ) 
Asociaciones gremiales en Mallorca du-
rante la Edad Media. 
I. O r d i n a c i o n s deis P i n t o r s ( 1 4 8 6 , 20 abr i l ) 
V I I , . 4 5 
II. O r d i n a c i o n s deis a l u d e r s ( 1 4 9 9 , 12 j u n y ) 
V I L ' 5 5 
III. O r d i n a c i o n s dels c o r r e d o r s de col l ( 1 4 8 2 , 
22 n o v e m b r e ) V I I , 177 
IV. O r d i n a c i o n s deis b o n a t e r s ( 1 4 8 3 , 5 se tem-
b r e ) V I I , 2 3 6 
V. O r d i n a c i o n s dels forners ( 1 4 7 6 , 9 j u l i o l ) 
V I I , 282 
V I . O r d i n a c i o n s deis C a r n i c e r s ( 1 4 8 5 ) 
V I I I , 9 
Disposiciones de Alfonso III de Aragón 
sobre los judios de Mallorca (1288) 
I. Q u e els j u e u s no puguen c o m p r a r censá i s ni 
possess ions (4 m a r ç , L l e i d a ) V I I I , 6 
II. Q u e els m e r c a d e r s jueus no sien forçats pa-
gar drets , s inó los a c u s t u m a t s (4 m a r ç , Lle i 
da) V I I I , 6 
III. Q u e los j u e u s qui es b a t e j a r a n no tornen 
en servi tud ( 4 abr i l , S a r a g o s s a ) V I I I , 6 
Noticias. C o r r e s p o n s a l e s [en P a l m a , de la 
A s o c i a c i ó n A r t í s t i c o - A r q u e o l ó g i c a B a r c e l o -
n e s a : E . Ka jarnés , E . P a s c u a l , E de K . 
A g u i l ó , A. M . ' A l c o v e r , P. S a m p o l i R i p o l l , 
P. A. S a n x o ] V I I I , 16 
U n lulista c o n t e m p o r á n e o [ J u a n B a r c e l ó , P b r o . : 
P r e m i a d o en el C e r t a m e n de la A . C . B a r -
c e l o n a , por un t r a b a j o s o b t e el t e m a : Utili-
dad del Arte Magno de R. Lulio para 
el adelanto de la ciencia] V I I I , 16 
U n m a n u s c r i t o de G a l i l e o [ s o b r e las mareas , en 
la B i b l i o t e c a del V a t i c a n o ] V I I I , 16 
Ant iguas a r m a s m a l l o r q u í n a s [en la V . A r m e 
ria, Madrid] V I I I , 3 6 
El c e r e b r o de los n o m b r e s i lustres » 3 6 
D e m o g r a f í a de Ba leares en 1897 » 3 6 
L a s t u m b a s de Kóinulo y f. C e s a r » 3 6 
La prensa de B a l e a r e s » 3 6 
H a l l a z g o s en el valle del N i l o » 52 
La c o s e c h a de Pa lma en 1 8 0 0 » 52 
L a regla de M o i v r e [para d e t e r m i n a r la longe-
vidad futura] V I I I , 52 
N o m b r a m i e n t o s [de la C o m . Prov . de M o n u -
m e n t o s ] V I I I , 52 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o en T o l e d o [ f a c h a d a de 
la iglesia del Cristo de la luz] V I I I , 5 2 
H i s t o r i a R e g i o n a l . N u e v a s p u b ' i c a c i o n e s [His-
pània, Rev. de Extremadura} V I H , 52 
E f i g i e g n ò s t i c a de b r o n c e [en el c e r r o B e r r u e -
c o (Avi la ) ] V I I I , 6 8 
U n a u t o m ó v i l del s. X V I I I V I I I , 6 8 
L a prensa en F r a n c i a » 6 8 
C o n s u m o de P a l m a en 1 8 0 0 » 6 8 
7 0 F a j a r n é s 
M a n u s c r i t o s á r a b e s [del E s c o r i a l ] V I I I , 6 8 
Catholicum [ r e v . r o m a n a ] » 6 8 
H i s t o r i a y l i teratura c a t a l a n a s » 8 3 
D e s c u b r i m i e n t o s en L e ó n » 8 3 
P o b l a c i ó n de B a l e a r e s en 1 8 1 0 » 83 
E l t e m p l o de K a m a k » 8 4 
H a l l a z g o s en E s p a ñ a [en P a l m a del R í o ] 
V I I I , 8 4 
I n s c r i p c i ó n á r a b e [ Toledo] » 1 0 0 
E l C o r p u s en B a r c e l o n a » 100 
E l c a r t ó g r a f o E . K i e p e r t • 100 
D i s c u r s o a c a d é m i c o [del Sr . M a r q u é s de A y e r -
be en la R . A. H . : Enlaces de teyes de Por 
tugal con Infantas de Aragón] V I I I , 100 
C a t á l o g o del M u s e o B r i t á n i c o » 100 
El M u s e o de Vich » i c o 
N e c r o l o g í a » 120 
L a o p o t e r a p i a en el s. X V I I » 120 
C r á n e o s de b a g g a r e s [ L o n d r e s ] » 120 
R e l o j m o n u m e n t a l [ H a m p t o n Cour t P a l a c e ] 
V I I I , 120 
U n H o s p i t a l de la é p o c a de A d r i a n o [ Z u r i c ] 
V I I I , 120 
B i b l i o t e c a e p i s c o p a l c a t a l a n a [ t r a n s l a d o al S e -
m i n a r i o de B a r c e l o n a ] V I I I , 120 
U n o s d o c u m e n t o s y una r e c o m p e n s a [del A 
C . A. y al S r . F . de B o f a r u l l ] V I I I , 136 
C e r o m o n i a l de P a s c u a en la a n t i g ü e d a d 
V I I I , 136 
El c e r e b r o de H e l m o l z » 1 3 6 
N o t a r i o s de P a l m a en 1 8 1 6 » 136 
D e m o g r a f í a m a l l o r q u í n a en 18^7 » 212 
C o n s u m o de t a b a c o en M a l l o r c a en 1 8 ( 6 
V I I I , 212 
L a c a r t a n á u t i c a de Ol ives [en el a r c h i v o del 
M a r q u é s de B a r b a r á ] V I I I , 212 
I m p o r t a c i ó n d e t r igo en Pa lma en 1804 
V I I I , 212 
M o n e d a s r o m a n a s ha l ladas en V a l e n c i a 
V I I I , 2 2 8 
N e c r o l o g í a s de e s c u l t o r e s [ n o m b r e s de fa l lec i -
dos en 1 8 9 9 ] V I H . 2 2 8 
R e c e p t a r i de M a n r e s a » 2 2 8 
F u c h s i u s p r e c u r s o r de L o m b r o s o » 2 2 8 
La e n s e ñ a n z a en P a l m a » 2 2 8 
A l g u n o s s a b i o s m e n o s [ f a l l e c i d o s en 1 8 9 9 ] 
V I I I , 2 2 8 
N e c r o l o g í a s de pintores [ n o m b r e s de fa l l ec idos 
en 1 8 9 9 ] V I I I , 2 4 8 
D i s t r i b u c i ó n de tal las e x t r e m a s V I H , 2 4 8 
L a prensa m a l l o r q u í n a e n i 8 9 9 » 2 4 8 
L a p o b l a c i ó n b a l e a r en 1897 » 2 4 8 
L a b i b l i o t e c a G a y a n g o s [adquir ida por el E s -
tado] V I H , 2 6 4 
U n a r e c e t a a n t i q u í s i m a » 2 6 4 
A n t i g ü e d a d e s c a r t a g i n e r a s » 2 6 4 
D e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o de Ibiza » 2 6 4 
La B i b l i o t e c a del A t e n e o B a r c e l o n é s » 2 6 4 
N e c r o l o g í a s de m ú s i c o s [ n o m b r e s de fa l lec idos 
en 1 8 9 9 ] V I I I , 2 6 4 
U n b r o n c e g r i e g o ha l lado en M a l l o r c a V I I I , 2 8 0 
Car tas inédi tas de Orfi la [ p . F . H e r n á n d e z 
S a n z ] V I I I , 2 8 0 
D e m o g r a f í a de Pa lma en 1 8 9 8 •> 2 8 0 
S o b r e R ' Lluil » 2 8 0 
L á p i d a r o m a n a de T a r r a g o n a » 2 8 0 
El su ic id io en E s p a ñ a » 2 8 0 
D e s c u b r i m i e n t o de las naves r o m a n a s » 2 8 0 
L a mitra de San R o s e n d o » 2 9 5 
La c o n s a g u i n i d a d y la l o c u r a » 2 9 5 
N e c r o l o g í a del p intor M u n k a c s y » 2 9 5 
U n b r o n c e e t r u s c o de M a l l o r c a » 2 9 5 
T a l l a en la p o b l a c i ó n e s c o l a r de B a r c e l o n a 
V I I I , 2 9 6 
H i e r a c i o t h e c a G a l l i c a et H i s p a n a V I I I , 2 9 6 
U n n ú m e r o de « L a m ú s i c a i lus t rada» [ d e d i c a -
do a M a l l o r c a j V I I I , 2 9 6 
H i p o s a n d a l i a s V I I I , 2 9 6 
R e i m p r e s i ó n de la o b r a de Casa l [ H i s t o r i a 
natural y m é d i c a del P r i n c i p a d o de Astu-
rias] V I I I , 2 9 6 
M a l l o r q u i n e s p r e m i a d o s [en els J o c h s floráis 
B a r c e l o n a , 1 9 0 0 ] V I H , 2 9 6 
V e n t a de la casa del D a n t e V I I I , 2 9 6 
N u e v o s c o r r e s p o n d i e n t e s [de la S o c i e d a d Ar-
q u e o l ó g i c a ] V I H , 3 3 0 
H a l l a z g o en V a l e n c i a [ res tos r o m a n o s ] 
V I I I , 331 
C a t á l o g o ar t í s t i co e h i s t ó r i c o de E s p a ñ a 
V I H , 3 3 ' 
P r e m i o s de la A c a d e m i a de la His tor ia , 
V I I I 3 3 , 
C á l c u l o s s o b r e el m u r o de C h i n a V I I I , 331 
U n discurso de ingreso [de D. M. C. S o l a n o 
C a l v e z , M a r q u é s de M o n s a l u d , en la R . A . 
de la H . s o b r e a r q u e o l o g í a e x t r e m e ñ a ] 
V I H , 3 3 . 
El filósofo santo [R. L . , t r a b a j o de J. P o m a r ] 
V I H , 3 3 . 
N u e v o a c a d é m i c o de la H i s t o r i a [ F . F e r n á n -
dez de B e t h e n c o u r t ] V I I I , 331 
U n a pipa c o m p r a d a en P a l m a » 331 
Cal igraf ía m i c r o s c ó p i c a » 331 
E l buen t i e m p o en E u r o p a » 3 3 2 
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E x p o s i c i ó n de re lo je r ía [ P a r í s , 1900 ) V I I I , 3 3 2 
U n f r a g m e n t o del E v a n g e l i o según San M a t e o 
V I H , 3 5 1 
C a r a c t e r e s de la escr i tura en indiv iduos sanos 
V I H , 3 5 ' 
La B i b l i o t e c a de Salamanca » 3 5 2 
N e c r o l o g í a de Milne E d w a r t s » 3 5 2 
D e s c u b r i m i e n t o s en Cre ía » 3 5 2 
L i b r o s ha l lados en D a m a s c o » 3 5 2 
A z u l e j o t o l e d a n o » 3 5 2 
Un c r á n e o de A m p u r i a s » 3 5 2 
M o n e d a s de N e r ó n y G a l b a [en M o n t a l b á n ] 
V I I I . 352 
D e m o g r a f í a de Ibiza en 1 8 9 8 » 352 
L a c o l e c c i ó n Miguel y Badía » 371 
L a T a r a s c a » 3 7 1 
H a l l a z g o en S e p ú l v e d a > 3 7 2 
E l bus to de h ierro de F o r t u n y [de G . PadrósJ 
V I H , 3 7 2 
El m o n e t a r i o Vidal y Q u a d r a s » 3 7 2 
A r t í c u l o s h i s t ó r i c o s » 3 7 2 
E m i g r a c i ó n i ta l iana en 1 8 9 9 , » 3 7 2 
M o n u m e n t o a V a r a de R e y [en I b i z a ] » 3 9 6 
P u b l i c a c i ó n de c ó d i c e n o t a b l e [ A p r i n g i u s de 
B e j a , Com. de l' Apocalipsi, p u b l i c a t per 
D o m F e r o l i u , 1 9 0 0 J V I H , 3 9 6 
P r e c i o s de a u t ó g r a f o s » 3 9 6 
N e c r o l o g í a de R u s k i n » 3 9 6 
M e t e o r o l o g í a de M a h ó n » 3 9 6 
L a t u b e r c u l o s i s en los j u d i o s y m u s u l m a n e s 
V I I I , 3 9 6 
D e f u n c i o n e s de e s c u l t o r e s V I I I , 3 9 6 
U n l ibro p r e c i o s o \lesoro de la Pasión Sacratí-
sima de nuestro Redentor, 1 4 9 2 ] V I I I , 4 2 7 
U n pr iv i legio de A l f o n s o X I » 4 2 7 
Mr . C a l m e t t e en Palma [ 1 9 0 0 ] » 527 
P a l e o n t o l o g í a C a t a l a n a » 4 2 7 
C o l e c c i ó n de l ibros h e b r e o s » 4 2 8 
C ó d i c e m i x t e c o . L i e n z o de Z a c a t e p e c » 4 2 8 
L a h ig iene entre los persas » 4 2 8 
L o s danzantes e n d e m o n i a d o s de C e y l á n 
V I I I , 4 2 8 
M e t e o r o l o g í a de P a l m a en 1 8 9 8 V I I I , 4 2 8 
F i g u r a r o m a n a p r o c e d e n t e de M a l l o r c a [ C o -
lecc ión Vives] V I I I . 4 5 9 
D e m o g r a f í a de M a h ó n en 1 8 9 8 V I I I , 4 6 0 
A n t i g ü e d a d e s r o m a n a s de A l m u é s c a r V I H , 4 6 0 
N e c r o l o g í a de s a b i o s [noms de m o r t s en 1 9 0 0 ] 
V I I I , 4 6 0 
N u e v a s i n s c r i p c i o n e s de A z u a g a V I I I , 4 6 0 
V a r i o s pintores m e n o s [ n o m s de m o r t s en 1 9 0 0 ] 
V I I I , 4 6 0 
Sobre el culto de San Cabrit y San Bassa 
en la isla de Mallorca 
I . Auto del O b i s p o Díaz p r o h i b i e n d o la e x p o -
s ic ión de i m á g e n e s v p inturas en las ig le -
sias ( 1 7 7 6 , 10 s e t e m b r e ) 
II. Protes ta del A y u n t a m i e n t o de Alaró ( 1 7 7 6 , 
6 o c t u b r e ) 
III. Protes ta y a p e l a c i ó n de la C i u d a d de Pal-
m a ( 1 7 7 6 , 7 o c t u b r e ) V I I I , 2 4 
Los judios mallorquines bajo la protec-
ción real ( 1 3 9 3 , 21 g e n e r ) V I H , 31 
La Aljama hebraica de Mallorca en el si-
glo XIV. 
I. M o r a t o r i a c o n c e d i d a a los deudores por mala 
c o s e c h a ( 1 3 4 6 , 10 g e n e r ) 
II. R e v o c a c i ó n de d icha g r a c i a por i n c u m p l i -
m i e n t o de lo p a c t a d o ( 1 3 4 6 , 16 febrer ) 
III. La sisa de la ts las o r d e n a d a ent re los j u -
díos ( 1 3 4 7 , 24 g e n e r ) V I I I , 3 9 
Mapa del Reino de Mallorca publicado 
por F. Garma ( 1 7 6 5 , 14 m a i g ) V I I I , 4 8 
Emigración de los judíos y conversos de 
Mallorca después de la matanza del 
Cali (1392) 
I. Carta del G o v e r n a d o r al Bai le de A l c u d i a 
s o b r e la l iber tad de salir de M a l l o r c a , 3 
g e n e r ) 
II. Pregón c e r r a n d o la sal ida de la isla a t o d o s 
sus h a b i t a n t e s (1 2 g e n e r ) 
III. L l a m a m i e n t o a los j u d í o s y c o n v e r s o s a u -
sentes , para q u e fi jen su r e s i d e n c i a en Ma-
l lorca (5 m a i g ) 
IV. O r d e n p r o h i b i e n d o la c o n d u c c i ó n de c o n -
versos fuera d e la isla (31 m a i g ) 
V. B a n d o de presentac ión de c o n v e r s o s en el 
cas t i l lo real (7 j u n y ) 
VI. N u e v o b a n d o re i terado todas las prohib i -
c i o n e s (_io s e t e m b r e ) 
Fundación de los Hospitales de Manacor 
y Felanig en 1790 ( 1 8 a g o s t ) V I H , S 8 
Notas de Antropología. 
I. C r á n e o s ant iguos de C i e n p o z u e l o s . 
II. L o s p i g m e o s e u r o p e o s de la é p o c a n e o l í t i c a . 
III. C r á n e o s h u m a n o s c u a t e r n a r i o s de M a r c i -
lly y de B r e c h a m p s . 
IV. El g i g a n t i s m o in fant i l . 
F a j a r n é s 7 2 
Orden autorizando a David Cardoso Nu-
ñez, judío de la Mamora, para expedir 
patentes de Sanidad (1771) V I I I , 129 
Lavaderos públicos de Palma en casas 
particulares (1803) V I I I , 131 
Reforma y embellecimiento de la ciudad 
de Mallorca ( 1 5 9 5 , 11 g e n e r ) [ A c o r d del 
G . i G . C. s o b r e e m b a n t s ] V I H , 140 
El Dr. M. Roig, médico mallorquín del 
siglo XVII V I I I , , 3 9 
Primeras disposiciones de Pedro IV de 
Aragón sobre los judíos de Mallorca 
I. [Que los juet is sien tenguts mos t rar d'on 
han haudes penyores o béns q u e tenguen 
que sien estats e m b l a t s , en altra m a n e r a que 
ho deguen resti tuir] ( 1 3 4 3 , 13 j u l i o l , B a r c e -
lona) V I H , 2 0 3 
II. [ Q u e a u d i e n c i a sia d e n e g a d a e sia posat c a 
l lament perdurab le a l s j u e u s q u e dins 6 anys 
no hauran d e m a n a t s llurs deutes] ( 1 3 4 3 , 13 
j u l i o l ) V I I I , 203 
III. [ Q u e los j u e u s no deguen p r e n d e mes de 4 
diners per lliura de usures , sots pena de 
perdre llurs deutes] ' 1 3 4 3 , 13 j u l i o l . 
V I I I , 2 0 4 
Revista de ciencias etnográficas españolas 
- 1 8 9 9 
I. Las c u e v a s de B o c a i r e n t e 
II. C o l e c c i ó n prehis tór ica (del Sr . S i re t ) 
III. H a l l a z g o s p a l e o n t o l ó g i c o s en C a t a l u ñ a 
IV. C e m e n t e r i o v is igót ico en C á d i z 
V. Medal las e s p a ñ o l a s 
VI. M o n e d a s c a t a l a n a s señor ia les 
VII. B ib l iograf ía n u m i s m á t i c a c a t a l a n a 
El Dr. (Miguel) Ciar, médico mallorquín 
del siglo XVII V I I I , 2 1 3 
Nobramiento de [el Dr. Miguel Juan de 
Lobera, Canónigo Magistral de Cala-
tayud] Paborde de la isla de lbiza(1667, 
5 o c t u b r e , Madrid) V I I I , 215 
Consulados extranjeros en Mallorca (si-
glo XVII) 
I, Cónsul de e x t r a ñ a s n a c i o n e s , I ) . Miguel Ol í -
ver ( 1 6 1 2 , 26 agost , M a d r i d ) 
V. C r á n e o s c é l t i c o s en Suiza 
VI. A n o m a l í a s en la c o l o r a c i ó n de los c a b e l l o s 
h u m a n o s 
VII. La raza c a t a l a n a V I I I , 6 o 
VIII. C a l a v e r a per forada por un c l a v o e n c o n -
t r a d a en I t á l i c a 
I X . S i g n o s a l f a b é t i c o s de c i e r t o s d ó l m e n e s de 
de B r e t a ñ a . 
X. C r i m i n a l i d a d profes ional 
XI. D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de ios e s q u i m a l e s 
XII. L a e d u c a c i ó n popular en re lac ión c o n la 
c r i m i n a l i d a d 
XIII. L o s l o c o s de l i euentes en E s p a ñ a 
XIV. L a s razas h u m a n a s en E u r o p a 
Orden de Pedro IV de Aragón disponien-
do que los judíos de la villa de Inca 
viviesen separados de los cristianos 
( 1 3 4 6 , 25 o c t u b r e , P o b l e l ) V I H , 71 
Hospital para convalecientes en Palma 
fundado por el Obispo Rubio ( 1 7 8 8 , 
26 f ebrer ) V I H , 7 4 
Capitols de les aigues i sequía d'En Bes-
ters publicáis en 1402 (3 n o v e m b r e ; 
V I H , 78 
Un periodo interesante de la vida del mé-
dico Orfila [ N o t a presentada a la R. A. 
de M. y C. de F a l m a ] V I H , 85 
Ordinacións sobre amerar Uins y cañum 
en les viles de Mallorca, fetes en 1513 
[ f r e g ó de 1697 , 28 j u n y ] V I I I , 8 9 
Cartas reales sobre los laudemi«s de los 
bienes confiscados a los judíos de Ma-
llorca (siglo XVII) 
I . ( 1 6 8 2 , 23 j u n y , M a d r i d ) 
II. ( 1 6 8 3 , 3 1 g e n e r , M a d r i d j 
III. ( 1 6 8 7 , j u n y , M a d n d ) V I H , 9 4 
Censo médico de Palma en 1770 V I I I , 105 
Privilegio de Pedro IV de Aragón para 
poder dar tortura a los judíos de Ma-
llorca ( 1 3 6 4 , 16 s e t e m b r e , S a r a g o s s a ) 
v i i l , i i S 
Mestre Jordi, médico mallorquín del si-
glo XIII V I H , 123 
7 3 
II. Cónsul de H o l a n d a en V a l e n c i a , M a l l o r c a , 
M e n o r c a e Ibiza ( 1 6 5 7 , 16 o c t u b r e , M a d r i d ) 
III Cónsul de la nac ión F r a n c e s a , P. B a n d o , 
F . S e g u i n ( 1 6 6 1 , 28 o c t u b r e , M a d r i d ) 
IV. Cónsul de la n a c i ó n genovesa en M a l l o r c a 
y M e n o r c a , F . S c o t o ( 1 6 6 3 , 21 f ebrer ) 
V. Cónsul de la n a c i ó n inglesa , G a b r i e l C o r t é s 
( 1 6 6 7 , 8 o c t u b r e , M a d r i d ) 
VI. Cónsul de la R e p ú b l i c a de G e n o v a , I ) , 
G a b r i e l C o r t é s ( i 6 Ó 7 , 10 j u n i o , M a d r i d ) 
V I I I , 2 1 6 
Protesta contra la confusión de las artes 
nobles y las mecánicas (1800) V I I I , 223 
Asocianes gremiales en Mallorca durante 
la Edad Media. Ordinacions deis tra-
gíners de garrot (1496, 25 maig) 
V I H , 2 3 5 
Piratería francesa en 1596 V I H , 2 4 3 
Fiestas de toros en Palma en el siglo XVIII 
I. ( 1 7 4 6 , 1 2, j u l i o l ) 
II ( ' 7 5 9 . ' 4 ju 'iol) 
III. ( 1 7 8 4 , 23 abr i l ) 
IV. ( 1 8 0 0 , 6 agos t ) 
( N o t e s deis L l i b r e s de R e s o l u c i ó n s de l 'Ajunta¬ 
m e n t de P a l m a ) V I I I , 251 
El comercio de trapos y la salud pública 
en Palma a principios d e esta siglo 
( 1 8 0 4 , 21 agost , 11 s e t e m b r e ) V I H , 2 5 8 
Documentos acerca de las aguas de la 
fuente de la villa de Palma de Mallor-
ca (siglos X V XVIII) 
I. Pregón p r o h i b i e n d o des tapar los c a ñ o s de la 
a c e q u i a ( 1 4 0 6 , 9 j u l i o l ) 
II. A c u e r d o del G . y G . C. para a s e g u r a r el 
a b a s t e c i m i e n t o (161 2, 18 o c t u b r e ) 
III C o n d u c c i ó n de aguas a la parte b a j a de la 
c iudad y a los hospi ta les ( 1 6 7 1 , 25 g e n e r ) 
IV. E l d e r e c h o de las 8 d iar ias y el repar to de 
aguas ( 1 7 2 2 , 28 abr i l ) 
V. L i m p i a annual de la a c e q u i a v f u e n t e de la 
villa ( 1 7 3 1 , 3 t a g o s t ) V I I I , 2 6 5 
Una invasión de moros e n Arta y Mana-
cor en 1611. ( U e t r e s Missives) 
I. Ais d e f f e n e d o r s de la m e r c a d e r í a en B a r c e -
lona ( 2 9 j u n y ) 
II Ais C o n s e l l e r s de B a r c e l o n a ( 2 9 j u n y ) 
III. Ais S r . C o n s e r v a d o r F r N . C o t o n e r , r e c e p -
tor de la R e l i g i ó de S a n t J o a n , B a r c e l o n a 
( 2 9 j u n y ) 
VI Al l lm. Sr . D. Car ies C o l o m a , L l o c t i n e n t 
genera l del present Regne, en B a r c e l o n a 
( 2 9 j u n y ) V I I I , 2 6 8 
Cartas sobre la fundación del Convento 
Carmelitas descalzas en la Ciudad de 
Mallorca (1614-1623) 
I. D e los J u r a d o s al P Provinc ia l del C a r m e n 
( 1 6 1 4 , 3 j u n y ) 
I I . D e l R e y al L u g a r t e n i e n t e de M a l l o r c a [ D . 
Car los C o l o m a ] ( 1 6 1 4 , 26 j u l i o , S. L o r e n z o ) 
III De los [ t irados al R e y ( 1 6 1 4 , 12 s e t e m b r e ) 
IV Del R e y al L u g a r t e n i e n t e ( 1 6 1 4 , 25 n o -
v i e m b r e , El Pardo) 
V- Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 1 5 , 10 maig , T o -
ledo) 
VI. Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 1 3 , 3 marg) 
V I I I , 281 
VII Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 1 7 , 14 desem¬ 
bre , M a d r i d ) 
VIII. Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 2 0 , 12 maig , 
Aran j u e z ) 
IX. Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 2 0 , 21 novem¬ 
bre , E l P a r d o ) 
X Del R e y a los J u r a d o s ( 1 6 2 3 , 15 f ebrer , 
M a d r i d ) V I I I , 3 2 5 
Máquinas fumigatorias para socorrer a los 
los asfixiados, introducidas en Pal-
ma en 1779 V I I I , 2 8 6 
Privilegios concedidos a los que piden 
para la iglesia del Pilar de Zaragoza 
(1665, 20 Abril, Aranjuez) VIII, 289 
Título de Egregia concedido a la Univer-
sidad y Reino de Mallorca (1706 1707) 
V I I I , 3 0 0 
La tisis en la Ciudad de Palma en el si-
glo XVI V I I I , 3 3 3 
Depósitos y consumo de nieve en la isla 
de Mallorca (siglos XVII-XIX) 
I. [El L l o c h t i n e n t ais Ba i les de S o l l e r , S e l v a , 
B u n y o l a i V a l l d e m o s a , m a n a n t a d o b a r les 
c a s e s i reco l l i r la neu] ( 1 6 9 6 , 6 g e n e r ) 
II. [ I n f o r m a d o de l ' A j u n t a m e n t de P a l m a so-
b r e pous i a b a s t o de n e u ] ( 1 7 8 8 , 3 1 maig) 
7 4 
III. [Of ic i de l ' a d m i n i s t r a d o r de la R e n t a de la 
neu , s o b r e e x i s t è n c i e s ] ( i 8 o ) , 16 j u l i o l ) 
V I U , 3 3 « 
IV. [ O r d r e a Pere L l u c A l b e r t ! i a l tres propie -
taris de pous de neu a Só l l e r i Selva s o b r e 
a b a s t a m e n t de la C iu ta t en q u a t r e punts 
s e n y a l a t s ] ( 1 7 2 3 , 3 0 j u l i o l ) 
V' [E ls J u r a t s de Ciutade l la d e m a n a n a A l c ú -
dia neu per a l 'est iu] ( 1 7 2 4 , 21 j u n y ) 
VI. [ L ' A j u n t a m e n t de Palma r e n u n c i a a fer 
dur neu de B a r c e l o n a vista la q u e ex is te ix 
en els pous de Só l le r , Se lva i P o l l e n ç a ] 
( 1 7 2 3 , 22 o c t u b r e ) 
VII. [Ofer ta de F r a n c e s c L iabrés s o b r e provi-
sió de neu] ( 1 7 5 6 , 11 m a i g ) 
VIII. [ S u p l i c a c i ó dels r e v e n e d o r s de neu a la 
m e n u d a s o b r e e x e n c i ó de i m p o s t ] ( 1 7 5 6 , 16 
d e s e m b r e ) XX, 7 4 
Supuesta virtud de las ramas de avellano 
( 1 3 8 6 , 1 o c t u b r e ) V I I I 3 5 7 
Jurisdicción del asesor interino de Ibiza 
( 1 7 4 4 , ro m a r ç ) V I I I , 3 6 0 
Nombramiento de historiador del Reino 
de Mallorca a favor del Dr. D. Buena¬ 
ventura Serra ( 1 7 5 9 , 27 j u n y ) [ A c o r d de 
l ' A j u n t a m e n t ] V I I I , 3 6 4 
El círujano D. Miguel Marco (1783-1790) 
V I U , 3 7 5 
Pregó prohibint fer dany al Call dels jueus 
de Mallorca ( 1 3 9 3 , 20 m a i g ) V I I I , 381 
Higiene del matadero de Palma (siglo 
XVIII) 
I. ( 1 7 9 0 , 1 o c t u b r e ) 
II. ( 1 7 6 8 , 22 gener ) 
III. ( . 7 7 0 , 18 j u l i o l ) 
IV. (177 i , 22 febrer) [ A c o r d s de l ' A j u n t a m e n t ] 
V I I I , 3 9 9 
Trabajos para aumentar el caudal de la 
fuente de la villa (1632) V I I I , 4 . 4 
Elecció de Juristas per fer dret municipal 
i noves ordinacións de Mallorca ( 1 6 0 2 , 
13, d e s e m b r e ) V I I I , 4 3 2 
Los bienes de los judios y conversos de 
Mallorca después del saqueo del Call 
(1391-1393) 
1,11. ( 1 3 9 r , 24 o c t u b r e ) 
III. ( 1 3 9 2 , 18 gener ) 
IV. ( 1 4 9 2 , r m a r c ) 
V. ( 1 4 9 2 , 23 marg) 
VI ( . 3 9 2 , 3 0 j u n y ) 
VIL D 3 9 2 , 2 ju l ío l 1 
VIII. ( i 3 9 3 , 3 " g e n e r ) 
IX. ( ' 3 9 3 , 21 f e b r e í ) [ P r e g o n s ] V I I I , 441 
Compatronos del Reino de Mallorca (si-
glos XVII y XVIII) 
I. A c u e r d o e l i g i e n d o patrón a S . Pedro N o l a s -
c o ¡ 1 6 7 9 ) 
II. La fiesta de S . Pedro N o l a s c o , Patrón de 
M a l l o r c a 1 7 1 9 ) 
III. S. F r a n c i s c o de B o r j a , c o m p a t r o n o del 
R e i n o de Mal lorca ( 1 7 6 7 ) [ A c o r d de l'Ajun¬ 
t a m e n t ] IX, 7 
Privilegio concedido a los Antonianos de 
apacentar cerdos por las calles 
I G r a v e s i n c o n v e n i e n t e s de ir los c e r d o s por 
las cal les de Pa lma ( 1 6 2 7 , 12 j u l i o ) 
II. El a p a c e n t a r c e r d o s en el r e c i n t o de la c i u -
dad p r o d u c í a 5 0 0 l ibras anua les ( 1 7 7 5 . 15 
s e t e m b r e ) 
III. P r o h i b i c i ó n del l ibre t ráns i to y r e c o m p e n 
sa de los b e n e f i c i o s (1 7 7 5 , 18 d e s e m b r e ) 
Los algibes de Palma en 1786 
I. E x p o s i c i ó n del S i n d i c o P e r s o n e r o ( 12 a g o s t j 
II. I n f o r m e del M a e s t r o M a y o r (27 n o v e m b r e ) 
XX, 119 
Saneamiento del Prat de Sant Jordi de 
Palma en 1770 
I. P r o y e c t o de s a n e a m i e n t o de los t e r r e n o s 
p a n t a n o s o s p r e s e n t a d o por los D i p u t a d o s del 
C o m ú n y por el S í n d i c o Personero ( 1 7 7 0 , 
14 maig) 
II. El A y u n t a m i e n t o a c u e r d a pedir in formes 
para m a y o r c o n o c i m i e n t o de lo más c o n -
veniente al p ú b l i c o ( 1 7 6 0 , 18 maig) 
III. I n f o r m e de I ) . J o s é de P u e y o y Pueyo , Re-
gí lor perpetuo de la Ciudad ( 1 7 7 0 , 1 j u n y ) 
XX, . 3 6 
Sobre agricultura y ganadería en Mallorca 
(ss XVII y XVIII) 
I. P r o h i b i c i ó n de e m p e ñ a r o secues t rar a n i m a -
les de a r a d o en 1a é p o c a de la s i e m b r a 
( 1 6 4 8 , 16 s e t e m b r e ) 
7 5 
II. C o n s e r v a c i ó n y a u m e n t o del g a n a d o v a c u -
no ( 1 6 4 9 , 23 s e t e m b r e ) 
III E s t a d í s t i c a del g a n a d o lanar y c a b r í o ( 1 6 8 7 , 
18 n o v e m b r e ) XX, 181 
IV. F r a n q u i c i a de d i e z m o a las viñas ( 1 6 2 8 , 
26 o c t u b r e , S. L o r e n z o el R e a l . ) 
V. U n a m o r a t o r i a por malas c o s e c h a s ( 1 7 2 1 , 
2 8 j u l i o l ) . 
VI- P r o d u c c i ó n de lanas y q u e s o s ( 1 7 5 5 , 25 
o c t u b r e ) . 
VII. E x t r a c c i ó n de l e g u m b r e s en un a ñ o (1 753¬ 
1 7 5 4 , 28 n o v e m b r e ) X X I , 6 5 
Sobre la publicación de la Historia de 
Mallorca (ss. XVII y XVIII) (') 
XII- A l e m a n y sol ic i ta el a b o n o de los gas tos 
h e c h o s en la p u b l i c a c i ó n de su obra ( 1 7 2 2 , 
16 marg) 
XIII. S e rei tera la pet ic ión de r e c o b r a r lo gas 
tado en la impres ión ( 1 7 2 2 , 28 m a r c ) 
XIV. S e r e c l a m a el c u m p l i m i e n t o del m a n d a -
m i e n t o de p a g o ( 1 7 2 2 , 14 abr i l ) 
XV. O r d e n a n d o se paguen a J . A l e m a n y 3 2 7 
l ibras 6 s. gas tadas por su c u e n t a ( 1 7 2 2 , 15 
abr i l ) 
XVI. S o b r e el plei to ent re la C i u d a d , el h i s to -
r iador A l e m a n y y el iirrpresor C a p ó ( 1 7 5 9 , 
27 j u n i o ) X X , 2 4 6 
Sobre la Beata Catalina Thomás s XVIII i s 1 
XV. Prepara t ivos para s o l e m n i z a r la beat i f i ca-
c ión 1,1792, 3 s e t e m b r e ) 
XVI. P r o g r a m a de feste jos a c o r d a d o por el 
A y u n t a m i e n t o (1 792 o c t u b r e ) 
XVII. S e s e n t a mil reales para c o n s t r u i r la urna 
d o n d e se p o n g a el c u e r p o de la Bea ta 
( 1 7 9 2 , 26 m a r c ) 
XVIII. C a r t a de los R e g i d o r e s al A r z o b i s p o 
ü e s p u i g a g r a d e c i e n d o los t r a b a j o s en pro 
de la c a n o n i z a c i ó n de C. T h o m á s ( 1 7 9 7 , 
26 o c t u b r e ) XX, 292 
Un privilegio a favor del Colegio de Mon 
tesión de la Compañía de Jesús 17C4 
I . [ Súpl i ca del P. L i e g o G a r c í a , R e c t o r del 
Co ldeg i , q u e sia m a n d a t t x e c u t a r el privile¬ 
gi c o n c e d i t per S . M. en 3 0 g e n e r 1 7 0 4 q u e 
els cursos deis es tudiants de la c á t e d r a de 
F i l o s o f í a dita de s e c u l a i s , sian a d m e s o s en 
(1) Correspon a la pág. 68 dtl prest nt Index. 
(2). Correspon a las páginas 68 i üt) del prcsent Index. 
la U n i v e r s i d a d L i te ràr ia c o m els c u r s o s de 
l 'altra c á t e d r a del mate ix C o l . l e g i dita d : 
P r o v i n c i a ] 
II. [Privilegi de F e l i p e 111, e s m e n t a t ] ( 1 7 0 4 , 3 0 
g e n e r , M a d r i d ] XX, 3 1 4 
Organización del Archivo de Protocolos 
de Mallorca (ss. XVII al XIX) 
I S o b r e la c o n s e r v a c i ó n , en la Casa de la U n i -
vers idad, de las n o t a s de los n o t a r i o s falle-
c i d o s ( 1 6 1 2 , r 9 j u n y ) 
II. E l G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o a c u e r d a la 
la f o r m a c i ó n del A r c h i v o de n o t a r i o s (161 7) 
III. Plan de la S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del Pais 1 7 9 7 , 27 s e t e m b r e ) 
IV. I n f o r m e s o b r e la o r g a n i z a c i ó n del a r c h i v o 
en la C a s a de ia Bol la del R e d t é s (.1806, 11 
J 1 " 1 )) XX, 3 3 3 
V. R e c o r d a t o r i o de la R. S o c i e d a d y a c u e r d o 
del A y u n t a m i e n t o s o b r e la c o n s t r u c c i ó n 
del a r c h i v o ( 1 8 0 9 , 19 j u n y ) XX, 3 7 0 
Pensiones sobre la Mitra de Mollorca apli-
cadas al Asilo de Nra. Sra. del Ampa-
ro, de Madrid ( 1 7 1 6 , 13 marzo , San Lo-
renzo el Rea l ) X X , 3 3 6 
Protesta de los Jurados contra los Domi-
nicos por negarse a predicaren la fiesta 
del Beato R . Lull 1 1 7 1 3 , 6 j u n y ) X X I , 1 1 
La Zeca de Mallorca an 1 5 1 2 (2 o c t u b r e ) 
X X I , 35 
Sobre los emigrados franceces en Mallor-
ca (siglo XVIII). 
I. S o b r e los b ienes de los f ranceses c o n t i n u a -
dos en el C a t a s t r o ( 1 7 9 4 , 24 m a r ç ) . 
II. El A y u n t a m i e n t o c o n s i d e r a per judic ia l el 
e x c e s i v o n ú m e r o de f ranceses pr i s ioneros 
(1 7 9 4 , 29 o c t u b r e ) . 
III. D i s p o n i e n d o que los e m i g r a d o s f ranceses 
salgan de ia P e n í n s u l a , p e r m i t i é n d o l e s sola 
m e n t e q u e pasen a M a . l o r c a ( 1 7 9 8 , 23 
m a r ç ) . 
IV. R e p r e s e n t a c i ó n a I ) . M. C. S o l e r p id iendo 
m e j o r a del R. I ) . an ter ior por c a r e c e r M a -
l lorca de m e d i o s de a l o j a m i e n t o ( 1 7 9 8 , 9 
a b r i l ) . 
V. R e p r e s e n t a c i ó n ai S e c r e t a r i o de E s t a d o so-
bre lo m i s m o . 1 7 9 8 , 10 a b r i l ) . X X I , 9 8 
VI. O t r a r e p r e s e n t a c i ó n al M a r q u é s de la C u e -
va ( 1 7 9 8 , 10 a b i i l , . 
VII. R. O . d i s p o n i e n d o q u e s o l o vayan a M a -
l lorca los e m i g r a d o s q u e c ó m o d a m e n t e 
pueda m a n t e n e r la isla ( 1 7 9 8 , 23 a h i ü ) . 
VIH. E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a q u e pueden 
q u e pueden m a n t e n e r s e en M a l l o r c a 5 0 0 
s a c e r d o t e s y 2 0 0 0 l a b r a d o r e s y art is tas 
( 1 7 9 8 , 4 m a i g ) . X X I , 123 
IX. F i j a n d o en 2 . 5 0 0 los e m i g r a d o s f ranceses 
que pueden a lo jarse en M a l l o r c a ( 1 7 9 8 , 4 
m a i g ) . 
X. L a c i u d a d q u e d a e n t e r a d a de (pie so lo 
vengan a la isla los e m i g r a d o s q u e puedan 
m a n t e n e r s e ( 1 7 9 8 , 4 m a i g ) . 
XI. E l A r z o b i s p o de T o l o s a se in teresa por 
la suer te de los c l é r igos e m i g r a d o s (1 7 9 9 , 1 
j u n y ) . 
XII. C a r t a al M a r q u é s de la Cueva s o b r e dis-
m i n u c i ó n de e m i g r a d o s ( 1 7 9 9 , 2 j u n y ) 
X X I , . 3 4 
Alojamiento de tropas en Mallorca duran-
te la emigración francesa (1798) 
Abastecimiento de las tropas y emigrados 
en 1799. X X I , . 8 5 
Sobre el libro manuscrito «Recopilado 
de Franqueses y Dret municipal de 
Menorca» (s. XVIII). X X I , 2 3 0 
La riqueza de Mallorca y a talla de 1755. 
I, C a p i t a l de h a c i e n d a s de la parte forana 
II. Capi ta l de b ienes de la c i u d a d de P a l m a . 
X X I , 261 
Sobre la beatificación de Palafox Mendo-
za 1785 X X I , 2 7 8 
Necesidad de limitar [la fabricación de 
pastas blandas y otras de mera gula 
( 1 7 8 9 , 27 g e n e r ) X X I , 292 
Sobre un repartimiento de trigo en 1619 
( i 4 s e t e m b r e ) X X I , 3 0 9 
Corsarios mallorquines (s. XVIII). 
I. A p r e s a m i e n t o de dos b u q u e s , uno h o l a n d é s 
y o t r o d i n a m a r q u é s , por el patrón P. A . 
M o n e a d a s , y de un b a r c o s u e c o por el 
patrón V e r g e r ( 1 7 7 9 , 26 s e t e m b r e ) . 
II. M á s detal les s o b r e la presa del b a r c o s u e c o 
por el pat rón V e r g e r ( 1 7 7 9 , id . ) 
III. A p r e s a m i e n t o de un bergant ín d inamar-
q u é s por el patrón F r a n c i s c o C a p ó 1 r 7 7 9 , 
2 4 o c t u b r e ) . 
IV. A p r e s a m i e n t o de m a l l o r q u i n e s por una 
fragata y un bergant ín ingleses ( 1 7 8 0 , 8 
a g o s t ) . X X I , 3 4 0 
Cofradía de Sant Jordi. Nota preliminar. 
Ordinaciones de 1525 ( ? ) X X I I , 26 , 5 5 , 8 4 
Ftbricación de sedas y terciopelos en Ma-
llorca (ss. XVI al XVIII). 
I. P r o h i b i e n d o por 10 años la i n t r o d u c c i ó n de 
sedas e x t r a n j e r a s ( 1 5 2 7 , 15 m a i g ) . 
II. Capí tu los a c o i d a d o s s o b r e la i n t r o d u c c i ó n 
en la isla de M a l l o r c a del of ic io y ar te de 
te jer la seda ( 1 5 3 1 , 6 j u l i o l ) . 
III. S o b r e la n e g o c i a c i ó n del t e j i d o de las 
sedas en M a l l o r c a ( 1 5 3 1 , 3 n o v e m b r e ) 
IV. S e d i scute la c o n v e n i e n c i a de q u e ven-
gan de V a l e n c i a a lgunos m a e s t r o s t e j e d o r e s 
( 1 5 7 1 , 2 a b r i l ) . 
V. A c u e r d o del G . G C o n s e j o s o b r e n o h a c e r 
c o n c e s i o n e s a los q u e ob l igasen a h a c e r 
Venir los of ic ia les n e c e s a r i o s , c o n sus fami-
lias para la f a b r i c a c i ó n de t e r c i o p e l o s ( 1 5 7 3 , 
5 m a r c ) . 
V I . C o n c e s i o n e s para los t e r c i o p e l o s , d a m a s -
cos y d e m á s te j idos de seda y a los labra-
d o r e s tpie plantt n m o r e r a s (1 5 7 4 , 3 0 m a r c ) . 
X X I I , t 3 o , . 5 7 
VII. E l G . y G , C o n s t j o c o n c e d e a J . Pradal 
10 e s c u d o s anuales durante 10 a ñ o s , por al-
qui ler de casa , c o n o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r el 
of i c io a m a l l o r q u i n e s y n o a e x t r a n j e r o s 
( 1 5 7 8 , 31 m a i g ) 
VIII. M. M a g r a n e r , m a l l o r q u í n , t o r c e d o r de 
seda , o f rece repatr iarse c o n su fami l ia , y el 
G y C e a c u e r d a una pensión anual de 
10 e s c u d o s , durante 10 años , para enseñar 
su o f i c i o ( 1 5 7 8 , s s t e m b r e ) 
I X . S e so l ic i tan de 5 0 0 a 6 0 0 d u c a d o s anua-
les durante 10 años para el arte de toda 
c l a s e de t e r c i o p e l o s , d a m a s c o s e t c . ( 1 5 8 4 , 
8 a g o s t ) 
X. S u p l i c a c i ó n del mi lanés A. B r e s h a , p id iendo 
2 0 l ibras anuales para e n s e ñ a r la fabr ica 
c ión de t e r c i o p e l o s (1 5 8 9 , 5 maig) 
X I . P. P. G a l l a r d , espec ia l i s ta en la f a b r i c a c i ó n 
de t e r c i o p e l o s , so l ic i ta ayuda de cos tas 
( 1 5 9 1 , 9 g e n e r ) X X I I , 193 
XII. J - R u b e r t , v a l e n c i a n o , pide 20 l ibras 
anuales c o n la o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r a los 
m a l l o r q u i n e s la f a b r i c a c i ó n de t e r c i o p e l o 
( 1 5 9 6 , 5 g e n e r ) XXII, 2 5 3 
F a j a r n é s 7 7 
XIII- J - R i c a r d ha m o n t a d o en M a l l o r c a dos 
te lares de t e r c i o p e l o y enseña el a r te , pi-
d i e n d o 2 0 l ibras c o m o ayuda de c o s t a s 
( 1 6 0 3 , 9 g e n e r ) 
XIV. Se aplaza pedir la p r o h i b i c i ó n de ex t raer 
sedas c r u d a s ( 1 6 1 1 , 13 g e n e r ) 
XV. E x p o s i c i ó n de los J u r a d o s s u p l i c a n d o se 
p r o h i b a la e x t r a c c i ó n de seda sin o b r a r 
(161 i , 4 marg) 
XVI. F . C a b r a g a d i n , v e n e c i a n o , c a u t i v o fugi 
t ivo de A r g e l , e s t a b l e c e en M a l l o r c a un ta 
ller de d a m a s c o s y enseña el ar te , so l i c i tan-
do ayuda de c o s t a s ( 1 6 1 1 , 12 o c t u b r e ) 
XVII. L o s J u r a d o s piden el n o m b r a m i e n t o de 
per i to para e x a m i n a r los t e j i d o s de seda, a 
c a r g o de los f a b r i c a n t e s ( 1 6 1 6 , 21 j u n y ) 
X X I I , 2 5 4 
XVIII. L o s J u r a d o s p r o p o n e n la c o n v e n i e n c i a 
de e s t a b l e c e r un d e r e c h o de 25 °.' 0 s o b r e la 
seda q u e se ex t ra iga y la o b r a d a q u e se im-
porte ( 1 6 2 0 , 8 agost ) 
XIX. Se so l i c i ta l i cenc ia para i m p o n e r un de-
r e c h o s o b r e la seda y o t ros p r o d u c t o s ( 1 6 2 3 
13 f e b r e r ) 
X X . S . S p a r s e , f a b r i c a n t e de t e r c i o p e l o , pide 
f ranquic ia y ayuda de cos tas ( 1 6 2 3 , 3 o c t ) 
XXI- R e s t i t u c i ó n de mater ia l pres tado por la 
U n i v e r s i d a d al o f i c io de t e r c i o p e l o s ( 1 6 4 2 , 
21 f e b r e r ) 
XXII. P r o d u c c i ó n de seda en el s iglo X V I I 
X V I I I X X I I , 3 1 4 
XXIII. P r o d u c c i ó n de seda d u r a n t e los pr ime 
ros años del s. X V I I I 
XXIV. P r o h i b i e n d o la e x t r a c c i ó n de seda te-
ñida y t o r c i d a ( 1 7 5 7 , 6 s e t e m b r e ) 
XXV. S e d a s para la f a b r i c a c i ó n de g r a m a l l a s 
para los J u r a d o s ( 1 ; 13, 18 n ó v e m b r e ) 
X X I I , 3 5 8 
XXVI F r a u d e en el t inte de las sedas ( 1 7 2 7 , 
3 o c t u b r e ) 
XXVII. P e r m i t i e n d o la e x t r a c c i ó n de seda 
c o n l iber tad de d e r e c h o s ( 1 7 8 1 , 28 ju l io l ) 
XXVIII. M e m o r i a s o b r e las M a n u f a c t u r a s de 
seda de la isla de M a l l o r c a presentada a la 
S o c i e d a d e c o n ó m i c a de este R e y n o por el 
Sr . D. B e r n a r d o C o n t e s t í , indiv iduo de la 
m i s m a y su ac tua l t e s o r e r o , a b o g a d o de la 
R e a l A u d i e n c i a y del C o l e g i o de la C i u d a d 
de P a l m a (de las Memorias de la Real Socie-
dad Económica Mallorquína de Amigos del 
País, P a l m a , S a r r á , 1 7 8 4 , p p . 1 7 6 - 1 8 7 ) 
XXII, 3 6 1 
La lepra en Mallorca en el siglo XVII 
[ Es tadis ta de leprosos y p r o y e c t o de c o n s . 
truir un nuevo hospita l ( 1 6 2 1 , 9 g e n e r ) 
II. I n f o r m a c i ó n s o b r e los e n f e r m o s de lepra 
(1 6 3 2 , 29 abr i l ) 
III. R e c o n o c i m i e n t o de leprosos en So l ler 
( 1 6 3 9 , 19 j u l i o l ) X X I I I , 4 , 4 8 , 61 
Recuerdos de la isla de Cabrera (siglos 
XV al XVII) 
I. L o s h e r m a n o s Z a r a g o z a , guard ias del cast i l lo 
de C a b r e r a , a p r i n c i p i o s del s. X V ( 1 4 1 0 ) 
II. R e f o r m a s en el serv ic io de v ig i lanc ia del 
c a s t i l l o de C a b r e r a en el s. X V I ( 1 5 3 3 , 
' 5 3 4 , ' 5 8 5 ) 
III. D a ñ o s c a u s a d o s por los m o r o s ( 1 5 3 2 , 4 
a b r i l ) . 
IV. Asa l to y ruina del cas t i l lo en 1 5 3 1 . inten-
to de r e c o n s t r u c c i ó n y a p r e s a m i e n t o de t ra-
b a j a d o r e s por los m o r o s ( 1 5 3 2 , a b r i l ) 
X X I I I , Í 0 2 
V. N e c e s i d a d de reedi f i car el cas t i l lo y resta-
b lecer las a ta layas de C a b r e r a ( 1 5 3 3 , g e n e r ) . 
VI. C o n v e n i o ent re los J u r a d o s de M a l l o r c a y 
el S e ñ o r de C a b r e r a s o b r e la c o n s t r u c c i ó n 
de la for ta leza ( 1 5 3 4 , 3 f ebrer ) . 
VII. U n a b a r c a a r m a d a vigila desde la isla los 
m o v i m i e n t o s de los m o r o s ( ¡ 5 3 8 , 31 a g o s t ) . 
VIII. A p r e s a m i e n t o , por los m o r o s , del A l c a i -
de del Cas t i l lo P e d r o Net V a l e r o al regre -
sar a P a l m a . Se c o n c e d e n 2 0 0 1 1 . para ayu-
da del r e s c a t e ( 1 5 6 4 , 9 s e t e m b r e ) , 
X X I I I , 1 2 9 
IX. O b r a s n e c e s a r i a s para la r e p a r a c i ó n del 
Cas t i l lo . , 1 5 7 1 , 2 o c t u b r e ) . 
X. L o s m a e s t r o s de las o b r a s del c a s t i l l o , y G . 
S u n y e r , i n g e n i e r o y s o b r e s t a n t e de C a b r e r a 
( 1 5 7 2 , 25 o c t u b r e ) . X X I I I , 1 3 0 
XI. N u e v a s de h a b e r i n v a d i d o los m o r o s la isla 
de C a b r e r a y m e d i d a s para r e c u p e r a r el c a s -
t i l lo ( 1 5 8 3 , 4 n o v e m b r e ) X X I I I , 131 
XII. E l c a p i t á n N i c o l á s de A n t ó n r e c o b r a el 
cas t i l lo . Ut i l idad q u e repor ta . R e c o m p e n s a 
que se p r o p o n e n ( 1 5 8 3 , 21 n o v e m b r e ) 
XIII. S o b r e los gas tos de la a r m a d a c t i s t iana 
organ izada en P a l m a para r e c u p e r a r el C a s -
ti l lo de C a b r e r a ( 1 5 8 3 , 21 n o v e m b r e ) 
X X 1 1 I , 1 7 8 
XIV. R e p a r a c i ó n del Cas t i l lo , c o n s t r u c c i ó n de 
una n u e v a torre y refuerzo de la g u a r n i c i ó n 
( 1 5 8 5 , 25 n o v e m b r e ) X X I I I , 179 
XV- N o m b r a m i e n t o de C a s t e l l a n o de C a b r e r a 
y a u m e n t o de s a l a r i o en 1587 ( g e n e r ) 
F a j a r n é s 7 8 
XVI. J . M a s i p , v í c t ima de una e m b o s c a d a de 
los m o r o s en la isla de C a b r e r a ( 1 5 8 8 , 5 
abr i l ) X X I I I , 179 
XVII. R e p a r a c i o n e s en el cas t i l lo en el s. X V I 
XVIII. L a Capi l la y el c a p e l l á n de C a b r e r a en 
el s. X V I . 
XIX. U n a pet i c ión del A l c a i d e de Ca brera J a i -
m e N i c o l a u en 1 5 9 0 (1 1 g e n e t ) 
X X . S o b r e el n o m b r a m i e n t o de A l c a i d e s de 
C a b r e r a 
XXI. L o s A l c a i d e s del cas t i l lo de C a b r e r a en 
el s. X V I 
XXII. L o s m o r o s se a p o d e r a n de la b a r c a de 
A. Murrut , c o n el a l c a i d e y so ldados del 
c a s t i l l o 
XXIII. E l cantil lo a m e n a z a b a ruina en 1601 
(10 g e n e r ) X X l I I , 2 1 0 
XXIV. E l patrón D e r c a avisa la presenc ia de 
una fragata e n e m i g a en 1622 ( 2 4 febrer ) 
XXV. A l c a i d e s del cas t i l lo de C a b r e r a e leg idos 
en el s. X V I I 
XXVI . L o s b a r q u e r o s de C a b r e r a ( 1 5 8 4 , 29 
n o v e m b r e ) 
XXVII. E l e c c i ó n del c o n v e n t o del S t o Espír i -
tu para el serv ic io re l ig ioso de C a b r e r a en 
1 6 2 3 ( 2 0 m a i g ) X X I I I , 2 3 3 
XXVIII. E l e c c i ó n , por los J u r a d o s , de c a p e 
lian para las misas de C a b r e r a , en el siglo 
X V I I 
XXIX. I n v e n t a r i o de la capi l la del cas t i l lo de 
C a b r e r a (s . X V I I ) 
X X X . I n v e n t a r i o del cas t i l lo de C a b r e r a en 
1581 ( 2 3 s e t e m b r e ) 
XXXI . Id en 1 6 4 0 (6 j u n y ) X X I I I , 272 
Edicte del Virrei Don Luys Vich (1584) 
Cap, I. R e v o c a c i ó de guia tges 
» II. C o n t r a los qui t rauen or ni plata ni 
m o n e d a del R e g n e 
» III. S o b t e lo mate ix 
» IIII. C o n t r a los qui t rauen f o r m e n t s del 
R e g n e 
» V. C o n t r a los b a n d e j a t s qui a p o t t e n ba l l es -
tes o a r c a b u s s o s 
» VI. C o n t r a los fautors de b a n d e j a t s 
» VII. C o n t r a los qui no d e n u n c i a r a n los 
fautors 
» VIII. C o n t r a los aguadr i l la t s 
» VIIII. C o n t r a los c a s o l a n s qui van ab ban-
de ja ts 
» X. C o n t r a los qui n o p e r s e g u e i x e n b a n -
dejats 
Cap. XI. P u b l i c a c i ó de b a n d e j a t s 
» XII. P r e mi per als q u e prendan b a n d e j a t s 
» XIII. C o n t r a los qui r o b a r a n en c a m í real 
» XIIII. C o n t r a los qui d a m p n i f i c a r a n a al tre 
en c a m í real XXIII, 3 4 2 
» XV. C o n t r a los qui faran c a r n o r o b a r a n 
best iar 
» XVI. C o n t r a los qui bessenyan best iar 
» XVII. C o n t r a los qui guarden abe l les de 
altri 
» XVIII. C o n t r a los qui van per mas ias d e -
m a n a n t pa o vi o al 1 res c o s e s a m b a r m e s 
» XVIIII. C o n t r a los qui r o m p r a n h o m e n a t -
ges o pau 
» X X . C o n t r a los qui t iraran a m b a r c a b u s s o s 
o bal lesta 
» XXI. C o n t r a los qui pendran v e n j a n c e s de 
parents del o f f e n e d o r 
» XXII. C o n t r a los qui e n v e d e i x e n a lgú dins 
sa casa 
» XXIII. C o n t r a los qui daran e s t o c a d a o 
p u n y a l a d a o co l te l lada per la c a r a o c a p 0 
esguerraran 
» XXIIII. C o n t r a los qui t iraran de la espasa 
o daga 
» X X V . C o n t r a los qui t i raran de espasa dins 
lo caste l l real 
» XXVI . C o n t r a los qui treuen a desafiu 
> XXVII. C o n t r a los qui r o b e n fruites o hor-
tal isses 
» XXVIII. C o n t r a los qui r o b e n g a r b e s o lins 
» XXVIIII. C o n t r a los qui r e c e p t e n furts de 
esc laus , mossos o feels 
» X X X . I m p u n i t a t de la pena de m o r t als 
presentats per sos pares , parents a la regia 
cor t 
» X X X I . C o n t r a los falsaris de ac tes públ i c s 
» XXXII- C o n t r a los falsaris de a l b a r a n s 0 
escr iptures privades 
» XXXIII. C o n t r a los t es t imonis falsos 
» XXXIIII. C o n t r a los qui faran res is tènc ia o 
a l t r a m e n t d a m p n i f i c a r a n of ic ia ls 
» X X X V . Contra los qui i m p e d i r a n also fi-
cials o los faran d e s t o r b en sos of ic is 
» XXXVI. C o n t r a los qui l levaran algun pres 
de m a n s dels o f ic ia ls 
» XXXVII. C o n t r a los qui r o b a r a n c o s e s a m b 
e f r a c t u r a o esca les 
» XXXV11I. C o n t r a los qui en sa casa los 
serà t r o b a t c o s a furtada 
» XXXV1I1I. C o n t r a los qui fan pasquins o 
l ibel ls i n f a m a t o t i s X X 1 I 1 , 3 9 3 
F a j a r n é s 
Cap. X X X X - C o n t r a los qui d o n a r a n am-
pol lada o faran altra i n m u n d i c i a en a l g u n a 
c a s a 
» X X X X I . C o n t r a los qui fan c o d o l e t s 
» XXXXII . C o n t r a los qui a m e n a c e n o d a m p -
ni f iquen als qui plede jen a m b ells o a sos 
p r o c u r a d o r s a d v o c a t s o als t e s t i m o n i s 
» XXXXIII. C o n t r a los qui in jur iaran a altre 
en lo castel l real o en la p l a ç a de C o r t o en 
casa del d o c t o r del R e a l Consel l 
» XXXX1III. C o n t r a los qui in jur ien de pa-
raula 
» X X X X V . C o n t r a los qui fan bata l la i t i ren 
pedres 
» X X X X V I . Contra los qui d o n e n baya de 
nits als qui aporten l lums 
» XXXXVII . C o n t r a los qui aniran al c o s de 
guàrdia no essent de guarda 
» XXXXVIII C o n t r a los qui a p o r t a r a n ar-
mes p r o h i b i d e s 
» XXXXVIIII. C o n t r a los qui aporten e s p a -
sa o daga de punta de c lau 
» L. C o n t r a los qui a p o r t a r a n per pob la t s b a -
llestes o a r c a b u s s o s 
» LI. C o n t r a los qui a p o r t a r a n espases sens 
taules o guaspa 
» LII. C o n t r a los qui a p o r t a r a n bal les ta o ar -
cabas en a p l e c de gents 
» LIII* C o n t r a los qui apor taran pedrenyals o 
bal lestes p r o h i b i d e s , fins en la forma del 
present capí to l 
» LIIII- C o n t r a los espases o dagues q u e faran 
espases o dagues a m b punta de c lau 
» LV. C o n t r a los qui t indran espases fora 
de m i d a 
» LVI. C o n t r a los qui faran o a d o b a r a n espa-
ses fora de la m i d a 
» LV1I. C o n t r a los qui ani ran de nits sens 
lum o fora de h o r a 
» LVIII. C o n t r a los qui a p o r t a r a n c a n s de 
a juda 
» LIX. C o n t r a los b l a s f e m o s 
» LX- C o n t r a los usurers 
» LXI. Del m a t e i x 
» LXII- C o n t r a los notar i s qui tes t i f i caran 
a c t e s usurar is X X I I I , 4 2 9 
» LXIII C o n t r a los a g a v e l l a d o r s 
» LXIIII. C o n t r a los qui no vendran los grans 
qu a n los serà m a n a t 
» LXV. C o n t r a los qui c o m p r a r a n blats en 
h e r b a a m b preu a n t i c i p a t 
» LXVI. C o n t r a los a l c a v o t s 
7 9 
Cap LXVII C o n t r a los ruf ians o dones q u e 
t e n d r a n aquel l s 
» LXVIII C o n t r a les d o n e s repenedides q u e 
après tornen al partit 
» LXVIIII. C o n t r a los c o n c u b i n a r i s 
» L X X C o n t r a los qui venen m e n j a r en lo 
hostal del bordel l o del c a r r e r de aquell 
» LXXI C o n t r a los c a s a t qui a n i r a n al b o r 
dell 
» LXXII C o n t r a los qui besen donzel les per 
c a s a r - s e a m b elles 
» LXXIII. Contra los qui casen donzel les 
c o n t r a la seva vo lunta t , de sos pares o al-
tres parents 
» LXXIIII. C o n t r a los qui se j a c t a r a n de h a -
ver besat o t ingut a c t e d e s h o n e s t a m b algu-
na dona 
» LXXV. C o n t r a los qui festegen de nits 
» LXXVI LXXVIII. Contra j u g a d o r s 
» LXXVIIII LXXXI. C o n t r a v a g a b u d s 
» LXXXII. Contra los qui beuen o m e n g e n 
en hostals o tavernes tenint casa 
» LXXXIII C o n t r a los of i c ia l s qui entren en 
tavernes o b o d e g o n s 
» LXXXII1I - LXXXVI. P r o h i b i c i ó de c a ç a r 
» LXXXVU. D e c l a r a c i ó dels capí to l s p r e c e -
dents 
» LXXXVIII. D e c l a r a c i ó del mate ix 
» LXXXV1III - L X X X X . D e c l a r a c i ó del 
mate ix X X I I I , 4 6 7 
Sobre coleccíonar e imprimir ordenes ar¬ 
chivadas (1 7 7 ° 26 m a r ç ) X X I V , 2 4 0 
Festejos en Palma por haber sido preconi-
nízado Cardenal D. Antonio Despuig 
( 1 8 0 3 , 16 a g o s t ) X X I V , 267 
Numismàtica mallorquina. Fabricación 
de moneda provincial con l a s armas 
reales ' 7 2 1 , 19 ju l io l , 23 d e s e m b r e ) 
X X I , 2 5 . 
Id. Tarifa de valor de las monedas fran¬ 
cesas de oro ( 1 8 1 2 , 13 s e t e m b r e ) 
X X I V , 2 6 8 
Id. Sobre circulación de moneda no acu-
iiada en Mallorca (siglos X V al XVIII) 
I. L o s f lor ines ( 1 4 6 7 , 3 d e s e m b r e ) 
II L o s k a r l i n o s ( t 4 Ó 8 , 23 m a r ç ) 
III. Rea les nuevos de plata Castel lanos ( 1 5 0 0 , 
17 j u n y ) p. 281 
F a j a r n é s - F e r b a l 8 0 
IV L o s d u c a d o s ( 1 5 2 8 , 9 g e n e r ) p 282 
V. S o b r e i m p e d i r la e x t r a c c i ó n de r e a l e s cas 
te l lanos ( 1 5 7 3 , 23 m a i g ) p. 282 
VI. M o n e d a del Perú ( 1 6 5 0 , 21 j u l i o ! ) p . 282 
VII P r o p o n i e n d o la admis ión en el c o m e r c i o 
de la m o n e d a de Pi laret ( 1 6 9 4 , 1 1 o c t u b r e ) 
P 2 8 4 
VIII. A c u e r d o del G . y G C o n s e j o a d m i t i e n d o 
en el c o m e r c i o la m o n e d a así d o b ' e c o m o 
senc i l la l lamada de Pi laret ( 1 6 9 5 , 2 ^ jul io l 1 
p. 2 8 4 
IX M o n e d a por tuguesa ( 1 7 0 8 , 24 d e s e m b r e ) 
p 2 8 4 
X. B a n d o p r o h i b i e n d o la i n t r o d u c c i ó n de 1110 
n e d a s l lamadas ardites de C a t a l u ñ a y dincrets 
de creueta de A r a g ó n (17 18, 14 juny) p. 2 8 6 
XI S u p l i c a n d o la p r o h i b i c i ó n del cur^o y uso 
de la m o n e d a de vel lón de A r a g ó n y C a t a -
luña ( 1 7 1 9 , 19 j u l i o l ) p . 2 8 8 
XII. Q u e se d e n u n c i e n las m o n e d a s ' le oro y 
plata c e r c e n a d a s ( 1 7 3 5 , 17 d e s e m b r e ) p. 
2 8 8 
XIII. O p o n i é n d o s e a la i n t r o d u c c i ó n en Ma-
l lorca de m o n e d a de vellón ( 1 7 4 6 , 4 no¬ 
v e m b r e ) p. 2 8 9 
XIV. P r o h i b i e n d o la intro l u c c i ó n y c u r s o de 
la m o n e d a l l a m a d a diez y ó c h e n o s , vulgo 
o n s e n s ( 1 7 4 7 , 12 o c t u b r e ) p. 2 8 9 
X V . B a n d o m a n d a n d o r e c o g e r la m o n e d a de 
diez y ó c h e n o s y p r o h i b i e n d o su uso en el 
c o m e r c i o ( 1 7 4 7 , 4 n o v e m b r e ) p 2 9 0 
XVI. P r o h i b i e n d o el c u r s o de la m o n e J a re 
m a r c a d a i n t r o d u c i d a en M a l l o r c a ( 1 7 5 2 , 9 
febrer ) p. 291 X X I V , 281 
Nou Mestre de la Zeca (1499, 29 novembre) 
X X I V , 4 1 4 
Pregón sobre el derribo de edificios con-
tiguos a la muralla ( i 4 ' 4 . 4 j u l i o ! ) 
X X I V , 4 1 5 
El Santuario de Lluch en la isla de Ma-
llorca (siglos XVI al XVIII) (') 
L i m o s n a de 25 l ibras de los J u r a d o s al C o l e g i o 
L o s C o l e g i a l e s de L l u c h el igen al R d o . L l o r e n s 
f a u m e , preveré , m a e s t r o de c a n t o de I n c a 
( 1 6 7 4 , 23 abr i l ) X X I V , 4 1 6 
( 1 ) Correspondria anar a la pá¿ . 6 9 del present I odex . 
Una leva famosa ( 1 6 3 6 , 16 j u n y ) X X I V , 4 1 6 
Mallorca afligida por la carestía ( 1 6 4 8 , 20 
m a r c , Madr id) X X I V , 4 1 7 
Prohibición a griegos, armenios y monjes 
del Sínaí, de pedir limosna para los 
Santos Lugares de Jerusalem ( 1 6 5 4 , 6 
j u n y , M a d r i d ) X X I V , 417 
El aragonés Rigal fabricante de vidrio en 
Mallorca ( 1 7 1 9 . 16 a g » s t ) X X I X , 4 1 8 
Sobre la provisión de azúcar para las far-
macias de Palma ( 1 7 2 1 , 8 agost) 
X X I V , 4 1 8 
Reforma de la Casa de las Comedias 
( 1 7 8 8 , 6 marc) X X I V , 4 [ 9 
Celebración perpetua de Cuarenta Horas 
el Domingo de Pasión en San Francis-
co (1802) X X I V , 4 . 9 
Sobre el establecimiento del Instituto de 
San Camilo de Lelis en Palma ( 1 8 0 5 , 
3 j u l i o , G r a n a d a ) X X I V , 4 1 9 
F a u s , P . E d u a r d o , O. F . M. 
Introducción [a la p u b l i c a c i ó del ms. del do¬ 
nat Ca la fa t : Entertaments i Obits del Real 
Convent de Sant Francesch de la Ciutat de 
Mallorca] X I X , 1 9 3 
F e r b a l C a m p o , Luís 
Las monedas púnicas de Ibiza con inscrip-
ción local X X I I , 181 
Monedas antiguas acuñadas en Ibiza 
X X I I , 2 0 4 
Discripción de las monedas de la Repú-
blica Romana. I n t r o d u c c i ó n . 
Cap. I. Pr imeras m o n e d a s en q u e figura el 
n o m b r e de R o m a . M o n e d a s r o m a n a s de 
b r o n c e . M o n e d a s de plata . M o n e d a s de o r o , 
X X I I I p. 3 3 
« II. S í m b o l o s , letras y otros s i g n o s . Mone-
das dentadas y forra J a s . E x p r e s i ó n del ñ o r a -
F e r b a l - F e r r à 
b r e de c e c a y del va lor . M a g i s t r a d o s mó-
n d a l e s . 
C a p . III. C l a s i f i c a c i ó n c r o n o l ó g i c a X X I I I , 3 3 
L i s t a c r o n o l ó g i c a X X I I I , 57 , 117 , 1 4 6 , 158 , 1 g 1 
C a p . IV. D e s c r i p c i ó n de las m o n e d a s sin n o m -
bre de M a g i s t r a d o . i . ° M o n e d a s a c u ñ a d a s 
en el sur de I ta l ia X X I I I , 192 
I d . 2 . 0 M o n e d a s a c u ñ a d a s en R o m a , p . 194 
I d . 3 . 0 M o n e d a s a c u ñ a d a s por o r d e n del S e n a -
d o . M o n e d a s ^ c o n s í m b o l o s q u e i n d i c a n lu-
gar de a c u ñ a c i ó n a n o m b r e de M a g i s t r a d o s . 
M o n e d a s ^ c o n letras , s í m b o l o s o n e x o s que 
i n d i c a n lugar de a c u ñ a c i ó n o n o m b r e de 
M a g i s t r a d o s , X I I I , 195 
D e s c r i p c i ó n de las m o n e d a s a g r u p a d a s por 
n o m b r e s de famil ia X X I I I , p 2 1 2 , 2 3 5 , 2 8 5 , 
3 2 4 . 3 5 ° . 4 0 0 , 4 2 2 , 4 6 1 , 4 9 6 , 5 3 3 ; X X I V , 
3 8 , 8 9 , 1 1 6 , 1 5 0 , 2 0 8 , 2 3 2 
Ferbal, Lluís i Andreu Crespí 
Contribució al coneixement de l'edat del 
Bronze a Mallorca. 
I . L a C o v a de So'n Mulet ( L l u c h m a j o r ) 
X X I I , 2 4 1 ; X X I I I , 9 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , F r a n c e s c 
Manual de lengua sánscrita por el Dr. Ge¬ 
labert ( B i b l i o g r a f í a ) [ c o p i a de par te del In-
forme s o b r e d i c h a o b r a a la R . A c a d . de la 
H i s t o r i a , por el S r . D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z ] I I I , 3 9 
F e r r á i J u a n , M i q u e l R a m ó n 
La simbólica de les catedrals ( D e l l l ib re 
p ó s t u m de H u y s m a n s: Trois Eglises et trois 
Primitifs) X I I , 11 9 
Exea vacions d'Empúries (1910) X I I I , 6 4 
La Cíutat qui se'n va. C o n f e r e n c i a d e d i c a d a 
ais j ó v e s l legida peí soc i D . . . d ins la sala d' 
a c t e s del Col . legi de la S a p i e n c i a , dia 20 
g e n e r 1 9 1 2 . [1 g r a v â t del Pont de la R i e r a , 
en el t e x t ] X I V , 3 3 
Els portals de Santa Eulàlia X I v , 4 8 
A propòsit de l'exposició Morell, [en e] 
« C i r c u l o M a l l o r q u í n » , 191 2 ] X I V , 4 8 
8 1 
[ R e p r o d u c c i ó de l 'ar t ic le n e c r o l ò g i c s o b r e D . 
Es tan is lau Agui ló , a La Almudaina de 13 
gener 1 ^ 1 7 ] X V I , 3 0 5 b i s 
L'obra poètica d'en Costa X I X , 2 1 8 
F e r r á i P e r e l l ó , B a r t o m e u 
Cruces de piedra ( 1 8 8 5 , 1 g e n e r ) 
Palma y su t é r m i n o , I n . ° 4 . 3 . 
Alcudia , A l a r ó , A n d r a i t x , A r t a , I n.° 9 , 3 
Alga ida , B i n i s a l e m , B u ñ o l a , I n . ° 14, 6 
M a n a c o r , I n . ° 19, 7 
Calv ià , I n c a I n.° 2 1 , 4 
L b i c h m a y o r , L l o r i t o , Sanse l las , 1 n . ° 2 2 , 6 
1, n.° i , 4 
Conversión de Raymundo Lulio [ texte d'un 
m s . del P . Pasqual ] I , n.° 2, 1 
Lapidaria [ L á p i d a de la C a s a de M a r e a n t e s de 
San P e d r o , P u e r t o de A l c u d i a ] 1 7 8 6 
I, n . ° 1, 5 
Epigrafía [ f r a g m e n t de l à p i d a r o m a n a a s 'on 
Putxet , L a V i l e t a ] I, n.° 7, 6 
[ L à p i d a posada a la font de la B e a t a , a V a l l d e -
m o s s a ] I , nS 14 , 6 
[ L á p i d a sepulcra l de G . S a b a d e i , 1 3 2 9 , p r o c e -
dente de I n c a ) I , n . ° 19 , 8 
[ L á p i d a s de la Puerta P i n t a d a del m u r o d e la 
Puer ta de S a n t a M a r g a r i t a y del M a t a d e r o 
p ú b l i c o ] I, n.° 3 2 , 4 
[ L à p i d a de la F o n t de la B e a t a ] ( 1 8 8 4 , 28 j u -
liol) I I , 2 6 4 
I n s c r i p c i o n e s s e p u l c r a l e s del ex c o n v e n t o d e 
Nuest ra S e ñ o r a de la M e r c e d I I I , 1 3 8 
Nuestra lámina. S t a . G e r t r u d i s , T a b l a . L l u c h -
m a y o r I, n.° 3 , 5 
L à m . V. [ E x p l i c a c i ó de la C e r á m i c a de la C o -
l l e c c i ó n de M i r a m a r ] I, n.° 5 , 6 
[ I X . P l a n o de la d i s t r i b u c i ó n de las sepul turas 
en el O r a t o r i o de la H e r m a n d a d de S . F r a n -
c i s c o ] 1, n.° 9 , 7 
F e r r à 8 2 
X I I . D e s p u é s del d e s c e n d i m i e n t o . P intura so-
b r e t a b l a , r e s t a u r a d a ] I, n.° 12, 4 
( C l a p e r d 'eus E v o l s ; d ibuix de M. C o s t a , 1 8 7 2 ) 
I, n . ° 2 0 , 6 
[ X X . S a n t a C a t a l i n a , es ta tua del e x t e r i o r de la 
L o n j a ] I, n . ° 21 , 5 
[ X X X . M o n o g r a m a s de Jesús] I , n.° 3 6 , 8 
( X X X I I . R a m ó n Lul l , x i lograf ía del Apostrophe 
Raytnundi, B a r c e l o n a , P. Posa , 1504J 
1, n.° 4 1 , 6 
( X X X V y X X X V I . V i d r i o s p i n t a d o s de la C a r 
tuja de V a l l d e m o s a ) I I . 24 
( X X X I X . S e r á f i c o - M a r i a n a - C o n c o r d i a ) I I , 112 
( X L I . C e r r a j e r í a m a l l o r q u í n a . B o q u i l l a s o e s c u -
dos de c e r r a d u r a de puer tas ) I I , 129 
( X L V . R a m ó n Lul l , c u a d r o de J . B e s t a r d ; 
X L V I , San Redro , tapiz ; X L V I I I , Cruz de 
h ier ro f o r j a d o ) I I , 177 
( X L I X . I n s t a l a c i ó n del M u s e o en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de B a r c e l o n a , fo tograf ía ) 11,290 
( X C I . Láp ida sepulcra l en la S e o de Pa lma) 
I V , 273 
C. II [ O b j e t o s de meta l ha l lados j u n t o a los c a -
dáveres de un h i p o g e o de UAlquería Blan-
ca] V , 2 2 3 
M o n u m e n t o s preh is tór i cos . ( L á m . L V ) I I I , 8 9 
S a n t a M a r i a de la N e u ( L á m i n a L V 1 ) I I I , 119 
B a ñ o s Á r a b e s en P a l m a ( L á m i n a L V I I ) I I I , 129 
R e t r a t o de J a i m e I el C o n q u i s t a d o r ( L á m . 6 0 ) 
I I I , 189 
[ S a n t a Maria la M a y o r , p a r r o q u i a de I n c a ] 
I I I , 2 1 6 
L á m i n a L X X X V . C e r r a j e r í a . I V , 192 
V i v i e n d a s e c o n ó m i c a s para o b r e r o s ( L á m i n a 
L X X X V I ) I V , 199 
I c o n o g r a f í a de la V i r g e n en la isla de M a l l o r c a 
( L a m . L X X X V I I ) [ N . a S.» de L l u c h ] 
I V , 2 1 8 
Drets d aygua de la font de la vila. ( L á m . 
L X X I ) I I I , 3 2 2 
La adoración de los Magos. P i n t u r a s o b r e ta-
bla or ig ina l de Morel l ( L á m . C X I I ) V I , 211 
T e c h o s ar t í s t i cos de M a l l o r c a . L á m . C X X I 
[ C a s a de D. " I sabel V i l l a l o n g a , ca l le Por-
t e l l a ] V I I , 3 7 2 
T e c h o s a r t í s t i cos de M a l l o r c a . L á m . C X X I I 
[de la C a s a q u e fué de D . R a j m u n d o F o r -
t u n y , a d q u i r i d a per la ( .a ixa d ' A h o r r o s , Y. 
S . F r a n c e s c ] V I I I , 16 
[ L á m . C X X X I V . Clavos de puer ta ] X , 212 
Azulejos antiguos Apuntes de mi cartera 
y datos para una Monografía [ L f í m . 
C X X X V ] V, 2 9 9 
Nuestros grabados. 
N ú m . 1. E s c u d o de a r m a s ta l lado en piedra , 
T o r r e de V i l l a l o n g a , L l u c h m a y o r . 
N ú m . 2. A ldabón del hospital de Santa Catali-
na des pobres, en el S i t jar . I , n . ° 15, 5 
[ X i l o g r a f í a de S. C o s m e , S. D a m i à ] I , n . ° 17, 4 
L á m i n a X X V . [ R a m ó n Lul l , G r a b . por F . 
M u n t a n e r , 1 7 7 0 ] Medal lón . I, n . ° 26 , 7 
Monumentos prehistóricos L á m . L l - L I I 
I I , 3 6 3 
Visitas al Oratorio del Temple. I. Día 22 
de M a y o de 1881 I, n . ° 4 , 4 
Excursión a Miramar. ( 1 8 8 5 , 3 m d ' g ) 
I , n .« 9 , 7 
Excursión a los predios Alfabia y Raxa 
( 1 8 8 6 , 3 g e n e r j I , n . ° 25 , 1 
Expedición a Alcudia. ( 1 8 8 6 , 3 i 4 agost) 
I, n . " 4 0 , r 
[ D i s c u r s o , en la i n a u g u r a c i ó n del M u s e o Ai 
q u e o l ó g i c o L u l i a n o en la S a p i e n c i a ] ( 1 8 8 1 , 
3 0 g e n e r ) 1, n.° 5, 2 
Una restauración. [ T a b l a de D a u r e r , P a r r o -
quia de I n c a ] , I , n.° 7, i 
Capillitas [ C a l l e del M i l a g r o , P a l m a ] 
I . n . " 10, 3 
La Ciudad de Palma. Su industria, sus fortifi-
caciones, sus condiciones sanitarias y su en-
sanche, por E . E s t a d a , i n g e n i e r o de c a m i -
nos . I , n.° 3 2 , 1 ; n . ° 3 3 , 1 
F e r r à 8 3 
El Calvari [de P o l l e n ç a ] I, n . ° 3 4 , 12 
Santuario de Nuestra Señora del Puig, de 
Pollensa (Apuntes de mi cartera). El 
templo. Camarín de la Virgen. Depen-
dencias. I, n.° 3 5 , 2 
Los templos de Pollensa. I, n.° 3 5 , 4 
Los Evangelistas. I, n.° 3 9 , 1 
Lección de averiguaciones. Respuestas. 3.»: 
Cruces en los pavimientos de las iglesias. 
I, n.° 4 3 , 7 
Trípticos. 
I. Sumario histórico. 
II . Nuestra lámina ( X X X I I I ) : Tríptico de ma-
dera dorada del Oratorio de Santa Ana, Al-
cudia. 
III . Descripción de otros ejemplares 
I, n.o 4 4 , 1 
Sección Bibliográfica: [Acta de la sesión pú-
blica celebrada por la Academia de Bellas 
Artes de Palma de Mallorca el 31 de Octu-
bre de 1886] I, n.° 48, 7 
Sección de noticias. Hallazgos romanos en 
Alcudia ( 1 8 8 7 , gêner) [a ca'n Basse] II, 39 
Museo Arqueológico Luliano. Relación de 
los objetos ingresados durante el primer se-
mestre del corriente año ( 1886) II, 126 
Relación de los objetos ingresados durante el 
primer semestre del corriente año (1888) 
II , 207 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1888 III , 17 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1889 III , 206 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1890 I V , 14 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1891 IV, 189 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1892 V, 27 
Relación de los objetos ingresados durante el 
año 1893 V, 218 
Museu Arqueològic Lulià [Comentan sobre 
c o m p l i r se els 15 anys de fundat , i] R e l a c i ó 
dels o b j e c t e s ingressats d u r a n t l 'any 1894 
V I , 29 
R e l a c i ó dels o b j e c t e s ingressats en el Museu 
A r q u e o l ò g i c L u l i à d u r a n t l 'any 1895 
V I , 227 
R e l a c i ó dels o b j e c t e s ingressats en el Museu 
A r q u e o l ò g i c L u l i à durant l 'any 1896 
V I I , 18 
R e l a c i ó dels o b j e c t e s ingressats en el Museu 
A r q u e o l ò g i c L u l i à durant l 'any 1 8 9 9 
V I I I , 2 3 0 
R e l a c i ó dels o b j e c t e s r e b u t s en lo Museu A r -
q u e o l ò g i c L u l i à durant l 'any 1 9 0 0 I X , 19 
R e l a c i ó dels o b j e c t e s depos i tá i s en lo M u s e u 
A r q u e o l ò g i c L u l i à des del 25 gener de 1901 
fins al dia d'avui ( 1 9 0 2 , 26 g e n e r ) I X , 2 2 4 
R e l a c i ó n de los o b j e t o s i n g r e s a d o s en el M u s e u 
A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o en 1902 X , 19 
Catálogo d e los objetos depositados en el 
Museo Arqueológico Luliano. Colegio 
de Nuestra Señora de la Sapiencia en 
espera d e q u e se organice el Provincial 
de antigüedades en local adecuado 
X , 197 
Museo Arqueológico Luliano- S e c c i ó n de 
P intura . R e t r a t o s r e c o g i d o s y c a t a l o g a d o s 
durante mi D i r e c c i ó n . X I I , 155 
Instalación del Museo Arqueológico Lulia-
no en la Exposición Universal de Bar-
celona 
C a t á l o g o de los o b j e t o s q u e c o n t i e n e , a c o p i a -
dos y d is t r ibuidos por su D i r e c t o r D. . . Pa l -
m a , E s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o de V i u d a é 
H i j o s de Pedro J . G e l a b e r t , 1 8 8 8 [ n ú m e r o 
d 'abri l 1 8 8 8 , a m b n u m e r a c i ó apart p. 1 -16] 
Plano de la instalación que la Sociedad 
Arqueológica Luliana remite a la E x -
posición Universal de Barcelona. Pro-
yectada y distribuida por el señor Di-
rector del Museo I I , [ 2 4 2 ] . 8 
Iglesia del Hospital de San Antonio Abad 
I I , 262 
Retractación [de F r a y J u a n B t a . de B i n i s a -
lem, C a p u t x i n o ] ( 1 7 9 3 , 23 g e n e r ) I I , 265 
Correspondencia. I . [ C a r t a a D . T h o m à s F o r -
teza , s o b r e la festa dels J o c s F l o r a l s 27 maig 
1 8 8 8 , B a r c e l o n a ] [Car ta del P. M i g u e l M i r 
a D . M a r i a n o A g u i l ó , f e l i c i t a n t - l o pel t r i o m f 
de la c a u s a de l letres c a t a l a n a s . ( 1 8 8 8 , 3 1 
m a i g , S a r a g o s s a ) I I , 2 1 0 
II. C a r t a a I ) . T h o m à s F o r t e z a , s o b r e el s o p a r 
del J o c s F l o r a l s ( 1 8 8 8 , 28 maig, B a r c e l o n a ) 
I I , 281 
I I I . A . Mossèn S e b a s t i à C e r d à i Col l , Pvre. 
s o b r e t e m p l e s de B a r c e l o n a ( B a r c e l o n a , 1 
ju l io l 1 8 8 8 ) I I , 311 
L'Àngel de Pau (Any 1604) ( p o e s i a ) d a t a d a : 
S e t e m b r e de i 8 8 8 I I , 3 3 5 
Descripción del Oratorio en donde se 
conservan los restos de San Alonso 
Rodríguez I I , 3 4 4 
Método de restaurar i netetjar las pintu-
ras ó cuadros al oli vells I I I , 126 
La Seu de Mallorca. Obra nova i obra v e -
l l a . ( C o r r e s p o n d e n c i a ) Car ta a Don Marian 
A g u i l ó ( 1 8 8 9 , maig, P a l m a ) I I I , 65 
Gracias a Mr. Cartailhac R e l a c i ó n de los 
o b j e t o s r e m i t i d o s c o m o d o n a t i v o al Museo 
A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o , y de l ibros s o b r e 
Prehis tor ia c o n dest ino a nuestra B i b l i o t e c a ) 
1 1 1 , 9 4 
Monumento a Ramón Lull. Indicaciones 
relativas a su emplazamiento (1889) 
1 1 1 , 9 7 
Monumentos a Raimundo Lulio 
1 1 1 , 2 0 1 , 217 , 277 
Hostiés. Carta al S r . B a r ó de S a r a c h a g a , Pro-
m o t o r y D i r e c t o r de l 'Institut des Fastes du 
Sacre Coeur. ( 1 8 9 0 , 20 m a i g ) I I I , 241 
Iconografía de Raimundo Lulio I V , 5 
Fiesta en el oratorio de Montesión de Po-
rreras. Correspondencia [ C a r t a al D i r e c -
tor del B o l l e t l ] ( 1 8 9 1 , 6 abr i l ) I V , 46 
Voz de alerta [ s o b r e el a lero de la Casa C o n -
s i s t o r i a l ] I V , 2 2 3 
Reconstrucción de la Casa Consistorial 
de Palma (1892) I V , 2 7 0 , 287 , 2 9 5 
V , 3 
Iconografía de la Virgen en la isla de Ma-
llorca V , 8 8 
Mejoras en Palma. ( V é a s e la l á m i n a X C I X : ) 
[ M e j o r a s en P a l m a . B a r r i a d a centra l de| 
E s t e ] 
I . L a s d e m o l i c i o n e s por s i s tema 
I I . La C o n s o l a c i ó n 
I I I . U n a nueva via V , 141 
Hallazgos arqueológicos en Costig (1895) 
[ M e m o r i a descr ipt iva a la C o m . de M o n u -
m e n t o s ] V I , 8 5 
Techos artísticos en la isla de Mallorca 
(Apuntes de mi cartera) V I , 177, 193 
Hallazgos en las antiguas necrópolis de 
Mallorca (1895) V I , 2 5 3 
Techos artísticos en la isla de Mallorca 
( A p u n t e s de mi c a r t e r a ) V I , V I I , ( c o n c l u i r á ) 
V I I I , 6 2 , I X , 117 
A p é n d i c e X , 1 
Capítols del offici de fusters de la present 
ciutat y regne corregits juxta la forma 
del presidal Decret de vuy die present 
12 maig 1705. 
T a u l a de lo q u e t rac ten los Capí to ls de lo any 
1 7 0 0 p. 13 I X , 10 
Policia de la acequia que conduce l'Aigua 
Mayor de la Font hasta la Ciudad (1 2 8 2 , 15 
abr i l ) I X , 115 
Monestir de La Real. Ordinacions pera el 
regimen interior del convent estatuïdes 
per l'Abat Don Fr. Pere Mayans ( 1 6 1 8 , 
8 a b r i l ) I X , 1 3 9 , 158, 1 7 1 , 187 
El Santuari de Lluch Carta al M. I. Sr. 
D. Mateo Rotger X, 6 0 
Ensanche de Palma ( 1 8 9 1 , 2 4 agos t ) I V , 135 Expulsión de los Jesuítas. I n s t r u c c i ó n de lo 
F e r r à - F e r t e z a 
q u e d e b e r á n e x e c u t a r los C o m i s i o n a d o s 
para el e s t r a ñ a m i e n t o y o c u p a c i ó n de b i e -
nes y h a c i e n d a s de los J e s u í t a s en es tos R e y -
nos de E s p a ñ a e Islas a d y e c e n t e s , p n c o n 
formidad de lo resuel to por S . M. ( 1 7 6 7 , 
1.° m a r ç , M a d r i d ) X , 222 
Iglesia de San Antonio de Padua en Palma 
X , 2 2 9 
R e l a c i ó n de sus a l tares y de la supres ión de 
una i m a g e n de R . L u l i o , según c o n s t a en 
un pl iego de papel r e c o g i d o entre los restos 
de la l ibrer ía q u e p e r t e n e c i ó a este a n t i g u o 
hospital ( 1 7 7 5 , 2 2 o c t u b r e ) (se c o n t i n u a r á ) 
X , 267 
C l a r o mani f ies to de la f u n d a c i ó n de la casa y 
hospita l de S a n A n t o n i o A b a d (s . d.) 
x , 2 3 7 
Acta de la sesión en que quedó instalada 
la Comisión Psovincial de Monumen-
tos históricos de Baleares ( t 8 6 6 . 3 0 
abr i l ) , Relación nominal de los Srs 
Miembros de la misma ( 1 9 0 4 , abr i l ) 
X , 251 
Bronces antiguos hallados en Mallorca 
(datat 1 9 0 1 , 15 g e n e r ; X I , 105 
Don Buenaventura Serra por Fr Miguel 
de Petra 
M u e r t e de Dn. B u e n a V e n t u r a S e r r a [ 1 7 8 4 , 17 
d e s e m b r e ] ( C o p i a de un ms. del P. M . de 
Petra) X I I , 121 
Estatuas de bronce halladas en Mallorca 
(Notas de mi c a r t e r a ) X I I , 186 
Historia del Rei En Jaume. Conqueridor 
de Mallorca. Tribut a la il·lustració po-
pular mallorquina fins a l'any 1230 
(poes ia) 1. Son n a i x e m e n t è infantesa . I I 
Pac te ent re els nob les , part ida i pr imera 
b a t a l l a . I I I . Sit i i e n t r a d a v i c tor iosa dins 
c iu ta t . I V . A c a b a m e n t . V . L a c iu ta t desa -
g r a ï d a . N o t e s . U n m o t f ina l . X I V , 177 
F[errá, B\ y Ll\abrés, G ] 
Sección bibliográfica [ I. P u i g g a r i : Monogra-
fía Aisió/¿ca del traje; M. Bel más , La casa. 
Condiciones que debe reunir la vivienda para 
ser salubre, y al tres de dif. a u t o r s ] I I , r5 
8 5 
F e r r e r y So le r , Josep 
Importancia de los Museos Arqueológicos-
[ Párrafos d 'un discurs l legit a XAtaneu Bar-
celonés en 13 novembre 1 8 8 8 en la sessió d e -
dicada als representants de les Industr ies 
es trangeres] I I , 3 5 5 
Flor i t y Ripoll , B a r t o m e u 
La ermita de Sant Martí ( p o e s í a ) X I X , 137 
F o n t y Mira l les , S e b a s t i à 
Nuevo ejemplar de una Medalla de Jesu-
cristo [Carta a D. E n r i q u e F a j a r n é s ] ( 1 8 9 9 , 
14 m a r ç ) V I I I , 4 9 
F o r t e z a , F r . F r a n c e s c 
Pascua l , E . : Fra i les de Nues t ra S e ñ o r a de G r a -
c ia de L l u c h m a y o r [Lletra de F r a r e F r a n -
cesh For teza als Jurats de L l u c h m a y o r ] 
(<533^ V I I I , 3 8 3 
F o r t e z a i Cor t é s , T o m á s 
Fulles de l'album de la Mare de Déu del 
Puig, de Pollensa. I I . ( 1 8 7 4 , 29 j u n y ) 
(poesia) I n ° 3 5 , 5 
Contestación a la pregunta sobre la pala-
bra P e y t e s [ C a r t a al D i r e c t o r del B o l l e t l 
1887 , f e b r t r ] I I , 28 
Pronostícase el triunfo de la Iglesia y re -
nace la paz para el bien común. 1885. 
Traducción [de la poesía de León XIII: 
Auspicatus Ecclesiae triump/ius] I I , 185 
A la Verge de Monserrat. Oda premiada 
amb 1 Arpa d'Or i d'argent en el Certa-
men del milenar (poesia) I V , 3 0 7 
Gramática histórica de la lengua catalana. 
Del a r t í c u l o . S in tax is del a r t i c u l o , V I I , 6 3 
A r t í c u l o d e t e r m i n a t i v o . A c c i d e n t e s del a r t í c u l o 
d e t e r m i n a t i v o . O r i g e n del a r t í c u l o . O r i g e n 
del a r t í c u l o b a l e á r i c o . V e n t a j a s del a r t í c u l o . 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e la forma m a s c u l i n a 
F o r t e z a - F r a u 8 6 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e e! a r t i c u l o n e u t r o . U s o 
de los a r t í c u l o s lo y so. A r t í c u l o i n d e f i n i d o . 
A r t í c u l o personal V I I , 27 
Id . S i n t a x i s del a r t i c u l o . U s o casual del ar t i cu-
lo. U s o y o m i s i ó n del a r t í c u l o . C o n c o r d a n -
cia del a r t í c u l o , A r t í c u l o indef in ido V I I , 6 3 
Bibliografía. [J- Col leí I, La Musa latina en 
Monsertat. Antología de poetas latinos de los 
sigles XVIy XV//] V , 103 
F o r t e z a i P i n y a , P v r e . F r a n c e s c S . 
[Dedicatòria llatina anònima del número 
extraordinari ( juny- ju l io l 1 9 1 7 ) dedicat a 
D. Estanislau de K . Aguiló] X V I , 277 
Dedicatòria llatina del n " extraordinari 
( f ebrer m a r ç 1 9 2 3 ) dedicat a la Memoria 
de Mn. M. Costa, Llobera (anònim en 
el text) X I X , 2 0 9 
Benamat de Déu i dels homes [ M n . M. 
C o s t a , L l o b e r a ] X I X , 2 2 0 
F o r t e z a i P i n y a , Gui l lem 
Les teories de l'arquitectura gòtica i les 
ruïnes de Reims i Soissons 
X X , 177 , 193 
Humanització i deshumanització de l'Art 
X X I , 20 
Arquitectura gòtica catalana Les Llotges 
de Comerç ( T e x t c a t a l à de la c o n f e r è n c i a 
l legida a l ' inst i tut d 'Ar t i A r q u e o l o g i a de 
l 'Univers i ta t de París el 27 febrer 1 9 3 4 ) 
[gravat in t . : T i p u s de L l o t j a e s q u e m à t i c a ; 
T o r t o s a ] X X V , 1 
F o r t u n y d e R o e s c a s i Garc ía , Jord i 
De la Vida i Martiri de Illuminât Ramon 
Lull. 
( T r e t de: Varias cosas tocants a la Ciutat y Reg-
ne de Mallorca recullides de diversos autors 
per D. Jordi Fortuny de Roescas y García 
en la Granja les primevères de 1640, 1641 y 
1642, y c o p i a d a per aques t de la H i s t o r i a 
del D r . J . B i n i m e l i s ) X V , 3 5 7 
F r a n q u e s a i G o m i s , J o s e p 
Fulles de l'album de la Mare de Déu del 
Puig, de Pollença. I I I ( 1 8 7 6 , 3 m a r ç ) 
(poes ia ) I, n.° 3 5 , 5 
F r a u i Bosch , M i q u e l 
Estudio sobre las relaciones y armonías 
entre la Razón y la Fe según las doc-
trinas lulianas- ( T r a b a j o p r e m i a d o c o n 
a c c é s i t en el C e r t a m e n de C i e n c i a s E c l e s i á s -
t i cas de B a r c e l o n a , j u n i o t 9 0 7 ) X I , 5 5 5 
F r a u i P o n s Agus t í 
La Lonja de Palma ( 1 2 4 6 - 1 6 9 9 ) 
I, n.° 14 , 1; n.° 15 , 3 ; n . ° T 6 , 2; n.° 17, 1 
O r a t o r i o I, n . ° 18, 1; n.° 19 , 5 
R e l o j y re lo je ros de la L o n j a . A c u e r d o s del C o -
legio de la M e r c a d e r i a ( 1 5 0 0 1 7 0 9 ) 
I, n.o 20 , 4 
J a r d í n ds la L o n j a ( 1 5 4 1 - r 6 6 7 ) I, n.° 21 , 3 
D o c u m e n t o s . [ C o n t r a c t e de G u i l l e m S a g r e r à 
a m b els D e f e n e d o r s del C o l l e g i de la Mer-
c a d e r i a ] ( 1 4 2 6 , 1 r m a r ç ) I, n . ° 22 , 4 
N o t i c i a s o b r e el plei to de S a g r e r à c o n el C o l e -
g io I, n.° 2 3 , 6 
D o c u m e n t o s J u s t i f i c a t i v o s ( 1 4 3 6 ) « C o n t r a c t a 
de e s q u e r a d a fet per lo Col . l eg i ab Cr is tòfo l 
V i l e s o l a r per tal lar p e d r a de M o r n e t e per l o 
p a h i m e n t de la L o t g e » ( 1 4 3 9 , 5 n o v e m b r e ) 
« C o n t r a c t a de a v i n e n c i a fete per lo Col. legi 
ab G u i l l e r m S a g r e r à de donar l i r 8 5 o $ per 
les o b r e s af fegides en la L o t g e a mes de las 
p r i m i t i v a m e n t c o n t r a c t a d a s > ( 1 4 4 4 , 7 s e tem-
bre) I, n.° 2 5 , 3 
I d . C o n t r a t o c e l e b r a d o e n t r e G u i l l e r m o S a g r e r à 
de una parte , y G u i l l e r m o V i l a s o l a r y M i -
guel S a g r e r à de otra , s o b r e obra en la L o n -
j a y en el P o r c h e ( 1 4 4 6 , 13 agost ) C o n t r a t o 
c e l e b r a d o ent re G u i l l e r m o V i l a s o l a r y los 
D e f f e n e d o r e s del C o l e g i o de la M e r c a d e r i a 
s o b r e o b r a s en la L o n j a ( 1 4 5 1 , 19 m a r ç ) 
I, n° 29 , 5 
I d . Real d i spos ic ión p r o h i b i b i e n d o depos i tar 
g r a n o s u otras m e r c a d e r í a s en la L o n j a 
( 1 5 0 3 , r3 j u n y , B a r c e l o n a ) 
C a r t a s de p a g o ; 1 4 2 6 - 1 4 4 4 ) I, n.° 3 2 , 10 
Datos para la historia del reloj público 
F o r t e z a - F r o n t e r a 
de Palma o sea «En Figuera (1386 a 
1886), p. 2, 20 
A p é n d i c e 1. D o c u m e n t o s relativo» a la c a m p a -
na d ' E n F i g u e r a [ C o n t r a c t a dels J u r a t s a m b 
mes t re J o a n Carde l l per fondre de n o u la 
c a m p a n a del r e l l o t g e ] ( i 6 8 o , 18 o c t u b r e ) , 
p. 2 i ( Id 4 i 2 i n o v e m b r e ) p. 22 
A p é n d i c e I I . R e l o j de Perp iñan ( 1 3 8 7 , 28 agost 
B a r c e l o n a ) , p 3 0 O r d i n a c i o n e s para el re lo j 
de la Seo de B a r c e l o n a , p. 3 1 . R e l o j e s de 
arena de M a l l o r c a . C a r t a s al P r o c u r a d o r 
R e a l de M a l l o r c a ( 1 3 8 7 , 19 s e t e m b r e , B a r -
c e l o n a , 1 3 9 c , 11 g e n e r , B a r c e l o n a ) , p 31 
I I , 2, 20 , 3 0 
Puerto-Pí y sus torres [faros y torres de 
Puerto Pí] I I , 2 1 1 , 2 8 3 , 2 9 1 , 2 9 9 , 3 0 7 , 3 1 9 
N o t a s y D o c u m e n t o s . 
I . [Pere I V m a n a r e p a r a r la t o r r e i far] ( 1 3 6 9 
2 d e s e m b r e , V a l è c i a ) p. 2 8 6 
1 1 1 , 1 1 1 . [ F e l i p de M a l l o t c a , T r e s o r e r d e S a n t 
Mar t í de T o u r s , al L l o c t i n e n t A r n a u de 
C a r d e l l a c h , m a n a reposar en el c à r r e c de 
guarda de la t o r r e de P o r t o P í ] ( 1 3 2 7 , 3 0 
j u l i o l , Perp inyà) , p. 2 8 6 . Invas iones de m o -
ros en M a l l o r c a S ig los de C a r l o s V y de 
Fe l ipe II ( 1 5 2 8 1 5 8 6 ) p. 2 9 4 
C o l e g i o de la M e r c a d e r i a [ A c o r d s s o b r e torre 
de P o r t o Pí] ( 1 6 0 9 , 27 o c t u b r e ; 1610 , 15 
febrer ; 1620 , 3 f ebrer ; 1 6 7 9 , 7 g e n e r ; 1612 , 
22 n o v e m b r e , 10 d e s e m b r e ) p. 2 9 9 
R e s u m e n a d i c i o n a d o c o n otras n o t i c i a s no re-
ferentes a d i c h a s torres c o n t i n u a d a s por 
orden c o r r e l a t i v o de fechas ( 1 3 2 7 - 1 7 8 7 : , p. 
3 ° 7 . 3 ' 9 
C a d e n a c o n q u e se c e r r a b a P u e r t o Pí ( 1 2 9 4 , 4 
ju l io l , V a l e n c i a ) , p. 3 2 0 
A l m a c e n e s de Puerto Pí, p 321 
Aigua d o l ç a , p . 32 1 
C a p a c i d a d de P u e t t o - P í y grueso de las aguas 
q u e c o n t i e n e , p. 32 1 
Donativos hechos por el Colegio de la 
Mercaderia a las comunidades religio-
sas y a la Universidad de Mallorca du-
rante los últimos siglos 
I I I , 1 4 5 , 153 , 162, 170 , 180 
Jurament dels defenedors de la Mercaderia 
( ' 7 9 9 , 23 j u n y ) V I , 3 0 7 
8 7 
F r o n t e r a , F r a n c i s c o 
Documentos inéditos del Pontificado del 
Rdmo. D. Francisco Ferrer, Obispo de 
Mallorca (1467-1475) 
R e s u m e n de la vida del O b i s p o F e r r e r . X V I , 87 
I. Del Líber Ccllatíonum (1464-1467) (Ar-
chivo Histórico Diocesano) 
1. M u e r t e del l i m o . Pedro de S a n t a n g e l , a n t e -
c e s o r del O b i s p o F e r r e r ( 1 4 6 6 , 22 n o v e m b r e ) 
2. El A r c e d i a n o Pedro G u a l y J u a n C a s a c a 
P r e c e n t o r , son n o m b r a d o s V i c a r i o s S. V . 
( 1 4 6 6 , 23 n o v e m b r e ) X V I , 88 
3 . L a fiesta de S a n M a r c o s ( 1 4 6 8 , 23 abr i l ) 
X V I , 89 
4. P r i m e r a vez q u e se n o m b r a al O b i s p o F e r r e r 
en el « L i b e r C o l l a t i o n u m » ( 1 4 6 7 , 9 o c t u b r e ) 
X V I , 89 
II. Del Liber Collationum (1468 1470) 
5. J a i m e de F o n t e s es n o m b r a d o p r o c u r a d o r y 
defensor oe pobres de Cr i s to ( 1 4 6 8 , 8 febrer) 
X V I , 89 
6. L l e g a d a del O b i s p o a M a l l o r c a ( 1 4 6 9 , 21 
g e n e r ) X V I , 9 0 
III. De las Actas Capitulares (Archivo de 
la Catedral) 
7. M u e r t e del O b i s p o P e d r o de S a n t a n g e l y 
n o m b r a m i e n t o de los V i c a r i o s S . V. ( 1 4 6 6 , 
18 n o v e m b r e ) X V I , 9 0 
8. J u r a m e n t o (pie presta el O b i s p o al l legar a 
M a l l o r c a ( 1 4 6 9 , 22 g e n e r ) X V I , 9 0 
9. Ins t i tuc ión del O f i c i o de M a e s t r o de C a n t o 
( 1 4 7 2 , 13 j u i í o l ) X V I , 9 I 
IV. Del Líber Collationum (1449), (Archivo 
Histórico Diocesano). 
10 . I n d u l g e n c i a s para una p r o c e s i ó n , h e c h a a 
ins tanc ias de los J u r a d o s , ( 1 4 6 9 , 1 f e b r e r ) . 
X V I , 91 
11 . E l O b i s p o c r e a R e g e n t e Of i c ia l de su C u r i a 
a Rafael M a n e r a , D o c t o r en D e c r e t a l e s , 
( 1 4 6 9 , 7 f e b r e r ) . X V I , 91 
1 2 . Causa c o n t r a el presb í tero A n t o n i o N a d a l , 
( 1 4 6 9 , 12 f ebrer ) . X V I , 91 
13. Sa l ida del O b i - p o para el C o n t i n e n t e , ( 1 4 6 9 , 
1 2 f e b r e r ) . X V I , 92 
14. « O r d i n a c i ó de c o n f e s s a r » q u e solfa publ i -
c a r s e t o d o s los a ñ o s , ( 1 4 6 9 , 18 f e b r e r ) , 
X V I , 92 
F r o n t e r a 8 8 
V. Del Líber Collaticnum ( 1 4 7 0 - 1 4 7 2 ) . 
Archivo Histórico Diocesano. 
15 . V u e l t o el O b i s p o a M a l l o r c a , suspende las 
f a c u h a d e s de los V i c a r i o s G e n e r a l e s , ( 1 4 7 c , 
25 g e n e r ) . X VI , 92 
1 6 . C e l e b r a c i ó n de misas en casa en t i e m p o de 
e n t r e d i c h o , ( 1 4 7 0 , 1 f ebrer ) . X V I , 93 
17 . S e p r o h i b e a los presb í te ros el d e j a r el 
h á b i t o s a c e r d o t a l y l levar a r m a s , ( 1 4 7 0 , 8 
f e b r e r ) . X V I , 9 3 
1 8 . E x h o r t a el O b i s p o a q u e se dé l imosna a 
una m a d r e de famil ia , c u y o esposo y dos 
hi jos los s a r r a c e n o s a r r e b a t a r o n en una 
e x c u r s i ó n , 1 1470 , 26 febrer) . X V I , 9 3 
19 . « O r d i n a c i ó de c o n f e s s a r » , ( 1 4 7 0 , 7 m a r c ) . 
X V I , 9 3 
2 0 . S e in t ima a los fieles de la parroquia de 
S. J a i m e q u e hagan efect iva la c u o t a q u e les 
c o r r e s p o n d e para p a g o de una c a m p a n a q u e 
se n e c e s i t a b a en a q u e l l a iglesia , y se a m e 
n a z a p r o c e d e r c o n t r a los r e m i t e n t e s , ( 1 4 7 0 , 
9 m a r g ) . X V I , 9 5 
2 1 . C a p i l l a de S a n A n t o n i o de Padua en Ma-
l l o r c a , B u l l a de Pau I I , ( 1 4 6 9 , 4 j u l i o l ) . 
X V I , 95 
2 2 . L o s C a r d e n a l e s c o n c e d e n roo días de in-
d u l g e n c i a a los b i e n e c h o r e s de la Capi l la de 
S a n A n t o n i o de P a d u a de la C i u d a d de 
M a l l o r c a , ( 1 4 6 9 , 8 j u l i o l ) . X V I , 133 
2 3 . S e c r e a V i c a r i o G e n e r a l al b e n e f i c i a d o J u a n 
de M a r t i n i s , ( 1 4 7 0 , 8 a b r i l ) . X V I , 1 3 4 
2 4 . S e n o m b r a V i c a r i o G e n e r a l a N i c o l á s M o n -
yos , D o c t o r en D e c r e t a l e s y C a n ó n i g o de 
M a l l o r c a . ( 1 4 . . , 3 0 abr i l ) . X V I , 134 
2 5 . E s t i p u l a c i ó n s o b r e o b r a s de a lbañi le r ía en 
el P a l a c i o E p i s c o p a l , O 4 7 0 , 10 a b r i l ) . 
X V I , 134 
2 6 . S e p r o h i b e pres tar las ropas y o r n a m e n o t s 
de la iglesia de S a n t a E u l a l i a , ( r 4 7 0 , 1 se¬ 
t e m b r e ) . X V I , 135 
27 . S e a n u n c i a un B r e v e del P a p a Paulo II previ-
n i e n d o el pe l igro de la Cr i s t i andad por 
h a b e r los t u r c o s t o m a d o a C o n s t a n t i n o p l a y 
N e g r o P o n t o . X V I , 136 
2 8 . S e c r e a V i c a r i o C a p i t u l a r al D o c t o r en 
D e c r e t a l e s N i c o l á s M o n y o s , ( 1 4 7 0 , 13 o c t u -
b r e ) . X V I , , 3 6 
2 9 . E l 14 de n o v i e m b r e de 1 4 7 9 e ' O b i s p o ya 
n o e s t a b a en M a l l o r c a . X V I , 136 
3 0 . E l V i c a r i o G e n e r a l en n o m b r e del O b i s p o 
c c n c e d e 4 0 días de i n d u l g e n c i a a los fieles 
de S ó l l e r q u e rezaren de rodi l las tres Padre-
Nuestros en h o n o r de la Sant í s ima T r i n i d a d , 
( 1 4 7 0 , 6 f e b r e r ) . X V I , , 3 6 
3 1 . A n t o n i o Ca la fa t , b e n e f i c i a d o en la C a t e d r a l , 
es n o m b r a d o « P t o c u r a t h o r Christ i pau-
p e r u m r , (147 1, 6 m a r g ) . X V I , 137 
3 2 . P r o h i b i c i ó n de c o m e r c a r n e , huevos y l a c -
t i c in ion d u r a n t e la C u a r e s m a , ( 1 4 7 1 , 13 
m a r g ) . X V I , r 3 7 
3 3 . P r o h i b i ó n a los e c l e s i á s t i c o s de l levar ar -
m a s , ( 1 4 7 1 , 15 m a r g ) . X V I , 1 3 8 
3 4 . S e p r o h i b e n las r e p r e s e n t a c i o n e s d r a m á t i c a s 
el J u e v e s y el V i e r n e s S a n t o en todas las 
iglesias , p e t m i t i é n d o s e so lo en la Catedra l 
las q u e suelen h a c e r s e el V i e r n e s S a n t o de 
día , (147 1, 3 0 m a r g ) , X V I , 138 
3 5 . E l V i c a r i o G e n e r a l J u a n M a r t i n i s , para 
mientras esté ausente de la (dudad vis i tando 
las Iglesias de la D i ó c e s i s , n o m b r a V i c a r i o 
G e n e r a l sust i tuto a P e d r o M o n f o r t , D o c t o r 
en a m b o s d e c r e t o s y C a n ó n i g o de la C o l e -
giata de A l c a ñ i z , ( 1 4 7 1 , 7 n o v e m b r e ) . 
X V f , i 3 9 
3 6 . Vue lve a M a l l o r c a el S r . O b i s p o , ( 1 4 7 2 , 
23 a b r i l ) . X V I , 139 
3 7 . J u r a m e n t o de o b e d i e n c i a de la Priora del 
m o n a s t e r i o de S a n t a M a g d a l e n a al S e ñ o r 
O b i s p o , ( 1 4 7 2 , 6 j u l i o l ) . X V I , 1 5 9 
3 8 . S e p r o h i b e , b a j o pena de e x c o m u n i ó n pe-
netrar en el c o n v e n t o de S a n t a I sabel de la 
t e r c e r a R e g l a , y h a b l a r p r o f a n a m e n t e en la 
iglesia del m i s m o t í tulo , ( 1 4 7 2 , 3 d e s e m b r e ) . 
X V I , , 3 9 
V. Del Líber Literar. Regiarum Officii 
Regiae. Procurationis Maioricarum, 
( 1 4 7 0 1 4 7 4 ) . (Del Archivo del Real Pa-
trimonio), 
3 9 . El R e y J u a n I I de A r a g ó n m a n d a pagar al 
O b i s p o Fer rer 5 0 0 f lor ines q u e el E r a r i o 
Real le d e b í a , ( 1 4 7 2 , 8 m a r g ) . X V , 145 
VI. Del Líber Collatíonum, ( 1 4 7 3 - 1 4 7 6 ) . 
Archivo Histórico Diocesano. 
4 0 . Sa le el O b i s p o n u e v a m e n t e para el C o n t i -
n e n t e , ( 1 4 7 3 , 19 s e t e m b r e ) X V I , 1 4 6 
4 1 . C o n c e s i ó n de altar portátil & F r a n c i s c o Bur-
gués y a su esposa por el C a r d e n a l R o d r i g o 
de B o r j a , L e g a d o P o n t i f i c i o de E s p a ñ a , 
( 1 4 7 3 , 3 n o v e m b r e ) . X V I , 1 4 6 
4 2 . A t e s t a d o sobre re l iquias de var ios s a n t o s , 
p r o c e d e n t e s de V e n e c i a y de J u g l i n o q u e se 
dis t r ibuyen entre diversas iglesias de M a -
F r o n t e r a - G a l m é s 8 9 
Horca, d e p o s i t á n d o s e una de estas re l iquias , 
una cost i l la de S . L u c a s , en el altar de este 
S a n t o en la iglesia de S a n t a E u l a l i a , ( 1 4 7 4 , 
13 febrer). X V I , , 4 6 
4 3 . A c u e r d o ent re los h o r n e r o s , c o f r a d e s de 
S . M a r c i a l , s o b r e n o t r a b a j a r los d o m i n g o s 
y d e m á s días (est ivos , ( 1 4 7 4 , 1 s e t e m b r e ) . 
X V I , , 4 7 
4 4 . Potes tad c o n c e d i d a por el O b i s p o ausente 
a A n t o n i o B u s q u e t s para c o n f e r i r b e n e f i c i o s 
y a c e p t a r r e s i g n a c i o n e s y permutas de los 
m i s m o s y c o n c e d e r l o s y dar poses ión de 
el los al V i c a r i o G e n e r a l J u a n de Mar t in i s , 
(1 47 1, 26 g e n e r ) . X V I , 148 
4 5 . Por d e c r e t o p o n t i f i c i o se manda c e l e b r a r 
la fiesta de S. F r a n c i s c o de Asís c o m o de 
p r e c e p t o y c o n r i to d o b l e , ( 1 4 7 4 , 24 setem 
b r e ) . X V I , 148 
VII (en el texte VI) —Tousurados y Orde-
nadosduranteel Pontificado del Obispo 
Ferrer. —(Del Registro de Ordenes, 
obrante en el Archivo Histórico Dioce 
sano y que lleva el título borrado por 
inclemencia del tiempo y abraza los 
años 1446 1469. 
4 6 . F r . Luís de S a n t a C r u z , O b i s p o Gisattense 
de C e r d e ñ a c o n f i e r e ó r d e n e s en Mal lorca 
por ausenc ia del O b i s p o Ferrer , 11468 , 18 
j u n y ) X V I , 161 , 2 3 2 . 261 
4 7 . Fr . A l f o n s o de Civ i tan , del re ino de Cas t i -
lla, c o n f i e r e ó r d e n e s en M a l l o r c a por ausen-
c ia del O b i s p o F e r r e r , ( 1 4 6 8 , 1 1 n o v e m b r e ) 
X V I , 321 
VIII. (en el texte VII). —De Registrum ton-
surarum et aliorum ordinum recepto-
rum et collatorum de mandato seu 
licentia Rdmi. in Christo patris et do-
mini dni. Maioric Episcopi seu suorum 
honorabilium Vicariorum generalium, 
(1470 1490). Archivo Histórico Dioce-
sano. X V I , 33Q 
4 8 . E l O b i s p o F e r r e r c o n f i e r e ó r d e n e s en Ma-
l lorca . X V I , 3 3 9 , 3 4 6 , 3 8 1 
X V I I , 106 , 142 , 159, 170 
F u r i ó i K o b s , Vicenç 
Coves sepulcrals artificials. C o n f e r e n c i a en 
el M u s e u A r q u e o l ò g i c D i o c e s à , ( 1 9 1 7 , 15 
m a r ç ) . E x t r e t per D. A . M . a A l c o v e r . 
X X I , 2 3 8 
En Guillerm Mesquida, pintor mallorquí. 
X V I I , 2 2 8 , 241 
Dels anys que visqué a Mallorca l'escultor 
Adrià Ferran. ( C o n f e r è n c i a en el Museu 
A r q u e o l ò g i c D i o c e s à , 1 9 2 2 , 26 f e b r e r ) . 
X I X , , 7 , 3 3 
Els pintors cartoíxos Fra. Joaquim Jun-
cosa i Fra Manuel Bayeu. XX, 2 4 1 , 2 7 6 
t Don Fausto Morell. X X I I , 72 
Imatges Xilogràfiques mallorquines ( i l· lus-
trat) ( C o n f e r è n c i a en el Museu D i o c e s à el 
16 lebrer 1 9 2 8 ) , X X I I , 103 , 120, 136 
Notes per un catàleg de les làmines gra-
vades per Francesc Muntaner, benemè-
rit gravador mallorquí del segle XVIII. 
X X I I I , 287 
Furió i Kobs Vicens, Pere Sampol i 
Ripoll i Rafel Isasi 
Comissió Provincial de Monuments. In-
formes. Escudo de Armas del Nuevo 
Municipio de Consell. X X , 3 7 8 
Furó, Vicens, P. A Sanxo i R Isasi 
[Informe sobre el escudo de armas del 
nuevo Municipio de Lloret de Vista 
Alegre], ( 1 9 : 5 , 20 ju l io l . ) X X , 3 0 3 
[Galens , Jordi] 
Los Monumentos primitivos de las Ba-
leares por Mr. Emilio Cartailhac. 
I V , 2 8 4 
( i a l m é s i S a n x o , S a l v a d o r 
[Article necrològic sobre D. Estanislau de 
K. Aguiló reproduït de La Veu de Ma-
llorca de 25 gener 1917] X V I , 3 0 7 
Autèntic de la relíquia de Sant Jordi. 1377. 
Carta de la Reina de Xipre al Rei de 
d'Aragó ( 1 3 7 7 , ' 5 n o v e m b r e , N i c o g i a ) 
G a l m é s - G a r a u 9 0 
[Còpia de la Miscelánea hist. Motorícense de 
B o v e r ] X V I I I , 8 6 
Pergamí de la família Seguí de Guebellí 
(Campanet). Codicil de Ramon Lull en 
poder de Guillem Aulí notari ( 1 3 2 7 , 13 
m a r ç ) X X I I , 195 
Bibliografía- B. de G a i f f i e r , S. f. Vita Beati 
Raimundi Lulli ( A n a l e c t a B o l l a n d i a n a ) 
B t u x e l l e s , S o c i e t é des B o l l a n d i s t e s , 1 9 3 0 
X X I I I , . 5 3 
Respostes a una enquesta. Davant el Cen-
tenari lul·lià. X X I V , 4 0 
Catàleg d'obres i documents luí.lianas a 
Roma [Co l . l eg i de S . Is idor| X X I V , 9 9 
Notes de bibliografia lul·liana [Del Ms. R . 
L. 6 2 de la B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de P a l m a ] 
X X I V , 3 3 4 
G a r a u i JVluntaner, J a u m e Lluís 
D Joaquín M. Bover y D. Antonio Furió. 
I I I , 19 
Edictos sobre procesiones La de Corpus-
Cristi. ( 1 6 3 1 , 16 abr i l ) I I I , 3 2 
Edicto sobre asilados en las iglesias ( 1 6 5 7 , 
1 7 d e s e m b r e ) I I I , 7 9 
Estatutos de fundación del Colegio «La 
Crianza» ( 1 5 1 8 , 15 g e n e r ) I I I , 109 
Cuerpo de San Saturnino ( 1 6 9 4 , 9 febrer) 
III, 116 
Edictos sobre persecución de "bandetjats» 
( 1 6 6 6 , 3 a g o s t ) I I I , 119 
Fundación de la Cofradía de San Silves-
tre y Santa Coloma en el oratorio de la 
Font Santa de Campos ( 1 5 1 0 , 13 j u l i o l ) 
I I I , 2 2 3 
Nuestra lámina, [ la L X I I 1 : T a l a y o t de Sa Ca¬ 
n o v a , Arta] 111, 2 2 8 
Abre genealógich de la descendencia de 
Ramón Lull fins l'any 1606. «Discms fet 
per mi Gabriel Lull, fill de Gabriel, a S de 
Abril 1606 dels fills y descendents del Bena-
venturat Mestre Ramon Lull. nostro pare y 
patricio, essent jo de edat de 44 anys, to qual 
he tret de papes de ma escrits de mos ante pas-
sais' I I I , 262 
Nuestra lámina (la L X X I V : O b j e t o s f u n e r a -
rios de c e r á m i c a r o m a n a ) I V , 23 
Consagración del altar mayor de la Cartu-
ja de Jesús Nazareno ( 1 4 4 6 ) I V , 23 
Representaciones de la Sibila ( 1 6 6 6 , 4 d e -
s e m b r e ) I V , 58 
Cartas familiares inéditas de Jovellanos 
I V , r o 6 
Vid. : J o v e l l a n o s . 
Libros recibidos [ Ju ies de L a t i r i é r e : Folleto 
s o b r e el m o s a i c o de S a n t a Maria] I V , 2 4 6 
El P Fr. Domingo Pujol [ M i s i o n e r o m a l l o r -
quín en el T o n q u l n ] ( 1 7 2 3 1 7 8 3 ) V , 257 
Alhajas de los templos entregadas al Es-
t a d o ( i 8 u ) V , 2 6 3 , 2 7 9 , 3 1 5 
Sueldos mallorquines de cobre ( 1 8 1 2 ) 
V, 2 7 5 
Una presa del General Barceló ( 1 7 6 8 , 1 
s e t e m b r e ) V, 314, 
Datos para una biografía del General Bar-
celó. I. Sus b iograf ías . II. Sus ascensos . 
v , 3 3 3 
Prohibición de conmemoraciones religio-
sas en fiestas callejeras ( 1 6 6 9 , 12 juny) 
V I , 60 
Estado precario del P. [Bartomeu] Pou 
[Car ta del m a t e i x a D. A n t o n i o B a r c e l ó ] 
( 1 7 7 8 , 11 abr i l , B o l o n i a ) V I , 2 7 5 
Carta de un lulista [Fray F r a n c i s c o de Santa 
M a r g a r i t a , c a p u c h i n o , al P. B a r t o l o m é For 
nés i Dr . L l a d ó ] ( 1 7 6 3 , 26 j u l i o l , Perp inyà) 
V I , 2 8 8 
9 1 
Vida de Sor Anna Maria del Santíssim 
Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mes-
quida, pvre., de l any 1693 al 92. 
I X , 5 3 , 6 8 , 126 , 137 , 1 5 3 , 2 2 9 , 2 8 1 , 3 5 6 
La torre del Ángel X , 91 
Carta del jesuíta mallorquín P. Pedro Juan 
Reus [a la Mare Abadesa de las Capu-
chinas] describiendo su viaje al Para-
guay en 1745 ( 1 9 o c t u b r e , C ò r d o v a de T u -
c u m à n ) X , 2 19 
Carta que escribió desde Buenos Aires el 
P. Bartolomé Pizá al P. Jaime Fluxá de 
MontesiÓn ( 1 7 4 5 . >Q agost , L o s A n g e l e s ) 
X , 269 
Noticiario formado por Don José Barberi, 
Pbro. ( 1 7 6 6 - 1 8 1 2 ) X I , 1 1 , 2 2 , 8 1 , 
Anales de Mallorca por D José Desbrull. 
1800 a 1833. X I , 133, 144, 
165 , 196, 2 0 8 , 2 2 6 , 240 , 2 5 5 , 2 7 5 , 3 0 8 
X I I , 3 1 4 , 3 3 1 
X I I I , 12, 2 9 , 63 
Apresamiento del corsario francés «León 
Coronado» en aguas de Ibiza ( 1 6 5 1 ) 
X I I I , 282 
Sobre la primera imprenta en Mallorca 
Documentos relacionados con ella. I, 
[ E s t a b l i m e n t per B a r t o m e u Caldentey i Eran-
cesh Prats d'un rafal a M i r a m a r a J a u m e 
G a l l a r d ] ( 1 4 9 3 , 20 j u l i o l ) X V I I I , 65 
II. [ R e d e n c i ó 1 q u i t a c i ó d'un c e n s a l de 8 1* q u e 
id m o n a s t i r de T r i n i t a t feia a J o a n Cala ta t 
de V a l l d e m o s s a ] ( 1 4 8 9 , 14 o c t u b r e ) 
X V I I I , 81 
III. N ico lau Ca la fa t 1 Pere S e r r a , de Val lde-
mossa , venen a G a b r i e l M a s s o t , del mate ix 
poble , unes c a s e s de l 'herènc ia de Pere Veny 
( 1 4 8 5 , 18 m a r ç ) X V I I I , l 2 6 
IV. [ T e s t a m e n t de B a r t o m e u C a l d e n t e y , pre-
vere] ( 1 4 8 8 10 m a r ç ) X V I I I , 147 
G a r a u i Vila, Joan 
Estudi de la doctrina filosófica-teológica 
qui es conté en el Libre del Gentil e los 
tres sabis del Bt. Ramon. IX, 33 
G a r c í a s , Gabr i e l P v r e . 
Documentos sobre los derechos de ente-
rramiento en la iglesia de Son Servera 
1 7 4 1 , 15 m a r c , 1 7 4 1 , 6 agost l I I , 227 
G a r c í a s i Vidal, An ton i 
Restos de construcciones prehistóricas en 
Lluchmayor ( 1 8 9 5 , ' 9 abr i l ) (continuará) 
V I , 56 
La reforma del carro de «roda plena» en 
Mallorca ( 1 8 9 5 , ' 5 ju l io , L l u c h m a y o r ) 
V I , 127 
Cridas 
Per les e m p o l l a d a s ( 1 6 0 6 , 31 o c t u b r e ) 
Per les pesset jus 1 1 7 0 8 , 24 j u n y ) V i l , 12 
Edicte real per los qui nafreran en les 
iglesias l 1 6 0 9 , 7 o c t u b r e ) V I I , 3 6 8 
Crida real per cassar encare que sien lochs 
vedats ( 1 6 0 1 , 22 agost ) V I I , 3 9 7 
Instruccions per la defensa de la vila 
(Lluchmayor) en cas de alarma o noves 
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ca . 1 8 0 8 , 5 de abri l a 19 m a i g i 
Jaume LI. Garau: Cartas familiares iné¬ 
ditas de Jovellanos [desde Bel lver a S o r 
J o s e f a de S a n j u a n : 1 8 0 4 , 2 0 agos t , 17 i 25 
o c t u b r e , 7 n o v e m b r e , 1 d e s e m b r e , a D . " 
Cata l ina de S e n a J o v e l l a n o s : 1 8 0 5 , 21 fe-
b r e r ; i a I ) . Ba l tasar Alvarez e ( i e n f u e g o s : 
1 8 0 7 , 2 1 agost ] V I , 106 
Guasp i Vicens: Felip: Jovellanos y Bar¬ 
beri [ C a r t a de J o v e l l a n o s a D. J . B a r b e i í 
da tada a Bel lver , 1,1806, 17 d e s e m b r e ) i 
f i rmada per Manuel M a r t í n e z M a r i n a ] 
I V , 1 2 1 
Guasp i Pou, Felípe: El Dr. D. José Bar¬ 
beri. V. —Jovellanos i Barberí [ U n a carta 
de J o v e l l a n o s a I ) . J . B a r b e r l ] 1 1 8 0 8 , abr i l ) 
X X I , 8 9 
lsasi, Rafel, Pere Sampol i Ripoll, i 
Vicens Furió i Kobs 
Comissió Provincial de Monuments. In-
formes. Escudo de armas del nuevo 
Municipio de Consell. X X , 3 7 8 
J o v e l l a n o s , S o r Jo se f a 
J. Mir: Carta de Sor Josefa [Jovellanos] al 
Prior de la Cartuja ( 1 8 0 1 , 3 j u l i o l , G i j ó n ) 
I V , , , 7 
J u a n M a n u e l - L l a b r é s 9 6 
[Juan M a n u e l , I n fan te D o n ] 
Una sentencia del Rey Jaime II (de El Conde 
Lucanor) I I , 2 6 4 
Kayserlinj», 
Estanislau Aguiló, Israel Levi i 
M. Steinschneider 
Inventan de l'heretat i llibreria del metge 
jueu Jahuda o Lleó Masconi ( 1 3 7 5 ) [De 
La Revue d'Et mu s Juives]. 
N o u v e l l e n o t e sur la b i b l i o t h è q u e de L e ó n 
M o n o n i X , 196 b is . 
L a m a r q u e de Novoa , fosep 
El Gaytero del Llobregat. | T r a d u c c i ó c a s 
te l lana de : El Gaiter del Llobregat de J. Ru-
b i ó y O r s ] I I I , 3 0 
L a u r i é r e , fuli 
Carta s«bre la obra de Monumentos pre-
históricos de las Baleares de Mr. Car-
tailhac ( 8 8 9 , 5 n o v e m b r e , Paris) I I I , 185 
Lete i T r i a y , M a n u e l de 
Capítols de la Confraria de Nostra Se-
nyora de Gracia X I I I , 213 
Levi, I s rae l , 
Estanislau Aguiló, M. Kauserling i 
M. Steinschneider 
Inventari de l'heretat i llibreria del metge 
jueu Jahuda o Lleó Mosconi ( 1 3 7 5 ) [ L e 
la Revue d'Eludes Juives] 
[ E s t u d i s o b r e l ' inventari i i d e n t i f i c a c i ó dels 
l l ibres inventar ia t 1 - ] X , 81 
L l a b r é s i Be rna l , ¡ o a n 
Bibliografía Corsarios íbicencos en los siglos 
XVIIL y X/X. (Apuntes biográficos) por 
I, M a o a b i c h . ( Ib iza , 1 9 1 7 ) X V I I , 192 
Inventario de Alfabía en 1503 ( 6 setembre) 
X V I I . 337 
Noticies. E l Archivo de P a l a f o x X V I I , 3 5 2 
Donativo del Sr . S a g a r r a [a la Biblioteca de 
C a t a l u ñ a ] X V I I , 3 5 2 
Carroz, primer Almirante de Mallorca 
( 1 2 3 0 ) X V I 1 I . 4 
La biblioteca del Marqués de la Romana 
en Mallorca (1810 1864) X V I I I , 6 0 
El último mando del General Barceló 
(179) 1792 X V I I I , , 0 2 
índice de los papeles del Consejo y Cáma-
ra de Aragón referentes a Baleares 
que existen en el Archivo Histórico 
Nacional X I X , 143 , 162 
Papeles relativos a las islas de Ibiza y Ca-
brera que se conservan en la Bibliote-
ca de la Real Academia de la Historia 
X X I I , 3 2 6 
Papeles referentes a las Baleares que se 
conservan en el Archivo de la Embaja-
da de España cerca de la Santa Sede. 
[ D e los í n d i c e s f o r m a d o s por Fr . J o s é M, 
f o n , O F. M. y p u b l i c a d o s de R . O . ) 
X X I I I 
Id. que se conservan en el Museo Britá-
nico X X I V , 3 8 2 , 4 . 2 
Id. que se conservan en el Archivo de 
Simancas (Del índice p u b l i c a d o por D. 
F r a n c i s c o Diaz S á n c h e z ) X X V , 140 
Tomás Dezbach, Vice Almirante de Ma-
llorca [Privilegi de nomenanent| ( 1 3 6 5 , 
24 gt-uer, T o r t o s a ) X I X , 2 7 6 
El archivo de la Audiencia de Mallorca. 
Noticia histórico-descriptiva. 
D e s c r i p c i ó n del local q u e o c u p a , p. 3 6 1 , Nú-
m e r o , c l a s i f i c a c i ó n e Índices de sus fondos , 
P- 3 0 2 X I X . 3 2 1 . 3 5 3 
La Escuela de Náutica de Palma de Ma-
llorca. Monografía histórica 
X X , 149 , 1 9 1 , 2 0 3 , 2 3 1 , 2 5 0 , 267 
L l a b r é s 9 7 
Bibliografía mallorquína. S t h e c : Fray Juni Breve noticia d e la labor científica del 
pero Serra and the Militan- Heads of Cali Capitán de Navio D. Felipe Bauza y de 
fornia; B y n e . Spanish Gardens and Patios: sus papeles sobre América ( 1 7 6 4 - 1 8 3 4 ) 
Almanac Lletres 1925 X X , 2 4 0 X X V , 6 4 , 97 , 137 
[ T r a b a j o s q u e interesan a M a l l o r c a , del Bul 
lletí de la Biblioteca de Cataluña, vol . V I , La Silla de Alfabia (Lam. CLXXXIII) 
1 9 2 0 - 1 9 2 2 ] X X , 301 X X V , 2 4 4 
Noticias para la imprenta en Mallorca (s. 
XVIII) 
I. N o m b r a m i e n t o de I m p r e s o r real del R e i n o 
iie M a l l o r c a a favor de I g n a c i o F r a u ( 1 7 5 4 , 
17 d e s e m b r e , B u e n R e t i r o ) 
II. N o m b r a m i e n t o de I m p r e s o r real del R e i n o 
a favor de I g n a c i o S e r r a y F r a u ( 1 7 6 2 , 29 
ju l io l , S a n I l d e f o n s o ) X X I , 10 
Bibliografía y Noticias. E n e r o de 1927 
X X I , 2 3 9 
F e b r e r o 1927 X X I , 2 5 5 
M a r z o 1927 X X I , 272 
t El Rdo. Don Juan Parera Sansó X X I I , 31 
Diario de Don Gaspar M e l c h o r de J o v e 
llanos en el castillo de B e l l v e r ( 1 8 0 6 , 
j u l i o l , a 1807 , 24 gener ) X X I I , 3 7 3 
[ c o n t . ] 1 8 0 6 , s e p t i e m b r e 26 , — , 24 
X X I I , 21 , 7 5 , 125 , 148 
Apéndice I. O b r a s de lec turas y c o n s u l t a de 
J o v e l l a n o s en Be l lver ( 1 8 0 6 ) X X I I I , 173 
Id. II. A m i g o s y c o n o c i d o s de J o v e l l a n o s en la 
isla de M a l l o r c a X X I I I , 175, 187 
Id. IV. (sic) A m i g o s , par ientes y c o n o c i d o s de 
J o v e l l a n o s de fuera de M a l l o r c a X X I I I , 187 
Id. IV. Mi l i tares X X I I I 188 
Id. V- L u g a r e s de la isla, v is i tados por J o v e 
l lanos en sus paseos X X I I I , 190 
Últimos días de Jovellanos en Mallorca 
( 1 8 0 8 , 5 de abri l a 19 de m a y o ) X X I V , 163 
Cronología de los Jefes Políticos y Gober-
nadores Civiles de la provincia de 
Baleares 1 8 1 2 - 1 9 3 0 X X I I I , 8 6 
Noticia de algunas antigüedades romanas 
descubiertas en la isla de Mallorca. 
Bronces. (Lam. CLXXIX) X X I V , 2 o t 
Id. (Lam. CLXXX) X X I V , 3 0 2 
Llabrés Bernal, Juan i 
Gaspar Bennasar Moner 
Comisión Provincial de Monumentos. El 
escudo de S'Arracó Informe ( 1 9 2 6 , 3 0 
d e s e m b r e ) XXII, 159 
L l a b r é s i Q u i n t a n a , G a b r i e l 
Inventario de algunos muebles del Obispo 
mallorquín Fray Juan García ( 1 4 6 0 , 23 
g e n e r ) I, n 0 3 , 1 
Epigrafía. L á p i d a s s e p u l c r a l e s ex i s tentes en e' 
O r a t o r i o del T e m p l e I, n.° 4 , 7 
[ L à p i d a de la ant igua sala de l 'Arx iu de C u r i a 
de la G o v e r n a c i ó , 1 4 8 1 ] I, n 0 5, 6 
[ L à p i d a del m e r c a t re ferent a S a n t a C a t a r i n a 
T h o m à s ] , ( 1 8 2 6 , 2 4 agos t ) I, n . ° 8 , 7 
[ L à p i d a sepulcra l de la iglesia de B i n i s a l e m , 
N u m , 1) I, n.° 10, 7 
L á p i d a s sepulcra les de la iglesia de B in i sa lem 
I, n.° 25 , 6 ; I I , 13, 9 5 
Un discurso del Sr. Luanco [Otro libro cata-
lán desconocido. Obra de la Pera ftlosofical] 
1, n.° 7, 2 
Nuestra lámina [ la V I H : La Beata C a t a l i n a 
T o m á s ] I, n . ° 8 , 6 
[ D i b u j o de un c u a d r o de g é n e r o de B . S u r e d a 
M i s e r o s l ] I, n.° 10, 5 
[ la X X I V : San A n t o n i o de V i e n a , ( x i l o g r a f i a ) ] 
I, n.° 2 5 , 7 
Nuestro Grabado [ L á m . X X X M a p a de M a -
l lorca por V i c e n t e Mut 1 6 8 3 ] I , n . ° 3 o , 7 
Nuestras láminas ( X X V I I I - X X I X ) [ N o s t r a 
S e n y o r a del Puig de P o l l e n ç a : S a n t o Cristo 
del C a l v a r i o , P o l l e n ç a ] I, n,° 3 4 , 16 
L l a b r é s 9 8 
I. C r u c e s , p. 6. II. I m a g i n e s a t q u e l igna tex tus 
et re l iquiar ia argent i , p 2 2 . III, A r g e n t u m 
in vasis s e q u e n t i b u s , p. 1 0 2 , 135 IV. Cá l i ces 
cum s u i s p a t e n i s et c a n a d e l l i s , p. 142 V. 
C anad e l las de plata, p. 150 . VI. L a m p a d e s 
argent i , p . 2 1 6 . VIL Palis at al tar m a i o r , 
p. 3 0 5 . I I , 6, 22 , 1 0 2 , 1 3 5 , 1 4 2 , 1 5 0 , 2 1 6 , 
3 0 5 V I I I Palis del a l tar m a j o r . Ve luts ver-
melys . III, 7 
Un hallazgo literario interesante. Cobles 
del devallament de la Creu que's fa 
cade any en la Seu de Mallorca s. 
XVI) I I , 5 3 
Noticia de algunos terremotos en Mallorca 
I I , 72 
Noticias históricas de la cueva de San 
Martín ( 1 2 6 8 - 1 8 2 7 ) I I , 1 1 6 
Convit del Governador Sa Garriga ( 1 3 7 5 ) 
I I , 1 1 8 
Los halcones de Mallorca I I , 1 1 9 
Recuerdos del Pontificado en la Historia 
de Mallorca ( 1 2 7 6 a 1 3 4 3 ) I I , 1 7 4 
f Juan Guiraud y Rotger (27 m a y o 1862¬ 
22 n o v i e m b r e 1 8 8 7 ) II, 187 
Carta de Guzmán el Bueno ( 1 2 9 7 , S e v i l l a ) 
[a D o n Pere de F o n o i l l e t ] I I , 217 
Obras de reparación del puerto ( 1 4 8 1 ) 
I I , 2'57 
Los cartógrafos mallorquínes, s. XVI 
I . C a r t a n á u t i c a de 1 3 2 3 , p. 3 2 4 I I . Car ta de 
1 3 3 9 , f echada en M a l l o r c a por A n g e l i n u s 
D u l c e t i . p. 3 2 4 I I , 3 2 3 
Acuerdos del Cabildo Catedral para con-
seguir la canonización de San Alonso 
Rodríguez ( 1 6 1 7 a 1 7 6 0 ) II, 3 4 o 
Prisión y muerte del Infante Jaime (VI) de 
Mallorca según la Crónica de los Con-
des de Foix [de Miguel des Verms] 
II, 3 4 9 
[la X L I I , B a r q u i l l e r o (s ig lo X I V ) ] II, i q , 
Explicación de la lámina (XXXVII A u t ó -
gra fos de e s c r i t o r e s m a l l o r q u i n e s . I M a t e o 
S a l c e t , s iglo X I V II , 4 6 
Nuestra lámina ['a I , I I I| R e t a b l o de San Ber-
n a r d o I I I , 5 5 
[la 1 , IV] S J o r g e , Patrón !e los C a b a l l e r o s en 
el R e i n o de A r a g ó n P I , 6 3 
( L X X l I ) . G e r ó n i m o Berard y sus planos 
I I I , 3 0 6 
[la L X X V I 1 I ] J u a n V a l e r o I V , 6g 
Retrato del Canónigo Garau ( L á m i n a C ) 
V, 1 5 8 
El Oratorio del Temple I, n.° 1 5 , • 
El Llibre de Contemplació (Piòleg) [ C ò d e x 
de la S a p i è n c i a ] I, n.° 2 6 , 3 
M a n u s c r i t o s de R . Luí ! , e x i s t e n t e s en la B i b l i o -
teca de Nuestra S e ñ o r a de la S a p i e n c i a 
I, n.° 27, 6 
Las obras de R. Lull editadas por Don 
J. Rosselló I , n.° 2 8 , 6 
Oraciones catalanas antiguas. ['•* Anima 
de Ihesu Xtist santifica mi... 2.* Ihesu Xrist 
jo creu fermament... 3 . a Pater nostet en pla. 
4 . a Paire noster qui ets els cels.. ] I, n . ° 2 9 , 1 . 
Ave Maria posade en rims] n . ° 4 0 , 5 ; 
I I , 3 6 8 ; 111, 4 , 1 1 
El libro: La ciudad de Palma, de I ) . E . E s t a d a . 
(continuará) I, n.° 2 9 , 3 
Donativos para la biblioteca. De nuestra 
Excma. Diputación Provincial. Otros 
libros recibidos I , n.° 3 2 , 13 
«Los cathalans dont exiren e don vench 
lur comensement» [ C ò p i a del c ò d e x de 
NArbucies, s. XIV] 1, n.° 3 7 , 7 
Pelegrins i Romeus. Del Llibre de Contem-
plació de Ramon Lull. Per la c ò p i a A. y LI. 
P e r e g r i n o s y R o m e r o s , t r a d u c c i ó n 
1, n.° 3 4 , 1 
La Seo de Mallorca. Inventario de 1 3 9 7 
( f 2 s e t e m b r e ) . 
L l a b r é s 9 9 
Carta a Nicolás de Mari intimándole que 
rinda Bellver ( ' 3 4 j . 2 P i r >>) U ' , l 4 
Noticias inéditas de Jahudano Bonsenyor 
y de su familia i Capítol X X X : De fem-
btes, [de su l ibro : L i b r e de paraules i dits de 
savis i de f i losofs] 111, 37 
Documentos referentes a la usurpación 
del Reino de Mallorca ( 1 3 4 4 ) 111 
I. [El R L Í d' A r a g ó a Arnau d ' E r i l l , manant - l i 
g u a r d a r e fornir els cas te l l s e t c . i ordres del 
G o v e r n a d o r genera l ( 2 4 , n o v e m b r e ) ] p. 56 
II. [Arnau de Eri l l a! B a t l e de R o b i n e s o r d e n a n t 
c r ides s o b r e els qui parlen a favor de J a n 
me d e M a l l o r c a , i text de Íes dites c r i d e s 
(25 n o v e m b r e ) 72 
Festas del Centenari [de Jaume 1] a Mont-
peller. ( 1 8 9 0 , maig) I I I , 3 3 5 
Consueta de Sant Jordi H I , 57 
Jove Llanos en Mallorca ( 1 8 0 1 - 1 8 0 8 ) 
I X , 112 
Permiso concedido a Ramón Lull para 
predicar en Sinagogas y mezquitas 
(1 2 9 9 , 3 0 o c t u b r e . B a r c e l o n a ) III 104 
Antigüedad de la sepultura de la familia 
Pax en el Real convento d e S. Francis-
co de Asís I I ' , ' 9 ° 
Hallazgos arqueológicos en Manacor. T a -
layots , N a v e t a s y restos h u m a n o s . T a l a y o t s 
v is i tadosr ( 1 8 9 0 ) I I I , 2 3 3 
Inventario de la herencia de Sant Martí 
( 1 4 3 4 , 28 maig) I I I , 2 8 5 , 3 0 0 , 3 1 1 , 3 2 4 
I V , 9 
El maestro de los cartógrafos mallorqui-
nes, Jafuda Cresques 111, 3 1 0 
¿ F u é mal lorquín A n g e l i n u s Dulcet i? I I I , 3 1 3 
A l g o m á s sobre J a f u d a C r e s q u e s . [ C a r t a ] a Don 
C e s á r e o F e r n á n d e z D u r o , ( 1 8 9 1 , 29 n o v e m -
b r e ) I V , 1 5 8 
L a s Azores y la c a r t a de V a l l s e c a de 1 4 3 9 
V, 4 9 
R e s e ñ a de a l g u n a s c a r t a s de m a r e a r y de varios 
c a r t ó g r a f o s m a l l o r q u i n e s ( 1 3 2 3 - 1 6 5 9 ) 
V , , 8 9 
Un maestro de esgrima de Juan I ( 1 3 8 9 , 3 r 
d e s e m b r e , M o n t s ó ) I I I , 3 2 1 
La prehistoria en Mallorca. Talayots, na-
vetas, cuevas y recintos fortificados. 
1 4 0 . Fuentes bibliográficas, p. 1 4 1 , (se-
guirá) I V , 141 
Los motius del rey En Pere [IV] [pág. 72 de 
la Miscelánea de l ' erez B a n y e s ] (poesia) 
I V , 143 
Un bon llibre. ( J . V e r d a g u e r : Patria) ( C o p i a 
f ragment del pròleg de Mn. J . Col le l l ) I I I , 2 
La cullita de les lletres a Mallorca l'any 
1 8 8 9 . ( R e p r o d u ï t de L'Avenç, 25 d e s e m b r e 
1 8 8 9 ) I I I , 2 0 8 
Libros recibidos. [ José Raya: Método para la 
enseñanza del lenguaje. —Libros y autógrafos 
de D. Cristóbal Colón. —A. Campaner: Ma 
nual indicador de la numismática española] 
c o n t i n u a r á I V , 145 
[J . A u l e t S u r e d a : lida de I ) . P e d i o B. Llull y 
P o q u e t (Capellà Pera) (1747 1S26) —}. de 
G u i l l e m - G a r c í a : Llistaria de la molinería y 
panadería, B a r c e l o n a , 1 8 9 1 ] I V , 162 
Bibliografía, Monografía de una (arta hidro-
gráfica del mallorquín Gabriel de Valseca, 
1 4 3 9 , por I ) . J o s é G ó m e z Imaz , M a d r i d , 
1892 V, 22 
I s i d o r o M a c a b i c h L l o b e t : Santa María la Ma-
yor (Los Cronistas). Apuntes históricos 
X V I , , 7 5 
Cuadros notables de Mallorca, por los Sres . M a r -
queses de A r i a n y , la Cenia y I ) . A n t o n i o 
A y e r b e , Madr id X V I I I , 135 
Cançó en loors de Nostra Dona del Socos 
per Arnau Deseos, ( p o e s i a ) I V , 157 
Noticiario valenciano ( 8 0 9 - 1 2 5 1 ) I V , 3 0 1 
Id. ( 1 2 5 2 - 1 4 2 9 ) V , 15, 6 4 , 8 0 
Iconografía Monserratina I L a m . X C V I I ] 
I V , 3 0 3 
El por qué de este número [ l ' e x t r a o r d i n a r i a 
L l a b r é s 1 0 0 
la m e m ò r i a riel f u n d a d o r de la C o n s o l a c i ó el 
c a n o n g e I ) . J e r o n i G a r a u i R a m i r o ] ( 1 8 9 3 ) 
V , 114 
El c a n ó n i g o J e r ó n i m o G a r a u (1 53 1 • 1 607 , Datos 
b i o g r á f i c o s inédi tos V, 120 
T e s t a m e n t o de J . G a r a u ( 1 6 0 4 , I Q j u n y ) V, 129 
La f u n d a c i ó n G a r a u y sus b ienechore - , V , 144 
B i b l i o g r a f í a . Fuentes h i s tór i cas [del c a n o n g e 
G a r a u i la C o n s o l a c i ó ] V , 160 
P o s t r i m e r í a s de la C o n s o l a c i ó n ( ' 8 3 7 - 1 8 9 3 ) 
[ C o m u n i c a c i o n s de la C o m . I 'rov. de Monu-
m e n t s al B i s b e ( 1 8 9 3 , 8 j u n y ) i c o n t e s t a c i ó 
d 'aquest ( 1 4 j u n y ) V, 156 
Constituciones de la Fundación Garau 
(1602) [Si i|)l icació i p r e s e n t a c i ó de 's c a p í t o l s 
per j . G a r a u i a p r o v a c i ó del B isbe [oan V i c h 
i M a n r i q u e ( 1 6 0 2 , 19 j u n y ) ] p. 159 , 171 — 
C o n s t i t u c i o n s i O r d i n a c i o n s fetes en la pri-
m e r a visita o r d i n a r i a , sots a 8 del mes de 
o c t u b r e 1 6 1 0 , per lo l l l m . y R i n . S r . I). Fr-
S i m ó B a u ç à , B i s b e de M a l l o r c a , per lo mo-
nest i r de Ntra Sra de C o n s o l a c i ó y casa de 
c h a r i t a l en la present c iuta t y regne de Ma-
l l o r c a — D e la f u n d a c i ó y e r e c c i ó del m o n e s -
tir de les m o n g e s de N t r a . S r a . de C o n s o -
l a c i ó en la casa de la c h a r i t a t . C a p . 1. p. 175 
— D e la reg la , c o n s t i t u c i o n s y profess ió . 
C a p 2 p. 175 — Del n ú m e r o de les m o n g e s . 
L a p . 3 . p. 1 7 5 — D e les c o n d i c i o n s y qual i -
tats de les qui han de ésser r e b u d e s per 
m o n g e s . C a p . 4 , p. 175 — D e c l a r a c i o n s y 
o r d i n a c i o n s c i r c a de los statuts y c a p í t o l s 
del f u n d a d o r de la casa de la c h a r i t a t . C a p . 
5 . p. 2 0 0 — D e l m o d o y forma en q u e han 
de ésser r e b u d e s les d o n z e l l e t e s . C a p . 6. 
p. 2 0 1 — Del c o m p t e q u e la pr iora ha de 
d o n a r una v e g a d a a b a n s de a c a b a r el seu 
t r i enni . C a p . 7. p. 121 — Dels qui voldran 
a u g m e n t a r y dotar esta c a s a de la c h a r i t a t . 
C a p . 8 , p. 201 — Del e x a m e n de la donze¬ 
lleta q u e voldra e n t r a r . C a p . 9 . p. 201 — De 
la edat de les donze l le tes qui han de e n t r a r . 
C a p , 10. [>. 202 — Del c u i d a d o dels p r o t e c -
tors en fer reber les donze l le tes . p. 202 — 
D e c o m se ha de t reure de la casa a lguna 
d o n z e l l e t a . C a p . t i . p . 2 0 1 — - D e los anys 
q u e poden estar en dita casa les d o n z e l l e t e s . 
C a p . 12, p. 202 — D e l dot de les donze l le tes 
en c a s de m a t r i m o n i . C a p . 1 3 . p . 202 — D e 
la p r o c e s s ó q u e se ha de ter per la c iu ta t ab 
les d o n z e l l e t e s . C a p . 14 p, 2 0 3 — Del dot de 
les donze l le tes en c a s de ferse re l l ig ioses . 
C a p . 15. p. 2 0 3 — D e la e d u c a c i ó y e n s e -
fïansa de les d o n z e l l e t e s . C a p . 16 p. 2 0 3 — 
D e la pre fec ta o mestra d e i a feyna. C a p . 1 7 . 
p. 2 0 4 — Del m o d o c o m se han de p r e p a r a r 
per a n a r a d o r m i r . C a p . 18. p. 2 0 4 - D e la 
c lausura v habit de les donze l le tes . C a p . 19. 
p. 205 — Del n ú m e r o , e l e c c i ó y of f ic i s dels 
protec tors i del t emps q u e han de servir . 
C a p . 2 0 . p. 205 — De q u e los p r o t e c t o r s no 
pugnen ésser p r o c u r a d o r s . C a p . 2 1. p. 2 0 5 — 
D e les visites q u e han de fer los p r o t e c t o r s 
cada any. C a p 22. p. 205 - De c u a n t e s 
vegades se han de l legir estes nos t res c o n s -
t i tuc ions e n lo any . C a p . 23 p. 2 0 6 . ( 1 6 1 0 , 
8 o c t u b r e ) V, 159 , 1 7 1 , 2 0 0 
Don Alvaro Campaner y Fuertes [ N e c r o l o -
g y ] v > 2 5 5 
Pedro Juan Llobet y su sepulcro V, 3 5 7 
Llibre de Agricultura segons Paladí. 
1. D e plantar vinyes axi c o m N o é — 2. D e p lan-
tar v i n y a — 3 . D e s e m b r a r v i n y a — 4 . De 
plantar parra — 5 . De e m p a i t a r parra p r i m e -
rencha - 6 D e m o r g o n a r v i n y e s — 7 . D e a x o -
brir vinya — 8. D e podar vinya — 9 . D e p o d a r 
p icapol la — 10. D e qt iavar v i n y a — 1 1 — D e 
m a t g e n q u a r v i n y a — 1 2 . D e agos tar v i n y a — 
13. D e spapolar v i n y a — 1 4 . D e fermar vinya 
— 1 5. D e gram e c a n y o t a — 15 ( s i c ) . D e l s s tur-
m e n t s q u e h o m deu ta l lar les e r b e s d e la 
vinya, o c a m p de terra — 16. Q u e en j u l i o l 
no sie feta n e n g u n a q u a v e ne laura 17. Q u a n t 
es una q u o r t e r a d a de v i n y a — 1 8 . Q u a n t s 
h o m e n s entran d e x o b r i r , en podar , c a v a r , 
m e t g e n q u a r una q u a r t e r a d a de v i n y a — 1 9 . 
D e veremar vinya — 2 0 . D e sa lvar reyms — 
2 1 . De cul l i r mol t vi V I , 151 
El archivo del Real Patrimonio en Ma-
llorca V I I I , 1 9 6 
Apellidos de los primeros pobladores de 
Santa Maria del Camí en el siglo XIII 
V I I I , 3 7 3 , 4 2 7 
Asalto de la ciudad de Mallorca en 1229 
( E x p l i c a c i ó n de la làm C X X V I I I ) I X , 237 
Guillermo de Torrella, poeta mallorquín 
del siglo XIV. - II. D a t o s b i o g r à f i c o s y 
L l a b r é s 
g e n e a l ó g i c o s . I I I , T e s t a m e n t o s i 1 3 8 3 ) . V I . 
C o d i c i l o ( 1 3 7 5 ) - V . L a F a u l a den T o r r e l l a -
Mss . de la o b r a . Árbo l g e n e a l ó g i c o de los 
a n t i g u o s T o r r e l l a de M a l l o r c a I X , 2 4 5 
Cronicón de los Dominicos de Mallorca. 
9 0 0 1 5 5 2 X I I , 3 2 9 , 3 4 1 
Correspondencia de Mossen Gabriel Va-
quer ( 1 4 9 3 a 1 5 3 0 ) . 
I . [Be l t ran C a s a n o v a a G a b r i e l V a q u e r ] (14931 
22 m a r ç , V a l è n c i a ) X I I I , 76 
I I . I d . a id. ( 1 4 9 4 , 18 maig , V a l è n c i a ) X I I I , 104 
I I I . I d . a id. ( 1 4 9 3 , 15 j u n y , S a r a g o s s a ) 
X I I I , . 0 5 
IV. [ J o a n o t de Puigdorf i la a G a b r i e l V a q u e r ] 
( 1 4 9 7 , 22 n o v e m b r e , R o m a ) X I I I , 139 
V . [ B e r t r a n C a s a n o v a a G . V . ] ( 1 5 0 0 , 3 0 se-
t e m b r e , V a l è n c i a ) X I I I , 139 
VI. [ J u a n Marza l a G . V. ] ( 2 9 abr i l ) X I I I , 1 4 0 
VII. [ G a b r i e l V i c e n s a G . V . ] ( 1 4 9 6 , 18 m a r ç ) 
X I I I , 153 
V J I I . [ J a u m e S e g u í a G . V . ] ( 1 4 9 7 , 21 maig , 
R o m a ) X I I I , 154 
IX. [ G . V. a N i c o l a u M o n t a n y a n s ] X I I I , 166 
X . [ G a b r i e l V i s e n t a G . V . ] ( 1 4 9 9 , 25 j u l i o l , 
G r a n a d a ) X I I I , 166 
C a r t a de A n t o n i o J u a n V i c e n s , p r e s b í t e r o a 
G a b r i e l V a q u e r ( 1 5 0 6 , 3 0 s e t e m b r e , París) 
Id . a id ( 1 5 0 8 , 3 0 ju l io l , Par ís) A. A b e l l ó a 
M o s . G . V a q u e r a R o m a ( 1 5 1 0 , 22 a b r i l ) 
X V I , 2 5 , 8 6 , 1 7 4 
[Antoni J o a n V i c e n s , preuere , a G . V. ( 1 5 0 8 , 
3 0 ju l io l , P a r í s ) — J a u m e M u n t a n y a n s a G . 
V . ( r 5 i o , 22 abr i l ) — A . A b e l l ó a G . V . a 
R o v i r a ( i 5 r o , 22 a b r i l , M a l l o r c a ) — p . 9 9 
[Pere V a q u e r a G . V. ( 1 5 2 2 , 16 i 2r m a r ç , 
R o m a ) ] — p . rÓ4 X X , 9 9 , 1 6 4 
Memoria histórica sobre la casa llamada 
Can Bonapart Su L e y e n d a . Su his tor ia 
documentada (ss X I V X I X ) X I I I , 2 3 5 
D o c u m e n t o s s o b r e Can Bonapatt ( 1 3 1 9 - 1 8 1 5 ) 
X I I I , 2 4 8 
Consueta de la n i t de Nadal d e l P. Mi-
quel Pasqual, de Búger. ( 1 5 9 9 ) X V , 3 8 
Una excursión a Son Homs. Nota. (1915 , 
17 f e b r e r ) X V , 237 
Montesión ( 1 5 6 4 - 1 6 0 6 ) . H i s t o r i a y f u n d a c i ó n 
del C o l l e g i o de la C o m p a ñ i a d e J H S de la 
1 0 1 
C i u d a d de M a l l o r c a , escr i ta en 1597 por el 
P. M a t h i a s B o r r a s s à , de la misma C o m p a ñ í a . 
II. Del sit io y ed i f i c io del C o l e g i o III. D e los 
estudios y letras que la C o m p a ñ í a ha p r o f e -
sado en esta C i u d a d . IV. Del fruto que la 
C o m p a ñ í a ha h e c h o en este R e i n o . V. 
A u m e n t o de la h a c i e n d a . VI. A u m e n t o de 
las e s c u e l a s . VII. A u m e n t o del e d i f i c i o . 
VIII. J . H. S . R e l a c i ó n de los p a r t i c u l a r e s de 
la C o m p a ñ i a de J e s ú s de la prov inc ia de 
A r a g ó n h e c h a por M a t h i a s B o r r a s s à que 
están en una lista; y si paso a l g u n o s sin de-
cir nada , es por (pie no sè n a d a . IX. H e r -
m a n o s . X . (en el t ex te V ) B i e n h e c h o r e s . 
X V I , 5 
Galeria de Balears il·lustres. X L I X . R d m o . 
F r . S i m ó n B a u ç à , O b i s p o de M a l l o r c a 
( 1 5 5 2 , 1 6 0 7 , 1 6 2 3 ' . C o p i a d o del m s . de F r . 
S e b a s t i á n M a n e r a , D o m i n i c o ( 1 6 8 3 - 1 7 4 8 ) : 
Varones ilustres de Santo Domingo de Pal-
rna, c a p . X X I , por D . G a b r i e l L l a b r é s 
X V I , 7 4 
Los archivos de Mallorca. El Municipal 
de Alcudia. C l a v a r i o s de A l c u d i a ( 1 3 7 5 a 
1 8 0 0 ) (l l ista d e . . . ) X V I , 156 
Testament del Dr. en Medecina Joan Bi-
nimelis, prevere ( 1 5 9 1 , n d e s e m b r e ) , 
1. codic i l ( 1 6 1 2 , 22 j u n y ) 2. c o d i c i l ( 1 6 1 6 , 
6 g e n e r . ) E n c a n t s dels b e n s m o v e n t s del Dr . 
B i n i m e l i s ( 1 6 1 6 , 26 g e n e r ) X V I , 177 
Biografía del Dr. Juan Binimelis. historia* 
dor ( 1 5 3 8 . f 1 2 E n e r o r 6 i 6 ) X V I , 2 r 6 
El rei En Jaume i la seva Crónica. Confe-
rència en el Museu Arquelògic Diocesà, 
( 1 9 1 7 , 8 febrer) E x t r e t , per D . A n t o n i M . a 
A l c o v e r X V I , 2 3 6 
Per l'hístória i vocabulari d'Arts i Oficis 
balears. 
I n v e n t a r i o de m u e b l e s , de un p red io de Petra 
en 152 1 X V I , 272 
Inventar i del Cas te l l de B e l l v e r ( 1 3 4 8 , 13 
agos t ) X V I , 3 2 8 
Estanislao Aguiló, trabajador y patriota 
X V I , 3 0 2 
L l a b r é s 1 0 2 
por p r e c i o de 6 0 0 l ibras más 2 5 0 para el 
c a r p i n t e r o ( 1 4 9 9 , 19 j u n y ) X V I I I , 212 
LII. E n M a s s a n a , p intor ( 1 3 9 7 ) X V 1 1 I , 2 7 4 
Lili. M e s t r e L l o r e n s T o s q u e l l a , escul to i ( 1 3 6 9 
a 1 4 1 5 ) X X I I I , 2 7 4 
LIV. M a e s t r o N i c o l á s Calafa t , impresor , n a t u -
ral de V a l l d e m o s s a , se c o m p r o m e t e a abr i r 
antes de Pascua unos p u n z o n e s de dos a l fa -
be tos de letras m a y ú s c u l a s para su c o m p a -
ñ e r o de i m p r e n t a E I presb í tero B a r t o l o m é 
C a l d e n t e y , r e c i b i e n d o por e l lo 22 l ibras 
m a l l o r q u í n a s y 10 sueldos la mitad a d e l a n -
t a d o s , ^ 1 4 8 9 , 4 gener ) V V I I I , 275 
LV. J a i m e de R i p i s , p r e c e n t o r de M a l l o r c a , 
c o n t r a t a c o n Pedro Marsol , p intor , las pin-
turas de un r e t a b l o de m a d e r a ya c o n s t r u i d o , 
por prec io 2 0 l ibras , ( 1 3 8 4 , 21 n o v e m b r e ) 
X V I I I , 301 
Pintores inéditos que trabajaron en Ma-
llorca. Siglo XIV. F r a n c i s c o A l b a r e d a — 
A r n a u — G u i l l e r m o í!>irrell — R a m ó n C a n u t 
— J a i m e Caste l lar — A n t o n i o C o l o m — F". Cor-
n i s — Fe l ipe C o r r a l — J u a n U a u r e r — B e r n a r d o 
I>es Jous — G u i l l e r m o E s c a r d ó — J u a n Filel l 
— J u a n L u e r t — E n M a r s a p à — P e d r o Marsol l 
- J a i m e Mart í — J u a n M a s s a n a — Mart in , 
B e r n a r d o y Pedro M a y o ) — P . Miserol — 
J a i m e Pel l icer — Kn Perp inyà — L o r e n z o S a -
f o n t — B e r n a i d o Salvet — B e r n a r d o S i u r a n a — 
V a l e n t í de M u n t a ñ a n a . X X I , 186 , 207 
Habitantes de Mallorca en 1591 X V I , 3 2 4 
Los Binimelis de Alcudia, ' 1 6 3 5 , 24 maig) 
X V I , 3 3 , 
El R. P. Fidel Fita. [ N e c r o l o g í a ] X V I I , 16 
Erección del actual oratorio de la Victoria, 
Alcudia, ( 1 6 7 9 , 12 febrer ) X V I I , 7 4 
Donación a Lluch de Pedro Antonio Fe-
rragut de los predios de Menut y Binú 
faldó ( 1 6 8 5 , 5 gener ) X V I I , 147 
Fuentes del derecho en Mallorca. 
I. C r e a c i ó n de la Real A u d i e n c i a . 
II. D . R a m ó n de V e r í X V I I , 177 
[ í n d i c e s u m a r i o de los t o m o s I -HI de Aligaciones 
Jurídicas de R a m ó n de V e r i ] 
X I X , 6 0 , 1 1 0 , 191 X X I , 2 5 0 , 2 6 8 , 2 8 3 
X X I I , 3 0 
Galería de artistas mallorquines [ C o n t i -
n u a c i ó de la ser ie d o n a d a a c o n è i x e r per 
D. Es tanis lau de K . A g u i l ó , la n u m e r a c i ó 
de la qual s e g u e i x ] . - X X X V I . B a l t a s a r 
B u y r a , p intor ( i 5 3 6 ) X V I , 3 1 9 
XXXVII. L o s M a y o l s , p in tores ( 1 3 5 6 , 4 g e n e r ) 
X V I , 3 3 0 
XXXVIII-XLIII. Se i s p intores en M a l l o r c a 
( 1 3 2 8 ) J u a n , d i s c í p u l o de Mart ín M a y o l ; 
B e r n a r d o des J o u s ; G u i l l e r m o S c a r d ó n ; J a i -
m e P e l l i c e r ; F r a n c e s c h A l b a r e d a ; L o r e n z o 
S a f o n t X V I , 3 5 1 
XLIV Andrés Pi tsa la , p la tero , 1532 ( 1 5 3 6 , 7 
m a r ç i X V I I , 8 
XLV. J u a n de S a l e s , e s c u l t o r ( 1 5 3 1 , g e n e r ) 
X V I I , 255 
XLVI. M a e s t r o R a f a e l L l o r e t , c a r t ó g r a f o des-
c o n o c i d o , ( 1 4 3 6 , 18 j u n y ) . J u a n G a r r i g a 
d e s t o n o c i d o , vende a R a f a e l L lore t , maes t ro 
de c a r t a s de n a v e g a r , unas casar en la c a l l e 
del M a r , c o n un c e n s o de 12 l ibras 
X V I I I , 198 
XLVII. P e d r o M o r e y lasp íc ida , se c o n c i e r t a 
c o n el c a n ó n i g o de M a l l o r c a , R a i n a l d o Mir, 
para labrar le una lápida sepulcra l por prec io 
de 3 3 l ibras ( 1 3 8 4 , 27 agost ) X V I H , 199 
X L V I I 1 . P e d r o de S a n J o h a n , m a e s t r o lapis-
c ida , m a l l o r q u í n , c o n c i e r t a c o n Pedro de 
S o l e r , c a n ó n i g o y r e c t o r de la p a r r o q u i a de 
S. Migue l , la fábr ica de l portal m a y o r de 
í q u t l i a i g l t s i a , \ or p r e c i o de 5 4 l ibras mg 
l lorquinas , ( 1 3 9 8 , 1 1 j u n y ) X V I I I , 1 9 9 
XLIX. R a f e l M o g e r , p intor de M a l l o r c a , es 
c o m p r o m e t a a c a b a r un retaule a m b la V e r g e 
de la M e r c è i a l tres sants a b a n s de S. J o a n 
de j u n y , pel preu t a s s a t e n 15 s e t e m b r e 1467 
a m b els s í n d i c s d e Se lva ( 1 4 7 9 , 2 0 g e n e r ) 
X V I I I , 211 
L. A n t o n i F r a u , b r o d a d o r , ven un f r e s d e c a z u . 
lla als s o b r e p o s a t s del gremi de s a b a t e r s 
d ' I n c a , o b l i g a n t - s e a b r o d a r sis i m a t g e s 
a b a n s de P a s q u a , per preu de 3 2 l l iures 
m o n e d a de M a l l o r c a ( 1 5 0 3 , 2 0 d e s e m b r e ) 
X I I I , 2 r r 
LI. M a e s t r o P e d r o T e r r e n c h s , p intor , se c o m -
p r o m e t e c o n A n d r é s M e s q u i d a , S í n d i c o de 
M a n a c o r , a pintar para a q u e l l a vil la un 
r e t a b l o de m a d e r a , q u e ha de a c a b a r el 
m a e s t r o o r g a n e r o y c a r p i n t e r o J a i m e F a b r e r , 
L l a b r é s - L l a d ó 
Aclaració [a la Noticia sobre d i f e r e n c i e s de 
M n . A l c o v e r a m b l ' lns t i tut d ' E s t u d i s C a t a -
la ns, per G . R. ] X V I I , 192 
Noticias históricas d e las calles d e Palma 
X V I I , 2 3 4 
Noticies. L a p i d e s [ C o m m e m o r a t i v e s del R isbe 
Nadal i de G u i l l e m Mesquida] X V I I , 271 
Estadística de granos y personas en 1591 
en Mallorca, ( 1 4 n o v e m b r e ) X V I I , 2 8 6 
Quadrado y los Forenses ij Ciudadanos 
X V I I , 3 6 0 
Montueri y Santueri. Su etimología 
X V I I I , 17 
El primer tomo d e poesías de Costa 
X I X , 2 2 5 
Los estampadores en Mallorca ( 1 5 1 3 ) 
X I X , 2 4 3 
El impresor Ferrando de Cansóles (1540¬ 
1600) X X , 17 
Reparto de Mallorca en 1230. La porción 
del Prepósito de Tarragona X I X , 3 6 5 
iCuarenta años! [del B o l l e t í ] X X , 1 
¿A quien pertenecen las casas de la anti-
gua Universidad? (1483 a 1925) X X , 2 2 4 
Testamento de Doña Beatriz de Pinos, 
Ciudad de Mallorca 11 noviembre 1884 
X X , 3 0 5 
Ordinaciones primitivas de la Crianza 
('539- 1 g e n e r ^ X X , 3 2 5 
Consellers i Jurats del Regne de Mallorca 
(1469 a 1717) X X , 3 6 2 
Las «Misceláneas» de Bover X X I , 81 
Documento inédito de Ramón Lull ( 1 2 7 1 , 
10 n o v e m b r e ) [ V e n d a á' Abdarcna per R. L . 
a G . de S a n t J u s t ] XXI, 3 5 3 
1 0 3 
Los gremios de Pintores en Mallorca. 
I. P r imeres O r d i n a c i o n s del g r e m i de p i n t o r s , 
1 4 8 6 . 
II. S e g o n e s O r d i n a c i ó n del g r e m i de p intors i 
b r o d a d o r s 1 5 1 3 . 
III. T e r c e r e s O r d i n a c i o n s d si g r e m i de pintors 
1 4 8 6 i 1651 X X I , 3 7 5 
Ordinaciones para la cofradía de pintores 
i bordadores de Palma. Reglamento de 
Pintores y Bordadores de Palma, 1512 
X X I I , 3 3 
Colegio de Pintores y Escultores de Pal-
ma. Reglamento de 1651 X X I I , 2 7 1 
Tres viajeros mallorquines del siglo XIV 
(1374 1394) X X I I , 6 6 
Arrendamiento del predio Marina de Po-
llensa(1633) X X I I I , 2 0 1 
Llabrés, G. y Aguiló, E. 
La capilla del B. Ramón vell ( 1 6 1 4 1 7 0 0 ) 
I . n . ° 2 6 , 7 
Más sobre la capilla del B. Ramón ( 1 7 0 7 ¬ 
1 7 7 5 ) Capilla del B Ramón nou. 
I, n . ° 3 i , 3 
Sobre la desdichada muerte de Arnaldo 
[de Pax ( 1 5 9 5 ) 111, 191 
Liado i A m e r J o a n , P v r e . 
Bartolomé Lull I, n . ° 2 , 7 
Discurso, le ido en la inaugu r a c s ó n del M u -
seo A r q u e o l ó g i c o lu l iano en la S a p i e n c i a ] 
( 1 8 8 1 , 3 0 g ê n e r ) I , n.° 5 , 1 
Epitafios de las losas sepulcrales enclava-
das en el pavimento de la iglesia de 
Alaró I, n.° 16, 6 ; n.° 17, 3 
Nuestra portada, [ la c a p ç a l e r a del Bo l le t í ] 
R e c u e r d o s P o n t i f i c i o s [es to la i c r u c i f i x de 
Pius V I , deis C o m t e s de M o n t e n e g r o . ] Bà-
1 0 4 L l a d ó - D i t e r a s 
cul ofert per M a l l o r c a a Pius I X ( 1 8 7 7 ) . A l -
b u m de f i rmes envia t a L l e ó X I I I ( 1 8 8 5 ) ] 
I I . 186 
Déu sap què és sort. I I I . 81 
L l a d ó i F e r r a g u t , J a u m e 
Datos p a r a l a historia de l a s Bellas Artes 
en Mallorca. 
I. U n artista p o c o c o n o c i d o : P e d r o J u a n Pina 
( 1 6 2 9 , 25 j u l i o l ) 
II. E l e s c u l t o r Pedro J u a u Pérez , ( 1 6 8 6 , 2 oc-
t u b r e ) X X I I , 2 9 6 
L o s art istas Miguel Fus ter , M a t e o S u r e d a y 
J a i m e Bisba l ( 1 7 8 1 ) X X I I I , 177 
L o s e s c u l t o r e s A n t o n i o C a r b o n e l l y Mart in B o 
net ( . 6 5 3 , S e l v a ) X X I V , 3 4 3 
Bibliografía. J o s é G N a v a r r o : La escultura en 
el Ecuador (siglos XVI al XVIII) Madr id , 
1 9 2 9 X X 1 1 I , 7 9 
Inventari de la s a l a de la Universitat de 
Selva ( 1 7 8 5 , 14 n o v e m b r e ) X X I , 3 6 
Sobre l'impost i abasto de l'aigordent 
( 1 7 4 8 ) X X V , 181 
Un v i a t g e a Lluch del Virrey D. Jeroni 
Agustín ( 1 6 2 7 , 10 maig) X X V , 2 4 3 
Ll[adó M u n t a n e r ] A[ l exandre ] 
Bibliografía. E . G o n z á l e z H u r t e b i s e : Apuntes 
para la historia del Monasterio de San Feliu 
de Guíxols: Fray Benito Pany elles y Escardó, 
Abad de dicha casa, Obispo de Mallorca, 
(IÓ70-1J43) X I , 4 8 
Leo P . P . XIII 
Auspicatus Ecclesiae Triumphus et in 
commune bonum restítuta pax. An. 
M D C C C L X X X V . I I , 185 
Lli teres , L l o r e n ç , P v r e . 
Pergaminos del Archivo del Convento de 
Santa Clara de Palma (siglos XIII, 
XIV y XV). 
I. E l Papa A l e j a n d r o I V manda en virtud de 
santa o b e d i e n c i a al P. Prov inc ia l de los 
F r a n c i s c a n o s de A r a g ó n y al P. G u a r d i a n 
de los M e n o r e s de M a l l o r c a q u e a p o y e n , 
favorezcan y auxi l ien a las M o n j a s Clar i sas 
de T a r r a g o n a q u e van a fundar y c o n s t r u i r 
el c o n v e n t o de S a n t a C l a r a de la C i u d a d de 
M a l l o r c a y q u e las dispensen g r a c i a y b e n e -
v o l e n c i a (1 2 5 6 , (?) 18 marg, R o m a , L a t e r a ) 
X V I , 1 2 9 
II. E l I n f a n t e J a i m e ( futuro R e y de M a l l o r c a ) 
c o n f i r m a la d o n a c i ó n q u e Vidal de F o n t a 
net hizo de 14 c u a r t e r a d a s del Rafa l Amaxus 
del t é r m i n o de la C i u d a d de M a l l o r c a a 
favor de la C o m u n i d a d de S a n t a C l a r a 
( 1 2 6 4 , 12 j u n y ) X V I , 129 
III. E l O b i s p o de M a l l o r c a e x p o n e a los Párro-
cos de la isla q u e e x c i t e n la c a r i d a o de los 
fieles a favor de las m o n j a s de S a n t a C l a r a , 
q u e se hallan sumidas en la m a y o r m i s e r i a , 
fa l tándoles lo más i n d i s p e n s a b l e para vivir 
( 1 2 7 8 , 11 j u n y ) X V I , 130 
IV. F r . A i m e r i c h , G e n e r a l de la O r d e n de 
P r e d i c a d o r e s , c o n c e d e a la C o m u n i d a d de 
S a n t a Clara p a r t i c i p a c i ó n en las misas , 
o r a c i o n e s , p r e d i c a c i o n e s , a y u n o s abs t inen 
c ias y d e m á s buenas o b r a s de los frailes 
d o m i n i c o s de todo el o r b e ( 1 3 0 9 , Capítol 
G e n e r a l de Z a r a g o s s a ) X V I , 130 
V. E l R e y 1). P e d r o IV de A r a g ó n , faculta a la 
C o m u n i d a d de S a n t a Clara para c o m p r a r 
c e n s o s por valor de c i n c u e n t a c u a r t e r a s de 
tr igo , mientras no sea s o b r e t ierras de rea-
lengo o a lod io real ( 1 3 5 1 , 6 agos t , B a r c e -
lona) X V I , 130 
VI. El R e y P e d r o I V de Aragón c o n f i r m a sin 
e x a c c i ó n de la t e r c e r a parte para el f isco 
real un c e n s o de 1 r 5 cuar teras de tr igo q u e 
la c o m u n i d a d de Santa Clara poseía para 
su m a n u t e n c i ó n ( 1 3 5 3 , 29 abril V a l e n c i a ) 
X V I , . 3 1 
VII. L a C o m u n i d a d de S a n t a C l a r a autor iza al 
m e r c a d e r B a r t o l o m é de Bassis para cons t ru i r 
en d i c h a iglesia una capi l la , y en ésta una 
t u m b a paia él y su famil ia ( 1 4 1 6 , 2 0 maig) 
X V I , . 3 2 
VIII. El Papa U r b a n o I V c o n c e d e a la C o m u -
nidad de S a n t a Clara q u e puedan los fieles 
h a c e r s e sepul tar en aquel c o n v e n t o , salvos 
los d e r e c h o s de la parroquia de los sepui 
tandos ( . . . . , 24 febrer , V i t e r b o ) X V I , 133 
L l i t e r a s 
Documentos inéditos extraídos de diferen-
tes archivos, referentes al Rdo. Gil 
Sánchez Muñoz, Obispo de Mallorca 
( 1 4 2 9 - 1 4 4 7 ) R e s u m e n b i o g r á f i c o del R d m o , 
G i l S á n c h e z M u ñ o z X V I , 3 0 9 , 3 2 5 , 3 4 1 
I. E l m o n j e G a l c e r á n t o m a poses ión del O b i s -
pado por p r o c u r a d o r y n o m b r a V i c a r i o s 
G e n e r a l e s a P e d r o de L a t o r r e y a L o r e n z o 
Serra l l in i ( 1 4 2 9 , 24 d e s e m b r e ) X V I , 3 1 0 
II. S e n o m b r a O f i c i a l del O b i s p a d o en la isla 
de M e n o r c a ( 1 4 3 0 , 23 g e n e r ) X V f , 3 1 0 
III. A l f o n s o V m a n d a a los m a l l o r q u i n e s o b e 
d ienc ia y sumis ión al p r e t e n d i d o O b i s p o 
G a l c e r á n ( 1 4 3 0 , 28 febrer , M o n e s t i r « S á n e -
te F ider i s» X V I , 3 1 1 
IV. P r imer d o c u m e n t o d a d o por G a l c e r á n en 
Mal lorca ( 1 4 3 0 , 20 marg) X V I , 311 
V. Actúa un n u e v o V i c a r i o G e n e r a l : B e r n a r d o 
Berard ( 1 4 3 0 , 31 m a r c ) X V I , 3 1 2 
VI S e n o m b r a e s c r i b a n o de M e n o r c a a N i c o -
lás G e n o v a r d ( 1 4 3 0 , 3 1 m a r c ) X V I , 312 
VII. S e autor iza una c o l e c t a en So l ler para un 
vestido s a c e r d o t a l ( 1 4 3 0 , 8 abril) X V I , 212 
VIH. C o n c e d e Gal c e r á n 4 0 días de i n d u l g e n -
cia a los q u e c o n t r i b u y a n a ia c o n s t r u c c i ó n 
de unas re jas para el M o n a s t e r i o de La 
Real ( 1 4 3 0 , 22 abr i l ) X V I , 312 
I X . S e o r d e n a n rogat ivas para q u e cese una 
g r a n d e e p i d e m i a q u e afl ige a M a l l o r c a 
( 1 4 3 0 , 25 m a i g ) X V I , 3 1 2 
X . G a l c e r á n n o m b r a V i c a r i o G e n e r a l al D r . 
A r n a l d o de M a r i , más a d e l a n t e O b i s p o de 
Mal lorca ( 1 4 6 0 - 1 4 6 4 ) ( 1 4 3 0 , 10 m a i g ) 
X V I , 3 2 5 
XI. Autor iza G a l c e r á n una c o l e c t a a favor del 
M o n a s t e r i o de M o n s e r r a t , c o n c e d i e n d o 4 0 
días de i n d u l g e n c i a a los d o n a n t e s ( 1 4 3 0 , 
28 m a i g ) X V I , 3 2 5 
XII. E l C a r d e n a l de F oix , legado a latere, au-
toriza a F r . F r a n c i s c o Puig, P r e c e p t o r del 
C o n v e n t o de M e r c e d a r í o s de M a l l o r c a , para 
r e n u n c i a r a la P r e c e p t o r i a y habi l i tar , una 
c á m a r a de d i c h o c o n v e n t o y de ja r la por 
t e s t a m e n t o a c i e r t o s frailes d o m i n i c o s ( 1 4 3 0 , 
29 m a i g ) X V I , 3 2 6 
XIII. G a l c e r á n des t i tuye a t o d o s los V i c a r i o s 
G e n e r a l e s q u e hasta e n t o n c e s hab ía n o m -
b r a d o ( 1 4 3 0 , 9 j u n y ) X V I , 3 2 6 
XIV. G a l c e r á n c o n f i e r e c le r i ca l tonsura en el 
pa lac io e p i s c o p a l ( 1 4 3 0 , 10 s e t b r e ) X V I , 3 2 6 
XV. G a l c e r á n des t i tuye a sus V i c a r i o s G e n e r a -
1 0 5 
les A r n a l d o de Mar i y B e r n a r d o B e r a r d 
( 1 4 3 1 , 4 g e n e r ) X V I , 3 2 7 
X V I . G a l c e r á n n o m b r a V i c a r i o G e n e r a l a 
B e r n a r d o Casadeva l l , B a c h i l l e r «in Decre¬ 
tis» ( 1 4 3 1 , 21 g e n e r ) X V I , 327 
XVII. P r i m e r d o c u m e n t o del P o n t i f i c i a d o del 
R d m o . Gi l S á n c h e z M u ñ o z en M a l l o r c a 
( 1 4 3 1 , a b r i l ) X V I , 327 
XVIII El V i c a r i o G e n e r a l del R d m o . Gi l San 
che/. M u ñ o z c o n f i e r e un b e n e f i c i o en la pa -
r roquia de S a n Miguel de la C i u d a d , al 
R d o . J u a n Clare t , R e c t o r de E s p o i las ( 1 4 3 1 , 
24 maig) X V I , 3 2 7 
XIX. E n r i q u e , O b i s p o de N i c h o p o l i s , c o n f i e r e 
O r d e n e s por el O b i s p o Gi l S á n c h e z M u ñ o z , 
no l legado todavía a M a l l o r c a I 1 4 3 1 , 11 
j u n y ) X V I , 3 2 7 
X X . El l i m o . C a b i l d o de M a l l o r c a e l ige c a ñ ó 
n igo a Dionis io S á n c h e z M u ñ o z , q u e lo era 
de la C o l e g i a t a de S a n t a M a r í a de T e r u e l y 
s o b r i n o del O b i s p o del m i s m o n o m b r e 
( 1 4 3 1 , 2 s e t e m b r e ) X V I , 3 4 1 
XXI. Ei V icar io G e n e r a l B e r n a r d o J o r n e t , al 
ausentarse de M a l l o r c a , c o n f í a el G o b i e r n o 
de la D i ó c e s i s a F r a n c i s c o X i m i n i , R e c t o r 
de S a n t a M a r g a r i t a de M u r o , y autor iza a l 
c a n ó n i g o J a i m e Mar t í para q u e c o n f i e r a a 
X i m i n i el pr imer c a n o n i c a t o o p r e b e n d a 
q u e vaque en la Dióces i ( 1 4 3 1 , 17 s e t e m b r e ) 
X V I , 3 4 , 
XXII . El V i c a r i o G e n e r a l de Gi l S á n c h e z 
M u ñ o z c o n t i e r e un b e n e f i c i o en la parro-
quial iglesia de San Miguel de L l u c m a y o r 
al R d o . A n t o n i o F o n t , a quien el M o n g e 
G a l c e r á n lo h a b í a c o n f e r i d o , c u a n d o era 
ten ido aquí por v e r d a d e r o O b i s p o de M a 
Horca, r e c o n o c i e n d o el R d o . F o n t la nul idad 
de esta c o l a c i ó n ( 1 4 3 1 , 22 s e t e m b r e ) 
X V I , 3 4 2 
XXIII. Pr imera c o l a c i ó n d e un b e n e f i c i o h e c h a 
por F r a n c i s c o X i m i n i s i e n d o aun p á r r o c o 
de S a n t a M a r g a r i t a ( 1 4 3 1 , 16 o c t u b r e ) 
X V I , 3 4 2 
XXIV. Bu la Pont i f i c ia presentada a X i m i n i , 
c o n f i r m a n d o q u e la S e d e de M a l l o r c a n o ha 
de tener más m e t r o p o l i t a n o q u e el P a p a 
( 1 3 4 2 , 3 0 agost , V i t e r b o ) X V I , 3 4 2 
XXVI. F r a n c i s c o X i m i n i , por h a b é r s e l e q u e -
j a d o los re l ig iosos de la M e r c e d , d ic ta p e n a 
d e e x c o m u n i ó n y de diez l ibras c o n t r a los 
presb í teros c u r a d o s q u e n o p e r m i t a n a los 
d i c h o s re l ig iosos h a c e r sus c o l e c t a s y e x p o -
L l ¡ t e r a s - M . G . 1 0 6 
pendíum Rerum Memorabihum Frovintiae 
Maioricarum Regulatis Observantiae Sancti 
Patris Nostrt Francisci, Actum anno 16S0.] 
X I I , 9 7 , 113 
Lull, Gabr ie l 
Jaime Ll. Ga rau: Arbre genealògic de la 
descendència de Ramón Llull fins l'any 
1606 «Discurs fet per mi Gabriel Lull, 
fili de Gabriel a 8 de Abril 1606, deis 
fills i descendents del Benaventurat 
Mestre Ramón Lull, nostro pare y pa-
tricio, essent jo de edat de 44 anys, lo 
qual he tret de papers de ma escrits de 
mos antepassats » 111, 262 
Lull, R a m o n 
G. Llabrés: Ramon Lull Pròleg del Llibre 
de Contemplació. I, n.° 26 , 3 
Pelegrins i Romeus (Del Llibre de Contem-
plació. Per la c ò p i a A f g u i l ó ] y Ll [abres] Pe-
regr inos y R o m e r o s , t r a d u c c i ó n . I, n.° 3 4 , 1 
La lluerna, Apòleg Del Llibre de Meravelles} 
I, n . ° 3 7 , 2 
L l o r e n s i C l a r i a n a , Anton i 
De l'estada de Mestre Bartomeu Calden-
tey a Valldemossa (1500) X X I I I , 3 5 9 
Llull, P e r e J . 
Prodigis de la Beata Catarina Tomàs 
( 1 7 3 8 , 6 i 2 6 m a i g , 18 s e t e m b r e ) X I V , 11 
L o n g p r é , E p h r e m , O. F . M. 
Le B . Raymond Lulle et Raymond Martí 
O. P. X X ' . V , 2 6 9 
López , Atanas i , O. F . Al. 
Un manuscrito sobre los Franciscanos en 
Baleares. \F. Antón de Maro-Breve Com-
De la Alquimía. [De l Llibre de Meravelles, 
V I part , C a p ] X I I I , 1 7 9 
Com hom se pren guarda de so que fan los 
juglars [ D e l Llibre de Contemplació, c . 
XVIII] I I , 2 7 5 
Lo fill del mercader.—La lantea e la fla-
ma. — Proverbis. ( D e l 'Arbre de S c i e n c i a : 
Arbre exemplificat} [ P u b l i c a t per J e r o n i 
R o s s e l l ó . ] I I , 2 8 0 
M. G. (A). 
Un capítulo de historia de la filosofía. Fi-
losofía luliana. B i o g r a f í a B ib l iogra f ía . 
C o n c e p c i ó n lul iana. C o n t r o v e r s i a lul iana. 
( T r a b a j o p r e m i a d o con a c c é s i t espec ia l en el 
C e r t a m e n de C i e n c i a s ec les iás t i cas de B a r -
c e l o n a , j u n i o 1 9 0 7 ) X I , 5 3 6 
ner al p u e b l o las g r a c i a s e i n d u l g e n c i a s c o n -
c e d i d a s por los P a p a s a sus f a v o r e c e d o r e s 
( 1 4 3 3 , 2 8 genera X V I I , 185 
XXVII. L l e g a d a del O b i s p o en nave de P e l a g i o 
Buig y t ras lado a la Catedra l ( 1 4 3 3 , 1 agost ) 
X V I I , 186 
XXVIII. R a t i f i c a c i ó n de poderes de V i c a r i o 
G e n e r a l a F r a n c i s c o X i m i n i en a u s e n c i a de 
B e r n a r d o J o r n e t ( 1 4 3 3 , 3 agost ) X V I I , 186 
X X I X . C o n s t i t u c i ó n s o b r e ent rega de C C C 
l ibras m a l l o r q u í n a s para la fábr ica de la 
Catedra l a e n t r e g a r por quien viniere de 
O b i s p o de M a l l o r c a antes de su e l e v a c i ó n a 
tal d ignidad ( 1 4 3 3 , 27 a g o s t ) X V I I , 186 
X X X I . (s ic) [ S o b r e i n d u l g e n c i a s y otros a los 
f a v o r e c e d o r e s de la O r d e n de la M e r c e d ] 
( 1 4 3 3 , 2 s e t e m b r e ) X V I I , 2 8 8 
X X X I I . C o n s t i t u c i ó n p r o h i b i e n d o la e n t r a d a 
intra m u r o s de los m o n a s t e r i o s a los v a r o -
nes, e x c e p t o en c a s o de e n f e r m e d a d , al 
s a c e r d o t e y al m é d i c o ( 1 4 3 3 , 27 n o v e m b r e ) 
X V I I , 2 8 8 
X X X I I I . O r d e n del V i c a r i o G e n e r a l N i c o l á s 
M u ñ o z a los p r e s b í t e r o s de la C a t e d r a l , q u e 
no asis tan al c o r o ni a las p r o c e s i o n e s sin 
mu se ta (s . d.) X V I I , 3 4 2 
X X X I V . S e e s t a b l e c e q u e , en a d e l a n t e , el 
V i c a r i o C a p i t u l a r sea s i e m p r e del s e n o del 
C a b i l d o ( i 4 3 3 . 27 agos t ) X V I I , 3 4 3 
M a c a b i c h 
M a c a b i c h i L lobeí , I s idor 
Cartas de Jaime III al cronista Ramon 
Muntaner su lugar-teniente en lbiza 
(1332-1335) 
I. C a r t a de J a i m e I I I a R. M.: E x p o n e n los J u 
rados de l b i z a el c o n f l i c t o surgido entre 
c o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s , por h a b e r s e 
q u e m a d o en I b i b a las car tas de venta he 
c h a s a n t e r i o r m e n t e ( 1 3 3 2 , 19 o c t u b r e ) 
X V I I , 252 
II. C a r t a a R. M. c a b a l l e r o y ba i le de Ib iza : 
Q u e los J u r a d o s le han s o l i c i t a d o q u e era 
ant igua c o s t u m b r e q u e los t u t o r e s y c u r a -
dores de los m e n o r e s n o p a g a b a n a la c o r t e , 
y ahora se pide la d é c i m a en las cur ias 
( 1 3 3 2 , 19 g e n e r ) X V I I , 2 5 3 
III. Id . L o s m e n s a j e r o s de I b i z a , L o r e n z o de 
Marse l la y J a i m e S a c o m a le propus ieron 
q u e la m a d e r a , pega , tea y resina de Ibiza , 
puedad ser e x p o r t a d a s a Aragón y t ierras 
del rey de M a l l o r c a ( 1 3 3 5 , 12 abr i l , Per -
p inyà) X V I I , 2 5 3 
IV. J a i m e I I I a Pedro de B e l l c a s t e l l , lugar te -
niente de M a l l o r c a y a R . M. ba i le de I b i z a ; 
Los m e n s a j e r o s de Ibiza p i d i é r o n l e q u e no 
pudiera sacarse g a n a d o de la isla ( 1 3 3 5 , 
12 a b r i l , P e r p i n y à ) X V I I , 2 5 3 
V. J a i m e I I I a R . M . ¡ Q u e no pueda sacarse 
tr igo de Ib iza para M a l l o r c a sin p e r m i s o de 
los j u r a d o s , y q u e pueda cada u n o s a c a r al 
a ñ o u n o o dos s a c o s de har ina ( 1 3 3 5 , 12 
abr i l , P e r p i n y à ) X V I I , 2 5 4 
V I . J a i m e I I I a R . M . : Q u e no i m p i d a a los 
J u r a d o s e n v i a r l e m e n s a j e r o s ( 1 3 3 5 , 12 abri l 
P e r p i n y à ) X V I I , 2 5 4 
VII. Id . Q u e los m e n s a j e r o s le propus ieron 
q u e todas las l a b o r e s rúst icas o a g r í c o l a s 
q u e se h a c e n en I b i z a , se h a c e n por m a n o s 
de los caut ivos por no h a b e r allí o t ras per -
sonas f r a n c a s , y q u e los c o r s a r i o s de Ib iza 
i b a n a t ierras de m o r o s a c a z a de c a u t i v o s , 
a u m e n t á n d o s e c o n e l lo la p o b l a c i ó n rural y 
q u e un c o r s a r i o rec ién l l egado c o n su fami-
lia a Ib iza , al l í s e d o m i c i l i ó , y se a r m a r í a 
para h a c e r el c o r s o si el l u g a r t e n i e n t e lo 
p e r m i t i e r a . C o n c é d e l o el rey ( 1 3 3 5 , 12 abr i l , 
P e r p i n y à ) X V I I , 2 5 4 
VIII. Id . a id . E x p ó n e n l e q u e por la r e v e n t a , los 
lugar tenientes , ba i les y o t ros o f i c i a l e s , c o m -
praban t r igos , g a n a d o y o t ros o b j e t o s , y 
s a c á b a n l o s de la isla en p e r j u i c i o de los 
1 0 7 
de Ib iza . P r o h í b e l o el r e y , y hasta la sal , si 
lo p r o h i b e n los J u r a d o s , ( 1 3 3 5 , 12 abr i l , 
P e r p i n y à X V I I , 2 6 3 
IX. I d . a id. m a n d á n d o l e r e v o c a r un p r e g ó n 
en q u e había éste p r o h i b i d o la sa l ida de la 
isla de c u a l q u i e r a de sus m o r a d o r e s sin su 
m a n d a t o o l i c e n c i a ( 1 3 3 5 , i¿ abr i l , Per -
pinyà) X V I I , 2 6 4 
X . Id. a id . L o s m e n s a j e r o s le e x p o n e n q u e los 
J u r a d o s señalan a r b i t r o s para partir las Sal i -
linas y c o n t r a t o s de la sal en cuya j u r i s d i c -
c ión p r e te nd e n e n t r o m e t e r s e los o f i c ia les 
del rey, y m a n d a este q u e se a t ienda la 
r e c l a m a c i ó n ( 1 3 3 5 , 12 abr i l , Perp inyà) 
X V I I , 2 6 4 
XI- Id. a id. Q u e los m e n s a j e r o s le e x p o n e n 
q u e en I b i z a , no hay los c a b a l l o s a r m a d o s 
q u e debe h a b e r , para la defensa de la isla, 
y más ahora con m o t i v o de la g u e r r a c o n 
G e n o v a ( 1 3 3 5 , 12 abr i l , P e r p i n y à ; X V I I , 2 6 4 
XII. Id . a id. Q u e los m e n s a j e r o s de esta isla 
le mani fes taron q u e M u n t a n e r no o b s e r v a b a 
los pr ivi legios d a d o s por los reyes sus a n t e -
c e s o r e s y por él o t o r g a d o s , y d e c i d e q u e se 
deben o b s e r v a r ( 1 3 3 5 , t2 abr i l , P e r p i n v à ) 
XVÍI, 265 
XIII. Id. a id. Q u e los m e n s a j e r o s le expus ieron 
q u e M u n t a n e r se permitía a largar los plazos 
de pagos de deudas . V é d a s e l o el rey sin 
l i cenc ia e x p r e s a , y los r e v o c a , e x c e p t o el de 
c u a t r o meses , q u e c o n c e d e el d e r e c h o a los 
q u e no t ienen b ienes m u e b l e s ( 1 3 3 5 (en e\ 
text 1 3 3 4 ) , 12 abr i l , P e r p i n y à ) X V I I , 2 6 5 
XIV. Id . a id. L o s m e n s a j e r o s le r o g a r o n q u e 
c o m o en el cast i l lo de Ibiza h a b í a un g u a r -
dia g e n o v è s , q u e fué preso por la a r m a d a 
de M a l l o r c a , y no tenían g u a r d i a s suf i c ien-
tes las puer tas de la c i u d a d , c o n m o t i v o de 
la guerra c o n G e n o v a fuese r e m o v i d o a q u é l 
g e n o v è s y c o m p l e t a d o s los guardias ( 1 3 3 5 , 
12 abr i l , P e r p i n y à ) X V I I , 2 6 5 
X V . Id. a id . los m e n s a j e r o s le e x p o n e n q u e 
J a i m e F o r t t z a q u c n d a m , h a b í a r e u n i d o en 
Ibiza gron p a t r i m o n i o , del q u e fué h e r e d e r o 
G u i l l e r m o F o r t e z a , de M a l l o r c a , su h e i m a n o , 
a c o n d i e i ó n de q u e fuese a habi tar e n i b i z a 
y piden se le o b l i g u e a e l lo , no p u a i e n d o , 
en t a n t o q u e allí n o res ida , p a r t i c i p a r de 
los frutos de las Sa l inas ( 1 3 3 5 , 12 abri l , 
P e r p i n y à ) X V I I , 2 6 6 
M a n e r a - M é l i d a 1 0 8 
M a n e r a , F r . S e b a s t i a 
Galería de Balears iliustres XLIX. R d m o . 
Fr . S i m ó n B a u c á , O b i s p o de M a l l o r c a (i 5 5 2 , 
1 6 0 7 , 1 6 2 3 ) . C o p i a d o del m s . de F r . S e b a s -
t ian M a n e r a , d o m i n i c o ( 1 6 8 3 1 7 4 8 ) , Varones 
Ilustres de Santo Domingo de Palma, por 
D . G a b r i e l L l a b r é s X V I , 7 4 
Mar t í , i X i m e n í s , Lluís 
Discurso en la velada [del centenario] a 
Jaime I ( 1 9 0 8 , 9 f e b r e n X I I , 35 
M a r t í n e z Vélez, P e r e , Agust í 
(Traducció de la nota de E. Hübner sobre 
el Bolletí, en Deutsche Litteraturzei-
íung, Berlin) I V , 3 6 
La Ciencia Universal. Doctrina de Santo 
Tomás y Llull. ( C a p í t u l o de un l ibro en 
p r e p a r a c i ó n , t i tu lado : Santo Tomás y Llull: 
Estudio comparativo de sus doctrinas) 
X I I , 161 , 177 
M a s - L a t r i e , ( C o m t e de) 
Desventures domestiques de l'Infant En 
Ferran de Mallorca. Mémoire confidentiel 
adressé par l'infant Fernand de Majorque, 
II du nom, a Don Jaymc II roi de Majorque 
son fret e, sur les sévices dont il était l'objet de 
la part du roi de Chypre, son beau-p'cre. ( 1340 
1 3 4 2 ) |l)e la Histoire de l'île de Chypre-
sons, le règne des princes de la maison de 
Lusignan, Par is , 1 8 5 2 / 6 1 ] . (Copia de Ksta-
nislau A g u i l ô ) ( E n el text 4501 X , 3 2 5 , 3 5 0 
M a s c a r é i Alber t í , Mac i a 
Mallorca ultrajada por el Obispo y el 
Regente y defendida por el Ayunta-
miento (siglo XVIII) V I I , 82 
Memorial [de los Síndicos Clavarios de la 
parte forense al Rey] pidiendo la for-
mación de nuevo catastro ( 1 6 7 6 ) 
V I I I , 111 
Derecho forai en Mallorca. [ R e p r o d u c c i ó n 
de las I n s t i t u c i o n e s ferales vigentes , de su 
o b r a : Ensayos Jurídicos sobre Derecho foral 
en Mallorca]. His tor ia del D e r e c h o . V I H , 141 
C a p i t u l a c i o n e s m a t r i m o n i a l e s V I H , 147 
D o n a c i o n e s propter nup c ias • E s p o n s a l i c i a s -
Arras V I I I , 147 
B i e n e s parafernales V I I I , 149 
B i e n e s g a n a n c i a l e . V I I I , . 5 0 
D o n a c i o n e s V I I I , , 5 . 
D o n a c i o n e s ent re c ó n y u g e s V I H , 153 
C e n s o s v i n , 155 
C a b r e v a c i ó n y l a u d e m i o v i u , . 5 9 
S e r v i d u m b r e s V I H , i 6 ( 
S e r v i d u m b r e de paso V I I I , 162 
A r b o l e s c a l i n d a n t e s V I H , 164 
F i a n z a de las m u j e r e s V I I I , 165 
S u c e s i ó n tes toda V I I I , 167 
S u c e s i ó n intestada V I I I , 1 7 0 
C o m p u t a c i ó n de grados en el p a r e n t e s c o 
V i l l , 172 
Árbol de c o n s a n g u i d a d V I H , 174 
L e g í t i m a V I H , 175 
L e g í t i m a balear de ¡os d e s c e n d i e n t e s V I I I , 178 
D e r e c h o s de la viuda V I I I , 178 
B i e n e s reservables v i n , 1 8 0 
R e s u m e n V I I I , 182 
Justificación de limpieza de sangre para el 
desempeño del cargo de notario ( 1 8 2 4 ) 
V H I , 3 3 4 
M [ a u r a i M u n t a n e r ] , M[iquel] 
Los Santuarios. [ D e El Ancora 1 8 8 4 , 11 ju l io l ] 
L n.° 13, 7 
Mélida, i Al inar i , Josep R a m o n 
Del concepto de la Arqueología I , n.° 13, 1 
Apuntes para la historia del altar 
I I , 267, 2 8 6 
Papel sellado V I I I , 9 Los bronces de Costig V I , 237 
1 0 9 
[Informe] de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando [ s o b r e d e c l a r a c i ó n 
de m o n u m e n t o n a c i o n a l de la Puer ta de 
Santa M a r g a r i t a de P a l m a de M a l l o r c a ] 
( 1 9 0 8 , 2 8 g e n e r ) XII, 105 
El claustre del Convent de Sant Vicens 
Ferrer en Manacor. Informe sobre la 
declaració de Monument nacional [1918] 
X V I I , 211 
M e n é n d e z i P e l a y o , Marce l í 
Carta de Menéndez Pelayo sobre el «Ca-
nigó» [de «La Veu de Montserrat"»] 
I, n.° 3 1 , 5 
[ F r a g m e n t de La Ciencia Espaiwla, sobre bi -
b l iogra f ia i estudis re ferents a R a m o n L u l l ] 
II , 2 0 8 
M e s q u i d a , Gabr i e l 
Vida de Sor Anna María del Santíssim 
Sagrament, escrita pel Dr. Gabriel 
Mesquida, Pvre. de l'any 1690 al 92 
Capítol I. D e la m i ñ o n e s , Pare i M a r e de S o r 
A n n a Mar ia del Sant í s s im S a g r a m e n t I X , 53 
Cap. II. E n q u e t r a c t a r e m dels d o n s de natli 
turalesa y dons de g r a c i a a m b q u e Déu 
nostre S e n y o t a d o r n à en la sua mas t ierna 
edad a M a r g a r i t a p. 55 
Cap. III. D e a lgunes c o s e s par t i culars q u e 
p r a c t i c a v e y en q u e se e x e r c i t a v e M a r g a r i t t a 
en aques ta e d a d , per el gran d e s i t x q u e tenia 
de part i r I X , 6 8 
Cap. IV. D e al tres santas i n c l i n a t i o n s q u e 
Margar i t ta tenia en a q u e s t a sua m e n o r 
edad I X , 6 9 
Cap. V. D e la c a r i t a t q u e M a r g a r i t t a tenia en 
la sua m i ñ o n e s a tots los p o b r e s de J e s u 
cr is t I X , 126 
Cap. VI. D e a lgunas altres virtuts en q u e se 
aseña lava M a r g a r i t a en la sua infant ia 
I X , . 3 7 
Cap. VII. D e las o r a t i o n s q u e deia y devot ions 
q u e tenia M a r g a r i t t a desde q u e c o m e n ç à a 
c o m b r e g a r fins q u e e n t r à en R e l i g i ó I X , 153 
Cap. VIH. D e lo m o l t q u e a m a v a M a r g a r i t t a 
el pa t i r , y de les i n v e n t i o n s q u e tenia per 
e x c i t a r s e desde q u e c o m e n ç à a c o m b r e g a r 
fins q u e e n t r à en la re l ig ió I X , 2 2 9 
Cap. IX. De la a b s t i n è n c i a s ingular ab que 
Margar i t ta visqué fins q u e ent rà en R e l i g i ó 
I X , 231 
Cap. X . D e la cas tedat ! y puresa s ingular de 
M a r g a r i t t a I X , 281 
Cap. XI. Del gran a m o r ab q u e Margar i t ta 
assistia a les necess i ta ts de son pro isme 
IX, 3 5 6 
Cap. XII. D e a lguns s u c c e s o s ab q u e D é u 
nos t re S e i i o r en aques ta m e n o r edad ha 
volgut c o n f i r m a r la virtut de Margar i t ta 
I X , 3 5 8 
Cap. XIII. D e la v o c a c i ó de Margar i t ta a la 
R e l i g i ó del P. S a n t D o m i n g o en el C o n v e n t 
de S a n t a C a t h e r i n a de S i e n a I X , 37 
Cap. XIV. C o m la m a r e i parents de M a r g a -
ritta p r o c u r a v e n que (os rel igiosa c a p u t x i n a 
y de lo q u e feren per induir - la X, 3 9 
Cap. XV. D e c o m passà Margar i t ta después 
de la mort de la F u n d a d o r a , ab la n o v a 
Pr iora Sor A g n è s de S a n t T h o m à s X , 112 
Cap. XVI. De lo q u e passà Margar i t ta en lo 
pr iorat de Sor J u a n a Anna G o m i l a X , 152 
Cap XVII D e la m u t a t i o m i r a c u l o s a de las 
Re l ig ioses de S a n t a C a t h e r i n a en voler do-
nar lo hàbi t a M a r g a r i t t a i de a lgunes c o s e s 
q u e li passaren en aquesta o c c a s i ó X, 17 r 
Mique l , D i m a s de 
Apologiae doctrinae lullianae Dimae Mi¬ 
chaelis Elnensis, Artium et Sacrae 
Paginae Doctoris, ad lllustrissimum et 
Reverendissimum D. Gasparem de 
Chiroga, Episcopum Conchensem et 
per Hispaniam Inqutsitorem Genera-
lem. X I I I , 196 , 2 0 9 , 2 2 8 , 241 
Mir i N o g u e r a , Mique l 
[Carta a D. Mariano Aguiló, (1888, 31 
maig, Saragossa) felicitant-lo pel triomf 
de la causa de la literatura catalana] 
(Publicada per B. Ferrà) II, 271 
Mir i F e r r e r , J o s e p 
Equipaje de un Caballero aragonès (siglo 
XIV) [ Inventar i dels béns de S a n ç Garcia 
de Lissuatt ( 1 3 5 4 , 23 d e s e m b r e ) ] I I I , r3 
no M i r 
Industrias armeras mallorquínas. (Siglo 
XIV) I I I , 9 2 
Varias noticias referentes a los halcones 
de Mallorca (Í347, 1 3 6 6 , 1 3 9 8 ) I I I , 1 17 
Ordinacions de Binisalem 1 4 1 9 , 2 9 juliol) 
I I ! , 124 
Ordinaciones de Binisalem ( 1 4 4 9 , 3 1 juliol). 
O r d i n a r i o pr imera . De bes t iar gros . — Capí -
tol segon . Del bes t ia r m e n u t , p. 1 3 1 . — 
C a p i t o l t e r ç . Dels pas tors , Capí to l quar t . 
D e Pastors . — Lo s inqué c a p i t o l . D e tot h o m 
e d o n a . — Capi to l V I . Dels c a u s . — I.o V I I 
c a p i t o l . D e fermar los c a n s — I .o V I I I 
c a p i t o l . D e furt fet per cat iu o c a t i u a . — 
Capi to l VII11 . Del s e n y o r de bat le q u e n o 
puxa r e m e t r à los bans . — L o X capi to l m a i o r . 
D e l s t e r m e n s deuall scr i ts . — Capi to l X I . 
D e bes t ia qui sera « t r o b a d a de nit o de d ia , 
p. 132 . — Capi to l X I I . D e bist ia de c i v a d a . 
— Capi to l X I I I . D e c o m p r a de cat ius o de 
c a t i v a . — L o X I I I c a p i t o l . D e pessades duas 
h o r a s , p. 133 I I I , 1 3 1 
Tarifa impuesta a los vendedores de obje-
tos de cristal ( 1 4 5 3 , 2 7 juny) I I I , 141 
Luto público por la muerte del Rey Don 
Martin ( 1 4 1 0 , 4 juny) I I I , 159 
Secuestro de los bienes y alhajas de la 
iglesia de Lluch e inventario de los 
mismos- 1 4 7 8 , 1 7 j u l i o l ) I I I , 1 9 8 , 2 1 4 , 2 2 6 
Reparación del muro norte del castillo de 
la Almudayna ( 1 4 1 4 , 1 3 març) I I I , 273 
Carta de Sor Josefa [Jovellanos] al Prior 
de la Cartuja ( 1 8 0 1 , 3 juliol, Gijón) 
I V , n 7 
Obsequio del Rey de Xipre a D, Juan I de 
Aragón ( 1 3 9 8 , 2 0 febrer) [ L l e t r a de B e 
r e n g u e r de M o n t a g u t a Marti l ' H u m á ] 
V I , 3 > 3 
Procesiones de rogativa ( 1 4 1 0 , 1 7 setembre, 
8 octubre) [Pregons] V I , 3 8 2 
Capítols dels Jurats de Lluchmajor ordo-
nats per los carros ( 1 4 1 1 , 1 1 agost) 
V I , 3 8 2 
Capítols sobre lo regiment universal de la 
Parroquia de Scorcha. ( 1 4 1 6 , 6 novem-
bre) V I I , 10 
Una carta curiosa [de la re ina E l e o n o r de 
X i p r e a Pere I V ] ( 1 3 7 7 , 15 n o v e m b r e ) 
V I I , 2 4 
Una sentencia [ c o n t r a A m e t , m o r o ] ( 1 5 7 4 , 28 
g e n e r ) V I I , 42 
Capsous. ( 1 5 6 9 , 14 abri l ) V I I , 66 
Curiosidades [ P r o h i b i c i ó de fabr i car fulles 
d 'espases més l largues de la m i d a ] ( 1 5 7 3 , 
3 0 j u n y ; V I I . 66 
[ P r o h i b i c i ó de tenir taverna o lo b a s t ó de of ic ia l 
a Gui l l em C o l o m a r ] ( 1 5 7 3 , 3 0 j u n y ) V I I , 6 6 
[ E x a m i n a d o dels apare l ls de la c a m b r a del 
turment dels Carcers reals , per mes t re B e n e t 
S a n x o , fuster , de m a n a m e n t del J u t g e de 
C o r t ] ( 1 5 7 3 , 3 0 j u n y ) V I I , 67 
Exequias y luto público por la muerte de 
los monarcas Pedro IV y Juan I ( 1 3 8 7 , 
1 4 i 2 3 gener, y 1 3 9 6 , 2 juny) V I I , 96 
Antiguas industrias mallorquínas. Orde-
naciones del Gremio de Jaboneros 
( 1 4 9 3 , 2 9 març) V I I , 121 
Fomento de la cría caballar en la isla de 
Mallorca ( 1 4 9 9 , 8 agost) V I I , 147 
La ermita de Trinidad. ( 1 7 9 9 ) V I I , «83 
Els sastres de la part forana a la festa del 
Estandart ( 1 4 1 6 , 1 2 setembre) V I I , 3 3 3 
El Doctor D. Antonio Guai y la causa de 
Raimundo Lulio en Roma ( 1 5 9 6 , 3 ge¬ 
ner, Madrid) V I I , 3 8 2 
Una biografia de Raimundo Lulio [ C o p i a 
de la de Cr i s tóba l Suàrez de F i g u e r o a e n ; 
Plaza Universa! de todas las ciencias y artes, 
M a d r i d , L u d o v i c o S a n c h e z 1 6 1 5 ; 2 . ' ed . 
P e r p i n à n , L u i s de R o u r e , 1629 . ] E n c o m i o 
al ar te del i lus t rado D o c t o r R a y m u n d o 
" L u l l . V I I , 3 9 4 
M i r a l l e s 
Privilegio concedido por Felipe IV al cole-
gio de Nuestra Señora de Lluch (1625, 
15 novembre) V i l , 4 1 3 
Cabrevación del predio Lluch (1661, 31 
maig) V I I , 4 3 3 
Ordinacions de la Confraria de Sant Jordi 
(1577, 4 gener) V I I I , 7 1 , 8 7 
Rogativas para la terminación del cisma 
(1407, 11 març) [Pregó] V I I I , 108 
La festa del Ángel (1407, 5 abril) [Pregó] 
V I I I , 132 
Mira l l e s i Sbe r t , Jo sep 
Beatificación de Sor Catalina Tomás, Car-
ta de Carlos II [al Card. Zibo] (1694, 
17 juny. Madrid) V I I , 131 
Misa en honor del B. Ramón Lull V i l , 167 
Sobre D. Vicente Mut y su familia siglo 
XVII) [ L l i c é n c i a m a t r i m o u i a l , 1 6 7 0 , 7 se¬ 
tembre] V I I , 187 
Sobre ampliación de la iglesia parroquial 
de Esporlas (1697, 29 novembre) 
V i l , 207 
Carta de Felipe IV sobre elogiar a la In-
maculada al principio de los sermones 
(1633, 5 abril. Madrid) V I I , 2 2 1 
Carta de D. Fernando el Católico sobre 
la décima de 1495, (1498, 4 mayo, To 
ledo) V i l , 2 3 9 
Carta de D. Carlos II sobre devoción a las 
almas del Purgatorio (1682, 10 setiem-
bre, Madrid) V i l , 2 6 9 
Bando del Virrey de Mallorca con motivo 
del Año Santo (1700, 1 febrer) V i l , 2 8 3 
Una carta de San Alonso Rodríguez [al 
P. Antoni Ciar, S- J.j sobre la perfec-
ción por la humildad. (1606, 1 gener). 
V I I , 301 
111 
Decreto de los Presidentes del Concilio 
de Trento sobre exenciones del Obispo 
Campegio (1547, 26 abril, Bolonia) 
V I I , 325 
Carta de D. Carlos II sobre el Patronato 
de San José 11678, 31 descmbre, Ma-
drid) V I I , 3 5 3 
Datos para la historia religiosa de Pollensa 
(1656, 1657; [ s o b r e a g r e g a d o de la Con¬ 
fraria del Sant í ss im de la Parroquia l a la 
Minerva de R o m a ] V I I , 3 6 3 
Carta de Fr. Tomás de Torquemada al 
Cabildo de Mallorca (1491, 30 octubre) 
V I I , 3 8 2 
Sobre el Seminario Conciliar de Mallorca 
(1703). El R m o . Sr . 1). F r . F r a n c i s c o A n t o -
nio de la Port i l la , de a c u e r d o c o n los C o n -
se jeros en lo espir i tual y t e m p o r a l , cotí f i rma 
la e r e c c i ó n y d o t a c i ó n del S e m i n a r i o C o n c i -
liar de M a l l o r c a , h e c h a s en P a l m a por su 
a n t e c e s o r el A r z o b i s p o - O b i s p o R m o . Sr . 
D o n Pedro de Aiagón en i . ° j u n i o de 1 6 9 9 . 
( 1 7 0 3 , t 9 o c t u b r e ) V I I , 4 2 8 
Carta del Rey de Aragón al Cabildo de 
Mallorca (1379). Sobre envío de Doc-
tores para deliberar acerca del verda-
dero Papa (13 juny, Barcelona) V I I I , 7 
Sobre el cadáver del Ven. Castañeda 
(1623, 23 juliol, Valldemosa) V I I I , 29 
El obispo electo de Mallorca limo, y 
Rdmo. Sr. D. Francisco de la Torre 
Herrera (1729-1730) V I H , 4 0 
Sobre la Inmaculada Concepción, (.'arta 
del Cardenal Sandoval al Cabildo de 
Mallorca (1655, 30 setembre, Madrid) 
V I H , 57 
Carta de Don Martín el Humano [al Ca-
pítol] sobre su casamiento con Doña 
Margarita de Prades (1409, 16 setem-
bre, Bellesguard) V I I I , 7 4 
Carta de Felipe II al Cabildo de Mallorca 
sobre el Concilio de Trento (1562, 8 
gener, Araxueza) ( s i c ) V I I I , 8 6 
M i r a l l e s 1 1 2 
D. J a i m e I y el I n f a n t e de Portugal ( 1 2 5 4 , 
3 0 j u n y , V a l è n c i a ) X Í I , 59 
IV. N o t i c i a de otros d o c u m e n t o s de D o n J a i -
m e I p u b l i c a d o s en M a l l o r c a o c o n m o t i v o 
de ella- 1 - X V I X I I , 6 r 
Asilados, Datos para su historia ( 1 5 2 0 ¬ 
1 7 7 1 ) X I I , 6 2 
Palma y su Patrón. [ S e r m ó n p r o n u n c i a d o 
en la S. 1. Catedra l Bis í l ica de M a l l o r c a el 
20 F u e r o 1 9 0 8 ] 6 5 . 
A p é n d i c e s : I. Ant igua liturgia m a l l o r q u i n a de 
San S e b a s t i á n . A . C e r e m o n i a l 7 4 . B . O f i c i o 
d iv ino , p. 7 5 . C. P r o c e s i ó n , p. 18. 
II. Ces ión de la C a p i l l a de S a n S e b a s t i á n a los 
J u r a d o s U 5 r 8 , r6 s e t e m b r e ) 7 8 . 
III. D o n a c i ó n de la re l iquia de parte de un 
b r a z o de S a n S e b a s t i á n a esta Catedra l a. 
( 1 5 2 3 , 3 s e t e m b r e ) p. 7 9 . b . id . 8 6 , 
IV. C o n f i r m a c i ó n de ¡a anter ior d o n a c i ó n 
( 1 5 3 0 , 4 febrer) 8 7 . 
V. C e r e m o n i a l de la festividad en el siglo 
X V I I I La víspera ( 1 7 2 5 , g e n e r ) 8 8 . Quas i 
Aloy. 8 9 . P r o c e s s ó de S. S e b a s t i à . 9. C o n 
ventual . 9 2 . 
VI. C o n f i r m a c i ó n del P a t r o n a t o de San S e -
bastián ( 1 8 6 8 27 j u l i o l ) p. 9 3 X I I , 6 5 , 8 6 
Dos consagraciones ignoradas. [Del altar 
m a y o r de la Catedra l ( 1 2 6 9 , 29 s e t e m b r e ) 
y del a l tar de San Mart ín en la C a t e d r a l 
( 1 2 7 1 , r 1 n o v e m b r e ) ¡ X I I , 81 
Certamen eclesiástico luliano. D i s c u r s o pre -
s idenc ia l del C e r t a m e n de C i e n c i a s Kcle-
s iás t icas c e l e b r a d o en B a r c e l o n a el dia 9 de 
j u n i o de 1907 X I I , 135 , 1 50 
Datos para la historia de la Biblioteca 
Capitular de Mallorca. 
I n v e n t a r i o de 1 3 9 9 X I I , 169 
I n v e n t a r i o de 1438 X I I , 171 
[ N o t i c i e s var ies ] ( 1 5 1 1 - 1 7 7 4 1 X I I , 197 
Index l ibrorum reper torum in B i b l i o t h e c a anti -
gua S t a e . C a t h e d r a l i s F c l a e . M a j o r i c e n s i s , 
o r d i n a t u m per litt ras a lphabet i s e c u n d u m 
n o m e n a u t h o r u m d i c t o r u m l ibrorum; fac tum 
in mense April is anni 1 7 7 6 X I I , 252 , 2 6 0 
[ N o t í c i a de l ' acord de passar la B i b l i o t e c a , en 
depòsi t , a la del S r . B i s b e ] ( 1 7 9 8 , 29 m a r ç ) 
X I I , 262 
Carta de Felipe II al Cabildo de Mallorca 
sobre «La noche de San Bartolomé» 
( 1 5 7 2 , 11 s e t e m b r e , M a d r i d ) V I H , 113 
Un entierro notable [de G a b r i e l F r o n t e r a , 
de S i n e u , a . P e r e del T e m p l e ] ( 1 7 0 3 , 2 
m a i g ) V I I I , 129 
Sobre concesión a la Universidad de Ma-
llorca de la facultad de conferir grados 
( 1 6 7 0 , 18 n o v e m b r e , M a d r i d ) V I H , 2 0 6 
Carta de Felipe IV al Cabildo de Mallorca 
sobre la peste de Milán ( 1 6 3 0 , 5 o c t u b r e , 
M a d r i d ] V I I I , 2 4 6 
Carta de Felipe III [al Capítol] sobre el 
convento de Carmelitas ( 1 6 1 7 , 3 , m a r c , 
M a d r i d ) V I H , 267 
Inocencio III y la conquista de Mallorca 
[por Pedro II de Aragón] ( 1 2 0 5 , 15 j u n y i 
[ C o p i a de Analecta novissima Spicileguii Soles-
tnensis. Tom I De Epistolis el Registris 
Romanorum Pontificum. París, Roger y 
Cheinoviz, 1885 ] X , 9 6 
Origen y principales privilegios de la 
Iglesia y Cabildo Catedral d e Mallorca 
X I I , 1, 5 0 
Don Jaime I y la esclavitud [Discurs en la 
vetlada del VII centenari de Jaume I| 
( 1 9 0 8 9 febrer) X I I , 3 9 
Documentos del Rey D Jaime I. 
I. D o n a c i ó n a los h o m b r e s de Marse l la ( 1 2 3 0 , 
23 o c t u b r e ) p. 4 4 
II. C o n c e s i ó n para adquir i r i n m u e b l e s y des-
t inar los a la Igles ia de M a l l o r c a h e c h a al 
futuro P r e l a d o de la misma ( 1 2 3 5 , 13 de¬ 
s e m b r e , B a r c e l o n a ) p. 4 6 
III. C o n f i r m a c i ó n del d i e z m o c o n c e d i d o a la 
Ig les ia de M a l l o r c a por el In fante D. Pedro 
de P o r t u g a l ( 1 2 3 6 , 1 3 o c t u b r e , M o n t s ó ) p. 47 
IV. P e r m i s o a la Igles ia de M a l l o r c a para 
vender g r a n o s fuera de la isla ^ 2 5 4 , 22 
maig , T a r r a g o n a ) p. 4 8 X I I , 4 8 
III ( ') P e r m u t a de b i e n e s y d e r e c h o s ent re 
(1) Eis números I i I I d'aquesta segona serie son 
publicats per E. K.. A g m l ó . (Vid. p. 19.) 
M i r a l l e s 
El «Espíritu admirable» del Doctor [Juan] 
Nadal [y Llinásl (1819, 12 juny) [Acta de 
sus M e m o r i a s a la S o c t e t a t E c o n ó m i c a 
(Amics del País i 10 c e r t i f i c a c i o n s ] X I I , 171 
Translaciones de cadáveres de Vener bles 
Dominicos y Carmelitas (1837 1904) [a 
la Catedral] X I I , 173 , 188, 2 2 0 
Documentos de Jaime II, rey de Mallorca. 
I . M a n d a t o a IRIS Rai les y V e g u e r e s para c o m 
peler a los d u e ñ o s de eava l ler ías al p a g o d e l 
d iezmo para d o t a c i ó n ríe la S e o ( 1 2 6 7 , 12 
marg) X I I , 275 
II P r o h i b i c i ó n de legados a favor de Casas 
rel igiosas e Iglesias ( 1 2 7 2 , 11 j u n y ; X I I , 2 7 6 
III. E x e n c i ó n del p a g o de sisa a favor del Clero 
mal lorquín ( 1 2 9 9 , 20 febrer ) X I I ' , 2 7 6 
IV. Permiso al O b i s p o de M a l l o r c a para adqui 
rir la a lquer ía de Almadia ( 1 2 9 9 , 8 j u n y , 
P e r p i n y á ) X I I I , 27ó 
Para conocimiento de Palma antigua. 
[ E s t a b l i m e n t peí B i s b e a B e r e n g u e r S u n y e r d ' u n 
hort «qui an ti ' m i tus fuit D o m i n e S t o r n i e ] 
( ' 3 6 ' , 2 5 d e 1 3 1 8 
[ B a r t o m e u Sa la , Pere de Planes i Pere F r o n t e r a 
de So i ler venen a G u i l ' e m ( j a r a n , pvre. , un 
censal s o b r e un benef ic i d é l a S e u ] ( 1 4 0 9 , 
26 g e n e r ) X I I I , 3 . 9 
Cartas de un barbero sangrador. 
[De Don E s t e b a n Cas t i l lo a su hi jo Don A n t o n i o 
(a R o m a , 1680 , 10 d e s e m b r e , 10 d e s e m b r e 
T r a n i , 1 6 8 1 , 26 g e n e r , 10 febrer , 2 setem¬ 
bre 2 s e t e m b r e ; A R o m i , 1 6 8 1, 5 o c t u b r e ) 
1 6 8 1 , 12 o c t u b r e X I I I , 297 , 3 1 2 , 3 3 1 , 3 6 4 
1 6 8 1 , 26 o c t u b r e , 27 n o v e m b r e , 18 d e s e m b r e 
1 6 8 2 , 3 1 g e n e r , 2 1 febrer , i o , 1 2 Í23 marg, 
20 i 26 abr i l ; 10 i 24 maig ; 7 j u n y 3 , 19 i 
29 j u l i o l ) 
[ E s t e v e Cast i l lo ai Dr . A n t o n i Cast i l lo a R o m a ] 
X I V , 16, 29 , 157, 173 , 207 , 2 6 5 , 381 
( 1 6 8 2 , 31 ju l io l , 9 agost , 28 agost , 12 s e t e m b r e ) 
X V , 3 0 , 9 4 
Bibliografía. Alistamiento noble de Mallorca, 
1762, de Jo^é R r m i s de A y r e f l o r S u r e d a , 
Pa lma , A m e n g u a ! y M u n t a n e r , 1 9 1 1 . 
X I V , 4 6 
Bibliografía. [S . B r v é ; Al margen de un discurso, 
Vici i , J B u r é s ] X I V , 107 
D. José M ;' Cirera X I V , 3 0 5 
1 1 3 
Caleria de Balears Il'lustres L1V. — Don 
Miquel A m e r y S e r v e r a . [ 1 8 4 7 - 1 9 1 0 ] 
X V I , 149 , 164, 225 
Carta [Pastoral] del Excmo. y Rvmo. Sr. 
Arzobispo Obispo de Mallorca Dr Don 
José Miralles y Sbert, con motivo del 
séptimo centenario del nacimiento del 
Beato Ramón Lull (1932, 19 juny) 
X X I V , 173 
Biografía y Cartulario del primer Obispo 
de Mallorca. 
B i o g r a f í a ; C a p í t u l o I I I . (De l Episcopologio [del 
P a b o r d e G . T e r r a s a ] : Del pr imer O b i s p o de 
M a l l o r c a D. R a y m u n d o de T o r r e l l a 165 , 1 9 c . 
D e la O r d i n a c i ó n del orden J e r á r q u i c o de la 
Iglesia de M a l l o r c a 2 1 7 , 2 3 4 . 
De las c o s a s (pie el l i m o . I ) . R a m ó n de T o r r e -
lia, O b i s p o , hizo en su D i ó c e s i s hasta su 
muer te ps. 2 3 5 , 29 1. 
X I I , 165 , 199 , 217 , 2 3 4 , 291 
] . C o n v e n i o s o b r e p e r c e p c i ó n de d i e z m o s entre 
el Rey de A r a g ó n , el Infante de Portugal y 
O b i s p o de M a l l o r c a ( 1 2 3 8 , 27 n o v e m b r e , 
V a l e n c i a ) X I I , 2 9 3 
I I . D o n a c i ó n de d é c i m a parte de bienes a la 
Iglesia de M a l l o r c a , por el sacr is ta de G e r o -
na, G u i l l e r m o de M o n t g r í (1 2 3 9 , 18 febrer) 
X I I , 2 9 4 
I I I . E s t a b l e c i m i e n t o de p o r c i o n e s de mol inos 
en el predio Pocafarina, en E s p o r l a s ( 1 2 3 9 , 
1 r m a r c ) 2 9 4 
IV. O r d i n a c i ó n de la Capi l la de S a n t a Mar ía 
de Cost ig 1 2 3 9 , r5 marc.) X I I , 2 9 4 
V. E s t a b l e c i m i e n t o de So'n Terinens ( 1 2 2 9 , 
18 m a i g ) X I I I , 53 
V I E n t r e g a de b ienes de la orden de San J u a n 
de Jerusale i i i para la d o t a c i ó n de esta S e d e 
( 1 2 3 9 , 28 j u n y ; X I I , 54 
VII E s t a b l e c i m i e n t o de un h u e r t o y dos c a s a s 
en Palma ( 1 2 3 9 , 2 9 j u l i o l ) X I I I , 55 
V I H . R e c o n o c i m i e n t o de d o m i n i o por el O b i s -
po, a I ) . Ñ u ñ o S o i s , s o b r e las casas q u e 
fueron de J u a n B e n n a s s e r ( 1 2 3 9 , 22 agost ) 
X H I , 55 
I X . D o n a c i ó n hecha por 1). Ñ u ñ o S a n z a la 
Iglesia y O b i s p o de M a l l o r c a ( 1 2 3 9 , 22 
a g o s t i X I I I , 6 5 
X . El O b i s p o p r o m e t e a D . Ñ u ñ o S a n z e s f o r -
zarse para q u e la t r a n s a c c i ó n ent re a m b o s 
s o b r e d iezmos de esta Iglesia sea ra t i f i cada 
por Su S a n t i d a d ( 1 2 3 9 , 23 agost ) X I I I , 67 
M i r a l l e s 1 1 4 
en la a lquer ía Binisa lem [a B e r e n g u e r de 
T e r r a d e s ] ( 1 2 4 0 , 9 gener ) X I I I , 156 
X X V I E s t a b l e c i m i e n t o de un h o r n o [en la 
ci i d a d ] a B e r n a r d o S a n c h o ^ 1 2 4 0 , 1 2 febrer ) 
XIII, 156 
X X V I I E s t a b l e c i m i e n t o de una stn-ite de t ie-
rra a B e r e n g u e r G a r a u y Pedro T o r r e s 
( 1 2 4 0 , 20 febrer ) X I I I , 156 
X X V I I I E s t a b l e c i m i e n t o de mitad de una al-
q u e r í a \Aztbugia, t é r m i n o de P e t r a ] a Ber-
nardo M ralles y su esposa ( 1 2 4 0 , 6 m a r c ) 
X I I I , 157 
X X I X E s t a b l e c i m i e n t o de mi tad de una al-
quer ía \Azebngia, t e r m i n o de Pe t ra ] a Ber-
nardo I . 'ompart \ su esposa (1 2 4 0 , 6 m a r c ) 
X I I I , 157 
X X X . E s t a b l e c i m i e n t o de una pieza de t ierra 
v viña [en la huerta de I n c a ] a B e r e n g u e r 
de R e g o m i r y su esposa E n n e s i n d a ( 1 : 4 0 , 
24 m a r c ) X I I I , 157 
X X X I Ces ión de d e r e c h o s s o b r e la a lquer ía 
de Escorea por B e r n a r d o de Pía al O b i s p o 
( 1 2 4 0 , 25 m a r c ) X I I I , 158 
X X X I I D o n a c i ó n a la Iglesia de M a l l o r c a por 
R o b e r t o de B e l l v e h í , de d e r e c h o s s o b r e una 
a lquer ía de Pollensa [Gignen] ( 1 2 4 0 , 25 
m a r c ) X I I I , 158 
X X X I I I . C o m i s i ó n apos tó l i ca [de G r e g o r i I X ] 
al A r z o b i s p o de T a r r a g o n a para c o m p e l e r 
a la d o t a c i ó n de esta santa iglesia ' 1 2 4 0 
24 abri l ) X I I I , 1 5 8 
X X X I V - C o n c e s i ó n [de G r e g o r i I X ] al O b i s p o 
de M a l l o r c a para la a b s o l u c i ó n de h e r e j e s 
( 1 2 4 0 , 24 abr i l ) X I I I , 159 
X X X V . C o n c e s i ó n a p o s t ó l i c a ¡de G r e g o r i I X | 
al O b i s p o de M a l l o r c a , sobre venta de es 
c lavos I 1 2 4 0 , 24 abri l) X I I I , 1 5 9 
X X X . V I . R e c o n o c i m i e n t o de f e u d o , por G u i -
l lermo de T o r r e l l a , a favor del O b i s p o e 
Iglesia de M a l l o r c a ( 1 2 4 0 , 11 m a i g j 
X I I I , , 5 9 
X X X V I I . [ E l m a e s t r o Pedro , C a n ó n i g o y P r o -
c u r a d o r de la Iglesia d e M a l l o r c a , pide al 
O b i s p o y a Pedro N u n i , V i c a r i o de Mallor-
c a , sean t ranscr i tas por n o t a r i o varias es-
cr i turas p ú b l i c a s q u e e m p e z a b a n a borrarse ] 
(1 2 4 0 , 16 j u n y ) X I I I 2 2 3 
X X X V I I I E s t a b l e c i m i e n t o de dos p o r c i o n e s 
de t e r r e n o en la a lquer ía Búget, por el 
O b i s p o a C a r b o n e l l de Pax ( 1 2 4 0 , 3 0 j u n y ) 
X I I I , 2 2 3 
X X X I X . C a m b i o de i n m u e b l e s ent re el O b i s p o 
X I . T r a n s a c c i ó n e n t r e el O b i s p o y I ) . Ñ u ñ o 
S a n z (i 2 3 9 , 23 a g o s t ) X I I I , 6 8 
X I I . E s t a b l e c i m i e n t o de «'os a l b e r g u e s [en la 
c i u d a d ] a Mart in G u i l l e n (i 2 3 9 , 26 o c t u b r e ) 
X I I I , 97 
X I I I . O r d e n del R e y I ) Pedro al Bai le Real 
de M a l l o r c a para a r r e g l o s de asuntos c o n 
el O b i s p o ( 1 2 3 9 , 10 n o v e m b r e ) X I I I , 0 8 
X I V . E s t a b l e c i m i e n t o de p o r c i ó n de mol inos 
de Canet a Kerrer de B leda (1 2 3 9 , 2 desem 
bre) X I I I , 9 8 
X V . D o n a c i ó n , por Vidal de F o n t a n e t , al O b i s 
po, de p o r c i ó n de la a l q u e r í a La Torre 
(1 2 3 9 , 3 d e s e m b r e ) X I I I , 9 8 
X V I . E s t a b l e c i m i e n t o de un ol ivar en S ó l l e r , a 
A r n a l d o C h r i s t i á ( 1 2 3 9 ) X I I I , 127 
X V I I . C o n c e s i ó n a p o s t ó l i c a [de G r e g o r i I X ] 
por un q u i n q u e n i o , al O b i s p o de M a l l o r c a , 
para q u e los na tura les de la isla no puedan 
ser c i t a d o s fuera de ella en virtud de letras 
p o n t i f i c i a s , a no ser q u e en las m i s m a s se 
h a g a e x p r e s a m e n c i ó n de este pr ivi legio 
( 1 2 4 0 , 25 g e n e r , Sant J o a n de I .atra) 
X I I I , . 2 7 
X V I I I . C o n c e s i ó n [de G r e g o r i I X ] de C a n ó -
nigos y d i g n i d a d e s a la Iglesia de M a l l o i c a 
( 1 2 4 0 , 27 g e n e r , S a n t [oan de I .a t rá ) 
X I I I , r 2 8 
X I X . C o n c e s i ó n a p o s t ó l i c a [ d e G r e g o r i I X ] al 
O b i s p o de M a l l o r c a para q u e sus subdi tos 
puedan vender d e t e r m i n a d o s g é n e r o s a los 
s a r r a c e n o s ( 1 2 4 0 , 28 g e n e r , S a n t |oan de 
I .a trá) X I I I , 128 
X X . V t n t a , por B e r n a r d o de Abrirías, al O b i s 
po de M a l l o r c a , de mitad del predio Escorca 
( 1 2 4 0 , 11 g e n e r ) X I I I , 141 
X X I V e n t a , por G u i l l e r m o de Abrir ías , al 
O b i s p o de mi tad del predio Escorca ( 1 2 4 0 
31 g e n e r ) X I I I , r42 
X X I I V e n t a , por B a r t o l o m é G a l l e g o y su 
e s p o s a E u l a l i a , al O b i s p o de Mal lorca de 
una casa en la villa de I n c a ( 1 2 4 0 , 3 febrer ) 
X I I I , 142 
X X I I I . E s t a b l e c i m i e n t o de p o r c i ó n de u n a 
a lquer ía [Bcnissicdies] en I n c a , por el O b i s -
po de M a l l o r c a , a favor de J a i m e y María 
H u g u e t (r 2 4 0 , 15 febrer ) X I I I , 142 
X X I V . E s t a b l e c i m i e n t o de una mezqui ta [que 
d i c e b a t u r S a n c t u s V í c t o r (pie est in c iv i ta te 
M a i o r i c a ] a Pedí o Sas t re ( 1 2 4 0 , 9 febrer) 
X I I I , 143 
X X V . E s t a b l e c i m i e n t o de una suerte de t ierra 
M i r a l l e s - M o r a n t a 1 1 5 
de M a l l o r c a y R o b e r t o de B e l l v e h í ( 1 2 4 0 , 5 
j u l i o l ) X I I I , 2 2 3 
X L . C a r t a de p a g o o t o r g a d a por el P r e l a d o al 
P r e c e p t o r de la Casa del T e m p l e ( 1 3 4 0 , 10 
j u l i o l ) X I I I , 2 6 9 
X L I . D o n a c i ó n de b i e n e s de la c a s a sagrada 
del T e m p l e para d o t a c i ó n de la Ig les ia de 
M a l l o r c a ( 1 2 4 0 , 12 j u l i o l ) X " l , 2 7 0 
X L 1 I . H o m e n a j e , por G e l a b e r t de ; ( ' m e l l a s , de 
feudo a favor de la Ig les ia de Mal lorca Y su 
P r e l a d o ( 1 2 4 0 , 1 2 j u l i o l ) X I I I , 271 
X L I I I . C o n c e s i ó n por el O b i s p o de la P a r r o -
q u i a de Pol lensa a la C a s a S a g r a d a del 
T e m p l e ( 1 2 4 0 , 25 j u l i o l ) X l l l , 3 0 1 
X L I V . V e n t a de una p o r c i ó n de t i e r r a , [ t é r m i n o 
de S i n e u j por el O b i s p o (1 2 4 0 , 1 a g o s t ) 
X L V . C o n v e n i o , en t re el O b i s p o Y C a b i l d o Y 
el Pr ior de [los P r e m o s t r a t e n s e s de] Arta 
[ soore d iezmos] ( 1 2 4 0 , 8 agos t ) X I I I , 3 0 2 
X L V I , E s t a b l e c i m i e n t o de p o r c i ó n de una 
a lquer ía [ q u a m tenet M a n o r c h a q u e est in 
t é r m i n o de M u r o ] a G u i l l e r m o de R o v i r a y 
su esposa ( J 2 4 0 , 11 s e t e m b r e ) X I I I , 3 0 2 
X L V I I . E s t a b l e c i m i e n t o de una suerte de t ierra 
[ t e r m e d ' l n c a j a B e r e n g u e r de Palauet (1 2 4 0 , 
t 1 s e t e m b r e ) X I I I , 3 0 2 
X L V I I I . E s t a b l e c i m i e n t o de una casa [en la 
c i u d a d , in p o r t í o n e q u e fuit R a y m u n d i de 
Pertagass i ] a favor de A g r a m u n t de C o l o m 
Y su esposa (1 2 4 0 , 24 s e t e m b r e ) X I I I , 3 0 3 
X L I X E s t a b l e c i m i e n t o de una casa [en I n c a ) 
a favor de G u i l l e r m o F u s t e r ( 1 2 4 0 , 31 o c t u -
bre) X I I I , 3 0 8 
L E s t a b l e c i m i e n t o de dos suertes de t ierra 
[que d ic i tur de Buxner in t e r m i n o de I n c a ] 
favor de P e d r o A m a t y su m u j e r F l o r a , y 
de Vidal S e g u í y su esposa Mar ía ( 1 2 4 0 , 24 
n o v e m b i e ) X I I I , 3 0 4 
L I . E l Papa e x h o r t a al Rey para (pie los neóf i -
tos m e n o r q u i n e s puedan pasar a Mal lorca 
( , 2 4 o ) X I V , , 5 5 
L I I E l Papa e x h o r t a a q u e no se permita a los 
s a r r a c e n o s h a b i t a r M a l l o r c a e . Jb iza í 1 2 4 0 , 
X I V , 155 
L I L I , E s t a b l e c i m i e n t o de parte de una a lquer ía , 
Bitax, en t é r m i n o de f a n o r r o s a ) por el 
P r e l a d o a R a m ó n G a y o l ( 1 2 4 1 , 7 ge.ner) 
X I V , , 5 5 
L I V . E s t a b l e c i m i e n t o de f inca rúst ica ( t é r m i n o 
de I n c h a ) por el O b i s p o a B e r n a r d o de 
M o r a n t a ( 1 2 4 1 , 26 g e n e r ) X I V , 155 
L V . E s t a b l e c i m i e n t o de parte de un p t e d i o 
(in t e r m i n o de I n c h a ) por el P r e l a d o a 
G u i l l e r m o de M o n t p a ó ( 1 2 4 1 , 15 f e b r e r ) 
X I V , 156 
L V I . E s t a b l e c i m i e n t o de var ias suertes de tie 
rra , (in a lquer ía q u e d ic i tur Queymatitx 
in t e r m i n o de I n c h a ) , por el P r e l a d o , a 
A m a l d o A d a r r ó (1 1 4 1 , 1 1. m a r c ) X I V , , 5 6 
L V I I El Papa ( G r e g o r i I X ) . c o n c e d e , al O b i s p o 
de Mal lorca q u e a u t o r i c e el c o m e r c i o entre 
c r i s t ianos y s i r r a c e n o s N ( 1 2 4 1 , 9 a b r i l ) 
X I V , , 5 7 
L V T H . R e c o n o c i m i e n t o , de feudo, por R a m ó n 
de V e r d e r a , al Pre lado e Iglesia de Mal lor-
ca ( 1 2 4 1 , 27 maig) X I V , 157 
L I X . E s t a b l e c i m i e n t o de p o r c i ó n de una, a l -
quer ía (Queyman'x, in t e r m i n o de I n c h a ) a 
favor de R a m ó n d 'Uyas t re l l ( 1 2 4 1 , 17 j u n y ) 
X I V , 1 7 2 
L X . E s t a b l e c i m i e n t o de f incas rúst icas (Saio/es, 
in t e r m i n o de C a m i n s ) a favor de B e r e n g u e r 
de T o r n a m i r a y G u i l l e r m o de C o n d a m i n a 
( 1 2 4 1 , 20 j u n y ) X I V , 172 
L X I . E s t a b l e c i m i e n t o , de p o r c i ó n de t ierra 
[Palmer io in t e r m i n o de C a n a r r o s a ] a favor 
de L o r e n z o de Clavel ls ( 1 2 4 1 , 9 agos t ) 
X I V , 173 
L X I I E s t a b l e c i m i e n t o de una a lquer ía [ i ' e n 
Cota, in t e r m i n o de M u r o ] a favor de Pedro 
Mascare l l ( 1 2 4 1 , 21 agost) X I V , 173 
L X I I I T r a n s a c c i ó n ent re el O b i s p o de M a l l o r -
ca y el C o m e n d a d o r del T e m p l e s o b r e diez 
m q s ( i 2 4 i , ii s e t e m b r e ) , X I V , 271 
M o m b e i g , P i e r r e 
L A R É V O L U T I O N É C O N O M I Q U E D E M A J O R Q U E ET 
M I N O R Q U E A U 1 8 M E S I È C L E X X I V , , 8 9 ^ 
M o r a n t a ; .Jesuita, p . A n t o n i 
C A R T P S DEL P . A N T O N I M O R A N T A , J E S U I T A , A 
S A M A R E LA S E N Y O R A P R A X E D I S C A L D E N T E Y 
( 1 6 0 3 , 9 m a r ç i 14 o c t u b r e , B a r c e l o n a ; 1602 , 
26 j u n y , B a r c e l o n a ; 1605 , 28 ju l io l , S a r a -
gossa, 28 agos t i 4 d e s e m b r e , C a l a t a y u d ; 
1 6 0 6 , 17 n o v e m b r e , L l e i d a ; 1 6 0 7 , 10 n o -
v e m b r e , 26 abr i l , 28 maig , C a l a t a y u d ; 1 6 0 8 , 
26 g e n e r , C a l a t a y u d ; 1 6 1 7 . 13 agost , B a r -
c e l o n a ) . 
P u b l i c a d e s per E K . A g u i l ó . X I , 2 3 0 , 2 4 1 
M u l e t - M u n t a n e r 1 1 6 
Mule t , An ton i 
Ceràmica Mallorquina. X X I I I , 2 9 0 
M u n t a n e r , R a m o n 
Milagro ocurrido en la iglesia de Porto Pí 
(1285). Recompta lo gran mirada qui s'esde-
vench d'un almugaver, qui era de Sagorb, per 
ra/ià de voler menjar carn lo vespre de Nadal 
[de la Crònica de R. M u n t a n e r , C a p 1 7 1 ] 
! I , 2 1 6 
M u n t a n e r i B o r d o y B a r t o l o m é 
Incunables y libros raros de la Biblioteca 
provincial de Palma [Del Del Anuario del 
Cuerpo de Archiveros, Biblioteca/¿os y Anti-
cuarios, de 1 8 8 1 ] V I , 164 , 1 9 0 , 2 0 5 , 2 1 9 
M u n t a n e r i Bu jo sa J u a n 
Sobre el castellà del Palau de Valldemos-
sa (1348). 
I. [ N o m e n a m e n t de P e r i c ó O t ] ( 9 j u n y ) . 
II. [ M a n a n t a B e r n a t F o n t d o n a s possess ió a 
P e r i c ó O t ] ( id ) 
III. [ M a n a n t al Bat le de V a l l d e m o s s a no s 'en-
t r e m e t a de les rendes del Re i en aquel l 
bat l iu i reti c o m p t e s de les co l l ides] (1 agost ) , 
X X I V , 1 10 
Forces militars de la Universitat de Vall-
demossa a principis del segle XVIII. 
A c t a d'una mostra mil i tar (1 7 0 0 , 2/ a g o s t ) — 
Caval l s al servei del Rei (1 7 0 0 , 18 j u l i o l ) . — 
Cavalls r e g i s t r a t s . — R e c u l l d ' a r m e s ( 1 7 1 5 ) 
X X I V , 2 3 9 
Amonesteció pels peregrins de Lluch 
( 1 5 3 2 , 20 s e t e m b r e ) X X V , 192 
De la jurisdicció del batle de Valldemossa 
a Deià. 
I [ C o n f i r m a n t lo m a n a t en lletra de F r a n c e s c 
S a g a r r i g a s o b r e c o n f l i c t e a m b la j u r i s d i c c i ó 
de l 'Abat de la R e a l a D e i à ] ( 1 3 9 1 , 27 maig) 
p . 2 6 6 . 
I I [ Id . s o b r e a r m e s tretes de D e i à ] ( 1 3 9 2 , 22 
m a i g ) p. 2 6 6 . 
I I I [ I d . s o b r e c o n e i x e n ç a de c a u s c ivi ls] 
( 1 3 9 6 , 29 a g o s t ) p. 267 X X I V , 2 6 5 
Confirmació de la salvaguarda reial a la 
Cartoixa de Valldemossa ( 1 5 7 7 , 16 se-
t e m b r e ) . 
C o m u n i c a c i ó del l loc t inent genera l a tots els 
B a t l l e s de M a l l o r c a p e r q u è tenguin c o n e i -
x e m e n t de la sa lvaguarda reial i q u e , en 
forma de c r i d a , la fassen p u b l i c a r dins el 
seu batl iu ( 1 9 s e t e m b r e ) . 
L ' e t r a c o m u n a q u e fa r e f e r è n c i a al s e q ü e s t r e 
del best iar de C a p o c o r p pels a g e r m a n a t s de 
L l u c h m a j o r , q u e fou motiu q u e , a instàn 
e i t s del Prior de C a r t o i x a es fes p u b l i c a r la 
sa lvaguarda e n aquel la vila ( 1 5 7 2 , 3 0 
g e n e r ) X X I V , 2 9 8 
Capítols fets y fermats per lo Rvmo. Sr 
lo senyor Don Anton de Rojas bisbe 
de Mallorca de una part e Jacme Ben¬ 
nasser mercader e Jacme Irdis, llibra-
ter de part altre sobre los missals 
( 1 4 9 9 , 10 f e b r e r ) X X I V , 3 0 0 
Reg :stre de l'arca i papers del B . Ramon 
Lull ( i 7 4 7 , 1 1 m a r ç ) X X I V , 342 
Edictes Episcopals. 
I C o n t r a los qui tenen l ibres , b reus , e t c . de 
sort i legis ( 1 4 9 9 , 12 g e n e r ) 4 5 7 . 
II C o n t r a els qui c o m p r a r a n alum dels turcs 
( . 5 0 1 , 3 abr i l ) 4 5 7 . 
I I I P e l s c l e r g u e s ( 1 5 0 9 : 4 5 7 . 
I V C o n t r a les r e p r e s e n t a c i o n s ( 1 5 1 7 , 28 m a r ç 
457 X X I V , 4 5 6 
Visites Pastorals a Valldemossa. 
I ( 1 6 0 9 , 8 o c t u b r e ) Vis i ta del Sant íss im S a g r a -
m e n t i F o n t s b a p t i s m a l s . — Visi ta dels a l tars , 
re taules i cape l l es . — V i s i t a de la I sg les ia , 
secrest ia , c l ior , o r g u e , c a m p a n a r i f o s s a r . — 
Vis i ta de les robes i o r n a m e n t s de la I sg le -
s i a . — M a n d a t o s fets per lo R v d . R e c t o r i 
C o m ú de preveres de la parròquia de V a l l -
d e m o s s a . — M a n d a t o s per la o b r a de la 
Isglesia p a r r o c h i a l de V a l l d e m o s s a i c o n -
fraries de a q u e l l a p. 3 0 . 
I I Vis i ta de la Igles ia parroquia l de la Vila 
de V a l l d e m o s s a feta per lo l l i m . R v m . S r . 
I ) . Pedró d i A l a g ó n A r c a b i s b e B i s b e de 
M a l l o r c a , del Conse l l de S a M a g e s t a t e t c . 
M u n t a n e r - N e b o t 
als 2 4 m a i g 1692 p . 3 3 — S S m . S a g r a m e n t 
de lo Altar , — F o n t s B a p t i s m a l s i S a n t s O i i s . 
— S S m a . V e r a c r e u i d e m é s re l íquies . — Altar 
maior , e t c . — I n v e n t a r i : Plata , C a s u l l e s i 
d e m é s r o b e s p. 3 4 . — O r d i n a c i o n s de visita 
de la Isgles ia P a r r o q u i a l de la Vila de 
V a l l d e m o s s a fetes per lo I l m o . i Rdrn. Sr . 
D . Pedró de A l a g ó n A r c a b i s b e B i s b e de 
M a l l o r c a p. 3 6 X X V , 3 0 
Notaris d e Mallorca P a n y 1501 X X V 2 4 6 
M u n t a n e r i Ga rc í a , J u a n 
La Sociedad Arqueològica Luliana de 
Mallorca a Jovellanos. [ E p i g r a m a llatí , 
d e d i c a t ò r i a d e l n.° e x t r a o r d i n a r i , jul iol 
1891 J I V , 72 
E. K. Aguiló: Dues cartes en vers, llatines, 
al poeta català Jaume Rodoreda ( 1 8 1 6 , 
11 j u n y i 5 a g o s t ) . X I I , 222 
Carta llatina en vers a Casimiro Gómez 
Ortega, de Madrid. ( P u b l i c a d a per Esta 
nislau de K A g u i . ó ) X I I I , 2 0 6 
N a v a r r o , J a u m e , p v r e . 
Pascual, E: Detalles curiosos de una vi-
sita a D. a Beatriz de Pinós. [ C a r t a de 
J a u m e N a v a r r o , pvre, a mestre M a r i o , er¬ 
m i t à ] ( 1 4 7 8 , 16 j u n y , B a r c e l o n a ) V i l , 2 
117 
III. [ C l e m e n t I V al B i s b e c o n f i r m a n t i n h i b i c i ó 
i indult per ell d e m a n a t s o b r e Esglés ia de 
M a l l o r c a ] ( 1 2 6 6 , 20 o c t u b r e , V i t e r b o ) 
X I I I , 183 
IV. [ C l e m e n t I V al b i s b e c o n c e d i n t q u e c a p 
delegat de la Seu A p o s t ò l i c a ni al tres pu-
guin p r o m u l g a r e x c o m u n i c a c i ó , suspens ió o 
i n t e r d i c t e del B isbe de Mal lorca sens espe-
c ia l m a n d a t i express ió de l ' indult anter ior ] 
X I I I 184 
V. [ C o n s t i t u c i ó sobre d i s t r i b u c i ó de vint pre-
b e n d e s ] (1 2 6 9 , 8 g e n e r ) X I I I , 184 
VI. [ C o n c e s s i ó de C l e m e n t I V al B i s b e de M a -
l lorca , de p r e d i c a r onsevul la anàs de la 
seva d iòces i ] ( 1 2 6 8 ) 10 j u n y , V i t e r b o ) 
X I I I , 185 
VII. [ A r n a u , B i s b e de B a r c e l o n a , c o n c e d e i x a 
P o n ç de J a r d í , A r d i a c a de V i c i C a n o n g e 
seu, un benef ic i personal de 6 0 quar teres 
d'ordi anuals s o b r e les seves rendes de V i -
l l a r r o d o n a ] (1 2 7 0 , 23 g e n e r , B a r c e l o n a ) 
X I I I , 185 
VIII. [ C o n s t i t u c i ó s o b r e n o m e n a m e n t de dos 
c a n o n g e s per Mest res i d o t a c i ó dels m a t e i -
xos] ( 1 2 7 0 , 13 d e s e m b r e ) X I I I , 185 
IX. [Gregor i X al B i s b e de M a l l o r c a s o b r e 
s a n c i o n s c a n ò n i q u e s als c o n t r a v e n t o r s de 
pies vo lunta ts ] ( 1 2 7 1 , 7 g e n e r , O r v i e t o ) 
X I I I , 186 
X . [ O i d i n a c i ó s o b r e el cape l là i c a p e l l a del 
fossar de la S e u ] ( 1 2 7 3 , 9 agos t ) X I I I , 186 
Documentos. Apéndice B . 
T r a n s c r i p c i ó n de los S í n o d o s del pont i f i cado 
de I ) . Pedro de M u r e d i n e 
X I I I , 195 , 2 1 8 , 2 3 8 , 2 5 2 , 267 , 2 9 5 , 3 1 6 , 3 3 3 
Nebot i Antic, M a t e o 
El segundo Obispo de Mallorca, Don Pe-
dro de Muredine ( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) 
X I I I , 134 , 149, 161 
Id. Bibliografía X I I I , 165 
Id. Documento. Apéndice A 
I. [ C l e m e n t I V al Re i d ' A r a g ó s o b r e de lmes 
deguts a l 'Esglés ia de M a l l o r c a ] ( 1 2 6 6 , 18 
o c t u b r e , V i t e t b o ) X I I I , 183 
II. [ d e m e n t I V a l 'Abat de L a R e a l s o b r e del-
mes de l 'Esglés ia de M a l l o r c a ] Í 1 2 6 6 , 2 0 
o c t u b r e , V i t e r b o ) X I I I , 183 
D e S e p u l t u r a X I I I , 2 4 0 , 252 
D e s e n t e n c i a de vet e d 'entredi t e de suspensió 
e de mol tes altres c o s e s . X I I I , 2 5 4 , 267 , 295 
Dels j u h e u s X I I I , 2 9 6 
D e c o n v e r s a c i ó e de la vida dels c l e r g u e s e de 
c o s t u m e s e m a n e n t s axí de c le rgues c o m de 
lecs (1 2 6 6 , 1 1 m a r ç ) X I I I , 3 1 6 , 3 3 3 
Dels rec tors d 'esgleies q u e es deguen o r d e n a r 
( , 2 6 6 , 8 j u n y ) X I I I , 3 3 4 
D e la q u a r e s m a ( 1 2 6 9 , 7 m a r ç ) X I I I , 3 3 4 
N e b o t - N o g u e r a 118 
D e l s r e c t o r s q u e e n t r e n en la c iu ta t ( 1 2 7 0 , 13 
o c t u b r e ) X I I I , 3 3 5 
Dels c l e r g u e s , q u e deguen fer lurs of ic is '1 27 r , 
19 o c t u b r e ) X I I I , 3 3 5 
Don Poncio de Jardí, tercer obíspo. de 
Mallorca ( 1 2 8 3 - 1 3 0 3 ) X I I I , 3 4 5 
I. G o b i e r n o d i r e c t o y personal de D . P o n c i o de 
J a r d í en esta D i ò c e s i s X I I I , 3 4 7 , 3 6 0 , 3 7 6 
II. C o a d j u t o r i a del O b i s p o de T o r t o s a D o n 
A r n a l d o de J a r d í X I V , 12 
B ib l iogra f ia X I V , 15 
X I V , 12, 15 , 25 , 1 0 8 , 1 7 5 
Apéudices. Documentos 
I . [ O r d d a c i ó s o b r e q u i n t a de les pies funda-
c i o n s ( 1 2 8 3 , 22 g e n e r ) X I V , 25 
II. [ C o n v e n c i ó s o b r e q ü e s t i o n e s ent re el B i s b e 
i G u i l l e m de M a t a i ,Guil lem de Devesa s o b r e 
c a p e ü a n i a s del b i s b e T o r r e l l a ( 1 2 8 3 , 26 
f e b r e r ) X I V , 25 
III. [ C o r f i r m a c i ó de P o n ç de J a r d í per b i s b e de 
M a l l o r c a per Mar t í I V , 1 2 8 3 , 23 m a r ç , 
O r v i e t o ] X I V , 26 
IV. [ J o n s t i t t t c i ó s o b r e p e r c e p c i ó de rendes en 
festes d o b l e s i altres. (1 2 8 3 , 8 o c t u b r e ) 
X I V , 27 
V. [ C o n s t i t u c i ó s o b r e divisió en dues de la 
« P r e p o s i t u r a » v a c a n t , i . i g u a l m e n t de la. de 
Mestre J o a n en v a c a r , i r endes de las m a -
te ixes ( 1 2 8 3 , 9 o c t u b r e ) X I V , 27 
VI [ C o n s t i t u c i ó que el B i s b e tengui c a d a dia 
3 p a m s de c a n d e l a , i l ' A r d i a c a , S a c r i s t a i 
P r e c e p t o r un pam, de les rendes de la 
S a c r i s t i í m e n o r , i per tots S a n t s i Nadal 
tengui el B i sbe 3 l l iures de c a n d e l e s i els 
altres tres i c a d a c a n o n g e 1 l l iure , de les 
m a t e i x e s r e n d e s ] (1 2 8 3 , 9 o c t u b r e ) X I V , 2 8 
VII. [ P e r e de R o s s e l l ó , G u i l l e m d e I ) e v e s a | 
Pere Sas t re , B e r e n g u e r de B i s t i l d a n o , se tma-
ners de la S e u , i G u i l l e m de S a n t , M a r t í , 
M e s t r e de G r a m à t i c a , i Pere de R o d a , r e c o -
ne ixen l ' a u g m e n t a el ls fet pel B i s b e en 
o r d i n a c i ó el 8 o c t u b r e ésser de g r à c i a e s p e -
cial i no en c a p m a n e r a a ells d e g u t ] (9 
c c t u b r e 1 2 8 3 ) X I V , 28 
VIII. [ C o n s t i t u c i ó q u e el c a n o n g e q u e en avant 
sigui provei t de d ign i ta t o propos i tura si 
t engués a b a n s altra d igni ta t o b e n e f i c i ten-
gui les rendes d 'aques t q u e de ixa y a c a n t 
fins q u e de dret i de fet p e r c e b i les de la 
digni ta t c o l a c i o n a d a 1 2 8 3 , 9 o c t u b r e ] 
X I V , 108 
IX. [ Q u e tot c a n o n g e que sia proveit 0 eL'git a 
a l g u n a prepos i tura , jur i , a b a n s de p r e n d e 
possess ió c u m p l i r totes les o b l i g a c i o n s del 
c à r r e c ] ( 1 2 8 3 , 9 o c t u b r e ) XIV, 1 0 8 
X [ Q u e q u a n , s ' e s d e v e n g u i proveir a algú 
l ' a r d i a c o n a t , s a c r i s t i a , c a n t ó r i a o altra « p r e -
p o s i t u r a » , ipso f a c t o vaquin la c a p e l l a n i a o 
ç a p e l l a n i e s q u e t inguess in a b a n s a disposi -
c i ó del B i s b e ] X I V , 1 0 9 
XI. ] Fra . B e r n a b é , A b a d de la R e a l , p r o m e t i 
c o n v é a m b el B i s b e de no rebre a sepultura 
en el seu mones t i r m a s c l e s m e n o r s de 14 
anys ni dones m e n o r s de 12J ( « 2 8 7 , 27 
n o v e m b r e ) XIV, 1 0 9 
XII. [ S o b r e p e r c e p c i ó de ren j e g en . ausències] 
( 1 2 8 4 , 1 2 j u l i o l ) X I V , 109 
XIII. [ S o b r e o b l i g a c i o n s i rendes de les P r e p o -
si tures] (1 2 8 4 , 12 s e t e m b r e ) XIV, 1 1 0 
XIV. [ C o n s t i t u c i ó s o b r e dret de sepul tura] 
( 1 2 9 4 , 29 g e n e r ) X I V , n i 
X V . [ P r o h i b i c i ó als C a n o n g e s de r e l logar ha-
b i t a c i ó de l ' E s g l é s i a ] ( » 2 9 8 , 4 o c t u b r e ) 
X I V , 125 
XVI [ S o b r e divis ió en dues de la P a r r ò q u i a de 
S i n e u , en l 'existent i en C a p e l l a de Sant; 
J o a n ] ( 1 2 9 8 , 3 o c t u b r e ) X I V , 125 
XVII. [ S o b r e v igència de la c o n s t i t u c i ó , con-
firmada, del B i sbe T o r r e l l a r e s p e c t e prov i -
sió de ç a p e l l a n i e s , a la m o r t de J o a n de 
Sala q u e té ass ignada la de l 'església de 
P o l l e n ç a ] (1 2 9 8 , 4 o c t u b r e ) X I V , 126 
XVIII. [ R e f o r m a de la c o n s t i t u c i ó s o b r e q u i n t 
de les rendes de les pies f u n d a c i o n s ( 1 2 9 9 , 
7 s e t e m b r e ) X I V , 126 
XIX. [ S o b r e Prepò its] ( 1 3 0 0 , 12 maig) 
X I V , 127 
Don Guillermo de Vilanova, cuarto Opis-
po de Mallorca (1304 1318) X I V , 262 
Nigorra , B a r t o l o n é , P b r o . 
Sobre un folleto de canto llano: Explica 
camión teóiico-picíclica del Cqnto llano y figu-
rada... D. Franciscà Oliver; Pro. Alio 184J, 
ms. X V I , 2 6 2 
Nogue ra , A n t o n i 
Memòria sobre los cantos, bailes y tocatas 
populares de la isla de Mallorca, p. 6y 
N o g u e r a - O b r a d o r 
C l a s i f i c a c i ó n de los c a n t o s , b a i l e s y t o c a t a s 
p o p u l a r e s , p. 6 7 . 
P r i m e r a par te . Pr mera s e c c i ó n . 
I, C a n t o s de c u n a , p. 6 8 . 
II. C a n t o s de la i n f a n c i a , p. 8 1 . 
S e g u n d a s e c c i ó n . C a n t o s de las faenas del 
c a m p o , p. 8 3 , 
I C a n t o s de las faenas del c a m p o p r o p i a m e n t e 
d i c h o s , p. 8 3 
II. C a n t o s de las faenas a g r í c o l a s c o m p l e m e n -
tar ias , p. 9 7 . 
T e r c e r a s e c c i ó n . C a n c i o n e s varias, p. 1 6 1 . 
I. R o m a n c e s c a s , a m a t o r i a s , p. 1 6 2 . 
II. C o d o l a d a s , p. 196 . 
C u a r t a s e c c i ó n . C a n c i o n e s re l ig iosas . Id. pro-
fanas de origen re l ig ioso , p. 197. 
I. C a n c i o n e s re l ig iosas , p, 197. 
II. C a n c i o n e s profanas de or igen re l ig ioso , 
p . 9 9 . 
S e g u n d a p a r t e . Ba i les , p. 2 3 9 . 
Pr imera s e c c i ó n . Bailes al est i lo del país , p. 2 4 0 . 
I. B a i l e s c o n ga i ta , c a r a m i l l o y t a m b o r i l , p 2 4 1 . 
S e g u n d a s e c c i ó n . B a i l e s t r a d i c i o n a l e s c o n figu-
r a s : Coss is o coss iés , Cav. t l le ts , Águi las , 
M o r e t o n s , e t c . p. 2 5 2 . 
T e r c e r a parte . T o c a t a s , p. 3 0 5 . 
I. T o c a t a s de ga i ta , c a r a m i l l o y t a m b o r i l , p. 3 0 6 . 
II. Ministr i les y t a m b o r e s del A y u n t a m i e n t o , 
P- Soy-
C o n c l u s i ó n , p. 3 0 9 . 
A p é n d i c e A. I n f l u e n c i a á r a b e en la m ú s i c a 
popular m a l l o r q u í n a . [Carta de D . A l v a r o 
C a m p a n e r ] ( 1 8 9 3 , 27 j u l i o l ) p. 3 2 4 . 
A p é n d i c e B. [ x a b e c a , z a m b o m b a ; C a r t a de 
D. J o s é R u l i á n - s o b r e l ' e t i m o l o g i a de la 
paraula ] p 3 6 3 . 
A p é n d i c e C. El C a n t o de la « S i b i l a » , p. 3 6 3 . 
A p é n d i c e D [ A c o r d del ( i . i ( ¿ . C. s o b r e els 
Min is t r i i s ] 1 5 9 5 , 1 a b r i l ) p . 3 6 5 . 
A p é n d i c e E Redoble y marxa d¿ls Tamboreis 
de la Sala, donant lo bon día de Cap d'any, 
de P. A . Peña , p. 3 6 6 . 
V , 6 5 , 8 1 , 97 , 161 , 196 , 2 3 9 , 2 5 2 , 3 0 5 , 3 2 4 , 3 6 3 
Nolau, E n r í e 
Nota sobre el Trias de Menorca y Mallorca 
(Boletín de la Soc. de Geología de Francia, 
Ser ie I I I , T o m o X V , p. 5 9 3 ) . T r a d u c c i ó n 
de J o s é R u l i á n ill ; j 77 
1 1 9 
Nouvi las del Vilar, J o s e p 
D i s c u r s o en la velada del centenari a 
J a i m e I.°( 1 9 0 8 , 9 febrer ) X I I , 3 3 
O b r a d o r B e n n a s a r , M a t e u 
Bibliografía: Folk-lore Català, B i b l i o t e c a popu-
lar de l 'A. d ' E . C , B a r c e l o n a , A . V e r g u e r , 
1 8 8 6 - 9 1 . — 6 vols . I V , 123 
Ramón Llull e n Venecia. Reseña d e los 
códices e impresos lulianos existentes 
e n la Biblioteca veneciana d e San 
Marcos, (da ta ; V a l l d e m o s a , M a y o 1 9 0 0 ) . 
I. A n t e c e d e n t e s V I I I , 3 0 1 
II. C ó d i c e s lu l ianos ( r , X X I ) V I I I , 3 0 3 
III. I m p r e s o s lul ianos ( 1 , X I X ) V I I I , 3 1 2 
IV. O t r o a u t ó g r a f o lu l iano . C o n c l u s i ó n 
V I I I , 3 2 1 
Textos lulianos originales. El «Libre d e 
Sancta Maria» V I I I , 3 9 0 
Una curiosa carta d e D . Tomás Aguiló 
a D . Joaquín Rubió ( 1 8 4 3 , 18 m a r ç ) 
X , 2 4 8 
La nostra arqueología literària. C o n f e r è n c i a 
d o n a d a a l ' A t e n e u de B a r c e l o n a , dia 14 
de maig de 1903 X , 2 7 7 , 2 9 3 
I d . C o m e n t a r i s i N o t e s b i b l i o g r à f i q u e s . 
I. U n a ullada re t rospec t iva s o b r e el R e n a i x a -
nient c a t a l à i la i m p o r t à n c i a de la nostra 
ant iga l i teratura , p. 3 1 8 . 
II. L a novel la c à t e d r a de Li teratura c a t a l a n a i 
les vuit c o n f e r è n c i e s del Or . R u b i ó a l 'Ate -
neu, sobre la nostra història l i t e iàr ia , p. 3 3 0 . 
I I I . De c o m va fundar se a Par is la « S o c i e t é 
des a n c i e n s textes t r a n c á i s » , p. 3 3 4 . 
IV. S o b r e la mi lor m a n e r a d ' e s t a m p a r les o b r e s 
d 'ant ics autors c a t a l a n s , p. 3 5 7 . 
X . 3 ' 8 , 3 3 ° , 3 5 7 
Inventari d e la heretat d 'En Berenguer 
Vida, ( 1 3 8 8 , 25 agost ) 
X ! , 14, 3 1 , 8 6 , 104 , 150 , 1 6 8 , 1 8 2 , 8 1 3 
La nostra làmina. (CXXXVIII . U n a al tra 
l legenda autógrafa de R a m ó n L l u l l , ( 1 3 0 9 , 
O b r a d o r - O l e z a 1 2 0 
o c t o dies infra c a d r a g e s i m a m , M o n t p e l l e r ) 
X I , 9 8 
La fundació de l'Institut d'Estudis Cata-
lans (1907) X I I , 13 
Mostres de la diferent florida literària de 
n'Obrador. La flor (fe M i r a m a r . ! .a mal 
casar ia X I I I , 8 6 
Del Pròleg del Llibre de Contemplació. 
X I I I , 8 8 
Proemi [ d e i ' ed ic ió del Llibre tVAmic Arnat] 
X I I I , 9 3 
Olcza i d ' l i s p a n y a , J a u m e de 
Enterraments i Obits del Real Convent 
de Sant Domingo de la Cíutat de Ma-
llorca. [Manuscrit del Donat Ramón 
Calafat| (1787 . (Vid. detall p. 4 4 ) 
X V I I I , 29, 5 3 , 6 8 , 8 2 , i 18, 140 , 158 , 2 0 1 , 2 1 6 , 
2 2 8 , 2 5 7 , 2 9 4 
X I X , 7, 26 , 5 1 , 5 5 , 7 ! , 7 4 , 9 0 , 100 , 134 
Enterraments i Obits del Real Convent de 
Sant Francesch de la Ciutat de Mallor-
ca, ¡del Donat Ramón Calafat] Adver-
t e n c i a p r e l i m i n a r X I X , 193 
I n t r o d u c c i ó n , por el I'. E d u a r d o Fatis , O . F . M 
( V i d . (ietall p. 4 1) 
X I X , 193 , 2 5 0 , 2 6 4 , 2 7 8 , 2 9 4 , 3 0 8 , 3 3 6 , 3 7 0 
Llibre de totas las Antiguatats de la Igle-
sia del Real Convent del P , S . Sant 
Francesch de la Ciutat de Palma, co 
mensant desde la fundado fins al dia 
present, citant tots los autentichs: 
Treballat per el Donat Ramón Ca-
lafat. Sacristíi de dit Convent en lo 
anu 1 7 8 5 . ( V i d . detall p. 4 5 ) X X , 2 7 0 , 2 8 9 
Historia del Colegio de Nuestra Señora 
de Montesión, de la Compañía de Jesús, 
de la Ciudad de Mallorca, desde su 
principio con el orden de los Rectores, 
y años. v V i d . p. 9 3 . G u a ' b a , F. Mart í , S. J . ) 
X I X , 2 5 4 , 2 6 9 , 287 
Capítulo trece. Del X I I I Rector desde Collegio 
q u e fué el ) ' . Pedro Gil , y de las cosas q u e 
en el t i empo de su g o b i e r n o se h iz ieron, 
desde el a ñ o 161 1 hasta 1615 
X I X , 3 0 2 , 3 1 6 , 3 4 5 , 3 7 7 
X X , 12, 3 S , 7 5 , 1 0 8 , 121 , 139 , IÓ8 
C a p í t u l o q u i n c e , (s ic ) Del d é c i m o q u i n t o R e c t o r 
desde Col leg io (pie fué el P. J u a n M a t h e o 
M a r i m ó n y de lo que se hizo en su r e c t o r a -
do. D e s d e 3 de j u n i o 1 6 1 8 hasta 17 de 
m a y o 1 6 2 2 . 
X X , 170, 189, 2 0 5 , 2 3 8 , 2 5 3 , 2 8 0 
C a p í t u l o d iec is ie te . A ñ o 1 6 2 5 . V i d a , Mar t i r io e 
I n v e n c i ó n del c u e r p o del P. J e r ó n i m o d e 
M o r a n t a , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , natura l 
desta Ciudad de M a h o r c a Mar t i r izado por 
la p r e d i c a c i ó n de la Santa F e en la 
nueva Esquina poi los indios ' F e p o g u a n e s a 
29 de N o v i e m b r e año de 1616 , r e c o p i l a d a 
por el P, J u a n M a t e o M a r i m ó n de la C o m -
pañía de J e s ú s , d i i lge la a un a m i g o suyo. 
X X , 3 4 4 
T o m o s e g u n d o de la His tor ia de ! C o l l e g i o de 
Nues t ia Si ñora de M o n t e S ión de la C o m -
pañía de j e sús (le M a l l o r c a . í n d i c e de los 
C a p í t u l o s según el orden de R e t o r e s y a ñ o s . 
Capí tu los 1 6, 2 8 . X X , 35 I 
C a p í t u l o diec ise is . Año 6 2 3 . Del 16 R e c t o r el 
P. Pedro T o t i s : c o m e n z ó su R e t o r a d o a 1.8 
de M a y o de 1622 hasta 13 Mayo de 1625 
X X I , 13, 4 2 , 74 , 1 0 4 
C a p í t u l o diec is ie te . Del R e c t o r que tuvo es te 
C o l e g i o fué el P. M * t h e o M a r i m ó n y de lo 
q u e hizo en -11 R e l o r a d o hasta 2 de D i c i e m -
bre 162/. X X I , 105 , 126, 143 , 6 9 
C a p í t u l o d i e c i o c h o . De 1 18 R e c t o r del a ñ o 1 6 j 8 
q u e tuvo este C o h g i o fué el P. O n o f r e S e r i a , 
v (fe io (pie hizo en su R e t o r a d o hasta 4 de 
Abri l 1 6 3 1 . X X I , 1 7 5 , n p , 2 1 3 . 2 3 6 
C a p í t u l o d i e c i n u e v e . Del 19 R e c t o r (pie ué el 
P. V i c e n t e A r c a y a , y de lo q u e hizo en su 
R e c t .rario hasta 18 de J u l i o de 1 6 3 6 . 
X X I , 2 3 7 , 2 5 3 , 2 7 0 , 2 8 4 , 3 0 1 , 3 , 0 , 3 3 3 
C a p í t u l o veinte . Del 20 R e c t o r q u e fué el P. 
L u i s V i d a , y de lo que hizo en su R e t o r a d o , 
O l e z a - O l i v e r 
desde 31 de D i c i e m b r e a ñ o 1637 a nati vi-
ta te D o m i n i q u e c o m e n z ó . 
X X I , 3 3 4 , 3 5 2 , 3 6 4 , 3 8 2 
X X I I , 28 , 4 6 , 6 0 
C a p i t u l o veinte y u n o . Del R e c t o r 21 q u e fué 
el P. Miguel S o c i a s , y de lo q u e se hizo en 
su R e c t o r a d o y a c o n t e c i ó en el q u e c o -
m e n z ó a 4 de D i c i e m b r e de 1 6 4 0 en n o m -
bre de V i c e r e c t o r , hasta 25 de J u l i o s igu ien-
te, en q u e fué n o m b r a d o R e c t o r ( c o n t i n u a r á ) 
X X I I , 6 0 
Noticias antiguas sobre la Casa de Co-
medias. [ L l i b r e de les p r o m e s e s per fer 
c a s a per les c o m e d i e s per l 'hospi ta l ( 4 
febrer) X I X , 2 8 4 
Testamento de Bernardo de Santa Euge-
nia en el que nombra heredera a su 
hija Sancha, vizcondesa de Cabrera 
( 1 9 2 8 . 2 8 m a r ç ) X X I I , 193 
Stabliment d'un tros de terra fet per lo 
senyor Alfonso Torrella a la vila de 
Santa Maria del Camí p e r edificar una 
Capella a la Verge Maria del Roser en 
dita parroquia ( 1 5 8 0 , 9 agost ) X X I I , 119 
Documentos del siglo X I I I . S t a b l i m e n t de 
un tros de corra l de p o r c i ó de les cases de 
l 'hospi tat de S a n t J o a n de Malta esment 
C o m a n a d o r F r a y G u i l l e m de V i l a n o v a , fet 
per L é o n a r d de O b d o , f iorent i , a favor de 
G e r a l d de O l e z a ( 1 2 8 6 , 11 a b r i l ) X X I I , 1 2 9 
Don Jaime de Oleza y Calvó pintor ma-
llorquín del siglo X V I . Inventar i dels 
bt-ns i heretats del M a g n i f i c Sr . J a u m e de 
Oleza Donzel l de M a l l o r c a q u o n d a m . . . ( i 6 o 4 , 
28 o c t u b r e ) E n c a n t s dels b é n s m o b l e s i 
s e m o v e n t s de la heretat del M a g n í f i c s e n y o r 
J a u m e de O leza Donzel l de M a l l o r c a q u o n -
dam. . . ( 1 6 0 4 , 3 n o v e m b r e ) X X 1 ! , 225 
Caballerías de Mallorca. Caba l ler ía d e M a h u j a 
( v u l g a r m e n t e de S a n t a Mar ia del C a m í ) 
( 1 3 1 5 , 1 s e t e m b r e ) X X I I , 2 7 4 
C a b a l l e r í a L a G a l e r a ( a n t i g u a m e n t e L o m b a r ) 
( 1 3 0 1 , 17 n o v e m b r e ) X X I I , 297 
C a b a l l e r í a de C a n e t ( 1 3 0 1 , 6 j u n y ) X X I I , 3 1 6 
1 2 1 
C a b a l l e r í a de S o n S a n J u a n ( a n t i g u a m e n t 
I m a l a s e n ) ( 1 2 3 3 , 10 febrer ) X X I I , 3 4 7 
C a b a l l e r í a de V e r n i s a ( 1 3 1 5 , 14 nía re, Perpiny á ) 
X X I I , 3 7 0 
C a b a l l e r í a de Adzón y A d z o n a ( v u l g a r m e n t e 
de S o n P a r e t ó ) ( 1 2 3 3 , 25 j u n y ) X X I I I , 19 
C a b a l l e r í a de S a n t a M a r g a r i t a de E r o ( 1 4 1 6 , 
2 a g o s t j X X , 4 3 
C a b a l l e r í a de los Llul ls ( a n t i g a m e n t de B u r -
guets ) ( 1 4 6 3 , abr i l , Z a r a g o s s a ) X X I I I , 6 0 
Caba l l e r ía del M o n a s t e r i o de S a n Fel iu de 
G u i x o l s , ( 1 3 4 5 , 9 s e t e m b r e ) X X I I I , 9 0 
C a b a l l e r í a de M o r n e t a ( ' 3 1 5 , 1 s e t e m b r e ) 
X X I I I , 105 
C a b a l l e r í a s del O b i s p o y C a b i l d o de G e r o n a 
( 1 2 5 0 , 15 g e n e r , M o r e l ! ) X X I I I , 131 
C a b a l l e r í a de Ar iany , ( 1 4 3 1 , 2 0 j u n y , B a r c e l o n a ) 
X X 1 1 I , 183 
C a b a l l e r í a s de la orden de S a n J u a n , ( 1 3 1 4 , 20 
abr i l ) X X I I I , 217 
C a b a l l e r í i s de Moss . G u i l l e m de P u i g d o i l i l a 
( M a s n o u , B a ñ o l s v B e n u y r ) ( 1 2 8 r , 22 j u l i o l ) 
X X I I I , 277 
Oliver, Mique l S. 
La nueva capilla de S. José en la Ca-
tedral. I , n.° 3 0 , 6 
El monumento a Ramón Llull. I I , 3 5 3 
«La Palma» 111, 3 0 1 
La Arqueología y el Arte IV , 1 
Un yacimiento. (A propósito d e cierto 
libro. \Bibliografta del periodo de la Revo-
lución y guerra de la Independencia, por D o n 
M a n u e l G ó m e z l m a z ] I V , 4 9 
Jovellanos. I V , 9 8 
Quadrado. ( 1 8 9 6 , 24 j u l i o l ) I V , 3 1 7 
1 2 2 O l i v e r - P a s c u a l 
Les obres de Ramón Llull [ d e La Veu de 
Catalunya] X , 2 4 5 
Bibliografía Luliana. A propósito del Félix 
de lis Mar ai tiles. (De La Almudaind) X , 2 9 0 
Un nuevo organismo de cultura [Tlnst i tut 
d 'Estudis Catalans] ( 1907/ X I I , 14 
Mateo Obrador X I I I , 23 
Oril la , M a t e u 
Vid. Juan Hernández Mora. Más cartas 
inéditas de Orfila X I X , 4 5 , 6 9 , 83 
O r t e g a Diez, R ica rd , [Capi tá G e n e r a l 
d e Ba lea r s ] 
Discurso en la velada [del centenari] a 
Jaime I ( 1 9 0 8 , 9 febrer ) X I I , 42 
P . (G.) 
Recuerdos de Ramón Llull en Bugía [ C a r -
ta al D i r e c t o r del Ho 1 le tí datada a Liipona 
(prés B o n e ) 4 abri l de 1 8 9 0 ] . C. P. P o r o . 
D. P . (N.) 
Reproducció déla Biografía deM I Señor 
Don Joaquín MariaBover de Rosselló, 
dedicado al Excmo. Sr. D. Joaquín 
Francisco Pacheco.porDon ¡V P D Pu-
blicado en el periódico «£/ Trono y la 
Nobleza» que dirige D. Manuel Ovilo 
y Otero. Madr id , Imprenta de I ) . B a l t a s a r 
G o n z á l e z , c a l l e de H o r t a l i z a , n ú m . 8 9 , 
1 8 4 8 . 3 0 p. 4 °, c o n un g r a b a d o . 
X X I I , 77 , 8 6 , 1 10, 1 r6 
P a s c u a l , P . An ton i R a m o n 
B. Ferrá: Conversión de Raymundo Lulio. 
[ T e x t del cap í to l d'un ms. del I'. Pascual ] 
I, n.° 2, 1 
P a s c u a l , B a r t o m e u 
Antigüedad de la Plaza de Santa Eulalia. 
( 1 2 3 ° , ' 5 j u l i o l ) V I I , 307 
Translat del inventari de la Capella de 
Madona Santa Maria de Lluch ( 1 4 1 7 , 
24 m a r ç ) X , 2 0 9 , 2 2 4 
Les robes qui turen a t r o b a d e s en la caxa de 
dins la c a p e l l a , p 2 2 4 ' 
Los palis e f rontals . L o s vest iments de la c a p e -
lla de M a d o n a S a n t a Mar ia de L u c h . L o s 
mante l l s de la y m a t g e de la Maria e de J b s . 
L e s r o b e s . X , 2 2 5 
L e s c o s e s següents ha r e b u d e s lo h o n r a t misser 
A n t h o n i M o r r o , o b r e r de M a d o n a S a n t a 
Mar ia de L u c h , per A n t h o n i C a t a à, s c o l à 
de casa mia, segons q u e devall se c o n t é 
pus larch . X , 2 2 6 
A X ! ju l io l del any de la nat ivi tat de N. S . 
1 4 2 0 : F o r e n a t r o b a d e s ultra l ' inventari dels 
palis e frontals les c o s e s següents X , 2 6 
Pretensió de la custodia de Lluch. ( 1 4 9 8 , 
16 n o v e m b r e ) X , 2 4 4 
P a s c u a l i .Marroig, B a r t o m e u 
Algunas consideraciones sobre las «Vi-
sions de la Palestina > y la literatura 
mediterránea X I X , 2 2 9 
P e r e r a i S a n s ó , }oan 
El general Barceló o Capità Antoni [ V o t i 
c i es t retes d'un Noticiari, de G a b r i e l Ferrer , 
1 7 4 6 - 1 7 8 3 ] 1 7 5 7 - 1 7 6 4 X V I I I , 2 4 4 
A n y s 1 7 6 4 - 1 7 7 9 X I X , 4 0 , 2 5 1 , 282 
Dietari d'un ciutadà de Mallorca ( 1 7 6 2 , 
17 a g o s t ) X X I , 3 0 0 , 3 1 3 , 3 3 0 , 3 5 7 , 3 7 4 
P a s c u a l , L u s e b i 
Bandos contra la blasfemia. ( 1 3 9 4 . 1 g e m í ; 
1 3 9 6 ; 1 4 9 3 , 10 n o v e m b r e , So l ie r ) I I I , 35 
Distintivo de los cautivos de Mallorca. 
(1480) III, 105 
Sobre la muerte de D Jaime Juan de 
Berga ( 1 6 1 9 ) . I I I , 148 , 1 5 6 , > 6 ' 
P a s c u a l 1 2 3 
Caza mayor en Mallorca. ( 1 4 5 ' 9 febrer) 
I I I , 221 
Curiosidades históricas-I, Se piia ( 1 6 3 1 , 19 
octubre) I I I , 2 6 4 
I I . Iglesia nueva de las T e r e s a s ( 1 6 3 7 , 27 agos t ) 
I I I , 2 6 4 
Hallazgo de un Testament d'amor (1416) 
[i text del m a t e i x ] I I I , 2 8 9 
Las llaves del oro del Reino de Mallorca. 
O t r o dato s o b r e las l laves de oro del revno de 
M a l l o r c a ( 1 5 2 3 , 24 g e n e r , V a l l a d o i i d ) 
v i , . 5 5 
Noticias aprovechables- O r a t o r i o de S a n t 
C r i s t o f o l t t . ( 1 7 7 7 ) I V , 4 
Gastos de la antigua Universidad de Ma-
llorca. ( 1 6 6 7 , 27 j u l i o l ) 
Arenztl del que deu dir en ¿aula lo Magnifich 
Clavar i a Compte de Su Stnoria deis Mag-
nifícs Juráis, y pagar a Oficiáis y al/res gas-
tos cade un any, guardat los planos, que acos 
turne y deu conforme mandatos de su lllustil 
sima, sens ningún mandato sino solamente en 
virtut del refoime y decict de Su lllustrisi-
ma que sobre de ell se lia interposat, p. r9 . 
I V , 17 
Los gremios de Palma en la procesión del 
lueves Santo (1792). I V , 28 
Fabricación del azúcar en Mallorca ( 1 4 6 6 , 
2 9 agost , Z a r a g o s s a ) I V , 41 
La bendición de los frutos (1565 - 1570) 
V I , 53 
Seguros marítimos en Mallorca (1672) 
I V , 6 4 
Jovellanos (18081891) IV, , 0 2 
Patentes de corso ( 1 6 7 4 , 13 m a r c ) I V , 125 
Nuevos datos sobre seguros marítimos. 
( 1 6 7 4 , 13 abril, 16 novembre) IV, 194 
Ejecuciones en Mallorca a principios del 
sigio XVII (Lam. L X X X 1 X ) . I V , 241 
La imprenta de Frau y el libro Summa 
Luliana ( 1 6 7 4 , 19 juny) I V , 2 8 0 
Fundición de Cerbatanas ( " 4 9 5 , ' 3 m a i g ) 
I V , 283 
Bando santuario sobre peinados (1636) 
I V , 3 ' 4 
Els ploms de les esglésies com a monedes-
I Pregó de I ) . A l o n s o de C a r d o n a ] ( 1 6 3 6 , 
1 6 s e t e m b r e ) V , 15 
Distintivos de los Canamunts y Canavalls 
( 1622 , 2 4 s e t e m b r e ) V , 32 
Persecución de Malhechores ( 1 6 3 9 , 21 abril) 
V , > 0 0 
Más sobre ha'cones de Mallorca (1360¬ 
1396) V , 2 . 5 
Pregones curiosos. Q u e sien fetes a lunares 
al vespre per la v ingude del Sr , R e y [ J o a n I ] 
( 1 3 9 5 , 21 ju l io l ) Per rahó de la e n t r a d a del 
Sr . Rey e la Sra . R e g i n a ( 1 3 9 5 , 22 ju l io l ) 
V , 2 7 8 
C o n t r a els c l e r g u e s ( 1 4 0 0 31 agos t ) R e v o c a c i ó 
del dit pregó ( 1 4 C O , 12 s e t e m b r e ) V, 2 7 8 
Q u e no es puga j u g a r dins la L o j t a n o v a . ( 1 4 5 2 , 
1 0 m a i g ) V, r79 
Prohib in t fer r e m o r quan los c o n s o l s tenen j u h i . 
( 1 4 4 1 , 2 m a i g ) V, 2 7 9 
Pregons [ P r o h i b i c i ó d 'entrar a Ciuta t els qui 
són o es faran de les c a m p a n y i e s de G a r a u 
A d a r r ó , Asber t de R o a i x , Pau S e n m a r t í , 
lord ie t Hror.do, R a m o n Savi la , R a m o n e t , 
Ort iz S e n m a r t í , F e l i p Malfer i t ] ( 1 3 9 1 , 25 
j u i i o l ) V I , 3 4 3 
Id [ P r o h i b i c i ó a tot cr i s t ià o c o n v e r s de c o m -
prar i vendre vi j u e u e s c ] ( 1 4 0 0 , 12 m a i g ) 
v ' l , 3 4 3 
Partidas de cuenta de una nave mallor-
quina en 1385. V , 2 9 6 
Sobre lo privilegi perpetual donat a Lluch-
major per tenir fira e mercat- Sentencia. 
( 1 5 4 6 , 4 agost ) C r i d a (Id. 13 agost) V , 3 1 2 
1 2 4 P a s c u a l 
En tiempo de la Germania. Pregones. 
I. ( 1 5 2 2 , 23 g e n e r ) II ( I d . 3 0 m a i g ) . III. ( Id-
3 0 m a i g ) V , 3 3 1 
Don Juan en Lluchmayor (1395) 353 
Opinión de nuestros antepasados sobre 
el agua que bebemos ( 1 6 2 8 , 2 9 abri l ) 
V I , 3 8 
Extensión del poder civil en tiempo pasa-
do. (1482 1518) [ N o t a s del l l ibres d 'ac tes 
deis J u r a t s de L l u c h m s j o r ] V I , 52 
La Crónica del Cartujo Fr. Alberto Puig 
[1705 ? ] [ C o p i a del C a p 7: V e n e n los dos 
Pares C o m i s s a r i s a Val í de M u g a , veuen el 
Caste l l i Palau r e a l , a p r o v e n ser a profit 
pera M o u e s t i r de C a r t u x a ] ( 1 3 9 8 ) [ D o n a -
c i ó n s fetes a C a r t o i x a ] p. 7 8 [ D e s c r i p c i ó 
del m a n u s c r i s t de la C r ó n i c a ] p. 8 0 V I , 7 6 
Persecución de aves y roedores (1346 1 49) 
V I , 8 9 
Cantorales y Antifonarios. [ L l u c h m a j o r , 
1 4 1 9 , r7 febrer ; V a l l d e m o s a , 1 5 0 1 , 5 
f e b r e r ] V I , 107 
Redención y ostentación de cautivos si-
glos XIII y XV. 
I. U n d o c u m e n t o c u r i o s o [ s o b r e r e d e m p c i ó de 
de ca tu i s pels M e r c e d a r i s ] ( 1 4 1 2 , 18 abr i l ) 
de L u i s B o r d a s y S a l a , p 1 2 3 . 
I I . [ C a p í t o l s j u r a t s per los c a t i u s cr i s t ians redi¬ 
mits pels frares de la M e r c é ] ( 1 4 1 0 , 26 
n ia ig) p. r 2 4 . 
[ N o t i c i e s s o b r e resca ts t re tes de la C r ó n i c a del 
C o n v e n t de la T r i n i t a t ] ( 1 2 0 1 - 1 2 2 5 ) p. 126, 
V I , , 2 3 
Las cabezas de los degollados en virtud 
de privilegio ( 1 4 8 3 , 8 gener ?) V I , 147 
Festa d'armar un cavaller de Sant Johan 
[Lorenzo de Palou] en la esgleya de 
Valldemosa ( 1 5 0 6 , 24 agost ) V I , 163 
Hallazgo arqueológico en Lluchmayor [a 
So'n Cresta] V I , 171 
Nuevas noticias sobre caza en Mallorca. 
I. O r d e n e s rea les y p r e g o n e s . D e p o d e r c a s s a r 
en sa posses ió V I , 1 8 4 
Q u e c a s c ú n puxa cassar en so del seu V I , 185 
[ D o n S a n x o senyala als h o m e s q u e l 'assisteixen 
en les seves casseres 8 diners c a d a dia] 
( 1 3 2 2 , 10 n o v e m b r e ) V I , 185 
Q u e c a s e u p u x a cassar ( 1 3 4 1 , 6 o c t u b s e , P e r -
p inyà) V I , , 8 5 
[ ' r e g ó s o b r e cassa de B e r e n g u e r de M o n t a g u t ] 
I 1 3 9 3 , 4 m a r ç ) V I , 185 
II. C u r i o s i d a d e s . 
Don S a n c h o a sus L u g a r t e n i e n t e s de las islas, 
r e c o m e n d a n d o a su h a l c o n e r o P o n c i o C a -
noes , q u e lleva la c o m i s i ó n de r e c o g e r ha l -
c o n e s j ó v e n e s ( 1 3 1 2 , 13 m a r ç , Perpin\à) 
V I , 19S 
El G o b e r n a d o r p r o h i b e c a z a r c i e r v o s y j a b a l í e s 
t n Ar tà ( 1 3 4 3 , 2 g e n e r ) V I 198 
L i c e n c i a al Bay le del O b i s p o de B a r c e l o n a para 
ex t raer una part ida de q u e s o y tres h a l c o n e s 
del c r i a d e r o de d i c h o O b i s p o ( 1 3 6 1 , 14 
maig) V I , 199 
S e d e c i d e a quien c o r r e s p o n d e una gace la per 
seguida , de la q u e se a p o d e r ó la d u e ñ a de 
de un Rafal en que ent ró (141 3, 4 s e t e m b r e ) 
VI , 199 
Q u e j a c o n t r a el Bay le de F e l a n i t g por h a b e r s e 
a p o d e r a d o de un c i e r v o c o b r a d o en d i c h a 
parroquia , fa l tando a lo c o n v e n i d o c o n los 
q u e f o r m a b a n la e x p e d i c i ó n ( 1 4 1 3 , 5 o c -
t u b r e ) V I , 199 
S e n t e n c i a c o n m o t i v o de las c u e s t i o n e s surgi-
das ent re c a z a d o r e s de perdices de r e c l a m o 
y de h a l c ó n ( 1 4 9 3 ) V I , 2 0 0 
Capítols sobre els corredors (1455) V I , 2 1 3 
Los palacios del r e y D. Sancho en Vallde-
mosa y el escudo de armas de la Car-
tuja [ D e la C r ó n . del P. Puig] V I , 233 
Para una Crónica de Randa ( ' 4 2 6 , 1 maig) 
[ D o n a c i ó post mor le in de Erare A n t o n i 
C a t a l à , e r m i t à de S . H o n o r a t a frare A n t o n i 
A r b o n e i frare B e r n a t J o a n ] V I , 242 
P a s c u a l 
Qui deu que pach. ( 1 4 6 0 , 8 g e n e r ) [ R e q u i s i -
c i ó i p ro tes ta des menes t ra l al G . i G . C . 
s o b r e revis ió de c o m p t e s ] V I , 2 5 0 
Deslindes gremiales dentro de un mismo 
oficio [ S u p l i c a c i ó dels saba ters s o b r e apro 
b a c i ó dels c a p i t o l s de] Lo reares del ofici de 
sabaters ( 1 5 4 3 , 18 m a r ç ) V I , 2 6 0 
Protección a las encinas de Valldemosa 
( 1 3 9 7 , 20 n o v e m b r e ) V I , 2 7 8 
La desnudez en público para un fin moral 
(s. XV) V I , 2 9 6 
El diezmo de la hortaliza ( 1 4 2 7 ?) VI, 3 0 8 
Circunstancias que habían de concurrir 
para gozar de privilegio clerical ( 1 3 1 7 . 
22 f e b r e r ) (Statutum editum in consilio pro-
ninciali 7 errachone.., tam super cleticis con-
jugatis quain simplicibus, in minoribus ordi 
nibus cons titulis) V I , 3 1 2 
Arrendamiento de derechos funerarios 
(167 1, 17 juny) V I , 3 3 0 
Cartas reales sobre la excomunión y p e -
nitencia de un Gobernador de Mallor-
ca ( 1 4 0 4 , 16 febrer , V a l e n c i a ; 8 m a r ç , 
M u r v e d r e ) V I , 3 8 2 
Detalles curiosos de una visita a D. a Bea-
triz de Pinos ( i 4 7 8 , 16 j u n y , B a r c e l o n a ) 
[ C a r t a de J a u m e N a v a r r o , pv're. a mestre 
M a r i o , e r m i t à ] V I I , 2 
Capítols per la cullita de la Sal en Mallor-
ques ( 1 4 8 4 , 8 j u n y ) Vil, 13 
Una Biblia y unas monjas (siglo XIV) [ C a r -
ta del P r i m o g è n i t , Joan, a O l f o de P r ó x i d a 
d e m a n a n t una B ib l ia q u e era en M a l l o r c a ] 
( 1 3 7 4 , 18 j u l i o l , V a l è n c i a ) V I I , 3 3 
[ C a r t a del R e i Pere I I I , als J u r a t s de M a l l o r c a 
d e m a n a n t una tal S o r V a l l f o g o n a i altres 
m o n g e s de S a n t a M a g d a l e n a , c o n v e n t 
d 'aquest n o m , fundat a B a r c e l o n a ] ( 1 3 7 8 , 
18 s e t e m b r e ) V I I , 33 
Reproches de Pedro IV a los Jurados de 
Mallorca. ( 1 3 7 4 , 12 abr i l , B a r c e l o n a ) 
V I I , 4 8 
1 2 5 
Montesión - Universidad Literaria. ( 1 7 6 9 , 
11 n o v e m b r e ) V I I , 6 4 
El esf terzo decisivo eontra los «forenses» 
1 4 5 2 - 1 4 5 4 ( " 4 5 2 , 14 agost ) V I I , 6 8 
Mal proceder de D. Pedro «el Cruel» y 
armamentos navales de Mallorca ( 1 3 5 9 ) 
V I I , 87 
Conjuración separatista de Ibiza en 1 7 1 9 . 
— Parte del G o b e r n a d o r mil i tar [al M a r q u é s 
de C a s a f u e r t e , 1 7 2 0 , 26 agost , I v i c a ] , — De-
c ' a r a c i ó n f u n d a m e n t a l ( 1 7 2 0 , 23 agost , 
Iv iga) — R a t i f i c a c i o n e s y r e c t i f i c a c i o n e s 
( 1 7 2 0 , 2 9 s e t e m b r e ) Vil, 1 0 4 
Capitols sobre los fors del peix (1361. 1 3 6 5 ) 
V I I , 1 . 9 
Datos estadísticos de Palma correspon-
dientes al año de 1 7 8 6 . V I I , 1 4 4 , 2 7 0 
El archivo del Hospital general de Palma 
( 1 6 6 9 , 18 o c t u b r e ) V I I , 150 
Excesos del derecho señorial [ f r a g m e n t de 
una s e n t e n c i a arbi t ra l de F e r r a n I I , 1 4 8 6 , 
21 g e n e r , G u a d a l u p e ] V I I , 2 8 6 
Un bando mural manuscrito de principios 
del siglo XIV. V I I , 3 5 4 
Diversión de alcobas ( 1 7 7 3 . 2 7 niarc,) V, 3 7 5 
Nuestra Señora de la Novena. Para una 
c r ó n i c a del a n t i g u o <Corra l» de Pa lma 
( 1 6 8 6 ) V I , 2 6 9 
Don Ferrando Moíx. Hatos para una c r ó n i c a 
del a n t i g u o « c o r r a l » de P a l m a ( 1 6 7 6 , 31 
maig) V I , 3 3 6 
La primera década de la Casa de Come-
dias de Palma siglo XVII. (Datos para 
una c r ó n i c a del a n t i g u o « C o r r a l » ( 1 6 6 3 a 
i ó 7 r ) V I I , 162 
Algunas fases del teatro en Palma durante 
el último cuarto del s. XVII (Datos 
para una c r ó n i c a del a n t i g u o « C o r r a l » ) 
( 1 6 7 8 1 6 8 9 ) V I I , 179 , 196 
Los primeros recursos para la edificación 
del teatro de Palma ( i d ) ' 1 6 6 2 ) Vil, 2 - 6 
P a s c u a l 1 2 6 
L a C o m p a ñ í a de F u l g e n c i o L ó p e z en P a l m a 
( 1 6 8 2 ) ( I d . ) V I I , 242 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s de la C o m p a ñ í a de I s i d o -
ro R u a n o . 1 6 8 6 - 1 6 8 7 . i . a par te . ( Id . ) 
V I I , 2 8 0 
I d . 2 . a par te V I I , 2 9 3 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s de la C o m p a ñ í a de M a -
nuel A n g e l o . 1 6 9 2 . ( Id . ) V I I , 3 6 6 
L i c e n c i a s para r e p r e s e n t a r y sa las de e s p e c i a 
c u l o s a n t e r i o r e s a la Casa de C o m e d i a s 
( 1 6 8 6 , 29 maig , M a d r i d ; 1 6 9 9 , 26 agost ; 
. 6 ; 4 ; , 6 5 8 ) V I I , 3 8 3 
L a ant igua Casa de C o m e d i a s a r r e n d a d a para 
cuar te l (Paréntes i s tea tra l ) ( 1 7 3 4 , 1 març") 
V I I , 4 0 0 
El Teatro de Palma en el siglo XVIII. C o n -
t ratas . ( D a t o s para una C r ó n i c a del a n t i g u o 
« C o r r a l » ) ( 1 7 0 0 , 18 j u l i o l , 17 agos t ; 1 7 0 1 , 
17 m a r ç , 3 agos t ) . I I . ( 1 7 0 2 , 13 maig , 8 
ju l io l ; 1 7 0 3 , 14 j u n y ; 1 7 0 4 , 7 febrer , 24 
febrer ) V I I I , 11 , 27 
Sobre la representació a Inca de un en-
tremès de Sant Jordi ( 1 4 6 0 , 24 maig) 
[ D e c l a r a c i o n s en J u d i c i ] V I I I , 2 0 9 
Custodia de Cadafals per los entremesos 
del Corpus (1451) V I I I , 2 2 6 
Gastos para los entremeses de una festi-
tividad del Corpus ( 1 4 4 2 , 12 j u n y ) 
V I U , 253 
Las decoraciones de la Casa de las Come-
dias a principios del siglo XIX ( 1 7 9 7 , 
2 4 agost ) [ C o n v e n i dels R e g i d o r perpetus 
de l ' A j u n t a m e n t i el p intor L o r e n z a n i ] 
V I I I , 4 , 6 
Veintisiete años de vacación teatral. Da-
tos para una Crónica del antiguo «Co 
rral» de Palma [ R e a l Cédula de 1 7 4 1 , 9 
maig , M a d r i d ] V I H 4 4 6 
Un título de socio del Santo Oficio [de D. 
Miguel G a r r i g a ] ( 1 7 6 8 , 28 n o v e m b r e , S a -
l a m a n c a ) V i l , 4 r 4 
Algo de los libros de Determinacions del 
G. y G. Consell de la Universitat de 
Mallorca. 'Porres del T e m p l e , ( 1 4 5 2 , 29 
g e n e r O r g u e n s , ( 1 4 7 8 , 8 abr i l , 1 5 1 7 , 8 o c -
t u b r e ) D r a p de ras, ( 1 5 1 8 , 9 g e n e r ) , A b s -
t inenc ia de carn , ( 1 5 8 7 , 25 s e t e m b r e ) 
V I I , 4 2 3 
La Universidad de Mallorca ante el Rey 
exponiendo el estado de sus negocios 
(1527) I n s t r u c c i o n s fetas per la U n i v e r s i t a t 
del R e g n e de M a l l o r q u e s al R v n t . Mestre 
G r e g o r i G c n o v a r d , C a n o n g e i M e s t r e en 
S a c r a T h e o l o g i a , S í n d i c t ramés per dit 
R e g n e a la S a c r a i C a t ó l i c a Magestat ( 1 5 2 7 , 
t 3 febrer) V I I , 4 »9 
Disidencia entre autoridades sobre cerra 
miento de comunicaciones en algunos 
conventos de monjas ( 1 6 3 0 , 20 ju l io l ) 
V I I , 4 5 2 
Fragmento de un drama sacro. Manuscrito 
dels. XVI) V I I I , 41 
Un mapa de Mallorca, 158. . . [Car ta de B. 
R i u s e c h ais j u r a t s d ' A l c u d i a , 1 6 2 8 , 18 j u n y , 
C i u t a d e l l a ] V I H , 7 9 
Restos artísticos de antiguas construccio-
nes mallorquínas. V I H , 9 5 
Notas culinarias [ t retes del : Libre lo qual ha 
compost lo diligent Mestre Robert, coch del 
Serenissim Senyor Don Feriando, rei de Nà-
pols, 156S] 
D o c t r i n a . Po ta tge q u c ' s diu g ines tada . G e n t i l 
dèntol bull i t . U n a dobladura de vedel l . Al -
bergfnias a la m o r i s c a . D e m e n j a r de ga t 
rostit De m e n j a r b l a n c h de c a r a b a s s e s . 
V I I I , 117 
Una carta de la Vizcondesa de Canet a su 
Madre D. a Beatriz de Pinós [s. XV] 
V I I I , t 3 t 
Asesinos, agentes de la Autoridad en 
Mallorca (siglo XVII) ( 1 6 0 6 , 9 s e t e m b r e , 
San Lorenzo) V I I , 4 0 2 
Un sarraceno libre vendiéndose condicio-
nándose en calidad de esclavo ( 1 2 7 1 , 
8 marc,' V I H , 135 
P a s c u a l - P e n y a 
Los Jurados de Valldemosa proveyedo 
de libros a la Parroquia ( 1 5 0 1 , 5 febrer) 
V I I I , 1 8 5 
Procedencia y fecha del ingreso en la Casa 
Consistorial de Palma del «San Sebas-
bastián» de Vandyck. ( 1 7 6 9 , ' 7 maig) 
V I I I , 2 4 6 
Inventari del Monestir d e Sant Francesch 
( 1 5 4 9 , 1 8 f ebrer ) . Palis . p. 2 7 0 . Palia verts . 
Palis m o r a t s , p. 2 7 1 . Palis b l a u s . Palis 
negres. Pal is b l a n c h s . V e s t i m e n t s vermel ls , 
p. 2 7 2 . V e s t i m e n t s g t o c h s . V e s t i m e n t s 
blaus. V e s t i m e n t s leonats . V e s t i m e n t s verts . 
V e s t i m e n t s b l a n c h s V e s t i m e n t s n e g r e s . 
Casul las s o l e m n e s de diversos c o l o r s , p. 2 7 3 . 
Sto les y n ian ip les , p. 2 7 4 . C a p a s , 2 8 3 . T a -
vel lo les del polpi t . C o r t i n a s g r a n s . Cor t inas 
x i c a s per devant lo C o r p u s , p. 2 8 4 . C o r t i n a s 
x i c a s . P a r a m e n t s e p i s c o p a l s . A r r a s e m e n t s 
de Nra . D o n a del c h o r , p . 2 8 5 . C a m i s T a -
val lolas . T o v a l l e s per lo al tar . S o b r e p e l l i s s o s , 
p. 2 8 6 . C o x i n s . C u b e r í a s de l l ibres . C o r p o -
rals . C o r t i n a s de c o b r i r los re taules , p 3 2 6 ' 
Missals . P e n i t e n c i a s . Dins lo armari del 
argent . S u m a de tot lo argent ut sequi tur , 
p. 3 2 7 . T a p i t s , p. 3 2 9 . V I I ! , 2 7 0 , 2 8 3 , 3 2 Ó 
Antiguas curias de Mallorca y tratamiento 
que en juicio se daba a diversass 
personas (1700). P r a c t i c a del Rey na de 
M a l l o r c a [de un q u a d e r n del discret A. 
D a r d e r , n o t . ] P e t i c i o n s . V I H , 3 4 8 
Capitols del tlelme del bestiar de tota la 
illa de Malloiques ( 1 4 0 1 , 9 g e n e r ) 
viu, 3 6 S 
Una carta familiar sobre el pescado d e 
de la Albufera ds Mallorca ( 1 7 6 9 , 1 
maig, Albufera ) [ J o a c h i m B o s c h a D . luán 
C a p e c e l a t r o ] V I I I , 3 7 8 
Frailes en Nuestra Señora de Gracia de 
Lluchmayor (1533). [ M e t r a de F r a r e F r a n -
c e s c h F o r t e z a als J u r a t s de L l u c h m a j o t ] 
V I I I , 3 8 3 
Pascual Eusebi i 
E. de K. Aguiló 
Vide: Aguiló, E. K. 
Noticias y Documentos del siglo XIII, re-
1 2 7 
cogidos por D. E. P. y D. E. K. A. I IX. 
I V , 1 8 0 , 2 1 4 , 2 2 4 , 2 3 8 , V , 3 0 , 5 4 , 2 8 9 , V I , 1 4 
P a s q u a l , P . Mique l 
Consulta de la Nit de Nadal ( " 5 9 9 ) . [Publ i¬ 
c a d a per G a b r i e l L l a b r é s ] , X V , 3 8 
P e e r s , E. Allison 
Respostes a una enquesta. Davant el cen-
tenari Lul-lià. X X I V , 1 2 1 
Ramon Lull Doctor II lumínat. [ V e r s i ó c a -
talana de l 'ar t ic le de f o n s , a n ò n i m , del S u -
plement literari del « T i m e s » de L o n d r e s , 
de 2 9 juny 1 9 3 3 ] . X X I V , 3 7 6 
P e n y a i Ge labe r t , An ton i M . a 
Bellver, ( sonet ca-tebà;. I V , 106 
Privilegi del Convent de Jesús de Mahó 
de poder pescar dins aquell port de 
«s'Escui» en avall ( 1 6 3 0 , 1 9 f e b r e r ) 
X V I , 2 7 2 
x x x . [en el n.° e x t . a C o s t a ] X I X , 2 3 1 
Lista por orden alfabético de algunos No-
tarios que ejercieron durante ¡os siglos 
XV. XVI y XVII. Ordenada por Don 
Pedro de Alcántara Peña y dedicada a 
su amigo D. Juan Palou y Coll en el 
año 1887. X I X , 2 8 5 , 2 9 6 
Documento curioso pro Ramon Lull. [El 
C o n v e n t de M í n i m s de Palma c o m u n i c a a 
tota la P r o v i n c i a de l 'orde la d e t e r m i n a c i ó 
presa en J u n t a d ' E x - P r o v i n c i a l s , C o l e g a s i 
Dif in idors d ' a b r a ç a r la d o c t r i n a de R a m o n 
Lul l ] ( 1 7 4 8 , 2 agos t ) X X , 3 1 7 
S'es apagada una estrella. . (poesia) X X I , 2 t 
Memoria sobre los Archivos de Baleares 
no incorporados, por Pedro A. S a n c h o y 
V i c e n s y A n t o n i o M . a P e ñ a y G e l a b e r t . 
A ñ o 1 9 2 4 . Parte escr i ta por D . A n t o n i o 
P e n y a 1 2 8 
M.a Peña y G e l a b e r t . — A r c h i v o M u n i c i p a l 
de A l c u d i a , Id . de S i n e u , id . de Fe lan i tx , 
id . de M o n t u i r i , id. de S ó l l e r , id . de L l u c h -
m a y o r , id . de S a n s e l l a s . Is la de M e n o r c a . 
A r c h i v o M u n i c i p a l de M a h ó n , id . de C i u -
dadela , id. de A l a y o r . X X I I I , 3 0 7 
P e n y a i Nicolau, P . de A. 
Iconografia de R Lull [en les p a r r ò q u i e s de 
P a l m a ] I, n . ° 2 6 , 6 
Bibliografia luliana. I M e m o r i a de los l ibros 
de R. L . q u e t iene R o m a en el D o c t o r 
A r c e o de H e r r e r a audi tor del l i m o . C a r d e -
nal de M é d i c i s y a g e n t e del K x c m o . D u q u e 
de A l v a . I, n.° 3 7 , 3 
Obras de R. Lull [ c o n t ] Libelliparvuli 
I I , - 3 4 
Obras de R. Lull. Documento n 0 2 Inven, 
tarium Operutn B. Roy inundi I.ulii et alio 
rum librotum ad causam piedicti Bea/i peril-
nenlium I I , 2 3 0 
Obras de Ramon Lull ( c o n t i n u a c i ó n ) ( 1 5 9 1 , 
¡\ j u l i o l ) : L l ibres de M e s t r e R . L. q u e ' s són 
l l iurats al B i s b e de M a l l o r c a per r e m e t r e al 
Cardenal A s c a n i o C o l o m a . I l l , 1 0 2 
Doct. 0 núm. 6. Index librotum ab arle inven-
tiva impressa. I I I , 1 2 3 
Antiguos recintos fortificados de la ciudad 
de Palma. II, 2 7 , 3 4 . 5 9 , 7 9 , 8 3 , 9 3 , 9 7 
Recibos curiosos de 1237 a 1449 ( A l b a r a n s 
c o p i a t s d'un l l ibre a n t i c q u e possee ix D. J o -
sep O r l a n d i s ) I I , 1 3 2 
Un episodio de la conquista de Mallorca 
I I I , 2 1 9 , 2 2 9 , 2 4 4 
Inundación de la Ciudad de Mallorca 
(Palma) en el año 1403. I V , 1 5 1 
Redoble i marxa dels tamborers de la 
Sala, donant lo bon dia de cap d'any 
[ e n : Memoria sobre los cantos bailes, etc. de 
ta isla de Mallorca per A n t o n i N o g u e r a . 
A p é n d i c e E ] V , 3 6 6 
Revelaciones curiosas, (siglos XIII al XV) 
[ rebuts o a l b a r a n s diversos] V I , 3 4 5 
Documento curioso- [Cost d'un p e n ó del 
gremi de te ix idors de l lana] ( 1 7 2 1 , 2 5 g e n e r ) 
V I I , n o 
Notas extractadas de varios protocolos 
(siglos XIV y XV) [ S o b r e pedra per les 
o b r e s de S a n t a B u l a d a , 1 3 3 0 , ( 2 m a i g ) ; 
R e c e p t a « p e r e s t a n c a r mal d 'ax i r» ( 1 4 0 1 ¬ 
1 4 0 3 ) ; Pere de S . J o a n , p i c a p e d r e r , c o n f e s s a 
haver r e b u t 1 8 18 del del R e c t o r de S . Mi-
guel per c o n t r a c t e obra del portal m a j o r 
( 1 3 9 8 , 21 j u n y ) ] V I I , 2 6 5 
Necrología [ D . F r a n c e s c S a l v à de la L l e p a s s a ] 
(31 agost 1 8 9 9 ) V I H , . 3 7 
Notas y documentos referentes a la anti-
gua pescadería de la ciudad de Palma. 
D o c u m e n t o n.° i . [Or igen de la Plaza y T a b l a s 
de la Pescader ía y su c o n c e s i ó n e n f i t é u t i c a ] 
( 1 2 4 6 , 3 j u l i ó l ; 1 2 5 0 , 2 4 m a r ç ) V I H , 2 2 0 
D o c u m e n t o n .° 2 . [ C o n f i r m a c i ó de la c o n c e s s i ó 
pr imit iva i p r o h i b i c i ó de un tal C o n s t a n c i ] 
( 1 2 5 5 , 1 0 jul iol } ¡ V I I I , 2 3 7 
D o c u m e n t o n.° 3 [ A r r e n d a m e n t s del dret de 
T a u l a de la Pe ixater ia a J o a n C l i m e n t , a 
J o a n X a p a r o t i sa mul ler , i n o n u deis 
a m o s del dret en 1 4 2 4 , 22 m a i g ; 1 4 3 3 , i S 
m a i g ) V I I I , 2 3 7 
D o c u m e n t o n . ° 4 [ C o n d i c i o n s de l ' a r r e n d a m e n t ] 
( 1 4 3 3 , 1 8 m a i g ) V I H , 2 3 7 
D o c u m e n t o n.° 5. [ D i v e r s e s d a d e s s o b r e el 
dret de t a u l a t g e ] ( 1 5 7 2 - 1 6 1 0 ) V I I I , 2 3 8 
D o c u m e n t o n.° 6 . [ E n c a n t de la fusta q u e 
isqué de la gàb ia de la P e s c a d e r í a q u e es 
desfeu] ( 1 4 5 4 , 17 j u l i o l ) V I I I , 2 3 8 
D o c u m e n t o n .° 7 [ E l e c c i ó de B a l l e s t e r pel ve 
ra lge del pe ix ] ( 1 4 9 3 , 1 5 g e n e r ) V I I I , 2 3 8 
D o c u m e n t o n. 8 . [ D a d e s dels q u e tenen taules ] 
(s. X V I I ) . V I H , 2 3 8 
D o c u m e n t o n .° 9 [ C e n s del dret de la P e s c a t e -
r i a ] ( i 6 i 8 ) . V I H , 2 3 8 
P e n y a - P l a n a s 
D o c u m e n t o n. 10. [ A r r e n d a m e n t del teulatge] 
( 1 6 6 2 , 21 s e t e m b r e ) V I I I , 2 3 9 
D o c u m e n t o n.° 11 . [ T r a n s m i s s i ó de p o r c i ó del 
dret de T a u l a t g e ] ( 1 6 6 9 , 6 abr i l ) V I I I , 2 3 9 
D o c u m e n t o n.° 12. [ C o m p o s i c i ó del dret del 
taula tge] ( 1 7 0 2 , 29 abr i i ) \ I I I , 2 4 0 
Documento n . ° 13. [ E x t r a c t e d'un c o m p t e del 
m a t e i x ] ( 1 7 2 5 - 1 7 3 3 ) V I I I , 241 
D o c u m e n t o n.° 14. [ D a d e s s o b r e el dret del 
T a u l a t g e en un plet del s X V T 1 I ] V I I I , 241 
Penya, A MA Lista por orden altabético 
de algunos notaríos que ejercieron du¬ 
rante los siglos XV, XVI y XVII. Or-
denada por D. Pedró de Alcàntara 
Pena y dedicada a su amigo D. Juan 
Palou y Coll en el afio 1887. 
X I X , 2 8 5 , 2 9 6 
P e t r a , F r . Mique l de 
B Ferrà y Perelló: Don Buenaventura 
Serra por Fr. Miguel de Petra. Muerte 
de Dn. Buena Ventura Serra. ( ' 7 8 4 , 17 
desembre) X I I , 121 
Picó i C a m p a m a r , R a m o n 
Lo testament del Cavaller (poes ia ) 
I. " ° 3 5 . 5 
Picorne l l , foan , P b r o . 
Traslado del coro de Santa Eulalia ( 1 7 4 1 ¬ 
1 7 4 6 ) X X I , 223 
Pi fe r re r , P a u 
Correspondència de Tomàs Aguiló i Pau 
Piferrer (1841 1847). P u b l i c a d a per J o a n 
Pons i M a r q u é s . 
I. P i ferrer a Agut ió ( 1 8 4 1 , 5 n o v e m b r e , B a r 
c e l o n a j . 
II IV. Id . a id . ( 1 8 4 2 , 21 g e n e r , 3 maig , 16 
j u n y , id.) 
1 2 9 
V. Agui ló a Piferrer ( 1 8 4 2 , 26 j u l i o l , P a l m a ) . 
VI. P i ferrer a A g u i l ó ( 1 8 4 3 , ' 9 f ebrer , Bar-
c e l o n a ) . 
VII Agui ló a Piferrer ( 1 8 4 3 , , 8 a D r i l . P a l m a . ) 
VIII XIII. Pi ferrer a A g u i l ó ( 1 8 1 4 , 27 gener , 
12 febrer ; 1 8 4 5 , 2 0 a b r i ' ; 1847 , 8 m a r ç ; 
1 8 4 3 , 7 abr i l ; 1 8 4 4 , 23 a g o s t , B a r c e l o n a ) . 
XIV-XV. Agui ló a Piferrer ( 1 8 4 4 , 9 o c t u b r e 
P a i m a ; 1 8 4 5 , 19 abr i l , l d . ) 
XVI-XXVII. P i ferrer a Agui ló ( 1 8 4 5 , 15 maig, 
B a r c e l o n a ; 1 8 4 5 , 15 s e t e m b r e , M a d r i d ; 1 8 4 6 , 
16 g e n e r ; 28 febrer , 9 i 20 maig , 20 j u n y , 
19 s e t e m b r e , 16 o c t u b r e , 6 i 24 n o v e m b r e , 
6 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) 
XXVIII. Pi ferrer a Agui ló i Q u a d r a d o ( 1 8 4 7 , 
23 m a i g , B a r c e l o n a ) . 
XXIX. P i ferrer a Agui ló (s . d.) 
X X X . Pi ferrer a A g u i l ó , ( 1 8 4 7 , 2 2 n o v e m b r e , 
B a r c e l o n a ) . X X I V , 3 2 6 , 3 6 5 
Pizâ , P . B a r t o m e u 
Garau, J- LI.: Carta que escribió desde 
Buenos Aires el P Bartolome Pizâ al 
P. Jaime Fluxà de Montesión ( 1 7 4 5 , 19 
agost , Los A n g e l e s ) X , 2 6 9 
P l a n a s S a g r e r a , Josep 
Un título de familiar del Santo Oficio [de 
D . Miguel V i c h , de B a ñ a l b u f a r ] ( 1 8 0 6 , 13 
o c t u b r e ) X I I , 232 
Capítulos para la repoblación de la ciudad 
de Alcudia publicados en dicha ciu-
dad... 1.° Mayo 1785 ( 1 7 8 5 , 28 a b r i l ; 
X V I I , 2 1 8 
Exclaustrados Lista de re l ig iosos ex is tentes 
en M a l l o r c a el a ñ o 1 8 3 5 . q u e fueron supri 
midos y e x c l a u s t r a d o s por el G o b i e r n o . 
J e s u í t a s , Montes ión de Palma p. 2 4 8 ; A g u s -
t inos , Palma 2 4 9 , F e l a n i t x 2 5 1 ; C i s t e r c i e n -
ees , 2 6 2 ; C a p u c h i n o s , P a l m a 2 7 8 ; C a r m e -
litas, P a l m a 2 9 3 ; C a r t u j o s , 3 4 3 ; D o m i n i c o s , 
P a l m a , 3 4 5 . X V I I , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 7 8 , 2 9 3 , 3 4 3 
D o m i n i c o s : C o n v e n t o de L l o r i t >, C o n v e n t o de 
I n c a , C o n v e n t o de M a n a c o r , C o n v e n t o de 
Pol lensa , p . 1 8 , 
F r a n c i s c a n o s ; C o n v e n t o de P a l m a , p. 3 9 ; C o n -
1 3 0 P l a n a s - P o n s 
vento de A l c u d i a , C o n v e n t o de A r t a , C o n -
vento de I n c a , |> 7 5 . — C o n v e n t o de J e s ú s , 
e x t r a m u r o s ; C o n v e n t o de L l u c h m a y o r , p, 
1 4 4 . — C o n v e n t o de P e t r a ; id . de So l le r , 
p. 1 6 1 . 
M e r c e d a r i o s : C o n v e n t o de Pa lma , p. 8 7 . 
M í n i m o s : I d . p. 8 9 ; C o n v e n t o de C a m p o s , id, 
de S a n t a M a r í a ; id. de S i n e u , p. 128 . 
T e a t i n o s : C o n v e n t o de S a n C a y e t a n o de P a l m a , 
p. 1 3 0 . 
T r i n i t a r i o s : C o n v e n t o de P a l m a , p. 1 3 0 . 
F e i i p e n s c s : C o n v e n t o de San Fel ipe Neri de 
P a l m a , p. 163. 
Casa de la Mis ión de S a n V i c e n t e de Paul de 
P a l m a , p. 1 6 4 . 
XV111, 18 , 3 9 , 7 5 , 87 , 1 2 8 , 144, 1 6 1 , 205 
Apéndice I . ° Erratas, rectificaciones y 
ampliaciones. — j e s u i t a s : R e l i g i o s o s de 
M o n t e - S i ó n de P a l m a . — Agust inos , C o n v e n -
to de P a l m a , id . de F e l a n i t x . — C i s t e r c i e n -
c e s . C o n v e n t o de S a n B e r n a r d o ( L a R e a l ) , 
t é r m i n o de P a l m a . — C a r m e l i t a s : C o n v e n t o 
de P a l m a . — C a r t u j o s . — D o m i n i c o s : C o n v e n 
to de P a l m a ; id. de l . lor i to ; id . de I n c a ; id . 
de P o d e n s a . — F r a n c i s c a n o s : C c n v e n t o de 
P a l m a ; id. de A l c u d i a ; 1 i. de L l u c h m a y o r . 
— R e s u m e n . X V I I I , 2 0 5 
P l a n e s , J a u m e 
Adición [a los Monumentos epigráficos de 
las Baleares por Emilio Hübuerj Más 
lápidas romanas. 111, 3 3 1 
Diligencias del Santo Oficio en un cas.o 
de superstición ( 1 7 6 9 ) X I I , 3 0 8 
P o m a r , J a u m e 
A Ramon Lull (poesia) I, n . ° 37, 1 
P o n s y P a b r e g u e s , l i e n e t 
L a fiesta de la Conquista. I n f o r m e e m i t i d o 
de orden del A l c a l d e de Pa lma por el e ro 
insta de M a d o r c a 11897, 1 abr i l ) 
V I I , 2 1 3 , 2 3 3 , 2 5 9 , 277 
Relación de las confirmaciones reales de 
los Privilegios y Franquezas de Mallor-
ca ( 1 7 0 1 , 28 d e z e m b r e ) V I I , 3 3 7 
Constitución del Primer Ayuntamiento de 
Palma en 1718. 
I. F o r m a c i ó n del A y u n t a m i e n t o p. 1 1 5 . 
II. Real C é d u l a de 12 A g o s t o 1717 . 
III. R e l a c i ó n de los Srs . R e g i d o r e s por orden 
de ant igüedad p. t 16 V I I I , 1 15 
IV. C é d u l a real de 22 j u l i o 1 7 1 8 p. 127 (San 
L o r e n z o el R e a l ) p. 127. 
V. A u t o ( 1 7 1 8 ) V I I I , 127 , 128 
Hallazgo en un Claper de Llubf [moneda 
d'orj (1900) V I I I , 297 
Los códices C a garriga. C ó d i c e del A r c h i v o . 
El c ó d i c e A y a m a n s . — C o n t i n e n c i a del p r o -
c e s o . V I I I , 3 5 3 
Acords de l'Ajuntament de Palma refe¬ 
rents a Sant Alonso Rodriguez (1760¬ 
1917) X V I , 3 6 2 b i s . 
P o n s y Ga l l a rza , J o s é Luís 
A León XIII, Soneto I I 17^ 
Crítica Arqueológica, ( D i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
en la sesión del 11 de F e b r e r o de 1883 en 
la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a ) 
I I I , 2 5 . 3 3 
P o n s M a r q u é s , Joan 
Secció Oficial El Musen de R a i x a . [ Ins tanc ia 
al Ministre F>xcm. Sr . 1). A lexandre R o s -
selló] ( 1 9 1 9 , 29 g e n e r ) X V I I , 2 2 3 
Crónica. C e n t e n a r i de Q u a d r a d o . (19 ' 9) 
X V I I , 361 
Miguel S. Oliver (1864-1920) [ N e c r o l o g í a ] 
X V I I I , 1 
t D. Felipe Guasp, X V I I I , 2 8 0 
Tribut. [en el n 0 extr . a M. C o s t a i L l o b e r a , 
febrer m a r c de 1 9 2 3 . X I X , 231 
Documents relatius al cuite del Beat 
Ramón Lull 
[ T e s t i m o n i del cu i te de R . L . en el M o n e s t i r de 
P o n s 
P o b l e t , t ret en n o m del « C o n s e j o , J u s t í c i a , 
y R e g i m i e n t o de la Ciudad de P a l m a » , y 
envia t pels representants de la n o b l e s a 
m a l l o r q u i n a a F r a . J . E l e t t a , a r q u e b i s b e de 
T e b a s , a M a d r i d ] ( 1 7 7 7 , 24 ju l io l , Poble t ) 
X I X , 2 6 1 , 2 8 0 , 2 9 1 , 3 1 0 
Notes bibliogràfiques: W J . H e m p , Some 
unrecordedSpanishbrasses.—}. S e r r a de Marí 
n a : La medicina lul·liana, B a r c e l o n a , 1 9 2 4 , 
X X , 207 
L'ombra de Marian Aguiló X X , 257 
Don Joan Alcover X X I , ,7 
Comentaris lul'lians moderns. Ramon 
Lull a Palma ( C a p . 7 del l l ibre de Ha¬ 
v e l o c k E l lis: Iht Sou/ of Spain, 
X X I I , 3 0 5 , 3 4 0 
Societat Arqueològica Luliana Junta gene-
ral. Sessió del dia 10 d'abril de 1928. 
[En el text E. S R ] X X I I , 3 2 2 
Mallorquins fabricants de sabó a Tarra-
gona (1337, 15 novembre, Tarragona) 
X X I I I , 3 9 8 
Luliisme L l i b r e s R e v i s t e s . V à r i a . 
X X I I I , 2 4 5 , 4 1 0 , 4 5 0 ; X I V , 2 1 6 , 2 4 2 , 3 0 6 , 
3 6 3 , 4 0 4 , 4 7 6 ; X X V , 5 3 , 183 , 231 
[Resum de] Bibliografia lul liana, des de 
1915 X X I V , 2 4 4 
18801930. [ C o m m e m o r a c i ó del pr imer c in -
quat i tenar i de l ' A r q u e o l ò g i c a ] X X I I I , 2 4 9 
Bibliografia. Prehis tòr ia de B a l e a r s . I v o i i s 
m a l l o r q u i n s en el Vatir à X X I I I , 4 1 0 
Una carta interessant d e Cristòfor Vilella 
al Marquès de Campofranco (1776, 31 
desembre, Nàpols) X X U I , 5 0 0 
Mossèn Alcover X X I V , 1 
B i b l i o g r a f i a de la c o l · l a b o r a c i ó de Mossèn 
A n t o n i Maria A l c o v e r en el Bol le t í de la 
S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a X X I V , 4 
Davant el centenari lul'lià. [Convocatòria 
d'una enquesta] X X I V , 25 
1 3 1 
P o n s P a s t o r , A n t o n i o 
Fray Pedro Cima décimo obispo de Ma-
llorca (1378-1390) X V , 2 4 6 , 3 0 5 
A p é n d i c e d e d o c u m e n t o s . — a / Pregón de los 
L i r a d o s c o n c e d i e n d o f ranquic ia de d e r e c h o s 
a los n u e v o s p o b l a d o r e s de la isla ( 1 3 8 4 , 
5 f e b r e r ) X V , 3 11 
b - A c u e r i l o c a p i t u l a r re ferente a las exequias 
q u e deben c e l ; b r a r s e en sufragio de los 
c a n ó n i g o s (pie fa l lec ieren fuera de la isla 
( 3 8 , , 8 g e n e r ) X V , 3 ! 1 
c . — Esta tuto e p i s c o p a l c r e a n d o dos nuevos 
b e n e f i c i o s de p r i m i c e r i o en la ca tedra l 
( 1 3 8 4 , 4 n o v e m b r e ) X V , 3 1 2 
d. — O t o r g a el O b i s p o a los c a n ó n i g o s q u e pueda 
cada uno por t u r n o c o n f e r i r á sus servidores 
e c l e s i á s t i c o s un b e n e f i c i o sin cura de almas 
de renta de 20 l ibras anua les , de aquel las 
q u e a él c o r r e s p o n d e n ( 1 3 8 1 , 8 g e n e r ) 
X V , 3 i 5 
B i b l i o g r a l í a X V , 3 1 6 
Rondallística. Aplec de Róndales Mallorquines 
d'En J o r d i des R e c ó ( A n t o n i .VI.» A l c o v e r ) , 
tom V i l X V I , 141 
Ordinacions de la Inquisició (1535, 2 6 
gener) X X I V , 262 
La nostra commemoració [del C e n t e n a r i de 
la R e n a i x e n ç a C a t a l a n a ] X X I V , 3 2 5 
Correspondència de Tomàs Aguiló i Pau 
Piferrer (1841-1847). [ P u b l i c a d a per J o a n 
Pons i M a r q u è - ] X X I V , 3 2 6 , 3 6 5 
Ramon Lull Doctor Il·luminat. V e r s i ó c a t a -
lana de l ' a i t i c l e de fons, a n ò n i m , ( V i d . Peers 
E . A l l i s o n ) del S u p l e m e n t l iterari del Times 
de L o n d r e s , de 29 j u n y 1 9 3 3 X X I V , 3 7 6 
t Don Enric Fajarnés i Tur X X V , 52 
Inventari del or, argent, joyal e altres 
béns de la Casa de la Verge Maria de 
Luc. ( 1 4 8 0 , 25 a g o s t ) . E n la c a s a del 
S e c r a r i , p. 1 8 9 - I J e v a n t lo portal de la 
Ig les ia , p. 191 X X V , 185 
P o n s 
Inventario de la Casa principal de la Ciu-
dad (Ayuntamíento). 
C a p i l i a . C o n s i s t o r i o . S e c r e t a r i a . A r c l i v o infe -
r ior . A r c h i v o super ior . C a t a s t r o . Cúr ia de 
la Univers ida i l . C ú r i a del a n t i g u o C l a v a r i o . 
O f i c i n a de la talla s e c u l a r . O f i c i n a de la 
ta l la e c l e s i à s t i c a . A l m a c é n de c a r g o de 
Josepl i G e l a b e r t . E l sa ión . Ala jas fuera del 
G u a r d a r r o p a de C a r g o del Custos , Conta¬ 
duría . Peso de la H a r i n a . Peso del C a r b ó n . 
Peso de lanas y q u e s o s . Casa del D e r e c h o 
de lanas y q u e s o s . I n v e n t a r i o de la cas i ta de 
la Puerta de J e s ú s ( 1 7 8 4 , 2 8 feb. ) X X , 2 9 , 4 9 
N o t í c i e s . ( M a i g ) . [ B i b l i o g r a f i a i e x c a v a c i o n s a 
so'n Mulet de L l u c h m a j o r i a Els Morris de 
P o r r e r e s ] X X , 9 6 
Los gremios de albaiiilesy manteros ( ' 8 0 4 , 
24 j u l i o l : 1 7 8 8 , 19 abri l ) X X , 112 
Els gremis. I C a p í t o l s dels T r a g i n e r s d'oli 
( 1 6 4 8 ) X X , 116 
II. C a p í t o l s dels mestres del gremi i o t i c i de 
g e r r e r s . ( 1 6 3 0 ) X X , 227 
I I . {s/í) C a p í t o l s a b q u e se g o v e r n a n los M e s 
tres del G r e m i i Of i c i de G e r r e r s de la 
present C iu ta t de Pa lma ( 1 6 2 8 ) X X , 2 9 4 
III. C a p í t o l s ab q u e se g o v e r n e n los Mestres 
del G r e m i y ofici de G e r r e r s de la present 
C iu ta t de P a l m a ( 1 6 8 6 , 3 0 m a r ç ) X X I , 7 0 
Capí to l s f a b r i c a t s per lo bon g o v e r n y reg imen 
del o í f ic i de P i c a p e d r e s ( 1 4 0 5 , 6 s e t e m -
bre) X X I , 101 
C a p í t o l s fabr ica ts per lo b o n govern i r e g i m e n t 
de l 'offici de P i c a p e d r e s ( 1 5 1 4 , 22 agost ) 
X X I , 2 0 8 
C a p í t o l s f a b r i c a t s per lo b o n g o v e r n i r e g i m e n t 
de l 'of ici de guixers . ( 1 4 8 7 , 8 j u n y ) 
X X I , 2 6 6 
C a p í t o l s fabr i ca t s per lo bon g o v e r n i r e g i m e n t 
de l 'of ici de p i c a p e d r e r s ( 1 6 7 4 , 14 a b r i l ) 
X X I , 3 1 5 
C a p í t o l s e o r d i n a c i o n s fetes per l 'ofici de Mes 
tre de guai ta 1,1406, 24 a b r i l ) X X I , 347 
l d . ( c o n t i n u a c i ó ) 1451 X X I I , 7 5 , 9 3 , 150 
C a p í t o l s de l ia C o n t r a r i a dels hor to lans ( 1 3 6 1, 
19 j u n y ) X X I I , 2 0 8 
C a p í t o l s dels Teix idors (t 3 9 1 , 4 des ) X X I I , 2 1 0 
S o b r e R e v e n e d o r s i C a l d e r e r s (s . X I V ) 
X X I I , 212 
O r d i n a c i o n s de l 'of ici de b l a n q u e t s e a s s e u n a -
dors ( 1 4 2 0 , 2 0 g c n e í ) , X X I I , 3 1 0 
Capí to ls de l 'ofici de sastres ( 1 4 2 8 , 26 o c t u b r e ) 
( ' 4 3 7 , 13 a M o s t . X X I I , 3 1 2 , 3 6 5 ; X X I I I , 49 
O r d i n a c i o n s de l 'ofici de Pera ires ( 1 4 3 2 , 8 
s e t e m b r e ) X X I I I , 51 
P e r los pel l icers o col· legi llur ( 1 4 3 5 , 5 abr i l ) 
X X I I I , 5 2 , 81 
C a p í t o l s per los s o b r e p o s a t s dels forners . ^ 1437 , 
11 j u l i o l ) X X 1 I 1 , 81 
C a p í t o l s dels m o l i n e r s d 'a igua ( 1 4 3 6 , 24 ju l io l ) 
X X I I I , 8 2 , 134 
Capí to l s per lo o b r a t g e de la lana . ( 1 4 0 . . . ) 
X X 1 1 I , 138 
Capi to l s de l 'ofici dels pera ires ( 1 4 5 9 , »5 se-
t e m b r e ) X X I I I , 141 
C a p í t o l s dels s a b a t e r s d ' I n c a . ( 1 4 3 8 , 28 maig) 
X X I I ! , . 4 3 
C a p í t o l s de l 'ofici de espar ters ( 1 4 7 2 , 23 o c t u -
b r e ) X X U I , 143 
C a p í t o l s de l 'ofici de te ix idors de lli 1 4 7 3 , 2 3 
j u l i o l ) X X I I I , 145 
( A c a b a m e n t ) [Es tudi s o b r e els g r e m i s , P r o e m 
al l l ibre a punt d 'e ix ir , sota el t í tol : Ordi-
nacions gremials i altres capitols a Mallorca 
ss. XVI XV] X X I I I , 160 
B i b l i o g r a f i a . Mn. B . C o r t é s : La Real Casa 
general d'Expòsits de Mallorca, C iu ta t de 
M a l l o r c a , 1 9 2 3 . X X , 1 4 4 
f D. Bartomeu Ferrà i Perelló (1843 1924) 
X X , . 4 5 
En Quadrado a Madrid ( C o r r e s p o n d è n c i a 
a m b D. T o m à s Agui ló) ( 1 8 4 1 1 8 4 6 ) ( C a r t e s 
a T o m à s A g u i l ó , 1 8 4 1 , 6 o c t u b r e , 12 no-
v e m b r e , M a d r i d ; 1 8 4 2 , 13 j u n y , 11 j u l i o l 
5 i 19 s e t e m b r e , 17 o c t u b r e , M a d r i d ) 
X X , 3 2 > , 3 5 3 
( 1 8 4 2 , 7 n o v e m b r e , (2 i 26 d e s e m b r e ; 1 8 4 3 , 
3 0 g e n e r , 13 f ebrer ; 6 , 27 m a r ç ; 17 i 23 
a b r i l ; 3 0 j u n y ; 12 j u l i o l ; 17 s e t e m b r e ; 7 
o c t u b r e . — 1 8 4 6 , 8 g e n e r ; 3 m a r ç ; — 1 8 4 8 , 
10 f ebrer , 13 abr i l , 11 maig, 11 j u n y , 11 
o c t u b r e , 3 0 n o v e m b r e . — 1 8 4 9 , 7 febrer , 18 
abr i l , 6 j u n y , 21 n o v e m b r e . — 1 8 5 0 , 27 fe 
brer , 29 maig- — i 8 6 t , 16 d e s e m b r e . —187 1, 
2 4 maig , 19 o c t u b r e ) 
X X I , 1, 27, 54 , 9 1 , 1 1 6 
Mallorca i Provença. 
I . R e s t i t u t i o l i b r o r u m D o m i n i R e g i s M a i o r i c a -
rum facta venerabi l i et R e l i g i o s o viro d o -
m i n o J u l i a n o R i c a r d i , mil i t i H o s p i t a l i s 
P o n s 
S a n c t i J o h a n n i s J e r o s o l i n . i t a n i , p r o c u r a t o r i 
ipsius d o m i n i R e g i s , m a n d a t o d o m i n i Pro¬ 
v i n c i e S e n e s c a l l i s ( 1 3 6 4 , 29 m a i g ) X X I , 131 
II. T e n o r a p o d i x e fac te per P o n c i u m Mart in i 
de T o l o s a p r o c u r a t o r e m d o m i n i G a l h a r d i 
d e T o r n e r i o mi l i t i s , de aqui t ia t ior ie facta 
per e u m , n o m i n e p r e d i c t o , de f lorenis 
2 8 0 0 0 , in q u i b u s d o m i n a nos t ra R e g i n a 
t e n e b a t u r e i d e m d o m i n o G a l h a r d o pro 
reoerr .pt ione d o m i n i R e g i s M a i o r i c a r u m i 
viri mi ( 1 3 7 2 , 6 j u l i o l ) X X I , 132 
III. C o m p r o m í s de por tar a M a l l o r c a 3 0 0 sex-
taris de farina ( 1 2 3 3 , 4 s e t e m b r e ) X X I , 164 
IV. P r o c u r a c i ó espec ia l d o n a d a per B e r n a t de 
M a n d u e l a Pons de B à n d o l per r e b r e en 
n o m seu una ba la de tela q u e li deu O b t o b o 
M a l t a i 3 8 l l iures d 'una c o m a n d a feta a 
A n d r e u J o a n per ésser p o r t a d a a M a l l o r c a 
( 1 2 3 5 , 5 abr i l ) X X I , 1 6 4 
V. C o m a n d a feta per B e r n a t de M a n d u e l a 
P e r e de Podi en el v iatge d 'aques t a M a -
l lorca ( 1 2 3 5 , 12 m a i g ) X X I , 165 
VI R e c o n e i x e m e n t de deute per P e r e de Poüi 
a favor d ' E r m e l i n a vidua d e B e r n a t de 
M a n d u e l a c a u s a de una c o m a n d a feta en 
un v ia tge a M a l l o r c a ( 1 2 3 8 , 3 m a r ç ) 
X X I , 165 
VII. R e l l o g a m e n t ent re G u i l l e m A n d r e u i J o a n 
de M a n d u e l d'un d o m i n i q u e el darrer pos-
see ix a M a l l o r c a ( 1 2 4 3 , 17 m a r ç ) X X I 165 
VIII. C o m a n d a de 10 l l iures de m o n e d a i 
a l tres per B o n a f o u s B o c , fill de A s t r u c , a 
B o n i s a c F e r r u s o l , fill de B o n j u d a s , en el 
viatge q u e e m p r e n a M a l l o r c a en nau de 
D o m è n e c S a f o n t ( 1 2 4 8 , 27 m a i g ) . 
I X . I d . altra c o m a n d a ( id ) . X X I , 1 6 6 
X [ R o l l a n d u s V e n d e n c i a , luquès , fa rebut a 
B a r t o m e u fill de B e n e t de I n c a de cer ta 
cant i ta t , a luque havia d ' a j u n t a r - n e ell a l t ra 
d' igual , per anar a M a l l o r c a en fusta de 
W i i l e l m e t i de N e r v o . ] ( 1 2 4 8 , 10 j u n y , M a r -
sel la) X X I , 167 
XI . [ L a f r a n c u s de S a z e r i a fa rebut a A m b r o s 
B a s t o n o de 5 0 bessants a rgent q u e a ell i a 
J o a n de R e l l a havia en t rega t en o c a s i ó de 
viatge a M a l l o r c a i B e r b e r i a ] ( 1 2 4 8 , 27 
j u l i o l ) . X X I , 167 
XII (en el texte XI) R e l a c i ó de m e r c a d e r i e s q u e 
la nau de G a r m a n d por tà en dos viatges des 
de Marse l la i A igües M o r t e s a M a l l o r c a 
( 1 2 9 6 , 3 s e t e m b r e ) XXI, 1 9 8 
XII. A b s o l u c i ó de J o a n G a l i o t , acusa t d 'haver 
1 3 3 
c o m e s e s c rue l ta t s en les p e r s o n e s dels m a -
r iners d 'una nau m a l l o r q u i n a . ( 1 2 9 8 , 2 8 
n o v e m h r e ) X X I , 231 
Pregons del segle XVI. 
I. Q u e a l c ú no lans a igua , e q u e n o es fassen 
des f reços ne m o m s sens l i c e n c i a ( 1 5 0 0 , 13 
febrer ) X X I , 2 9 3 
II. Per la a r m a d a reial ( 1 5 0 0 , 6 j u n y ) 
X X I , 2 9 3 
III. S o b r e m o n e d e s (1 5 0 2 , 14 m a r ç ) X X I , 2 9 4 
IV. S a n t J u b i l e u ( 1 5 0 2 , 13 agos t ) X X I , 2 9 5 
V. P r o c e s s o a c a u s a de la rebel · l ió d 'a lguns 
dels m o r o s de G r a n a d a ( 1 5 0 0 , 14 m a r ç ) 
X X I , 3 1 0 
VE Per los reals nous c a s t e l l a n s . Q u e va lguen 
dos sous vuit d iners . ( 1 5 0 0 , 17 j u n y ) 
X X I , 3 1 0 
VII. P e r la d r a p e r i a ( 1 5 0 0 , 28 s e t e m b r e ) 
X X I , 3 ' 0 
VIII. Q u e la c r i d a de les perdius sia p u b l i c a d a 
en c a s c u n a vila ( 1 5 0 2 , 2 9 g e n e r ) X X I 3 2 4 
IX. Q u e algú lo dia de l s Mor ts n o t rega pa 
si d o n c s no era f o r ç a t ( 1 5 0 3 , 19 o c t u b r e ) 
X X I , 3^5 
X. P r o c e s s ó a c a u s a de la guerra de S a l c e s 
( 1 5 0 3 , 4 n o v e m b r e ) X X I , 3 2 5 
XI. S o b r e ent rar C a p e l l s ( 1 5 0 4 , 15 m a i g ) 
X X I , 3 2 5 
XII. Per la mor t de la R e i n a ( 1 5 0 5 , 7 g e n e r ) 
X X I , 3 2 6 
XIII. Per la presa de M a s a l c a b i s ( 1 5 0 5 , 7 3 
o c t u b r e ) X X I , 3 2 6 
XIV. [ O r d i n a c i o l s de ls j Pera i res ( ' 5 0 5 , 13 
d e s e m b r e ) X X I , 3 2 7 
XV. Desfressos ( 1 5 0 6 , 24 g e n e r ) X X I , 3 2 8 
XVI. Per lo m o n e s t i r de la M e r c è ( 1 5 0 6 , 1 
a g o s t ) X X I , 3 2 8 
XVII. Per la m o r t del rei F e l i p ( 1 5 0 6 , 23 o c -
tuDre) X X I , 3 6 5 
XVIII. P r o c e s s ó per a igua ( 1 5 0 7 , 16 g e n e r ) 
X X I , 3 6 6 
X I X . Per lo m o r b o ( 1 5 0 7 . 15 g e n e r ) X X I , 3 6 6 
X X . Q u e n ingú n o g o s j u r a r ( ( 5 0 7 , 23 f ebrer ) 
X X I , 3 6 7 
X X I . S o b r e j o c s ( 1 5 0 7 , 4 m a r c í X X I , 367 
XXII Q u e los qui t enen a igua t i n g u e n les 
portes o b e r t e s ( 1 5 0 7 , 24 m a r ç ) X X I , 3 6 8 
XXIII. Per la taula e d u c a t s r o m p u t s ( 1 5 0 7 , 7 
s e t e m b r e ) X X I , 3 7 2 
X X I V . Per los caval ls a rmats ( 1 5 0 7 , n j u n y ) 
X X I I , 108 
P o n s 1 3 4 
XLIX. P e r la q u i t a c i ó ( 1 5 2 2 , 23 g e n e r ) 
X X I I , 2 8 6 
L . P e r l a presa de la c iutat de T o r n a y ( 1 5 2 2 , 
. febrer ) X X I I , 287 
C a p s o n a d a . X X I I , 2 8 3 
Dos sermons lul·líans inèdits de Moss. 
Costa i Llobera. P ò r t i c . E l B . R a m o n 
L u l l , p a n e g í r i c pred ica t a S . F r a n c e s c 
( 1 8 9 2 ) X X I , 3 5 9 
X X I I , i , 2 3 , 3 7 , 4 9 
R e g i m polític a Mallorca. M o t s p r o e m i a l s . 
— « M e m ò r i a sia al mol t n o b l e s e n y o r M o s -
sèn R o g e r de M u n c a d a , G o u e r n a d o r del 
R e g n e de Mal lorques de ç o q u e ' s per tany 
a son ofici e e n c a r a als oficis de B a t l e e de 
V e g u e r de Ciutat , V e g u e r de fora , C ò n s o l s 
de m a r , E x a c t o r s de la c a s a dels b a n s e 
S c r i v a n s de les dites c o s e s e de M o s t a ç a f s 
de la c iuta t e de fora .» 
Constitucions e Ordinacions del Regne 
de Mallorca.—Com se batran en Mal lor -
ques reials v a l e n c i a n s ( 1 2 4 7 , 24 abr i l , V a -
lènc ia ) X X I I , 3 5 0 
M o n e d a t g e (^309 , 9 maig , Perpinyà) X X I I , 3 5 1 
Per t a x a c i ó de e s c r i p t u r e s de les Cúr ies e ins-
t ruments ( 1 3 0 9 , 10 maig , P e r p i n y à ) 
X X I I , 3 5 2 
Privilegi del S e n y o r R e i en S a n x o R e i de M a -
l lorques c o n f i r m a t i ampl ia t per lo S e n y o r 
Rei En Pere d ' A r a g ó . X X I I I , 13 
Capí to l q u e los m o n e d e r s sien f rancs de cer ts 
c à r r e c s . Q u e los m o n e d e r s puguen por tar 
a rmes v e d a d e s . Q u e negú n o sia acul l i t en 
m o n e d e r si n o es fill o net de m o n e d e r o 
fill de filla. Q u e c a s c u n m o n e d e r o o b r e r 
m e t a 2 d iners en la búst ia D e la búst ia . 
Q u e no prenguen més argent un q u e al tre . 
Q u e n o prenga 1 més c o m p t e del a l t re . 
E m b l a r c o n t r a pes . M o n e d e r qui fugirà a m b 
lo c o m p t e . M o n e d e r s qui porten m o n e d a . 
M o n e d e r s fa lsadors . D e l fa lsador de m o n e -
da qui serà es t rany . Del m o n e d e r qui h a u r à 
baral la a m b altre m o n e d e r . B a r a l l e s . B a r a -
lles a m b armes . B a r a l l e s a m o r t . B a r a l l e s 
XXV. Q u e c a n o n s e fibles sien tenca ts ( 1 5 0 7 , 
5 j u n y ) X X I I , 108 
XXVI. Cr ida pet lo p o n t ó ( 1 5 0 8 , 27 f e b r e r ) 
X X I I , rog 
XXVII. [en el text X X I V ] Per lo m o r b o ( 1 5 0 7 , 
9 m a i g ) X X I I , 131 
XXVIII. L i c e n c i a de b a t r e m o n e d a ( 1 5 0 8 , 25 
o c t u b r e ) X X I I , 132 
X X I X . M o r b e r i a ( 1 5 0 8 , 29 m a i g ) X X I I , 133 
X X X . P r o h i b i c i ó de t reure l lenyes , c a r b o n s , 
vitualles i a l t res c o s e s del present R e g n e 
( 1 5 0 9 , 2 8 n o v e m b r e ) X X I I , 133 
X X X I . S o b r e o r d i n a c i o n s dels T i n t o r é s ( 1 5 0 9 , 
5 d e s e m b r e ) X X I I , 133 
XXXII. Per por tar vi tual les a B u g i a ( 1 5 1 0 , 2 9 
g e n e r ) X X I I , 2 3 8 
XXXIII . P r o h i b i c i ó de t reure pells (15 ro, 23 
d e s e m b r e ) X X I I , 2 3 8 
XXXIV. Per lo ofici dels pera i res ( 1 5 1 2 , 13 
d e s e m b r e ) X X I I , 2 3 8 
X X X V . Q u e a d v o c a t , p r o c u r a d o r ne altra per-
s o n a no i m p u g n i les l l iber ta ts e f ranqueses 
del R e g n e ( j 5 1 3 , 2 4 d e s e m b r e ) X X I I , 2 4 0 
XXXVI . P r o h i b i c i ó d e t reure del R e g n e botes 
c o n g r e n y a d e s ( 1 5 1 4 , 23 gener ) X X I I , 2 5 0 
X X X V I I Per los c i r u r g i a n s ( 1 5 1 4 , 28 g e n e r ) 
X X I I , 2 5 0 
XXXVIII. Per lo bal lar ( 1 5 1 4 , 11 febrer) 
X X I I , 251 
X X X I X . P r o h i b i c i ó de p e s c a r ( 1 5 1 4 , 13 de-
s e m b r e ) X X I I , 23 1 
XL. Por lo peix f resc . T a x a . (15 18, 9 f e b r e r ) 
X X I I . 232 
XLI. Q u e no es tirin c o e t s ni es toqui en lo 
r e n c h fet en lo B o r n ( 1 5 1 8 , 10 j u n y ) 
X X I I , 2 5 3 
XLII. P r o h i b i c i ó de j u g a r a rut lo . ( 1 5 1 8 , 28 
o c t u b r e ) X X I I , 277 
XL1II. Per l 'obra de terra . P e r l 'o l i . Per los 
r e u e n e d o r s . P e r los c a r n i s s e r s . ( 1 5 1 8 , 13 
d e s e m b r e ) X X I I , 277 
XLIV. P e r la d r a p e n a (1 5 18, r3 d e s e m b r e ) 
X X I I , 2 7 8 
XLV. S o b r e a b r e v i a c i ó de plets ( 1 5 1 8 , 13 de-
s e m b r e ) X X I I , 2 7 8 
XLVI. P r o h i b i c i ó de no l l e n ç a r a igua , ni b a -
llar de nits ni fer des f ressos ( 1 5 1 9 , 13 fe-
b r e r ) X X I I , 2 8 0 
XLV1I. Per les e s c o p e t e s ( 1 5 1 9 , 12 j u l i o l ) 
X X I I , 2 8 5 
XLVIII. O r d i n a c i o n s de pol ic ia ( 1 5 2 0 , 2 6 
m a r ç ) X X I I , 2 8 6 
P o n s 
a m b es t ranys . Si a lgun es t rany fara in júr ia 
a a lgun o b r e r . ( 1 3 1 5 , 9 a g o s t ; 1 3 4 3 , 22 
j u n y ) X X I I I , 13 
C a p í t o l s d ' E n R o m e u Fa l la res ( 1 4 0 7 , 
X X I I I , 17, 6 8 
L a T a u l a de C a m b i s ( 1 3 2 9 , 7 abr i l ) X X I I I , 113 
O r d i n a c i ó s o b r e la v e n d i c i ó faedora del b l a t 
per les p a r r ò q u i e s fora la C iu ta t de M a l l o r -
q u e s ( 1 3 4 6 ) X X I I I , 1 1 4 
P e r la C a s a dels B a n s ( 1 3 5 3 , 8 j u l i o l ) 
X X I I I , 1 1 4 
O r d i n a c i o n s e d e c l a r a c i o n s fetes per lo G o v e r -
n a d o r s o b r e la j u r i s d i c c i ó q u e el V e g u e r de 
fora ha en les p a r r ò q u i e s de fora en fets 
c ivi ls ( 1 3 5 5 , 29 j u l i o l ) X X I I I , 115 
L o Cayl l ( 1 3 6 8 ) X X I I I , 115 
Q u e no valguen remiss ions s ino vits los p r o -
c e s s o s . — Q u e los c o r o n a t s n o port in a r m e s . 
— Q u e lo R e i n o de lega en les c a u s e s en les 
q u a l s ha de legar lo G o v e r n a d o r ( 1 3 7 2 , 22 
s e t e m b r e ) X X I I I , 1 1 6 
Q u e el n o m b r e de C o n s e l l e r s sia a b a i x a t a c e n t 
( 1 3 7 3 , 15 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) X X I I I , 195 
R ú b r i q u e s de les O r d i n a c i o n s reials les qua ls se 
han a servar en M a l i o r q u e s ( 1 3 7 3 ) 
X X I I I , 199 , 2 0 3 
Q u e negú no gos v e r m a r fins que ho h a g e d e -
n u n c i a t als de lmers del s e n y o r Rei ( 1 3 8 6 , 
13 s e t e m b r e ) X X 1 1 I , 2 0 4 
C a p í t o l s s o b r e els of ic is de N o t a r i e p r o c u r a -
d o r ( 1 3 9 0 ) X X I I I , 2 0 5 
O r d i n a c i o n s de b o n g o v e r de n ' A b e l l a ( 1 3 9 2 , 
18 d e s e m b r e , V a l è n c i a ) X X I I I , 237 
L o r e g i m e n t de p r a g m à t i c a de M o s s è n L l u c 
d ' A n g l a s o l a ( 1 3 9 8 , 10 j u n y ) 
X X I I I , 2 4 0 , 2 7 3 , 3 2 8 , 3 3 1 
S o b r e fur tadors de far ina ( 1 4 0 1 , 7 d e s e m b r e ) 
X X I I I , 3 3 4 
1 3 5 
S o b r e b a r b e r s ( 1 4 0 2 , 9 d e s e m b r e ) X X I I I , 3 3 5 
O r d i n a c i o n s de la Art m e r c a n t í v o l ( 1 4 0 4 , 8 
a b r i l ) X X I I I , 3 3 5 
Per los s e m e n t e r s , g o r e t s e res tob les , q n e no 
r o m a n g u e n sens s e m b r a r e q u e los c e n s a l e r s 
n o ' s puxen e n c a r r e g a r en la part de aque l l s 
q u e presten la l lavor ( 1 4 0 4 , 2 9 o c t u b r e ) 
X X I I I , 3 7 3 
O r d i n a c i o n s fetes s o b r e los b r a c e r s e v inyaters , 
q u e n o es gosen l logar a més de 3 sous 6 
diners lo j o r n , e q u e los v inyaters n o gosen 
l logar m é s de un h o m e per q u a r l e r a d a 
( 1 4 1 1 , 17 m a r ç ) X X I I I , 3 7 4 
R e g i m e n t de C o n c ò r d i a ( 1 4 4 0 , 13 d e s e m b r e ) 
X X I I I , 3 7 4 , 4 1 1 
I. D e l s a b a t u t s , p. 3 7 6 . 
II. Q u e d e u t o r s , així pr inc ipa l s c o m í e r m a n c e s 
n o puxen ésser de c o n s e l l ne regir a lgun 
ofic i , p. 3 7 7 . 
III. Q u e de tres en tres anys lo g o v e r n a d o r e 
J u r a t s p r e n g u e n o ha jen i n f o r m a c i ó dels 
suf ic ients , p . 3 7 7 . 
IV. Si serà c o n t r a s t de la e l e c c i ó d 'aquel l s q u e 
seran a n o m e n a t s ésser de c o n s e l l la m a j o r 
part o b t e n g a , p. 3 7 - . 
V. Q u e los a c t e s sien mani fes ta t s a qui veure 
ho voldran, p. 3 7 8 . 
V I D e l s m o n e d e r s e f rancs , p . 3 7 8 . 
VII. L o n o m b r e dels c o n s e l l e r s de la c i u t a t , 
PS- 3 7 8 , 3 7 9 -
VIII. C o m han ésser m u d a t s lo jorn de S a n c t a 
L u c i a , p . 3 7 9 . 
VIIII. La (orma de fer J u r a t s de la c iu ta t . 
Q u e n o p u x e n ésser del C o n s e l l s ino I I j u -
ristes e dos notar i s , p. 3 7 9 . 
X. L o j o r n de S a n t T h o m à s sia c i ta t lo C o n s e l l 
per J u r a t s , p. 3 8 0 . 
XI. L a forma de la e l e c c i ó de J u r a t s , p . 3 8 0 . 
XII. Si en los a l b a r a n s serà e r r o r q u e la n o -
m i n a c i ó no sia v i c i a d a , p . 3 8 1 . 
XIII. L a forma dels J u r a t s c i u t a d a n s e mer -
c a d e r s , p . 3 8 ! . 
XIIII. L a forma de e l e g i r J u r a t s m e n e s t r a l s , 
P. 3 8 1 . 
X V . Q u e los J u r a t s p u x e n e l e g i r J u r a t s de 
conse l l e fora de c o n s e l l , p. 3 8 1 . 
XVI. Q u e los J u r a t s e c o n s e l l e r s ha ien a vagar 
per tres anys , p. 3 8 1 , 
P o n s 1 3 6 
XVII. Jurament prestador per los Jurats. La 
forma del jurament, p. 3 8 1 . 
XVIII. Elecció de oficials reals, p. 3 8 2 . 
X I X . Oydors de comptes, p. 3 8 2 . 
X X . Que exequdor sia un any de l'estament 
militar, altre ciutadà o mercader e que no 
haia part en ajudes, p. 3 8 2 . 
XXI . Elecció de mostasçaf, p. 3 8 2 . 
XXII . Elecció de cequier, p. 3 8 3 . 
XXIII. Mestra de guayta, p. 3 8 3 . 
XXII1I. Elecció de missatgers, p. 3 8 3 . 
X X V . Que les dues parts del consell haien 
ésser concordes, p. 3 8 3 . 
XXVI. Elecció dels clavaris, p. 3 8 3 . 
XXVII. Que algun no puxe ensemps regir 
dos oficis, p. 3 8 3 . 
XXVIII . Dels oficis de vida, p. 4 1 1 . 
X X I X . Si algun oficial real serà elegit en con-
seller ha cessar lo dit ofici de conseller. Que 
nos puxe renunciar a un ofici per hauer 
altre. Que oficis incompetibles e compati-
bles son declarats en aquest capítol e en 
lo XXVII« e XXXVíP p. 4 1 1 . 
X X X . Que lo qui serà Jurat no puxe intentar 
qüestió contra la Universitat, p. 4 1 2 . 
X X X I . Que los Jurats sien tinguts fer resi-
dència en la sala dues hores de mati e dues 
après dinar, p. 4 1 2 . 
XXXII De les gramalles dels Jurats, p. 4 1 2 . 
XXXIII . Que los Jurats fassen testament en 
la fi de lur ofici, p. 4 1 2 . 
XXXIV- Que los Jurats en lo mes d'agost 
haien !o manifest dels forments, p. 4 1 3 . 
X X X V . Que los Jurats no puxen fer alguns 
dons, gràcies e serveys voluntaris, p. 4 1 3 . 
X X X V I . De la asseguretat donadora per hauer 
blats, p. 4 1 3 . 
XXXVII . Del advocat de la Universitat. El 
salari, p. 4 1 3 . 
XXXVIII. Del scrivà de la Universitat, p. 4 1 4 . 
X X X I X . Que l'scrivà sia tingut tenir libres 
apartats, p. 4 1 4 . 
X L . Del scrivà. El salari, p. 4 1 4 , 
XLI. Del Síndic, p, 4 1 4 . 
XLII. Salaris del exequdor, p. 4 1 4 ' 
XLIII. Salari dels hoydors de comptes, p. 4 1 4 . 
XLIV. Consols de la mar, p. 4 1 5 . 
XLV. Els verguers de la governació, p. 4 1 5 . 
XLVI. Dels macips del Mostassaf, p, 4 1 5 . 
XLVII. Dels vesadors, p. 4 1 5 . 
XLV1II. Dels emoluments del mostassaf, p. 41 5 
XLIX. Que lo Mustassaf tinga taula, p. 4 1 3 . 
L. Del salar i del c e q u i e r , p. 4 1 5 . 
LI. D e l s m a c i p s del c e q u i e r . p . 4 1 5 . 
Lli. De l c a n o n e r , p. 4 1 5 . 
LI11 Dels m a c i p s del c e q u i e r , p. 4 1 5 . 
LIV. Del p a n o n e r , p' 4 1 6 . 
LV. Dels p a n o n e r s menes t ra l s , p . 4 1 6 . 
LVI. Q u e als c o n s e l l e r s de les parts foranes 
sien donats l i s p. 4 1 6 . 
LVII. Q u e los c o n s e l l e r s en la h o r a o r d e n a d a 
e ass ignada sien en lo C o n s e l l e s ino hi 
seran pagaran tots los salaris e mess ions 
dels a l t res , p . 4 1 6 . 
LVIII. Del h o r a l o t g e r , p. 4 1 6 . 
LIX Del d a r a s s a n e r , p. 4 1 6 . 
LX Dels g u a r d e s de la mar , p 4 1 6 . 
LXI Dels ta layers , p . 4 1 6 . 
LXII. De les g u a r d e s de Portupi , p. 4 1 7 . 
LXIIl. Del pesador de la pal la , p . 4 1 7 . 
LX1V Del pesador de la leya, p 4 1 7 . 
LXV, Del a r g e n t e r qui té lo m a r c h , p. 4 1 7 . 
LXVI Del pesador del m e r c a t , p . 4 7 . 
LXVII. D e l Mestre de g u a y t a , p. 4 1 7 . 
LXVIII. Dels oficis de la Univers i ta t q u e po¬ 
ren ésser e le ts , p . 417 
LXIX. Q u e a algun no sia dat salari pus r e b e 
salari ordinar i , p. 4 1 7 . 
LXX. Q u e m e n o r de xxv anys no sia de c o n -
sell, p. 4 1 7 . 
LXXI. Q u e J u r a t c lauar i e sc r ivà o e x a c t o r no 
puxen c o m p r a r a j u d e s , p. 4 1 7 , 
LXXII D e les guaytes , p 4 1 7 . 
LXXIII. Dels verguers , p. 4 1 8 , 
LXXIV. L o s oficis q u e d o n e n los J u r a t s , p. 4 1 8 
L X X V . De los c l a v a r i s q u e han afer, p. 4 1 8 . 
L X X V I . Q u e letra no sia feta per lo sc r ivà sens 
voluntat de la m a i o r part dels J u r a t s , p. 4 1 8 
LXXVII. Del l ibre de censa l s , p. 4 1 8 . 
LXXVIII, L i b r e a m b v e n d e s , i m p o s i c i o n s e 
al tres drets , p . 4 1 9 . 
L X X I X . Del l ibre de res tes , p . 4 1 9 . 
L X X X . Altre l ibre de restes , p. 4 1 9 . 
L X X X I . Q u e los tres l ibres sien renovel la ts 
c a s c ú n a n y , 4 1 9 . 
L X X X I L Q u e les i m p o s i c i o n s sien venudes 
en e n c a n t , p. 4 1 9 . 
LXXXIII. Q u e los c o m p r a d o r s de i m p o s i c i o n s 
paguen los preus , p . 4 2 0 . 
Proemi XXIII, 4 5 1 , 4 8 3 , 5 2 2 
Apèndix. A. S u m a r i e reper tor i de les f ran-
c h e s e s e privi legis del R e g n e de M a l l o r q u e s 
XXIII, 5 2 9 
P o n s 
B. P a r l a m e n t de F e r r a n V a l e n t í . X X I I I , 5 3 0 
C. R e c o p i l a c i ó de les f ranqueses y dret m u n i -
c ipal de M a l l o r c a ( 1 6 2 2 , 26 abri l ) X X I I I , 532 
F l e c c i ó de Cònso ls ( 1 2 8 7 , 28 maig , O - c a ) 
X X I V , 256 
M u t a c i ó de la R i e r a ( 1 3 0 3 , 2 9 j u n y , P e r p i n \ à ) 
' X X I V , 257 
S o b r e c o m p r e s de fruits fetes a b a n s de t e m p s 
( 1 3 0 3 , 2 o c t u b r e , E l n a ) X X I V , 257 
D a v a n t qui deuen fer-se a Eivissa les pr imeres 
ape l · lac ions ( 1 3 0 3 , 1 j u l i o l , Perpinyà) 
X X I V , 2 5 8 
E l s S a g r a m e n t s al Call j u e u . S o b r e e n t e r r a m e n t 
de c a d à v e r s . P a g a m e n t de drets m a r í t i m s 
a P r o v e n ç a ( 1 3 0 5 , 4 abr i l , P e r p i n y à ) 
X X I V , 2 5 8 
C o m p o r t a m e n t de la C ú r i a reial a m b el c le rga t 
i l legats p iadosos ( 1 3 0 5 , 15 m a r ç ) X X I V , 2 5 9 
E l s b é n s t e m p o r a l s i les c a p e l l a n i e s ( 1 3 0 5 , 22 
ju l io l , P e r p i n y à ) X X I V , 2 5 9 
S ú p e r f a c t o s u p ' i c a c i o n u m q u e o f f c r u n t u r do-
m i n o R e g i vel l o c u m suum tenent i in q u a 
cúr ia d e b e a n t t e t m i n a r i ( 1 3 0 5 , 15 ju l io l , 
Mi l iar i i s ) X X I V , 2 6 0 
S ú p e r fac to l a u d e m i o r u m ( 1 3 0 5 , 5 j u n y , Per -
p inyà) X X I V , 2 6 0 
C o n t r a c t e s en les feines del c a m p ( 1 3 0 5 , 25 
g e n e r , P e r p i n y à X X I V , 2 6 0 
Fi d'un plet m a t r i m o n i a l ( e n t r e B e r n a t de G o s -
tenis i sa mul ler A r n a l d o n e ) ( 1 3 0 6 , 1 j u n y , 
P e r p i n y à ) X X I V , 261 
S e p a r a c i ó mari ta l ( d ' u n a filla de B e r n a t O m -
bert ) ( 1 3 0 6 , 3 0 m a i g , P e r p i n y à ) X X I V , 261 
Als m e r c a d e r s m a l l o r q u i n s qui m e r c a d e t g e n a 
B u g i a , q u e paguin el q u a r t ( 1 3 0 7 , 9 m a i g ) 
X X I V , 262 
S o b r e el fet de l ' h a b i l l a m e n t de les senyores 
( » 3 0 7 , 13 s e t e m b r e , P e r p i n y à ) X X I V , 272 
S o b r e el fet dels vest i ts i j o i e s de les s e n y o r e s 
1 3 7 
m a l l o r q u i n e s ( 1 3 0 8 , 7 j u n y , P e r p i n y à ) 
X X I V , 272 
S o b r e el fet de Mestre G . de C o s c o i a , posse idor 
de m o n e d a falsa ( 1 3 0 8 , 17 g e n e r , P e r p i n y à ) 
X X I V , 2 7 3 
A l o n g a m e n t de deutes als so l ler i cs per m o t i u 
de t empes ta t i d a m n i f i c a c i ó d 'ol ivars ( 1 3 0 8 , 
17 d e s e m b r e ) X X I V , 2 7 3 
S ú p e r furnis seu fornel l is non t e n e n d i súper 
equis e x t r a h e n d i s a terra ( 1 3 0 9 , 10 m a i g , 
P e r p i n y à ) X X I V , 2 7 4 
Per l 'obra de la Seu ( 1 3 0 9 , 14 maig , P e r p i n y à ) 
X X I V , 2 7 4 
Us i e m p r i u d 'uns pous de C o b o c o r p ( 1 3 0 9 , 19 
j u n y ) X X I V , 2 7 4 
F s c o n c e d i t un c a n ó d 'a igua als j u e u s . D i s p o s i -
c i o n s s o b r e els s a c e r d o t s qui entren al Ca l l 
per p r e d i c a r i fer el salpàs ( 1 3 0 9 , 28 j u n y , 
C o l l i u r e ) X X I V , 2 7 5 
Dispos i c ions t o c a n t s a molts de c a p s ( 1 3 0 9 ? ) 
X X I V , 275 
E l e c c i ó de J u r a t s ( 1 3 1 2 , 12 d e s e m b r e , M o n t p e -
ller) X X I V , 2 7 8 
I n f r a s c r i p t a c o n s t i t u t i o fuit facta per D o m i n u m 
R e g e m súper o b s e n t a t i o n e C a m p r o r u m et 
h o d i e regis trata de m a n d a t o d o m i n i l o c u m -
tenent i s . ( Idus jul i i a n n o d o m i n i j 3 1 4 , 15 
j u l i o l ) X X I V , 2 7 8 
C r e a c i ó ofici i c o n s u l a t u s ( 1 3 2 5 , 1 febrer , P e r -
p i n y à : X X I V , 2 7 8 
Pel d e s c a n s d o m i n i c a l ( 1 3 4 8 ) X X I V , 2 7 9 
O r d i n a c i o n s s o b r e bes t iar v a g a n t . E l j o r n a l en 
la feina del c a m p . N o t a r i s ( 1 3 4 8 , 3 0 j u n y ) 
X X I V , 2 7 9 
Capítols de ordinacions fetes pel Sr. Rei 
pertocants al règim de la Casa de la 
Juraria de Mallorca ( 1 3 7 2 . 22 d e s e m b r e ) 
I. P r o v e n d i c i o n i b u s i m p o s i c i o n u m , p. 3 1 6 . 
II. Pro vestitu J u r a t o r u m , p. 3 1 6 . 
III. P r o sa lar io venerab i l i s Assesor i s J u r a t o -
rum, p. 3 1 7 . 
P o n s 1 3 8 
IUI. P r o sa lar io s c r i p t o r i s , p . 3 : 7 . 
V. P r o c u s t o d e d o n m s J u r a t o r u m , p. 3 1 7 . 
VI. P r o s a l a r i u m V i r g a r i o r u m | u r a t o r u m , p. 3 1 7 , 
VII. P r o sa lar io unius E x a c t o r i s d e b i t o r u m , 
P- 3 ' 7 -
VIII. S u b l a t a sunt sa lar ia S a g i o n u m c a p i t u m 
s c u b i e , p. 3 1 7 . 
Villi. Pro o f i c i o E x e q u d o r u m , p. 3 1 7 . 
X . R e v o c a t u s est unus e x Clavar i is , p. 3 1 8 . 
XI. D i m i n u t u m est sa lar ium S c r i p t o r i s C l a v a -
r i o r u m , p. 3 1 8 . 
XII. D i m i n u t u m est sa iar iu .n C a m p s o r i s , p. 3 18. 
XIII. S u b l a t u m est o f i c i u m M a n c i p i o r u m , p. 
3 ' 8 . 
XIV. D i m i n u t u m est sa lar ium G u a r d i a n i Fun-
dic i , p . 3 1 8 . 
XV. D i m i n u t u s est n u m e r u s V i g i l u m de P o r -
t u p i n o , p. 3 1 8 . 
XVI. S u b l a t u m est o f i c i u m c a p i t a n i e de A l c u -
dia, p. 3 1 9 . 
XVII. S u b l a t u m est sa lar ium V i r g a r i i G u b e r -
n a t o r i s , p . 3 1 9 . 
XVIII. S u b l a t u m est sa lar ium C i r u r g i c i , p . 
3 ' 9-
X I X . D i m i n u t u m est s a l a r i u m Magis tr i B o n a -
n a t i , p. 3 1 9 . 
X X . S u b l a t u m est sa lar ium V e n e r a b i i i s Gera ld i 
de Pa lou , p . 3 1 9 . 
X X I . S u o l a t u m est sa lar ium L a p i s c i d e Fus -
teri i , p. 3 1 9 . 
X X I I . S u b l a t u m est e m o l u m e n t u m M o s t a g á n , 
P 3 ' 9 -
XXIII. S u b l a t u m est sa lar ium P o n d e r a n c i u m 
m e r c e s , p. 3 1 9 . 
XXIV S u b l a t a sunt o f i c i a et sa lar ia E x e q u t o -
rum c a p t i v o r u m , p 3 1 9 . 
XXV. S u b l a t a sunt o f i c ia G a r d i e vigi l ium Civ i -
tat is , p. 3 1 9 . 
X X V I . D i m i n u t u m est sa lar ium S i n d i c o r u m 
forens ium et p r o c e r u m , p . 3 2 0 . 
XXVII. P r o v i s i o salari i so lvendi super l i a b e n d o 
c o n s i l i o , p. 3 2 0 . 
XXVIII. S u b l a t u m est sa lar ium vest ibus S i n d i -
c o r u m forens ium sub c o n d i c i o n e , p. 3 2 1 . 
XXVIIII. S u b l a t a est a n t i c i p a d o p e c c u n i e 
s i n d i c o r u m f o r e n s i u m , p. 3 2 t . 
X X X . Q u o d forenses non possint (acere tal la 
s ine l i cent ia V i c e s G e r e n t i s , p. 3 2 1 . 
X X X I . Provis io super r e d e m c i o n e V i o l a r i o r u m , 
P. 3 4 4 -
XXXII Provis io q u o d q u a r t e r i e c e n s u a l e s re -
d u c a n t u r in c e n s u s m o r a b a t i n o r u m , p. 3 4 5 . 
XXXIII . Provis io q u o d censua l ia maior i p r e c i o 
a u g e a n t u r , p . 3 4 6 , 
XXXIV. Provis io q u o d , usuris c e s s a n t i b u s , 
s o l v a n t u r deb i ta , p . 3 4 6 . 
X X X V . Provis io q u o d infra x a n n o s non so l -
vatur a l iquid e x debi t i s c o n t e n d s in s u p r a -
d i c t o c a p i t u l o , p. 3 4 7 . 
X X X V I . Provis io q u o d J u r a t i non poss int 
e m e r e blada sub c o n d i c i o n e in isto c a p i t u l o 
c o n t e n t a p. 3 4 7 . 
XXXVII. P r o v i s i o q u o d infra x a n n o s n o n 
d e b e a n t e x p e n s a s p r o o p e r i b u s rninistrare , 
P- 3 4 8 . 
XXXVIII . Provis io q u o d legat is p r o v i d e a t u r 
c e r t o loger io sive vestitu, p . 3 4 8 . 
XXXVIIII. Provis io q u o d J u r a t i non poss int 
dare de c o m u n i infra x a n n o s vel ul tra , 
P- 3 4 8 . 
XL. Provis io q u o d ex p e c u n i a d e b i t o r u m redi-
m a n t u r c e n s u a l i a d o m u s , p. 3 4 9 
XLI. Provis io q u o d in e x a t n i n a n d i s c o m p u t i s 
J u r a t o r u m inters in t I I I p e r s o n e qui c o m -
puta r e d d a n t u r de d u o b u s in d u o b u s a n n i s , 
P 3 4 9 -
XLIl. Provis io q u o d pro sa lar io h a b e a t s c r i p t o r 
qui inter fuer i t in c o m p u t i s e x a t n i n a n d i s xxv 
l iberas pro a n n o , p. 3 4 9 . 
XLIII. Provis io q u o d r e d d i t i o c o m p u t i J u r a -
t o r u m reddendi in fine e o r u m reg iminis 
v o c e t u r seu n u n c u p e t u r t e s t a m e n t u m , p . 
349 -
XLIV. Provis io q u o d o r d i n a t i o n e s regie prein¬ 
ser te a n n o q u o l i b e t p u b l i c e n t u r per p r o c u -
ra torem regium et n u n c i e n t u r , p. 3 5 0 . 
X X I V , 3 , 5 , 3 4 4 
S o b r e la g u a r d a del best iar ( 1 3 4 8 ) X X I V , 3 5 0 
Pragmàtica del Sindicat de fora ( 1 3 8 7 , 13 
d e s e m b r e , V i l a f r a n c a del P a n a d è s ) 
I. Del n o m b r e de C o n s e l l e r s , p. 3 5 2 . 
II. N o m e n a m e n t dels C o n s e l l e r s . 
III. O b e r t u r a de la cèdula e la p u b l i c a c i ó . 
IV. Los redol ins . 
V. N o m b r e de s índics segons els l locs . 
VI C i t a c i ó dels S í n d i c h s , p. 3 5 4 . 
VIL R e c l u s i ó de redol ins en una c a i x a . 
VIII. C l a v a r i s . 
IX. C o m p t a d o r s . 
X . Pel segon a n y . 
XI. E l e c c i ó de sis c o n s e l l e r s r e t i n g u t s . 
XII. E l e c c i ó de persones en l loc dels foragi -
tats , p. 3 5 5 . 
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XIII. P u b l i c a c i ó de les persones e leg ides . 
XIV. Q u e els redol ins sien dels locs dels fora-
gi ta ts . 
XV. P r o c l f i n a c i ó dels suplents . 
XVI. L a rep lec ió o s u r r o g a c i ó dels C o n s e l l e r s 
sia fe ta , p. 3 5 6 . 
XVII. Q u e en lo b o s s o t b a i a c i n q u a n t a un 
redol ins , 
XVIII. E ' e c c i ó dels S í n d i c h s . 
XIX. Si no p o g u e t s e n hauer S í n d i c h s . 
X X . E l e c c i ó de C l a u a r i s e c o m p t a d o r s . 
XXI. L o s anys avant . 
XXII. Dels tretze forag i ta t s , p. 3 5 7 . 
XXIII. T r e s anys a v a n t . 
XXIV. Q u a t r e a n y s avant . 
XXV. C i n c anys avant , p. 3 5 8 . 
X X V I . D e l s surrogats en el n o m b r e dels c in-
q u a n t a u n . 
XXVII. Q u e les P a r r ò q u i e s s ien m e n j s de S ín -
dichs dos a n y s 
XXVIII. E l s S í n d i c h s vaguen dos a n y s . 
XXIX. Q u e a b a n s han de dar c o m p t e els S í n -
dichs de la a d m i n i s t r a c i ó . 
X X X . Q u e los deu S í n d i c h s no deien estar 
plegats en C i u t a t . 
X X X I . Q u e els qui hagen vagat un any puxen 
t o r n a r al n o m b i e dels c in j u a n t a e un. 
XXXII . O n deu es tar la c a i x a . 
XXXIII . J u r a m e n t , p . 3 5 9 . X X I V , 3 5 2 
A f e g i t ó a la p r a g m à t i c a s o b t e el S i n d i c a t de 
fora ( 1 3 9 2 , 28 j u l i o l , P e d r a l b e s ) 
X X I V , 3 6 . , 3 9 1 
P r a g m à t i c a s o b r e a b r e v i a c i ó de plets ( ^ 3 9 8 , 31 
j u l i o l ) X X I V , 391 
O r d i n a c i o n s s o b r e l 'o f ic i d e la c o r r e d o r i a e 
Crida reial ( 1 4 0 1 , 17 agost , Alc i ra ) 
X X I V , 401 
P e r la C o m u n i t a t de c o n v e r s o s ( 1 4 0 9 , 7 n o v e m -
bre , B a r c e l o n a ) X X I V , 4 0 2 , 4 2 0 
O r d i n a c i o n s fetes per els j u e u s de M a l l o r q u e s 
( 1 4 1 3 , 2 0 m a r ç , B a r c e l o n a ) X X I V , 4 2 1 
Regiment de Sach e de Sort ( 1 4 4 7 , ' 4 a g ° s t , 
T i b u l i , ( T i v o l i ? ) X X I V , 4 2 4 , 4 5 9 
L a p r e s e n t a c i ó de la P r o v i s i ó real per in t ro-
d u c c i ó del R e g i m e n t de S o r t e de S a c h , e 
la admiss ió de a q u e l l a , p 4 2 4 . 
La Provis ió reial per i n t r o d u c c i ó del R e g i m e n t 
de Sor t e de S a c h , p. 4 2 5 . 
L o Privi legi del R e g i m e n t de S o r t e de S a c h : 
e x o r d i R e v o c a c i ó dels R e g i m e n t s de fran-
quesa , p r a g m à t i c a e c o n c ò r d i a , p. 4 2 6 . 
La forma del R e g i m e n t . 
I. C a n c e l l e r i a , p. 4 2 7 . 
II-III. J u r a r i a . 
IV. D e la h a b i l i t a c i ó e e x t r a c c i ó del J u r a t de 
b r a ç mil i tar . 
V. Pa forma de la h a b i l i t a c i ó e e x t r a c c i ó dels 
J u r a t s dels b r a ç dels c i u t a d a n s . 
VI. Dels Jura t s dels m e r c a d e r s . 
VII. Dels J u r a t s dels m e n e s t r a l s , p. 4 2 8 , 
VIII. Q u a n t c o m e n c e n a regir los J u r a t s e 
q u a n t veste ixen les g r a m a l l e s . 
IX. S c r i v a n s . 
X . L a edat que han hauer los J u r a t s . 
XI. E l e c c i ó del a d v o c a t de la C a s a . 
XII. XIII. XIV. E l e c c i ó de S í n d i c . 
XV. E l e c c i ó de S c r i v à de la C a s a , p. 4 2 9 . 
XVI. E l e c c i ó de c o m p t a d o r s o o idors de c o m p -
tes. 
XVII. Al tres c o m p t a d o r s . 
XVIII. Per la e l e c c i ó e e x t r a c c i ó del E x e q u -
dor , p. 4 3 0 . 
XIX. E l e c c i ó dels o f i c i a l s . 
X X . Q u e los altres r o d o l i n s sien tornats en los 
dits S a c h s . 
XXI. Dels Assessors dels O f i c i a l s . Si feta la 
nit de S i n c o g e s m a la a d m i s i ó de o f i c i a l s , 
venien après provis ions reials de aquel l s no 
sien a d m e s e s , p. 4 3 1 . 
XXII. E l e c c i ó del M o s t a ç a f , p . 4 3 2 . 
XXIII. E l e c c i ó dels Còn=ols . 
XXIV. E l e c c i ó del S c r i v à del C o n s o l a t . 
X X V . E l e c c i ó del S e q u i e r , p . 4 3 3 . 
XXVI. E l e c c i ó del Mestre de g u a i t a . 
XXII. E l e c c i ó dels Clavar is , p. 4 3 4 . 
XXVIII. E l e c c i ó dels S í n d i c h s de fora . 
X X I X . Q u e de les 2 4 p a r r ò q u i e s sien llevafs 
los C o n s e l l e r s de les m a n o r s parròquies e 
sien ne fets tants al tres per les al tres parrò 
quies qui no hauran hauts C o n s e l l e r s , p. 4 3 6 . 
X X X - L a forma de anadi r en los s a c h s dels 
Of ic is , p. 4 5 9 . 
X X X I . E v a c u a t s los s a c h s , que hi sien tornats 
aquel ls quin seran t re ts . 
XXXII . Dels qui són a b a t u t s . 
XXXIII. D e u t o r de la U n i v e r s i t a t , 
X X X I V . Q u e los J u r a t s han tanta e tan gran 
facultat c o m han a c u s t u m a t los a l tres . 
P o n s 
X X X V . E n q u i n a m a n e r a se ha a p r o c e i r 
d i s c o r d a n t lo C o n s e l l . 
X X X V I . Q u e los m i s s a t g e r s q u e e l e g i r à la 
U n i v e r s i t a t h a g e n ésser e legi ts per scrut in i 
de m é s veus del G e n e r a l C o n c e l l . 
XXXVII . La forma c o m se ha c i t a r lo C o n -
c e l l , p. 4 6 0 . 
XXXVIII . Q u e n e g ú no puixa tenir o regir 
dos o f i c i s . 
X X X I X . Q u e los regint of ic i reial no enter -
venguen en of ic i de C o n c e l l e r . 
X X X X . Q u e J u r a t no puixa i n t e m p t a r qües t ió 
o p e t i c i ó c o n t r a la U n i v e r s i t a t . 
X X X X I . L a r e s i d è n c i a dels J u r a t s . 
X X X X I I . D e les g r a m a l l e s dels J u r a t s . 
XXXXIII . L a c e r t i f i c a c i ó dels b l a t s en lo mes 
d 'agost , p. 4 6 1 . 
X X X X I V . D e la a j u d a dels b la ts . Q u e puixen 
part i r per c a s a d e s b la ts . 
X X X X V . Sa lar i del a d v o c a t . Q u e puixen hauer 
e e leg i r dos A d v o c a t s , si necessar i fos Q u e 
A d v o c a t s f iscals no puixen ésser e legi ts en 
A d v o c a t s de la U n i v e r s i t a t o al tre o f i c i . 
X X X X V I . Sa lar i del S c m à . 
X X X X V I I . Sa lar i del S c r i v à de c o m p t e s dels 
C l a v a r i s , p. 4 6 2 . 
X X X X V I I I Del S c r i v à de la U n i v e r s i t a t . 
X X X X I X . Sa lar i del E x e c u d o r . 
L. Sa lar i dels O i d o r s de c o m p t e s e de lur S c r i v à . 
LI. Sa lar i dels C ò n s o l s e J u t g e de A pells . 
Lli. Sa lar i dels V e r g u e r s de la G o v e r n a c i ó . 
LIII. Sa lar i dels M a c i p s del M o s t a ç a t . 
L1V. Dels V e h a d o r s . 
LV. C o m són part i ts los e m o l u m e n t s del M o s 
taça f . 
LVI. C o m lo M o s t a ç a f ha ten i r taula . 
LVII. Sa lar i del S e q u i e r , p. 463. 
LVIII. Sa la t i del C a n o n e r 
LIX. D e la e l e c c i ó dels M r c i p s del S e q u i e r e 
lo C a n o n e r . 
LX. Del P a n o n e r . 
LXI. Dels P a n o n e r s M a n e s t r a l s . 
LXII. L o q u e han a fer los C o n c e l l e r s de les 
parts foranes . 
LXIII. L a pena de aquel l s C o n c e l l e r s , qui seran 
a b s e n t s del C o n c e l l sens jus ta c a u s a . 
LXIV. L a pena dels C o n c e l l e r s , q u e h a u r a n 
pagar , si part i ran de la S a l a t o c a d e s les 
b a t a l l a d e s . 
L X V . Sa lar i del R o l o g e r . 
LXVI. Sa lar i del D a r a s s a n e r e del G u a r d i à 
del A l f o n d e c h . 
LXVII. Sa lar i dels g u a r d i a n s de m a r . 
LXVIII. Per los salaris de les E s c o l t e s e G u a r -
des, p. 4 6 4 
L X I X . Sa lar i de les dues G u a r d e s ord inàr ies 
de P o r t o p í . 
LXX. Sa lar i del pesador de la p a l l a . 
L X X I . Sa lar i del pesador de la l lenya . 
LXXIL Sa lar i del A r g e n t e r del m a r c h e del 
A l e a d o r . 
LXXIII. Sa lar i del P e s a d o r del m e r c a t . 
LXXIV. Sa lar i del M e s t r e de G u a i t a . 
L X X V . Qui rebrà salari ordinar i no li sia dat 
salari e x t r a o r d i n a r i . 
LXXVI. Q u e J u r a t , Clavar i o S c r i v à o E x a c t o r 
de la C o n s i g n a c i ó no puixen d u r a n t llur 
of ic i c o m p r a r a judes o drets de la C o n s i g -
n a c i ó , ne haver part o f e r m a n ç a fer en les 
c o m p r e s . 
LXXVII. Q u e los J u r a t s e l e g e i x q u e n vuit g u a i -
tes qui a c o m p a n y e n per la c iu ta t lo M e s t t e 
de G u a i t a , p. 4 6 5 . 
LXXVI'I. Q u e los J u r a t s t e n g u e n dos V e r -
g u e r s . 
LXXIX. L o s of i c i s (ple e l e g e i x e n los J u r a t s a 
b e n e p l à c i t . L o G u a r d i à del A l f o n d e c h de la 
D a r a s s a n a . Les dues G u a r d e s de P o r t o p í . 
L o s V e r g u e r s dels J u r a t s L o s q u a t r e C o r r e -
dors qui venen les a judes . L o s p e s a d o r de 
la palla e altres. 
LXXX. Q u e los C l a u a r i s presten o b l i g a c i o n s , 
f e r m a n c e s , s a g r a m e n t s e h o m e n a t g e s . 
L X X X I . D e letres que los J u r a t s fassen per la 
Univers i ta t , p. 4 6 6 . 
LXXXII. Q u e los tres l l ibres sien c a s c u n any 
r e nov e l la t s . 
LXXXIII. Q u e los J u r a t s e Clavar is han a 
vendre les a judes c a s c u n any. 
LXXXIV, Q u e los Clavar is adminis t ren la C o n -
s i g n a c i ó sens tota c o m p e n s a c i ó , r e d u c c i ó , 
r e t e n c i ó e e x e p c i ó Q u e los c o m p r a d o r s d e 
a judes , per beni fe t de c e s s i ó de béns n o 
p o d e n ésser des l l iurats de la presó hon pre-
sos seran — Q u e per aquest reg iment no sien 
derogats altres pr iv i leg is , p. 4 6 7 . 
A. [ Q u e l ' e x t r a c c i ó de J u r a t s i Clavar i s sia per 
S a n t a L l ú c i a i no per S a n t T o m à s ] ( 1 4 5 8 , 
12 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) X X V , 13 
B. Provis ió q u e no sien sperats absents en los 
of ic is ( 1 4 6 9 , 3 j u n y , T a r r a g o n a ) X X V , r4 
C. D e c l a r a c i ó s o b r e la g r a d u a c i ó dels C ò n s o l s e 
del E x e c u d o r ( 1 4 6 9 , 3 0 d e s e m b r e ) X X V , 15 
P o n s 1 4 1 
D. C o r r e c c i o n s e a d i c i o n s fetes per lo l ' i i o r d e 
C a r t o i x a e per M o s s è n G a s p a r d e F e r r e r e s 
prevere al R e g i m e n t de S o r t e de S a c h e 
O r d i n a c i o n s per aque l l s n o v a m e n t fetes, 
x x v , , 5 
I. T o t s e qualsevol h o m e s que a p a r r a n ésser 
hàbi ls e suf ic ients en un ofic i han ésser h a -
bi l i ta ts en aque l l X X V , 16 
II. Capí to l de la c a i x r del R e g i m e n t X X V , ió 
III. Q u e no 's puscha hab i l i t a r fins los sachs 
sien e v a c u a t s X X V, i 7 
IV- Q u e los |urats no sien presents en abili 
t a c i ó faedora de persones a ells c o n j u n c t e s 
X X V , 17 
V. F o r m a c o m se ha a proveir si alroïn of ic ia l 
m o r i a ans haver finit lo temps de son Regi -
ment X X V , 17 
VI Q u e los impet i ts per los c o m p t e s rpie hau-
rien c o m p r o m è s ab la U n i v e r s i t a t puxen 
entrevenir en lo R e g i m e n t X X V , 18 
VII. Q u a n t t emps han vagar los of ic ia ls 
X X V , 18 
VIII. Q u e algun no gos metre les m a n s en la 
c a x a del R e g i m e n t X X V , 19 
VIIII. E n quina forma se han an ich i la r e ami-
liar les c è d u l e s dels radol ins X X V , 19 
X Q u e sien fets tres l íb ies per lo S c r i v à 
X X V , 20 
XI. L o segon l ibre X X V , 20 
XII L o terç l ibre X X V , 20 
XIII. P e r p e t u a c i ó e e l e c c i ó del S c r i v à de la 
Univers i ta t X X V , 20 
XIV. C r e a c i ó del S c r i v à anual de la dita Uni -
versitat X X V , 2 1 
XV. F o r m a de la r e g è n c i a e divisió dels S c r i -
vans de la dita U n i v e r s i t a t e salaris d 'aquel ls 
X X V , 2. 
XVI. D e regir p e r s o n a l m e n t . Q u e puxen subs 
t i t ' iyr X X V , 22 
XVII. L a fornia c o m se han de fer les ta txes . 
C o m se ha de fer tall X X V , 22 
XVIII. D ; partir lo drap de les gram illes, 
( 1 4 7 4 , 12 d e s e m b r e ) X X V , 22 
E. C o n f i r m a c i ó reial dels p r e c e d e n t s capí to l s 
( 1 4 7 4 , 20 d e s e m b r e , G i r o n a ) X X V . 23 
F . Capí to l tret de les i n s t r u c c i o n s de Misser 
Dusay c o m lo L o c h t i n e n t G e n e r a l té c i tar 
lo Conse l l G e n e r a l a ins tànc ia dels J u r a t s , 
o de la m a j o r part (s. d . ! X X V , 24 
G. Q u e los deutors de la U n i v e r s i t a t qui per 
sort ex i ran a of ic is , hagen pagar r e a l m e n t 
e de fet e no satisfà d o n a r f e r m a n c e s ( 1 4 7 7 , 
2 4 s e t e m b r e , B a r c e l o n a ) X X V , 24 
H. Provis ió q u e si a lgun of ic ia l serà tret per lo 
poc temps restava a regir a son a n t e c e s s o r , 
q u e aquel l tal sia tornat en lo sach e c o r r e g u a 
egual sort ab los al tres ( 1 4 8 1 , 5 n o v e m b r e 
B a r c e l o n a ) X X V , 25 
I. R e v o c a c i ó del S c r i v à de la casa perpetuat 
( 1 4 7 7 , 19 d e s e m b r e , B a r c e l o n a ) X K V , 26 
J. Q u e l i s C l a v a r i s se o b l i g u e n de pagar dia 
adiat e q u e ' n d o n e n f e r m a n c e s de pagar de 
béns propis ( 1 4 8 5 , 17 o c t u b r e , A l c a l à de 
H e n a r e s ) X X V , 27 
K . P r o v i s i ó ab q n e ' s d isposa q u e si a lgun debí -
tor a la U n i v e r s i t a t o f iansa sor t i rà en algun 
of ic i sen t rega alt e en son l loch y es fassa 
int ima al pr imer q u e dins c e r t t emps pach 
la q u a n t i t a t q u e deu i d i s p ò s p e n y o r e s b a s -
t i n t s , y si passat el termini no havia a d i m -
plit, lo segon extret j u r a r à l 'of ici ( r 5 n , 23 
j u n y ) X X V , 29 
Capí to ls del M o r b o ( 1 4 5 9 , 4 agost ) X X V , 7 4 
A p è n d i x — j u r a m e n t s dels of ic ia ls de la U n i -
versitat 1 R e g n e de M a l l o r c a . 
Dels C o n s e l l e r s X X V , 7 6 
Dels O / d o r s de C o m p t e s i S c r i v à » 77 
Del E x e q u d o r » 7 8 
Del Clavari » 7 8 
Dels O f i c i a l s reyals i de llurs Assessors » 79 
Del M o s t a ç a f » 8 0 
Del C e q u i e r » 8 0 
Del Cap de G u a i t a » 8 c 
Del V e g u * r de Ciuta t i del B a t l e i V e g u e r de 
fora X X V , 8 t 
Dels R e g e n t s dels H o s p i t a l s » 8 r 
J u r a m e n t 1 h o m e n a t g e je'is T a u ' e r s » 82 
Dels Assis tents » 8 3 
Dels Bat ies de la part forana » 83 
Del Assessor » 8 4 
Del M o s t a ç a f de fora » 8 4 
D j l s T a u l e r s de fora » 8 4 
J u r a m e n t dels O f i c i a l s del R e g n e de M a l l o r c a 
X X V , 8 4 
Dels Jurats » 85 
Del C l a v a r i Bosser » 8 6 
Dels L l o c h t i n e n t s » 87 
H a b i l i t a c i ó » 87 
C a p í t o l s s o b r e la s e p u l t u r a de M e s t r e R a m o n 
Lul l ( 1 4 S 7 , 23 o c t u b r e ) X X V , 7 6 
P o n s - P o r c e l 1 4 2 
Dietari del Dr. Fíol ( ' 7 8 ? , 1 g e n e r a 14 se 
t e m b r e ) X X I I I , 2 2 3 . 247 , 3 6 0 , 4 3 7 , 4 7 5 
( • 7 8 2 - 1 7 8 5 ) 
X X I V , 23 , 3 3 , 7 1 , i n , 155 , 186 , 2 0 4 
( 1 7 8 6 ) X X I V , 4 6 9 
Id . ( 1 7 8 6 , 1 7 8 7 , 8 8 ) X X V , 3 8 , 8 9 , 1 0 4 , 146, 2 0 8 
El Doctor Fiol i el seu Dietari X X I V , 217 
A p è n d i x . Part ida de B a p t i s m e del D r . F io l 
( 1 7 2 8 , 9 m a r c ) p. 2 2 5 . 
T e s t a m e n t del Dr. F iol , ( 1 7 7 9 ) p 22Ó. 
A u t o b i o g r a f i a de D o n B o n a v e n t u r a S e r r a , 
X X V , 247 
I d . T e s t a m e n t de D o n B . S e r r a , ( 1 7 8 4 , 16 de-
s e m b r e ) X X V , 2 4 9 
I d . Par t ida de d e f u n c i ó de la m a r e del D o c t o r 
F io l ( 1 7 9 0 , 8 n o v e m b r e ) X X V , 3 5 2 
P o r c e l , F e r r a n 
Mallorca durante la guerra de sucesión a 
la Corona de España. X V I I I 
I. M a l l o r c a a la m u e r t e de ( Jar los II , p. 9 7 . 
II. L l e g a d a de la e s c u a d r a a n g l o - h o l a n d e s a , 
p. 1 1 3 . 
III. M u e r t e de I ) . G a b r i e l de B e r g a S . in tac i l ia , 
P . " 5 -
IV. R e n d i c i ó n de M a l l o r c a al A r c h i d u q u e Car -
los de Austr ia , p. 137 . 
V. E n t r a d a del C o n d e de Z i v e b á , p. 199 
VI. E l nuevo Virrey t o m a posesión del R e i n o , 
p S 0 9 . 
VII. L a fiesta del C o l e g i o de Notar ios , p. 2 2 5 . 
VIH. L o s a t t i l l e r o s , p. 2 2 7 . 
IX. E m b a j a d a de D. T o m a s B u r g u é s Z a f o r -
teza , p. 241. 
X . I n c i d e n t e c o n A l i c a n t e , p. 2 4 2 . 
XI . La m o n e d a del A r c h i d u q u e C a r i o s de A u s -
tr ia , p . 2 8 1 . 
XII. M a l l o r c a y M e n o r c a , p. 2 8 2 . 
XIII. (en el text X I I , repet i t ) , El T i e m p o G r i s , 
p 2 8 5 . 
XIV. L a n o b l e z a , p 2 8 7 . 
XV. El M a r q u é s de Rafal Virrey de M a l l o r c a , 
p. 2 9 0 . 
X V 1 1 I , 9 7 , 113 , 137 , 199. 2 0 9 , 2 2 5 , 2 4 1 , 281 
A p é n d i c e n . ° r . [ D e t e r m i n a c i ó del G . i G . C. 
t inguda després de la m o t t de Car les II 
( 1 7 0 0 , 13 n o v e m b r e i. C o m u n i c a c i o n s s o b r e 
n o m e n a m e n t de G o v e r n a d o r de la M o n a r -
quia i t e s t a m e n t de Car les I I ] X I X , 105 
A p é n d i c e s nos , 2 -8 X I X , 1 3 0 
Id . n . ° 9 : [ C a p i t u l a c i o n e s que se pi l . -n al Almi¬ 
rante L e a c h por el C o n d e de la Alcudia para 
la entrega de M a l l o r c a ] ( 1 7 0 6 , 28 s e t e m b r e ) 
X I X , 165 
Id . n . n I O . [Sess ió del G i G . C. s o b r e la C a p i -
tu lac ió i p r o c l a m a c i ó de Car les I I ! ( 1 7 0 6 , 
27 s e t e m b r e ) X I X , 3 1 4 
I i. n.° 11 . [ M . i i . ] ( 1 7 0 6 , 28 s e t e m b r e ) 
X I X , 3 4 1 
Id. n.° 1 2. [ C o m p t e de lo gastat per el rega lo 
ha fet la Univers i ta t , Ciutat i R e g n a de 
M a l l o r c a al Excel· lent íss im S e n y o i J u a n 
L e a c h , G e n e r a l de la A r m a d a luglesa , après 
de a jus tadas y f i rmadas les c a p i t u l a c i o n s 
als 4 o c t u b r e 1 7 0 6 ] X I X , 3 4 3 
Id. n.° 13. [ A c t a de la sessió del G . i G . C. de 
2 o c t u b t e 1 7 0 6 ] X I X , 367 
I d . n.° 14. [ j u r a m e n t del S r . C o n d e de Ç a v e l ' à 
P l e n i p o n t e c i a r i ] ( 1 7 0 6 , 4 o c t u b r e ) X I X , 3 6 9 
A p é n d i c e s n .° 1 5 - 1 8 [ e p í g r a f e s s e n s e tex l ] Apén¬ 
dice n.° 19: [ Inst i noc ions al S í n d i c i P r o -
c u r a d o r P. Ba l tasar D e z c a l l a r , Agust í , per 
a n a r al R e i ] ( 1 7 0 7 , 27 o c t u b r e ) X X , 9 
A p é n d i c e n.° 2 0 . [ N o m e n a m e n t d ' a m b a i x a d o r 
a favor de Nico lau T r u y o i i D a m e t o ] ( 1 7 0 7 , 
22 m a i g ) X X , 2 8 
A p é n d i c e n .o 2 1 . (s imple n o t a ) . A p é n d i c e n ° 
22 . [E l M a r q u è s de M a n c e r a c o n c e d e i x al 
Dr. P. C e r b e r a , Dr M. l'Ve, |. O lón G a r c i a 
i F . C a r d e l l , m a l l o r q u i n s , presoners de 
l ' e n e m i c , 2 0 0 f i de M e n o r c a , de renta anyal 
per viure] ( 1 7 0 8 , 12 maig , Btien R e t i r o ) . 
A p é n d i c e n.° 2 3 . [ Jar ta del Dr . M i q u e l Ma-
londa a I ) J u a n Milan de A r a g ó n a n u n c i a n t 
ï n v i o d 'una c a i x e t a a m b q u a t r e p i o c e s o s 
s o b r e n o b . e z a de q u a t r e m a l l o r q u i n s ] ( 1 7 1 6 , 
28 j u l i o l ) X X , 29 
A p é n d i c e de C a r t a s . Carta n o ( . [E l c o m t e dt 
Zave l là al B i sbe i C a p í t o l de M a l l o r c a , 
a c o m p a y a n t moni tor i i poders «per la pos-
sessió ilel R e g n e ] (• 7 0 6 , 25 s e t e m b r e , a b o r d o 
del navío de guerra Espher l in Cas te l l» ) 
1 i n . ° 2. [ R e s p o s t a del Capí to l a l ' a n t e r i o i ] 
( 1 7 0 6 , 26 s e t e m b r e ) Id. n.° 3 . [Del c o m t e 
de Zave l là a n u n c i a n t la seva e n t r a d a a la 
c iutat pel l ' o c t u b r e , i t inerari i p r o g r a m a ] 
( 1 7 0 6 , 3 0 s e t e m b r e ) X X , 5 3 
I d . n.° 4 . [ D e l A r x i d u c al J u r a t s , agra int , i 
P o r c e l - Q u a d r a d o 1 4 3 
r e c o m a n a n t el C o m t e de Z H v e l l a , L l o c h t i n e n t 
i C a p i t à G e n e r a l del R e g n e ] ( 1 7 0 6 , 25 n o -
v e m b r e , V a l è n c i a ) . Id . n.° 5. [ D e l m a t e i x ; 1 
capí to l c o m u n i c a n t el n o m e n a m e n t de L l o c h -
t inent i C a p i t à G e n e r a l del c o m t e de Z ivei là] 
( 1 7 0 6 , 10 d e s e m b r e , V a l è n c i a ) , Id . n.° 6 
[ F e l i c i t a c i ó del Capí to l ] ( 1 7 0 9 , 8 o c t u b r e ) 
X X , 54 
Id . n 0 7. Del c o m t e de Zave l là al Capí to l , sobre 
c e l e b r a c i ó d una missa s o l e m n e i p r o c e s s ó ] 
( 1 7 0 6 , 7 o c t u b r e ) , ld . n . c 8 . [ D e l ' A r x i d u c 
al Capí to l agraint la lletra de 1 5 0 0 pesos] 
( 1 7 0 7 , 20 g e n e r ) , ld . n.° 9, I Del m a t e i x al 
C a p í t o l , c o m u n i c a n t la r a t i f i c a c i ó dels seus 
desposor is i la v ic tòr ia dels seus a F l a n d e s ] 
( 1 7 0 8 , 17 agost , B a r c e l o n a ) . I d . n ° 10 [ D e 
Id. a id . , d e m a n a n t auxili p e c u n i a r i ] ( 1 7 1 0 , 
7 j u l i o l , B a l a g u e r i X X , 55 
Id, n.° 11 . [ D e la R e i n a , mul ler de l ' A r x i d u c , 
al C a p i t o l ; agra int el donat iu de 3 0 0 d o b l o n s 
ent regats al M a r q u è s de R a f a l , L l o c t i n e n t i 
C a p i t à G e n e r a l del R e g n e ] ( 1 7 1 0 , 13 o c t u -
b r e , B a r c e l o n a ) . Id. n . " 12. [ D e id. al B i s b e , 
sobre d e m a n d a de donat iu e x t r a o r d i n a r i ] 
( ' 7 1 2 , 20 agost , B a r c e l o n a ) . Id n,° 13 . [De 
l 'Arx iduc al C a p í t o l , c o m u n i c a n t la seva 
partida a A l e m a n i a i el n o m e n a n e n t de la 
R e i n a per G o v e r n a d o r a ] ( 1 7 7 1, 9 s e t e m b r e , 
B a r c e l o n a ) X X , 56 
ld . n.° 14. [De la R e i n a al C a p í t o l , c o m u n i c a n t 
la c o r o n a c i ó del seu mari t per Rei d H u n 
g l i a i la seva e x a l t a c i ó al tron i m p e r i a ] 
( 1 7 1 2 , 20 j u n y , B a r c e l o n a ) X X , 57 
F u e n t e s escr i tas X X , 7 9 
F u e n t e s impresas X X , 8 0 
S i t u a c i ó n de M a l l o r c a X X , 235 
E l E m b a j a d o r C o t o n e r X X I , 2 8 0 
[Porcel , Miquel , P v r e . ] 
Calvià. A p u n t a c i o n s h i s tòr iques . Notes tretes 
del Pr imer l l ibre de A c t e s del Conse l l ( 1 5 8 4 
a 1 6 1 7 ) ( c o n t i n u a r à ) I X , 142, 156 , 179 , 2 7 0 
P o u , B a r t o m e u 
Pu ig , P . Alber t 
Pascual, E. — La Crònica d e l Cartujo 
F. Alberto Puig (1705?) [ C ò p i a del c a p . 7: 
V e n e n los dos Pares C o m i s s a r i s a V a l l de 
M u ç a , veuen el ( astell i Palau re ia l , apro-
ven ser a profit pera M o n e s t i r de Car tu-
xa ( , 3 9 8 ) ] V I , 76 
L o s p a l a c i o s del R e y D. S a n c h o en V a l ' d e m o s a 
y el e s c u d o de a r m a s de la C a r t u j a [ D e la 
C r ò n i c a del P. Puig] V I , 2 8 3 
Pu iga r í , Josep 
Mayólica Morisca I, n.° 6, 3 
Restauración del Monasterio de Ripoll 
I I , 251 
Q u a d r a d o i Nieto, J o s e p M. a 
Carta al Rey D. Pedro IV sobre los apres-
tos del Duque de Anjou para posesio-
narse del Reino de Mallorca ( 1 3 7 6 . 4 
abr i l , A v i n y ó ) I í , 4 9 
Miscelánea, [de los l ibros de Data del A r c h i v o 
P a t r i m o n i a l ] 1 3 8 7 - 1 3 9 9 I I , 105 
División de la Ciudad según el Libro de 
Repartimiento. Siglo XIII. 
I I , 137, r 4 8 , 163 
La Ciudad de Mtllorca (Palma) en el si-
glo XV. 
( R e p r o d u c c i ó d'un trebal l escr i t per a La Palma 
en 1884 ( S i c ) ( 1 8 4 0 ) I I I , 51 
Desagravi a las literaturas regionals. 
( C o p i a t de la Revista Catalana, de B a r c e l o n a , 
núm. V, m a i g , 1 8 8 9 ) I I I , 73 
Manifestación de lo últimamente ocurrido 
en la Comisión Provincial de Monu-
mentos ( 1 8 9 2 , 29 agos to ) I V , 2 7 5 
Jaume LI. Garau: Estado precario del 
P. [Bartomeu] Pou. [Carta a D. A n t o n i o 
B a r c e l ó ] ( 1 7 7 8 , 11 abr i l , B o l ò n i a ) V I , 275 
Dos contestaciones de la Real Academia 
de San Fernando [ s o b r e a c t u a c i ó de la 
C o m i s s i ó loca l de M o n u m e n t s en la qües t ió 
Q u a d r a d o - R a m i s 1 4 4 
de les o b r e s a la C a s a C o n s i s t o r i a l ] (i 893, 
24 g e n e r , M a d r i d ) V, 1 
Sobre la Gemianía. [ C o n t e s t a d o a alt is ions 
de l ' a r t i c le : En tiempo de la Gemianía ( l ' i e -
g o n s ) , de K P a s c u a l , en el n,° <i'agost 
' 8 9 4 ] V, 3 3 7 
Proceso instruido en 1345 contra el Gober-
nador Arnaldo de Erill, su asesor Des 
Torrents y el procurador real Bernardo 
Morera, acusados de favorecer a los 
partidarios del destronado Jaime 111, 
con otros procedimientos tocantes a la 
confiscación de bienes de los conde-
nados a muerte y al destierro de los 
sospechosos 
N o m i n a vero a l iorum de gabel la sunt q u e 
s e q u n t u r , p 5 — C o n t r a J a c o h u m Rubei 
spec ia l i ter , p. 6 — C o n t r a C u i l l e l m u m Mi¬ 
chae l i s spec ia l i t e r , p. 6 — C o n t r a IC 1 traruium 
R u b e i spec ia l i t e r , p. 7 — Hi inf iascr ipt i fue-
rtint e j e c t i , p. 67 — A d d i t i l o c o p r e d i e t o r u m 
fuerunt s e q u e n t e s , p. 6 7 — C o n t r a n o b i l e m 
A r n a l d u m de Rri l lo , p. 7 4 — C o n t r a d iscre -
tum A r n a l d u m de T o r r e n t i b a l , p. 7 4 — C o n -
tra B e r n a r d u m de M o r a r i a , p. 7 4 — Í n d i c e 
de las p e r s o n a s n o m b r a d a s en el p r o c e -
so , p. 9 0 X V , 1, 6 5 , 81 
Galería de Balears Illustres X I . V I I / A l v a r o 
C a m p a n e r y F u e r t e s . 1 ) , Luís l 'ons y C a -
llarza. I ) . J u a n G e l a b e r t y G o r d i o l a X V I , 62 
En Quadrado a Madrid (Correspondencia 
a m b I ) . T o m á s Agui ló) ( . 8 4 1 - 1 8 4 6 ) 
[ C a r t e s a D . T o m á s Aguii('), 1 8 4 1 , 6 o c t u b r e , 
12 n o v e m b r e , M a d r i d ; 1S42 , t 3 j u n y , 11 
j u l i o l , 5 i 19 s e t e m b r e , 17 o c t u b r e , M a d r i d ] 
X X , 3 2 1 , 3 5 3 
( 1 8 4 2 , 7 n o v e m b r e , 12 i 26 d e s e m b r e ; 1 8 4 3 , 3 0 
g e n e r , 13 febrer , 6 i 27 m a i y , 17 1 23 abr i l , 
3 0 j u n y , 12 jul iol (ri, 17 s e t e m b r e , 7 o c t u -
b r e ; 1 8 4 6 , 8 g e n e r , 3 m a i c ; 18 (8, 10 tebrer , 
13 abr i l , i r maig , 11 j u n y , 11 o c t u b r e , 3 0 
n o v e m b r e ; 1 8 4 9 , 7 febrer , 18 abr i l , 6 j u n y , 
21 n o v e m b r e ; 1 8 5 0 , 27 f d i r e r , 29 maig ; 
i 8 6 r , 16 d e s e m b r e ; 1 8 7 1 , 24 maig, 19 o c t u -
bre) X X I , 1, 27, 5 4 , 9 1 , 119 
Despeses curioses [deis J u r a t s per la festa del 
E s t a n d a r t ] ( 1 3 5 0 ) [ n o t a expl i ca t iva d e ] 
P A . S. X X I I I , 112 
R a m i s i F l u i x e n c h , F r a n c e s e 
Enterramientos p r e h i s t ó r i c o s en Son 
Sunijer ( 1 9 0 8 ) X I I , 282 
I í a m i s d 'Ayrc t lor , J o a n 
El poeta elegíac [J. Alcover] X X I , 26 
R a m i s d ' A y r e f l o r y S u r c d a , J o s e p 
Notas genealógicas. Ros A n d r e u de N á p o -
l . s I X , ? 6 8 
I d . Familias extinguidas de Mallorca. 
I I . La Casa de B e l l o t o . Pr iv i legio de C a b a l l e r o 
[ D o m i n g o B e l l o t o ] ( 1 6 4 4 , 4 f i b r e r , M a d r i d ) 
Pr ivi legio de nobleza [de Don D o m i n g o 
B e l l o t o ] ( 1 6 4 4 , 5 I, brer , M a d r i d ) . Árbol 
g e n e a l ó g i c o de la familia Be l lo to , p. 3 2 4 
I X , 3 ' 5 
I I I . B o r d i l s . — T a b l a g e n e a l ó g i c a ; B o r d i l s 1 . a 
l ínea ; — E x p l i c a c i ó n del á rbo l — Id. 2 . a l ínea 
— Linea segunda : St ñores de A i b a r c a X I, 8 9 
I V . B c r a r d X V I I , 4 9 , 8 1 , 9 7 , 193 , 2 7 3 , 3 0 5 , 3 6 2 
Ceremonial en la procesión del Corpus. 
1719. 
I. Q u e los S r e s . R t g i d o r e s lleven las varas del 
pal io ( 1 7 1 9 , 5 j u n y ) 
I I . S o b r e as i s tenc ia de C a b a l l e r o s y C i u d a -
d a n o s X , 2 5 0 
Empleos anuales de la Universidad de 
Palma, 1734 ( 2 9 abr i l ) X , 2 5 4 
Id. id. ( 1 7 } 6 , 16 a b r i l ) » 275 
Id. id. ( 1 7 4 0 , 4 m a i g ) » 307 
Id id. ( 1 7 4 2 , 7 maig) » 3 6 4 
Acte de pau general que !o Ilm i Rvdm. 
Senyor Don Fr. Juan de Santander, 
bisbe de Mallorca, e t c , ha fet entre 
tota la noblesa del present Regne (163 >, 
1 1 i 1 5 o c t u b r e ) X I , 237 
Documentos curiosos del Archivo Muri-
cipal de Sansellas. 
I. La orde dels o b r e s , m a c i p s e dels solars 
( 1 4 1 5 , 8 abr i l ; 1 4 2 5 , 28 m a i g ) X I , 2 8 9 
II. Inventar i de l 'Esglés ia P a i r o q u i a l ( 1 4 8 2 , 
1 6 g e n e r ) X I , ; 9 0 
1 4 5 
III. La U n i v e r s i d a d de S a n s e l l a s a n t e las disen-
s i o n e s ent re f o r e n s e s y c i u d a d a n o s (1452¬ 
1455) X I I , 233 
IV. F á b r i c a de la Ig les ia P a r r o q u i a l (1418 . 15 
febrer ) . X I I , 2S7 
V. P a r t i d a s c u r i o s a s [ t a l l a , t e s t e s , e t c | (1424, 
30 s e t e m b r e ) X I I , 257 
VI. I n v e n t a r i o de la Ig les ia P a r r o q u i a l (1532, 
2 i u n y ) X I I I , 136 
VII. O b r a s en la R e c t o r í a (1403-1404) X I I I , 175 
VIII. Adq u í s í ó n y d o n a t i v o de o b j e t o s sagra -
dos (1405 - 1416) X I I I , 176 
IX. C a t a s t r o de la vi l la y su t é r m i n o (1460, 27 
s e t e m b i e ) X I I I , 197 
X I n v e n t a r í o de la Ig les ia P a r r o q u i a l (1556) 
X I V , 106 
Sobre ciudadanos militares y honia-
dos de Mallorca (1784, 29 gener) 
X I I , 296 
Primera época const i tucional en Ma-
llorca. D o c u m e n t o s : 
I. J u n t a e x t r a o r d i n a r i a del día 4 f e b r e r o de 1810 
II. Id. del 8 f e b r e r o 1810. X I I I , 27 
Donativo de armas al Bey de Argel (1811) 
• X I I I , 47 
Venida a Mallorca del Cardenal Lega-
do Pontificio Don Rodrigo de Borja , 
después P a p a Alejandro VI. (1472^ 
X I I I , 49 
Exequias y lutos por la muerte de la 
reina de España Doña Margarita de 
Austria (1611) X I I I , 7 3 , 1 0 5 , 1 2 6 
Franquicia de derechos concedida a 
Gil de S a n t Martí (1453, 20 febrer) 
X I I I , Í 4 3 
r 
Privilegio y confirmación de franquicia 
de derechos a favor de Juan y Bar -
tolomé Gaya hermanos , c o m o in-
dividuos del E s t a m e n t o Militar de 
Mallorca (1439, 20 octubre) X I V , 139 
Cartas reales dirigidas al Lugartenien-
te, Jurados y Grande y General 
Consejo de Mallorca: 
D e D o n C a r l o s II I Al l l o c t i n e n t D . M a n u e l de 
S e n t m e n a t , C a p i t à G e n e r a l de M a l l o r c a , 
s o b r e d o n a r p e r m í s a l ' H o s p i t a l G e n e r a l per 
dur c o m p a n y i e s de C o m è d i e s ] (1686, 2 9 m a i g , 
M a d r i d ) . X I V , 286 
De D o n C a r l o s II [a l s J u r a t s i G . 1 G . C o n s e l l 
o r d e n a n t a s s i s t è n c i a al R e g e n t de l 'Audién-
c ia D . Diego J o s é de L inàn y M u n o z s o b r e 
C a b r e v a c i ó g e n e r a l del R e g n e ] (1693 , 30 oc -
tubre , M a d r i d ) X I V , 286 
De D o n C a r l o s II [a ls J u r a t s m a n a n t a j u d a r la 
B u l l a de C r o a d a c o n c e d i d a per I n n o c e n t X I . ] 
(1694, 6 s e t e m b r e , M a d r i d ) X I V , 286 
D e C a r l o s II [a ls J u r a t s i G . i G . C o n s e l l s o b r e 
l leva de un « T e r c i o » de 500 h o m e s ] (1693, 9 
d e s e m b r e , M a d r i d ; 1695, 20 a b r i l , Id.t • 
X I V , 2 8 6 , 287 . 
De C a r l o s II [a l s J u r a t s s o b r e c o n s e r v a c i ó de la 
P l a n t a de g o v e r n d u r a n t el g o v e r n , per 
m a l a l t i a s e v a , del C a r d e n a l de T o l e d o , P o r -
t o c a r e r r o , i en c a s de m o r t seva per t e s t a -
m e n t que d e i x a o r d e n a t j (1700, 1 n o v i e m b r e , 
M a d r i d ) X I V , 287 
D e la R e i n a D.a M a r i a n a |als J u r a t s i G . i G . C . 
c o m u n i c a n t la m o r t del R e y i d i s p o s i c i o n s 
t e s t a m e n t à r i e s del m a t e i x s o b r e s u c e s s i ó 
del R e g n e i p l a n t a de G o v e r n ] (1700, 3 n o -
v e m b r e , M a d r i d ) X I V , 288 
De D o n F e l i p e V [als j u r a t s e n v i a n t u n a d e c l a r a -
c ió per afegir al t e s t a m e n t de C a r l e s I I . ] 
(1703, 3 n o v e m b r e , M a d r i d ) X I V , 302 
D e F e l i p e V [a ls J u r a t s , s o b r e envio de a g e n t s 
e x t r a o r d i n a r i s a la C o r t , F r . B a r t o m e u de 
L u p i n o i el C a p i t à M a r t í M a y o l . j (1705 , 11 
gener , M a d r i d ) X I V , 302 
De F e l i p e V [als J u r a t s , s o b r e c e r e m o n i a l de 
e n t r a d a dels L l o c t i n e n t s i C a p i t a n s G e n e -
r a l s . ] (1705 , 15 febrer , M a d r i d ) X I V , 302 
De F e l i p e V [als J u r a t s a g r a i n t la leva de 300 
e n v i a t s al c a s t e l l de S , F e l i p de M a h ó ] (1705, 
8 ju l io l , M a d r i d ) X I V , 303 
Del A r c h i d u q u e C a r l o s [a ls J u r a t s , a g r a i n t la 
c a r t a de a d h e s s i ó de 14 o c t u b r e i n o t i f i c a n t 
el n o m e n a m e n t del c o m t e de Zave l là per 
L l o c t i n e n t i C a p i t à G e n e r a l . ] (1706, 25 n o -
v e m b r e , V a l e n c i à ) X I V , 313 
Del A r c h i d u q u e C a r l e s [als J u r a t s r e c o m a n a n t 
1 envia t a c o m p r a r q u e v i u r e s per l ' a b a s t l -
m e n t de D é n i a | 1707, 26 d e s e m b r e , B a r c e -
l o n a ) X I V , 313 
[De l ' a r x i d u c C a r l e s a l s J u r a t s a c u s a n t r e b u t de 
la l l e t ra , de 21 m a i g . ] (1708. 10 j u l i o l , B a r -
c e l o n a 1 X I V , 314 
146 R a m i s d e A y r e f l o r 
[ D e l ' A r x i d u c C a r l e s a l s J u r a t s , a p r o v a n t l 'ex-
t r a c c i ó de J u r a t s c o m u n i c a d a per l l e t ra de 
29 m a i g ] (1708, 10 j u l i o l , B a r c e l o n a ) 
X I V , 314 
[ D e l ' A r x i d u c C a r l e s a ls J u r a t s not i f i cant l 'a-
r r i b a d a de la R e i n a a C a t a l u n y a el 25 de ju -
l i o l , la r a t i f i c a c i ó del seu m a t r i m o n i en 1 
a g o s t i la d e r r o t a de l 'exèrci t e n e m i c a F lan-
des p e l s a l l a t s j ( 1708 , 17 a g o s t , B a r c e l o n a ) 
X I V , 314 
C a t a s t r o de la Ciudad de Mallorca 
(1576) 
C i u t a t : A l m u d a y n a , p 114, 117; P a r r o c h i a de 
S t a E u l a l i a , p 115, 1 2 1 ; S a n c t a C r e u , p 115, 
154; S a n e t J a u m e , p 116, 166; S a n e t M i c h e l , 
p 116, 177; S a n e t N i c o l a u , p 116, 186 [A la 
pág . 192 s e g u e i x e n vuit pàg . n u m e r a d e s 
C X C I I I - C C i n t e r p o s a d e s a b a n s de la 193 
del t e x t del B o l l e t í ] X V , 97 
Exposic ión de cerámica Siglos X V a 
X I X . (en «La V e d a » ) 1916, 5 n o v i e m b r e ) 
X V I , 172 
Testamento del P. Castañeda, confe-
fesor de la Beata Catalina Thomás 
(1569, 1 setembre) X V I I , 1 
S i n d i c a t o Forense de Mallorca (s. XVI) 
Suplicac iones a S. M - [ M e m o r i a l de 
a g r a v i o s e l e v a d o por J e r ó n i m o L o m p a r d S í n -
d i c o de la Par t F o r a n a ) s . d. X V I I , 9 
L e t r a s r e a l e s : 
I C o p i a <le la c a r t a del R e y para el S r . V i r rey 
(1568. 20 a b r i l , M a d r i d ) . X V I I , 10. 
II. [fil R e y al L l o c t i n e n t J u a n de Urr íes s o -
bre la s u p l i c a c i ó de J e r o n i I . c m p a r d ] (1568, 
15 j u l i o l , M a d r i d ) , 
III [El R e y al m a t e i x s o b r e pr ivi legis dels s ín -
d ics c l a v a r i s de la par t f o r a n a , i n o m e n a -
m e n t d ' a d v o c a t (1568 , 15 o c t u b r e , M a d r i d ) , 
X V I I , 13 . 
IV. [El R e y al l l o c t i n e n t s o b r e privi legi d'a-
s s i s t e n t s a i s c l a v a r i s de l ' U n i v e r s i t a t ] (1568, 
l O n o v e m b r e , El E s c o r i a l ) , X V I I , 14 
V . [ I d . s o b r e q u i t a c i ó de c e n s á i s ] (1568 , 10 
n o v e m b r e , El E s c o r i a l ) , X V I I , 14. 
V I . [ I d . s o b r e el dret de la m o l i t j a ] (1568, 25 
a g o s t , Madrid>, X V I I , 15 . 
V I I [ ld . s o b r e l ' e x t r a c c i ó de s í n d i c s , g u a r d a 
de la m a r i n a i preu del b la t a v e n d r e ] (1568, 
22 a g o s t . M a d r i d ) X V I I , 16. 
VIII [ ld . s o b r e d i p ò s i t s ] (1569, 22 gener , 
M a d r i d ) X V I I , 16 . 
X. ( s i c ) [ l d . s o b r e m o r o s i c o r s a r i s i t reure 
b l a t s de la i l la] (1569 . 24 m a r z o , M a d r i d ) 
X V I I . 135. 
XI . ( R e p e t i c i ó del n . " VI I I ) X V I I , 136 
XII. [Id s o b r e c e n s o s , i s o b r e c a v a l l s a r m a t s 
de S ó l l e r i P o l l e n s a ] (1569, 22 a g o s t , M a d r i d ) 
p 136. 
X I I I . [ R e p e t i c i ó del X| X V I I , 137. 
X I V . [Al B i s b e , s o b r e p a g a r c e n s a l s a m b 
blat i ol i ] (1569, 24 j u n y , P a r r a s ç e s ) , X V I I , 
138. 
X V . [Al l l o c t i n e n t , s o b r e e x t r a c c i ó d 'ass i s -
t e n t s de la U n i v e r s i t a t ) (1569, 24 j u n y , P a -
r r a s ç e s ) , X V I I , 190-
X V I . [Al D o c t o r F c o , X a m i r , R e g e n t la R 
C a n c e l l e r i a s o b r e pagar les v i s i t es dels V i -
r r e i s ] (1569, 3 agos t , M a d r i d ) X V I I , 1 9 1 . 
XVII . [ D e J uan de Los i l l a a ls J u r a t s , s o b r e 
el n e g o c i dels d e l m e s e n c a r r e g a t a Mal fer i t ] 
(1565 , 29 gener , M a d r i d ) , X V I I , 1 9 1 . 
XVIII. [Del R e y s o b r e r e s s o l u c i o n s de D o n 
J u a n de U r r í e s ] (1567, 25 m a i g , El E s c o r i a l ) , 
X V I I , 1 9 1 . 
X I X [Del R e y a l s S í n d i s i ela var is de la part 
f o r a n a s o b r e c o n t i n u a c i ó de la v is i ta del D r . 
J u a n X i m e n e s de A r a n g u e s ] (1565 , 4 a b r i l , 
A r a n j u e z ) X V I I . 1 9 2 . 
X X . (Del R e y als s í n d i c s i c l a v a r i s de la part 
f o r a n a , a c c e d i n t a q u e p u g u e n t reure de C a -
t a l u n y a 8 mil h a n e g a s de b la t i 4 mi l d 'ordi ] 
1563 , 21 m a r ç , M a d r i d ) X V I I I , 14 
X X I [Al l l o c t i n e n t D o n J u a n de Urr íes m a . 
n a n l servar els pr iv i leg is de p r o p i e t a t dels 
m o r o s c a p t i v a t s a c o r s a r i s i s o b r e t re ta de 
b l a t s i a l t r e s v i t u a l l e s ] (1569. 24 m a r ç , M a 
drid) X V I I I , 14 
X X I I [Al l l o c t i n e n t J . de U r r í e s s( b r e c e n -
s o s la p e n s i ó dels q u a l s es p a g a en b l a t s ] 
(1569, 24 j u n y , P a r r a s ç e s ) X V I I I , 15 
XXIII . [ A l s S í n d i c s i C o n s e l l e r de la par t 
f o r a n a , s o b r e que s ' a t e n g u e n a la r e s o l u c ó 
del l l o c t i n e n t F e r r a n Ç a n o g u e r a per les se -
ves d i fe rènc ies a m b la c i u t a t . ] (1600, 7 s e t e m -
bre , M a d r i d ) X V I I I , 15 
X X I V . ( C o p i a de la c a r t a e n v i a d a al R e y 
c o n t e s t a n t la seva del 7 s e t b r e ] (1600 , 10 
n o v e m b r e ) X V I I I , 15 
X X V . [ D e l s S í n d i c s de les vi les al R e i c o n -
t e s t a n t la s e v a del 12 gener i a c c e d i n t a 
R a m i s d e A y r e f l o r 
p a g a r les 500 l l iures dels d i n e r s de la f o r t i -
ficació, í d e m a n a n t l ' o b s e r v à n c i a de la n o v a 
P r a g m à t i c a ] (1601 . 6 m a r ç ) X V I I I , 73 
X X V I . [ E l s s í n d i c s c l a v a r i s de les vi les , de-
m a n e n r e p a r a r la n o v a i reial P r a g m à t i c a 
s o b r e d e s i g n a c i ó de c l a v a r i s de la C o n s i g -
n a c i ó , i s o b r e p a r t i d e s m a n a d e s p a g a r per 
la f o r t i f i c a c i ó ] (1601 , 10 m a r ç ) X V I I I 73 
X X V I I . [E ls s í n d i c s cl avar i s de les viles d i s -
c r e p a n t del G . i G C o n s e l l s o b r e m a n e r a 
de p a g a r les d e s p e s e s de la j o r n a d a en ser-
vei de S M ] (1603, 5 a g o s t ) X V I I I , 74 
Don Guillermo Reynés, arquitecto de 
província y diocesano, 1877 - 1918, 
(necrologia) X V I I , 145 
Inventario de ta casa y hienes muebles 
del P r o c u r a d o r Real de Mallorca 
D. Hugo de Berard y de Palou (1594 
8 juny) X V I I , 311 
Traslado y reconocimiento de los res¬ 
tos de dona Juana Nuniz de Sant 
Joan y Gual, esposa del P r o c u r a d o r 
Real de Mallorca D. Hugo de Berard 
y de Palou (1613-1653) (1653, 7 fe-
brer) X V I I , 327 
Testamento de Don P e d r ó Nuniz de 
Berard (1617, 30 desembre) X V I I , 330 
Distintos documentos referentes al P. 
Hugo de Berard , S. J . , fundador 
del Colegio de San Ignacio de Po¬ 
llensa: 
I. Ren u n c i a de s u s b i e n e s (1651 , 23 d e s e m b r e ) 
II C o p i a de la c l à u s u l a de la d e c l a r a c í ó n 
h e c h a por m a n o del P . H u g o de B e r a r d in-
s e r i a en l o s a u t o s del N o t M a t e o D e y à a 8 
n o v i e m b r e 1669. 
III. C o p i a de la c l à u s u l a de la f u n d a c i ó n del 
C o l e g i o de S. I g n a c i o de la vi l la de Pol len¬ 
s a , a c e p t a d a p o r N t r o . M u y R d o . G e n e r a ' 
C a r l o s de N o y e l e en R o m a a 15 de a g o s t o 
de 1686 . X V I I , 334 
Bibliografia. Es Capità Toni, por D . Migue l 
R i b a s de P i n a . M a d r i d , A r i a s , 1919. 
X V I I , 352 
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Bailes de diferentes villas de Mallorca 
en el año 1326. X V I I I , 24 
Cabrevación curiosa de la casa Dez¬ 
bach (1658, 21 febrer) X V I I I , 63 
Notícies. C o n f e r è n c i e s en el M u s e u d i o c e s à . 
(1921 . 4 gener . 22 m a r ç ) X V I I I , 168 
N o u Degà |D. A n t o n i M . a A l c o v e r ] (1921, 14 
j u l i o l X V I I I , 240 
R e a p e r t u r a de l ' an t i c o r a t o r i de s a n t L l o r e n ç 
(1921 , 9 a g o s t i X V I I I , 240 
C o n f e r è n c i e s en el M u s e u d i o c e s à . R e c a n s t i t u -
c i ó de la C o m i s s i ó P r o v i n c i a l de M o n u . 
m e n t s H i s t ò r i c s i A r t í s t i c s . N o u C o r r e s p o -
n e n t de la R e a l A c a d è m i a de la H i s t ò r i a 
|V. F u r i ò | X I X , 63 
La C o m i s s a r i a R e g i a de B e l l e s A r t s de B a l e a r s : 
I- f D . B e n e t P o n s i F à b r e g u e s . 
II- D. J o a n A l c o v e r i M a s p o n s X I X , 80 
L e s m u r a d e s de A l c u d i a X I X , 144 
N o u s C o r r e s p o n e n t s de la R . A. de B . A. de 
S a n F e r n a n d o [ P . S a m p o l y R i p o l l , i R . I sas i 
R a n s o m e l X I X , 255 
C o m i s s i ó P r o v i n c i a l de M o n u m e n t s . ( N e c r o l o -
gía de D J e r o n i R i u s S a l v à ] X I X , 256 
C o m i s s i ó P r o v i n c i a l de M o n u m e n t s . S o b r e la 
d e c l a r a c i ó de " P a r q u e N a c i o n a l » a favor 
dels p a r a t g e s de M i r a m a r . X I X , 256 
N o u P r e s i d e n t de l ' A c a d e m i a P r o v i n c i a l de B e -
l les A r t s |D. G a b r i e l L l a b r é s Q u i n t a n a j 
X I X , 351 
C o m i s s i ó P r o v i n c i a l de M o n u m e n t s : F a l l e c i -
m i e n t o de D . J L E s t e l r i c h ; La T o r r e de 
P e l a y r e s ; E l c l a u s t r o de s a n F r a n c i s c o ; La 
c i u d a d e l a de S a n S a l v a d o r de A r t a 
X I X , 351 
N o u C o r r e s p o n e n t de la R . A . de S a n F e r n a n -
do [D E . S u r e d a M o r e r a ] X I X , 352 
f E l R d o . S r . D. J u a n A g u i l ó , P b r o ¡ n e c r o l o g í a ] 
X X , 32 
Fin d e f e n s a de la «Torre de ses p u n t e s » [ C o m u -
n i c a c i ó de la C o m i s s i ó de M o n u m e n t s al 
G o v e r n a d o r C i v i l ] (1924, 14 a g o s t ) X X , 128 
N u e v o s v o c a l e s a c a d é m i c o s de la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s |P. E u l o g i o M a r -
t ínez P e ñ a . A g u s t i n o , y J L l a b r é s B e r n a l ] 
X X , 288 
E l c a s t i l l o de A l a r ó , La C o m i s i ó n P r o v i n c i a ) 
de M o n u m e n t o s en el C a s t i l l o |De « C o r r e o 
de M a l l o r c a » 1925, 4 j u n y ] X X , 288 
N o u C o r r e s p o n e n t de la H i s t o r i a [M. I. S r . A. 
M a A l c o v e r ] 
X I X , 96 
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Título de Capitán de la gente de a pié 
y a caballo de un distrito de Mallor-
ca [Miguel Ramis] (1699, 8 maig) 
X I X , 8 1 
El n o s t r o P r e s i d e n t [ G . Llabrés|. N o u Corres¬ 
p o n e n t de la H i s t o r i a [ S r J . R i u s ] C o m i s s i ó 
P r o v i n c i a l de M o n u m e n t s . X I X 112 
La nobleza mallorquína, singularmente 
en el siglo XVII. El Conde Malo y 
S U familia. ( C o n f e r e n c i a en el M u s e o D i o -
c e s a n o el 9 m a r z o 1922) 
P r i m e r a p a r t e I I n t r o d u c c i ó n . La g e n e a l o g í a 
y l o s e s t u d i o s n o b i l i a r i o s c o m o e l e m e n t o s 
de la H i s t o r i a . - S u i m p o r t a n c i a . - P r i n c i -
p a l e s c u l t i v a d o r e s y o b r a s de e s t a s m a t e r i a s 
en E s p a ñ a y en M a l l o r c a p a r t i c u l a r m e n t e 
X I X . 113 
II. La n o b l t z a m a l l o r q u í n a L o q u e es la n o -
b l e z a en genera l - C a r á c t e r p a r t i c u l a r de 
la de e s t a í s l a - S u or igen y m o d o de f o r m a r -
se en el t r a n s c u r s o de l o s s ig los q u e m e d i a n 
d e s d e la c o n q u i s t a de M a l l o r c a h a s t a la cen-
t u r i a X V I I . F a m i l i a s c o n q u i s t a d o r a s de ca l i -
dad n o b l e . - La C i u d a d a n í a de M a l l o r c a . -
C o m o se a d q u i r í a la c a l i d a d de c i u d a d a n o . 
- C a r g o s q u e d e s e m p e ñ a b a n - C i u d a d a n o s 
o H i d a l g o s f o r e n c e s . X I X , 116 
III. C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e la N o b l e z a m a l l o r -
q u í n a . S o b r e su c a r á c t e r p e c u l i a r en su o r i -
gen; en su t r a n s f o r m a c i ó n y e n c u m b r a m i e n -
t o , c o n i n d i c a c i ó n de a l g u n o s e j e m p l o s par -
t i c u l a r e s a e los s i g l o s X I V , y X V y X V I , 
X I X , 121 , p . 1 2 1 . 
S e g u n d a p a r t e : 
IV. La C i u d a d de M a l l o r c a en el s . X V I I S u 
fisonomía y a s p e c t o - R e s a b i o s de C o r t e que 
r e c u e r d a n la é p o c a de sus reyes p r o p i o s L a s 
m a n s i o n e s de la a r i s t o c r a c i a T r a n s f o r m a -
c i ó n q u e sufren m u c h a s de es tas d u r a n t e la 
s e g u n d a m i t a d de d i c h a c e n t u r i a X I X , 145. 
V. La n o b l e z a m a l l o r q u í n a en es ta é p o c a . 
C o m o vivía m o r a l y m a t e r i a l m e n t e - C a n a -
m u n t s y C a n a v a l s - F o r m a c i ó n de C o m p a -
ñ í a s p a r a los t e r c i o s de I ta l ia y de F í a n d e s 
- La C o f r a d í a de S a n J o r g e - F e s t e j o s p ú b l i -
c o s y o t r a s f u n c i o n e s X I X , 149. 
VI. La f a m i l i a del C o n d e de F o r m i g u e r a . H i s -
tor ia l de la C a s a B u r g u é s • Z a f o r t e z a - L í n e a 
de los s e ñ o r e s de S a n t a M a r g a r i t a y H e r o -
El p r i m e r C o n d e de F o r m i g u e r a - C o m o te-
nía é s t e m o n t a d a su c a s a en P a l m a - S u fa-
m i l i a - D e s a f i o de Q u i n t y V e r i , p r e t e n d i e n -
tes a m b o s de D a M a g d a l e n a Z a f o r t e z a y 
S p a n y o l , h i j a de a q u e l y h e r m a n a de| 
« C o n d e M a l o » - S u c a s a m i e n t o con el Viz-
c o n d e de R o c a b e r t í , C o n d e de P e r a l a d a 
X I X , 1 5 4 
T e r c e r a p a r l e : 
VII El s e g u n d o C o n d e de F o r m i g u e r a y su 
l e y e n d a . C o m o y c u a n d o le e .p l i car laa l C o n . 
de de C a t a l u ñ a - L o que n o s d ice la l e y e n d a 
del C o m t e l A r n a u F o r m i g u e r a la l e y e n d a 
del C o m t e l ' A r n a u de M a t a p l a n a , en C a t a l u -
ña - Lo q u e la H i s t o r i a nos d e s c u b r e del 
m i s m o p e r s o n a j e - A d a p t a c i ó n de t o d o e l l o , 
m o d i f i c a d o , al s e g u n d o C o n d e de F o r m i g u e -
r a . X I X , 169. 
VIII. El s e g u n d o C o n d e de F o r m i g u e r a y su 
s i g l o . El C o n d e de S a n t a M a r í a de F o r m i -
g u e r a p e r s o n a j e r e p r e s e n t a t i v o de su é p o c a -
S u m a d r e y su p a d a s t r o r igen, d u r a n t e su 
m e n o r e d a d , la C a s a de F o r m i g u e r a - C o n -
t i n u a en su j u v e n t u d las l u c h a s con los Ju -
r a d o s y m o r a d o r e s de la vil la de S a n t a 
M a r g a r i t a , e m p e z a d a s en vida de su padre -
P a r t e e i n t e r v e n c i ó n que t o m ó el refer ido 
C o n d e en las c o n t i e n d a s de b a n d e i í a s de s u 
é p o c a . X I X , 172. 
IX. El s e g u n d o C o n d e de F o r m i g u e r a , s u s 
m a t r i m o n i o s y serv ic ios Las dos e s p o s a s 
del C o n d e de F o r m i g u e r a D o n R a m ó n Za-
for teza : a D 8 F r a n c i s c a S u r e d a T h o m á s , b, 
D a J u a n a N ú ñ e z de S a n t J o h a n - A c t o s y 
s e r v i c i o s del m i s m o p e r s o n a j e - S u s ú l t i m a s 
d i s p o s i c i o n e s y m a n d a s p ías P o s t r e í o s a ñ o s 
de su vida. X I X . 180 
f M I. Sr D. Miguel C o s t a i Llobera 
|noticia de la seva m o r t ) X I X , 168 
El nostre agraiment | a l s col l a b o r a d o r s del 
n ú m e r o e x t r . dedicat a D o n Migue l C o s t a 
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X X I I I , 349 
P e r e R i s s o , n o t a r i d ' A r t à . 
CX. Q u e n o r e b i c o n t r a c t e s de b é n s a l o u de 
de la v i u d a de M i s s e r J . B e r a r d , j u r i s t a , i fills, 
i q u e h o f a s s e n E n G . M i a n e s o s o n fill N. 
(1430 , 23 a g o s t ) X X I I I , 349 
CXI. Q u e c o m p a r e i x i d a v a n t el G o v e r n a d o r . 
(1436 , 9 m a i g ) X X I I I , 350 
N i c o l a u G i l i I , n o t a r i i e s c r i v à re ia l . 
CXII. E s m a n a q u e n o i n t e r v e n g a en les c a u -
s e s t o c a n t s a l s M i a n e s , f e n t - h o en l l o c seu 
E n F . F l a q u e r . (1437, 12 o c t u b r e ) X X I I I , 403 
CXIII. Q u e e ls c o n t r a c t e s de b é n s en a l o u 
de M o s s . P e l a i U n i ç els a u t o r i t z i N . M i a n e s . 
( 1 4 3 8 , 28 g e n e r ) . X X I I I , 404 
CXIV. Q u e es n o m e n i a l t r e e s c r i v à q u e n o 
s i a N . G i l i per les q ü e s t i o n s ent re B . J a n e r , 
( 1 4 3 8 , 1 0 f e b r e r ) , X X I I I . 4 0 4 
J o a n G i l i , n o t a r i i e s c r i v à re ia l d ' A r t à 
CXV. N i c o l a u S u r e d a n o m e n a s o n p r o c u r a -
d o r d a v a n t J . G i l i al c a n o n g e M. L ó p e z (1474, 
16 m a i g ) . X X I I I , 405 
CXVI. Q u e es c o m p l e i x i la s e n t è n c i a d o n a d a 
en c a u s a e n t r e J . G i l i i P . S o l e r (1513, 9 
d e s e m b r e ) X X I I I , 405 
D a t o s p a r a h i s t o r i a de A r t à . 
CXVII . N o m e n a m e n t de C a p i t à de C a p d e -
p e r a i s o n d i s t r i c t e m i l i t a r , a R o d r i g o S a n t 
M a r t í (1339 , 18 a g o s t ) X X I I I , 4 3 3 
CXVIII. P e r la c r e m a d a (1398, j u l i o l ) 
X X I I I , 434 
CXIX. R e m o c i ó d e B a t l e d ' A r t à (1440 , 3 j u n y ) 
X X I I I , 434 
CXX- I n s a c u l a c i o n s per l ' e x e r c i c i de c à r r e c s 
i o f i c i s (1496 , 13 m a i g ) X X I I I , 434 
CXXI. F e s t e s de S a n t S a l v a d o r . R e c l a m a c i ó 
de p r e m i en les c o r r e g u d e s de c a v a l l s . (1503 , 
a g o s t ) X X I I I , 434 
A n t i g u e s p o s s e s s i o n s de A r t à , e t c . 
CXXII. M a n a n t fer e x e c u c i ó en els b é n s de 
P . de V e r í a i n s t à n c i a d'A. D e s p u i g (1339, 
28 m a i g ) X X I I I , 504 
CXXIII. R e c l a m a c i ó a t e s a de frare G . de les 
C o m b e s p r i o r de B e l l p u i g , s o b r e r e s t i t u i r 
al seu e s t a t un a l b e r g de A . D e s p u i g c o n v e r -
t i t en h o s p i t a l p e r d i s p o s i c i ó t e s t a m e n i à r i a 
d ' a q u e t s (1355 , 30 g e n e r ) . X X I I I , 504 
CXXIV. M a t e u D e s p u i g , P r o c u r a d o r de la 
C a s a de B e l l p u i g n o m e n a per regir l ' esglés ia 
p a r r o q u i a l d ' A r t à a G . R i b e s , bene f i c ia t 
d ' A l c ú d i a (1349, 10 f e b r e r ) X X I I I , 505 
CXXV N o m e n a m e n t d ' a d j u n t en l i t igi en t re 
J a u m e S a n x o i la d o n a F r a n c e s c a , v i u d a de 
a l t re J a u m e S a n x o (1353 , 13 m a r ç ) 
X X I I I , 505 
CXXVI. M a t e u D e s p uig d e m a n a a l s h e r e u s 
de G u i l l e r m ó d ' O r p í , d i funt , li a s s e g u r i n ' 
e ls b e s t i a r s d ' A u b a r c a e s t a b l e r t a p e r a q u e l l 
a l ' O r p í . 1362 , 10 s e t e m b r e ) . X X I I I , 505 
CXXVII. M a t e u D e s p u i g r e c l a m a d 'haver 
es ta t t a t x a t i n d e g u d a m e n t p e l s J u r a t s d ' A r t à 
(1365 , 26 a g o s t ) X X I I I , 507 
CXXVIII. (en n o t a ) [ R e c l a m a c i ó dels ger-
m a n s P e r e i J a u m e S a n x o s o b r e la c o m p r a 
ú'Aubarca] (1540, 19 g e n e r ) X X I I I , 5 1 0 
CXXIX. (en n o t a ) [ S o b r e r e c l a m a c i ó de J o a n 
V i v e s i la p o s s e s s i ó Lo olor] (1506, 27 a g o s t ) 
X X I I I , 511 
CXXX. M a n a m e n t de n o v a fitacíó de So'n 
Morey, Aubarca, El Verger a i n s t à n c i a de 
J a u m e V i v e s (1389, 23 j u l i o l ) X X I I I , 512 
CXXXI. M a n a n t r e s o l d r e d i ta q ü e s t i ó de f i tes 
en f o r m a q u e n o h a j a d ' a p e l l a i n o v a m e n t 
di t J . V i v e s (1389 , 7 s e t e m b r e ) X X I I I , 513 
CXXXII. R e g u l a c i ó de l ' e m p r i u de l ' a i g u a de 
l'al q u e r í a E t s Olors per B . M o r e y (1389, 23 
j u l i o l ) X X I I I , 513 
CXXXIII. L l i c é n c ia a J a u m e V i v e s de t a l l a r 
c a b r i t s s a l v a t g e s de les s e v e s p o s s e s s i o n s 
(1391 , 29 j u l i o l ) X X I I I , 514 
CXXXIV. M a n a n t r e t o r n a r les c o n f r o n t e s 
e n t r e Aubarca i el Verger i l ' a l q u e r i a de 
G u i l l e r m ó M o r e y a r e s o l u c i ó de s e n t e n c i a 
de 16 febrer 1323 . (1395 , 4 abr i l ) XX11I , 514 
CXXXV. P r o h i b i c i ó d e j u g a r a d a u s n i altres; 
a m b l o s c a t i u s de A n t o n i V i v e s i de la d o n a 
A n g e l i n a B a l a g u e r v i u d a de J o a n F o r n s . 
(1398, 26 n o v e m b r e ) X X I I I , 515 
CXXXVI. M a n a n t a u t o r i t z a r per d e c r e t de la 
C o r t reial d ' A r t à si n o vol fer -se b o n a m e n t 
la r e d e m p c i ó de cer t c e n s a l de l ' e s t a b l i m e n t 
d ' A u b a r c a i El Verger, (1399 , 10 m a r ç ) 
X X I I I , 515 
CXXX VII. A . V i v e s i D e s p u i g r e q u e r e i x a l s 
h e r e u s de J o a n F o r n s q u e d e c l a r i n per q u i n s 
t í t o l s r e b i e n u n c e n s a l d a m u n t Els Olors 
(1400, 21 a g o s t ) X X I I I , 516 
CXXXVIII A i n s t à n c i a de A . V i v e s i D e s -
puig m a n a el L l o c t i n e n t de G o v e r n a d o r 
t r e u r e d ins deu dies el b e s t i a r b o v í i p o r c s 
s a l v a t g e s q u e d i s t i n t s p a r t i c u l a r s t e n i e n en 
les p o s s e s i o n s d 'aque l l s e n s p e r m í s ( 1 4 1 1 , 1 3 
m a r ç ) . X X I I I , 517 
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CXXXIX. A n t o n i V i v e s D e s p u i g , L l o c t i n e n t 
de P r o c u r a d o r reial d ' A r t à (1411 , 13 o c t u b r e ) 
X X I I I , 517 
CXL. P r o h i b i c i ó c e d a n y a r les p o s s e s s i o n s 
i m a r i n e s d ' A n t o n i V i v e s D e s p í ig a A r t à 
(1416, 28 abr i l ) X X I I I , 517 
CXLI. C a t a r i n a C o l e l l , m u l l e r d ' A n t o n i V i v e s , 
s u c c e s s o r a en els b é n s i h e r e t a t de L l o r e n ç 
C o l e l l p u s j o v e . ( 1 4 2 1 , 8 j u l i o l ) X X I I I 518 
CXLII. A n t o n i Viv es i D e s p u i g , S i n d i c c l a -
var i de la p a r t f o r a n a de M a l l o r c a en 1420 
(1421 , 17 ju l io l ) X X I I I , 158 
CXLIII. E s m a n a al b a t l e d ' A r t à i m p e d e i x i 
q u e J o r d i M o r e y , s e t m a n e r , a c u l l i en sa c a s a 
els e s c l a u s de A n t o n i V i v e s i D e s p u i g habi¬ 
t a d o r a l e s h o r e s de B e l l v e r ( M a n a c o r ) (1423, 
26 f e b r e r ) . X X I I I , 519 
CXLIV. Q ü e s t i ó e n t r e A . V í v e s i D e s p u i g i sa 
m u l l e r de u n a part i R a m o n i J o r d i L u l l , 
de p a r t a l t r a , per r a ó de c o m p r o m í s t u 
t e m p s p a s s a t f i rmat i q u e es p r e t é n e x p i r a t 
(1423 , 26 novembre- ) X X I I I , 519 
CXLV. M a n a n t a t o t h o m q u e t e n g u i t e r res , 
p o s s e s s i o n s o v i n y e s en el t e r m e d ' A r t à s o t s 
a l o u d'A. V i v e s i D e s p u i g i sa m u l l e r C a t a -
r i n a C o l e l l , c a p b r e v a r a q u e l l e s d ins deu dies 
(1436, 14 j u n y ) . X X I I I . 520 
CXLVI. R e p e t i c i ó de la m a t e i x a o r d r e (1437, 
31 m a i g ) X X I I I , 520 
CXLVII. E l G o v e r n a d o r de Mal l o r c a p r o -
h i b e i x a t o t h o m d ' a n a r a p e u ni a c a v a l l , de 
d ia n i de n i t per l ' h e r e t a t d'A Vives i D e s -
puig en el t e r m e d 'Ar tà , i n t e g r a d a per Au-
barca, S'Olor, La Duaia i Lo Verger, sí n o 
m o s t r e n t e n i r - h i t m p r i u o l l i c è n c i a de di t 
s e n y o r (1439 , 10 gener ) X X 1 1 I , 521 
CXLVIIL F r a n c e s q u i n a , v idua i h e r e v a de 
J a u m e V i v e s i C o l e l l , d e m a n a li s i a l l i u r a t 
el d a r r e r t e s t a m e n t del dit seu m a r i t , a u t o -
r i tzat per P . R i s s o , n o t a r i d ' A r t à (1446, 6 
a b r i l ) . X X I I I , 522 
CXL1X- [L le t ra al bat le d 'Ar tà m a n a n t c e s -
s a r la t a l l a de p ins d e n u n c i a d a p e r N i c o l a u 
de Q u i n t , d o n z e l l , en la seva p o s s e s s i ó 
l'Estany, c o m p r a d a a G . S u i e d a j . (1538 , 22 
m a r ç ) X X I V , 27, n o t a 
CL. [ L l e t r a al b a t l e d 'Ar tà s o b r e la v e n d a 
Morell de ls fills i h e r e u s d ' A r n a u S u r e d a ] 
(1497, 5 j u l i o l ) , X X I V , 28, n o t a 
CLI. Í S o b r e i d , ] (1500 , 5 s e t e m b r e ) . i d . 
CLII. [ Id. ] (1518 , 31 m a i g ) X X I V , 28 , n o t a 
CLIII. [Al ba t l e d ' A r t à , c o m u n i c a n t l l i c è n c i a 
a t o r g a d a a G i l D e s c o l o m b e r s de c a ç a r a m b 
ca de m o s t r a j (1397, 4 a b r i l ) X X I V , 58, n o t a 
CLIV [ M a n a n t al ba t l e d ' A r t à fer e x e c u c i ó de 
les p e n y o r e s c o n s i g n a d e s p e r B . S a l a a Se¬ 
na, m u l l e r d ' A L o m b a r d a , c i u t a d à de M a -
l l o r q u e s ] (1343 , 24 f e b r e i ) X X I V , 58, n o t a 
C L V . |Pere M o g e r , c i u t a d à de M a l l o r c a , 
q u i t a un c e n s a l de 6 q u a r t e r e s i m i t j a de 
b la t a favor de R . Lul l de M a n a c o r J ( Í 4 3 7 , 
2 d e s e m b r e ) . X X I V , 58 , n o t a 
CLVI. A c t a de v e n d a de p a r t i n d i v i s a de 
ra fa l s de l ' a l q u e r i a Ftrruitx a J a u m e II de 
M a l l o r c a , on c o n s t a la 2.a i 3 , a g e n e r a c i ó 
dels D e s c o l o m b e r s s e n y o r s de Morel. (1308 , 
11 m a i g ) X X I V , 61 
CLVII. S ú p l i c a de la d o n a B l a n c a , v iuda 
de F . D e s c o l o m b e r s . c i u t a d à , en d e f e n s a de 
s o n fill N i c o l a u i n c u l p a t de la m o r t de J a u -
m e de P o n t i r ó . (1320) X X I V , 61 
CLVII1 C è d u l a del rei S a n x o r e s o l e n t súpl i -
ca de B l a n c a , v iuda de F . D e s c o l o m b e r s i 
a p l i c a n t a N i c o l a u , s o n fill, s e n t è n c i a de 
d e s t e r r o p e r p e t u u del regne (1320, 4 a g o s t ) 
X X I V , 62 
CLIX Al b a t l e d 'Ar tà s o b r e s a g r a m e n t i 
m a n i f e r t a c i ó de b é n s de G i l D e s c o l o m b e r s , 
per privi legi m i l i t a r d ' a q u e s t (1338 , 19 gener ) 
X X I V , 63 
C L X . C o m a n a n t al b a t l e d ' A r t à fer j u s t í c i a 
s o b r e d e u t e de l ' h e r e u de G i l D e s c o l o m b e r s 
a P e r e R o m e u (1338, 16 j u l i o l ) . X X I V , 63 
C L X I . Id. s o b r e 100 s o u s deguts pel c i t a t 
G . D e s c o l o m b e r s a M. Mal fer i t per d è c i m a 
de b e s t i a r (1338 , 11 d e s e m b r e ) X X I V , 63 
CLXIl Al b a t l e d 'Ar tà m a n a n t q u e A l a m a n y 
D e s c o l o m b e r s , t u t o r dels fills de s o n g e r m à 
G i l , pagui a A n n a , grega , a b a n s e s c l a v a el 
r e m a n e n t degut de la s o l d a d a de onze l l iu-
res a n u a l s (1339, 10 s e t e m b r e ) X X I V , 64 
CLXIII. V e n d a o a r r e n d a m e n t per n o u a n y s 
de p o s s e s s i o n s de G D e s c o l o m b e r s a G . 
F e r r e r . (1341 , 28 m a r ç ) . X X I V , 64 
CLXIV. M a n a n t p a g a r p e l s t u t o r s de G . 
D e s c o l o m b e r s , p u p i l , el degut a G u i l l e m 
M o l e l l a , n o t a r i d ' A r t à . (1341, 29 m a r ç ) . 
X X I V , 64 
CLXV. A u t o r i t z a n t s u b a s t a de p o s s e s s i o n s 
de G D e s c o l o m b e r s , p u p i l , a i n s t à n c i a de 
R a m o n D e s c o l o m b e r s c o n t u t o r del m a t e i x . 
(1341) X X I V . 64 
CLXVI. O r d e n a n t al n o t a r i d ' A r t à G u i l l e m 
M o l e l l a de c o m p a r è i x e r davant el G o v e r -
n a d o r a m b l ' e s c r i p t u r a de venda de b é n s de 
G . D e s c o l o m b e r s a A r n a u Ç a C a n a l (1341) 
X X I V , 65 
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CLXVII. M a n a n t a l s f i l ls de G . D e s c o l o m -
b e r s , o a s o s t u t o r s , s u b m i n i s t r a r a r m e s a 
A r n a u Ç a C a n a l pel s e r v e i d 'un c a v a l l 
a r m a t a q u e és o b l i g a t a q u e s t (1342 , 24 a b r i l ) 
X X I V , 65 
CLXVIII. S o b r e id (1343, 8 a b r i l ) . id . 
CLXIX. S o b r e ú s del privi legi m i l i t a r per G i l 
D e s c o l o m b e r s , pupi l (1345 , 10 j u n y i 
X X I V . 66 
CLXX. C è d u l a de P e r e I V c o n c e d i n t p r ò r r o -
g a a J a u m e i G a b r i e l R o m e u i J o a n D e s c o -
l o m b e r s . i n c u l p a t s de la m o r t d e G i l G a r c i a , 
p e r p r e s e n t a r p e r s o n e s en d e f e n s a (1356, 
22 a g o s t ) X X I V , 67 
CLXXI Q ü e s t i ó e n t r e G i l D e s c o l o m b e r s i 
s o n n e b o t A n t o n i S e s E s g l e i e s s o b r e q u a n -
t i t a t q u e a q u e s t p r e t t n c o m a fill de J o a -
n e t a , g e r m a n a del p r i m e r . (1359, 16 r c t u b r ) . 
X X I V , 67 
CLXX1I . G i l D e s c o l o m b e r s c a p i t à de gue-
r r a a C a p d e p e r a (1365 , 20 d e s e m b r e ) 
X X I V . 68 
CLXXIII. G i l D e s c o l o m b e r s és c i ta t en de-
m a n d a per i n j ú r i e s per N i c o l a u i B a r t o m e n 
G o d a n y , m e n o r q u i n s , n a f r a t s d i n s l ' h e r e t a t 
d 'aquel l (1375 , 22 o c t u b r e ) . X X I V , 68 
CLXXIV. M a n a m e n t a l s b a t i e s d 'Artà , 
M a n a c o r , P e t r a i S a n t a M a r g a r i d a de M u r o , 
p e r q u è t o t h o m q u e tengui b e s t i a r en la he-
r e t a t del la d o n a M a g d a l e n a , m u l l e r de 
G u i l l e m M o g e r i f i l la de G D e s c o l o m b e r s , 
e l s t rega dins deu d i e s . (1399, 8 m a i ç ) . 
X X I V , 69 
CLXXV. R e c l a m a c i ó de A r n a u S u r e d a , c i u -
t a d à , s o b r e d e s e m p a r i g u a r d e s de l ' a l q u e r i a 
Morell. (1412, 22 s e t e m b r e ) X X I V . 69 
CLXXVI. S ú p l i c a a j a u m e III s o b r e a l ç a r 
el d e s t e r r o a S e v i l l a de N i c o l a u D e s c o l o m -
b e r s ( 1 3 3 5 , 15 m a i g ) . X X I V , 70 
C L X X V 1 I . M a n a n t fer e n t r e g a a l s h e r e u s 
d ' A n t o n i S u r e d a d e s c r i p t u r e s o a l b a r a n s 
i n t e r e s a n t s per d e f e n s i ó del b é n s d 'aque l l 
(1412, 15 m a r ç ) X X I V , 131 
CLXXVIII. M i q u e l S u r e d a , p r o c u r a d o r de 
s o s g e r m a n s A n t o n i i J o a n , e s t a b l e i x a J o a n 
T a r t r a i A n t o n i n a sa m u l l e r dues c a s e s a m b 
a l g o r f a a M a n a c o r . (1412 , 3 j u l i o l ) X X I V , 131 
CLXXIX. A n t o n i i J o a n S u r e d a , h e r e u s de 
M a g d a l e n a D e s c o l o m b e r s , r e d i m e i x e n cer t 
c e n s a l de 15 q u o r t e r e s b l a t q u e p r e s t a v e n 
J o a n G u i s c a f r é , p a r e i f i l l , d e t e n t o r s de l 'al-
q u e r í a q u e fou de P e r e B l a n q u e r , d i f u n t . 
( 1415 , 27 a g o s t ) X X I V , 132 
CLXXX. I n t e r v e n c i ó dels g e r m a n s A n t o n i i 
J o a n S u r e d a en les b a n d o s i t a t s de la regió 
d ' A r t à en el p r i m e r q u a r t del s . X V . (1417, 
11 a g o s t ) . X X I V , 133 
CLXXXI. id . (1417, 4 s e t e m b r e ) X X I V , 133 
CLXXXII. D e c l a r a c i ó dels g e r m a n s A n t o n i 
i J o a n S u r e d a s o b r e p o s s e s s i ó de béns en 
c o m ú en el t e r m e d ' A r t à . (1420, 1 o c t u b r e ) 
X X I V , 134 
C L X X X I I 1 . P e r e M o g e r , fill de d o n a Mag-
d a l e n a D e s c o l o m b e r s , r e c o n e i x a l s s e u s 
c u n y a t s A n t o n i i J o a n S u r e d a e s t a r c o m p l i t 
i s a t i s f e t per r a ó d ' a l i m e n t s i p r o v i s i o n s a 
el l s u m í n i s t r a t s c o m a c r e e d o r a l b e n s 
d ' a q u e l l a . (1422 , 15 , g e n e r ) X X I V , 134 
CLXXXIV D o c u m e n t a c r e d i t a t i n de la su-
c c e s s i ó d ' A n t o n i S u r e d a a s o n g e r m à Mi-
quel , per m o r t del d a r r e r fill d ' a q u e s t J o a n 
S u r e d a i de B e l l o c h . (1425 , 20 m a i g ) . 
X X I V , 134 
CLXXXV. L ' o b r e r i a de S a n t J o r d i d ' A r t à i 
l ' h o n r a t S a l v a t S u r e d a i M o g e r - D e s c o l o m -
b e r s . (1437, 11 a b r i l ) . X X I V , 135 
CLXXXVI. Id (1437, 7 m a i g ) X X I V . 135 
CLXXXVII. Id . (1437, 11 m a i g ) , X X I V , 136 
CLXXXVIII. co n c e s s ó a G u i l l e m S u r e d a 
1 M o g e r - D e s c o l o m b e r s de l i c è n c i a d ' a r m e s 
vedades a ell i a l t re c o m p a n y ó o g u a r d a de 
sa p e r s o n a (1438, 22 a g c s t ) X X I V 136 
CLXXXIX. G u i l l em S u r e d a i M o g e r - D e s c o -
l o m b e r s , s e n y o r a l o d i a l d ' a l q u e r i e s d 'Artà 
(1446 , 29 m a r ç ) . X X I V , 137 
C X C Id. (1459 , 13 f e b r e r ; X X I V , 137 
CXCI. F i n i m e n t de l 'here ta t q u e per indiv ís 
tenien els d o n a t a r í s de l ' h o n r a d a M a g d a l e n a 
D e s c o l o m b e r s , s o s g e n d r e s A n t o n i i J o a n 
S u r e d a . (1458, 10 g e n e r ) X X I V , 137 
CXCII. M a n a el g o v e r n a d o r d i s t r i b u i r el 
p r e u de la v e n d a de l ' a l q u e r i a El Carritxar 
q u e fou de G . B a l l e s t e r , per p a g a r el degut 
a l s S u r e d a d 'Ar tà i a l t r e s a c r e e d o r s . (1459, 
26 s e t e m b r e ) X X I V , 138 
CXCIII. E m p e n y o r a m e n t de c a t i u s per S a l -
vat S u r e d a (1473 , 4 s e t e m b r e ) . X X I V , 139 
CXCIV. S o b r e c a t i u s de G u i l l e m S u r e d a i 
M o g e r - D e s c o l o m b e r s . (1483, 8 a b r i l ) . 
X X I V , 139 
CXCV. M a n a n t r e s t i t u i r a A r n a u S u r e d a i 
C a b r e r , c o m a m a r i t de J o a n e t a G o m i l a . en 
p o s s e s s i ó dels b é n s d ' a q u e s t a r a d i c a t s a M e -
n o r c a . (1483 , 7 o c t u b r e ) X X I V , 140 
CXCVI. J a u m e C a p d e b o u r e c l a m a a A r n a u 
S u r e d a i C a b r e r j o r n a l s de s e g a r en l ' a l q u e r i a 
Morel (1486, 26 o c t u b r e ) X X I V , 140 
R a m i s d e A y r ^ j f l o r 
C X C V 1 I . R u i n a i d e s t r u c c i ó dels b é n s de 
S a l v a t S u r e d a , d ' A r t à . ( 1491 , 18 j u l i o l ) . 
X X I V . 141 
CXCVIII . Id (1491 , 14 a g o s t ) X X I V , 141 
CXCIX. S o b r e l i q u i d a c i ó de l 'here ta t de Ar-
n a u S u r e d a i C a b r e r (1494, 31 m a i g , P o l l e n -
ç a ) . X X I V , 142 
C C . I d . (1494, 12 g e n e r ) . X X I V , 142 
CCI. Id (1495, 12 g e n e r ) . X X I V , 142 
CCII. M a n a m e n t al g o v e r n a d o r de M e n o r c a , 
q u e f a s s a s a t i s f e r a la d o n a M a g d a l e n a G o ¬ 
mita , v i u d a de J o a n R o s s i n y o l , e l s intere¬ 
s s e r s d e g u t s a s o s n e b o t s S u r e d a , f i l ls de s a 
g e r m a n a J o a n e t a (1495, 28 s e t e m b r e ) . 
X X I V , 142 
CCIII. S o b r e el m a t e i x (1496, 27 g e n e r ) . 
X X I V , 143 
CCIV. M a n a n t al ba t l e d ' A r t à s ien r e b u t s 
t e s t i m o n i s s o b r e c o m p r a de Morel per A . 
C a n a v e s d e M o s s a ( 1 4 9 6 , 1 6 j u n y ) X X l V , 144 
CCV. E l s f i l ls i h e r e u s d ' A r n a u S u r e d a de-
m a n e n e x i g i r c o m p t e s a G a b r i e l C e r v e r a de 
l ' a d m i n i s t r a c i ó de l ' h e r e t a t de la m a r e 
d ' a q u e l l s J o a n e t a G o m i l a (1497, 20 j u l i o l ) . 
X X I V , 144 
CCVI. S o b r e el m a t e i x (1498, 29 m a r ç ) . 
X X I V . 144 
CCVII. Inc ide n c i e s s o b r e h e r è n c i a de A r n a u 
S u r e d a i la venda de Morel. (1497, 26 a g o s t ) . 
X X I V , 145 
CCVIII . Id , i d . , ( 1 9 s e t e m b r e ) . X X I V , 145 
CCIX. ( E n en el t e s t C X X I I . ) G i l D e s c o l o m -
bers , ú n i c a m b pr ivi legi m i l i t a r a A r t à en 
1343, a l ' e n t r a d a de P e r e I V . (1343, 17 o c t u -
b r e ) . X X I V , 315 
Datos para la historia de Manacor 
I. P e r m i s del G o v e r n a d o r de M a l l o r c a p e r 
e n t r a r d ins cer tes c o v e s del t e r m e (1339, 23 
f e b r e r ) . X X I I , 134 
II. C o n t r a s t en t re e ls J u r a t s i els m e s t r e s e n -
c a r r e g a t s de les o b r e s en la e s g l é s i a parro¬ 
- q u i a l (1386, 6 j u l i o l ) X X I I , 135 
III. P r o h i b i c i ó de b a t r e i fer g a r b e r e s en les 
p l a c e s veines del p a l a u re ia l de M a n a c o r 
(1386 , 13 febrer ) X X I I . 135 
IV. R e v i s i ó de f i tes de l ' a l q u e r í a d 'En L l o r e n ç 
de P e r d i n e s (1358, 2 a g o s t ) X X I I , 472 
V. O b r e s en l 'esglés ia de B e l l v e r (1389, 30 
s e t e m b r e ) X X I I I , 473 
VI. F e s t e s s o l e m n e s de s a n t J a u m e i s a n t a 
A n n a (1389 , 21 j u l i o l ) X X I I I , 473 
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VII. P o u m o r i s c a B e l l v e r (1396, 20 j u n y ) 
X X I I I , 474 
VIII J o c s de b a l l e s t a (1392, 16 a g o s t ) . 
X X I I I , 474 
IX. Id (1396, 14 j u n y ) X X I I I , 474 
X. Id . (1397, 18 maig) X X I I I , 475 
Una boda de resonancia en Mallorca al 
promediar el siglo X V (1443). 
El c a b a l l e r o m a l l o r q u í n P e l a y o U n i z c a s a 
c o n la d a m a a r a g o n e s a A l d o n z a S á n c h e z 
M u ñ o z s o b r i n a c a r n a l del a n t i p a p a D . G i l 
S á n c h e z M u ñ o z ( C l e m e n t e V I I I ) , a la s a z ó n 
o b i s p o de e s t a d i ó c e s i s (1443 , 26 gener ) 
X X I I I , 1 
Antigues possessions d'Artà. Noticies 
de les mateixes i dels seus senyors 
en els ss . XIII, X I V i X V . 
I. El V e r g e r , A u b a r c a , La C o v a , La D u a i a i 
E l s O l o r s ; S e n y o r s : D e s p u i g i V i v e s . 
D e s p u i g . X X I I I , 503 
V i v e s . X X I I I , 507 
II. M o r e l o M u r e l (Morell). S e n y o r s : D e s e o , 
c o l o m b e r s i S u r e d a . X X I V , 2 6 , 53 , 122 , 309 
Id . A p é n d i c e (1340) X X I V . 315 
Castell d'Aiaró. D o c u m e n t s cur iosos 
del s. X I V . 
I. [ M a n a n t a N A s s a l t de G a l i a n a , c a s t e l l à del 
c a s t e l l , s a t i s f e r el que deu a R a m o n E s p i g o l ] 
(1339, 28 j u n y ) X X I I I , 427 
II. [ M a n a n t al m a t e i x de rebre per s e r v e n t a] 
dit R . E s p i g o l a qui h a v i a f o r a g i t a t (1339, 
9 a g o s t ) . X X I I I , 427 
III. M a n a n t a P e L g r í E s q u e r r a , c a s t e l l à del 
c a s t e l l , e n t r e g a r al veguer de f o r a A . de 
Lupià , un tal S a n x o , s e r v e n t , n a f r a t en 
b a r a l l a a m b gent d ' A l a r ó | (1345, 23 maig) Id . 
IV. [Al c a s t e l l à P . E s q u e r r a , e n c a r i n t - l i la 
g u a r d a del c a s t e l l (1345, 16 o c t u b r e ) . 
X X I I I , 428 
Relació de persones que formaven 
l 'estament militar de Mallorca a 
l 'entrada de Pere IV. (1343, 25 octu-
bre). X X I V , 241 
Ramonell Sempol, Jaime Luis. 
Los gremios en Mallorca. I , n °» 3, 5 y 8 
R a m i s d e A y r e f l o r - R i b a s d e P i n a 1 5 6 
Lista de Señores S o c i o s . S o c i o s f u n d a d o -
res del M u s e o (1880 , 18 d e s e m b r e ) , - j u n t a 
o r g a n i z a d o r a de la S o c i e d a d (1881 . 15 m a r ç ) 
- P r i m e r a j u n t a d i r e c t i v a (1881 , 7 a b r i l ! -
J u n t a d i r e c t i v a a c t u a l (1888) - S o c i o s h o n o -
r a r i o s . - S o c i o s e l e c t i v o s - S o c i o s f o r e n s e s . 
- Id de f u e r a de la i s l a . - S o c i o s c o r r e s p o n -
s a l e s 1 1 , 1 2 , 2 4 6 
Reig Casanova, Enrique 
Panegír ico del Reato Raimundo Lulio 
predicado en su festividad del pre-
sente año (1890, julio). m, 268 , 281 
Dos monografías interesantes. 
E n r i q u e S e r r a n o F a t i g a d : El sentimiento 
de la naturaleza en los relieves medie-
vales españoles y Los claustros románi-
cos españoles.\ V I I . 401 
Reus, Antoni 
Museo Arqueológico Luliano. 
[ R e p r o d u c c i ó de un a r t i c l e p u b l i c a t en 
El Demócrata de 2 m a r ç 18811 I, n 0 6, 4 
Reus, Pedro Juan 
Carta del jesuíta mallorquín P . P e d r o 
Juan Reus [a la mare abadessa de 
les Caputxines] describiendo su 
viaje al Paraguay en 1745 (19 octu-
bre, C ó r d o b a de Tucumán) 
( P u b l i c a d a p o r J L G a r a u ) X , 219 
Reynés Font, Guillem 
P a r l a m e n t del director del Museu en la 
junta general de 28 gener 1912. 
X I V , 39 
Escultures del Museu arqueològic 
diocesà (1917, 22 febrer). Extret 
per D. Antoni M . a Alcover. X V I , 237 
Un program per l'estudi de l 'arquitec-
tura civil de Mallorca. [Conferència 
donada el 15 novembre 1917]. 
X V I I , 3 
Troballes arqueològiques a Mallorca. 
La basílica del port de Manacor . 
X V I I , 113 
Noticies . 
La c a r t a de V a l s e c a , Les o l i v e r e s de M a l l o r c a . 
E x p o s i c i ó de t a p i s s o s a la l l o n j a de S a r a -
g o s s a . E l III c e n t e n a r i de s a n t A l o n s o i la 
R e i a l A c a d è m i a de l ' H i s t o r i a X V I , 383 
Id. M r. E m ile B e r t a u x i els p r i m i t i u s de M a l l o r c a 
X V I I . 46. 
Id» R e c o n s t i t u c i ó ideal de la « R o m a de l ' I m p e -
ri» X V I I , 47 
Id. E x c u r s i o n s a r q u e o l ò g i q u e s [de la S o c i e t a t 
a S a n t a E u g è n i a ] (1918) . X V I I , 47 
id . V í c t i m e s de la guerra [ S i r A r m a n d R u -
ffer, i G a s t ó n M a s p e r o ] X V I I , 47 
Id. La q ü e s t i ó del M u s e u de R a i x a X V I I , 48 , 95 
Id. O b r e s de r e s t a u r a c i ó [de S a n t a E u l a l i a ] . 
X V I I , 80 
Id. S a n t a M a r i a del M a r de B a r c e l o n a . [ P r o j e c t e 
de r e s t a u r a c i ó ] X V I I , 80 
Id. E x c u r s i o n s de l ' A r q u e o l ò g i c a [V is i ta al m u -
seu de R a i x a | (1918) X V I I , 96 
Id La S o c i e t a t «d A m i c s de l ' A r t » de M a d r i d 
[ E x p o s i c i ó de r e t r a t s f e m e n i n s ] (1918) . 
X V I I , 96 
Id ( D i n a r a h o n o r de M a r i a A n t ò n i a S a l v à ] 
( 1 * 1 8 . 3 ju l io l ) X V I I , 112 
Id [ sobre el d a r r e r n.° del « B o l l e t í del d i c c i o n a -
ri de la l l e n g u a c a t a l a n a » , q u e t r a c t a de les 
d i f e r è n c i e s de M n , A . M . a A l c o v e r a m b 
1 I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s ] (1918) . 
X V I I , 112 
Bibliografia. J . G i v a n e l : Catàleg de la col-
tecelo cervántica Bonsoms, vol I, B a r c e -
l o n a . I d. E . C , 1916 . X V I I , 48 
A. .Vives E s c u d e i o : Estudio de arqueologia 
cartaginesa. La Necròpolis de Ibiza, 
M a d r i d , 1917. X V I I , 96 
Per l 'història de l 'arquitectura a Ma-
llorca. C o n t r a c t e del C a r d e n a l D e s p u i g 
a m b l ' a r q u i t e c t e i t a l i à Joan Lazzar ini per 
l ' e s t u d i d'un p r o j e c t e de pa lau a R a i x a (1802) 
X V I I , 57 
Ribas Muntaner Ignasi 
Sobre els murs d'Alcúdia ( 1 3 3 8 , 2 2 s e t e m -
b r e ) X X I I , 138 
Ribas de Pina Wivis, Miguel 
Notic ias para la historia de la artilleria 
española. [S ig lo X V I I I . E x p e d i c i o n e s m a -
r í t i m a s de D o n A n t o n i o C a r a v a l l o ] 
X V I I , 183 
R i b a s d e P i n a - R i b e r 
Const rucc ión de una mina en el Hor-
nabeque (1800) XVII, 213 
N o m b r a m i e n t o s de empleados en el 
tribunal de la Artillería del Reino 
de Mallorca durante el siglo XVIII . 
XVII, 296 
Curiosidades. Pau, el de la torre de este 
nombre. - Los árboles de la calle de la Ma-
rina, su edad (1725, 21 gener) XVII, 372 
Ejecutoria de antigüedad del Tiro Na-
cional de España XVIII, 299 
Tropas que se organi íaron en Mallorca 
durante la guerra de la Independen-
cia . XX, 162 
Introducción de la lotería nacional en 
Mallorca (1813, 23 abril) XIX, 190 
La nobleza mallorquína en la Orden de 
Malta. [Conferencia leida el 20 enero 1927 
enelM A D I 
XXI, 200, 225, 241, 289, 312, 329, 343. 377 
XXII, 14, 20, 57, 79, 89 
Segunda parte: Genealogía de los Grandes 
Maestres de San Juan .Rafael y Nicolás Co¬ 
toner y Oleza. Carta del Sr. D. Pedro Coto¬ 
ner, Marquésde la Cenia. (1927, 2 abril, 
Madrid). XXII, 90 
Introducción al libro segundo. XXII, 91 
La Casa Cotoner. XXII, 97, 127, 138, 147, 175, 
190, 218, 245, 258, 267, 292. 
Las Grandes Maestres de la Orden de 
San Juan, Rafael y Nicolás Cotoner 
y Oleza. Pr imera Conferencia. 
XXII. 318 XXIII, 94, 106 
Documentos: 
I. Relación de los bienes que poseía en Espa-
ña la Orden de San Juan en el siglo en que 
vivieron los hermanos Cotoner y Oleza 
(copia de De las Ordenes Militares por el 
P. A. Mendo, Madrid, 1681) XXIII. 107 
II. Fe de bautismo de Nicolás Cotoner y Su-
reda (1608. 18 febrer) XXIIL 109 
III. Nombramiento de Rafael Cotoner para 
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capitán de la galera San Lorenzo (1641, 12 
L gost ) . XXIIL 109 
IV. Nombramiento de Nicolás Cotoner para 
Capitán de la Galera San Lorenzo (1643, 11 
juliol). XXIII, 109 
V. Relaíione del Sanguinoso Combatti-
mento e presa d'un Galeone d'un Pinco 
di Turqui fatta dalle Galera di Malta alle 
Crociere di Rodi il di 28 Sbre 1644 Stam-
pata in Malta con licentia de Superior. 
(1644, 7 novembre). (Trad castellana de la 
copia a mano del ejemplar de la Biblioteca 
de Malta). XXIII. 109, 171 
VI. Acta n." 14 del Líber Conciliorum a. D. 
1642-1644, fol. 265, del Archivo de la Orden 
(1644, 3 novembre), XXIII, 172 
Los grandes Maestres de la orden de 
San Juan Rafael y Nicolás C o t o n e r 
y Oleza . 
Memoria presentada al «Congreso de Genealo-
gia nobiliariay Heráldriaa fuero de España» 
que se reunió en Barcelona durante el mes 
de noviembre de 1929. Bibliografia corres-
pondiente al tomo I o Id. al tomo 2.° ( 1 . a 
conferencia) XXIII, 299 
Riber y Campins, Lorenzo 
Don Antoni de Galiana, Obispo de 
de Mallorca (1365 - 1375) Bibliografía. 
Documentos (datat 1904, 24 setembre). 
XI, 552 
Documentos [a Antoni de Carraria clergue i 
batxiller en Decrets encarregantli inquisi-
ció i càstig de concubinaris] XI, 543 
Id. I a Olio de Pròxida manant li revocar pregons 
fets sobre temporalitats, sots pena d'exco-
munió) XI, 553 
Id. [A la prioressa de Santa Magdalena so-
bre prohibició dels homes de passar del par-
lador dei monestir] (1368, 18 novembre). 
XI, 553 
Id [Revocant autorització de confirmar i con-
ferir primera tonsura a Sineu, S, Joan, Muro 
i Uyalfàs concedida a fra Bonanat bisbe 
Teldensis. s. d ] XI, 554 
Id [Pro baptísmo judeorumj (1372, 1 juny). 
XI, 554 
Id, [Nota de la mort i sepultura del Bisbe G a . 
liana, del Liber Collationum de l'arxiu dio-
cesà, 1375] XI, 555 
R i b e r - R o s s e l l ó d e S o ' n F o r t e z a 1 5 8 
S e r m ó pronunciat en la S a n t a Església 
Catedral Basíl ica en la festa del setè 
centenari del naixement del Rei En 
Jaume (1908, 2 febrer). X I I , 22 
Riusech, B . 
P a s c u a l , E . : Un mapa de Mallorca, 158 
[Carta de B. Riusech als jurats 
d'Alcudia] (1628 ,18juny, Ciutadella) 
V I I I , 79 
Rivero, Felix G. 
Fulles de l 'album de la Mare de Déu 
del Puig, de Pol lença . VI (I860, 24 
octubre) (poesia). I , n . ° 3 5 , 5 
Robert (Mestre) 
P a s c u a l , E : N o t a s culinarias [tretes 
del Libre lo qual ha c o m p o s t lo di-
ligent Mestre Robert , coch del Se-
reníssim S e n y o r Don Ferrando, rei 
de Nàpols , 1578] 
D o c t r i n a - P o t a t g e q u e ' s d i u O i n e s t a d a - G e n -
til d è n t o l b u l l i t - U n a d o b l a d u r a de vedel l 
- A l b e r g í n i e s a la m o i i s c a - De m e n j a r de 
gat r o s t i t - D e m e n j a r b l a n c h de c a r a b a s s e s 
V I I I , 117 
Ros y Ramonell, Salvador 
B a n d o [de D. P e d r o Gual Desmur y 
Suelves, ] conteniendo disposiciones 
relativas al baile de m á s c a r a de este 
año (1808, 23 gener). X I I I , 233 
Fundació del monestir de Santa Cata-
rina de Sena (1658) X I V , 122 , 142 
T e s t a m e n t o del D o c t o r en a m b o s De-
rechos D José B a s a y C o n r a d o 
(1721, 16 octubre) X V I I I , 266 
C e n s o para el culto de la capilla de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de Montesión 
(1773, 9 y 11 agost ; 2 octubre) 
X I X , 160 
Expulsión de los P . P. de la Compañía 
de Jesús del Colegio de San Ignacio 
de Pollensa (1767, 5 abril) X I X , 306 
Biblioteca del Colegio de Montesión. 
A c t a de e n t r e g a a la R l . U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a 
del R e i n o de M a l l o r c a de l o s l i b r o s de la 
B i b l i o t e c a de d i c h o C o l e g i o . ( 1 7 7 4 , 1 3 a g o s t ) 
X X , 36 
La Universidad Literaria del Reino de 
Mallorca. ( C o n f e r e n c i a le ída en el M u s e o 
D i o c e s a n o el 17 de e n e r o 1924) . E l E s t u d i o 
G e n e r a l . 
P r i m e r a p a r t e : F u n d a c i o n e s de C á t e d r a s . C a t e -
d r á t i c o s n o t a b l e s del E s t u d i o G e n e r a l . El 
p l e i t o de los D o m i n i c o s . M a t e r i a de e n s e -
ñ a n z a C a r g o s de la U n i v e r s i d a d E s t u d i a n 
t e s . M a t r í c u l a s y r e c u r s o s . X X , 113 , 129 , 160 
Universidad Luliana. 
P r i m e r a d i s t r i b u c i ó n de C á t e d r a s a p r o b a d a s 
p o r el G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o del R e i n o 
en M a l l o r c a (1771, 23 s e t e m b r e ) X X , 331 
D i s t i i b u c i ó n de C á t e d r a s h e c h a en el a ñ o 1626 . 
(16 m a i g , 27 o c t u b r e ) X X I , 187 
Rosselló y Cazador, Antonio 
Discurso en la velada [del centenari] a 
Jaime J . ° (1908, 9 febrer) X I I , 30 
Rosselló de Son Forteza, Joan 
Correspondencia d'En Miguel Costa . 
(1875, j u l i o l , P o l l e n ç a ) (1876, 21, i 31 o c t u b r e , 
M a d r i d ) (1878, 1 maig, s e t e m b r e , 25 i d . P o -
l l e n ç a ) (1879, 23 j u l i o l , P o l l e n ç a i s . d. id . ) 
1880, 25 j u n y . P o l l e n ç a ) (1881, 22 j u n y , P o -
l l ença) (1882, 23 a g o s t , P o l l e n ç a ) (1883 , 4 fe-
brer , P a l m a ) (1886 , 9 g e n e r , R o m a ; 3 a g o s t , 
G è n o v a ; 17 o c t u b r e , R o m a ) (1887, 7 j u l i o l , 
R o m a ) (1888, 1 abr i l , 4 a g o s t , R o m a ; 28 o c -
t u b r e , P a l m a ) (1889, 14 febrer R o m a ) (1793, 
7 m a i g . P o l l e n ç a ) (1900 , 6 f e b r e r , C i u t a t de 
M a l l o r c a ; 1 » e t e m b r e , 11 n o v e m b r e , P o l l e n -
ç a ) ( 1901 , 24 a b r i l , 17 m a i g , 21 a g o s t , 15 s e -
t e m b r e , 20 o c t u b r e , P o l l e n ç a ) (1902, 21 fe-
brer , P a l m a ; 30 a b r i l , P o l l e n ç p ; 17 j u l i o l , 
F o r m e n t o r ; 29 o c t u b r e , 26 d e s e m b r e , P o -
l l e n ç a ) (1903 , 26 s e t e m b r e , 15 o c t u b r e , P o -
l l ença ; 5 d e s e m b r e , S ó l l e r , 21 i 30 d e s e m b r e , 
P o l l e n ç a ) (1904, 3 a b r i l , 15 m a i g , 12 j u n y , 11 
n o v e m b r e , P o l l e n ç a ' i . 
X I X , 233 , 248 , 266, 298 , 305 , 330 , 375 
U 9 0 5 , 19 j u n y , 12 a g o s t , 4 s e t e m b r e , P o l l e n ç a ; 
R o s s e l l ó - R o t g e r 
8 octubre, Palma; 20 octubre. Palma; 3, 14 
i 27 novembre, Pollença, 15 desembre, Po-
llença; 1906, 24 març, 21 abril, Palma. 19 1 22 
maig, Barcelona; 23 juny, 3 juliol, 19 agost, 
21 octubre, 4119, 29 novembre, 19 i 28 de-
sembre, Pollença; 1907, 23 febrer, 9 març, 
Palma; 6 abril, Pollença; 2 maig, atenes; 27 
maig, Paquebo lle de France-, 2 juny, Ve-
nècia, 21 juny, 17 setembre, 8 desembre, 
Pollença; 1908, 1 gener, Palma; 19 abril, 23 
juny, 20 setembre, Pollença; 1909, 14 gener, 
Palma; 19 juliol, Formentor; 3 agots, 3 se-
tembre, Pollença; 1913, 8 març, 8 octubre 
10 desembre, Palma; 1916, 25 agost, For-
mentor, 16 octubre, Ciutat de Mallorca) 
XX, 23, 33 65,103 
Carta pública de la divisió de l 'aigua 
d'AIaró (1293, 3 març) XX, 97 
Discurs retrospectiu en l 'homenatge 
que els amics i admiradors d'en 
Joan Alcover li feren el 27 de juny 
de 1909). XXI, 22 
Rosselló i Ribera, Jeroni 
Lo Rey Conqueridor (Del Joglar de 
Maylorcha) (poesia). I, n.°24, 4 
Los textos originales de R a m ó n Llull. 
II, 181 
Apólogosy Proverbios de R a m ó n Llull. 
Lo fill del mercader. La lantea e la flama. 
Proverbis. II 280 
Conferencias sobre Lull y el Lulismo. 
Conferencia I (1882, 8 desembre) Conferencia II 
(1883, 3 juliol) [en la Sociedad Arqueològica 
Luliana] Id. III y IV [en la juventun Cató-
lica] (s. d.) X, 71, 97,129, 161 
Rotger i Capllonch, Mateo 
Fulles de l 'album de la Mare de Déu 
del Puig de Pol lença [notícies extretes 
del mateix]. I, n.° 34, 15 
Las Iglesias de Pol lensa . 
I. San Jordi 
II. Roser vell. 
III. L'ermita de Ternellas. 
IV. Fundació de Montission. 
1 5 9 
V. Monte-Calvari. 
VI. Fundació i bendició de la església 
nova de Pollença i de quan se posa la pri-
mera pedra. II, 99 
Sant Jordi de Pollensa (1532, 21 febrer) 
II, 133 
Leoni XIII Pont . Max. quinquagesimum 
annum sacerdotalis consecrat ionis , 
plaudente orbe, celebranti pridie kal. 
Jan a n n . M D C C C L X X X V I I I ( p o e s i a ) 
IL 170 
Epigrama [llatí] [Poesia amb motiu de la ca-
nonització de Sant Alonso Rodríguez] 
lì, 336 
Ad Ceesareum Amphitheatrum. (poesia 
llatina) IV, 17 
Notic ias acerca del oratorio del Roser 
vell de Pollensa ^Extracto de las deter-
minaciones del Consejo de esta villa. 1512¬ 
16111. IV, 67 
La Almoyna de pobres de Pollensa. 
V, 301, 316 
El Santuar io de Nuestra Señora de la 
Victoria de Alcudia. VI, 1, 17 
Nuestra Señora de Cost i tx (s. XIII) 
VII. 133 
«Relació de c o m fo portat a R o m a el fe-
rro de la lanca ab la qual fo ubert el 
cos ta t de Nostre Senyor (esucrist 
alt en !a creu, y d'un dibuix o ymat-
ge de dita reliquia enviat a la iglesia 
de Costig» (1494, 30 agost, R o m a ) 
VII, 141 
Fiesta de S a n t a Magdalena en Inca 
(1434, 9 juliol) VII, 270 
Desembarco de moros en Pollensa en 
1417 (15 abril) VII, 392 
Antiguo retablo de la parroquia de 
Manacor (1499, 19 juliol) VIII, 380 
R o t g e r - R u l l a n 16Q 
Avisos al batle de Pollensa de fustes 
de m o r o s vistes en les mars de la 
illa. Agost de 1493 - abril de 1495. 
X , 126 
D o c u m e n t o del Rey Don Martín. Do 
nación de su palacio de Valldemossa 
para la erección de la Cartuja de 
Jesús Nazareno (1399, 15 juny, Sara-
gossa) X I I , 56 
Rotger, Mateo y J. Miralles 
Biografia y Cartulario del primer obis¬ 
po de Mallorca. 
V i d . de ta l l p à g . 113 y s i g s . 
X I I , 165, 199 , 217 . 2 3 4 . 2 9 1 ; X I I I , 53, 65 , 97, 
127, 1 4 1 , 156, 223 , 269 , 3 0 1 ; X I V , 155, 172 , 271 
Dato interesante [del t e s t a m e n t de F r a n c i s -
c a A n t i c h i P izà (1649, 20 j u l i o l ) on c o n s t a 
el l legat d 'unes c a s e s on h a v i a o r a t o r i dedi -
c a t a R a m o n L u l l , « v e n e r a n t l o per l loc 
on n a s q u é » a q u e s t ) I, n . " 15, 4 
Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre en la tierra y sus primeros 
pasos en las Baleares . 
I, n . ° 4 1 , 1 ; n.° 43, 1 ; n . u 44, 5; n.° 45 , 1 
Un p..so más en la geología balear y 
Nota sobre el Trías de Menorca y 
de Mallorca por M Nolan, tradu-
cido por J . Rullán I I I , 177 
El nuevo S a n t o Cris to del cementerio 
de Sóller. I V , 57 
Roumanille, Josep 
L o u c a r l a m u s a i r e de Llobregat. T r a d u c c i ó 
p r o v e n ç a l de; Lo gaiter del Llobregat, de J . 
R u b i ó i O r s . ( p o e s i a ) I I I , 29 
Rubió y Lluch, Antonio 
D o m i n a c i ó de la Casa real mallorquina 
en Morea [Del c a p . I V de : L o s navarros 
en Grècia y el ducado catalàn de Atenas 
en la època de su invasión]. 
I, n . " 38 , 5 ; n . ° 39, 2 
Rubió y Ors, joaquín 
Lo gayter del Llobregat ( p o e s i a ) I I I , 29 
Lou carlamusaire de Llobregat T r a d u c -
c i ó de M r . J o s e p h R o u m a n i l l e , c a p o u l i é d ó u 
F e l i b r i g e . I I I , 29 
El G a y t e r o del Llobregat T r a d u c c i ó n p o r 
el E x c m o . S r . D . J o s é L a m a r q u e de N o v o a . 
III , 30 
M. O b r a d o r : Una curiosa carta de D. 
T o m à s Aguiló a D Joaquín Rubió 
(1843, 18 m a r ç ) X , 248 
Rullan i Mir, Josep, Pvre. 
El templo de Randa ( I 7 0 2 , i 2 , l 3 , 2 4 i 3 0 m a i g ) 
I, n . ° 9, 1 ; n . ° 10, 4 
Monumentos prehistóricos en Sóller, 
I V , 206 
[Carta a Antoni Noguera, sobre etimo-
logia de la paraula «xabeba», zam-
bomba] en: Memoria sobre los can-
tos, bailes y tocatas populares de 
la isla de Mallorca de A. Noguera 
Apéndice B. V . 363 
Hallazgo arqueológico en Fornaluíg, 
Isla de Mallorca (1896) L u g a r del h a -
l lazgo . C a u s a s del h a l l a z g o . O b j e t o s r e c o -
g i d o s V I 353 
Notic ias para servir a la historia ecle. 
siástica de Mallorca. Decretos de la 
curia eclesiástica (1616 a 1626), 
[E ls f r a n c i s c a n s de P a l m a p r e s e n t e n e ls Capi¬ 
to ls de la C o n f r a r i a de la P u r í s s i m a a u t o r i -
zada pel B i s b e J . V i c h M a n r i q u e ] (1616, 22 
d e s e m b r e ) V I . 149 
[Els J u r a t s p r e s e n t e n els C a p í t o l s de la C r i a n ç a ] 
(1617 , 10 m a i g ) V I , 149 
[ S o b r e d e m a n d a del P v r e . R a f e l C a r r i ó r e s p e c -
te o b l i g a c i o n s del seu benef ic i a M u r o ] 
(1618 , 18 j u l i o l ) V I , 149 
[ S o b r e d e i x a de F e r r a n i E u l à r i a O r t o g a l s per 
u n a l lànt ia de p l a t a i dos f igures de b u l t o al 
c o n v e n t de S a n t F r a n c e s c de P a l m a ] (1617 , 2 
a g o s t ) V I , 149 
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D e c l a r a c i ó de t e s t i m o n i en u n e x p e d i e n t de p a -
t r o n a t s o b r e el C o l - l e g i de L l u c h ] (1617, 25 
o c t u b r e ) V I , 149 
[Fr S e b a s t i à F o r n é s p r i o r de la p a r r o q u i a l de 
P o l l e n ç a s u p l i c a n o v a f u n d a c i ó de la c o n -
frar ia de l S a n t í s s i m , p e r d u d a la p r i m e n . per 
n e g l i g è n c i a ] (1617. 9 a g o s t ) V I , 150 
[ E l s J u r a t s d e m a n e n i o b t e n e n q u e s ia c o l e n d a 
l a f e s t a d e S a n t J o s e p ] (1618 . 10 m a r ç ) V I , 150 
[ E s c o n c e d e i x a l s A g u s t i n s de M e n o r c a q u e la 
fes ta del t i t u l a r s i a c o l e n d a en a q u e l l a i l la] 
(1618 , 22 j u l i o l ) V I , 150 
( E s c o n c e d e i x a G a b r i e l R i e r a la f a c u l t a t de 
f u n d a r t r e s c à t e d r e s a l ' E s t u d i G e n e r a l , u n a 
d ' A r t s i dues de T e o l o g i a , d o t a d e s a m b 100 
l l iures de r e n d a c a s c u n a , a c o n d i c i ó que e ls 
c a t e d r à t i c s f o s s i n d o m i n i c s ! (1620. 28 fe ' 
brer ) V I . 150 
[ E s c o n c e d e i x s ia e s t a b l e r t a de n o u la c o n f r a r i a 
del S a n t S e p u l c r e ] (1620 , 21 m a r ç ) V I , 150 
[ J o a n o t P o m a r , pvre , n n o m de la c l e r e c i a , j u -
r a t s i p o b l e de P o l l e n ç a d e m a n a i o b t é de 
p o s a r u n a V e r g e , t r o b a d a a n t a n y per uns 
p e s c a d o r s en el r e t a u l e de l ' a l t a r m a j o r de 
l ' e sg lés ia s u f r a g à n i a de S a n t J o r d i s o t s in" 
v o c a c i ó i t í to l de N . a S a de la M a r ] (1620 
18 d e s e m b r e ) V I , 150 
[E ls J u r a t s de P o r r e r a s d e m a n e n i o b t e n e n la 
fes ta c o l e n d a de S a n t A b d o n i S e n e n ] (1622 
11 maig) V I , 167 
[ A u t o r i t z a c i ó a ls a g u s t i n s del c o n v e n t de I t r ia 
per c o n s t r u i r u n a c a p e l l a a h o n o r de l 'Ar-
cànge l S . R a f e l ] (1622 , 12 s e t e m b r e ! V I , 167 
[ A u t o r i t z a c i ó de d iverses c o n f r a r i e s a L l o s e t a 
(1623, 3 j u l i o l ) ; D e i à (27 o c t u b r e ) ; f ranc i s -
c a n s de L l u c h m a j o r (27 n o v e m b r e ) ; i S e l v a 
(1624, i 4 maig) ] V I , 167 
( E s c o n c e d i t a V a l l d e m o s s a fer c o l e n d a la f e s t a 
de S a n t R e m i g i per h a v e r la l l i u r a d a dels 
m o r o s que tal dia invadtren la v i la ] (1614, 14 
a b r i l ) V I , 167 
[Es c o n c e d e i x a D e i à fer c o l e n d a la f e s t a de 
S a n t O n o f r e ] (1625 , 26 m a i g ) V I , 168 
[ S ' i n s t r u e i x e x p e d i e n t per c o m m u t a r a m b a l -
t res sufragis el d i s p o s a t per A n t o n i A n g l è s 
per t e s t a m e n t de 1613, m a n a n t c o n s t r u i r un 
t e m p l e ] (1626, 26 g e n e r ) V I , 168 
[ C o n c e s s i ó d 'a l ta r privi legiat a la p a r r ò q u i a de 
S i n e u , a c o n d i c i ó de c e l e b r a r - s ' h i 15 m i s s e s 
d i à r i e s , per U r b à V I I I ] (1626, 10 j u n y ) . 
V I , 168 
f Q ü e s t i o n s de B a r t o m e u F e r r a g u t c o n t r a M a t e u 
F e r r a g u t , a l ies Capellà Boda, de S e l v a , per 
r a ó d 'un b e n e f i c i ] 0 6 2 7 , 4 f e b r e r ) V I , 187 
[ E s d e c r e t a t s ia c o l e n d a en t o t M e n o r c a la fes ta 
de S . J o s e p a s u p l i c a c i ó dels J u r a t s de l ' i lla 
per i n s t à n c i a dels m a j o r d o m s de S . A n t o n i 
i S . J o s e p ] (1627, 3 m a r ç ) V I , 188 
[ P e r t e s t a m e n t , A g u s t i n a F à b r e g u e s i S o l e r 
v i u d a de J a u m e S o l e r , e l e g e i x s e p u l t u r a a 
S a n t a E u l à l i a , d e i x a la s e v a h i z e n d a a l ' o b r a 
del t e m p l e i m a n a fer un r e t a u l e de la C o n -
c e p c i ó a m b S a n t J a u m e i S a n t A g u s t í ] 
(1627, 11 f e b r e r ) V I , 188 
[ E s d e c l a r a q u e l ' o b t e n t o r del benef ic i f u n d a t 
per A . C a s t e l l a S a n t a E u l à l i a en 1385 no 
e s t a v a o b l i g a t de c e l e b r a r i dir el r e s p o n s 
s o b r e la t o m b a del f u n d a d o r m e s q u e els 
d i v e n d r e s ] (1628 , 14 febrer ) V I , 188 
[ í t e m . q u e l ' o b t e n t o i del benef ic i f u n d a t a S a n -
ta C r e u per A r n a u B u r g u é s en 1308, no era 
o b l i g a t m e s q u e a u n a m i s s a m e n s u a l ] (1628 , 
12 s e t e m b r e ) V I , 188 
[ S ó n r e d u i t s els 400 of ic is c a n t a t s f u n d a t s en la 
p a r r ò q u i a de F e l a n i t x ] (1630, 25 gener ) . 
V I , 202 
[A i n s t à n c i a dels a g u s t i n s i del G . i G . C es 
d e c l a r a c o l e n d a la f e s t a de S . A g u s t í a t o t s 
els p o b l e s on t e n i a c o n v e n t el dit o r d e ! 
(1630, 30 a g o s t ) V I , 203 
[ E s a u t o r i t z a t un fill d ' A r n a u C o t o n e r i de B e a -
t r iu F o n t , b a t e j a t en 1606 a m b el n o m d' 
A r n a u , c a n v i a t pel de M i q u e l en la c o n f i r -
m a c i ó , a u s a r a q u e s t darrer n o m ] (1630, 30 
o c t u b r e ) V I , 203 
[ S ' a u t o r i t z a A n d r e u M e s q u i d a , pvre, b e ne f i c ia t 
de M o n t u i r i . a e s t a b l i r par t d 'una p e ç a de 
t e r ra , Els cairons, per m o l i n s de v e n t ) 
( 1631 , 28 n o v e m b r e ) V I , 203 
[ S e n t e n c i a i p u b l i c a c i ó de la m a t e i x a , p r o h i b i n t 
la f u n d a c i ó del co l . leg i de J e s u ï t e s de S a n t 
M a r t í , de P a l m a | (1631 , 26 f ebrer i 1 m a r ç ) 
V I , 203 
D e c r e t o s de 1632 a 1636 : 
[ E s n o m e n a t p r o c u r a d o r pe ls c r è d i t s c o n t r a 
J a u m e J u a n p r e . , b e n e f i c i a t de la s e u . a s s e -
s s i n a t en 21 d e s e m b r e 1631 , els béns del 
qual p a s s a v e n a la s e u ] (1632, 8 gener ) 
V I , 219 
[ S ' a u t o r i t z a la c o m u n i t a t de S a n t a C r e u per 
p r e n d r e 200 II i d e s p r é s 200 e s c u t s per pagar 
d e s p e s e s a M a d r i d i R o m a , del plet s e g u i a 
a m b la C o m p a n y i a de J e s ú s s o b r e f u n d a c i ó 
del co l . l eg i de S . M a r t í ] (1632 , 6 febrer ; 
1633, 27 a b r i l ) V I , 219 
[Es declara q u e el n o m e n a m e n t de v icar i de 
S a n t a C r e u s igui p e r p e t u ] (1633 , 30 a b r i l ) 
V I , 219 
[ A n t o n i May ol , pvre , i G u i l l e m B a u ç à , p v r e . 
r e c t o r de S M i q u e l r e n u n c i e n l ' a d m i n i s t r a -
c ió de l 'h izenda del R v n t , A n t o n i M a y o l , 
D o c t o r T e ò l e g , de S ó l l e r ] (1632, 2 s e t e m b r e ) 
V I . 219 
|S 'autor i tza a l s J u r a t s de S i n e u per f u n d a r un 
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b e n e f i c i , a m b l ' o b l i g a c i ó d ' e n s e n y a r de c a n t 
a la c l e r e c i a p a r r ò q u i a ' ] (1633, 10 a b r i l ) 
V I , 219 
[ S ' a u t o r i t z a la f u n d a c i ó del co l - l eg i de N o s t r a 
S e n y o r a de la S a p i è n c i a , s e g o n s b u l l a 
d ' U r b à V I I I , p r e s e n t a d a pel f u n d a d o r B a r -
t o m e u Llu l l ] (1633 , 13 s e t e m b r e ) V I , 219 
[ S ' a p r o v e n les c o n s t i t u c i o n s de la S a p i è n c i a ) 
(1635 , 23 o c t u b r e ) V I , 219 
[ E s d e c l a r a la f o r m a de p a g a r les d e s p e s e s de 
s e p u l t u r a de C a t a r i n a S o c l a s . m o r t a n e g a d a 
en la i n u n d a c i ó , la n i t del 7 o c t u b r e 1635] 
(16 o c t u b r e ) V I , 219 
[ E s n o m e n a t d e p o s i t a r i de les a l m o i n e s per 
l ' h o s p i t a l de S J a u m e de G a l í c i a , S e b a s t i à 
H e r n a n d e z ] (1636, 21 f e b r e r ) V I , 219 
[ E l s J u r a t s de S a n t a M a r g a r i d a a g r e g u e n el c à " 
r r e c d ' o r g a n i s t a a un b e n e f i c i del q u a l tenien 
el p a t r o n a t ] (1636 , 7 d e s e m b r e ) V I . 219 
D e c r e t o t de 1646 a 1654: 
[ S u p l i c a c i ó de f u n d a r i c a p í t o l s de la c o n f r a r i a 
de N . a S . " de la S a l u t de S . Miquel ] (1647, 
5 gener ) V I , 246 
[ S ' a u t o r i t z a a l s J u r a t s per les o b r e s q u e c o n s u l -
ten , n e c e s s à r i e s en la e s g l é s i a de S A n d r e u , 
a b a n s h o s p i t a l , en les del f r o n t i s i engrandí -
m _ n t de la C a s a de l ' U n i v e r s i t a t q u e es duen 
a t e r m e ] (1649, 22 j u l i o l , 7 a g o s t ) V I , 264 
[ E r e c c i ó de la c o n f r a r i a de S M i g u e l Arcànge l 
a L l u c h m a j o r ] (1649 , 16 n o v e m b r e ) V I , 274 
[ S ' a u t o r i t z a a les m o n g e s de la C o n c e p c i ó per 
c o m p r a r u n e s c a s e s de P . O . X e v e r i per 
e i x a m p l a r el c o v e n t (1650, 10 g e n e r ) ; i a les 
T e r e s e s p e r i n v e r t i r un crèdi t en o b r e s d'a-
rreglar d o r m i t o r i s en el cuarto doble] (1650, 
2 j u n y ) V I , 274 
[Id al c o m ú de p r e v e r e s de P e t r a per a c o l l i r a 
J o a n R i e r a a m b l ' o b l i g a c i ó de dir ig ir el c o r i 
d o n a r l l i çó d i à r i a de c a n t p la a ls c a p e l l a n s l 
(1650, 4 f e b r e r ) V I , 274 
[ Id . a l s a d m i n i s t r a d o r s de les a l m o i n e s de P o -
r r e r e s per d o n a r les q u e p e r c e b e n s o b r e els 
Calderers, p e r a j u d a del r e s c a t del P-
F r a A n t o n i , f r a n c i s c à , c a t i u | (1650 , 2 s e t e m -
bre) V I , 274 
[Id a l s r e c t o r i J u r a t s d ' Inca per t r a n s i g i r plets 
p e n d e n t s s o b r e b é n s de J o a n o t T r o b a t i M a l -
fer i t , l l e g a t s per t e s t a m e n t de 17 j u l i o l 1650] 
(1653 , 18 a g o s t ) V I , 274 
[Id. l ' a v e n è n c i a e n t r e el r e c t o r d ' I n c a , P . J . G i l " 
i e ls J u r a t s i E u f r a s i n a V a l l e s p i r i T r o b a t 
s o b r e t e s t a m e n t de J o a n o t T r o b a t i Mal fer i t ] 
( 1 6 5 5 , 18 m a r ç ) V I , 2 7 5 
[ I d . al P . D . J o s e p F e r r a n d i s p r i o r de C a r t o i x a , 
p e r a d m i n i s t r a r , e n l l o c del P . B . L l u l l , c a r -
t o i x , e l s b é n s d o n a t s a a q u e s t en 1652 per 
D . " J o a n a N e b o t i D e s m à s , per f u n d a r un 
n o u c o n v e n t de c a r t o i x o s a M a l l o r c a ] (1654, 
3 s e t e m b r e ) V I , 274 
l ld a l s o b r e r s del C r i s t de S N i c o l a u vell p e r 
v e n d r e un c e n s a l i fer u n a l lànt ia de pla ta| 
(1655, 29 j u n y ) V I , 275 
[Es r e g i s t r a t un breu q u e c o n f i r m a a l ' H o s p i t a l 
G e n e r a l el dret de c a p t a r s e m p r e el p r i m e r ] 
(1656, 11 j u n y ) V I , 275 
[ E s s e n y a l a t el s a l a r i de 300 11. a n y a l s al co l legi 
de j e s u i t e s de C i u t a t per t r e b a l l s d ' a d m i n i s -
t r a c i ó de l 'h izenda d ' O n o f r e B o n e t , n o t a r i ] 
(1656 . 24 j u l i o l ) V I , 275 
I S ' a c c e d e i x a la s ú p l i c a de D. J e r o n i B a l l e s t e r 
de T o g o r e s d ' e x o n e r a r se de l ' a d m i n i s t r a c i ó 
dels b é n s de s o n n e b o t c o m t e d ' A y a m a n s * 
de l ' o b r a pia i co l - leg i a í u n d a r a L l o s e t a per 
t e s t a m e n t del p r i m e r c o m t e d ' A y a m a n s ] 
1656, 2 o c t u b r e ) V I , 322 
| S ' a s s i g n e n 3 . 0 0 0 l l . a D . J e r o n i B a l l e s t e r de T o g o -
res per a d m i n i s t r a c i ó dels b é n s del dit D o n 
Miquel L l u i s de T u g o r e s . p r i m e r c o m t e 
d ' A y a m a n s ] (1658 , 12 o c t u b r e ) V I , 342 
[ E s n o m e n a t a d m i n i s t r a d o r de l ' o b r a pia del 
dit p r i m e r c o m t e d ' A y a m a n s , el prevere 
J a u m e A l b e r t ] (1659 , 22 a b r i l ) V I , 342 
[Es re l levat a i n s t à n c i a del f i s c a l l ' a n t e r i o r , i 
n o m e n a t a d m i n i s t r a d o r de d i ta o b r a pia el 
prevere M a g í S a l v a d o r ] (1659, 31 m a i g ) 
V I , 342 
[Són n o m e n a t s a d m i n i s t r a d o r de l 'h izenda de 
D . J o a n D e s p u i g , d e i x a d a per f u n d a c i ó d'un 
c o n v e n t de S C a t a r i n a de S e n a ] (1657, 5 
d e s e m b r e ) V I , 323 
[ I n v e n t a r i de les j o i e s de N . a S a de L l u c h venu-
des pel prior D B . S u r e d a , d 'ordre del b i s -
be p e r seguir les o b r i s del t e m p l e del col-
legi] (1657, 19 d e s e m b r e ) V I , 323 
[ S u p l i c a c i ó i r e s o l u c i ó re ferent a la c o n f r a r i a de 
N . a S * de la M a m e l l a i dels q u a t r e C o r o n a t s 
a la p a r r o q u i a l de L l u c h m a j o r ] (1658 , 5 
o c t u b r e ) V I , 323 
[ S ' a s s i g n e n 20 II. a n y a l s i 40 pel p r i m e r a n y a l 
r e c t o r del co l - leg i dels j e s u ï t e s per a d m i -
n i s t r a c i ó de 1 o b r a pia de J . A r b o n a M a y o l , 
r e c t o r q u e fou de S ó l l e r ] {(1658 18 n o v e m -
bre) V I , 342 
[ S ' a u t o r i t z a J . B a r c e l ó , Wector de S a n t Nico lau 
per v e n d r e la c a s a l l egada per J . A . C e r d à 
p e r a r e c t o r i a ] (1659, 4 s e t e m b r e ) V I , 342 
[ Id. la f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a del S a n t í s s i m a 
Porreies| (1659, 14 n o v e m b r e ) V I , 342 
[ R e f e r è n c i a a l 'o ra tor i d e d i c a t al B . R a m o n L u l l 
«venerant lo per l loc a o n t n a s q u é lo di t 
B e a t o > , q u e es t r o b a en p e t i c i ó p r e s e n t a d a 
la c ú r i a s o b r e m a n d e s p i e s de F r a n c i s c à 
A n t i c h i P izà ) ( Í 6 5 9 , 15 n o v e m b r e ) V I , 342 
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[Rafe l A l o m a r i R a f e l P a r e l l ó . de C a s t e l l L l u b í , 
e le t s p e l s d e m é s h a b i t a d o r s , d e m a n e n la 
c o n c e s s i ó de s a g r a m e n t s en la s e v a e s g l é s i a , 
v icar i q u e l o s a d m i n i s t i i , i c e m e n t i r i on 
é s s e r e n t e r r a t s , i q u e s ia m a n a t al R e c t o r 
de M u r o ] (1659, 7 m a i g ) VI I , 86 
|Carta del B i s b e E s c o l a n o al R e c t o r de M u r o , 
r e s p o s t a d ' a q u e s t ; e ls de C a s t e l l L l u b í a c u -
de ixen a la A u d i è n c i a , s o b r e lo n ia te ix| 
(1659, 9 maig) V I I , 98 
[ C a r t a del L l o c t i n e n t al ba t l e de M u r o a c c e d i n t 
a j u n t a d e m a n a d a pels de C a s t e l l L l u b í ; reu-
n i ó d ' a q u e s t s i a c o r d d ' i n s i s t i r en la p e t i c i ó 
de V i c a r i ] (1659 . 23 i 25 maig) V I I , 205 
[ V i s i t a del b i s b e E s c o l a n o a C a s t e l l L l u b í i m a -
n a m e n t s o b r e l ' e s g l è s i a ] 1659, 5 n o v e m b r e ) 
I n s t à n c i a dels v e ï n s de C a s t e l l L lub í d e m a -
n a n t s ia e r i g i d a e n p a r r ò q u i a le seva e s g l é s i a ] 
V I L 264 
[ D e p o s i c i o n s de t e s t i m o n i s en e x p e d i e n t o b e r t 
s o b r e el n o m b r e d ' h a b i t a n t s de C a s t e l l L l u -
bí ] (1659 , n o v e m b r e ) V I I , 312 , 399 
[ D e c r e t d ' e r e c c i ó de la p a r r ò q u i a de C a s t e l l 
L l u b í pel b i s b e E s c o l a n o ] (1660 , 11 gener ) 
V I I , 411 
[ S o b r e l ' e s g l é s i a de S a n t F è l i x del l loc de C a s -
t e l l l u b í ] (1660. 11 g e n e r ) V I I I , 48 
[ S o b r e benef ic i de l 'o rgue , l legat per M o n t s e -
r ra t N a d a , de F e l a n i t x , en 28 a g o s t lí>57] 
(1660, 21 m a i g ) V I I I , 59 
[ S ' a u t o r i t z a l ' a r r e g l o fet pel F i s c a l e c l e s i à s t i c 
a m b el c a n o n g e J e r o n i B a l l e s t e r de T o g o r e s 
s o b r e la f u n d a c i ó e s m e n t a d a de L l o s e t a ] 
(1660, 8 abr i l ) V I I I , 59 
[ S ' a p r o v a l ' a c o r d e n t r e D . J e r o n i B a l l e s t e r de 
T o g o r e s , c a n o n g e , D . Miguel L l u i s de T o -
g o r e s , b e n e f i c i a t , i el pre\. M a g í S a l v a d o r , 
c u r a d o r de l ' o b r a - p i a del p r i m e r c o m t e 
d ' A y a m a n s ] (1661, 27 a b r i l ) V I I I , 77 
[ A u t o r i r z a c i ó al r e c t o r i J u r a t s de < a lv ià per 
f u n d a r la c o n c ò r d i a del S a n t í s s i m ] (1660 , 23 
j u n y ) V I I I , 60 
[ S ' a i x e c a l ' o b l i g a c i ó de j u r a m e n t p r e s t a t per 
J o a n C a n a l s , e s p a r t e r , q u e s h a v i a l l igat a 
no p r e n d r e a p r e n e n t per e s p a i de n o u a n y s ] 
(1660 , 24 m a i g ) V I I I , 60 
[ S o b r e o r a t o r i a les S a l i n e s ] (1660 , 28 a g o s t ) 
V I I I , 76 
[ A n t o n i P u j o l c e d e i x un c e n s a l a l s o b r e r s de 
C a s t e l l i g , s u f r a g à n i a d ' A l g a i d a , a m b obl iga-
c i ó de 4 m i s s e s en dies no f e s t i u s ] (1661 , 1 
f e b r t r ) V I I I , 77 
E l D r . M e l c i o r G a r c i a , pvre , r e c t o r de S a n t a 
C r e u , a d m i n i s t r a d o r de l ' o b r a pia de d o n 
J o a n de S a l e s i F u s t e r en 1635 , d e m a n a es 
n o m e n i a d m i n i s t r a d o r de les f i n q u e s a fec ta-
des] (1661 , 26 s e t e m b r e ) V I I I , 77 
[ S ' a p r o v a l ' a c o r d e n t r e el r e c t o r i o b r e r s de 
S a n t a E u l à l i a a d m i n i s t r a d o r s del t e s t a m e n t 
de D . J o a n F e r r a g u t i G u a s p ] (1661 , 7 o c t u -
b r e ) V I I I 77 
[ S ' a u t o r i t z a a l s J u r a t s de M o n t u i r i per p r e n d r e 
100 11 a prés tec de l ' o b r a pia del r e c t o r M, 
F o n o l l a r per s o c o r r e a l s p o b r e s ] (1662 , 10 
m a r ç ) V I I I , 77 
[ S ' a p r o v a l ' e l e c c i ó d ' A n t o n i B e n n a s s e r per or-
g a n i s t a de C a m p a n e t i (1662, 4 maig) V I I I , 77 
[ S u m a r i de les i n d u l g è n c i e s q u e g u a n y e n els 
c o n f r a r e s del S a n t í s s i m de S ó l l e r ] (s d.) 
V I I I , 219 
[ S ' a u t o r i t z a la f u n d a c i ó d ' u n a c a p e l l a n i a pe ls 
J u r a t s de M u r o ] (1674, 9 j u l i o l ) V I I I , 220 
[ C l à u s u l a del t e s t a m e n t de J o a n E s t a d e , pera i re , 
per la qual a f r a n q u e i x a J o a n , s o n e s c l a u , a 
c o n d i c i ó de servir a sa m u l l e r per deu a n y s ] 
(1675, 5 o c t u b r e ) V I U , 220 
[ S ' a u t o r i t z a a les m o n g e s de S J e r o n i per in-
v e r t i r u n d i p ò s i t de 400 11. en la r e c o n s t r u c c i ó 
del c< r de l ' e sg lés ia q u e a m e n a ç a v a ru ïna 1 
(1676, 26 m a r ç ) V I I I . 220 
[ S o b r e sagrar i de l ' e s g l é s i a de S a n t M i q u e l ] 
(1676, 11 o c t u b r e ) V I I I , 220 
[ S ' a p r o v a l ' a r r e g l o de c r è d i t s del f u n d a d o r del 
c o n v e n t de S a n t a C a t a r i n a de S e n a per f u n -
dar c e n s a l s pel c o n v e n t ] (1677, 30 m a r ç ) 
(1677- 1697) V I I I , 220 
O r d i n a c i o n s per el g o v e r n de la c a s a de la Mi-
s e r i c ò r d i a de la C i u t a t de M a l l o r c a o r d e n a -
des per los I l l t r e s . i M a g n í f i c s J u r a t s de la 
p r e s e n t C i u t a t i R e g n e i a p r o v a c i ó de les 
m a t e i x e s pel b i s b e C o t o n e r . (1677, 24 ju l io l ) 
X X I , 257 
[ S u p l i c a c i ó de F r . M i q u e l D o m i n g o Mira l les 
O . P . P r i o r del c o n v e n t de N . S . de L o r e t o 
de S i n e u s o b r e f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a de 
L o r e t o en dit c o n v e n t , i i n d u l g è n c i e s a la 
m a t e i x a c o n c e d i d e s per I n n o c e n t X I ] (1677, 
27 j u l i o l ) X X I , 278 
[ S u p l i c a c i ó de J u a n F o n t i R o i g , c i u t a d à m i l i t a r 
i D a m i à F e m e n i a , J u r a t , de S a n t a M a r g a r i -
ta s o b r e l i c e n c i a per e n t e r r a r en el f o s s a r 
de l ' e s g l é s i a del l loc de M a r i a ] (1677, 20 n o -
v e m b r e ) X X I , 279 
I B e r n a t G a m u n d í . c l e r g u e , és a c u l l i t a D e i à , per 
t o c a r l ' o r g u e ] (1678 , 27 m a r ç ) X X I , 279 
[ Q u e el d i j o u s s a n t a la ni t es c a n t pe ls preve-
res de M a n a c o r un « m i s e r e r r c a n t dorga» 
per d i s p o s i c i ó t e s t a m e n t à r i a de S i m o n a 
B i n i m e l i s ] (1678, 29 a b r i l ) X X I , 279 
[L l i s ta de la c o m u n i t a t del c o n v e n t del S a n t 
E s p e r i t en 1678, 15 a g o s t ) ) X X I , 279 
[ S ' a u t o r i t z a la f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a de S a n t a 
M a r i a M a g d a L n a de P a z i s en el c o n v e n t 
del C a r m e de P a l m a j (1679, 9 gener ) X X I , 280 
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[ S ' a u t o r i t z a la f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a del S a n t 
C r i s t de J e s ú s , de S o l l e r ] (1679 , 1 j u l i o l ) 
X X I , 280 
[E ls o b r e r s de 1 e s g l é s i a de B l n i a l i s ó n a u t o r i t -
z a t s per c o n d u c t a r a N i c o l a u R a m i s q u e 
h a v i a d ' o r d e n a r - s e de p r e v e r e , per c e l e b r a r 
m i s s a t o t a la v ida , d i u m e n g e s i f e s t e s , en 
d i t a e s g l é s i a , per 40 l l iures l ' a n y ] (1680. 28 
m a r ç ) X X I , 305 
|Pere J u a n , m e r c a d e r , f u n d a u n a c a p e l l a n í a per 
c e l e b r a c i ó de m i s s a en la c a p e l l a de la c a s a 
de la M i s e r i c ò r d i a q u e s ' a n a v a a f u n d a r ] 
( Í 6 8 0 , 18 m a i g ) X X I , 305 
[ S ' a u t o r i t z a la c e l e b r a c i ó de m i s s a a l ' o r a t o r i 
pr ivat de S o ' n A l b e r t í , de L l u c h m a j o r , eos -
t e j a d a p e l s ve ins a m b 50 l l iures I any a 
M a t e u S a l v à ] (1680, 10 a b r i l ) X X I , 305 
[ S ' a c c e d e i x a la s u p l i c a c c i ó de S o r D r u s s i a n a 
G a r r i g a , p r i o r a , i r e l i g i o s e s del c o n v e n t de 
S a n t B a r t o m e u d ' I n c a , de l ' o r d e de S J e r o -
n i , de p o s a r el dot de les re l ig ioses a 450 
l iures m o d e r a n t la p r e s t a c i ó de les a l t r e s 12 
a n u a l s q u e es feien per les p r o f e s s e s ) ( 1 6 8 0 ' 
5 n o v e m b r e ) X X I . 305 
[ M a n a el b i s b e q u e no es fassa c a p f u n d a c i ó de 
b e n e f i c i s s e n s e x p r e s s a l l i c è n c i a seva) (1680. 
9 s e t e m b r e ) X X I , 305 
[ E s a u t o r i t z a d a la f u n d a c i ó d ' u n a c a p e l l a n í a a 
la c a s a de la P i e t a t ) (1661, 12 m a i g ) X X I , 305 
[ C o n c e s s i ó de la c a p e l l a n í a i e r m i t a de S a n t 
H o n o r a t del P u i g de R a n d a a D a m i à S a s t r e i 
a m b les o b l i g a c i o n s q u e s ' e x p r e s s e n ] (1682, 
13 abr i l ) X X I , 305 
[ C o n c e s s i ó de la c a p e l l a n í a i e r m i t a de N o s t r a 
S e n y o r a de G r a c i a a P e r e T o m à s , a m b les 
o b l i g a c i o n s q u e s ' e x p r e s e n ] (1682 , 1 m a r ç ) 
X X I , 306 
[ A c t a i s u p l i c a c i ó del C o n s e l l de la vi la de 
S a n t a M a r i a a p r o v a n t la d e m a n d a dels P . P 
de S . F r a n c i s c o de P a u l a de t r a s l l a d a r a la 
vi la el c o n v e n t de N . a S . a de la S o l e d a t ) 
(1682 . 7 m a i g ) X X I , 331 
[ D e t e r m i n a c i ó i r e p r e s e n t a c i ó del d i f ín i tor i dels 
M í n i m s s o b r e t r a s l l a d a r el c o n v e n t a S a n t a 
M a r i a (1682, 19 j u n y ) - C e r t i f i c a c i ó de s is 
m e t g e s s o b r e i n s a l u b r i t a t del c o n v e n t de 
C i u t a t (1682 , 20 j u n y ) - D e c r e t del b i s b e 
a c c e d i n t al t r a s l l a t (1682, 20 j u n y ) - A c t a de 
|uan N a d a l , n o t a r i , de la b e n d i c i ó i presa 
de p o s s e s s i ó del c o n v e n t de S a n t a M a r i a 
(1682 , 22 j u n y ) - A c t a de la d e m o l i c i ó i 
« p r o f a n a c i ó » del c o n v e n t de la S o l e d a t , ex-
t r a m u r s , a b a n d o n a t (1682 , 22 j u n y ) ] 
X X I , 344 
[ E s a u t o r i t z a d a la f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a de 
N . a S . a de la C o n c e p c i ó a la p a r r ò q u i a de 
M o n t u i r i , s e g o n s breu de I n n o c e n t X I de 12 
f ebrer 1681] (1682 , 1 n o v e m b r e ) X X I , 347 
[ G a b r i e l f l o r , m e r c a d e r , es a u t i r i tzat per fun-
dar d u e s c a p e l l a n i e s , u n a a les A r r e p e n t i d e s 
i a l t r a a l e s M i n y o n e s ] (1691 , 8 a g o s t ) 
X X I , 378 
[El Dr. G a b r i e l S e r r a , pvre . i e ls s o b r e p o s a t s 
del g r e m i de m o l i n e r s , s ó n a u t o r i t z a t s a 
f u n d a r una c o n f r a r i a de la C o n c e p c i ó en la 
p a r r ò q u i a de M a n a c o r s e g o n s b r e u de R o m a 
de 15 j u l i o l 1691] (1691 , 5 d e s e m b r e ) X X I , 378 
[El Dr M a c i à M o n t a n e r , pvre . r e c t o r de S a n t 
J a u m e és a u t o r i t z a t per f u n d a r la c o n f r a r i a 
de S a n t G a i e t à s e g o n s B r e u de 13 a g o s j 
1691] (1692, 20 abr i l ) X X I , 379 
[ I n c i d e n t e n t r e els J u r a t s i el C o n v e n t de S a n t 
D o m i n g o s o b r e c u r s o s de la U n i v e r s i t a t li-
t e r à r i a , i r e s o l u c i ó ] ( 1 6 9 Í , 19 abr i l ) X X I , 379 
|El D r . Pere B e n n a s s e r , p v r e . r e c t o r dc M a r r a t -
xí i el b a t l l e i c o n s e l l e r s de dit p o b l e s ó n 
a u t o r i t z a t s per f u n d a r la c o n f r a r i a de S a n t 
M a r s a l , s e g o n s breu de R o m a de 5 j u n y 
1 6 9 4 1 ( 1 6 2 5 28 a b r i l ) X X I , 380 
[ N o t í c i a de e l e c c i o n s i n o m e n a m e n t de p e r s o n a l 
a les p a r r ò q u i e s de S a n c e l l a s , C o s t l g . M o n -
tuir i , P o r r e r a s , L l u c h m a j o r , M u r o M a n a c o r , 
S a n t a M a r i a , A l a r ó , S i n e u , S e l v a . E s p o r l a s , 
S a n J u a n , I n c a , La P u e b l a . P o l l e n s a i o r a -
t o r i s de S a n t M i q u e l de M o n t u i r i . S o ' n S u -
reda , el N o m de J e s ú s de P o r r e r a s , la C o n -
s o l a c i ó de S a n t J o a n , A l q u e r í a B l a n c a ( S a n -
t a n y ) , S a n t H o n o r a t , S o ' n M o r l à S o n 
M a y o l (Fe lan i tx ) , M o n t e s s i o n , S o ' n D a n ú s 
( S a n t a n y í , S o ' n S e r r a ( S a n t a M a r g a r i d a ) , La 
B a s t i d a ( P o r r e r a s ) . l ' H o s p i t a l ( id ) , A l m e ' 
d r à ( A l a r ó ) , S o ' n Ar . te lm ( L l u c h m a j o r ) , S o n 
F o r t u n y (Andra ig ) , La T o r r e ( P o r r e r a s ) . La 
C a r i t a t ( B i n i s a l e m ) , S o ' n H o m s ( P o r r e r a s ) , 
S i . ' n S e r v e r a ( iü) , U y e r ó ( C a m p a n e t ) , L a 
F o n t S a n t a ( C a m p o s ' , M a y à ( M o n t u i r i ) , S o n 
C a t l l a r ( C a m p o s ) , S o ' n S a r d i n a La C o n s o -
lació , C o m a s e m a ( O r i e n t ) ] (1712, 13 gener 
27 j u n y ) X X I I , 6 . 56 
[ E r e c c i ó n del p u e b l o de M a r í a en s u f r a g á n e a ] 
(1696 , 14 m a i g ) X X I I , 11 
[ E r e c c i ó n de la H e r m a n d a d del S í n g u l o de S a n -
to T o m á s de A q u i n o , en el c o n v e n t o de 
de S a n t o D o m i n g o de P a l m a . S o l i c i t u d de 
e r e c c i ó n y C a p í t u l o s de la m i s m a ] X X I I , 62 
[ A p r o b a c i ó n de la f u n d a c i ó y e s t a t u t o s de la 
c o f r a d í a de N a . S a . del T o r o en el c o n v e n t o 
de S a n A g u s t í n , de M e n o r c a ] 1696 . 6 se tem-
bre) X X I I . 63 
| C o n t r a c t e d ' a c u l l i m e n t del c o m ú de p r e v e r e s 
de M a n a c o r a m b P e r e B l a n q u e r , c l e r g a , 
a m b o b l i g a c i ó d ' e n s e n y a r m ú s i c a i a l t r e s ] 
(16V7, 28 gener ) X X I I , 91 
R u l l a r ) 
[Erección y constituciones de la cofradía de 
San Buenaventura en el convento de San 
Francisco de Palma] (1637, 30 març) 
XXII, 145 
[Erección y constituciones de la Cofradía de 
de San José, en Alcudia] (1697, 4 juliol) 
XXII, 167 
[Dispensa de juramenten contracte d'aprenen-
tatge de l'art de sucrer, candeler, spicier i 
adroguer, a Miquel Reus, de Campos] (1698, 
16 maig) XXII, 168 
[Establecimiento, capítulos y agregación a San 
Juan de Letran de la cofradía de la Asun-
ción en Manacor] (1699, 29 abril) 
XXII, 215, 287 
[Erecció i capítols de la confraria de María 
Santísima a Sant Llorenç des Cardessar] 
(1699, 19 maig) XXII, 288. 333 
[Notícia del decret d'erecció de la cofradía del 
Santíssim Sagrament en l'església de Sant 
Llorenç des CardessarJ (1699, 19 maig) 
• XXII, 335 
[Notícia de l'autorització concedida als jurats 
i obrers de la parroquia de Montuiri per a 
rebre cert solar destinat a capella del Roser, 
de Arnau Vanrell] (1699, 23 juliol) XXII, 335 
[Noticia de la constitució a la seu d'una junta 
d'eclesiàstics per direcció i foment de la 
devoció del Sant Rosari] (1699, 11 setembre) 
XXII, 335 
[Documento del fiscal eclesiàstic referent a pos-
sesión por el Rvd. Juan Bautista Fiol del 
cargo de Ecónomo administrador de benefi-
cios y capellanías vacantes] (1708 20 desem-
bre) XXII, 335 
[Notícia de l'erecció de la confraria de la In-
maculada a Lloseta] (1710, 30 gener) 
XXII, 336 
[Notícia de la erección de la cofradía de San 
Dimas en el convento de la Soledad, de 
Santa Maria] (1710, 30 abril) XXII, 344 
[Resolució de súplica del Dr Nadal Cladera, 
rector de la Pobla, sobre acullits] (1711, 26 
juny) XXII, 344 
[Notícia de l'erecció de la cofradía de San 
Josep en el convent de Sant Bonaventura de 
Lluchmayor] (1711, 9 juliol) XXII, 345 
[Que la comunitat de Sansellas acull a les dis-
tribucions adventícies Juan Sirer, estudiant] 
(1711, 24 juliol) XXII, 345 
[Erecció de vicaria sufragània a Lloseta] (1711, 
27 agost) XXII, 345 
[Notícia d'haver estat acullits diversos als co-
muns de Campanet, Artà, San Juan, Selva, 
Santa Maria, Esporlas, Sollti, Calvià, Fe-
lanitx] (1711-1712) XXII, 391 
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]El comú de Sant Joan és autoritzat per destinar 
els rèdits de l'obra pia de Llorenç Bauçà, 
pvre. a la construcció d'un orgue] (1711, 14 
octubre) XXII, 391 
[S'autoritza D.* Jerònima Alcover per fundar 
una capellania a la seu. altar de la Corona] 
(1711, 9 desembre) XXII, 391 
[El Consell de Banyalbufar constitueix patrimo-
ni 50 11. a B Alberti, amb obligació de 
J e b r a r ] (1711, 19 desembre) XXII, 391 
[Antoni Gual Despuig constitueix titol patri-
monial de 70 11. a Joan Planes per que cele-
bri m i s s a i expliquí la doctrina a l'oratori 
de Canet, terme d'Esporlas] (1711, 22 de-
sembre) XXII, 391 
[Gabriel Fuster es compromet a pagar 20 11. 
anuals a Joan Gelabert per que, amb 50 11. 
que en té de rén da, es constitueixi titol per 
cecelebrar i explicar doctrina a l'oratori de 
Son Creus] (1712, 4 gener) XXII, 392 
[Bernat Domingo es compromet a celebrar a 
l'oratori de Caímari] (1712, 5 gener) 
XXII. 392 
[Els veins de Els Llombars constitueixen auxi-
li de títol a Rafel Verger, per celebrar a l'o-
ratori de So'n Amer] (1712, 4 gener) 
XXII, 392 
[Els propietaris i conductors de possessions 
veïnes de So'n Cànoves constitueixen au-
xili de títol a J. Bautista Noguera per cele-
brar a foratori de la dita possessió] (1712, 
7 gener) XXII, 392 
[Llorenç Vidal, propietarideSo'n Vidal, Orient, 
constitueix renda de 20 11. a Pere Homar 
per celebrar a l'oratori de la possessió] 
(1712, 8 generj XXII, 392 
[Nicolau Truyols i Dameto, i 24 veïns de So'n 
Alberti, Lluchmayor, s'obliguen a pagar 
cens anual a M. Agustí per ordenar-se i 
celebrar a l'oratori de la possessió] (1712, 11 
gener) XXII, 392 
[El consell i veïns d'Ariany s'obliguen a pagar 
anyalment a Juan Jordà per residir allà i 
celebrar missa i ensenyar doctrina] (1712, 13 
gener) XXII, 392 
[Els veïns de So'n Axída. de D." Elianor Sastre 
id a Climent Catany per celebrar en aquell 
oratori, t e j m e de Lluchmayor] (1712, 15 
gener) XXII, 392 
[Andreu Vallès, ciutadà militar, constitueix ti-
tol patrimonial a Gabriel Riutord per cele-
brar a l'oratori de So'n Baró, Petra] (1712 
19, generi XXII, 392 
Decretos. 1700 a 1703. 
[Es nomena a don F. de Verí administrador del 
cens de 100 11 . per a pobres segons testament 
de Don R de Verí] (1700,19 gener) XXIII, 56 
1 6 6 R u l l a n - S a l v a y R i e r a 
[L legat de A n t o n i C e r d ó B a l l e s t e r a la V i c a r i 
de l a s B e a t e s de la t e r c e r a regla , pel t re -
ball d ' a v i s a r les g e r m a n e s ] (1700, 11 f e b r e r ) 
X X I I I . 56 
[ E s a u t o r i t z a d a l ' a v e n è n c i a e n t r e el C a p í t o l i la 
f a m í l i a T o g o r e s s o b r e m a n d a pia de d o n 
J e r o n i B a l l e s t e r de T o g o r e s , c a n o n g e i c o m -
te d ' A y a m a n s ] ( 1 7 0 9 , m a i g ) X X I I I , 6< 
[S ' au tor i tza la d o n a c i ó fe ta al c o m ú de p r e v e -
res de M o n t u i r i p e r A n t o n i M i r a l l e s | (1700, 
21 j u n y ) X X I I I , 64 
Í A v e n è n c i a e n t r e el c o m ú de p r e v e r e s i e ls J u -
r a t s de P o l l e n ç a s o b r e dret de r e s i d è n c i a 
p e l s p o l l e n s i n s o r d e n a t s ] (1700, 3 J u l i o l ) 
X X I I I , 64 
[Es e legi t a d m i n i s t r a d o r de 1 o b r a pia de la S r a . 
C a t a r i n a C a n a l s el D r . G u i l l e m Marro ig , 
b e n e f i c i a t de S ó l l e r ] (1700, 15 d e s e m b r e ) 
X X I I I 64 
[ A p r o v a c i ó de l ' a c o r d e n t r e e C o m ú de P r e v e -
res de B i n i s a l e m i A n t o n i C a r d i l s , prev . 
s o b r e m a n d a - p i a de J u a n a G e l a b e r t L l a d ó ] 
(1701 , 24 g e n e r ) X X I I I . 64 
[El B i s b e a p l i c a al S e m i n a r i e l s b é n s de J e r o n ' 
B a r c e l ó ] ( 1701 , 22 abr i l ) X X I I I , 64 
[S ' ap l iquen 160 11. al D r . P r e v . J o a n B i n i m e l i s 
p e r a d m i n i s t r a c i ó de la r e c t o r i a de M a n a c o r 
p e r m a l a l t i a del R e c t o r ] ( 1701 , 21 maig) 
X X I 1 L 64 
[ A u t o r i t z a c i ó per f u n d a r la C o n f r a r i a dels À n -
g e l s , c o n v e n t de S. F r a n c e s c d ' Inca ] (1701, 
27 m a i g ) X X I I I . 65 
[ E s r e s t a b l e r t el c o s t u m i n s t a u r a t en 1641 , q u e 
e ls b e n e f i c i a t s d ' A l c u d i a f o s s i n p r e s e n t s en 
les d i s t r i b u c i o n s de la P a r r ò q u i a el t e m p s 
q u e f o s s i n p e r c e l e b r a c i ó de m i s s e s v o t i v e s 
a l ' o r a t o r i de la V i c t ò r i a ] X X I 1 1 . 65 
[ F u n d a c i ó de la c o n f r a r i a de S a n t G a i e t a , c o n -
vent de S a n t a A n a de M u r o ] (1702, 2 j u n y ) 
X X I I L 6 6 
I D e c l a r a c i ó de pr iv i leg is c o n c e d i t s per C l e m e n t 
V I I a l s d e s c e n d e n t s de J u a n X i m e n o , c i u t a -
dà de Z a r a g o z a , f a m í l i e s D e s p u i g , P u i g d o r -
fila i F o r t u n y ] (1702 , 11 j u n y ) X X I I I , 66 
[ S ' a c c e d e i x a s ú p l i c a del C o m ú de P r e v . d ' A l -
g a i d a per c o n s t r u i r o r a t o r i en la m u n t a n y a 
de R a n d a l (1702 , 30 m a i g ) X X I I I , 91 
[ A u t o r i t z a c i o n s per la f u n d a c i ó d 'un c o n v e n t 
h o s p i t a l d ' a n t o n i a n s a S a n t a R o s a l i a , i 
c o n f r a r i a de N . " S . 1 del C a r m e a l ' h o s p i c i 
del C a r m e , de M a n o ] (1702 , 19 j u l i o l i 9 se-
t e m b r e ) X X I I I , 91 
[ S o b r e p r o v e i r p e r o p o s i c i ó el beni fe t d ' o r g a n i s -
ta a B i n i s a l e m ) (1703 , 19 a b r i l ) X X I I I , 91 
[ E s a u t o r i t z a d a la f u n d a c i ó de l ' O r a t o r i de S a n t 
F e l i p Ner i a s o l i c i t u d dels A d m i n i s t r a d o r s 
t e s t a m e n t a r i s del D r M a r t í B a l l e s t e r , prev. [ 
(1703, 19 o c t u b r e ) X X I I I , 91 
Í S ' a s s i g n e n 2 0 0 1 1 per s a l a r i del D r . A n t o n i J u a n 
prev . pel t e m p s q u e g o v e r n à la p a r r ò q u i a 
de S a n t a E u l à r i a ] (1704 4 j u n y ) . X X I I I , 93 
[ A u t o r i t z a c i ó re ferent a a p l i c a r al C o m ú de 
P r e v e r e s d ' A n d r a i x 6 q u a r t e r e s b la t c a d a 
any a p o r t a d e s pe ls h a b i t a d o r s de El reco 
per m i s s a d o m i n i c a l en l ' o r a t o r i del l loc ] 
(1705, 5 m a r ç ) X X I I I . 93 
' N o m e n a m e n t de B e r n a t S a b a t e r p r e v . a d m i -
n i s t r a d o r del benef ic i de l 'orgue de S i n e u J 
(1705, 16 m a r ç ) . X X I I I , 93 
[Es m a n a pagar 63 11. pel funera l de s o r Ú r s u l a 
P a l o u , r e l i g i o s a del c o n v e n t de S a n t a M a r -
g a r i d a , a l a f a m i l i a de la f inada] (1705 , 23 m a r ç ) 
X X I I I . 93 
[ E s a u t o r i t z a d a la f u n d a c i ó de la c o n f r a r i a de 
S . F r a n c e s c X a v i e r a la p a r r ò q u i a de P o l l e n -
sa| (1706, 16 j u n y ) . X X I I ! , 93 
Selas Bosch, Xavier de 
L'Ambaixada de Mossèn Joan Dusay, 
l 'any 1491 
I. [Del R e i a l s J u r a t s de M a l l o r c a a n u n c i a n t 
r e l a c i ó de M n . D u s a y ] (7 a b r i l , S e v i l l a ) . 
X X V , 233 
II. [ Id . a id . t r a m e n t e n t els c a p í t o l s s o b r e els 
q u a l s s 'ha provei t r e s p e c t e d r e t s l e s i o n a t s 
per la Inquis i c ió| (7 a b r i l , S e v i l l a ) . X X V , 233 
III . [Del R e i a l s I n q u i s i d o r s de M a l l o r c a e n v i a n t 
els d i t s c a p i t o l s | ( 7 a b r i l , S e v i l l a ) . X X V , 2 3 3 . 
IV. [ C a p í t o l s e n v i a t s al R e i p e l s J u r a t s s o b r e 
a g r a v i s de la I n q u i s i c i ó , i r e s p o s t e s d o n a -
d e s ] . X X V , 234 
V. [Del Rei al V i r r e i de M a l l o r c a , s o b r e e x p e -
dic ió de les c a u s e s c iv i ls i c r i m i n a l s ] (7 a b r i l . 
S e v i l l a ) . X X V , 237 
VI [Del R e i a m i c e r Joart D u s a y , c a p í t o l s dels 
J u r a t s per la seva a m b a i x a d a i r e s p o s t e s del 
Re i| (7 a b r i l , A l c a l à la R e a l ) . X X V . 237 
Salva y Munar, Miguel, Pbro. 
Disertación acerca de la patria de Aní-
bal. (1828) V , 6 , 1 7 
Salva y Riera, Jaume 
Derecho de familia en Mallorca. Legis-
lación mallorquina [ T e s i s d o c t o r a l ] 
A d v e r t e n c i a p r e l i m i n a r X V I I , 17 
P r i m e r a p a r t e . 
C a p í t u l o I. R e s e ñ a h i s t ó r i c a del D e r e c h o ele 
M a l l o r c a . - C a r t a de p o b l a c i ó n de J a i m e I -
S a l v a y R i e r a - S a m p o l y R i p o l l 
D e r e c h o s u p l e t o r i o . - C o l e c c i o n e s de o r d e -
n a c i o n e s y privi legios . - R e c o p i l a c i ó n de 
1622 . - D e c r e t o de Nueva P l a n t a . - P u b l i c a -
c ión del C ó d i g o Civil - A p é n d i c e al m i s m o . 
X V I I , 18 
C a p í t u l o II. Bibl iograf ía jurídica m a l l o r q u í n a -
La V a l e n t i n a - O b r a s e s c r i t a s en el siglo 
X V I . - O r d i n a c i o n e s de Molí - R e p e r t o r i o s 
de J u r i s p r u d e n c i a . - M e m o r i a de Ripol l . -
O b r a s p o s t e r i o r e s . - P r o y e c t o de A p é n d i c e . 
X V I I , 52, 68 
S e g u n d a par te 
C a p í t u l o III. A c e p c i o n e s de la palabra famil ia . -
M a t r i m o n i o . - C o n s e n t i m i e n t o p a t e r n o . -
P a t r i a p o t e s t a d . - P e c u l i o s - E m a n c i p a c i ó n . . 
T u t e l a . - C ú r a t e l a . - A u m e n t o s . X V I I 70, 89 
C a p í t u l o IV. R é g i m e n e c o n ó m i c o de la familia . -
F i a n z a s de la m u j e r c a s a d a - D o t e . - Es¬ 
c r e i x - S u or igen . - D i s p o s i c i o n e s legales 
que lo r e g u l a n . - P a r a f e r n a l e s . - C u e s t i ó n 
relat iva a su a d m i n i s t r a c i ó n . - O p i n i ó n de 
Ripol l X V I I , 100, 116 
C a p í t u l o V . D o n a c i o n e s u n i v e r s a l e s . - S u n a t u -
raleza jur ídica . - R e s e r v a de usufruto o de 
c a n t i d a d p a r a tes tar - Definición de dere-
c h o s leg i t imar ios . X V I I , U 9 
Capí tulo VI D e r e c h o s del c ó n y u g e v i u d o -
C o n s t i t u c i ó n Hac riostra - Pr ivi legio de 
S a n c h o I - Tenuta y a ñ o de luto - O t r o s 
d e r e c h o s de la v i u d a . - C u a r t a m a r i t a l . - Ley 
Hac edictali. X V I I , 123 
C a p í t u l o V I L F a m i l i a i legí t ima. - D e r e c h o s su-
c e s o r i o s de los hijos n a t u r a l e s , i legí t imos y 
l e g i t i m a d o s . - F a m i l i a civil. X V I I , 129 
La Car ta de Franqueza del Reino de 
Mallorca X X I V , 437 
Salva i Ripoll, Maria Antonia 
P e r la mort d 'En Mateu O b r a d o r ( p o e -
sía) XIII , 86 
A la santa memoria d'En Miquel Costa 
iL lobera Remembrances . X I X , 236 
Ma primera visita al Mestre. [Joan Al¬ 
cover] X X I , 21 
Sampol i Ripoll, Pere 
Fiestas celebradas en Alaré por la caí-
da de la Const i tución (1814, maig 
VI, 243, 277 
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Instalación de la Reserva en Consell 
(1720, 24 agost) VII , 7 
Unas reliquias de Sant Cabrit y Sant 
B a s s a (1622, 28 octubre) VII, 26 
Obra en la Casa de l a Ciutat ( 1 7 1 4 , 2 1 
novembre) V I I , 50 
O r a t o r i o d e Nuestra Señora del Refugio 
en el castillo de Alaró (1622) VII , 67 
Epigrafía. L á p i d a s sep u l cra l es de la iglesia de 
C o n s e l l . VII , 206 
L o s a s s e p u l c r a l e s de la iglesia del S a n t o H o s -
pital de P a l m a . VII , 222 
Sobre el derecho del fogaje. (1763, 17 o c -
bre) V I I , 237 
[Lista de] callejones sin salida de Pal -
ma en el siglo XVIJI . VII , 262 
P a r a m e n t del Palau de la Almudayna 
fet per l a Universítat de Mallorca 
( 1 7 2 2 , 1 7 novembre) V I I , 304 
Datos sobre torreros y atalayas de 
Mallorca (1721, 3 febrer) VII, 323 
El Cardenal Fr. P e d r o Saladar en Ma-
llorca (1689, 8 octubre) VII , 362 
Algunos hechos memorables de los 
Marqueses de Vivot. Siglo XVHI. 
(1800, 23 setiembre) |Relación de mér i -
t o s y servic ios de D. J u a n Miguel S u r e d a y 
Veri y de sus a s c e n d i e n t e s ] VII , 378 
Situación del Monasterio del Olivar en 
1751 (26 m a r c ) VII , 416 
Inventario de! O r a t o r i o y Casa de Ran-
da (1803, 15 maig) VIII , 7 
Ressenya de la Junta General de la So¬ 
cietat Arqueológica Luliana celebra-
da dia 29 de gener de 1899. VIII, 17 
S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a S e s s i ó id. del dia 28 de 
gener de 1923. X I X , 273 
1 6 8 S a m p o l y R i p o n 
Id . del día 17 de gener de 1 9 2 4 . X X . 190 
Id. del d ía 1 de febrer de 1925 X X , 3 7 0 
Id. del dia 31 de g e n e r de 1916. X X I , 177 
Id. del día 30 de gener de 1927 X X I , 369 
A n u a r i o B i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a , 1 8 9 8 
A d v e r t e n c i a pre l iminar . P r i m e r a s e c c i ó n . A u t o -
r e s . VIII, 132, 185, 204 , 224 
S e g u n d a s e c c i ó n . A n ó n i m o s . VIII . 225, 244, 260 
S e g u n d a s e c c i ó n . P u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s . 
VIII . 274, 287, 341 
A d i c i o n e s de los A n u a r i o s de 1897 y 1898 . 
VIII , 346 
A n u a r i o B i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a . 1 8 9 9 . 
P r i m e r a s e c c i ó n . A u t o r e s . VIII, 385 . 401 
S e g u n d a s e c c i ó n . A n ó n i m o s . VIII , 410 , 433 
T e r c e r a s e c c i ó n Publ icac ion .es p e r i ó d i c a s . 
VIII , 437 
A d i c i o n e s a los A n u a r i o s de 1898 y 1899. 
VIII , 439 
A n u a r i o B i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a . 1 9 0 0 
A d v e r t e n c i a p r e l i m i n a r . P r i m e r a s e c c i ó n . A u t o -
r e s . I X , 160. 173. 189 
S e g u n d a s e c c i ó n , A n ó n i m o s , IX, 190 
T e r c e r a , P u b l i c a c i o n e s per iódicas IX, 198 
A n u a r i o B i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a 1 9 0 1 
P r i m e r a s e c c i ó n , A u t o r e s . I X , 368 
S e g u n d a s e c c i ó n , A n ó n i m o s I X , 382 
T e r c e r a s e c c i ó n . P u b l i c a c i o n e s p e r i o d i c a l . 
I X . 3 9 3 , 
A n u a r i o B i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a . 1 9 0 2 
P r i m e r a s e c c i ó n . A u t o r e s . X , 155 
S e g u n d a s e c c i ó n . A n ó n i m o s X , 185 
T e r c e r a s e c c i ó n . P u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s . 
X , 194 
A d i c i o n e s a los a n u a r i o s de 1897, 1898, 1899, 
1901 i 1902. X , 196 
I n f o r m e s o b r e e l o f i c i c i o d e a c e q u i e r o y 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s a g u a s d e l a 
f u e n t e d e l a V i l l a ( 1 7 8 6 , 2 3 a g o s t ) . 
IX, 25 , 43 
C a p í t o l s i O r d i n a c i ó n s d e l C o l e g i d e 
N o t a r i s ( 1 6 6 5 ) X , 63, 94 
M o d i f i c a c i o n s d e i s C a p í t o l s d e l C o l l e -
g i d e N o t a r i s a c a u s a d ' u n D e c r e t 
d é 1 7 2 2 . X , 236 
A r m a s y t r o f e o s d e l a C o n q u i s t a S u 
t r a s l a d a c i ó n a l a R e a l A r m e r í a d e 
M a d r i d e n 1 8 3 1 ( 2 9 o c t u b r e ) I n v e n -
t a r i i o r e c i b i d o ( 1 8 3 1 , 2 9 o c t u b r e ) 
X , 203 
V i s i t a a l a v i l l a d e A l a r ó h e c h a p o r e l 
S r . D o c t o r S e v a s t i á n Z e n a r r o v i s i -
t a d o r d e l o b i s p o S a n t a n d e r e n 1 6 3 4 
( 1 0 a g o s t ) 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . - F u e n t e s b a p t i s m a l e s 
y S a n t o s O l i o s - A l t a r ma; or. - S a n S e b a s -
tián S a n B a r t o l o m é - S a n G a b r i e l . - S a n t a 
Ana. - N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o y A s u n -
ción. - S a n Antonio. - Las A n i m a s . - El co-
r o . - Ó r g a n o • P a y m e n t o - C a m p a n a r i o . -
S r a c r i s t i a X , 238 
I m b e n t a r i o . P l a t a . - C o r p o r a l e s , P u r i f i c a d o r e s , 
bolsas y c u b r i c a l i c e s . - C a s u l l a s y dalmát i -
cas. - C a p a s - Pal is . - T o n a l l a s de t r o n a y 
m a n d i l e s . - P a n o n e s , v e n d e r á s y pavello-
nes. - C a m i s , a m i t o s , y cínicles - Toual las 
y t o u a l o l l a s de altar. - Misal sy o r d i n a r i o s -
Diversas cosas. X , 241 
C a p i l l a d e los P i s a n s . I m b e n t a r i o . Capi l la de los 
G u i t a r s , i n v e n t a r i o . X , 243 
C o n s e l l . I m b e n t a r i o , X , 257 
O r d i n a c i o n e s de la villa de A l a r ó . X , 258 
N o t a s p a r a u n a b i b l i o g r a f í a d e D o n 
E s t a n i s l a o d e K . A g u i l ó . X V I , 280 
A l g u n a s n o t i c i a s b i b l i o g r á f i c a s a c e r c a 
d e S . A l o n s o R o d r í g u e z . S . I. 
X V I , 3 6 3 . bis 
A l g u n o s d a t o s p a r a la B i b l i o g r a f í a d e l 
O b i s p o N a d a l . X V I I , 267 X V I I I , 109 
D o c u m e n t o s d e S a n A l o n s o R o d r í g u e z 
( 1 5 8 5 , 1 8 0 2 , 1 8 0 3 . X V I I . 340 
E l P . F r . R a i m u n d o S t r a u c h D o c u m e n -
t o s p a r a su biografía . 
I. A c t a de a p r o b a c i ó n (1776, 4 s e t e m b r e . ) II . Acta 
de profesión (1777, 5 s e t e m b r e ) . III. N o m -
b r a m i e n t o de c a t e d r á t i c o (1798, 7 juliol) . 
X I X , 241 
S a m p o l y R i p o l l - S a n c h o y V i c e n s 
IV. Solemnes funerales. «Relación de las so-
lemnes exequias que la provincia de Fran-
ciscanos de Mallorca en el Real Convento de 
- N. S P. S. Francisco de Palma consagró a 
las ilustres víctimas el linio, y Rmo. Sor. Don 
Fr. Raimundo Strauch y Vidad Obispo de 
Vich, y su compañero Fr. Miguel Quetglas, 
Día 11 Mayo 1824» XIX, 259 
V. «Oración fúnebre, pronunciada en las so-
lemnes exequias celebradas en el Convento 
de San Francisco por el R. P. Fr. Juan Ca¬ 
brer, religioso observante». 
XIX, 289, 363 
Redactores y colaboradores [del Bollen] 
XX, 2 
Noticies La Comisión de Monumentos se 
reunió en el domicilio del Doctor Miralles, 
presidida por éste. - El Presidente de la Co-
misión Sr Ramis de Ayreflor leyó la Me-
moria Unas palabras del Prelado. - Infor-
me acerca del escude» de armas del nuevo 
municipio de Lloret de Vista Alegre. 
XX, 302 
Publicacions rebudes durant l'any 1923 
i 1924. XX, 382; XXI, 16 
Sampol i Ripoll, P., Vicens Furió i 
Kobs, i Rafael Isasi 
Comissió Provincial de Monuments . 
Informes. Escudo de Armas del nuevo 
Municipio de Consell. X X , 378 
Sancho Nebot, Antonio, Pbro. 
B e a t o R a m ó n Lull. (Sermón predicado en 
la Catedral de Mallorca dia 4 de julio de 
1915, con motivo de celebrarse el VI cente-
nario de la muerte del Beato) XV, 337 
Q u a d r a d o apologista de la Religión. 
XVII, 357 
Sancho i Vicens, Pere Antoni 
Una noticia sobre la elección de los 
Jurados (1506). I, n ° 3 3 , 7 
Festividad de Corpus Christi . i, n ° 36, 6 
Régimen interior del Colegio de la Mer-
cadería (1790, 16 desembre). II, 85 
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Ordinaciones del Colegio de Lluch 
1 (1531); 11(1556, 18 maig) . II, 121.145 
Orac ión del Espíritu S a n t o (1616, 20 
juny). II, 256 
Reforma del traje de las actr ices (1657, 
13 gener, El P a r d o ) . 111,47 
Bibliografía. «Associació catalanista d'Ex¬ 
cursions científiques. - Acta de la sessió 
pública inaugural del any 1889». III, 85 
Bibliografía deis anieles i notes sobre histo-
ria i arqueología de Balears, en antigües 
publicacions mallorquines La Estrella Po-
lar. - Le Franc Observateur. - La Unidad 
Católica. - Revista Balear. XXV. 205 
Derribo de la iglesia del Olivar (1574, 
1889). 111,90 
F r a g m e n t o de una car ta dirigida por 
los Jurados al Arzobispo de Toledo, 
Cardenal de España, agradeciendo 
su adhesión al B e a t o Raimundo Lu . 
lio y a su doctr ina (S. XVI) III, 103 
Prohibición de importar breviarios im-
presos en Venecia (148 1/) III, 1 1 5 
Salario de las visitas de los médicos 
(1551), 111,134 
Homenaje a Fr Junípero Serra . (1889) 
III, 137 
Temores de la venida de una armada 
genovesa a Mallorca (1423). m, 282 
El verdugo de Mallorca en 1421 (4 
agost) . III, 305 
P e r m i s o para pescar coral en Mallorca 
(1605, 4 abril, Valladolid). III, 320 
Datos para la historia de los Agustinos 
de Mallorca. (1439) IV, 37 
D o c u m e n t o sobre la Orden Antonia-
1 7 0 S a n c h o y V i c e n s 
na en Mallorca (1493, 23 maig, Bar-
ce lona) . IV, 182 
Catà logo de las ob ras que han en t rado 
a formar par te de la bibl ioteca de 
esta Soc iedad du ran t e el ano pasa-
d o 1891. 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
Id . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
Id d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
Id. d u r a n t e 
I d . d u r a n t e 
el a ñ o 1892. 
el a ñ o 1893. 
el a ñ o 1895 
el a ñ o 1896. 
el a ñ o 1897. 
el a ñ o 1898. 
el a ñ o 1899. 
el a ñ o 1900. 
el a ñ o 1901. 
el a ñ o 1902. 
el a ñ o 1903. 
el a ñ o 1904. 
el a ñ o 1905 
IV. 190 
V. 28 
V, 221 
VI, 229 
VII, 19 
VII, 255 
Vili, 18 
Vili, 231 
IX, 19 
IX, 255 
X, 20 
X, 215 
XI, 19 
XI, 202 
P u b l i c a c i o n s rebudes durant l'any 1908. 
Llibres i follets. Revistes i periòdics, 
XII, 227 
I d . d u r a n t l ' a n y 1909. 
I d . d u r a n t l ' a n y 1910. 
Id d u r a n t l ' a n y 1911. 
Id . d u r a n t l ' a n y 1>12. 
Id . d u r a n t l ' a n y 1913 
I d . d u r a n t l ' a n y 1914 . L l ibres 
t iu e x t r a o r d i n a r i de l ' E x c m a . 
v inc ia l de B a l e a r s . 
I d . d u r a n t l ' a n y 1916 . 
I d . d u r a n t l any 1916. L l i b r e s i 
Id d u r a n t l 'any 1917. 
I d . d u r a n t l ' a n y 1918 
I d . d u r a n t l ' a n y 1919. 
I d . d u r a n t l ' any 1920. 
Id d u r a n t l ' a n y 1921. 
I d . d u r a n t l ' a n y 1922. 
XIII, 35 
XIII, 226 
XIV, 41 
XIV, 227 
XV, 26 
i fo l l e t s D o n a -
D i p u t a c i ó p r o -
XV, 212 
XV1.36 
f o l l e t s . XVI.264 
XVII, 66 
XVII, 260 
XVIII, 28 
XVIII, 213 
XIX. 88 
XIX, 270 
Excepción a favor de los Juristas de la 
ley que prohibía cabalgar en muía a 
los que no poseyesen caballo o ro-
cín (1497, 12 setembre, Medina del 
C a m p o ) . IV, 232 
E x t r a c c i ó n de Jurados en el día de San 
Jorge . (1506 - 1508) . I V , 249 
Los libros de la Tabla Numularia . 
V I , 51 
La muía del jurado pelaire (1509, 29 
novembre) VI, 75 
El Vice-Almirante del Reino de Mallor-
ca (1507, 13 octubre , Burgos ) V I , 97 
Construcc ión en Mallorca de buques 
a rmados . C a p í t o l s del q u e s e r á n o b l l g a d e s 
las p e r s o n e s q u i e m p e n d r a n de fer f u s t e s , 
a q u e l l s a qui la u n i v e r s i t a t d o n a r á s o c o r r o 
p e r a fer - les (1529, 16 f ebrer ) . V I , 112 
Eclipse total de sol en 1539 (18 abril). 
V I , 132 
Imprentas de Mallorca. La de Cansóles 
(s. X V I ) (1541, 18 juliol). V I , 140 
Responsabilidad de los oficiales que 
ejercían jurisdicción en Mallorca [si-
glos XIII al XVI] (1538, 15 maig; 
1539, 22 octubre) . V I , 160 
La campana N'Aloy en 1591 (4 m a r c ) . 
V I . 189 
Disensiones entre mallorquines y me¬ 
norquines en 1508 (18 gener, Burgos ) 
V I , 195 
Const i tucions de la caixa deis mariners 
deMallorques(1506, 20agost ) . V I , 217 
P e r rixes de paraules no ' s fassa procés 
(1513, 5 desembre, Madrid). V I , 246 
Tala de los árboles de la acequia d'En 
B a s t e r (1513, 28 gener, Valladolid). 
V I , 259 
Exención de derechos sobre apresa-
mientos ( 1 5 1 4 , 9 setembre, Vallado-
lid). V I . 276 
Const i tuc iones del gremio de Albañi-
les (1506, 20 agost) IV, 3U 
Sobre el vicio del juego (1670, 6 d e s e m b r e , 
9 d e s e m b r e ) [ A c o r d s dels J u r a t s ] , VI, 294 
S a n c h o y V i c e n s 
Id. (1679, 28 novembre; 1710, 23 juliol, 21 
agost) [Acords deis JuratsJ VI, 310 
Id. [Pregó prohibint de jugar a rutla o a bolla 
en el camp de Sancta Fe] (1498, 13 gener). 
VI, 383 
Id. [sobre el joc de nolits\ (1782, 3 desembre) 
VI, 384 
Id. Protesta de Jaime de Merola, Mostassaf de 
Soller, contra Pedro Mosqueroles, Baile de 
la misma villa, por haber este usurpado 
atribuciones que aquél pretendía corres-
ponderle, permitiendo rifas de carne de car-
nero, bajo pretexto de las cuales a menudo 
se jugaba a los prohibidos, Sigue la réplica 
del Baile. (1347. 8 febrer). VII, 446 
Id. [1337, N. 1338, 28 febrer; 1385, 4 novembre; 
1415, 18 desembre j XXI, 331 
Sobre lo home qui a c o m p a n y lo jurat 
menestral (1529, 8 gener) VI, 339 
P e t a r d o en Mallorca en 1663 (17 abril). 
VI, 345 
Car tas sobre la sangrienta reyerta ocu-
rrida en la Ciudad de Mallorca el 
19 de agosto de 1481 . 
I. [Deis Jurats a...] (1481, 25 agost) VII, 351 
II. [Deis Jurats a Mossén Joan Pagés, cavaller, 
conseller i vicecanceller real] (1481, 26 agost) 
VII, 360 
III. fa Mn Gregorio Burgués, procurador real 
de Mallorques en cort del rey] (1481 26 
agost). VII, 360 
IV. [a Mos. Hugo de Pachs] (1481, 26 ag-ost). 
VII, 377 
V. [a...] (1481, 29 agost). VII, 416 
VI. [Del Rei ais Jurats] (1481. 30 agost, Barce-
lona). VII, 427 
VII. [DeMn. Huc de Pachs ais Jurats] (1481. 
1 setembre, Barcelona) VII, 427 
Un Alfaquí de G r a n a d a en Mallorca 
en 1495 (10 juny) VII, 12 
Ressenya de la Junta general de la S. A 
L. celebrada día 31 gener 1897. VII, 17 
Id. celebrada dia 30 de gener de 1898. VII, 253 
Id. celebrada dia 28 de gener de 1900. VIII, 229 
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Id celebrada dia 2 de febrer de 1901. I X, 17 
Id. celebrada dia 26 de gener de 1901 [1402. 
IX, 223 
Id. celebrada dia 1 de febrer de 1903. X, 17 
Id celebrada dia 31 de gener de 1904. X, 213 
Id. celebrada dia 29 de gener de 1905. XI, 1/ 
Id. celebrada dia 28 de gener de 1906. XI, 201 
Id. celebrada dia 26 de gener de 1908. XII. 49 
Id. Sessió del 31 gener de 1909. XII, 225 
Id. Sessió del dia 30 de gener de 1910. XIII, 33 
Id. Sessió del dia 29 de gener de 1911. XIII, 225 
Id Sessió del dia 28 de gener de 1912. XIV, 39 
Id. Sessió del dia 26 de gener de 1913. XIV, 225 
Id. Sessió del dia 2 de febrer de 1914. XV, 17 
Id. Sessió del dia 31 de gener de 1915. XV, 209 
Id Sessió del dia 30 de gener de 1916. XVI, 33 
Id. Sessió del dia 28 de gener de 1917. XVI, 245 
Id. Sessió del dia 27 de gener de 1918. XVII. 65 
Id. Sessió del dia 26 de gener de 1919. XVII, 225 
Id. Sessió del dia 1 de febrer de 1920. XVIII, 25 
Id. Sessió del dia 30 de gener de 1921. XVIII, 153 
Id. Sessió del dia 29 de gener de 1922. XIX, 43 
Altesde socis de l 'Arqueòlogica Luliana 
des de 1 de gener de 1920 fins al dia 
d'avui [30 gener 1921 ] . XVIII, 154 
S e c c i ó Oficial. Societat Arqueológica Lulia-
na. Subscripció per l'homenatge a D. Joan 
Alcover. XIX. 62 
Derechos exigidos indebidamente por 
el gremio de Pelaires (1511, 7 maig, 
Sevilla). VII, 46 
Cartas de los Jurados de Mallorca a 
las autoridades de Argel. 
I. Pidiendo la libertad de Guillermo Estela 
detenido por supuesto conspirador (1479, 
25 abril). VII. 65 
II. Sobre fundar una Sociedad de Comercio 
en la ciudad de Aigel (1481, 29 juliol) 
VII, 66 
Apresamiento de un buque de Venècia 
por un corsar io castel lano, en el 
puerto de Mallorca (1481, 15 gener). 
VII, 85 
Justas y torneos en el Borne de P a l m a 
en 1565 (15 gener). VII, 101 
Una pensión de mil florines anuales 
sobre la mensa episcopal de Mallor-
ca (1478, 27 març ) . VII, 131 
S a n c h o y V i c e n s 1 7 2 
Ges t iones de los J u r a d o s para la bea-
tificación de R a m ó n Llull (1492). 
[Lletra deis Jurats de Mallorca a Mossén 
Joan Llull, a Barcelona]. VII, 146 
A b a n d o n o de los cas t i l los de Alaró y 
San tue r i (1485, 30 gener). VII, 161 
Fundac ión de D." Inés de Q u i n t , Ges -
t iones para que se c o n d o n e n los 
de rechos (1480, 9 se tembre) . XII. 188 
Guarn i c ión de un so ldado en el cast i-
llo de Po l l ensa (1485, 15 juliol). 
VII, 206 
Deuda del Lugar teniente Blanes de 
Berenguer a la Univers idad de Ma-
llorca (1492, 2 juny). VII 322 
En h o n o r de Don Marian Aguiló. [Res¬ 
senya de l'actuació de la Societat] (1897-1898). 
VII, 389 
Sobre la reyerta habida en San Fran 
c isco de Asís el día 2 de noviembre 
de 1940. 
I. Carta de los Jurados al Infante pidiendo 
que aplace la venida a Mallorca de micer 
Jerónimo Albanell, encargado del proceso, 
pues su presencia en la isla podría ser per-
judicial a la concordia entre Armadans y 
Spanyols conseguida por mediación de los 
firmantes y del estado eclesiásiico (1491, 21 
juny). VII, 220 
II. De los mismos a micer Albanell rogándo-
le suspenda su viaje a la isla por los moti-
vos expuestos en el precedente documentos 
(1491, 21 juny). VII, 220 
III. Carta del Rey a micer Albanell, ordenán-
dole que, a pesar de lo que se le ha escrito, 
salga para Mallorca con objeto, no sólo de 
recibir allí información sobre el tumulto 
ocurrido en la iglesia de S Francisco, sino 
también para formar proceso al Lugarte-
niente Scrivá de Romaní (1491, 16 juliol. 
Real de la Vega). VII, 241 
IV. Carta del Rey a micer Albanell en que 
insiste que parta inmediatamente, señalán-
dole como salario, además del que ya tenía 
asignado por la causa, la mitad del que per-
cibía el Lugarteniente, debiendo satisfacerse 
la otra mitad a Scrivá, a quien le había sus-
pendido de dicho cargo (1491, 8 agost, Real 
de Santa Fe) VII, 241 
V. Real cédula a micer Albanell ordenándo-
le supenda, como se lo había mandado an-
teriormente, del empleo de Asesor del Ve-
guer a Guillermo de Puigdorfila, si se pro-
bare que hubiere éste tomado parte en la 
mencionada contienda, sustituyéndole en 
tal caso micer Benito Valentí (1492, 18 se-
tembre, Saragossa). VII, 283 
VI• Sobreseimiento de la causa formada a 
Juan Puigdorfila, menor, por violencia a 
Pedro Juan Albertí. que en el citado día de-
sempeñaba por su padre las veces de Baile 
déla Ciudad (1494, 31 gener, Valladolid). 
VII, 298 
VIL Real orden rebajando a la multa de cin. 
cuenta ducados de oro la pena impuesta a 
los que en la misma cédula se nombran, to-
dos ellos condenados en rebeldía por la re-
ferida reyerta (1494, 24 maig, Tordesillas). 
VIL 299 
Vejaciones a unos mercaderes mallor-
quines en la ciudad de Mesina (1531, 
9 febrer). VIII, 61 
Choque entre los bandos de la Almu¬ 
daina y del Borne (1505. 29 juny). 
VIII, 114.126 
Sobre los presos por causas crimina-
les (1558, 8 novembre, Valladolid). 
VIII, 184 
Oposic ión de los Jurados a la franqui-
cia de los Santiaguistas (1511, 19 
marc) . VIII, 258 
Joya en Sant Francesc (1564, 10 octu-
bre). VIII, 267 
Sobre llevar armas los pescadores de 
ia P a l o m e r a (1387, 13 i 20 maig). 
VIH. 283 
Fomento de !a cría caballar en Mallor-
ca con preferencia a la mular (1388, 
28 febrer) VIII 325 
Redención de cautivos por los frailes 
trinitarios (1385, 15 juny). VIII. 336 
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Suspensión del c o m e r c i o entre los do-
minios del rey de Aragón y los del 
Soldán de Babilonia (1386, 27 fe-
brer). VIII. 359 
F o m e n t o de la importac ión de ganado 
vacuno y lanar en Mallorca (1385, 
17 juny) VIII 384 
Redención de cautivos por los frailes 
tr initaiios (1363-1384) (1384, 8 gener, 
Montsó) . VIII, 397 
Mandato de cabrevar los bienes en alo-
dio de la Orden de San Jorge de 
Valencia (1387, 23 març) . VIII, 431 
Prohibición de traer esclavos m o r o s a 
Mallorca si no han sido apresados 
por buques armados en c o r s o en el 
Reino (1387, 16 desembre) . IX. 42 
Ordínacions sobre la guarda de les 
naus i deis catius (1387, 24 abril). 
IX 58 
Q u e los que tenguen robes o mercade-
ries d'una nau veneciana naufragada, 
deguen denunciarles (1385, 23 de no-
vembre). I X , 121 
Sobre l'ofici de Corredor reial. (1389) 
I- P r e g ó m a n a n t c u m p l i r la L l e t r a reial d a d a 
a M o n t s ó a 22 abri l , que c o n t é les obliga-
c i o n s i privilegis de l'ofici. I X , 266 
II. O p o s i c i ó dels c o r r e d o r s de coll a les pre-
cedents o r d i n a c i o n s (14 juny) . IX, 266 
III. R é p l i c a a l ' anter ior escri t (28 juny) IX, 266 
Donatiu dels manuscri ts i llibres lu-
lians de la Biblioteca Rosselló 
(1902). M a n u s c r i t o s . T e x t o s de R a m ó n 
Lull ; P a p e l e s l u l i a n o s . - L i b r o s i m p r e s o s . 
T r a d u c c i o n e s de t e x t o s lul ianos ; t r a b a j o s 
de lul is tas . IX , 347 
Prohibic ió de jurar Déu e dels Sants 
del P a r a d í s (1508, 30 maig) x, 260 
Permís a U m b e r t des Fonollar per cer-
car t resors amagats (1385, 17 no-
vembre). X, 288 
Sobre importació de cuiram a Mallor-
ca (1500, 11 abril, 4 maig) . VI, 10 
Recepció d'una bul.la de Santa Creua-
da (1501, 21 agost ) . XI , 149 
Un préstec dels habitadors de Mallorca 
a Jaume III (1339, 22 juliol, Barce -
lona). XI . 224 
Antics privilegis i franqueses del Reg-
ne Regnat de Jaume III (majoria 
d'edat) 
I. D e i a a i g u a de la cequia a t o r g a d a als tin-
t o r e r s (1330 , 15 o c t u b r e , P e r p i n y à ) . X I , 33 
II. P r o h i b i t i o fabricandi v i t rum vel s a p o -
n u m in insula M a j o r i c a r u m , c u m de lignis 
ad c o m b u r e n d u m et ad u s u m gent ium in-
cipiat esse c a r e s t i a (1330. 15 o c t u b r e ) . X I , 33 
III. Q u e per a r m a d a feta en M a l l o r q u e s e 
f a e d o r a c o n t r a los i a n o v e s e s per los i u r a t s , 
no sia res a m i n v a t ne p e n y o r a t a les fran-
queses ne a les l ibertats de M a l o r q u e s o al 
p a r i a t g e <.ntre lo s e n y o r rei e els j u r a t s fet 
(1330, 15 o c t u b r e , P e r p i n y à ) . X I , 34 
IV. E n c a r a daquel la m a t e i x a c o s a , que per 
a r m a d a en v ' a l o r q u e s c o n t r a los ienoveses 
per i u r a t s t a e d o r a , no sia a m i n v a t ne c o n . 
tradit a les t r a n q u e s e s ne a les l ibertats de 
M a l o r q u e s o al par ia tge entre lo s e n y o r rey 
els dits j u r a t s (1331, 7 j u n y , P e r p i n y à ) (text, 
català i llatí) X I , 34 
V. C o n f i r m a c i ó dels privilegis , i f ranqueses , 
c o n c e d i t s per J a u m e I, J a u m e II i S a n x o 
(1333 , 13 gener ) ( text c a t a l à i l latí) . X I , 35 
VI Q u e los jurats p o s e n les talaies (1333, 
6 o c t u b r e , P e r p i n y à ) X I , 44 
VII. Q u o d c u m c a u s e p r i m e í n s t a n c i e a b or¬ 
dinario per c o m m i s i o n e m regiam a b s t r a -
h u n t u r t u n c pars i m p e t r a n s c o m m í s s i o n e m 
habeat solveie Íntegre sa lar ium j u d k a n t i s , 
o b t i n e n d o aut s u c c u m b e n d o (1334, 11 m a r ç , 
«in l o c o de T u r r i s u b t u s E l n a m » ) . X I , 44 
VIII. Lo G o v e r n a d o r to tes s e p m a n a s es ten-
gut e n t r a r en la p r e s ó e fer la visi ta de 
aquel la (1334, 11 maig . i d ) . X I , 73 
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IX . Que los jurats puxen posar les talaves 
(1334. 15 juliol, Perpinyà), XI, 73 
X . Quod per juratos et probos homines Ma-
ioricarum eligantur HIl o r- probi homines 
de quibus gubernator accipiat unurn pro, 
officio mos,taçafii (1335, 11 març, «in loco 
de Turri subtus Elnam»), XI, 74 
X I . Que les causes de la Universitat sien de-
cidides per los ordinaris e no per lo lochti-
net general (1335, 11 març, id). XI, 74 
XII . Que los navilis que s'armaran, dels 
quals se suspit, que puxen ésser arrestats 
fins que sia proveït, a la indemnitat del se-
nyor rei (1335, II març, id.). XI, 75 
XIII . Que de los reyms qui s'vendra a menut 
no se n pach delme si en açó consentirà lo 
bisbe, e axí que en frau del delme nos puxa 
presumir vendes de tals rayms ferse en ma-
ssa multitud. (1335, 11 març, id.). XI, 75 
X I V . Que s puxa mesurar l'oli amb mesures 
pegellades e comprovades amb les originals 
mesures (1335, 11 març, id). XI, 75 
X V . Que lo Governador haie tres lliures cas-
cuna vegada que va per qüestions de fites 
(1335, 11 març, id). XI, 76 
X V I . Que lo veguer de fora no pos la ma 
en monedes dels homens de fora (1335, 13 
març, id). XI, 76 
X V I I . Quod non vendantur scribanie curia-
rum nec carcellaría Majoricarum 0335, 13 
març, id.). XI. 77 
XVIII . Edictum regium seu constitutio ;uper 
rebus alodialibus que vendentur vel aliena-
buntur (1335, 10 abril, Perpinyà). XI, 77 
X I X . Littera tieuge indicte iuler Rtges Ara-
gonum et Majoricarum et Comunt Janue 
(1335, 28 novembre, Perpinyà). XI, 79 
X X . Quod milites qui acquirent res subjec-
tes antea talliís non teneantur ad prestatio-
nem iliam quam in quadam constitutione 
(V, num. 18) pro ipsis rebus prestar! de-
cernitur; nequtant vero etnere plus quam 
ex constitutione pridem facta ipsíspermitti-
tur (1335 18 desembre, Perpinyà), XI, 79 
X X I . Quod exequtores domus jurarie Majo-
ricarum debeant determinaré quoscumque 
contrastus pendentes et eos qui movebun-
tur pro quibuscumque gestis et administra-
tis de bonis universitatis (1336, 4 gener, 
Perpinyà) XI, 80 
X X I I . De probatione suspitionum contra 
exequutores (1336, 11 juny, Perpinyà). XI, 80 
XXIII . Approbatio conventíonis facte in-
ter procuratores regis Majoricarum et Sin-
dicos communis Janue (1336 3 octubre). 
X I , 185 
X X I V . Quod supersedeantur onmes ínqui-
sitionescepte per quoscumque commisarios 
regios in Maioricis contra illos mercatores 
vel alios qui dicebatur ímpositiones quomo-
dolibet defraudasse (1336,19 octubre, Almu-
daina d'Artà). X I . 186 
X X V . Confirmatio duarum provisionum, 
una data Pjrpiniani 4 januarii 1336, et al-
tera ibidem 11 junii eodem anno (1336, 19 
octubre, id ) . XI, 186 
X X V I Que los saigs e portadors de letres 
no deguen rebre més dels peatges limitats 
segons ordinacions d'aquen fetes (1336, 31 
octubre). X I , 187 
X X V I I . De punir falsos testimonis (1336, 28 
novembre). X I , 187 
X X V I I I Declaració feta per lo senyor rei 
sobre lo fet de la marca d'En Tornamira en-
tre los habitadois de Mallorques e los de 
Perpinyà (1337. 4 març). X I , 188 
X X I X Que per la armada de celtes galeres 
ftta per la universitat no sia fet prejui a cer-
ta convenció que es diu és entre lo senyor 
rei e la universitat (1337, 26 abril. X I , 189 
X X X Que en les causes de les apel·lacions 
sien delegats jutges que declarin amb con-
sell de prohomens sí ja doncs no eren dele-
gats per lo senyor rei (1337, 12 desembre). 
X I , 190 
X X X I . Que algú, après que haurà feta dona-
ció a sos fills no puga d'aquells béns donats 
vendre o per altre títol onerós en alguna 
manera transportar, sots pena de crim de 
fals (1337, 15 desembre). X I . 190 
X X X I I Declaració quals són enteses esser 
de casa del senyor rei; e fo impetrada pèr 
en G Lull, missatge de la Universitat de 
Mallorques (1338,21 febrer, Perpinyà) 
X I , 190 
X X X I I I Privilegi o llei fet contra los jueus, 
que de 5 anys a avant no pusquen demanar 
negun deute; impetrai per En G. Lull, mis-
satge de la Universitat de Mallorques (1338, 
4 abril, Perpinyà). X I , 191 
X X X I V Promissio domini regis, quod dei-
bit operam realiter, quod cum infans pri-
mogenitus fuerit etatis complete confirma-
bit omnia privilegia concessa universitat! 
Majoricarum (1338. 11 setembre). XI, 192 
X X X V Littera jubens, ad instantíam regine 
Constantie, penitus ab arresto generosi 
illi qui recusaverant obligaré sese cum jura-
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mento ad talliaium prestatione (1339, 20 
març Perpinyà). XI. 192 
X X X V I . Revocatio concessa militibus gra-
vaminum illatorum ab universitate in exac-
tione col.lecte que, pro negotiis regis Algar-
bi, levabatur contra illorum immunitates 
(1339, 10 maig, Perpinyà). XI, 193 
XXXVII. Quod privilegiati, clerici et extranei 
solvant in aiutis impositis propter defen-
sionem regni Maioricarum (1339, 9 juny, 
Perpinyà). XI, 281 
XXXVIII. Quod generosi Maioricarum sint 
exempti a sententiis questionum et tormen-
torum, ita ut nullus torqueri possint pro 
ullo crimine, nisi false monete vel lese ma-
jestatis (1339, 27 setembre, Perpinyà). 
XI, 282 
XXXIX. Que de les interlocutories que de 
paraula se donen no es pac salari (1340, 28 
març, Perpinyà). XI, 283 
XL. Que los notaris en les corts on escriuen 
no procurin ni advoquin (1340, 29 març, 
Perpinyà) XI, 283 
XLI. Que lo loctinent general no prengui sa-
lari de les declaracions que farà (1340, 29 
Perpinyà). XI, 284 
XLII. Que los jutges delegats declarin amb 
prohomens (1340, 29 març, Perpinyà). 
XI. 284 
XLIII. Que lo loctinent general, de les sen-
tències les quals com ordinari dona, no 
prengui salari (1340, 29 març, Perpinyà). 
XI. 284 
XLIV. Que pac lo senyor Rei les despeses 
de l'armament de dos galeres, iuxta lo pa-
riatge (1340, 7 juliol, Barcelona). XI. 284 
XLV. Concessió nobilibus, baronibus et mi-
litibus Majoricarum eorumque subditís. 
(1340, 29 gener, Montpeller) 
I. Quod citati vel capti adducti ad curias ad 
informandum super crimine commisso ab ali-
quo aut super crimine levi de quo ipse exis-
tent in culpa, nihil sagionìbus teneantur 
solvere pro pedr.gio. XI, 285 
II. Quod fidejussores a nobilibus dati nullam 
peaam incurrant infra tempus in quo sese 
opponere valeant cuin effectu defensioni 
delati. • XI, 285 
III. Quod si officiales magnatorum delinque-
rint vel sese obiigaverint, cognitio et puni-
tio super eos ad dominós ipsos pertineant 
et non ad curiam vicarii, nisi culpam fuerit 
resistentie aut non obtemperantie officiali-
bus regiis, salvo tamen in majoribus crimi-
nibus jure regalie. XI, 285 
IV. Quod debita baronum christiano vel ju¬ 
deo, ob translationem patrimonio regio sive 
fiscali, nonnaturamdebiti fiscalis obtineant. 
XI, 285 
V. Quod punitio transgredientium ordinatio-
num penalium a rege editarum infra mag-
natorum términos ad eos spectet, nisi de 
jure conmunl regie curie specialiter compe-
tat vel expresse regí reservetur XI, 286 
VI. Quod circa aquas que per términos juris-
dictionales nobilium ducuntur, respondeat 
banderius vel custos earum de bannorum 
emolumentis, retenta parte inde ipsi con-
tingente. XI, 286 
VII Quod serventur militibus dilationes in 
judiciis. XI, 286 
VIII. Quod per sagiones regios non fiant exe-
cutiones in locis jurisdictionum nobilium. 
XI, 286 
IX. Quod datis fidejussoiibus, nemo baro-
num possit in carceribus detineri, nisi sit 
enorme crimen. XI 286 
X. Quod si homines aliorum dominorum ha-
bitantes in locis magnatorum in tempore 
belli recusaverint juramentum fidelitatis eis 
quorum essent ipsa loca, non faciat cum 
dictis hominibus partem procurator fiscalis, 
nisi regis fuerit interesse. XI, 286 
XI. Quod si aliquem de subditis nobilium ,ci-
taverint sagiones vicarii, illis persona mi-
ttens satisff ciat de pedagio. XI, 287 
XII. Quod nequeant declarare oficiales regii 
incurrisse in fatiga curias militum, nisi post 
lapsos decern dies a fienda requisitione. 
XI, 287 
XIII. Quod si curie baronum grávate fuerint 
in scriptis per curias regias, revocatio fiat 
in scriptis; aliter vero sine scriptis XI, 287 
XIV. Quod nobilibus et militaribus locus 
honestus in carcerem destinetur. XI, 287 
XV. Quod milites nihil scriptori solvere de-
beant pro diebus in causis que agitabuntur 
in curia regia. XI, 287 
XLVI. Executòria jubens observantiam pre-
ceden tis constitution is (1341, 8 febrer, Mont-
peller). XI, 287 
XLVIÍ. Que cascú puxe caçar (1341. 6 octu-
bre, Perpinyà). XI, 288 
XLVIII . Revocació e anul·lació de la pena de 
les C milia lliures als Jurats d'aquell temps 
posada (1341, 12 octubre, Perpinyà) XI, 288 
X L I X . Quod super modo tenendi sigillum 
bestiaris extranei servetur id quod observa-
tum est a tempore qü?> rex juratis concedit 
facultatem ponendi mostaçafum; et quod 
de non petendo salario ratione dicti sigilli 
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antiqua forma servetur (1341, 17 octubre, 
Perpinyà). XII, 369 
L. Que als dicmenges no venan de la àiga de 
la cequia, mas de l'alba fins a completa en-
tra en la ciutat e en Port del rei (1341, 17 
octubre, Perpinyà). XII, 370 
LI. Que de les vitualles que es portan en 
temps de necessitat no es pac dret (1342, 24 
setembre, Perpinyà). XII, 370 
Lli. Que los patrons puxen prendre e detenir 
los malfactors qui es trobaran en llurs na-
vilis e els restituesquen a l'ordinari en Ma-
llorques (1342, 24 setembre, Perpinyà). 
XII, 370 
LUI. Que lo loctinent general amb consell de 
jurats puxe fer corredors i prohibir aquells 
(1342, 26 setembre, Perpinyà). XII, 371 
LIV. Que lo Governador no es retenga les ape-
lacions dels ordinaris (1342, 28 setembre, 
Perpinyà). XII, 371 
Addenda. Confirmatio cujusdam franquesie 
regis Sancii per quam concessit militibus 
Majoricarum, Minorice et rivisse: 
I. Quod de causis ipsorum cogm scat tantum-
modo locumtenens in regno Majorica-
rumvel deputatus ab eo cum suo assessore, 
non vocatis proceribus nisi de dictis militi-
bus, vel litigent inter se, vel conveniantur a 
curia, vel aliqua qüestió moveatur contra 
eos, sive civiliter, sive criminaliter. XIII, 17 
II. Quod quando in regno M. et insulis eidem 
adjacentibus aliquod statutum fiet, notiíice-
tur per locum tenen tem aliquibus ex perso nis 
militaribus, ne eorundem privilegiïs preju-
dicium fiat. XIII, 18 
III. Quod de licentia regia milites habeant 
emere ultra pretium quingentorum moraba-
tinorum et fiat gratia sicut regi placebit in 
emptionibus per eos faciendis. XIII, 18 
IV Quod generosi possint litigare de octo in 
octo diebus (1333, 27 febrer) XIII, 19 
Apèndix. Privilegis concedits al Regne per 
monarques extranys. 
I. Carta de aseguramiento hecho por Alfonso 
XI rey de Castilla, a los mercaderes de Ara-
gón y Mallorca (1372, 13 març, Sevilla^ 
XIII, 177 
IL Alfonsi IV promissio regi Majoricarum 
quod se non intromittet de turonensibus 
vel aliis monetis, distinctis a moneta Bar-
ellinone, currentibus in terris Rossilionis, 
Ceritanie etc dum tamen cursus legalis eis-
dem non detur (1335, 29 agost Barcelona). 
XIII, 193 
III. Carta del rei de Castella, de la robaria 
que feu l'almirall seu per nom Alfonso Jo-
fre de una nau qui partí de Mallorques ca-
rregada de ví, e con d'aquí avant pusquen 
anar e venir sauls e segurs amb totes llurs 
mercaderies en totes les terres del rei de 
Castella (1399, I maig, Valladolid). XIII, 194 
Capítols per les naus (1392, 23 agost ) . 
XII, 262 
P a t r o n a t g e de S. Alonso Rodríguez en 
el Regne de Mallorca. S a vertadera 
data (1632, 9 novembre). XVI, 357 
Mort de Sant Alonso Rodríguez, i. Text 
de la Historia de Montission. • II Text del 
Noticiari de Juan Fe, «Custos» de la Seu. -
III Text dels Anals de Guillem Terrassa. 
XVI, 359 
Festes celebrades a la Ciutat de Mallor-
ca quan presentaren el Ròtul de 
Beatificació de Sant Alonso Rodrí-
guez (1627) . XVI, 361 
El Claustre del Convent de S a n t Vicens 
Ferrer en Manacor . Informe de José 
R a m o n Mélida sobre declaració de 
m o n u m e n t nacional (1918). XVII, 211 
Secc ió oficial. El Museu de Raixa. Relació 
de les quantitats recollides entre els men-
bres de la S. A. L per coadjuvar a l'adqui-
sició per la Diputació del dit museu. 
XVII, 301 
Notícies . Centenari del naíxair.ent d'En Qua-
drado: a Ciutadella; a Madrid; a la Ciu-
tat de Mallorca; N'Estanislau Aguiló en 
«Muntanyes Regalades». XVII, 302 
Fundació pels Jurats d"un Benefici a 
la Capella de l'Angel de la Seu 
(1487, 25 octubre) XVIII, 12 
f R. P. Eduard Faus i Reig, O . F. M. 
[NecrologiaJ XVIII, 48 
Sobre cavalls a r m at s . (1497, 11 agost; 
25 agost ) . XVIII, 227 
S a n c h o y V i c e n s 
Memoria descriptiva del Archivo His-
tór ico de Mallorca ( D e la Rev. de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, G u í a h i s t ó r i -
ca y d e s c r i p t i v a de l o s A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s 
y M u s e o s A r q u e o l ó g i c o s de E s p a ñ a . S e c c i ó n 
de A r c h i v o s ) X V I I I , 2 4 8 , 302 X I X , 1 , 65 
D e s c r i p c i ó n del loca l q u e o c u p a X I X , 103 
O r g a n i z a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n X I X , 103 
R e l a c i ó n de s u s c ó d i c e s . X I X , 124 
E s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a la r e d a c c i ó n de los 
í n d i c e s . X I X , 164 
S i s t e m a s de r e d a c c i ó n de l o s í n d i c e s . X I X , 165 
A d q u i s i c i o n e s y a u m e n t o s de l o s f o n d o s d e s d e 
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El castell de Capdepera . V I I I , 31 
Síngala i Noguera, Bartomeu 
Les noces d 'o r de Lleó XIII. (poesia) 
(1888, gener). I I , 171 
Dist r ibución general de los fondos de 
la Soc iedad Arqueológica Luliana 
desde 1 . " enero 1881 al 31 marzo 
1888. I I . [250] 16 
La t empes tad (calmada per intercessió 
de S a n t A lonso , lo dia 8 de desem-
bre de 1587) (poesia). I I , 338 
Lo savi mal lorquí (poesia). I V . 177 
Sollerius, Joannes Baptista 
[Tres car tes al P . Jaume Custurer , 
(1711 , 3 g e n e r , A n t u e r p í a e ; 1 7 1 3 , 5 d e s e m -
bre , i d . ; 1714, 12 j u n y ) ] . 
( E n : Breve noticia de la vida del P. Jaime 
Custurer, sacada de las annuas del Co-
legio de Calatayud, y cartas al mismo 
del P. Du Sollier). X I , 195 
Sparre, Brigit Th. 
Asplund, Karl: Una pintura espanyola 
dell400enlacol lecciód'Eriksberg. 
Article publ icat en Svenka Dage-
bladet de S tockho lm. X X I I , 88 
Steinschneider, M; E. Aguiló, 
M. Kayserling , Israel Levi 
Inventari de l 'here ta t i llibreria del met-
ge jueu Jahuda o Lleó Moscon i 
(1375) [de la Revue d'Etudes Juivcs] 
Steinschneider - Tourtoulon 1 8 2 
[ E s t u d i « o b r e l ' i n v e n t a r i i i d e n t i f i c a c i ó de 
l l i b r e s ] . X , 1 0 6 , 141 
Lisie de vente. X , 142 
Liste genérale des tures. X , 144 
Suarez de Figueroa, Cristóbal 
E n c o m i o al arte del I lus t rado Doc to r 
R a y m u n d o Lull. (1615) [de la= Plaza 
Universal de todas las ciencias y artes, 
M a d r i d , L u d o v i c o S á n c h e z , 1615 ; 2 . a e d . 
P e r p i ñ a n , L u i s de R o u r e , 1629] ( C o p i a de 
J o s é M i r ) . V I I , 395 
Sureda i blanes, Francesc 
L'obra prodig iosa de la Secció d 'Ar t i 
His tò r ica de l 'Exposic ió Internacio-
nal de Barce lona [1929] I. X X I I , 263 
L'Exposic ió In te rnac iona l de Barcelo-
na . 1929. El P o b l e Espanyol . II. 
X X I I , 324 
Sobre l 'art de l ' esmal t . 1. X X I I I . 185 
Sureda Blanes, Miquel, i Bartomeu 
Vanrell Camps. 
Recone ixement facultatiu dels ossos 
del Beat R a m o n Lull (1915, 12 juny) 
( E n : C r ó n i c a del V I . C e n t e n a r i de la m o r t 
del B e a t R a m o n L u l l , per A n t o n i M- a A l c o -
ver) X V , 381 
Sureda y Verí, Juan Miguel 
(Marqués de Vivot) 
Discu r so en la velada [organizada por 
la Comis ión Provincia l de Monu-
m e n t o s ] al Rey D. Ja ime I (1908, 9 
febrer). X I I , 29 
Tamaro, Eduardo 
Aten t ado comet ido con t ra una imagen 
de R. Llull y acuerdos t o m a d o s por 
el G. y G. Conse jo (1699L I I , 278 
Conferencias sobre los e lements del 
ar t gót ich. (1888, 24 març i 8 juny, 
Barcelona) ( C o p i a t de L'Excursionista, 
de B a r c e l o n a ) . I I , 295 , 303 
Terrasa, Guillermo 
Tra t ado de las aguas de Mallorca y de 
su repar t imien to . [ I V . de las Memorias 
del P a b o r d e D . . . C o p i a del M s . de la B i -
b l i o t e c a M o n t e n e g r o , p o r D . G a b r i e l L i a , 
b r é s ] . III , 257 
Biografía del pr imer O b i s p o de Mallor-
ca D R a y m u n d o de Torrella.- D e la 
o r d e n a c i ó n del o r d e n j e r á r q u i c o de la Igle-
s i a de M a l l o r c a . - D e las c o s a s q u e el l i m o , 
D . R a m ó n de T o r r e l l a , O b i s p o , h izo en s u 
d i ó c e s i s h a s t a su m u e r t e . ( E n : ^ B í o g r a / i f a y 
Cartulario del primer obispo de Mallorca, 
p o r M . R o t g e r y J M i r a l l e s ) . 
X I I , 1 6 5 . 199, 217 , 234 . 291 
Thomás Taxequet, Miquel 
En memor ia de Sor Catal ina T o m á s . 
[Carta al canonge J. S . Abrines so-
bre Sor Catal ina Thomás ] (1571, 19 
novembre , Roma) . I V , 256 
Torrens i Nicolau, Francesc, Pbro. 
Templo par roquia l de Pe t ra . 
X V I , 170, 250, 348 
Id . C a p i l l a s , p a r t e i z q u i e r d a . 
X V I I , 161 , 235 , 257, 289 
Iglesia convento de San Berna rd ino de 
Sena de Pe t ra . X V I I , 368 
Edificación del convento de francisca-
nos de Pe t ra . C a p i l l a s , c o r o y ó r g a n o . 
E s t a d o del c o n v e n t o desde la e x c l a u s t r a -
c i ó n . X V I I I , 9, 49 
Par roqu ia de Pe t ra . Cruces X V I I I , 263 
Torrents, R. P. Juan Angelo 
[Biografía del] V. P . Franc isco de Be-
rard (1687-1752). [De les Glorias del Car-
meló, T . I V , 183] E n : N o t a s G e n e a l ó g i c a s . 
F a m i l i a s e x t i n g u i d a s de M a l l o r c a . B e r a r d . 
P e r J . R a m i s d ' A y r e f l o r S u r e d a ) . X V I I , 197 
Tourtoulon, Charles de 
Mat r imon io de Doña Isabel de Mallor-
ca con C o n r a d o de Reischach. [Del 
l l ibre del B a r ó C h . de T o u r t o u l o n s o b r e el 
C o n q u i s t a d o r ] . 
T o u r t o u l o n - V i c h i S a l o m , J u a n 
I. A c t a de n o t o r i e d a d s u s c r i t a p o r el veguer i 
el j u e z de S a u l t y de R a s e z (1408, 21 f e b r e r ) . 
II C e r t i f i c a d o de l O b l s p o de A l e t h (1409, 14 
febrer ) I, n . 8 13 , 4 
Tous i Ferrà, Rafael 
Reliquias de los S a n t o s Abdón y Se-
nén en Inca [ C a r t a a D B a r t o l o m é F e -
rrà , (1893, 24 a b r i l , T a r r a g o n a ) ] . V , 76 
Tous i Maroto, Josep M. a 
Galeria de Balears l lus t res . LIV. D o n a 
M a n u e l a de l o s H e r r e r o s y B o n e t [1845¬ 
1911] . X V I , 123 
Tries, Antoni 
Consel l sobre la obra de la església 
d 'Espor les (1708, 25 novbre) . X , 289 
Truyols i Pont, Antoni 
El Alcàzar de Manacor (El P a l a u ) . X I I , 106 
Inscr ipc ions sepulcrals de les esglésies 
de Manacor . I . L e s de la P a r r ò q u i a . I I . 
I n s c r i p c i o n s de la e s g l é s i a de S a n t V i c e n s 
F e r r e r . I I I . I n s c r i p c i ó s e p u l c r a l de l ' e s g l é s i a 
de F a r t a r i t x . X V I , 239 
La familia Caldentey i Perel ló , i. R . P . 
F r a n c e s c , d o m i n i c . - 2 M o s s è n Rafe l - M o r s è n 
J o a n . [ D i n s l a Biografia de L'amo En Llo-
renç Caldentey i Perelló de ca'n Aulesa, 
de M n . A . M A l c o v e r ] . X V I , 333 
El p r imero y el u l t imo se rmón del Se-
nor Cos ta . X I X , 238 
Ubach i Vinyeta, Francesc 
Fulles de l 'a lbum de la Mare de Déu 
del Pu ig , de Pol lença . V. (1867, 2 
setembre) (poesia) I , n . ° 3 5 , 5 
Valentí i Forteza, José I. 
El O b i s p o electo de Or ihue la [D. Juan 
Maura Gelaber t , Pb ro . ] . I , n . ° 3 6 . 7 
Fisonomia moral de Cos ta y Llobera. 
X I X , 238 
Vanrell Camps, Bartomeu i Miquel 
Sureda Blanes 
Reconeixement facultatiu dels ossos 
del Bea t Ramon Llull (1915, 12 juny) 
1 8 3 
(en C r ó n i c a del VI C e n t e n a r l de la m o r t del 
B e a t R a m ó n Llul l , per A n t o n i M. a Alcover) 
XV, 381 
Ventayol i Suau, Pedro 
Decadencia de Alcudia has ta mediados 
del siglo XIX. XVI, 353 
Visita del Marqués de Rubí a Alcudia 
A ño 1715, (2 febrer). XVIII. 93 
Cueva de S a n Mart ín de Alcudia [His-
tor ia i cuite] (1268-1784). XIX, 9 7 , 1 3 6 
Res taurac ión de la cueva de S a n Mart ín 
de Alcudia (1887). XIX, 138 
Inven t an del Castel l del Rei de Po l len-
sa, any 1417. XX, 135 
El O r a t o r i o de S a n t a Ana de Alcudia. 
F a c h a d a , I g l e s i a , R e t a b l o s , S a c r i s t í a , H e c h o s 
h i s t ó r i c o s r e l a c i o n a d o s c o n d i c h o S a n t u a r i o 
C a p e l l a n í a en la i g l e s i a de S a n t a A n a , R e s -
t a u r a c i ó n de la a n t i g u a i g l e s i a de S a n t a A n a 
en el a ñ o 1 9 0 3 . D a t o s r e l a c i o n a d o s c o n la 
r e s t a u r a c i ó n h e c h a en el a ñ o 1903 p o r el S r . 
R e c t o r D . M a t e o A l z a m o r a P b r o . I n g r e s o s 
h a b i d o s en el a ñ o 1903 . XX, 182 
Par roqu ia ant igua y mode rna de Al-
cudia . X X I , 125, 129, 1 5 5 , 1 8 1 , 195 , 245 
D.Lorenzo Ferrer Mart í , escul tor (1854 
-1928). XXII, 331 
Verdaguer, Jacinto 
L'Eura (poesía). I, n . ° 18, 6 
Lo Ter y lo Fresser (poesía) III, 3 
Vich i Salom, Joan, Pvre. 
De la nos t ra h is tor ia pairal- Homenat¬ 
ge que els P r o h o m s de Cohanegra 
reteren a l 'Infant En Jaume de Ma-
llorca dins la església de Nos t r a 
D ona San ta Maria del Camí í 'any 
1271. XXIII, 297 
V i c h i S a l o m , J . - V i l l a r o n g a y F e r r e r , F r a n c i s c o 1 8 4 
Talles per l 'esglèsia i re taule de N o s t r a 
Dona S a n t a Maria del Camí (1372, 
març) . X X I I I , 406 
Llicència de p lan ta r vinyes etc . en 
Val ldemossa (1257, 20 agost) 
X X I I I , 500 
P r i m e r a visita pas tora l a Lluch. (1563, 
16 se tembre) . O r d i n a c i o n s del Col¬ 
legi y P a r r o q u i a de Nos t r a Senyora 
d e L u c h conforme a les Bulles Apos-
tó l icas a d i t Collegi concedides . 
P r i o r . C o n t e d o r s . C l a v a r ! y S a c r i s t a , E c o -
n o m o , A p o s s e n t a d o r , Q u e s t o r , M e s t r e de 
M i n y o n s . L o s Col· legia ls . S i s M i n y o n s P r o -
c u r a d o r . L i b r e s de la C a s a , C a p b r e u , L ibre 
del I n v e n t a r i ; I d . de A r r e n d a m e n t s ; I d . de 
p r e s e n t a l l e s ; Id de D e t e r m i n a c i o n s ; i d . de 
c l o u e n d e s ; i d . de L e g a t s p i o s . C l r c a la d is -
p o s i c i ó de la c a s a . X X V , 192 
Vidal Garcías, Antonio 
B a n d o perqué n o puguen anar aqua-
dri l la ts (1602, 7 febrer). V I I , 380 
Vilafranca, P. Luis de, 
P r i m e r a luz del Evangelio y su propa-
gación en las Baleares -San P a b l o 
após to l viene y predica en estas is-
las, hac i endo en ellas m u c h o fruto-
De los ob i spos que h u b o antigua-
mente en es tas islas, cuya memor ia 
ha l legado has ta n o s o t r o s . m, 274 
Breve not ic ia de la vida del P . Jaime 
Cus ture r , sacada de las a n n u a s del 
Colegio de Cala tayud, y car tas al 
m i s m o del P . Du Soll ier . (Copiat 
de les Misceláneas Históricas del 
P . Lluis de Vilafranca, T. II) X I 194 
Un t e s t a m e n t o del siglo XIII. [De V a l e n t 1 ' 
S e s T o r r e s ] (1268 , 31 o c t u b r e ) . (De les Mis-
celáneas Históricas relativas a cosas de 
Mallorca de l P . L l u i s de V i l a f r a n c a , T . V I ) 
X I I , 64 
Vilella, Cristóbal 
P o n s i Marqués , J. - Una car ta interes-
sant de Cristòfor Vilella al Marquès 
de Campof ranco (1776, 31 desembre 
Nàpols) . X X I I I , 500 
Villaronga y Ferrer, Francisco 
Las cien propos ic iones a t r ibuidas por 
Eymerich al Bea to Lull. 
A los q u e leyeren - I. S i Lull a d m i t í a la plura-
l idad de e s e n c i a s en D i o s - I I . D e l m o d o de 
e x p l i c a r la P r o d u c c i ó n d iv ina «ad i n t r a » . -
I I I . E n q u é s e n t i d o a d m i t í a Lul l en D i o s el 
s u p u e s t o c o m ú n . - I V . D e l o s c o r r e l a t i v o s 
a c t i v o , p a s i v o y a c t o en D i o s . - V . D e lo q u e 
p r o d u c e y es p r o d u c i d o en D i o s . - V I , D e la 
e t e r n i d a d del P a d r e y del H i j o . - V I L D e la 
m u l t i p l i c i d a d de p e r s o n a s en D i o s . V I H . De l 
c o m o es p r o d u c i d o el E s p í r i t u S a n t o . - I X . 
D e la a c c i ó n y p a s i ó n de la p r o d u c c i ó n del 
E s p í r i t u S a n t o . - X . D e la d i s t i n c i ó n de P e r -
s o n a s en D i o s y n a t u r a l e z a s en C r i s t o . - X I . 
Del c o n c u r s o de las d i v i n a s P e r s o n a s en las 
o p e r a c i o n e s «ad i n t r a » . - X I I . D e la r e l a c i ó n 
del P a d r e y del E s p í r i t u S a n t o c o n la h u -
m a n i d a d en la E n c a r n a c i ó n del H i j o . - X I I I 
De l n ú m e r o de P e r s o n a s en C r i s t o . - X I V . 
D e la p e r f e c c i ó n de la n a t u r a l e z a h u m a n a , 
e s p e c i a l m e n t e de C r i s t o , en c o m p a r a c i ó n 
c o n la A n g e l i c a l . - X V . D e la i n d u l g e n c i a d e 
D i o s a favor del g é n e r o h u m a n o p o r m e d i o 
de la E n c a r n a c i ó n . - X V I . D e la h a b i t u d de 
la n a t u r a l e z a h u m a n a en la E n c a r n a c i ó n . -
X V I I . D e la h u m a n i d a d de C r i s t o r e s p e c t o 
del p e c a d o or ig inal - X V I I . D e a l g u n a s h a -
b i t u d e s de C r i s t o - X X I . D é l a r e l a c i ó n de 
V e r b o c o n las p a r t e s de la h u m a n i d a d en 
C r i s t o . - X X . D e la m a n e r a de s e r de C r i s t o 
en el t r i d u o de su m u e r t e . - X X I . D e la B o n -
dad y P o d e r de la Virgen M a r i a . - X X I I . D e l 
V i c a r i a t o del S u m o P o n t í f i c e . - X X I I I . D e 
los e f e c t o s del p e c a d o o r i g i n a l . - X X I V . De l 
m o d o c o m o se p o r t a D i o s para c o n el p e c a -
d o r - X X V . De l p o d e r del l ibre a l b e d r í o p a r a 
c o n s e g u i r la g r a c i a y g l o r i a de D i o s , t o d a s 
las v i r t u d e s y su a u m e n t o , según p lazca . 
X I I , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 1 6 , 3 2 1 , 3 4 4 , 3 5 3 , 3 7 3 
Id . X X V I . D e la n e c e s i d a d de la c a r i d a d p a r a las 
v i r t u d e s y o b r a s b u e n a s - X X V I . D e la obl i -
g a c i ó n q u e t iene el h o m b r e de o b r a r el b ien 
X X V I I I . D e la g r a n d e z a de la M i s e r i c o r d i a 
de D i o s al p e r d o n a r a los h o m b r e s y al s a l -
v a r l o s . - X X I X . D e la g r a n d e z a del a m o r pa-
ra c o n el p r ó j i m o . - X X X . D e la c o n f o r m i -
dad c o n la v o l u n t a d d i v i n a . - X X X I D e la in -
t e n c i ó n en el a m o r de D i o s y del a m o r de-
V i l l a r o n g a y F e r r e r , F. - Z u f i r i a , L e o n c i o 
s i n t e r e s a d o . - X X X I I . D e l a i d e n t i d a d de 
e s e n c i a y n a t u r a l e z a e n el a m i g o y el a m a d o . 
X X X I I I . De l g r a d o m á s e x c e l e n t e de o r a c i ó n 
y c o n t e m p l a c i ó n - X X X I V . D e l a e f i cac ia del 
s a c r a m e n t o del B a u t i s m o i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e del de l a C o n f i r m a c i ó n . - X X X V . D e 
la o b l i g a c i ó n del h o m b r e al e s t a d o de M a t r i -
m o n i o o de R e l i g i ó n . - X X X V I . D e l e f e c t o y 
u s o del M a t r i m o n i o . - X X X V I I . De l a m o r 
de las a l m a s del P u r g a t o r i o p a r a c o n D i o s . 
X X X V I I I De l S a c r a m e n t o d é l a E u c a r i s t í a . 
X X X I X . S o b r e la d e m o s t r a c i ó n de l o s m i s -
t e r i o s de la F e . - X L D é l a n e c e s i d a d y cer teza 
de la F e s o b r e n a t u r a l . - X L I . D e la m u e r t e 
de l o s h e r e j e s . - X L I I . D e la i l u s t r a c i ó n s o -
b r e n a t u r a l del B e a t o R . L. 
X I I I , 4 , 24 , 5 1 , 78 , 1 1 1 , 1 1 3 , 129 
Vives Escudero, Antonio 
[Informe] de la Real Academia de la 
His tor ia [sobre declaración de Mo-
n u m e n t o Nac iona l de la P u e r t a de 
S a n t a Margar i ta de P a l m a de Ma-
llorca] (1908, 24 gener). X I I , 102 
Vives, Guillermo, S. J. 
So lemnes fiestas del tercer centenar io 
de la muer te de San Alonso Rodrí-
guez S. J . en P a l m a de Mallorca 
(1617-1917). C a p i l l a de S a n A l o n s o . V i s u -
ra de las r e l i q u i a s . P e r e g r i n a c i ó n a B e l l v e r . 
La N o v e n a . A d o r n o de la p l a z a de M o n t e -
s i ó n . F i e s t a del A y u n t a m i e n t o a S a n A l o n -
s o . L a s c a r r o z a s a l e g ó r i c a s . La p r o c e s i ó n . 
E l C a b i l d o a S a n A l o n s o . L a C o m p a ñ í a de-
d i c a el t e r c e r día de fiesta a S a n A l o n s o . R e -
p a r t o de b o n o s a l o s p o b r e s C o n c l u s i ó n de 
la fiesta y de la n o v e n a . C o r o n a p o é t i c a a l 
e x c e l s o C o p a t r o n o de M a l l o r c a . V i g i l i a ge-
nera l e x t r a o r d i n a r i a en la i g l e s i a de M o n t e -
s i ó n . X V I , 371 
Willemsen, Cari Arnold 
Algunes not ic ies sobre un códex de les 
Franquic ies de Mallorca a l 'arxiu de 
la C o r o n a d 'Aragó. X X I I , 383 
El procés de Pere IV d 'Aragó cont ra 
Jaume II de Mallorca (1343-1344). 
X X I I I , 225 , 3 0 3 , 317 
1 8 5 
Yábar, Nicolás 
Brevís ima biografía del I luminado Doc-
tor y suc in ta exposic ión y crí t ica de 
SUS ideas filosóficas. ( T r a b a j o p r e m i a d o 
en el C e r t a m e n de C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s de 
B a r c e l o n a , j u n i o 1907) . X I . 524 
R a i m u n d o L u l i o c o m o f i l ó s o f o . X I , 527 
A p é n d i c e . X I , 533 
A p r o b a c i ó n de la d o c t r i n a de L u l i o p o r l a U n i -
v e r s i d a d de P a r í s , 1309 . X I , 535 
P e r m i s o del G e n e r a l de l o s F r a n c i s c a n o s a R a i -
m u n d o L u l i o , para e n s e ñ a r su A r t e p o r t o -
dos l o s c o n v e n t o s de su O r d e n , a ñ o 1290 
(7 K a l n o v . M o n t p e l l e r ) . X I , 535 
Zaforteza Musoles, Diego 
Venda de la Casa de la Moneda a favor 
de l 'honor Pere Descal lar en n o m 
del Rei (1446, 15 se tembre) . X X I V , 29 
Relación de toda la artillería de bronce 
y yerro que t ienen los ba luar tes de 
esta plaza de P a l m a , con los casti-
llos de S. Car los , Bellver, Thorre 
de P o r t h o P i y la ysla de Cabrera y 
de t odas las mun ic iones y demás 
per t rechos que neces i tan tener de 
repues to , c o m o diferentes t rone ras 
que hay bacías , y de los cañones 
que se deven poner de reserva (1718, 
16 se tembre) . X X I V , 146 
Elecció de la Casa de la Miser icordia 
per los pobres (1677, 18 juliol). 
X X I V , 200 
Una car ta del gran Mestre [Ramón] 
Despuig al Marqués de Bellpuig 
(1737, 27 agost , Malta). X X I V , 201 
Zufiria, Leoncio 
Letra apostól ica de Clemente V referen-
te al Monas te r io de S a n t a Marga-
ri ta (1309, 7 abril , Avinyó). XV, 241 

E r r a t a s a c o r r e g i r e n el í n d i c e d e A u t o r e s 
de los t o m o s I a l X X V del 
B o l e t í n d e l a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
P á g . col . l í n e a D i c e D e b e d e c i r 
12 1 45 V a l l d e c u r a V a l l d a u r a 
13 1 13 X I - 2 6 X I - 3 0 
17 2 39 J u r a t s d e d i t a vi la J u r a t s d e S o l l e r 
21 1 34 1 5 3 8 1 3 3 8 
23 1 47 1545 1345 
39 1 9 1936 1396 
44 1 49 p . 55 p . 53 
60 2 8 1488 1788 
64 2 29 E m d u m e n t o s E m o l u m e n t o s 
66 1 43 V I I , 3 0 4 V I , 3 0 4 
82 2 13 V . 299 X . 299 
88 2 27 159 139 
98 2 27 X V I X I V 
98 2 37 J a i m e V I J a i m e IV 
102 1 45 X I I I X V I I I 
102 2 31 X X I X I X 
102 2 6 X X I I I X V I I I 
102 2 14 W i l l X V I I I 
113 2 13 y 15 X I I X I I I 
121 1 22 X X I I X X I 

